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У ральский политехнический институт обязан своим рож­дением идее создания на востоке страны научного и куль­турного центра, которая была поддержана В. И. Улья­
новым-Лениным, а конкретную помощь в создании и развитии 
нового вуза оказали А. М. Горький и А. В. Луначарский. 19 ок­
тября 1920 г. В. И. Ленин подписал декрет об учреждении Ураль­
ского государственного университета — учебного заведения евро­
пейского типа, состоящего из шести самостоятельных институтов: 
Горного, Политехнического, Медицинского, Сельскохозяйственно­
го, Педагогического, Общественных наук и Рабочего факультета.
В политехническом институте было пять факультетов: меха­
нический, химический, инженерно-лесной, сельскохозяйствен­
ный и металлургический. Директором института назначен про­
фессор А. Е. Маковецкий.
С первых дней существования институт находился в напря­
женной работе: прием и обучение студентов, комплектование 
штатов преподавателей, создание материально-технической и на­
учной базы, общественных организаций. Желание работать в ин­
ституте выразили профессор В. Е. Грум-Гржимайло — выдаю­
щийся металлург, один из крупнейших инженеров того времени; 
профессор И. А. Соколов — талантливый доменщик; профессор
А. Ф . Головин — крупный специалист в области прокатки ме­
таллов и сплавов и другие.
Институту выделили ряд зданий и помещений для учебно-на­
учных нужд и общежитий. В числе наиболее крупных — бывшие 
епархиальное училище, гимназия, дом главного начальника 
Уральских заводов. Благодаря помощи Уралбюро ВСНХ, кол­
лективов промышленных предприятий, научной общественности 
удалось сравнительно быстро организовать основные лаборато­
рии качественного и количественного анализа, органической и не­
органической химии, сухой перегонки дерева. Правда, нагрева­
тельными приборами служили примусы, химические реактивы 
добывали как могли, кислоту «гнали» сами студенты, но лабо­
раторные и исследовательские работы велись по всем правилам.
Становление нового вуза совпало с тяжелым временем в жиз­
ни страны. Разруха и голод не позволяли власти найти достаточ­
ные средства на развитие высшего образования. Преобразование 
народного хозяйства требовало ускорить превращение института 
в центр технической мысли Уральского края.
Молодой вуз проводил в жизнь принцип — обеспечение са­
моуправления и самодеятельности студентов. Их представители 
входили практически во все управленческие структуры. С 1921 г. 
стал издаваться журнал «Студент-рабочий». Первый выпуск в ин­
ституте состоялся в 1924 г. и дал стране шесть инженеров.
Во второй половине 20-х гг. в У ПИ обучалось 660 студентов. 
Но индустриализация страны потребовала соответствующих кад­
ров специалистов. В 1929 г. число студентов института выросло 
почти в три раза и составило 1790 человек.
В начале 1930 г. Уральский политехнический институт был 
передан в ведение ВСНХ и преобразован во втузы: химико-тех­
нологический, геолого-разведочный, горный, черных металлов, 
цветных металлов, строительный, машиностроительный, лесотех­
нический и энергетический. Одновременно в ряде промышленных 
центров Урала организовались их филиалы. К концу 1932 г. функ­
ционировал 21 филиал втузов.
Но вскоре вырисовались отрицательные моменты ведомствен­
ного подхода к подготовке кадров, прежде всего за счет распы­
ления сил и средств. Постановление ЦИК СССР от 19 сентября 
1932 г.намечало укрупнение втузов, изъятие их из монопольного 
ведения хозяйственных органов. В 1934 г. химико-технологиче­
ский, энергетический, черных металлов, цветных металлов, ма­
шиностроительный и строительный институты объединяются в 
один вуз, который стал именоваться Уральским индустриальным 
институтом (УИИ). Институт нуждался в специальном здании. 
Еще в 1929 г., до передачи У ПИ в ведение ВСНХ и дробления 
его на отраслевые втузы, Наркомпрос объявил всесоюзный кон­
курс на составление проекта комплекса зданий для Уральского 
политехнического института. В предвоенные годы строительство 
основных зданий института было завершено.
В 20-е годы, в период создания высшей школы на Урале, на­
чали зарождаться научные направления и научные школы. Были 
достигнуты успехи в исследовании физической химии металлур­
гических процессов, электрохимии, металловедении, заложены 
научные основы конструирования аппаратов химической техноло­
гии, началась подготовка кадров высшей квалификации: в 1927 г. 
в УПИ было два аспиранта, а в следующем — четыре. Первыми 
аспирантами стали К. Н. Шабалин и О. А. Есин. Оба успешно 
защитили кандидатские, а затем и докторские диссертации, стали 
крупными учеными, возглавили представительные направления 
в науке.
Укреплялась связь науки с производством. Группа ученых во 
главе с профессором С. С. Штейнбергом помогла организовать 
выплавку высококачественной электротехнической стали на
Верх-Исетском металлургическом заводе; с помощью наших уче­
ных освоен также прокат тонкого трансформаторного листа, что 
дало возможность прекратить его ввоз и вывоз из-за границы. 
Под руководством профессора Н. Н. Барабошкина впервые в 
СССР освоена технология производства никеля из оксидных руд 
Уральского месторождения.
В 20— 30-е годы в институте работали крупные ученые. Про­
фессор С. А. Бессонов (ректор УПИ с 1924 по 1927 г.) — вы­
пускник Института красной профессуры, блестящий оратор, та­
лантливый педагог и организатор. В 1937 г. кафедрой физики 
стал заведовать профессор И. К. Кикоин, впоследствии соратник 
И. В. Курчатова, авторитетный специалист в области разделения 
изотопов урана, академик, дважды Герой Социалистического 
Труда. Кафедру органической химии возглавлял профессор 
И. Я. Постовский. Под его руководством проводились исследо­
вания, связанные с поисками новых физиологически активных 
соединений и новых препаратов, необходимых для сохранения 
здоровья человека.
К сожалению, в 30-е годы подверглись репрессиям А. Е. Ма- 
ковецкий, С. А. Бессонов, И. В. Стецула, И. Д. Юшкевич, 
П. А. Чекин, Н. Н. Доброхотов, И. А. Соколов, А. Я. Голышев, 
Г. Я. Шрейбер. И все-таки уже к концу 30-х годов на Урале была 
создана одна из крупнейших в стране кузница инженерных, на­
учно-педагогических кадров, было подготовлено около 7 тысяч 
молодых специалистов.
Большой вклад в развитие УИИ внес его директор А. С. Кач­
ко, руководивший институтом с 1937 по 1951 год.
Военные годы 
( 1941- 1945)
Нелегко, как и всей стране, пришлось коллективу УИИ в годы 
Великой Отечественной войны. Узнав о нападении фашистской 
Германии, преподаватели, ученые и студенты на митинге, состояв­
шемся 23 июня 1941 г., объявили себя мобилизованными для вы­
полнения любого задания Родины. Несмотря на то, что студенты 
старших курсов не подлежали мобилизации, многие из них стояли 
на своем и были направлены в военные училища. Нередки были 
случаи, когда половина студентов из групп уходили в армию до­
бровольцами. Всего на фронтах войны сражалось почти 1500 чело­
век. Многие из них удостоены высоких наград Родины, в том числе 
И Героев Советского Союза и среди них легендарный разведчик 
Н. И. Кузнецов. Его подвиги широко известны. В память о погиб­
ших воинах на средства студентов и сотрудников сооружен вели­
чественный памятник, установленный у 3-го учебного корпуса.
Значителен вклад коллектива УИИ в тылу. Студенческие и 
учебные корпуса были превращены в производственные цеха,
госпитали, жилье для эвакуированных. Общее количество сту­
дентов сократилось почти наполовину, введены трехсменные за­
нятия. Из-за недостатка топлива в зданиях было холодно. Для 
быстрейшей подготовки инженеров пересматривались учебные 
планы и программы. Открылся факультет энергетического маши­
ностроения.
В эти годы тесно переплетались учеба и труд. Большую по­
мощь оказывали студенты военному производству. На поактике 
они работали на штатных должностях мастеров, технологов. Дип­
ломники систематически выполняли заказы заводов по решению 
технических вопросов оборонного значения. Когда в первые ме­
сяцы войны Уралмашзавод приступил к изготовлению бронекор- 
пусов для танков, ему на помощь пришли ученые и дипломники 
механического факультета. Во второй половине 1941 года к ра­
боте на промышленных предприятиях Свердловска приступило 
более 1500 студентов.
При острой нехватке электродной проволоки для сварки тан­
ковых корпусов заведующий кафедрой прокатки профессор
A. Ф. Головин нашел способ ее производства в неограниченном 
количестве. Он же дал рекомендации, позволившие ликвидировать 
брак при штамповке гильз снарядов. Весьма эффективны были ра­
боты, проведенные под руководством профессора В. И. Смирнова 
кафедрой тяжелых цветных металлов, для увеличения производст­
ва этих металлов на Урале. Важная заслуга в организации на Пыш- 
минском медеэлектролитном заводе производства медного порошка, 
необходимого при изготовлении электродвигателей, принадле­
жала О. А. Есину, А. И. Левину. Под руководством профессора
B. В. Вольфа кафедра металлургии легких металлов в содружестве 
с Уральским алюминиевым заводом внедрила в производство метод 
переработки уральских бокситов, что позволило увеличить выплав­
ку крылатого металла. Заведующий кафедрой металлургии стали 
профессор И. А. Андреев помогал сталеварам Нижнетагильского 
металлургического завода осваивать выплавку специальных марок 
стали. У мартенов Серовского металлургического завода «колдова­
ли» сотрудники кафедры литейного производства. Профессора
А. А. Горшков и И. Н. Богачев разработали и внедрили технологию 
производства вагонных колес из отбеленного чугуна.
К освоению производства тяжелых танков на Уралмашзаводе 
сразу подключилась кафедра технологии сварочного производст­
ва, возглавляемая проф. Г. П. Михайловым. Созданные автома­
ты для трехфазной сварки успешно применялись в танковой про­
мышленности все военные годы. Трансформатор для сварки 
трехфазной дугой создал коллектив кафедры электрических ма­
шин, руководимый проф. Н. С. Сиу новым. Эффективно труди­
лась над разработкой технологии новых типов боеприпасов ка­
федра технологии машиностроения. Весом вклад в победу 
профессоров В. А. Тягунова, Г. Г. Верговского, И. Б. Соколов­
ского, Н. С. Ширенко, доцентов П. 3. Петухова, В. В. Лоску­
това, В. М. Баранова, Е. В. Пальмова, аспиранта Б. К. Шунаева.
Наряду с металлом в военные годы на вес золота была элек­
троэнергия. В 1942 г. кафедры электропривода, электростанций 
и сетей, черной металлургии и электрометаллургии провели на 
Уралмашзаводе комплексное изучение электропотребления. В ре­
зультате внедрения их рекомендации расход электроэнергии со­
кратился на четверть.
Замечательных успехов добились ученые-химики. Заведую­
щим кафедрой органической химии проф. И. Я. Постовским и 
доц. Л. Н. Голдыревым впервые в мире был получен сульфидин. 
Под руководством И. Я. Постовского доценты 3. В. Пушкарева, 
Б. Н. Лундин, В. И. Хмелевский, аспиранты Н. П. Беднягина, 
Р. Г. Бейлис, препаратор А. А. Калистратова организовали про­
мышленное производство сульфидина, стрептоцида, норсульфазо­
ла. Эти лекарства буквально вырвали у смерти сотни тысяч воинов.
Блестяще решил труднейшую задачу проф. Н. А. Тананаев: 
он предложил простой и эффективный бесстружковый метод ана­
лиза сплавов. Кафедра технологии силикатов, руководимая доц. 
П. С. Мамыкиным, успешно вела исследования сырья для сили­
катной промышленности, создавала новые огнеупоры. Ученые 
строительного факультета занимались поиском новых материалов 
для строительства. Боевым штабом, организующим деятельность 
ученых по налаживанию производства на заводах Урала и эва­
куированных предприятиях, стал институтский Дом техники, 
усилиями которого оказана техническая помощь 400 заводам и 
стройкам.
Все годы войны во главе института находился А. С. Качко — 
горячий патриот У ИИ, талантливый воспитатель молодежи. 
Труд многих научных работников правительство отметило орде­
нами и медалями. Всесте со всей страной выдержал испытание и 
Уральский индустриальный институт.
Трудным путем созидания 
( 1946- 1966)
В первый послевоенный учебный год в УИИ было 7 дневных 
факультетов и 60 кафедр. В феврале 1948 г. институт был пере­
именован в Уральский политехнический. Новое название более 
точно определяло профиль крупнейшего на Урале технического 
вуза. В мае 1949 г. начались занятия на новом физико-техническом 
факультете, созданном для подготовки специалистов в области 
развивающейся атомной промышленности и энергетики. Большое 
внимание руководство нового факультета (декан Е. И. Крылов) 
уделяло комплектованию научно-педагогических кадров: были 
приглашены крупные ученые из УФАНа — Н. В. Деменев,
С. В. Вонсовский, А. К. Шарова, М. Б. Смирнов и другие, про­
фессора химфака Я. Е. Вильнянский, К. Н. Шабалин, А. И. Ле­
вин, Б. А. Лундин, Ю. В. Корякин. В 1956 г. для физтеха
построили новый учебный корпус. К середине 50-х годов факуль­
тет пополнился большой группой собственных преподавателей, в 
их числе выпускники физтеха — И. Ф. Ничков, С. П. Распопин, 
И. С. Пехташев, В. Е. Комаров, В. С. Пахолков. Значительные 
успехи факультета по целому ряду научных направлений — по­
лучение плутония в ядерных реакторах, разделение изотопов и 
др. — имели важнейшее значение для развития современного ра­
кетостроения и космической техники, ядерного оружия, создания 
новых материалов, проектирования атомных электростанций.
Развитие радиоэлектроники, автоматики и телемеханики тре­
бовало подготовки специалистов по новым специальностям. 
В 1951 г. в УПИ создан радиотехнический факультет, первым 
деканом которого стал сотрудник энергофака доцент В. Г. Сте­
панов. В 1955 г. состоялся выпуск первых 15 специалистов.
Мирное созидание требовало мощной индустрии строительных 
материалов. В 1950 г. в недрах химико-технологического факуль­
тета организуется факультет технологии цемента (с 1953 г. — 
строительных материалов, позже — факультет технологии сили­
катов). Создается новая выпускающая кафедра механического 
оборудования силикатных заводов.
Размах строительства и развитие новых направлений в ар­
хитектуре внесли ряд изменений в структуру строительного 
факультета. В 1947 г. открылась первая на Урале архитектурная 
специальность, в 1950 г. организовалась кафедра городского стро­
ительства и хозяйства. Были созданы новые кафедры и специ­
альности и на других факультетах. К началу 50-х годов в составе 
УПИ было 10 дневных, вечерний и заочный факультеты, а также 
факультет заочного и вечернего обучения в Нижнем Тагиле. Чис­
ло кафедр увеличилось до 77, из них 32 выпускали инженеров 
по 55 специальностям. Вечернее отделение УПИ открылось при 
УЗТМ. В сентябре 1953 г. образовался заочный факультет, ко­
торый включал ряд учебно-консультационных пунктов в Сверд­
ловске, Уфе, Глазове, Серове и других городах. В числе первых 
втузов страны УПИ было поручено готовить специалистов для 
социалистических стран. Первые группы иностранных студентов 
прибыли осенью 1946 г. Приступили к учебе 127 человек, в том 
числе 110 — из КНДР. В 1952 г. прибыла группа студентов из 
КНР. В 1954/55 уч. году занималось около 700 иностранных 
студентов.
Развивалась научная жизнь в институте. Росло число профес­
соров и докторов наук, в 1943 г. возобновила работу аспирантура. 
За первое послевоенное 10-летие было защищено 437 кандидат­
ских диссертаций. В институте сложились крупные научные школы 
профессоров К. Н. Шабалина, О. А. Есина, А. Ф. Головина, 
Е. А. Барабошкина, И. Я. Постовского, Г. А. Пруденского,
В. И. Смирнова.
Активно привлекались к исследованиям студенты, главным 
образом через СНТО. Многие будущие доктора наук — это ак­
тивисты СНТО Н. Г. Веселов, М. И. Разиков, Г. Д. Харлампович
и другие. В 1951 г. большая группа ученых и сотрудников У ПИ 
(113 человек) за заслуги перед Отечеством была награждена ор­
денами и медалями СССР. Итогом всей многогранной работы 
коллектива института в послевоенные годы явился быстрый рост 
числа квалифицированных инженеров. Если в 1945 г. институт 
выпустил 133 инженера, то через 10 лет — 1661, т. е. почти в 
13 раз больше. А всего за первое послевоенное 10-летие У ПИ 
подготовил более 8,5 тыс. молодых специалистов.
В 50 — 60-х годах наблюдается огромная тяга к высшему об­
разованию. Страна бурно развивалась. В вузы пошла рабочая и 
сельская молодежь. В 1969 г. возродился рабфак. Происходили 
изменения в учебном процессе. Увеличился объем физико-мате­
матических наук, активно внедрялись технические средства обу­
чения и программированный контроль. Преподавательский кор­
пус обладал высокой квалификацией. В его составе было много 
незаурядных личностей, притягивающих к себе молодежь, в том 
числе Б. И. Китаев, И. Н. Богачев, А. А. Попов, И. Я. Тарнов- 
ский, С. Г. Мокрушин и др. В эти годы интенсивно развивался 
У ПИ, основные материальные фонды выросли в три раза. Стро­
ился корпус радиофака, был организован учебно-производствен­
ный комбинат. Вошли в строй больница и поликлиника. Силами 
студентов построен спортивный манеж. Уральский политехниче­
ский институт возглавлял в 1955— 1966 гг. авторитетный ученый 
и организатор профессор Н. С. Сиу нов.
В числе первых вузов страны 
( 1966- 1985)
Укрепление материальной базы дало толчок и научно-иссле­
довательской работе. Прием аспирантов был увеличен в несколько 
раз. Число докторов наук увеличилось в 1,7 раза, а кандидатов 
наук — в 1,8 раза. Преподавательский состав в 1956—1970 гг. 
вырос с 900 до 1400 человек. Многоплановая и напряженная ра­
бота коллектива института была высоко оценена правительством. 
В 1967 г. УПИ им. С. М. Кирова награждается орденом Трудо­
вого Красного Знамени.
В 70—80-е годы наблюдалось снижение интереса молодежи к 
высшему образованию. Прием студентов на 1 курс фактически де­
ржался на одном уровне. В 1971 г. в институте обучалось свыше 
26 тыс., в 1986 г. — почти 23 тыс. человек. Одним из направлений 
повышения качества учебы было применение технических средств 
обучения, особенно учебного телевидения. Летом 1972 г. экспозиция 
«Учебно-телевизионная программа Уральского политехнического 
института» демонстрировалась на ВДНХ. УПИ был награжден 
дипломом 1 степени, ряд сотрудников — медалями ВДНХ.
Укреплялись отношения УПИ с МНР. Количество учащихся 
из дружественной страны постоянно увеличивалось. В 1971 —
1975 гг. ежегодно в институте обучалось в среднем 70—75, а 
в 1981/82 уч. г. — уже 320 монгольских граждан. За заслуги в 
подготовке инженерных кадров для Монголии и в связи с 60-ле­
тием со дня основания института УПИ был награжден ор­
деном Трудового Красного Знамени Монгольской Народной 
Республики. За 1981 — 1985 гг. для МНР подготовлено 242 ин­
женера.
В 1971— 1990 гг. УПИ оставался крупнейшим вузом по вы­
пуску квалифицированных кадров для страны. В 1968 г. инсти­
тут отметил выпуск 50-тысячного инженера, к 1976 г. выпускни­
ков уже было 75 тыс., в 1983 — 100 тыс., в 1990 — 125 тыс. 
Это явилось весомым вкладом в становление и развитие промыш­
ленности на Урале, в Сибири, Казахстане, на Дальнем Востоке 
и в других регионах СССР.
Подготовка инженерно-технических кадров в УПИ всегда со­
четалась с широким проведением научных исследований. Если в 
1971 г. научные исследования осуществлялись на 92 кафедрах, 
в 4 отраслевых и 7 проблемных лабораториях, то в 1986 г. уже 
соответственно на 98, 23 и 9. Дальнейшее развитие получил вы­
числительный центр института.
Большое внимание уделялось подготовке научных кадров. 
Ежегодный прием в аспирантуру составлял более 100 человек, 
подготовка осуществлялась по 70 специальностям. За 1971 —
1985 гг. аспирантурой института было подготовлено более 
1400 кандидатов наук. Доля аспирантов, защитивших диссерта­
ции в срок, выросла до 51,4 % в 1985 г. и превысила средний 
показатель по Минвузу РСФСР. Все аспиранты защищались в 
срок у таких научных руководителей, как член-корреспондент 
АН СССР П. В. Гельд, профессора Б. А. Баум, М. И. Гольдштейн,
B. С. Кортов, Л. А. Коновалов, В. Г. Лисиенко, И. Ф. Ничков,
C. П. Распопин, В. П. Радукин, В. К. Смирнов, И. Ф. Худяков, 
Ю. Г. Ярошенко и другие.
Рос и укреплялся интеллектуальный потенциал сложившихся 
научных школ, постепенно шла подготовка кадров высшей ква­
лификации — докторов наук. За 1971— 1985 гг. была защищена 
91 докторская диссертация. Количество докторов наук выросло 
с 61 в 1970 г. до 108 в 1985 г. Защитили докторские диссертации 
(1971 — 1985 гг.) С. С. Набойченко, В. С. Кортов, Ю. Г. Векслер,
О. И. Чупахин, И. А. Дмитриев, Ю. Б. Клюев, Б. В. Шульгин, 
Б. Г. Породнов, В. С. Паршин, М. Н. Кайбичева, С. Л. Гольдштейн, 
Ф. Н. Сарапулов, С. И. Машаров, Г. П. Ясников, В. И. Ло­
банов, В. М. Рудой, П. И. Бартоломей, Г. В. Тягунов, А. А. Бо­
гатов и другие.
В 1985 г. в институте работало 62 % преподавателей с учеными 
степенями и званиями ( 36,5 % в 1970 г.). В процессе воспроиз­
водства научных кадров накопились и проблемы. Средний возраст 
докторов наук, профессоров составлял 60—62 года, кандидатов 
наук, доцентов — свыше 44 лет. На 30 кафедрах из 98 не было 
ни одного доктора наук.
И время, и логика научного развития требовали сосредоточе­
ния сил и средств на решение крупных проблем. В 1976 г. начали 
формироваться комплексные исследовательские коллективы, и в 
1980 г. в институте разрабатывалось уже 25 комплексных тем. 
Оперативно включился в решение государственных программ по 
проблемам «Экологическая технология», «Платиновые метал­
лы», «Роботы», «Нечерноземье», «САПР», «Мировой океан», 
«Авиационная технология», «Порошковые металлы».
Президиум Верховного Совета СССР за заслуги в подготовке 
инженерных кадров и развитие научных исследований Указом от 
7 декабря 1967 г. наградил Уральский политехнический институт 
орденом Трудового Красного Знамени. Указом Президиума Ве­
ликого Народного Хурала МНР от 10 февраля 1981 г. за боль­
шой вклад в дело подготовки кадров для Монголии и в связи 
с 60-летием со дня организации института наградил У ПИ орде­
ном Трудового Красного Знамени МНР.
Все эти годы возглавлял У ПИ лауреат Ленинской премии 
профессор Ф. П. Заостровский. За 20 лет его ректорства (1966 — 
1986) велось интенсивное строительство, постоянно совершенст­
вовался учебный процесс, резко возрос научный потенциал инс­
титута. Рост научных кадров позволил в несколько раз увеличить 
объем научных исследований. Дальнейшее развитие получила ма­
териально-техническая база института. За эти два десятилетия 
У ПИ прочно занял ведущее место среди вузов страны.
Новые горизонты 
( 1986- 1995)
Новый период в жизни института совпал с выбором в декабре 
1986 г. нового ректора профессора С. С. Набойченко. В стране 
началась реформа высшей школы. Исходя из главной цели ву­
зовской перестройки — готовить инженеров новой формации, ин­
ститут вел поиск такой «технологии обучения, которая бы давала 
молодому специалисту смелый взгляд на реальность, способность 
умело применять на деле багаж полученных знаний». Была со­
здана организационно-нормативная база перестройки учебного 
процесса. Вводятся новые учебные планы, в которых резко уве­
личивается время на самостоятельную работу студентов. Расши­
ряется подготовка специалистов по прямым договорам института 
с промышленностью. Компьютерная грамотность становится одним 
из важнейших направлений перестройки высшего образования.
Задачи перестройки науки потребовали от коллектива инсти­
тута демократизации его жизни, ломку бюрократических струк­
тур научно-исследовательской работы, преодоления негативных 
тенденций в ее развитии. УПИ располагает и сегодня серьезным 
научным потенциалом. Однако недостаточное финансирование, 
старение научных кадров, отток, особенно молодых, ученых
во внегосударственные структуры отрицательно влияют на эф­
фективность научно-исследовательских работ. Координацию ра­
бот по реализации сложных и трудных задач в области науки 
проводит коллектив НИЧа во главе с проректором Г. В. Тягуно- 
вым и его заместителем С. В. Кареловым.
В 1992 г. распоряжением правительства Российской Федера­
ции от 11.09.92 г. №-1691-Р институт аттестован как Уральский 
государственный технический университет (УГТУ — УПИ).
В настоящее время университет представляет собой единый 
учебно-научно-производственный комплекс, включающий фа­
культеты металлургический, технологический, химико-техноло­
гический, механико-машиностроительный, электротехнический, 
строительный, экономики и управления, физико-технический, 
радиотехнический, строительного материаловедения, теплоэнер­
гетический, механико-технологический, специального машино­
строения, гуманитарного образования, физической культуры, во­
енной подготовки, иностранных студентов, вечерне-заочный, 
филиал в г. Н. Тагиле, общетехнические факультеты в городах
В. Салда, Каменск-Уральский, Первоуральск, Краснотурьинск и 
Серов, УКП и опорные пункты в городах Алапаевск, Сургут, 
Невьянск, Ирбит, Камыш лов, Реж, Туапсе, Глазов, подготови­
тельное отделение, подготовительные курсы, факультет повыше­
ния квалификации преподавателей вузов, аспирантуру, докто­
рантуру, институт переподготовки кадров, в том числе центр 
дистанционного обучения, региональные центры новых информа­
ционных технологий, художественной культуры студентов, со­
временных технологий обучения, экспериментально-производст­
венный комбинат, 35 филиалов выпускающих кафедр и др. 
подразделения.
На 120 кафедрах, научно-исследовательских лабораториях 
работают 2200 научно-педагогических работников, свыше 80 ака­
демиков и членов-корреспондентов академий РФ, 13 заслужен­
ных деятелей науки и техники, б заслуженных деятелей отраслей 
промышленности, 30 лауреатов Государственной премии и пре­
мии Совета Министров СССР, около 180 докторов наук, профес­
соров и свыше 1300 кандидатов наук, доцентов. На кафедры уни­
верситета на условиях штатного совместительства привлечено 
149 высококвалифицированных специалистов из академических 
институтов и предприятий.
В университете 24 специализированных совета, из них 8 — 
по защитам докторских диссертаций. Ежегодно научно-педагогиче­
скими работниками защищается 12—15 докторских диссертаций. 
С 1928 года через аспирантуру и институт соискательства подго­
товлено более 4000 кандидатов наук; защищено свыше 400 док­
торских диссертаций.
УГТУ — УПИ внес большой вклад в становление ряда вузов: 
Челябинский, Кировский и Пермский политехнические, Курган­
ский машиностроительный, Тюменский индустриальный, Ураль­
ский институт инженеров железнодорожного транспорта, Сверд­
ловские архитектурный и инженерно-педагогический, Магнито­
горский горно-металлургический и др. УГТУ является соучреди­
телем Сургутского университета.
Ректорами многих вузов страны были питомцы Уральского 
политехнического — Н. С. Сиунов, Ф. П. Заостровский (УГТУ- 
УПИ), Г. И. Чуфаров, С. В. Карпачев, П. Е. Суетин (УрГУ),
B. В. Мельников (ЧПИ-ЧГТУ), В. С. Смирнов (ЛПИ-С-ПГТУ), 
Е. И. Казанцев (УЛТИ-УГЛТА), Е. В. Ткаченко (СИПИ-УГППУ),
А. Э. Коротковский, Г. С. Заикин (САИ-УАХИ), Н. Г. Веселов 
(СИНХ-УГЭУ), Г. П. Мосталыгин (Курганский машинострои­
тельный институт), В. М. Николаев (Ульяновский политехниче­
ский институт), Р. Н. Урманов (Уральская государственная 
академия путей сообщения), А. Н. Косухин (Тюменский инду­
стриальный институт) и др. В настоящее время возглавляют вузы:
C. С. Набойченко (УГТУ), Г. М. Романцев (УГПУ), А. А. Ста­
риков (УралАрХИ), В. М. Камышов (УГЭУ), С. Л. Коцарь (Ли­
пецкий политехнический институт), В. М. Попов (Чебоксарский 
госуниверситет), В. И. Столбов (Тольяттинский политехниче­
ский институт), И. И. Трифонов (Ковровский технологический 
институт).
Подготовка инженеров в Уральском государственном техни­
ческом университете ведется по 3 направлениям и 67 специаль­
ностям. В 1995 году контингент студентов составил 17 тыс. че­
ловек.
В средних школах создано более 30 специализированных 
классов, развиваются связи «вуз — техникум», ведется обучение 
учащихся старших классов основам информатики и ВТ. Все по­
зволяет сохранить конкурс и качественный прием студентов.
Осуществляются глубокая физико-математическая подготовка, 
обучение по индивидуальным планам, гуманизация образования 
и компьютеризация учебного процесса. Парк ЭВМ насчитывает 
свыше 1500 персональных машин, обеспечивая возможность ра­
боты студенту на ЭВМ не менее 300 часов.
Организовано чтение новых курсов лекций: экология, инже­
нерная психология, патентоведение, экономика предприятий и 
маркетинг, менеджмент на предприятии, системный анализ и пр.
Дипломные проекты (работы) по уровню технических и на­
учных решений отвечают современным требованиям. В 1994 году 
250 выпускников (более 11 %) получили дипломы с отличием, 
96,4 % защитили дипломные проекты (работы) на повышенные 
оценки. Рекомендовано ГЭК к внедрению 60 % проектов.
Ежегодно более 60 % выпускников трудоустраивается по ин­
дивидуальным контрактам с предприятиями или по договорам 
о целевой подготовке.
Стоимость оборудования и приборов на начало 1995 года со­
ставила около 25 млрд рублей. Создан современный полиграфи­
ческий участок, ежегодно издается 600— 650 наименований учебно- 
методической литературы, 30—35 учебных пособий, сборников 
научных трудов и монографий. В библиотеке института сосредо­
точено более 1,5 млн экземпляров книг и журналов. В 1984 г. в 
УГТУ-УПИ выполнялось около 50 республиканских научно-тех­
нических программ (из них 25 — Госкомвуза РФ ) и 186 проектов. 
По 7 программам вуз является головной организацией. В 1995 г. 
объем научных исследований превысил 6,0 млрд рублей. По меж­
дународным контрактам получено 40 тыс. долларов. На кафедрах 
функционирует 42 научно-производственных малых предприя­
тия, у которых УГТУ является учредителем. УГТУ участвовал в 
многочисленных республиканских и международных выставках.
Сотрудниками университета ежегодно публикуется около 
1200 статей, 5 —6 учебников и учебных пособий, 30—35 моно­
графий и сборников научных трудов.
За 1980— 1994 гг. совместно со студентами опубликовано 
852 научных статьи, получено 39 охранных документов на изо­
бретения и промобразцы, 34 студента — победители всероссий­
ских и зональных студенческих олимпиад.
Около полувека ведется подготовка инженеров для различных 
государств. В настоящее время обучаются студенты из 13 стран 
(Монголия, Индия, Сирия, Иордания, Южная Корея, Вьетнам 
и др.), имеется 26 договоров о сотрудничестве с зарубежными 
учебными заведениями и фирмами. Практикуется обучение и ста­
жировка студентов в университетах США, Великобритании, Гер­
мании, Франции, Швеции и др., приглашаются ведущие профес­
сора из университетов Франции, Германии, США.
Подготовлено свыше 140 тыс. инженеров (из них более 1400 для 
зарубежных стран). Среди выпускников 11 Героев Советского 
Союза, более 30 Героев Социалистического Труда, свыше 200 ла­
уреатов Ленинской и Государственной премий, руководители ми­
нистерств, предприятий, вузов, НИИ, общественных организа­
ций и страны. Из стен нашего института вышли первый 
президент России Б. Н. Ельцин, многие члены правительства и 
аппарата президента (Н. И. Рыжков, Я. П. Рябов, Г. В. Колбин, 
Ю. П. Баталин, Л. А. Воронин, В. Ф. Коновалов, В. В. Кротов, 
Ю. П. Петров, К. И. Галаншин, А. М. Петросянц, В. А. Дурасов, 
Е. В. Ткаченко, Е. И. Казанцев, Л. И. Леонтьев, Ю. А. Томашев, 
В. В. Соколов, Г. Ф. Семенов, В. В. Никипелов, Ю. Л. Рыжнев,
A. Ф. Борисов, А. М. Воронов, В. С. Лобанов, А. А. Кугушин,
B. Я. Сидоров, В. В. Илюшин, А. Н. Царегородцев и многие 
другие).
Ученые университета избирались депутатами Верховных Со­
ветов СССР и РСФСР: А. Ф. Головин, 3. В. Пушкарева, 
Н. И. Сыромятников, Ф. П. Заостровский. Депутатами Феде­
рального Собрания Российской Федерации являются выпускни­









1919—1921 Н. Н. Барабошкин 




1922— 1926 И. А. Соколов 
1926- 1928 С. С. Штейнберг
1928- 1929 Н. Н. Рогапсин
1929- 1930 Н. Н. Барабошкин
УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
1930- 1931 И. Н. Доброхо-
тов — дир.
1931- 1932 Н. Я. Столбов -
и. о. дир.




1934 И. Р. Клепиков
1934— 1935 А. Л. Гольдман 
1936 Н. И. Кацман
1936— 1938 А. Ф. Головин
1938— 1942 А. А. Горшков (1)
1942- 1943 М. А. Глинков (1)
1943- 1944 К. П. Бунин (1)
1944- 1957 А. А. Горшков (1)
1957- 1958 В. В. Швейкин (1)
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
1958— 1961 С. К. Чучмарев 
1961 В. Б. Ляшков 
1961- 1965 С. И. Попель (1) 
1965- 1968 Б. Ф. Зобнин (1) 
1968— 1974 С. Г. Братчиков (1) 
1974— 1981 В. А. Деревян-
кин (1)
1981- 1985 С. С. Набойченко (1)
1985— 1986 А. А. Богатов
1986— 1987 В. И. Лобанов
1987— 1989 В. И. Лобанов (1) 
1989— 1994 Ю. Н. Овчинни­
ков (1)
1994—н. вр. М. А. Гервасев
УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
1930 К. И. Сухорукое —
Д И р .
1931 — 1932 Мордоровский —
Дир.
1933 Скороходов — дир.




1939— 1940 В. И. Смирнов 
1940 Н. Г. Фомин
1940- 1948 Ф. Ф. Вольф 
1948— 1950 И. Я. Тарновский 
1950- 1953 Д. И. Сучков 
1953- 1955 С. И. Кузнецов 
1955— 1958 В. Д. Мишин
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
1958— 1961 В. В. Швейкин (1) 
1961 С. И. Попель (1)
1961 — 1965 В. Б. Ляшков 
1965- 1967 В. И. Дьячков 
1967— 1970 Б. В. Царевский 
1970- 1972 Л. Н. Бармин 
1972— 1974 В. А. Деревянкин 
1974- 1977 В. И. Знаменский 
1977- 1982 Г. Г. Попов
1982- 1985 Б. С. Чуркин 
1985- 1987 Б. С. Чуркин (1) 
1987— 1994 С. П. Бурмасов 
1994—н. вр. С. П. Бурма­
сов (1)
Обозначения: (1) — первый декан организационно объединенных факульте­
тов; дир. — директор отраслевого института (факультеты в этих институтах от­
сутствовали); металлургический факультет был организован в 1919 году в составе 
Екатеринбургского горного института.
Металлургический факультет организован в 1920 г. в со­ставе Уральского госуниверситета, когда перед страной встала задача восстановления и развития народного хо­
зяйства, укрепления его инженерными кадрами — ме­
таллургами.
Первым деканом факультета был известный ученый, член 
многих иностранных научных обществ профессор Н. Н. Бара- 
бошкин. Вначале основными подразделениями факультета были 
предметные комиссии, которые в 1922 г. реорганизованы в ка­
федры. Время организации факультета совпадает с основными 
вехами развития металлургии в стране. В 1920 г. созданы кафед­
ры металлургии цветных и благородных металлов, металлургии 
стали и теории печей; в 1921 г. — кафедра металлургии чугуна; 
в 1922 г. — литейного производства; в 1923 г. — прокатки; 
в 1924 г. — теории металлургических процессов; в 1925 г. — 
металловедения и термической обработки металлов; в 1927 г. — 
кафедра гидрометаллургии цветных металлов; в 1930 г. — кафедра 
металлургических печей.
В 1926— 1929 гг. на Урале начинается строительство гигантов 
отечественной промышленности. Возникла необходимость изме­
нения темпов и масштабов решения научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских задач в различных отраслях, подго­
товки научных кадров, приближения учебной и научной работы 
к потребностям народного хозяйства.
В связи с этим в 1930 г. на базе кафедры металлургии стали 
был создан отраслевой Институт стали, а на базе кафедры цвет­
ных и благородных металлов — отраслевой Институт цветных 
металлов.
В 1934 г. отраслевые Институты стали и цветных металлов 
вновь вошли в состав Уральского индустриального института 
им. С. М. Кирова и вместе с существовавшими кафедрами об­
разовали факультеты металлургический и цветных металлов. 
Были созданы и новые кафедры: в 1934 г. — кафедра физики, 
в 1939 г. — кафедра металлургии легких металлов, в 1972 г. — 
кафедра металлургии сварки, в 1989 г. переименованная в ка­
федру защитных и упрочняющих покрытий.
В формирование и становление коллектива профессорско-пре­
подавательского состава металлургического факультета боль­
шой вклад внесли выдающиеся ученые-металлурги: профессор
Н. Н. Барабошкин, члены-корреспонденты АН СССР В. Е. Грум-
Гржимайло, С. В. Карпачев, В. С. Смирнов, С. С. Штейнберг, 
П. В. Гельд, академик АН УССР Н. Н. Доброхотов, академики 
АН Казахской ССР В. К. Грузинов, В. В. Михайлов, Н. Н. Смир­
нов, чл.-кор. АН УССР, лауреат Государственной премии СССР
A. А. Горшков, лауреаты Государственной премии СССР, заслу­
женные деятели науки и техники РСФСР, профессора, доктора 
техн. наук И. Н. Богачев, О. А. Есин, лауреат Государственной 
премии СССР, профессор Ф. Ф. Вольф, лауреат премии Совета 
Министров СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР 
И. Ф. Худяков, заслуженные деятели науки и техники РСФСР, 
профессора, доктора техн. наук М. А. Глинков, И. А. Соколов, 
заслуженные металлурги РСФ СР, профессора, доктора техн. 
наук С. И. Кузнецов, В. В. Швейкин, Г. А. Топорищев, профес­
сора, доктора техн. наук В. Я. Зубов, Б. И. Китаев, А. А. Попов, 
М. И. Разиков, И. Я. Тарновский, профессор Д. И. Сучков.
Сегодня на факультете работают лауреат Государственной 
премии СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 
профессор, д-р техн. наук С. И. Попель, академик Инженерной 
академии, д-р техн. наук, заслуженный деятель науки и техники 
РФ профессор С. С. Набойченко, академик АЕН, лауреат Госу­
дарственной премии СССР, заслуженный деятель науки и тех­
ники РСФСР Л. Н. Бармин, лауреат Государственной премии 
СССР, действительный член АН Высшей школы, д-р хим. наук, 
профессор А. И. Сотников, действительные члены Академии ин­
женерных наук, заслуженный деятели науки и техники РСФСР
B. К. Смирнов, Ю. Г. Ярошенко, С. В. Грачев, лауреат премии 
Совета Министров СССР, заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, д-р техн. наук, профессор Б. А. Баум, действительные 
члены АИН, доктора техн. наук, профессора Ю. Н. Овчинников, 
В. И. Лобанов, А. А. Богатов, чл.-кор. РАН, дважды лауреат 
Государственной премии СССР, профессор Л. А. Смирнов, заслу­
женный деятель науки и техники РСФСР, профессор С. Г. Брат­
чиков, лауреаты Государственных премий СССР, доктора техни­
ческих наук, профессора М. И. Гольдштейн, Ю. П. Никитин, 
доктора технических наук, профессора, члены-корреспонденты: 
Академии инженерных наук РФ  В. А. Деревянкин, Академии 
технологических наук Ю. Г. Векслер, инженерной академии
В. И. Жучков.
В настоящее время металлургический факультет является са­
мым крупным в институте и во многом определяет пульс его жизни. 
Только на дневном отделении учится сейчас около 2000 студентов 
по 10 специальностям. На факультете работает более 500 сотруд­
ников, в том числе около 200 преподавателей, 46 профессоров док­
торов наук, 147 доцентов кандидатов наук. Они осуществляют под­
готовку инженеров для металлургии, машиностроения и других 
отраслей промышленности. Подавляющее большинство преподава­
телей и сотрудников — выпускники металлургического факультета.
За 75 лет на факультете подготовлено более 20 000 инжене- 
ров-металлургов, около 1200 кандидатов и более 170 докторов
наук. Среди выпускников факультета два Героя Социалистиче­
ского Труда, более 70 лауреатов Ленинской и Государственной 
премий СССР. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленин­
ской премии, академик Н. Н. Красовский, лауреат Государственной 
премии СССР, академик Н. А. Ватолин, много руководителей 
крупных металлургических предприятий, научно-исследователь­
ских и проектных институтов — это все воспитанники нашего 
факультета.
Факультет ежегодно выпускает более 300 инженеров-метал- 
лургов. Первостепенное внимание уделяется учебному процессу. 
Постоянно совершенствуются учебные планы, программы отдель­
ных разделов и курсов. На факультете особое значение придают 
повышению уровня физико-математических знаний, использованию 
средств вычислительной техники, технических средств обучения, 
возможностей телецентра УПИ. Все это позволило по-новому ор­
ганизовать лекции, практические и лабораторные занятия, уве­
личить объем знаний и навыков наших выпускников в области 
экономики, экологии, вычислительной техники. Достижения в 
науке, педагогике нашли отражение в монографиях, учебниках, 
учебных пособиях. За время существования факультета издано 
более 300 монографий, 40 учебников, получено более 1200 автор­
ских свидетельств. Ряд научных разработок запатентованы за 
границей.
Несмотря на трудности последних лет, на факультете поддер­
живаются и укрепляются связи с производством — традиция, за­
ложенная основателями факультета; например, в 1994 г. учеными 
факультета выполнены исследования по актуальным проблемам 
металлургии на сумму около 1 млрд руб.
Большое внимание уделяется укреплению и совершенствова­
нию материально-технической базы. Кафедры пополнились вы­
числительной техникой, которая широко используется как сту­
дентами, так и научными работниками. Поступило значительное 
число уникальных приборов и установок, таких как газодинами­
ческая установка для испытания металлов и сплавов в сверхзву­
ковых потоках, установка для определения механических, элек­
трических, магнитных и других свойств вещества в широком 
интервале температур, установка для изучения трения и износа 
металлов и сплавов, электронные микроскопы, высокотемпера­
турные рентгеновские установки для структурных исследований 
металлических расплавов, высокочувствительные дилатометры 
для измерения величины смещений при фазовых превращениях, 
атомно-адсорбционные спектрофотометры и пламенные фотомет­
ры для производства химических анализов на многие элементы, 
потенциостаты для исследования кинетики электрохимических 
процессов, трубопрокатные станы оригинальной конструкции и 
другое оборудование.
Вся многоплановая воспитательная работа коллектива фа­
культета направлена на подготовку высококвалифицированных, 
инициативных инженеров-организаторов производства и исследо­
вателей, отвечающих высоким требованиям современного этапа 
реорганизации промышленности России.
75-летний юбилей коллектив факультета встречает в поисках 
новых творческих связей с предприятиями различных форм соб­




Э то новое название бывшей кафедры металлургии чугу­на, которое она получила в 1992 году в связи с расши­рением своего научного профиля, а также профиля под­
готовки инженеров и специалистов высшей квалификации. Ка­
федра основана в 1920 году при создании УПИ в составе Ураль­
ского государственного университета. Организатором и ее пер­
вым заведующим был один из крупных металлургов-новаторов, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР, профессор док­
тор технических наук Иван Александрович Соколов (1867 — 
1947). Он был также основоположником кафедры теории ме­
таллургических процессов и деканом металлургического (1921 — 
1922;, а затем — химико-металлургического факультета (1922 — 
1926).
После окончания Петербургского университета, а затем и Гор­
ного института (1903) он поступил на Алапаевский завод и навсегда 
связал свою жизнь с металлургией Урала. Работая на заводах 
Урала, он внес огромный вклад в исследование и совершенство­
вание работы доменных печей, что позволило вдвое увеличить 
их производительность и снизить расход топлива на 30—35 %. 
Он впервые применил законы химической термодинамики для 
анализа металлургических процессов. На кафедре Иван Алек­
сандрович развивал начатые им еще на заводах исследования по 
восстановлению железных руд. По мнению В. Е. Грум-Гржимай- 
ло, эти разработки принесли И. А. Соколову «европейское имя».
Накопленный научный багаж и огромный производственный 
опыт И. А. Соколов с успехом использовал в учебном процессе. 
Им были разработаны курсы лекций по теории металлургических 
процессов и металлургии чугуна, по материалам которых впо­
следствии были написаны оригинальные учебники. Созданная им 
первая в мире лаборатория теории металлургических процессов 
функционирует и в настоящее время, являясь научно-экспери­
ментальной базой для подготовки инженеров-доменщиков, и но­
сит имя профессора И. А. Соколова.
Наряду с педагогической деятельностью Иван Александрович 
продолжал активную научную работу, связанную с бурным раз­
витием уральской металлургии в годы первых пятилеток. Много 
внимания И. А. Соколов уделял проблеме подготовки железоруд­
ного сырья к плавке, повышению качества чугуна, созданию до­
менных печей большой мощности, разработке их конструкции, 
пропагандировал необходимость развития теоретических работ в 
области металлургии чугуна и быстрейшего внедрения их резуль­
татов в практику. Он принимал активное участие в проектирова­
нии доменного цеха Магнитогорского металлургического комби­
ната, в освоении доменной плавки на кузнецком коксе, а также 
рудах новых месторождений. И. А. Соколов был одним из орга­
низаторов первого съезда уральских деятелей по доменному про­
изводству (Свердловск, 1924). Результаты исследовательской 
и практической работы профессора отражены в его капитальных 
трудах, в числе которых 6 монографий.
Большинство идей и предложений, разрабатываемых И. А. Со­
коловым, легли в основу формирования технической политики 
развития черной металлургии нашей страны, они нашли много­
численных сторонников и продолжателей, среди которых в пер­
вую очередь были выпускники кафедры — непосредственные 
ученики профессора. Вся последующая педагогическая и научная 
работа кафедры развивалась под благотворным влиянием трудов 
и идей ее основателя.
С 1930 по 1934 г. кафедрой заведовал один из ее первых вы­
пускников канд. техн. наук Н. Н. Круглов. Совместно с И. В. Рас- 
поповым им впервые в мире была разработана технология по­
лучения офлюсованного агломерата и проплавки его в доменных 
печах.
В последующие годы кафедрой заведовали крупные ученые: 
с 1947 по 1948 г. д-р техн. наук, проф., лауреат Государственной 
премии СССР В. В. Михайлов (выпускник кафедры 1925 г.), 
ставший впоследствии директором Института металлургии УФ 
АН СССР, а затем заместителем директора Химико-металлурги­
ческого института и академиком АН Казахской ССР. Его заме­
нил известный доменщик и крупный конструктор механического 
оборудования доменных цехов, канд. техн. наук В. К. Грузинов, 
ставший впоследствии доктором технических наук, профессором 
этой же кафедры. Большое внимание ученый уделял вопросам 
автоматизации шихтоподачи, рациональному распределению ма­
териалов и газов по сечению доменных печей. Им написаны пять 
монографий. В 1962 г. В. К. Грузинов также был избран акаде­
миком АН Казахской ССР и переведен на работу в Казахстан.
Круг научных интересов ученика проф. И. А. Соколова доц. 
канд. техн. наук Н. Г. Маханька, который заведовал кафедрой 
с 1962 по 1968 г., был очень широк: он участвовал в разработке 
технологии спекания и проплавки офлюсованного агломерата, 
исследовал процессы восстановления, шлакообразования, теп­
лообмена и движения шихтовых материалов в доменных печах.
В этот период на кафедре были развернуты глубокие иссле­
дования поведения влаги при алгомерации и газодинамике спе­
каемого слоя, выполняемые доц. канд. техн. наук В. И. Короти­
чем. На основании этих исследований, представлявших крупный
вклад в развитие теории агломерации и производства железоруд­
ных окатышей, В. И. Коротичем был создан специальный курс 
-«Теория и технология окускования железорудных материалов». 
В 1966 г. В. И. Коротич стал доктором технических наук, а в 
1968 — профессором по кафедре металлургии чугуна и был из­
бран ее заведующим. Он автор 4 монографий и учебников, соав­
тор -«Справочника по обогащению руд». С 1984 по 1988 г. — 
проректор по международным связям. В настоящее время — про­
фессор кафедры.
На лекциях и семинарах заведующего кафедрой руднотермических технологий 
профессора Н. С. Шумакова студенты овладевают теорией доменного процесса, 
методами его интенсификации, повышения качества чугуна и снижения расходов 
кокса (1993 г.)
С 1984 г. кафедрой заведует д-р техн. наук проф. Н. С. Шу­
маков (выпускник кафедры 1956 г.). До прихода на кафедру ра­
ботал на производстве и в НИИ, занимался разработкой и руко­
водил промышленным освоением ряда технологий термической 
подготовки и окускования железных и фосфоритовых руд. Явля­
ется автором двух монографий, двух учебных пособий и 35 изо­
бретений.
В настоящее время на кафедре работают два профессора, че­
тыре доцента. Используя богатое наследие И. А. Соколова и раз­
вивая его идеи в области подготовки железорудного сырья и по­
вышения эффективности доменной плавки, кафедра активно 
ведет научно-исследовательскую работу по следующим направле­
ниям:
1. Разработка новых технологий пирометаллургической об­
работки труднообогатимых железных и фосфоритовых руд, их 
обогащения и окускования. Руководитель — проф. Н. С. Шу­
маков.
2. Изучение тепло- и массообменных процессов, оптимизация, 
разработка и внедрение рациональных теплотехнических и газо­
динамических схем окускования железных руд. Теоретическое и 
экспериментальное изучение механизма формирования железо­
рудных агломератов с целью выбора оптимальных условий и тех­
нологических режимов, обеспечивающих повышение качества 
готового продукта. Руководитель этого направления — доц. 
канд. техн. наук Л. И. Каплун. Значительный вклад в развитие 
этого направления сделан проф. В. И. Коротичем. Творческий 
коллектив работает в тесном содружестве с отраслевыми инсти­
тутами.
3. Разработка и внедрение эффективных технологических ре­
жимов, а также систем управления доменной плавкой с исполь­
зованием АСУ ТП. Под руководством доц. канд. техн. наук
С. А. Загайнова и при участии доц. канд. техн. наук О. П. Оно- 
рина исследования в этом направлении ведутся совместно с ка­
федрой металлургических печей.
4. На кафедре развивается также направление по исследова­
нию основных закономерностей процессов окускования и перера­
ботки железорудных материалов, а также отходов производств, 
содержащих примеси цветных металлов (соединений цинка, 
свинца, германия, меди и др.), с целью их утилизации. Ведутся 
работы по замене кокса другими, более дешевыми видами техно­
логического топлива в промышленных агрегатах.
К выполнению научно-исследовательских работ широко при­
влекаются студенты, активно участвующие в исследованиях как 
по госбюджетной, так и хоздоговорной тематикам. За последние 
пять лет в соавторстве со студентами опубликовано 20 статей в 
центральной печати и 17 тезисов докладов, представленных на 
научно-технических конференциях и семинарах. Научно-иссле­
довательская работа студентов является важным звеном их про­
фессиональной подготовки. Учебные и научно-исследовательские 
лаборатории кафедры оснащены современным исследовательским 
оборудованием и специальными установками для выполнения 
возросшего объема КНИРС по дисциплинам, преподаваемым на 
кафедре.
За 75 лет кафедра подготовила 913 инженеров-металлургов, 
в том числе 21 инженера из граждан зарубежных стран. За боль­
шие заслуги в развитии металлургической промышленности 4 вы­
пускника кафедры были удостоены высокого звания Героя Со­
циалистического Труда. Пятнадцати выпускникам кафедры 
присуждены Государственные премии СССР. Трое стали замести­
телями министров. Директорами и главными инженерами заводов 
работали и работают 18 выпускников, а 12 — директорами и за­
местителями директоров научно-исследовательских институтов, 
проектных и пусконаладочных организаций, 16 выпускников ста­
ли докторами наук, один из них — членом-корреспондентом 





Н аучно-технический прогресс постоянно расширяет потреб­ность в новых конструкционных материалах, при этом сталь еще долго будет играть решающую роль в технике. 
Основы теории процессов производства жидкой стали, ее вне- 
печной обработки, разливки, кристаллизации, управление техно­
логическими процессами и работой основного оборудования ста­
леплавильных цехов представляют металлургию стали — науку 
и практику сталеплавильного производства.
Впервые применение законов физической химии к объясне­
нию сталеплавильных процессов осуществил профессор, член- 
корреспондент АН СССР В. Е. Грум-Гржимайло в своем курсе 
лекций «Производство стали». Он был основателем кафедры ме­
таллургии стали и теории печей в 1920 г. и первым ее заведующим. 
Этот курс, изданный в 1925 г. в виде монографии «Металлургия 
стали и теория печей», по мнению академика А. А. Байкова, 
представлял в то время единственное произведение в мировой ме­
таллургической литературе по металлургии стали. Имея огром­
ную инженерную и научную практику на протяжении нескольких 
десятилетий на заводах Урала, В. Е. Грум-Гржимайло являлся 
не только талантливым лектором, но и обладал способностью 
поднять на высокий уровень научные изыскания и проектные 
разработки в области сталеплавильного производства. После пе­
рехода В. Е. Грум-Гржимайло в «Стальпроект» (Москва) с 1924 г. 
заведующим кафедрой стал профессор, а позднее академик АН 
УССР Н. Н. Доброхотов, создавший ряд фундаментальных ос­
нов теории сталеплавильных процессов и промышленных печей. 
Н. Н. Доброхотов заведовал кафедрой металлургии стали и тео­
рии печей по 1930 г., когда из состава кафедры металлургии ста­
ли выделилась часть в связи с организацией кафедры газопечной 
теплотехники. За период своей работы на кафедре он сформули­
ровал принципы конструирования сталеплавильных агрегатов на 
основе анализа процессов производства стали с привлечением до­
стижений науки в областях физики, физической химии, гидро­
динамики.
С 1931 по 1937 г. кафедру возглавлял профессор П. Н. Ива­
нов. Его книга «Сталь высококачественная», изданная в 1934 г., 
явилась первой книгой в мировой литературе по данному вопросу.
В 1938 г. во главе кафедры металлургии стали встал профес­
сор И. А. Андреев, под руководством которого была организова­
на металлургическая лаборатория, оснащенная вакуумными ин­
дукционными печами и оборудованием для изучения структуры 
литой стали. Научно-исследовательская работа, направленная на 
совершенствование способов производства качественных сталей, 
была посвящена кинетике реакций окисления углерода, поведе­
нию газов в сталеплавильных системах и другим актуальным воп­
росам. Одновременно совершенствовались курсы лекций, созда­
вались методические руководства и учебные пособия для само­
стоятельной работы студентов.
В военные годы 1941 — 1943 гг. кафедру возглавляли профес­
сор К. Г. Трубин, академик М. М. Карнаухов, а с 1944 г. профес­
сор, лауреат Государственной премии УССР П. В. Умрихин, под 
руководством которого в этот трудный период усилия кафедры 
были направлены на удовлетворение нужд предприятий, работав­
ших на оборону, затем на восстановление народного хозяйства, 
а позднее на развитие научного направления по шлакообразованию 
в сталеплавильном процессе. Неоценимый вклад в решение задач 
внесли профессора В. И. Явойский, Д. К. Бутаков, С. И. Су- 
чильников, доценты В. И. Дьячков, Л. С. Рыбаков, К. Т. Ку­
рочкин, А. И. Докшицкая.
В настоящее время коллектив кафедры состоит из 20 человек, 
в их числе 2 профессора, один академик РАН, один член-кор­
респондент Инженерной АН РФ, 5 доцентов, один ведущий на­
учный сотрудник и 6 человек учебно-вспомогательного персона­
ла, в том числе 3 инженера.
С 1920 по 1995 г. кафедра подготовила 2100 инженеров, в том 
числе около 750 электрометаллургов, 135 человек окончили ин­
ститут с отличием, 143 защитили кандидатские диссертации, 32 ста­
ли докторами наук. Кафедра издала 20 монографий, 3 учебника, 
более 30 учебных пособий и конспектов лекций, около 1100 на­
учных статей в периодической печати, авторскими свидетель­
ствами защищено более 100 изобретений. Укрепились связи ка­
федры с промышленностью и другими институтами (12 заводами 
и 14 институтами). В институте УНИИЧМ открыт и действует 
филиал кафедры, предназначенный для совместной целевой под­
готовки кадров и выполнения НИР и НИОКР.
Разработка технологии производства легированных сталей ва­
надием, ниобием и другими элементами, осуществленная научны­
ми сотрудниками С. М. Белокуровым и В. В. Кривоносовым под 
руководством доц. канд. техн. наук В. А. Старцева, защищена 
авторским свидетельством на изобретение и успешно внедряется 
в производство. Выполнена разработка по проблеме «Марганец 
России».
Разработку технологии производства и применения новых ли­
гатур и ферросплавов на базе комплексного использования сырья 
осуществляют доценты кандидаты наук В. Т. Луценко, В. А. Пав­
лов, В. Ф. Мысик, А. А. Журавлев.
С новым направлением связаны работы сотрудников кафедры 
(доцентов В. Т. Луценко, В. А. Павлова, зав. лабораторией 
В. Н. Бондаренко) по созданию теоретических основ получения 
азотированных и других комплексных ферросплавов методом са- 
мораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) и 
применения параметров электрической дуги для контроля состава 
фаз сталеплавильного процесса.
Под руководством проф. канд. техн. наук С. П. Бурмасова ус­
пешно ведутся исследования структурно-чувствительных свойств 
жидкого металла (ст. преп. канд. техн. наук О. Ю. Шешуков, 
инженеры С. В. Нечушкин, А. В. Фокеев, аспирант А. Ю. Гудов) 
с целью оптимизации режимов раскисления, легирования, моди­
фицирования и температурных условий разливки стали. При 
этом основной задачей является формирование в технологиче­
ских условиях структурно-однородных расплавов с целью повы­
шения технологических и служебных свойств (пластичность, кор­
розийная стойкость) готовой стали.
Разработка процессов производства стали на основе металли­
зированного сырья, начатая на кафедре ст. науч. сотр. канд. 
техн. наук Б. ІП. Статниковым, науч. сотр. А. С. Михайлико-
1994 г. Профессор С. Г  Братчиков подводит 
итог дискуссии по теме научного семинара; 
докладчик — доцент В. Ф. Мысик (справа)
вым, аспирантами А. М. Амдуром, С. В. Житновым под руко­
водством проф. д-ра техн. наук, заслуженного деятеля науки и 
техники РФ  С. Г. Братчикова, направлена на комплексное ис­
пользование природно-легированных руд, повышение порога 
хладостойкости и других служебных характеристик стали. Для 
Карагандинского металлургического комбината с участием до­
центов кандидатов техн. наук В. А. Старцева, В. Ф. Мысика,
А. А. Журавлева выполнено исследование процесса шлакооб­
разования при переработке фосфористого чугуна с целью ослаб­
ления воздействия шлака на футеровку кислородных конвер­
теров.
Под руководством чл.-кор. РАН, д-ра техн. наук проф., за­
служенного изобретателя России Л. А. Смирнова разработана 
технология переработки ванадийсодержащих титаномагнети- 
тов, а также переработки фосфористых и низкомарганцовистых 
чугунов. Ведется изыскание путей экономии марганца при про­
изводстве стали, оказавшегося дефицитом в России в настоящее 
время.
Главным направлением научных разработок, которым руко­
водит чл.-кор. Инженерной академии РФ, д-р техн. наук проф., 
заслуженный изобретатель России В. И. Жучков, являются
физико-химические и технологические основы рациональных 
композиций и процессов получения комплексных ферросплавов 
из сложных оксидных систем.
В течение последнего десятилетия под руководством веду­
щего научного сотрудника, канд. техн. наук В. М. Лупэйко ве­
дется НИР, которая направлена на коренное совершенствова­
ние производства стали, базирующееся на ресурсосбережении 
и экологичности процесса с применением непрерывно действу­
ющего кольцевого металлургического реактора (старшие науч­
ные сотрудники А. С. Михайликов, А. М. Лирман, В. Н. Ши- 
мов и др.). Один вариант процесса предназначен для глубокой 
десульфуризации жидкого чугуна с одновременным подогре­
вом на 100—300° перед подачей в обычный сталеплавильный 
агрегат, второй — для глубокого рафинирования стали от серы 
и кислорода с целью повышения ее качества до уровня ЭШП 
при затратах, на два порядка меньших, третий — для одно­
стадийного получения стали из любой металлошихты с одно­
временным получением плавленого клинкера для портландце­
мента.
В научно-исследовательской работе коллектива кафедры уча­





К афедра металлургии тяжелых цветных металлов была организована в 1930 г. с целью подготовки инженеров для заводов по производству меди, никеля, свинца, цин­
ка и других цветных металлов, учитывая строительство новых 
крупных предприятий цветной металлургии на Урале и в других 
регионах страны. Основателем и первым заведующим кафедрой 
был академик АН Казахской ССР В. И. Смирнов. Под его руко­
водством формировалась система преподавания основных курсов 
металлургии тяжелых цветных металлов, шло создание учеб­
ных лабораторных практикумов, выпуск учебной литературы. 
В. И. Смирнов был автором многих монографий и учебников для 
вузов, в которых отражен опыт зарубежных и отечественных 
предприятий, результаты научных исследований. Эти книги в те­
чение многих лет служили базой подготовки инженеров по цвет­
ной металлургии.
В годы Великой Отечественной войны ряд сотрудников и сту­
дентов кафедры сражались на фронтах; тематика исследований еще 
более приблизилась к потребностям предприятий. В. И. Смир­
нов, В. Д. Мишин провели исследования по увеличению извле­
чения кобальта из шлаков от конвертирования никелевых штей-
В пирометаллургической лаборатории кафедры металлургии тяжелых цветных 
металлов проводят исследования (слева направо) проф. А. П. Дорошевич, 
доценты В. П. Жуков, Н. Г. Агеев, лаборант М. М. Сайходжаев, зав. лабор. 
Ю. С. Смирнов (1994)
нов и интенсификации шахтной плавки никелевого сырья, что 
позволило обеспечить оборонную промышленность дефицитны­
ми металлами для производства качественных сталей.
Сотрудники кафедры внесли заметный вклад в разработку 
технико-экономических обоснований строительства Уфалейского 
никелевого завода, комбината «Североникель», Среднеуральско­
го медеплавильного завода. В. И. Смирнов участвовал в экспе­
диции АН СССР в Центральный Казахстан, на Алтай и в Орс- 
ко-Актюбинский район для выбора мест расположения 
проектируемых предприятий.
В послевоенные годы выходят в свет книги «Шахтная плавка 
медных и никелевых руд», «Металлургия меди и никеля», «Из­
влечение кобальта из конвертерных шлаков», появляются мето­
дические пособия по лабораторному практикуму, по дипломному 
проектированию.
В конце 40-х и в 50-е годы на кафедре обучались студенты 
из ряда ртран Азии и Восточной Европы: Монголии, Кореи, Ки­
тая, Болгарии, Румынии. Многие из этих выпускников заняли 
ответственные посты в своих странах.
В эти годы на кафедре появляется новое научное направле­
ние, начинаются исследования по автоклавному выщелачиванию 
окисленных никелевых руд, полиметаллических сульфидных 
концентратов, промпродуктов и полупродуктов цветной метал­
лургии. Работая в этом направлении, ряд сотрудников защищают 
кандидатские диссертации. Создается уральская школа метал- 
лургов-автоклавщиков.
Развитие цветной металлургии обусловило повышение акту­
альности вопросов, связанных с переработкой вторичного сырья, 
и на кафедре была создана группа сотрудников и аспирантов, 
развернувшая исследования в этом направлении.
С 1971 по 1988 г. кафедру возглавлял профессор И. Ф. Ху­
дяков, выпускник кафедры 1944 г., участник Великой Отечест­
венной войны, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 
лауреат пр.емии Совета Министров СССР.
С 1988 г. заведующим кафедрой является профессор С. С. На- 
бойченко (выпускник 1963 г.), академик Российской инженерной 
академии. В эти годы на кафедре проводятся исследования по 
следующим направлениям:
— интенсификация существующих и разработка новых тех­
нологических процессов извлечения цветных металлов при пере­
работке первичного и вторичного сырья;
— разработка энергосберегающих малоотходных технологий 
получения цветных металлов.
Кафедра металлургии тяжелых цветных металлов продолжает 
готовить высококвалифицированных специалистов, необходимых 
для реконструкции действующих предприятий, внедрения новых 
высокоэффективных и экологически безопасных технологий ком­
плексной переработки сырья с извлечением цветных металлов. 
Совершенствуется учебный процесс, в учебные планы вводятся 
новые дисциплины, усиливается подготовка студентов в области 
управления, экономики, математического моделирования и опти­
мизации технологических процессов. Курсовое, дипломное про­
ектирование, учебная исследовательская работа студентов прово­
дятся с использованием современного программного обеспечения 
на персональных ЭВМ. Внедряются аудиовизуальные средства 
обучения, для чего кафедра располагает необходимой техниче­
ской базой. Продолжается подготовка и издание учебной литера­
туры. Предприятия охотно принимают наших выпускников на 
работу, даже в условиях сокращения численности трудящихся, 
обеспечивая им высокий уровень оплаты, предоставляя жилье 
и интересную работу.
Развивается международное сотрудничество с зарубежными 
учебными заведениями, ряд преподавателей ознакомились с по­
становкой высшего образования и научными исследованиями в 
области цветной металлургии Канады, Германии, Франции, Бол­
гарии и других стран. В перспективе для студентов и аспирантов, 
владеющих иностранными языками, открывается возможность 
научной стажировки в зарубежных учебных заведениях, знаком­
ства с предприятиями.
Растет объем научно-исследовательских работ, решающих ак­
туальные технологические задачи, возникающие на предприяти­
ях. Повышается методический уровень проводимых исследова­
ний, обновляется оборудование и приборы для научных 
исследований. На кафедре имеется хорошо оснащенная автоклав­
ная исследовательская лаборатория, многоцелевая исследова­
тельская пирометаллургическая установка, вакуумная печь, авто­
матизированная установка для электрохимических исследований, 
современные потенциостаты. Для определения химического со­
става получаемых продуктов имеется группа физико-химического 
анализа, применяющая рентгено-флюоресцентный, фотокалори- 
метрический и другие современные методы изучения состава ве­
ществ. Кафедра уделяет большое внимание подготовке кадров 
высшей квалификации: за все годы ее существования подготов­
лено более 90 кандидатов и около 20 докторов наук. Среди более 
чем 1200 выпускников кафедры 9 лауреатов Государственной 
премии СССР, 2 лауреата Ленинской премии, 3 лауреата премии 
Совета Министров СССР, 3 Героя Социалистического Труда, ру­
ководители отрасли и предприятий.
Для проведения исследовательских работ требуются разносто­
ронние знания как в области металлургии, так и в электронике, 
программировании. Студенты старших курсов принимают уча­
стие в выполнении этих работ, решая реальные задачи. Внедре­
ние результатов разработок позволяет получить значительный 
экономический эффект, улучшает экологические характеристики 
процессов.
Благодаря постоянному вниманию к изменяющимся требова­
ниям, которые жизнь предъявляет к выпускникам — специали­
стам по цветным металлам, кафедра занимает второе место среди 




К афедра металлургии легких металлов создана в 1939 году для обеспечения инженерными кадрами уральских за­водов по производству легких металлов — Соликамско­
го магниевого (1936) и Уральского алюминиевого (1939). Об их 
значении и масштабах можно судить по тому факту, что один 
УАЗ поставил авиационной промышленности крылатого металла 
в количестве, достаточном для достижения в 1942 г. паритета в 
ВВС с Германией. Позднее на базе уникальных месторождений 
карналлита (Соликамск) и боксита (Североуральск) построены 
Березниковский титаномагниевый (1943) и Богословский алюми­
ниевый (1945) заводы. На заведование кафедрой был приглашен 
профессор Федор Федорович Вольф, который смог приступить
к своим обязанностям 7 октября 1939 г. после пуска Уральского 
алюминиевого завода, где он работал с октября 1936 г. началь­
ником центральной лаборатории и опытного завода. За разработ­
ку технологии производства глинозема из трудновскрываемых 
уральских бокситов и успешное внедрение ее на УАЗе Ф. Ф. 
Вольфу и сотрудникам завода в 1942 году была присуждена Го­
сударственная премия.
Первым профессором кафедры был Сергей Васильевич Карпа- 
чев, впоследствии член-корреспондент АН СССР, ректор Уральско­
го государственного университета, основатель и первый директор 
Института высокотемпературной электрохимии У О АН СССР. Эти 
маститые ученые и стали основателями научных школ кафедры.
В области глиноземного производства кафедре принадлежат 
научные основы и технология переработки уральских, диаспор- 
бемитовых бокситов (профессор Ф. Ф. Вольф); теория ионных 
алюминатных растворов (проф. д-р техн. наук, заслуженный метал­
лург РСФСР, заведующий кафедрой с 1950 по 1981 г. С. И. Куз­
нецов); фундаментальные исследования алюмосиликатных рас­
творов и процессов их обескремнивания и декомпозиции (проф. 
д-р техн. наук В. А. Деревянкин); научные основы и технология 
переработки некондиционных по содержанию серы, карбонатов, 
кремнезема бокситов (д-р техн. наук В. С. Шемякин, доценты
В. В. Грачев, Ф. Ф. Федяев, канд. техн. наук Т. А. Непокры­
тых). Сегодня работы по совершенствованию глиноземного про­
изводства продолжают доценты кандидаты техн. наук Ф. Ф. Фе­
дяев, В. М. Новоженов, В. Н. Корюков, А. И. Савченко, 
ст. препод. И. В. Логинова, инженеры В. Ф. Степанова, М. Д. Со- 
банцева, Р. Г. Камалеева, Н. А. Блинова.
В области электрометаллургии легких металлов кафедрой вы­
полнены фундаментальные исследования электролиза криолит- 
глиноземных расплавов (д-р техн. наук Л. Н. Антипин, канд. 
техн. наук С. Ф. Важенин), термодинамики, кинетики и избира­
тельности электрохимических процессов в системе жидкий ме­
талл — расправленная соль (проф. д-р хим. наук В. А. Лебедев), 
разработана и внедрена технология приготовления и переработки 
литий-алюминиевых сплавов (проф. д-р хим. наук В. А. Лебедев, 
доц. канд. техн. наук В. И. Сальников). Большую перспективу 
имеют проводимые в настоящее время работы по разработке элек­
трохимических методов контроля состава солевой, металлической 
и газовой фаз, по поведению оксидных композитов в криолит- 
глиноземных расплавах, по совершенствованию электролиза 
алюминия, магния (проф. д-р хим. наук В. А. Лебедев, доценты 
канд., техн. наук В. И. Сальников, Д. Ф. Ракипов, науч. сотр. 
Б. Б. Гущин, аспирант А. В. Бабин). Интерес к этим работам 
проявляют фирмы Норск-Гидро, Пешине, профессор Ли-Гио-Хин 
(КН Р), президент Норвежской Академии технических наук про­
фессор Г. А. Оие, посетивший кафедру в 1993 г.
За годы существования кафедра подготовила 1582 инженера, 
52 кандидата наук, 9 докторов наук (Л. Н. Антипин, В. А. Де-
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ревянкин, Г. Н. Кожевников, С. И. Кузнецов, И. Т. Срывалин, 
Н. Г. Тюрин, А. Юхас, В. С. Шемякин, В. В. Нерубашенко). 
Выпускники кафедры составляют основу инженерного корпуса 
уральских заводов по производству легких металлов. Многие яв­
ляются руководителями отрасли.
Основные результаты исследований сотрудников кафедры 
обобщены в девяти монографиях. Кафедра поддерживает тесные 
творческие контакты со всеми предприятиями Уральского региона, 
связанными с производством легких металлов, с Институтами вы­
сокотемпературной электрохимии, химии твердого тела, метал­
лургии УрО РАН, ВАМИ, ВИЛС.
Кафедра металлургии тугоплавких 
и благородных металлов
У рал — родина золотодобывающей промышленности России. В 1917 г. на Урале добыча золота велась почти на 200 приисках и фабриках, естественно, возникла не­
обходимость в подготовке кадров.
В 1918 г. на металлургическом факультете Уральского горного 
института профессор Н. Н. Барабошкин заложил основы кафед­
ры металлургии цветных и благородных металлов, а с 1919 г. 
возглавил ее как самостоятельную.
Сотрудники кафедры металлургии тугоплавких и благородных металлов в 1990 г. 
(слево направо): чл.-кор. АТН РФ, канд. техн. наук доц., зав. кафедрой (1990— 
1995) С. М. Балакин; д-р. техн. наук проф., зав. кафедрой (1945— 1963) И. А. Ка­
ковский; чл.-кор. АИН РФ, д -р  техн. наук проф., зав. кафедрой (1975— 1990) 
В. А. Деревянкин и канд. техн. наук доц. А. И. Путилин.
При создании Уральского государственного университета 
в 1920 году металлургический факультет Уральского горного
института передали Уральскому политехническому институту 
(УПИ). В состав факультетов тогда входили не кафедры, а пред­
метные комиссии, и лишь в 1924 г. была восстановлена кафедра 
металлургии цветных и благородных металлов. В мае 1930 г. на 
базе этой кафедры был создан отраслевой Уральский институт 
цветных металлов, в котором наряду с другими кафедрами была 
выделена как самостоятельная кафедра металлургии благород­
ных металлов (с 1976 г. в связи с началом подготовки специали­
стов по новой специализации — кафедра металлургии тугоплав­
ких и благородных металлов). 1930 год принято считать годом 
основания кафедры.
За время существования кафедры заведующими работали 
профессора Н. Н. Барабошкин (1930— 1934), Б. Н. Лебедев 
(1934— 1939), доцент В. И. Максимов (1939— 1941 и 1943 — 
1945), профессора И. Н. Плаксин (1941— 1942), В. Г. Агеенков 
(1943), И. А. Каковский (1945— 1963), доцент К. А. Карасев 
(1963— 1975), профессор В. А. Деревянкин (1975— 1990), до­
цент С. М. Балакин (1990— 1995).
На кафедре подготовлено около 900 инженеров, более 80 вы­
пускников защитили кандидатские и 11 выпускников и бывших 
сотрудников — докторские диссертации.
Многие из выпускников кафедры оказали и продолжают ока­
зывать большое влияние на организацию производства цветных, 
благородных и тугоплавких металлов и становление высшего об­
разования металлургов в стране. Среди них П. И. Дерягин,
В. П. Самсонов, Ю. Д. Лапин, Ю. Г. Гусарский, Н. П. Табако- 
пуло, А. М. Сивков, А. Д. Пельц, В. А. Ковальчук, Г. Д. Дмит­
риев, профессора И. К. Скобеев, Г. Н. Шиврин, Г. А. Комлев, 
Ю. М. Поташников, Б. П. Бледнов и многие другие.
Среди выпускников кафедры восемь лауреатов Государственной 
премии СССР (выпускник 1942 г. Ю. Д. Лапин — дважды лауре­
ат), заслуженные металлурги, лауреаты других почетных званий.
Работами профессора Н. Н. Барабошкина заложен фундамент 
производства платиновых металлов, рафинирования черновой 
меди и переработки медеэлектролитных шламов, кооперирования 
золотодобывающей и медной промышленности.
Под руководством Н. Н. Барабошкина, а затем Б. Н. Лебе­
дева на кафедре систематически выполняли работы по изучению 
золотосодержащих руд различных месторождений. Создан ряд 
технологических схем переработки золотосодержащего сырья для 
новых предприятий. Эти схемы были освоены промышленностью 
при непосредственном участии сотрудников и студентов кафедры.
Разработана, опробована и внедрена технология избиратель­
ного дробления и измельчения руды Березовского месторожде­
ния, позволяющая утилизировать отходы производства как стро­
ительный материал и обеспечивающая высокую экономическую 
эффективность. Разработана технология извлечения золота из 
окисленных железных руд. Руководителем этих работ был про­
фессор А. А. Головин.
з*
Большой вклад в развитие отечественной цветной металлур­
гии внес профессор И. А. Каковский. Под его руководством на 
кафедре проведены работы по изучению теоретических основ ци­
анирования ряда цветных, благородных и редких металлов, це­
ментации этих элементов из цианистых растворов, изучению фи­
зико-химических основ флотации (совместно с А. А. Головиным 
и К. А. Карасевым), свойств и синтезу флотореагентов. Его ра­
боты положены в основу производства сухих ксантогенатов, при­
нята в производство предложенная конструкция реактора, а ме­
тод анализа утвержден в качестве ГОСТа.
Широко известны работы кафедры по фильтрации шламов 
(А. А. Головин), электросепарации минералов (И. А. Каковский), 
электрохлорированию руд благородных металлов (В. И. Макси­
мов, Н. Г. Тюрин, В. Г. Лобанов), активной и ординарной амаль­
гамации в различных средах (Б. Н. Лебедев, К. А. Карасев), рас­
творению сульфидов металлов в растворах, содержащих серу 
(Н. Г. Тюрин), аффинажу благородных металлов (Н. Н. Бара- 
бошкин, К. А. Карасев, С. С. Свердлов), разработке техноло­
гических схем получения редких металлов: селена, теллура, 
таллия, индия (Б. А. Степанов), германия (И. А. Каковский, 
Л. Д. Кирр), скандия, лантана (В. А. Деревянкин, Т. П. Порот- 
никова).
Сотрудники кафедр металлургии тугоплавких и благородных металлов и метал­
лургии легких металлов в 1975 году. В первом ряду — ветераны войны и тру­
дового фронта (слева направо): канд. техн. наук доц., зав. кафедрой МБМ 
(1963— 1975) К. А. Карасев; канд. техн. наук профессор А. А. Головин; ст. инже­
нер Л. Д. Соколова; заслуженный металлург РСФСР, д -р  техн. наук профессор, 
зав. кафедрой МЛМ (1950— 1981) С. И. Кузнецов; д -р  техн. наук профессор, зав. 
кафедрой МБМ (1945— 1963) И. А. Каковский; чл.-кор. АИН РФ, д -р  техн. наук 
профессор, зав. кафедрой МТ и БМ (1975— 1990) В. А. Деревянкин.
Разработаны технологическая схема утилизации редких и 
благородных металлов из отвальных шламов вольфрамового про-
изводства (В. А. Деревянкин, В. Б. Чернышов), технология, по­
зволяющая повысить выход по току при получении чистого титана, 
и технология получения ультратонких порошков титана (В. А. Де­
ревянкин, А. И. Путилин), порошков палладия, платины и ком­
позитов на их основе с заданными служебными характеристиками 
(В. А. Деревянкин, Л. В. Шевницына), технология золочения разъ­
емных контактов, исключающая образование металлоорганиче­
ского каркаса в золотом покрытии (В. А. Деревянкин, Т. П. По- 
ротникова, А. А. Бусыгин).
В настоящее время основным научным направлением кафедры 
является разработка основ комплексного использования первич­
ного и вторичного сырья цветных, благородных и редких металлов. 
Ведутся исследования по переработке монацитового концентра­
та и другого полиметаллического сырья с получением металли­
ческого скандия (С. М. Балакин, В. Н. Рычков, В. И. Федосе­
ев, В. Б. Чернышов), по переработке отходов благородных ме­
таллов и электронного лома (С. М. Балакин, В. Г. Лобанов, 
И. И. Стрегучевский, А. Г. Квасов), исследования теоретических 
основ и практического применения новых селективных комп­
лексообразующих ионитов (С. М. Балакин, Б. К. Радионов,
В. Н. Рычков, В. И. Скороходов), исследование и разработка 
технологии получения сплавов редкоземельных металлов с маг­
нитными свойствами и изделий на их основе (С. М. Балакин,
В. Н. Рычков), исследования в области разработки технологии 
и оборудования для ювелирного литья и защитных покрытий 
ювелирных изделий (С. М. Балакин, А. К. Хисматулин), иссле­
дования по аффинажу серебра в расплавленных электролитах 
(В. Г. Лобанов, С. М. Кричунов).
Основная задача, стоящая перед коллективом кафедры, — го­
товить специалистов по металлургии титана, вольфрама, молиб­
дена, золота, серебра, платины, палладия и других тугоплавких 
редких и благородных металлов.
Двадцать первый век будет, по-видимому, периодом наиболее 
широкого технического применения этих металлов. Уже сегодня 
как новейшие области техники (космическая, ядерная, электро­
ника и др .), так и традиционные (машиностроение, приборо­
строение, транспорт и др.) не могут обходиться без этих металлов 
и сплавов на их основе.
Подготовка высококвалифицированных специалистов невоз­
можна без участия студентов в научных исследованиях по акту­
альным направлениям развития науки и техники.
Студенты, получая в период обучения в институте базовые 
знания по общетехническим, профилирующим и специальным 
дисциплинам, используют их на практических и лабораторных 
занятиях, при научных исследованиях, во время практик на 
предприятиях. Они приобретают умение получать тугоплавкие 
редкие и благородные металлы в заданном виде из первичного 
или вторичного сырья по экологически чистым технологическим 
схемам.
На кафедре ведется целевая подготовка студентов для конк­
ретных предприятий с учетом их специфики, например для Бе­
резниковского титаномагниевого комбината, Кировградского за­
вода твердых сплавов, ПО «Маяк», Екатеринбургского завода 
ОЦМ, институтов Российской академии наук и др.
Кафедра 
металлургических печей
С тановление высшего металлургического образования на Урале однозначно определялось значением промышлен­ного потенциала этого региона в Российском государ­
стве. Практически вся история Урала начиная с XVII в. скон­
центрирована в понятиях горнозаводский Урал, промышленный 
Урал, Урал — опорный край державы. Однако до начала 1-й 
мировой войны на Урале не было ни одного высшего учебного 
заведения, готовящего инженерные кадры для горного дела и ме­
таллургии.
Уральский государственный университет (УрГУ) стал пер­
вым высшим учебным заведением, где впервые в России и мире 
была организована кафедра металлургии стали и теории печей. 
Произошло это в 1920 году, когда для организации УрГУ был 
приглашен профессор В. Е. Грум-Гржимайло — видный метал­
лург, инженер, ученый, педагог. Он раскрыл миру тайны рус­
ского бессемерования, огнестойкости динаса, искусства калибров­
ки. Именно этот человек, ученый с мировым именем, начал в 
1920 г. читать студентам металлургического отделения курсы 
лекций — «Металлургия стали», «Пламенные печи», «Техноло­
гия топлива», «Огнеупорное дело», «Прокатное дело». Материалы 
этих курсов основаны на его заводском опыте, на многочасовых 
размышлениях о том, что необходимо молодому инженеру для 
его работы и как организовать его подготовку к самостоятельной 
деятельности. Вершиной его творчества стала книга «Пламенные 
печи», вышедшая в 1924— 1925 гг. Она обобщила накопленный 
опыт заводов, преломленный через энциклопедическую призму 
знаний самого автора. Научная школа проф. В. Е. Грум-Гржи­
майло в начале 20-х годов представляла по существу инженерный 
корпус металлургических заводов Урала и России. В 1924 г. он 
переехал в Москву, где продолжил преподавательскую деятель­
ность, стал членом-корреспондентом АН СССР, организовал Бюро 
металлургических и теплотехнических конструкций, которым ру­
ководил вплоть до своей смерти в 1928 году.
Эстафета по руководству кафедрой перешла к Н. Н. Добро­
хотову, впоследствии академику АН Украины. Успехи его науч­
ной школы привели к разработке идей скоростного сталеварения, 
основных положений общей теории печей, методов расчета газо­
генераторного процесса. Во второй половине 20-х годов возросла
потребность в специалистах по проектированию, наладке и экс­
плуатации металлургических и других печей. Н. Н. Доброхотов, 
ставший в 1926 г. профессором, предвидел подобное развитие со­
бытий и стремился создать условия для открытия в институте 
первой в стране и мире выпускающей кафедры «Газопечное хо­
зяйство». Организация кафедры и выпуск первых инженеров со­
стоялись одновременно в начале 1930 г.
Руководителем новой кафедры был назначен М. А. Глинков. 
Ученик Н. Н. Доброхотова, он, будучи студентом, участвовал в 
исследованиях металлургических печей, преимущественно стале­
плавильных. М. А. Глинкоз — первый преподаватель Уральско­
го индустриального института им. С. М. Кирова, защитивший 
докторскую диссертацию на учейом совете родного института. Он 
был деканом металлургического факультета, начальником науч­
ного отдела института и с 1943 г. зам. директора института по 
научно-учебной работе. Им при кафедре было организовано 
«Печное бюро», коллектив которого реально осуществлял всю 
техническую политику по перевооружению печного хозяйства 
уральских заводов. Монографии М. А. Глинкова того времени 
«Прокатные и кузнечные печи» (1936), «Методы расчета про­
мышленных печей» (1938), «Мартеновская печь как теплотехни­
ческий агрегат» (1944) по существу заложили основы металлур­
гической теплотехники как науки, значительно развили основные 
положения общей теории печей.
На кафедре в 30-е годы сложился коллектив ярких личностей: 
И. С. Назаров — в будущем профессор доктор технических 
наук, зав. кафедрой и ректор Сибирского металлургического ин­
ститута; Н. А. Колошин — в будущем профессор, ректор Ж да­
новского металлургического института; С. Г. Тройб — в будущем 
профессор доктор технических наук, зав. кафедрой «Металлур­
гические печи» УПИ в 1957— 1959 гг.; Д. В. Будрин — в буду­
щем доцент кандидат технических наук, крупнейший специалист 
в области нагрева металла; Н. И. Кокарев — в будущем профес­
сор, заслуженный изобретатель РСФСР. Во время войны на ка­
федре стали работать теоретик-теплотехник Г. П. Иванцов, спе­
циалист по автоматике В. С. Качо и др. Требования фронта, 
жесткое положение с топливом, электроэнергией определили те­
матику НИР кафедры в то время. Работы велись в Магнитогор­
ске и Новокузнецке, Нижнем Тагиле и Серове, Челябинске и 
Златоусте и охватывали все элементы металлургических техно­
логий от получения генераторного газа до термической обработки 
готовых изделий. Труд преподавателей кафедры в военное время 
был отмечен медалями СССР, а М. А. Глинков был награжден 
орденом «Знак Почета». В 1946 г. М. А. Глинков переехал в Мо­
скву.
С этого времени кафедрой, которая стала называться «Газо­
печная теплотехника», а потом «Металлургические печи», на 
протяжении 33 лет руководил профессор доктор технических 
наук Б. И. Китаев, выпускник УПИ 1930 года. Он пришел на
кафедру в 1936 г. после работы на металлургическом заводе и в 
проектно-наладочной организации. В 1939 г. защитил кандидат­
скую, а в 1944 г. докторскую диссертацию. Обе работы заложили 
научные основы новой области металлургической теплотехники — 
теплотехники шахтных печей. Большой научный интерес проф. 
Б. И. Китаев проявил и к теории факела, и к теории регенера­
тивных аппаратов. Эти работы, ставшие к настоящему времени 
классическими, послужили научным фундаментом, на котором 
сформировалась уральская школа металлургов-теплотехников. 
Кафедра стала своего рода научным центром Урала и Сибири по 
подготовке научных кадров для НИИ, заводов и вузов.
Мировым признанием научного авторитета кафедры следует 
считать открытие Международного конгресса в Люксембурге (1962) 
докладом Б. И. Китаева «Современное состояние теории тепло­
обмена в доменной печи», издание на английском языке издатель­
ством «Пергамон Пресс» (Оксфорд) монографии Б. И. Китаева, 
Ю. Г. Ярошенко и В. Д. Сучкова «Теплообмен в шахтных пе­
чах», перевод на болгарский, китайский и корейский языки учеб­
ника «Металлургические печи».
Высокий творческий потенциал кафедры определялся, с од­
ной стороны, кадрами и, с другой, тесными контактами с Всесо­
юзным НИИ металлургической теплотехники, Всесоюзным НИИ
На торжественном заседании кафедры 
декан технологического факультета 
доц. В. И. Знаменский поздравляет 
проф. Б. И. Китаева с награждением ор­
деном Ленина (1976)
энергетики цветной металлургии, Восточным НИИ огнеупоров, 
Свердловским отделением «Теплопроект», комбинатами НТМК, 
ММК им. А. К. Серова, заводами УЗТМ, Новотрубным, Север­
ским и многими другими. В эти годы сформировалась теория теп­
лообмена в доменной печи, теория промышленных факелов, оп­
ределились методы интенсификации процессов сжигания топлив 
и нагрева металла, а также пути развития конструкций тепловых 
агрегатов металлургии. За научную и педагогическую деятельность 
проф. Б. И. Китаев был награжден в 1976 г. орденом Ленина.
В 1979 г. проф. Б. И. Китаев передал руководство кафедрой 
своему ученику проф. Ю. Г. Ярошенко. Общими научными проб­
лемами, над решением которых работает кафедра, являются 
дальнейшее развитие теории тепломассообмена металлургических 
процессов, создание и усовершенствование конструкций метал­
лургических печей и их элементов, разработка систем контроля 
и алгоритмов управления режимами печей, изучение и решение 
экологических проблем металлургии. Из достижений кафедры 
следует также назвать развитие теории слоевых печей и устано­
вок. Существенно развита теория теплопроводности за счет ре­
шения задач по нагреву тел различной термической массивности 
при сложных граничных условиях, теория нестационарных про­
цессов для шахтных печей и пр. Значительный интерес представ­
ляют работы кафедры по использованию энергоресурсов в домен­
ных цехах. Оригинальными являются результаты по разработке 
экологически чистых высокоэффективных шахтных печей для 
обжига известняка, вагранок для чугуна и минераловатного про­
изводства, нагревательных печей для нагрева заготовок из стали 
и сплавов. Перспективными оказались работы по интенсифика­
ции процессов горения и снижения вредных выбросов за счет 
применения акустических полей.
Юбилей института кафедра «Металлургические печи» встре­
чает в составе 23 преподавателей, 19 из них — выпускники ка­
федры разных лет, среди них профессора доктора техн. наук 
Я. М. Гордон, В. И. Лобанов, Ю. Н. Овчинников, А. С. Телегин,
В. С. Швыдкий, Ю. Г. Ярошенко, д-р техн. наук Н. А. Спирин, 
проф. канд. техн. наук М. Д. Казяев, доценты кандидаты техн. 
наук В. А. Гольцев, С. Н. Гущин, Г. В. Воронов, В. Б. Кутьин, 
Н. Б. Лошкарев, В. В. Мадисон, В. И. Матюхин, А. А. Мосунов, 
Г. Г. Попов, В. Л. Советкин, Е. Л. Суханов, В. С. Шаврин, 
Б. П. Юрьев, старший преподаватель В. П. Маркин.
В 1994 г. В. И. Лобанов. Ю. Н. Овчинников и Ю. Г. Яро­
шенко были избраны действительными членами Академии инже­
нерных наук РФ. В 1992 г. Ю. Г. Ярошенко присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки и техники РФ». Его педа­
гогический труд и научная деятельность отмечены орденом «Знак 
Почета».
Дружный коллектив кафедры плодотворно работает над ор­
ганизацией учебного процесса по специальности «Теплофизика, 
автоматизация и экология промышленных печей» и другим. На 
это направлена его деятельность по написанию учебников, учеб­
ных пособий. Только за последнее десятилетие издано 12 и 5 го­
товится к печати в ближайшие годы. За время существования 
кафедры подготовлено более 2000 инженеров, около 200 канди­
датов и 14 докторов наук. Кафедра гордится своими выпускни­
ками: председателем Регионального Уральского отделения АИН 
РФ, действительным ее членом, заслуженным деятелем науки и 
техники РФ, профессором доктором технических наук, зав. ка­
федрой «Автоматизация управления технических систем» В. Г. Ли- 
сиенко, деканом энергофака Челябинского ГТУ, профессором 
доктором технических наук Е. В. Тороповым, генеральным ди­
ректором АО «Новотрубный завод» В. Н. Дуевым, генеральным 
директором АО «Мечел» И. Г. Топорищевым, директором Ни­
келевого завода Норильского горно-металлургического комбината
М. Ф. Стекловым, главным энергетиком ПО «УЗТМ» А. Н. Жер- 
наковым, генеральным директором АО «АСЕА-МЕТ» канд. техн. 
наук С. Г. Мейзелем, директором ЕО «Теплопроект» Ю. С. Пав- 
лецовым и др. Этот список может быть продолжен. Однако важ­
но отметить, что знания каждого выпускника кафедры, полу­
ченные в институте и помноженные на приобретенный опыт, 
сформировали специалиста, который нашел свое место на пред­
приятиях страны от Комсомольска-на-Амуре до Санкт-Петербурга 
и Николаева и от Бекабада до Норильска. Перспективы развития 
металлургии в канун XXI века определяют круг проблем научной 
и педагогической деятельности кафедры. Они связаны с выходом 
на металлургические технологии, отличие которых от действую­
щих заключается в существенном повышении качественных ха­
рактеристик металла при значительном снижении уровня потреб­
ляемых топлива и энергии, а также снижении выбросов в 
окружающую среду. Отсюда и задачи в области подготовки спе­
циалистов — освоение многоуровневой системы обучения на ос­
нове глубокого изучения фундаментальных знаний и практиче­




И стория кафедры начинается с 1924 г., когда Иваном Александровичем Соколовым была создана лаборато­рия теории металлургических процессов при кафедре 
металлургии чугуна. Тогда же им впервые начато чтение курса 
«Химическая термодинамика и теория металлургических про­
цессов».
В 1930 г. Уральский политехнический институт был разделен 
на ряд вузов. В Институте черных металлов кафедра ТМП была 
выделена из кафедры металлургии чугуна, и ею заведовал один 
из первых учеников И. А. Соколова профессор Владимир Вла­
димирович Михайлов, впоследствии лауреат Государственной 
премии СССР, академик АН Казахской ССР. В Институте цвет­
ных металлов аналогичную кафедру создал в 1932 г. профессор 
Николай Николаевич Барабошкин, признанный специалист в об­
ласти металлургии цветных металлов. Он же возглавил кафедру 
ТМП после объединения институтов в 1934 г. После смерти 
Н. Н. Барабошкина в 1935 г. заведующим стал его ученик доцент 
Павел Ильич Дерягин, позднее лауреат Государственной премии 
СССР. С начала войны (1941) он был мобилизован в оборонную 
промышленность, и кафедра была расформирована.
В 1943 г. была вновь создана самостоятельная кафедра «Тео­
рия металлургических процессов» во главе с профессором Олегом 
Алексеевичем Есиным, одним из первых выпускников химико­
металлургического факультета нашего института. В 1932— 1934 гг. 
он проходил стажировку в Германии, в Дрезденской высшей 
школе, затем работал профессором кафедры технологии электро­
химических производств. О. А. Есин основной научной пробле­
мой избрал обоснование и разработку электрохимической теории 
взаимодействия металла со шлаком. Обобщение работ по термо­
динамическому и особенно кинетическому анализу металлургиче­
ских процессов завершилось изданием в 1950 г. О. А. Есиным 
и П. В. Гельдом двухтомного труда «Физическая химия пироме- 
таллургических процессов», который был переиздан в 1962 г. и 
отмечен премией имени академика Баха. В 1957 г. ими издана 
книга «Высокотемпературные процессы восстановления». В 1958 г. 
при кафедре создано отделение проблемной лаборатории и начата 
подготовка инженеров по физико-химическим исследованиям ме­
таллургических процессов (8 — 12 человек ежегодно). Учебный 
процесс был тесно увязан с научно-исследовательской работой.
Комплексным изучением свойств оксидных расплавов уста­
новлено, что шлаки являются полимеризованными микронеодно- 
родными электролитами, а их взаимодействие с металлами — 
электрохимический процесс. Это позволило применить богатый 
арсенал электрохимических методов для исследования термоди­
намики и особенно кинетики взаимодействия металлов с оксид­
ными расплавами. Разработаны методы кинетического анализа, 
позволяющие выявлять режимы и рассчитывать скорости процес­
сов в системе металл — шлак. В частности, установлено, что ряд 
металлургических процессов протекает со значительными кине­
тическими торможениями, что ранее считалось маловероятным. 
Определение поверхностного и межфазного натяжений было ис­
пользовано для оценки прочности сцепления (адгезии) металла 
со шлаком и ее изменения с составами фаз и поляризацией гра­
ницы, а также для анализа зарождения оксидных фаз в много­
компонентных металлических расплавах. Развит вариант теории, 
позволяющей приближенно рассчитывать поверхностное, меж- 
фазное натяжение и адсорбции компонентов в любых многоком­
понентных растворах. Знание адсорбции компонентов со стороны 
обеих фаз позволило рассчитать относительные скорости окисле­
ния примесей металла на границах с газом и шлаком. Результаты 
лабораторных и полупромышленных исследований послужили 
научной основой создания новых процессов в промышленности: 
электрошлакового легирования и раскисления металлов, элект- 
рошлакового переплава, непрерывного контроля состава металла 
с помощью электрохимических датчиков и др.
В целеустремленных исследованиях быстро росли научные 
кадры. С 1943 по 1969 г. на кафедре подготовлено около 80 кан­
дидатов и 8 докторов наук. В частности, докторами наук стали: 
по исследованию высокотемпературных процессов восстанов­
ления твердых оксидов — П. В. Гельд (1950), по свойствам 
и кинетике взаимодействия расплавов — О. А. Есин (1954),
С. И. Попель (1960), Ю. П. Никитин (1962), С. К. Чучмарев
(1963), П. М. Шурыгин (1964), И. Т. Срывалин (1965), Г. А. То- 
порищев (1968).
В связи с выходом О. А. Есина на пенсию в 1969 г. кафедру 
возглавил его ученик профессор Станислав Иосифович Попель.
С. И. Попель окончил три курса физического факультета МГУ. 
После службы в Советской Армии (1941— 1943) окончил метал­
лургический факультет УПИ (1946) и с тех пор работает на ка­
федре теории металлургических процессов. Выйдя на пенсию, 
О. А. Есин помогал работать над докторскими диссертациями
В. В. Хлынову (защитил в 1970 г.), Л. Н. Бармину (1970),
А. И. Сотникову (1974), В. Н. Бороненкову (1974), П. И. Бу- 
леру (1977). Молодые доктора наук вскоре возглавили кафедры 
в Львовском (С. К. Чучмарев) и Краснодарском (И. Т. Срывалин) 
политехнических институтах, в Красноярском государственном 
университете (П. М. Шурыгин) и в нашем институте: В. В. Хлы- 
нов — «Литейное производство», Л. Н. Бармин — «Защитные 
и упрочняющие покрытия», В. Н. Бороненков — «Технология 
и оборудование сварочного производства», П. И. Булер — «Стек­
ло и ситаллы» — и продолжали развивать идеи О. А. Есина и 
применять их в решении технологических задач.
Расширился и круг научных интересов кафедры. Наряду с 
дальнейшим развитием научного направления, сложившегося еще 
при О. А. Есине, начато электроннографическое исследование 
атомного упорядочения в жидких и аморфных металлах, диспер­
гирования расплавов с целью получения порошков и эмульсий, 
изучение скоростей растекания расплавов по твердым поверхно­
стям и скоростей смачивания. Эти вопросы весьма актуальны для 
развития новых областей техники и установления связи между 
строением и свойствами расплавов и формирующихся из них ли­
тых материалов.
Наиболее интересные результаты и обобщения этих лет:
— развита количественно полимерная модель многокомпо­
нентных шлаковых расплавов; учтены полупроводниковые 
свойства шлаков в кинетике их взаимодействия с металлами; ос­
воены и применены в пирометаллургических системах релакса­
ционные электрохимические методы исследования; выявлена за­
медленность формирования двойного электрического слоя в 
алюмосиликатных расплавах и предложен способ учета этой осо­
бенности в кинетических исследованиях; выполнены исследова­
ния скоростей процессов в условиях регулируемой конвекции; 
развита модель строения жидких и аморфных металлов, учиты­
вающая реальные особенности атомного упорядочения; предло­
жен метод изучения атомного упорядочения в поверхностных 
слоях металлических расплавов дифракцией электронов средних 
энергий.
Во всех направлениях исследований участвуют студенты, спе­
циализирующиеся по кафедре, которые начиная с третьего курса 
распределены по научным группам и работают над своими уз­
кими вопросами из общекафедральной темы. Многие ре­
зультаты этих работ вошли в монографическую и учебную 
литературу.
За цикл работ «Исследование строения, свойств и взаимодей­
ствия металлургических расплавов» коллективу профессоров: 
О. А. Есину (посмертно), члену-корреспонденту АН СССР 
П. В. Гельду, С. И. Попелю, Ю. П. Никитину, Г. А. Топорище- 
ву, А. И. Сотникову, В. В. Хлынову и Л. Н. Бармину в 1982 г. 
присуждена Государственная премия СССР в области науки. Ос­
новы электрохимического взаимодействия расплавов обобщены в 
книгах «Взаимодействие расплавленного металла с газом и шла­
ком» (С. И. Попель, Ю. П. Никитин, Л. Н. Бармин и др.), 1975 г.; 
«Теория металлургических процессов» (С. И. Попель, А. И. Сот­
ников, В. Н. Бороненков), 1986 г., а результаты исследования 
поверхностных свойств — в монографии «Поверхностные явле­
ния в расплавах» (С. И. Попель), 1994 г. Оригинальные техни­
ческие решения закреплены большим числом авторских свиде­
тельств на изобретения.
Продолжалась в эти годы и успешная подготовка научных 
кадров: около 70 человек защитили кандидатские диссертации и 
11 докторские: В. В. Павлов (1979), А. А. Дерябин (1980),
А. С. Чуркин (1983), В. А. Дерябин (1986), К. М. Шакиров 
(1987), Ю. И. Масленников (1988), В. П. Манов (1989), В. Г. Баб­
кин (1992), М. А. Спиридонов (1992), Л. А. Жукова (1993), 
P. X. Дадашев (1993). Большинство из них также заведуют ка­
федрами как в нашем институте, так и в других вузах.
Начиная еще с пятидесятых годов многие работы кафедра 
вела с научно-исследовательскими институтами: Институт метал­
лургии РАН, У ралН И И ЧМ , УНИпромедь, ЦНИИЧермет, 
ЦНИИМ — и заводами: НТМК, Сибэлектросталь, Златоустов­
ский и Северский металлургические заводы и др. По результатам 
совместных исследований многие работники НИИ и заводов защи­
тили кандидатские диссертации, а В. П. Немченко, Л. А. Смир­
нов и В. Е. Лотош — докторские.
В 1990 г. С. И. Попель вышел на пенсию и кафедру возглавил 
один из первых выпускников специальности — профессор Ана­
толий Иванович Сотников.
На кафедре продолжается тот же стиль подготовки инженеров 
и научных кадров. Развивается целевая подготовка специалистов 
с учетом будущего места работы. Открыта докторантура по вы­
сокотемпературной физической химии. Широко используется со­
временная вычислительная техника в учебном процессе и в на­
учных исследованиях.
Тяжелое материальное положение вуза и сокращение притока 
молодежи в фундаментальную науку затруднили эксперимен­
тальную работу в годы перестройки. Однако высокий научный 
потенциал кафедры позволил продолжить теоретические иссле­
дования и даже расширить их. Выпускники кафедры (инженеры 




П о решению совета института в 1923 г. была организова­на кафедра литейного производства. Первым заведую­
щим кафедрой был назначен Б. П. Сергиевский, при­
глашенный с В И За. Им были разработаны первые учебные пла­
ны и проведена подготовка к приему студентов. Одним из первых 
преподавателей кафедры был А. А. Борецкий, впоследствии став­
ший ведущим преподавателем. В 1928 г. кафедрой был выпущен 
первый инженер-литейщик. В начале 30-х годов кафедру возгла­
вил ее выпускник П. Г. Лузгин (впоследствии крупный специа­
лист, лауреат Государственной премии и бессменный в течение 
почти 40 лет председатель ГЭК специальности).
В 30-е годы в построенном корпусе металлургического фа­
культета была организована весьма хорошая лаборатория литей­
ного производства, оснащенная даже действующей вагранкой.
В 1944 г. на кафедру был приглашен А. А. Горшков, который 
и заведовал ею до 1957 г. (когда, став членом-корреспондентом 
АН УССР, уехал в Киев и основал там Институт проблем литья 
АН СССР). За время работы А. А. Горшкова на кафедре обра­
зовался сильный коллектив научных работников и преподавате­
лей, в числе которых были Г. М. Дубицкий, Н. Т. Ж аров,
В. П. Чернобровкин. А. А. Горшков первым в стране разработал 
и стал читать курс «Теоретические основы литейного производ­
ства», В. П. Чернобровкин занимался вопросами плавки чугуна, 
а Г. М. Дубицкий — литниковыми системами (его труды пере­
ведены на несколько языков).
На кафедре увеличивалось число студентов и выпускников, 
успешно развивались научные исследования. В годы войны уче­
ные кафедры оказывали значительную техническую помощь ме­
стным и эвакуированным заводам, выпускавшим военную про­
дукцию, активно участвуя в осуществлении таких проблем, как 
переход на кокильное литье мин и снарядов, изготовление в ко­
килях башен танков, замена ковкого чугуна на модифицирован­
ный, освоение непрерывного литья алюминиевых слитков, вы­
пуск колес из отбеленного чугуна.
За работу по освоению выпуска железнодорожных колес из 
отбеленного чугуна А. А. Горшков и П. Г. Лузгин были удосто­
ены высокой правительственной награды — Государственной 
премии.
В содружестве с крупными учеными-литейщиками, эвакуиро­
ванными на Урал, было проведено много работ по улучшению 
изделий, выпускаемых для фронта.
В послевоенные годы существенно расширился объем научно- 
исследовательских работ, многие выпускники кафедры защитили 
кандидатские и докторские диссертации, в промышленности ра­
ботает все большее число крупных специалистов-литейщиков.
С 1946 г. на кафедре начал работать Б. М. Ксенофонтов, ко­
торый разработал принципиально новый способ литья вакуум­
ным всасыванием, защитив впоследствии по этой теме кандидат­
скую и докторскую диссертации.
После отъезда А. А. Горшкова в 1957 г., кафедру возглавил 
Ю. П. Поручиков, а в 1974 г .— лауреат Государственной премии 
СССР профессор В. В. Хлынов. Являясь крупным специалистом 
в области физико-химических процессов, В. В. Хлынов органи­
зовал на кафедре проблемную лабораторию, где и стали прово­
диться значительные работы по теории литейных процессов.
К настоящему времени кафедрой подготовлено около 4 тыс. 
инженеров, работающих на предприятиях, в НИИ и вузах страны. 
Среди них крупные ученые и организаторы, такие как В. К. Зин­
ченко — директор московского завода «Станколит», С. А. Ка- 
тык — Герой Социалистического Труда, директор Омского завода,
В. И. Довгопол — директор УралНИИЧМ, Е. И. Варначев — 
директор УЗТМ, а позднее министр, и др. На ведущих предприя­
тиях Урала контингент инженеров-литейщиков более чем на 50 % 
укомплектован выпускниками кафедры. Около 200 специалистов 
выпущено для других стран (Китай, Корея, Болгария, Польша, 
Венгрия, Монголия и др.).
Более 100 выпускников защитили кандидатские и докторские 
диссертации.
Сотрудники кафедры литейного производства встречаются с выпускником 
кафедры -  КНР (1990). Слева направо: В. М. Перепелова, Ю. П. Поручиков, 
В. В. Хлынов, Ню Ин Ли
В 70-е годы открыты проблемная и отраслевая лаборатории, 
в работе которых принимают участие кроме штатных сотрудни­
ков профессора, доценты и студенты кафедры.
Кафедра постоянно поддерживает научные творческие связи 
со многими предприятиями города и страны, выполняет совмест­
ные технические разработки, создавая новые и совершенствуя 
старые процессы получения высококачественных отливок.
В 1992 г. кафедру возглавил ученик профессора В. В. Хлы- 
нова доктор технических наук Е. Л. Фурман.
Основные направления работы кафедры следующие. Техно­
логические основы автоматизации литейных процессов: возник­
шее на кафедре еще в 50-е годы, это направление помогло в раз­
работке проектов автоматизации смесеприготовительных 
агрегатов на УЗТМ. В дальнейшем было разработано несколько 
важнейших народнохозяйственных программ совместно с пред­
приятиями Москвы, Ленинграда, Киева и заводами Урала и Си­
бири, созданы системы гибкого управления технологией с по­
мощью ЭВМ. Суммарный эффект разработок в этой области 
составил более 500 тыс. руб. (в ценах 1990 г.). По материалам 
исследований защищено 15 кандидатских диссертаций, получено 
около 20 авторских свидетельств, опубликовано около 100 статей 
и монографий (научный руководитель Ю. П. Поручиков).
Организованная в 1981 г. отраслевая лаборатория упрочненных 
литых материалов занимается разработкой теории и технологии 
получения композитных отливок, рабочая часть или поверхность 
которых упрочняется применением специальных материалов (на­
учный руководитель — Е. Л. Фурман).
В результате получены упрочненные зубья ковшей экскавато­
ров, молотки углеразмольных мельниц, звенья гусеничной цепи 
тракторов и др.
В лаборатории разработана технология получения пористых 
металлургических отливок, нашедших широкое применение в ка­
честве звукопоглощающих материалов, фильтров, работающих при 
высоких давлениях, электрохимических элементов установок для 
очистки воды и др. Внедрение этих технологий дало весьма значи­
тельный экономический эффект (до 1 млн руб. в ценах 1990 г.).
Более 30 лет на кафедре ведется разработка технологии из­
готовления литых износостойких и химически стойких изделий, 
полученных из силикатных расплавов. Разработаны процессы, 
позволяющие получать изделия различной конфигурации, ис­
пользуя различные способы литья (в металлические и керамиче­
ские формы, центробежным способом и др.). Эффект от внедре­
ния этих работ определяется повышением срока службы 
агрегатов в 5 — 15 раз. По этой тематике защищено 7 кандидат­
ских диссертаций, опубликовано более 70 статей, разработки на­
граждены серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ (научный 
руководитель — В. А. Чечулин).
Основанный в 1986 г. постановлением ГКНТ сектор «Ресур­
сосберегающие технологии разливки медных сплавов» создает
новые технологические процессы и конструкции оборудования 
для повышения физико-химической и структурной однородности 
металла, разрабатывается экологически чистая технология непре­
рывного литья, позволяющая уменьшить выброс вредных компо­
нентов в атмосферу и экономить материальные ресурсы. Работа 
выполняется совместно с ведущими институтами и заводами, в 
ней принимают участие студенты старших курсов. По результа­
там работы опубликовано около 100 статей, 15 авторских свиде­
тельств, разработки награждены золотой, двумя серебряными 
и бронзовой медалями ВДНХ (руководители — Ю. П. Поручи­
ков, Р. К. Мысик).
В 1993 г. на кафедре открыта новая специализация «Ювелир­
ное и художественное литье». Успешно осваивается технология 
изготовления высокохудожественных изделий из различных 
сплавов методом точного литья по выплавляемым моделям и дру­
гими прогрессивными способами (руководитель — В. И. Анти­
пенко).
В настоящее время на кафедре работает 12 преподавателей 
(И  из них имеют ученые степени). Среди сотрудников также не­
сколько кандидатов наук.
Следует отметить, что даже в настоящее время, когда закры­
ваются предприятия, идет сокращение производства и штатов 
специалистов, во время последнего распределения все выпускни­
ки кафедры были обеспечены заявками предприятий.
Кафедра 
металловедения
С реди большинства ведущих кафедр металлургического факультета, организованных в процессе развития фа­культета, специфическое место принадлежит кафедре 
металловедения. Это связано с тем, что как самостоятельное учеб­
ное объединение она была сформирована (1959) после разделе­
ния существовавшей до той поры кафедры металловедения и тер­
мообработки на две кафедры: металловедения и термообработки. 
Это новое факультетское подразделение было задумано как обще- 
техническая, невыпускающая кафедра, призванная обеспечить пре­
подавание общеинженерного курса по металлографии и материа­
ловедению для студентов металлургических и машиностроитель­
ных специальностей. Ее возглавил профессор В. Я. Зубов — один 
из учеников выдающегося ученого в области отечественного ме­
талловедения члена-корреспондента АН СССР С. С. Штейнберга.
При становлении вновь организованной кафедры ее основным 
преподавательским костяком стали доценты Ю. Л. Кириллов,
А. С. Сирота, Л. Е. Попова, П. П. Перминов, Н. П. Кирьянова. 
Это были знающие металловеды, опытные педагоги, квалифициро­
ванные лекторы. В дальнейшем коллектив кафедры пополнился
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молодыми сотрудниками — выпускниками кафедры термообработ­
ки и физики металлов (В. Р. Бараз, Ю. Г. Векслер, А. С. Заваров, 
И. Д. Казяева, Л. А. Мальцева, М. Ф. Рыбакова, В. Ф. Чер- 
винский, А. С. Шейн). Тем самым сохранялась творческая пре­
емственность и поддерживались научно-педагогические традиции 
известной и авторитетной уральской школы металловедов-тер- 
мистов.
С 1971 г. и по настоящее время кафедрой руководит заслу­
женный деятель науки и техники РФ, д-р техн. наук проф.
С. В. Грачев, который, еще будучи молодым сотрудником, был 
в числе ее основателей. При его деятельном участии кафедра ос­
нащалась необходимым современным учебным, лабораторным и 
исследовательским оборудованием, готовились новые учебно-пе­
дагогические кадры путем привлечения в аспирантуру способной 
молодежи (С. М. Битюков, А. Н. Богомолов, А. Н. Маханьков, 
Н. А. Рундквист, В. А. Савельев).
Кафедра металловедения (1992). Первый ряд: Л. И. Давыдова, дейст. член 
Нью-Йоркской АН, д -р  техн. наук В. Р. Бараз, проф. А. С. Заваров, зав. 
каф. засл. деят. науки и техники РФ, д -р  техн. наук проф. С. В. Грачев, 
Л. А. Мальцева, чл.-корр. АТН, д-р  техн. наук проф. Ю. Г. Векслер, уч. мастер 
Е. А. Наговицина.
Второй ряд: доц. А. С. Шейн, мл. науч. сотр. А. Н. Маханьков, асп. С. В. Павлова, 
зав. лаб. Ю. Б. Златкин, ст. лаб. Л. Ф. Жиронкина, инж. А. А. Бельтюков, 
лаб. Л. А. Засыпкина, техн. Т. И. Тюрина, мл. науч. сотр. С. Т. Ильиных, доц. 
И. Д. Казяева
Большие организаторские усилия были предприняты позднее 
для подготовки инженеров новой специальности «Материалове­
дение в машиностроении», вследствие чего кафедра приобрела 
качественно иной статус — стала выпускающей. Выпуск инже­
неров такого профиля является наглядным примером особого 
внимания приоритетному развитию в стране машиностроительного 
комплекса, призванного осуществить радикальный прорыв в со­
временную технику, передовую технологию. Организация такого 
выпуска в нашем университете — дело не случайное. Основой 
для этого послужил серьезный научный и технический потенциал
кафедры металловедения и проблемной лаборатории металлове­
дения, на базе которых создана специальность. С учетом их ве­
дущего научного профиля организована подготовка будущих ма­
териаловедов по направлениям — материалы в приборостроении, 
а также поверхностная обработка и покрытия материалов в ма­
шиностроении. Использование научных и материальных возмож­
ностей проблемной лаборатории логически было завершено при­
влечением в педагогический коллектив кафедры ведущих 
научных сотрудников ПЛМ. В результате преподавательский со­
став пополнился профессором М. А. Филипповым, доцентами
С. Б. Михайловым, В. В. Березовской, С. В. Гладковским.
Для чтения отдельных разделов дисциплин привлекаются ве­
дущие специалисты ряда известных академических институтов 
(проф. д-р физ.-мат. наук Н. Н. Сюткин, проф. д-р физ.-мат. 
наук В. А. Ивченко) и промышленных предприятий (канд. техн. 
наук С. И. Герасимов).
В 1993 г. состоялся первый выпуск инженеров-материалове- 
дов.
Кафедра широко известна своими научными разработками, 
занимает признанное место в области создания научных основ 
получения высокопрочных сталей и сплавов для приборострое­
ния и специального машиностроения, а также в изыскании вы­
сокоэффективных методов термической и химико-термической 
обработок в псевдоожиженном (кипящем) слое.
Так, большое внимание уделено разработке составов и техно­
логических режимов упрочнения коррозионно-стойких аустенит- 
ных сталей на Cr-Ni-Mn основе, предназначенных для использо­
вания в качестве высокопрочных и теплостойких материалов для 
пружин, широко применяемых в приборо- и машиностроении. 
Эти исследования позволили создать ряд оригинальных аустенит- 
ных сталей на основе стабильного и нестабильного у-твердого рас­
твора, получивших промышленное применение в качестве упру­
гих элементов, а также некоторых видов медицинских 
инструментов. Эти работы ведутся под руководством профессора
В. Р. Бараза.
Интересным направлением в исследовательской работе кафед­
ры является создание новых высокопрочных материалов с осо­
быми свойствами на основе мартенситностареющих сталей. Изу­
чение закономерностей формирования структуры в этих сталях 
на базе Fe-Ni-Co и Fe-Cr-Ni-Co композиций позволило разрабо­
тать интересные сплавы, нашедшие практическое использование 
для высокопрочных и износостойких трубных изделий, проволо­
ки и ленты для разнообразных пружин, медицинских инструмен­
тов, отличающихся высокими служебными свойствами.
Особое внимание уделяется разработке различных режимов 
упрочнения аустенитных и мартенситностареющих сталей с ис­
пользованием современных и нетрадиционных технологий (ла­
зерная обработка, термомеханическое упрочнение, методом гид­
роэкструзии, азотирование в виброкипящем слое).
А
Кафедра явилась зачинателем нового и прогрессивного на­
правления в современной технологии, связанной с широким внед­
рением термической и химико-термической обработок в псевдо- 
ожиженном слое (руководитель — профессор А. С. Заваров). 
В этой области кафедра сохраняет ведущие позиции. Созданные 
технологии успешно реализуются не только на отечественных 
промышленных предприятиях, но и по лицензиям продаются за­
рубежным фирмам.
Научные достижения кафедры отмечены медалями ВДНХ, 
именными премиями (им. Д. К. Чернова и Н. А. Минкевича), а 
также премией Ленинского комсомола. Основные результаты ис­
следований обобщены в 7 монографиях. Кафедра имеет тесные 
научные и творческие связи с крупными промышленными пред­
приятиями и ведущими исследовательскими центрами страны.
В последние три года на кафедре защищены 1 докторская 




К афедра металловедения и термической обработки метал­лов (таково первоначальное название кафедры) Ураль­ского государственного технического университета — 
УПИ являлась одной из первых в стране металловедческих ка­
федр, создание и развитие которой обусловлено становлением и 
ростом промышленности Урала и Сибири.
В 1925 г. кафедра была организована известным уральским 
металлургом С. С. Штейнбергом (1872— 1940), впоследствии 
членом-корреспондентом АН СССР. Обладая широкой эруди­
цией металлурга, большой склонностью и любовью к исследова­
тельской работе, Сергей Самойлович сплотил вокруг себя кол­
лектив сотрудников и студентов. Благодаря работе этого 
небольшого вначале коллектива кафедра превратилась в центр 
металловедческих исследований на Урале.
Существовавшие в те годы весьма приблизительные теорети­
ческие представления по вопросам термообработки не могли слу­
жить руководящими началами для практики вновь создаваемых 
отраслей промышленности — машиностроительной, электротех­
нической, автомобильной, тракторной, самолето- и станкострое­
ния, требовавших разработки и освоения на вновь строящихся 
заводах новых марок сталей и чугунов, а также изыскания ра­
циональных режимов термической обработки.
Основной заслугой кафедры было создание плодотворного на­
учного направления исследований по изучению кинетики превра­
щений переохлажденного аустенита, которое привело к решению 
ряда принципиальных вопросов теории закалки стали и поло­
жило начало возникновению и развитию уральской школы ме­
талловедов.
Первыми помощниками и сотрудниками С. С. Штейнберга по 
учебной и исследовательской работе на кафедре были С. Г. Гу- 
терман, П. В. Склюев, Н. Н. Русяев, К. А. Малышев, И. Н. Бо­
гачев, В. Я. Зубов, К. Н. Соколов и другие инженеры первых 
выпусков кафедры.
Руководствуясь разработанной и признанной во всем мире те­
орией закалки, кафедра предложила новые методы термической 
обработки: ступенчатая и изотермическая закалки, изотермиче­
ский отжиг, обработка холодом и другие широко применяемые в 
настоящее время процессы. Кафедра принимала непосредствен­
ное участие в освоении новых производств Урала и Сибири. 
Большие работы были проведены на Верх-Исетском металлурги­
ческом заводе по освоению производства и повышению качества 
электротехнической стали. Впервые в стране совместно с работ­
никами Белорецкого завода был разработан и внедрен в произ­
водство специальный метод термической обработки проволоки — 
патентирование, теперь широко применяемый на всех сталепро­
волочных заводах. Активную помощь сотрудники кафедры ока­
зывали Уралмашзаводу, Челябинскому тракторному, Магнито­
горскому металлургическому и другим строящимся в то время 
металлургическим и машиностроительным предприятиям. Пер­
вым итогом работы кафедры был написанный в 1931 — 1934 годах 
трехтомный учебник по металловедению С. С. Штейнберга. 
Впоследствии он перерабатывался его учениками и переиздавал­
ся в 1952 и 1961 годах. Эта книга долго служила основным учеб­
ником при подготовке инженеров-термистов и, являясь по суще­
ству классикой советского металловедения, не потеряла своей 
ценности и в настоящее время. В 1930 г. С. С. Штейнберг был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени (первый орден 
УПИ) за коренное улучшение качества трансформаторных ста­
лей на ВИЗе. В тот период Сергей Самойлович находил время 
не только для учебной работы в институте. Он являлся одним из 
создателей УФАНа, возглавляя сначала его лабораторию метал­
ловедения и металлофизики, руководителем созданной им лабо­
ратории металловедения Уральского института черных металлов.
В результате к 1939— 1940 гг. была создана уральская школа 
металловедов, которой неустанно руководил С. С. Штейнберг. 
В этот период уже полностью сформировались основные ураль­
ские кадры металловедов: В. Д. Садовский, И. Н. Богачев, 
К. А. Малышев, А. А. Попов, М. М. Штейнберг, К. Н. Соколов 
и др. Большинство из них защитили диссертации и стали канди­
датами наук.
Деятельность кафедры в военный период характеризовалась 
сочетанием учебной работы с исследованиями для нужд обороны 
страны и помощью в перестройке уральской промышленности на 
военный лад. С первых дней войны на фронт ушли А. А. Попов, 
Я. Д. Поляков, Н. Д. Лапотышкин, П. В. Васильев. На уральские
заводы ушли мастерами М. М. Штейнберг, Л. Е. Попова и др. 
На кафедре начали работать профессора К. П. Бунин и В. Н. Свеч­
ников (впоследствии академик АН СССР), эвакуированные из 
Днепропетровска. В этот период кафедру делят на две: металло­
ведения и термической обработки металлов. С 1944 г. кафедру 
металловедения возглавил работающий по совместительству про­
фессор В. Д. Садовский (впоследствии академик АН СССР), а 
кафедру термообработки — профессор И. Н. Богачев, который 
руководил ею до 1970 г. В 1949 г. кафедры вновь были объеди­
нены под руководством И. Н. Богачева, а В. Д. Садовский, воз­
главлявший лабораторию металловедения Института физики ме­
таллов УФАНа, остался работать на кафедре профессором.
В связи с развитием промышленности в последнее время, в 
частности строительством крупных гидроэлектростанций, на ка­
федре проводятся работы по изучению нестабильных твердых 
растворов, физической природы аустенита и путей его упрочне­
ния, процессов кавитационно-эрозионного разрушения металлов, 
абразивного износа и сухого трения материалов. Эти работы вы­
лились в проблему контактной прочности и послужили основой 
создания в 1957 г. при кафедре проблемной лаборатории метал­
ловедения, научным направлением которой являлось изучение 
механизма разрушения металлической поверхности, находящейся 
в динамическом контакте с различными средами. В 1959 г. начата 
подготовка студентов по специальности «Физика металлов».
В 1959 г. кафедра опять была разделена на две: общеинже­
нерную — металловедение (зав. кафедрой — проф. В. Я. Зубов) 
и выпускающую — термообработки и физики металлов (зав. ка­
федрой — И. Н. Богачев). Заслуженный деятель науки и тех­
ники, лауреат Государственной премии проф. д-р техн. наук 
И. Н. Богачев возглавлял кафедру 26 лет. За этот период было 
защищено 7 докторских, около 50 кандидатских диссертаций. Им 
было создано новое научное направление — кавитационное и кон­
тактное разрушение металлов и сплавов.
В 1970 г. заведующим кафедрой стал проф. д-р техн. наук 
М. И. Гольдштейн, который руководил ею до 1991 г. В эти годы 
активно развивались работы по изучению процессов упрочнения 
металлов и сплавов методами термической и деформационной об­
работки, кинетики фазовых превращений в сплавах на основе ти­
тана, железа и алюминия, анализу процессов выделения вторых 
фаз: карбидов, нитридов, интерметаллидов и т. д., разработке 
различных способов поверхностного упрочнения и защиты. За 
этот период сотрудники кафедры дважды (1979 г .— М. И. Гольд­
штейн и 1989 г .— В. Н. Давыдов удостаивались Государствен­
ных премий СССР за создание новых материалов и способов их 
обработки для различных отраслей промышленности. По итогам 
научной работы за этот период сотрудниками кафедры защищено 
6 докторских (В. С. Литвинов, В. М. Фарбер, Б. М. Бронфин,
А. А. Попов, М. А. Гервасьев, В. В. Попов) и более 35 канди­
датских диссертаций.
С 1991 г. кафедру возглавляет проф. д-р техн. наук А. А. По­
пов. На кафедре работает 6 докторов наук, И кандидатов наук, 
7 аспирантов, 10 инженерно-технических сотрудников. Кафедра 
активно выполняет работы по разработке новых материалов и 
технологий их обработки для авиационной и автомобильной про­
мышленности, различных отраслей машиностроения, медицины 
и т. д. Ведутся работы по разработке различных композиционных 
материалов на базе цветных металлов, по вопросам уменьшения 
склонности к хрупкому разрушению стали и сплавов.
Ежегодно кафедра выпускает инженеров-металлургов по двум 
специальностям: «Физика металлов» и «Металловедение и тер­
мическая обработка металлов». За годы своей работы сотрудни­
ками кафедры подготовлено более 3500 инженеров, 19 докторов 
и более 100 кандидатов наук. Опубликовано более 60 учебников 




Г од 1993 был юбилейным для кафедры обработки метал­лов давлением Уральского государственного техниче­ского университета (УПИ). 70 лет тому назад она была 
основана как кафедра прокатки в составе Уральского государст­
венного университета талантливым инженером и ученым А. Ф. Го­
ловиным.
Сейчас на кафедре работает 24 квалифицированных препода­
вателя: среди них два действительных члена Академии инженер­
ных наук РФ, шесть профессоров, остальные доценты. В составе 
кафедры учебно-научно-производственная лаборатория с прокат­
ным, прессовым, кузнечным и волочильным оборудованием, тре­
мя участками наукоемкого производства постоянных магнитов, 
прокатных клетей и гнутых профилей; вычислительный зал с че­
тырьмя дисплейными классами и классом микропроцессорной 
техники; две научно-исследовательские лаборатории — «Автома­
тизация проектирования технологии ковки» и «Автоматизирован­
ное проектирование калибровок валков сортовых станов». Еже­
годно на кафедру принимаются три группы студентов на очное 
обучение и две-три на вечернее отделение по четырем специали­
зациям: кузнечно-штамповочное производство, прокатка и воло­
чение черных и цветных металлов, обработка специальных ста­
лей и сплавов и трубное производство. Кафедра одной из первых 
в УПИ стала практиковать целевую подготовку специалистов по 
САПР, новым технологиям и оборудованию, по сертификации 
продукции.
При кафедре был создан институт обработки металлов давле­
нием, в котором наряду с фундаментальными исследованиями
в области теории значительное внимание уделялось поисковым 
работам по получению новых видов продукции, новым техноло­
гиям и оборудованию.
За 70 лет на кафедре подготовлено около 4500 инженеров для 
промышленности, более 35 докторов, 350 кандидатов техниче­
ских наук. В числе выпускников — лауреат Ленинской премии, 
академик АН РФ, Герой Социалистического Труда Н. Н. Кра- 
совский, члены-корреспонденты АН СССР В. С. Смирнов,
А. А. Поздеев, член-корреспондент РАН В. Л. Колмогоров, Герои 
Социалистического Труда: директора Красноярского и Ижевско­
го металлургических заводов и Первоуральского Новотрубного 
завода — А. Н. Кузнецов, В. С. Тарасов и Ф. А. Данилов, а 
также главный инженер ПНТЗ А. Н. Ячменев, более сорока ди­
ректоров предприятий и ряда институтов. Многие из выпускни­
ков стали главными инженерами, заместителями директоров, на­
чальниками цехов, отделов и служб. Среди выпускников — 
лауреаты Ленинской, Государственной премий и премий СМ 
СССР. Многие награждены орденами и медалями. На кафедре 
подготовлены 46 инженеров для Чехословакии, Польши, Венг­
рии, Румынии, Болгарии, КНР, КНДР, Монголии. Многие из 
них впоследствии возглавили заводы, институты, стали ведущи­
ми специалистами, профессорами, доцентами вузов. За 70 лет со­
трудниками кафедры опубликовано 55 монографий, учебников и 
учебных пособий, некоторые из них переизданы за рубежом.
Основатель кафедры заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР профессор А. Ф. Головин зарекомендовал себя как круп­
ный ученый, ставящий перед собой актуальные задачи, решение ко­
торых имело теоретическое и практическое значение. Стройная и 
оригинальная теория обработки металлов давлением, созданная
A. Ф. Головиным, изложена в трехтомной монографии (1933 — 
1935). А. Ф. Головину принадлежит разработка энергетических прин­
ципов пластической деформации, оригинальный метод калибровки 
валков прокатных станов, который используется и в наши дни, а 
также теория точности и проката. Им была основана школа ураль­
ских прокатчиков, внесен существенный вклад в развитие и совер­
шенствование технологических процессов на уральских заводах.
В предвоенные годы на кафедре успешно функционировало 
бюро калибровки валков прокатных станов. Бюро возглавлял 
один из первых учеников А. Ф. Головина доцент В. В. Швейкин, 
впоследствии профессор, заслуженный металлург РСФСР; им 
создана уральская школа инженеров трубного производства. Сре­
ди учеников А. Ф. Головина — крупнейшие специалисты: член- 
корреспондент АН СССР В. С. Смирнов; профессора Е. В. Паль- 
мов, И. Я. Тарновский; заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР профессор В. Н. Выдрин; профессора П. К. Тетерин,
B. А. Тягунов и др. А. Ф. Головиным была заложена главная 
традиция - неустанно работать над новыми процессами. Особенно 
четко эта традиция проявилась в годы Великой Отечественной 
войны. Пусковые калибровки высокопроизводительных непре­
рывных прокатных станов, новые технологии производства про­
катной электродной проволоки, снарядных гильз, металла для 
медицинского инструмента — вот далеко не полный перечень 
практических достижений кафедры в тот период.
В лаборатории кафедры обработки металлов давлением (слева направо): 
А. В. Серебряков, зав. кафедрой действительный член АИН РФ, д-р техн. наук 
А. А. Богатов, О. И. Мижирицкий, С. В. Смирнов обсуждают результаты иссле­
дований пластичности сталей и реологических свойств смазок на установке 
высокого давления (1990)
После кончины учителя в 1949 году кафедру возглавил 
И. Я. Тарновский — талантливый ученый и педагог, крупный 
организатор науки. Ему принадлежат глубокие исследования 
процессов формоизменения при обработке металлов давлением. 
Профессору И. Я. Тарновскому удавалось поддерживать необык­
новенный творческий энтузиазм сотрудников, огромен его лич­
ный вклад в появление и развитие новых научных направлений, 
обогативших теорию обработки металлов давлением. Особо сле­
дует отметить роль выпускника кафедры академика Н. Н. Кра- 
совского, который в начале 50-х годов высказал идею о приме­
нении вариационных принципов механики для решения краевых 
задач. Эти идеи были развиты А. А. Поздеевым и И. Я. Тарнов- 
ским и позволили сформировать основное научное направление 
кафедры. Профессор И. Я. Тарновский дал путевку в науку мно­
гим выпускникам кафедры, известным ученым. Так, директор 
Института механики сплошных сред, член-коррреспондент АН 
СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР А. А. Поз- 
деев впервые применил принцип возможных изменений дефор­
мированного состояния (обобщение принципов Лагранжа и 
Журдена) для определения формоизменения при пластической 
обработке, а также показал, что сопротивление деформации — 
это функционал наследственного типа, решил много практиче­
ских задач по обработке металлов и полимеров давлением. Уче­
ники И. Я. Тарновского — член-корреспондент ЛИН РФ про­
фессор Р. А. Вайсбурд, профессор В. Н. Трубин, действительный 
член АИН РФ, заслуженный деятель науки и техники РСФСР
B. К. Смирнов, профессор В. А. Шилов — стали крупными спе­
циалистами по САПР. Значительный вклад в развитие вариа­
ционных методов решения задач ОМД внесли профессора 
Р. А. Вайсбурд, О. А. Ганаго, В. Н. Трубин, В. И. Тарновский,
C. Л. Коцарь, А. Н. Скороходов, В. К. Смирнов, Б. Е. Хайкин,
В. И. Степаненко и многие другие. Известным специалистом по 
трению в ОМД стал профессор А. Н. Леванов.
В 1970 г. после кончины И. Я. Тарновского кафедру возгла­
вил высокоэрудированный ученый, член-корреспондент Россий­
ской Академии наук, профессор В. Л. Колмогоров — ученик
В. В. Швейкина и единомышленник Н. Н. Красовского и А. А. Поз- 
деева. Вклад В. Л. Колмогорова в решение и развитие вариаци­
онных принципов механики деформируемого тела велик. Ему 
удалось осуществить постановку и решение нового класса задач 
по прогнозированию качества изделий, получаемых обработкой 
металлов давлением. Им были заложены теоретические основы 
разрушения металлов при пластической деформации, разработа­
ны новые модели некомпактных, текстурирующихся, деформи­
руемых сред, а также развиты методы решения краевых задач 
для материалов со сложными реономными свойствами и задач по 
оптимизации процессов обработки металлов давлением.
С 1986 г. кафедру возглавил профессор А. А. Богатов. Под 
его научным руководством исследования в области механики раз­
рушения металлов привели к новым моделям накопления и зале­
чивания поврежденности металла при пластической деформации 
и рекристаллизации. На кафедре разработаны методы расчета 
долговечности изделий, получаемых при обработке металлов дав­
лением и резанием, в зависимости от условий эксплуатации и тех­
нологических режимов обработки при их изготовлении.
В последние годы ученые кафедры широко используют ре­
зультаты фундаментальных исследований для постановки круп­
ных технологических проблем, их разработки и внедрения в про­
мышленность. Активная научная деятельность сотрудников 
кафедры всегда оказывала плодотворное влияние на учебный 
процесс, методическую работу, организацию индивидуальных 
форм обучения и воспитание специалистов для промышленности.
Кафедра 
защитных и упрочняющих 
покрытий
И нтенсификация производственных процессов, возрос­шие динамические и температурные нагрузки, развитие атомной энергетики и космической техники остро потре-
После очередного заседания ГЭК кафедры защитных и упрочняющих покрытий 
(1994). В первом ряду члены ГЭК (слева направо): канд. техн. наук доц. 
Б. В. Арнаутов; зав. кафедрой действ, член АЕН РФ, лауреат Государственной 
премии СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, д-р техн. наук 
проф. Л. Н. Бармин; инженер Л. А. Гоишина; канд. техн. наук доц. Л. Г. Тол­
стых; канд. техн. наук доц. В. Б. Лепинских; во втором ряду молодые специа­
листы: С. В. Липачев, А. Б. Белкин, В. В. Григор, А. В. Миронов, А. А. Никифо­
ров, С. В. Белоусов, А. В. Ляшков
бовали совершенствования составов сварочных материалов и тех­
нологии сварки.
Для решения этих проблем в 60-е годы в ряде вузов страны 
были созданы кафедры, готовящие инженеров металлургов-свар- 
щиков.
В числе первых в России была создана кафедра металлургии 
сварки в Уральском политехническом институте на базе Отрас­
левой научно-исследовательской лаборатории наплавки Минцвет- 
мета СССР (1972). В соответствии с научным направлением и 
специализацией выпускников в 1989 г. она была переименована 
в кафедру защитных и упрочняющих покрытий.
Организатором лаборатории наплавки и первым заведующим 
кафедрой был видный ученый в области структурных превраще­
ний в сталях при сварке и наплавке доктор технических наук 
профессор Михаил Иванович Разиков. Вместе с ним с механи­
ческого факультета на кафедру перешли преподаватели доценты 
Г. Н. Кочева, Н. В. Королев, А. В. Пряхин, Б. А. Кулишенко, 
В. И. Шумяков, инженер П. И. Иванов, учебный мастер 
О. А. Вахрушев. Их трудом и стараниями заложены основы 
научного подхода к разработке материалов и технологии износо­
стойкой наплавки местабильными аустенитными и дисперсионно- 
твердеющими сталями, созданы первые лаборатории, подготов­
лена учебно-методическая документация.
С 1975 г. кафедру возглавляет действительный член Акаде­
мии естественных наук, лауреат Государственной премии СССР, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор техниче­
ских наук профессор Леонид Николаевич Бармин — специалист 
в области взаимодействия фаз при высоких температурах.
Кафедра готовит инженеров-металлургов по специальности 
11.07 — Металлургия сварочного производства двух специа­
лизаций: 1) соединение специальных конструкционных и ком­
позиционных материалов, 2) защитные и упрочняющие по­
крытия.
В конце 70-х годов на кафедры были приглашены ряд сотруд­
ников с кафедры теории металлургических процессов — доктор 
технических наук В. Н. Бороненков, кандидаты технических 
наук М. И. Зиниград, В. Б. Лепинских. Позднее кафедра попол­
нилась выпускниками физико-технического факультета и собст­
венными выпускниками. Удачное сочетание специалистов по тех­
нологии и оборудованию сварочного производства, металлургов 
и физико-химиков в короткое время выдвинуло кафедру на ве­
дущие позиции на факультете и в институте.
Основное научное направление кафедры — исследование 
процессов взаимодействия металлов с флюсом и газом, разра­
ботка новых износостойких материалов и технологии нанесения 
их на детали металлургического и горного оборудования с 
целью повышения их надежности, долговечности и производи­
тельности.
В лаборатории вьюокотѳмпературной металлографии кафедры защитных и уп­
рочняющих покрытий доц. В. П. Гусев (на переднем плане) и проф. Л. Н. Бармин 
за проведением исследований (1995)
Разрабатываются новые составы наплавочных материалов и 
сварочных флюсов для упрочняющей наплавки, а также ори­
гинальные составы композиционных порошков для плазменно­
го напыления защитных покрытий. Мировая новизна разработок 
подтверждена 123 свидетельствами и патентами на изобретения. 
Ряд из них включены в ГОСТы СССР, внедрены в промышлен­
ность со значительным экономическим эффектом и получили 
международное признание.
Доценты Б. В. Арнаутов, В. П. Гусев, Л. Г. Толстых,
А. В. Березовский, В. Б. Лепинских, Р. М. Валиев, С. Г. Купцов 
постоянно оказывают научно-техническую помощь во внедрении 
износостойкой наплавки, плазменного напыления и металлиза­
ции рабочих поверхностей деталей более чем на 30 предприятиях 
России. Одна тонна наплавленного металла позволяет сэконо­
мить около 18 т остродефицитных запасных частей, продлить 
срок эксплуатации в 3 — 10 раз в сравнении со штатными.
Например, на Братском алюминиевом заводе доц. В. П. Гу­
севым внедрена износостойкая наплавка валков агрегатов непре­
рывного литья и производства алюминиевой катанки мартенсит- 
ностареющей сталью. Стойкость наплавленных валков возросла 
в 8 раз, качество катанки улучшилось на 3 класса, повысился 
выход годной продукции, снизились простои на ремонт.
Хорошей традицией кафедры стало постоянное представление 
результатов научной работы на государственных и международ­
ных научно-технических выставках. Демонстрировавшиеся экс­
понаты отмечены 19 медалями и почетными дипломами.
Глубокая проработка научных проблем и высокая эффектив­
ность разрабатываемых материалов создали хорошие предпосыл­
ки для роста квалификации сотрудников. За 1975— 1992 годы 
29 аспирантов и сотрудников лаборатории, многие из которых 
являются выпускниками кафедры, защитили кандидатские дис­
сертации.
В проводимых на кафедре исследованиях ежегодно участву­
ют около 50 студентов. Работы студентов В. И. М анакова, 
Ю. И. Марголиной отмечены дипломами Всесоюзного конкурса, 
а работы А. М. Саламатова, А. А. Козлова, С. А. Васильевой, 
П. Ю. Белехова, Е. В. Николаенко — дипломами I степени Все­
российского конкурса.
Обновление оборудования лаборатории, активное использова­
ние достижений науки и техники в учебной и научной работе — 
одна из постоянных забот коллектива кафедры. На кафедре име­
ются установки для лазерной сварки, плазменного напыления и 
резки, металлизации, электроискровой обработки, класс с авто­
номной телевизионной системой, видеотека по разделам читае­
мых курсов, класс ЭВМ.
В соответствии с велением времени коллектив кафедры по­
стоянно держит курс на поиск новых форм в организации иссле­
дований по новым современным направлениям сварочной науки 
и техники, отражении их результатов в учебном процессе.
Тематика курсовых и дипломных студенческих работ связана 
с задачами научных исследований и направлена на разработку 
новых высокоэффективных защитных материалов и технологий 
их нанесения. Так, доц. Р. М. Валиев с группой студентов ус­
пешно работает над проблемой напыления ортопедических им­
плантантов биоактивными керамическими материалами, а доц. 
В. Б. Лепинских разрабатывает технологию нанесения антикор­
розионных и декоративных полимерных покрытий.
Выпускники кафедры успешно работают на предприятиях ма­
шиностроительной, металлургической, химической, энергетиче­
ской, радиотехнической и других отраслей промышленности в 
разных регионах страны. Так, А. Д. Моторин — главный свар­
щик акционерного общества «Норильский никель», А. М. Евге- 
нов — главный инженер Кыштымского медеэлектролитного за­
вода, А. Ю. Мангазеев — главный инженер завода сварных 
металлоконструкций «Авант». Ряд выпускников стали руководи­
телями коммерческих банков, членами советов директоров круп­
ных акционерных обществ.
Кафедра поддерживает постоянные творческие связи и ведет 
совместные работы со многими учреждениями и предприятиями 
России и СНГ: Институтами металлургии, электрохимии и хи­
мии Уральского отделения РАН, Институтом электросварки 
им. Е. О. Патона, ЦНИИ металлургии и материалов, акционер­
ными объединениями «УРАЛМ АШ », «УРАЛХИММАШ », 
«Уралэлектромедь», «Уралзолото», Каменск-Уральским, Рев- 
динским и Михайловским заводами по обработке цветных метал­
лов, Богословским, Уральским, Братским алюминиевыми заво­
дами, НПО «Североникель» и другими.
За четверть века на кафедре создана школа металлургов-свар- 
щиков, во многом определившая физико-химический подход к 
разработке сварочных процессов и материалов на предприятиях 
и в научных организациях России.
Кафедра 
физики
К афедра физики, обеспечивающая основы инженерного образования по всем без исключения специальностям на­шего технического университета, была создана одновремен­
но с УПИ. Вместе с ним она претерпевала изменения и реорга­
низации. Процесс создания и объединения учебных лабораторий 
по всем разделам курса физики завершился лишь в 1934 годѵ. 
Кафедрой заведовали доцент И. И. Портнягин (с 1934 по 1936), 
академик И. К. Кикоин (с 1937 по 1942), академик А. П. Комар 
(с 1943 по 1945), доцент А. К. Кикоин (с 1946 по 1951).
В период с 1962 по 1985 г. формально существовали две ка­
федры физики, которые фактически работали как единый кол­
лектив с двумя заведующими. Ими были член-корреспондент 
РАН П. В. Гельд (с 1952 по 1985), доцент Г. Д. Федоров (с 1962 
по 1973), заслуженный деятель науки и техники РФ профессор 
Б. А. Баум (с 1974 г. по настоящее время).
Сегодня штат кафедры физики насчитывает более 150 специ­
алистов профессорско-преподавательского, учебно-вспомогатель­
ного и исследовательского персонала. Своей главной задачей кол­
лектив считает постоянное совершенствование учебного процесса 
на дневных, вечерних, заочных и общетехнических факультетах 
университета.
Кафедра располагает одним из лучших в Российской Федера­
ции демонстрационным кабинетом. Большая заслуга в его развитии 
принадлежит старейшему сотруднику кафедры доц. Ю. Д. Коз- 
манову, а также проф. Р. П. Кренцису, который возглавляет ра­
боту кабинета последнее десятилетие. Кабинет насчитывает около 
300 натурных физических экспериментов по всем разделам кур­
са. Их дополняют фрагменты из учебных и научно-популярных 
фильмов. Для их показа кабинет и две лекционные аудитории 
оборудованы автономными видеосистемами (цветные видеокаме­
ры, магнитофоны и мониторы). Не заменяя натурный экспери­
мент, телевидение открыло новые возможности в его постановке: 
удается демонстрировать объекты и явления, недоступные показу 
большой аудитории. Кабинет оснащен персональными компьюте­
рами, что позволяет использовать на лекциях пакеты приклад­
ных программ.
Кафедра имеет хорошо оснащенную современным оборудова­
нием учебную физическую лабораторию, в которой одновременно 
могут заниматься 200 студентов. Физический практикум содер­
жит более 40 наименований лабораторных работ по всем разде­
лам курса. К каждой работе составлены контролирующие тесто­
вые программы, что позволяет установить степень подготовки 
студентов к выполнению работы. За последние годы благодаря 
усилиям зав. лабораторией старшего преподавателя М. Е. Шейн- 
кера практикум значительно модернизирован, широко внедряется 
и используется вычислительная техника, обновляется интерьер 
кафедры.
На кафедре работают методические бригады преподавателей 
и научных сотрудников, которые занимаются развитием методи­
ческой базы кафедры, созданием и внедрением в учебный процесс 
новых методических приемов. Ежегодно издается более 10 печат­
ных листов различных методических указаний, руководств к ла­
бораторным работам, контролирующих и обучающих программ к 
упражнениям и коллоквиумам, аннотаций к лекционным демон­
страциям и телефрагментам.
Ежегодно организуются студенческие олимпиады по решению 
физических задач.
Большое место на кафедре занимает научно-исследователь­
ская работа. У ее истоков стоял видный ученый и выдающийся 
организатор — профессор член-корреспондент РАН лауреат
Государственной премии СССР П. В. Гельд. Ученик и соратник 
другого выдающегося ученого нашего университета профессора 
О. А. Есина, он пришел на кафедру будучи автором ряда моно­
графий, посвященных физико-химическому анализу высокотем­
пературных процессов металлургии. Это материаловедческое на­
правление и породило задачи физического плана, которые 
начали решаться на кафедре: изучение физических свойств ме­
таллов и сплавов в широком интервале температур, включая рас­
плавы; исследования поведения водорода в металлах, процессы 
текстурообразования и др. В возникшей с 1952 г. благодаря 
П. В. Гельду атмосфере научного творчества стала быстро расти 
квалификация преподавателей. Сначала увеличилось количество 
кандидатов наук на кафедре, а с 1970 г .— и докторов. Доктор­
ские диссертации защитили Б. А. Баум, М. С. Петрушевский,
В. А. Гольцов, Р. А. Рябов, Е. С. Левин, В. Е. Зиновьев,
Р. А. Адамеску, Ф. А. Сидоренко, Г. В. Тягунов, А. А. Фролов,
П. С. Попель, В. М. Замятин, Б. В. Рыженко, Ю. А. Базин,
М. Г. Валишев, А. А. Повзнер. Шестеро из них стали заведую­
щими кафедрами других вузов.
Начатые и развитые под руководством П. В. Гельда исследо­
вания успешно продолжаются и в настоящее время.
Под руководством проф. Б. А. Баума, а позднее и проф. 
Г. В. Тягунова работает коллектив, который среди родственных 
научных школ отличается наиболее широким набором изучаемых 
характеристик металлических расплавов. Созданы и успешно 
эксплуатируются уникальные установки для измерения вязкости, 
плотности, поверхностного натяжения, электросопротивления, 
магнитной восприимчивости, рентгеновских факторов рассеяния, 
оптических постоянных, радиационных и других физических 
свойств. Исследуются сплавы, созданные на основе наиболее рас­
пространенных в технике элементов: железа, никеля и алюми­
ния — как синтезированные в лаборатории, так и промышленные.
Здесь впервые экспериментально обнаружено и обосновано 
положение о том, что многокомпонентные металлические компо­
зиции после расплавления могут длительное время находиться в 
неравновесном состоянии, т. е. сохранять элементы ближнего по­
рядка, свойственного исходным кристаллическим фазам. Затвер­
девание из неравновесных состояний приводит к нестабильности 
структуры и свойств формирующихся твердых образцов. На ос­
нове детального изучения фазового перехода кристалл — жид­
кость, физических свойств образующегося расплава и процесса 
его релаксации выявлены новые особенности взаимосвязи и вза­
имовлияния структур жидкой и твердой фаз.
Наряду с получением большого справочного материала и ус­
тановлением связей между составом, строением и свойствами объ­
ектов создано новое прикладное направление: выяснение роли 
подготовки расплава в формировании свойств металлопродукции. 
Разработаны технологические режимы выплавки более 70 марок 
сталей, чугунов, порошковых и аморфных материалов, внедрение
которых в производство привело к заметному улучшению и стаби­
лизации служебных характеристик металлоизделий. Например, 
разработана комплексная технология подготовки жаропрочных 
литейных сплавов на никелевой основе к заливке при производ­
стве деталей газовых турбин по выплавляемым моделям. Ее внед­
рение в производство позволило повысить прочностные характе­
ристики сплавов в среднем на 15—20 %, пластичность в 2 — 
3 раза, жаропрочность на 8 — 10 %, снизить брак по неметалли­
ческим включениям в 5 — 10 раз. При этом ресурс работы наибо­
лее ответственных деталей газотурбинных двигателей увеличился 
на 30—50 %. За эту работу коллективу сотрудников кафедры и 
ряда авиационных предприятий была присуждена премия Совета 
Министров СССР 1991 г.
Работа по созданию новых промышленных резистивных и 
контактных материалов проводится под руководством проф. 
Ф. А. Сидоренко. Разработаны две группы силициднооксидных 
материалов для нужд микроэлектроники, используемых в про­
мышленности. Первая группа позволяет изготовить тонкопленоч­
ные прецизионные резисторы с уровнем, превосходящим техни­
ческие характеристики зарубежных аналогов. Вторая группа 
силициднооксидных композитов позволяет изготавливать толсто­
пленочные резисторы также с высоким уровнем свойств. Особен­
ностью этих материалов является отсутствие в их составе до­
рогостоящих благородных металлов. В последние годы под 
руководством П. В. Гельда, Ф. А. Сидоренко и Б. В. Рыженко 
выполнен цикл исследований по разработке методов интерпрета­
ции сложных спектров ядерного гамма-резонанса и установлению 
особенностей атомного и магнитного строения микрогетерогенных 
систем. Развита также техника использования метода конечных 
элементов для решения различных задач физики с приложением к 
проблемам атомной энергетики, металлургии и микроэлектроники.
В лаборатории текстурных исследований под руководством 
проф. Р. А. Адамеску на основании теоретических изысканий 
и результатов экспериментального исследования механизма тек- 
стурообразования в титановых сплавах создана технология по­
лучения широкого листа с высокими показателями пггампуемости 
и повышенной прочностью. Разработаны режимы изготовления 
листовых полуфабрикатов из титановых сплавов с оптимальным 
уровнем анизотропии физико-механических свойств. Исследова­
ния проводятся в тесном сотрудничестве с работниками крупных 
промышленных предприятий и академических институтов.
Интересные исследования проводятся по созданию принципи­
ально нового оборудования для получения особо чистого водоро­
да. Разработана диффузионная технология с использованием в 
качестве мембран полупроницаемых перегородок из палладиевых 
сплавов. Установлены диффузионные характеристики водорода 
в этих сплавах. Предложены конструкция и технология изготов­
ления фильтров, а также конструкции промышленных аппаратов 
(проф. Е. С. Левин, канд. тех. наук Г. Е. Каган и др.).
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На кафедре создаются и изучаются новые магнитные и рези­
стивные композиции (канд. физ.-мат. наук Ю. А. Верещагин и 
доц. Л. П. Зеленин), выращиваются монокристаллы интерметал- 
лидов (д-р физ.-мат. наук А. А. Фролов), исследуются теплофи­
зические характеристики сплавов (д-р хим. наук М. Г. Валишев), 
проводятся теоретические исследования в области физики твер­
дого тела (доц. А. А. Повзнер) и выполняется целый ряд других 
научных работ, имеющих, как правило, важное прикладное зна­
чение.
Ежегодно сотрудники кафедры в среднем посылают 10 заявок 
на изобретения и получают 7 положительных решений, издают одну 
монографию и публикуют 120— 140 статей, участвуют в 50 рос­




К началу XX века в период бурного развития России не­избежно встал вопрос о промышленном строительстве богатого природными ресурсами Урала. Предстояло со­
здание мощной химической промышленности, что тре­
бовало большого числа специалистов. С 1910 г. шла упорная ра­
бота по организации на Урале Горного института. Химико-тех­
нологический факультет УГТУ ведет свою историю от самых ис­
токов университета. Первые занятия в созданном Горнозаводском 
и лесном институте начались 22 октября 1917 г. Химическое от­
деление, насчитывавшее 12 студентов, разместилось в помещении 
золотосплавочной лаборатории. Именно эта первая учебная хи­
мическая лаборатория дала начало развитию высшей химической 
школы Урала. В тяжелые годы революции и гражданской войны 
сохранили химфак, продолжали вести занятия, всеми силами ста­
рались пополнить оборудованием лаборатории такие подвижни­
ки, как К. К. Матвеев, Н. Т. Келль, М. Р. Стромберг* М. Е. 
Шубин. В 1920 г. к организации вуза на Урале были привлечены 
видные ученые и организаторы науки. Во главе Уральского гор­
ного института встал профессор электрохимик Петроградского 
технологического института Александр Евменьевич Маковецкий, 
приехали видные ученые: физхимик Владимир Карлович Першке 
из Московского университета, органик Сергей Гордеевич Карма­
нов, пирогенщик Николай Николаевич Рогаткин, металловед и 
аналитик из Казани Николай Александрович Бушков, аналитик 
из Петрограда Витольд Сигизмундович Сырокомский. Профес­
сор Н. Н. Рогаткин основал кафедру общей химии Горного ин­
ститута, а затем университета, а в 1922 г. кафедру пирогенных 
процессов. А. Е. Маковецкий по праву может считаться отцом 
уральской школы инженеров-химиков. В тяжелые годы разрухи 
и потрясений создание научных школ упиралось прежде всего 
в подбор и поддержку квалифицированных кадров, обеспечение 
будущих школ оборудованием, реактивами, литературой. Благо­
даря энергии А. Е. Маковецкого уже в 1920 году работали лабо­
ратории качественного и количественного анализа, неорганиче­
ской, органической, физической химии, сухой перегонки дерева: 
в 1923 году была организована лаборатория, а затем кафедра тех­
нической электрохимии, заведовал которой более 20 лет про­
фессор И. Г. Щербаков. Не случайно первым аспирантом стал 
электрохимик Олег Алексеевич Есин, впоследствии ученый с ми-
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ровым именем. После гибели С. Г. Карманова для руководства 
кафедрой органической химии был приглашен из Германии моло­
дой И. Я. Постовский, поддерживавший высокую культуру на­
учного общения, тщательного и точного эксперимента, смелость 
научного предвидения. Для заведования кафедрой аналитической 
химии в 1938 г. приехал из Киева профессор Николай Александ­
рович Тананаев, создавший на Урале химико-аналитическую шко­
лу. Со времен Н. Н. Рогаткина, И. Я. Постовского. С. Г. Мокру- 
шина, О. А. Есина, К. Н. Шабалина, Н. А. Тананаева сохранились 
свойственные факультету черты подлинной интеллигентности, 
высокого профессионализма в преподавании и в науке. В 1929 — 
1931 гг. силами специалистов химфака были организованы 
У ральский научно-исследовательский химический институт 
(УНИХИМ ), Восточный углехимический институт (ВУХИН), 
Институт химии УФАНа, позднее химфак Уральского лесотех­
нического института. С начала организации факультета к науч­
ной деятельности широко привлекались и привлекаются студен­
ты-исследователи. Выпускники факультета стали в подлинном 
смысле создателями химической промышленности Урала, возгла­
вили новые предприятия и комбинаты.
Особенно тяжело пришлось факультету в годы войны: многие 
ушли на фронт, сократилось число аудиторий в связи с размеще­
нием в здании эвакуированного завода. Ученые химфака внесли 
свой вклад в победу: разработаны новые сульфамидные препа­
раты и налажено их производство (И. Я. Постовский, 3. В. Пуш- 
карева); сохранено и интенсифицировано производство электро­
лизной меди в В. Пышме, налажено производство биметалла для 
пуль и снарядов (О. А. Есин, А. И. Левин), вся армия пользо­
валась беспламенным каталитическим способом разогрева машин 
(Б. Г. Перетц), бесстружковым методом анализа Н. А. Тананаева 
для определения состава трофейных материалов.
В послевоенные годы становление и развитие научных школ 
шло параллельно с восстановлением народного хозяйства страны. 
В первые послевоенные годы значительно расширился выпуск и 
уровень подготовки специалистов по переработке топлива в связи 
с приходом на факультет М. В. Гофтмана — крупного специа­
листа, обладавшего большим опытом работы в промышленности, 
талантливого педагога и исследователя. Была организована под­
готовка специалистов по производству искусственного жидкого 
топлива, по углеграфитовым материалам. 3. В. Пушкарева вос­
становила подготовку специалистов по кафедре технологии 
органического синтеза и создала кафедру такого направления. 
К. Н. Шабалин восстановил подготовку инженеров по специаль­
ности «Машины и аппараты химической технологии», создав 
фундамент для будущей кафедры такого направления. Мрачные 
годы существования железного занавеса, отгораживания от ми­
ровой науки не обошли химиков стороной. В 1952 г. на факуль­
тете состоялось обсуждение и осуждение работ И. Я. Постовского 
и 3. В. Пушкаревой за использование «псевдонаучной буржуаз­
ной» теории резонанса. Однако в целом факультет успешно тру­
дился над восстановлением промышленности, созданием новых ее 
отраслей. Ряд ученых факультета — Ю. В. Карякин, Б. Н. Лун- 
дин, Е. Н. Крылов, В. Л. Золотавин — ушли организовывать 
новый, физико-технический факультет и создали свои научные 
школы. Активно и успешно работали по новой закрытой тематике 
Я. Е. Вильнянский, И. Я. Постовский. Работа И. Я. Постовского, 
Б. Н. Л ундина и Ю. В. Карякина была отмечена Государствен­
ной премией.
В 1956— 1958 годах факультетом была проведена огромная 
работа по ускоренному выпуску специалистов по технологии пла­
стмасс, машинам и аппаратам химических производств, автома­
тизации химических производств. При этом переквалифицирова­
лись студенты заочники и очники, пришедшие на ХТФ с других 
факультетов.
Ученые и студенты химфака всегда отличались высоким ин­
теллектуальным уровнем, широтой интересов. Любовь к музыке 
надолго связала Нину Васильевну Сапожникову со Свердловской 
филармонией — в течение нескольких десятков лет она не про­
пускала ни одного нового номера в репертуаре симфонического 
оркестра, ни одних гастролей солистов-инструменталистов. 
В концертном зале часто можно было встретить И. Я. Постов­
ского с женой, Н. Н. Верещагину, семью Майзелей. Выпускник 
химфака Глеб Панфилов стал затем знаменитым кинорежиссе­
ром; театральным режиссером стал Валентин Ткач, окончивший 
химфак как инженер-электрохимик; в симфоническом оркестре 
УПИ не один год играли М. Вайсбейн и И. Мурашова, много 
лет выступал в качестве пианиста Б. В. Голомолзин. Хрущевская 
«оттепель» ознаменовалась некоторым возрождением связей с 
мировой наукой: ученые химфака побывали за границей для зна­
комства с системой высшего образования (В. Н. Подчайнова,
А. В. Помосов, А. И. Левин); на факультете появились некото­
рые новые импортные приборы. Созданная физико-химическая 
объединенная лаборатория (Е. П. Дариенко, Н. В. Ищенко,
А. В. Помосов) способствовала повышению научного уровня ра­
бот. Научные разработки стали активно выполняться для опре­
деленных отраслей производства. При кафедрах органической 
химии и технологии органического синтеза была организована 
проблемная лаборатория по разработке противоопухолевых и ле­
карственных препаратов (И. Я. Постовский, 3. В. Пушкарева), 
новые материалы на основе фторпроизводных разрабатывались 
в проблемной лаборатории (С. В. Соколов) с участием специа­
листов разных кафедр химфака; при кафедре технологии топли­
ва Г. Д. Харламповичем было создано студенческое кибернети­
ческое бюро, профессионально занимающееся проблемами 
оптимизации технологических процессов и возглавившее компь­
ютеризацию химфака (в 1975 г. бюро преобразовалось в отрас­
левую лабораторию Минудобрений); развитие научного направ­
ления, возглавляемого профессором Г. А. Китаевым, привело
к созданию отраслевой лаборатории по нанесению тонких пленок 
для радиоэлектронной промышленности; при кафедре техно­
логии электрохимических производств был открыт сектор со­
вершенствования и оптимизации электрохимических процессов 
получения тяжелых цветных металлов проблемной научно- 
исследовательской лаборатории черных и цветных металлов 
(Н. В. Ищенко).
Подготовка к совещанию заведующих 
кафедрами факультета (1992). Слева 
направо: Ф. С. Югай, М. Г. Шииюв,
В. С. Мокрушин, В. Н. Чарушин, И. И. Ка­
линиченко, Ю. М. Полежаев, А. И. Ма­
тери, Г. А Китаев, Ф. П. Заостровский,
В. Н. Десятник
В последние годы существенно модернизировалось препода­
вание: широко используется обучение по индивидуальным пла­
нам; внедряются методы рейтинговой технологии обучения и кон­
троля знаний студентов. Практикуется стажировка студентов и 
аспирантов за рубежом (кафедра органической химии), контакты 
с ведущими зарубежными школами становятся регулярными (ка­




К афедра общей и неорганической химии создана с откры­тием в 1917 г. Уральского горного института. Первым заведующим кафедрой был Н. И. Морозов, а с февраля 
1920 по 1926 год — профессор Н. Н. Рогаткин.
В этот период преподаватели кафедры Н. Н. Рогаткин, 
М. Р. Стромберг, М. Г. Шубин, Б. Г. Перетц, В. П. Авилов и
С. Г. Мокрушин организовали чтение лекций и выполнение ла­
бораторных работ студентами. В 1926— 1934 годах возглавлял 
кафедру доцент С. Г. Мокрушин.
При реорганизации У ПИ в 1930 г. кафедра вошла в состав 
Уральского химико-технологического института (УХТИ), но об­
служивала студентов всех пяти технических институтов.
При объединении в 1934 г. технических вузов в Уральский 
индустриальный институт (У И И ) ^кафедру возглавил доцент 
(впоследствии доктор химических наук профессор) Е. И. Кры­
лов, под руководством которого продолжалась работа коллектива 
по улучшению учебного процесса и проведению исследований по 
синтезу неорганических соединений.
В 1939— 1941 годы кафедрой руководил Б. Г. Перетц.
С началом Великой Отечественной войны (1941) кафедрой 
заведовали известные ученые из эвакуированных с запада вузов: 
профессор А. П. Белопольский (1941 — 1943), И. Г. Рысс 
(1943— 1944), доцент Л. Е. Сабинина (1944— 1947), которые 
внесли много нового в преподавание химии — это разделы стро­
ения атома, природа химической связи и ряд других. Были по­
ставлены новые лабораторные работы по химии элементов. Все 
исследования были направлены на помощь фронту. Преподава­
тели Б. Г. Перетц и Р. Ф. Ховякова разработали эффективный 
катализатор беспламенного горения жидкого топлива и внедрили 
его для обогрева двигателей самолетов и автомобилей в зимних 
условиях.
По инициативе Л. Е. Сабининой коллективом кафедры было 
написано «Руководство к практическим занятиям по химии», вы­
державшее три издания и обеспечившее обучение студентов мно­
гие годы (до 1966). Авторами этого руководства были Е. И. Кры­
лов, Л. Е. Сабинина, Б. Г. Перетц, М. Р. Стромберг, Е. М. Якимец 
и другие сотрудники кафедры того времени.
В 1947— 1951 годах кафедрой заведовал вновь доцент Е. И. Кры­
лов, а затем Б. И. Тимин. В эти годы большое внимание уделя­
лось методике чтения лекций и лекционного эксперимента.
Последующие 10 лет (1951— 1961) кафедру возглавлял до­
цент Владимир Дмитриевич Никитин. Человек требовательный 
и доброжелательный, он умело подбирал молодые кадры, всегда 
поддерживал здоровую инициативу коллег как в учебном, так и 
в научном плане.
Доцент Екатерина Михайловна Якимец в военные годы нача­
ла исследования, связанные с нуждами тепловых электростанций 
системы Уралэнерго по водоподготовке и контролю водного ре­
жима станций. Эти работы в послевоенные годы были расшире­
ны, и в их выполнении приняли участие многие преподаватели, 
а в шестидесятые годы и аспиранты профессора Е. М. Якимец. 
Результатом этих исследований было широкое внедрение трило- 
нометрии в анализе вод и отложений на паросиловом оборудовании, 
а также защиты диссертаций Т. Б. Стюнкель, А. А. Башкирцевой, 
В. А. Радько, Н. П. Кусакиной, Р. Н. Лебедевой, Н. И. Кузь­
менко, Е. А. Юдиной и рядом соискателей из других организа­
ций. За разработку «Трилонометрического метода химического 
контроля на ТЭС» в 1959 г. Е. М. Якимец была присуждена пре­
мия (2-я) ВХО им. Д. И. Менделеева, а в 1970 г. она награждена 
знаком «Отличник энергетики и электрификации СССР».
Е. М. Якимец проработала на кафедре более 30 лет и оставила 
заметный след в методической и научной жизни коллектива.
В пятидесятые годы в коллектив пришли молодые кандидаты 
наук И. И. Калиниченко, А. И. Фаличева, Ф. Ф. Медовщикова, 
И. Ф. Владимирцев, Е. Г. Тимофеева и другие преподаватели. 
В план работы введены методические семинары по чтению лек­
ций, проведению упражнений и лабораторных работ. Ведутся
исследования по химизму растворения никеля в азотной кислоте 
(И. И. Калиниченко, В. Д. Никитин и др.), результаты которых 
с 1958 г. внедрены на заводе химреактивов для получения мно­
готоннажного высококачественного нитрата никеля; по электро­
химическому выделению хрома из солей трехвалентного хрома 
(А. И. Фаличева). В эти годы И. И. Калиниченко и В. Д. Ни­
китин разработали солекислотный метод обработки поверхности 
проволоки из никелевых и медноникелевых сплавов, который в 
начале 60-х годов внедрен и до сих пор используется на Каменск- 
Уральском заводе ОЦМ.
Более 30 лет (1961 — 1992) заведовал кафедрой доцент, а за­
тем профессор доктор химических наук, заслуженный химик 
РСФСР Иван Иванович Калиниченко. Опираясь на опыт и под­
держку старших коллег В. Д. Никитина, Е. М. Якимец, Б. И. 
Тимина и др., новый заведующий продолжил установившиеся 
традиции систематического проведения методических и научных 
семинаров и значительно усилил внимание коллектива к прове­
дению экспериментальных исследований.
Продолжалась интенсивная методическая работа, вышли 
учебные пособия: Б. И. Тимин «Теория строения атома и пери­
одический закон Д. И. Менделеева», Е. М. Якимец «Методиче­
ские указания к упражнениям по общей химии», под редакцией 
Б. И. Тимина «Руководство к практическим занятиям по общей 
и неорганической химии» (1966).
С 1967 г. было начато внедрение в учебный процесс телевиде­
ния; одной из первых дисциплин, читаемых по телевидению, была 
общая химия. И немало сделали лекторы доценты Ф. Ф. Медов- 
щикова, А. А. Князева и особенно Е. И. Саранов. Были написа­
ны и изданы учебные пособия к телелекциям: Е. И. Саранов, 
И. И. Калиниченко «Строение вещества и закономерности хими­
ческих реакций» и «Растворы и окислительно-восстановительные 
реакции» (1979); А. А. Князева, Т. А. Дегтярева, И. И. Калини­
ченко «Обзор свойств s-, р-, d-элементов и их соединений» (1982).
Успешному использованию видеокурсов в обучении студен- 
тов-заочников на ОТФ УПИ и на строительстве БАМа помогли 
выезды доцентов Е. И. Саранова, А. А. Князевой, Н. М. Доро­
феевой в районы Хабаровска, Братска, Магадана для проведения 
консультаций.
Как признание вклада кафедры в развитие телеобучения в 
1973 году в УПИ состоялась первая межвузовская конференция 
по преподаванию химии средствами учебного телевидения. На ней 
были представлены вузы Москвы, Ленинграда, Украины, Бело­
руссии, Казахстана, Сибири и Урала.
С середины семидесятых годов методическую работу возглав­
ляла Л. Г. Булатова. В эти годы изданы новые руководства к 
проведению лабораторных работ и расчетов, в создании которых 
принимали участие все преподаватели.
В 1961 г. была разрешена при кафедре аспирантура, и к этому 
времени сложилось научное направление, возглавленное И. И. Ка­
линиченко: синтез и исследование комплексных соединений 
d-элементов с азот-, кислород- и серосодержащими лигандами и 
разработка способов промышленного получения и применения 
ряда соединений d-металлов.
В области синтеза, исследования и применения эффективных 
катализаторов горения твердых ракетных топлив под руководст­
вом И. И. Калиниченко немало было сделано А. И. Пуртовым, 
О. А. Антроповой, Л. В. Макаровой, Н. М. Титовым, М. Г. Ива­
новым и Н. А. Белоконовой. Большое практическое значение 
имели работы по промышленному получению пигментной двуоки­
си титана из сырья, не содержащего железа. Здесь наряду с за­
очными аспирантами из НИПРОИНСа много сделали И. Н. Ма- 
ренкова, Т. В. Лузгина и А. П. Коверда. Эти работы заложили 
научные основы получения пигментной двуокиси титана серно­
кислотным методом. Определенный вклад в научный потенциал 
кафедры внесли работы В. А. Шарова и Е. А. Никоненко по син­
тезу координационных соединений. Нашли практическое приме­
нение результаты весьма интересных исследований Е. И. Сара- 
нова и Г. В. Соловьевой по изучению механизма и кинетики 
автокаталитических процессов восстановления металлокомплек- 
сов никеля, кобальта и меди.
Исследования по разработке методов очистки трубных систем 
и применению реагентов для предотвращения накипеобразования 
в последние 15 лет проводились Е. А. Юдиной, О. С. Анисимо­
вой, М. М. Григорович. В этот же период весьма интересные ис­
следования по синтезу комплексов Sd-металлов с рядом оксидов 
и диамидов карбоновых кислот ведутся Н. М. Титовым. За по­
следнее десятилетие М. Г. Ивановым, С. Д. Ващенко, И. В. Гу­
ляевой и А. Н. Поповым весьма успешно исследованы координа­
ционные соединения галлия и индия с гидразидами карбоновых 
кислот, краун-эфирами и рядом радикалов, чем создано новое на­
учное направление по синтезу биологически активных комплексов.
Свидетельством признания значимости исследований, прове­
денных на кафедре за последние 30 лет, служат защита трех 
докторских (И. И. Калиниченко, В. А. Шаров, М. Г. Иванов), 
40 кандидатских диссертаций и премии Всесоюзных конкурсов 
ВХО им. Д. И. Менделеева: Е. М. Якимец (1959), И. И. Кали­
ниченко, В. Д. Никитин, А. И. Пуртов (1966), Э. Н. Юрченко 
(1966), Н. М. Дорофеева (1969) и И. И. Калиниченко, А. П. Ко­
верда, Т. В. Лузгцна (1984).
И сегодня коллектив кафедры по своему педагогическому и 
научному потенциалу может решать самые сложные задачи в под­
готовке специалистов высокого уровня.
С конца 1992 г. кафедру возглавил доктор химических наук 
профессор Виктор Георгиевич Березюк, научные интересы кото­
рого — экологические проблемы.
В июле 1994 г. проведен первый прием студентов на открытую 
на кафедре специальность 32.07.00 — Охрана окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов.
Кафедра 
аналитической химии
И стоками кафедры аналитической химии УГТУ являются лаборатории качественного и количественного анализа, созданные на химико-металлургическом факультете 
Уральского политехнического института (УПИ) с момента орга­
низации последнего в 1920 г. В начальный период оснащение ла­
бораторий было очень скудным. Использовалась преимуществен­
но бытовая посуда, не хватало реактивов, самого элементарного 
оборудования.
В числе первых преподавателей аналитической химии были 
В. С. Сырокомский, В. И. Петрашень, А. Б. Левин, Л. М. Улья- 
нищева, К. С. Беликова, В. П. Богданович, Е. В. Снопова. Первые 
два стали впоследствии крупными химиками-аналитиками.
Квалификация поступавших с заводов реактивов была низ­
кой, в связи с чем возникла необходимость очистки технических 
веществ своими силами. Тогда в лаборатории качественного ана­
лиза было организовано производство химически чистых реакти­
вов в довольно широкой номенклатуре. Производимых реактивов 
хватало не только для собственных нужд, но они поставлялись 
в другие лаборатории.
Объем производства реактивов быстро вырос, и назрела не­
обходимость перевода лаборатории в самостоятельное химическое 
производство. Преобразованная лаборатория (химическое произ­
водство) получила сокращенное название «Химпроз». Во главе 
Химпроза был сначала А. А. Веселовский, затем Ю. В. Карякин (оба 
стали потом известными химиками-аналитиками). Деятельность 
Химпроза быстро прогрессировала, и на базе его был организован 
Свердловский (ныне Уральский) завод химических реактивов.
В 1924— 1927 годах из различных источников шло пополне­
ние лабораторий аналитической химии реактивами, посудой, обо­
рудованием. Все это привело к нормальному по тому времени ос­
нащению лабораторий, и их организационный период можно было 
считать законченным. Теперь в лабораториях можно было прово­
дить не только учебный процесс, но и вести научные исследования.
С самого начала работы лабораторий аналитической химии и 
до 1930 года факультетские расписания составлялись так, чтобы 
студенты в течение одного года (2-й курс) фронтальным спо­
собом отрабатывали лабораторный практикум по аналитической 
химии (осенний семестр — качественный анализ, весенний се­
местр — количественный анализ). Лаборатории аналитической 
химии работали с 9 до 21 часа без перерыва, и студенты могли 
работать в этот период по удобному для себя режиму. Занятия 
вели дежурные преподаватели, которые успешно обеспечивали 
руководство и контроль за работой всех студентов. Практикуму 
сопутствовали частые коллоквиумы по отдельным разделам кур­
са, в которых принимали участие все штатные преподаватели.
Фронтальное изучение аналитической химии обеспечивало 
высокие знания студентов, но вызывало большие трудности в со­
ставлении расписания, поэтому с 1930/31 учебного года практи­
кум по качественному и количественному анализу стал вводиться 
в обычное расписание.
В 1931 г. обе аналитические лаборатории были объединены 
в кафедру аналитической химии, которую возглавил доцент
A. Б. Левин. Кафедра вошла в состав Уральского химико-техно­
логического института, образовавшегося при разделении, а в 
1934 г. (при объединении отдельных институтов в УИИ) кафед­
ра осталась в составе химико-технологического факультета 
(ХТФ), где и находится по настоящее время. До 1938 г. проис­
ходило становление кафедры: формирование преподавательского 
состава, развитие методической работы. Научные исследования 
тогда почти не проводились.
В 1938 г. на заведование кафедрой был приглашен из Киева 
профессор Н. А. Тананаев, который возглавлял ее до 1959 г. 
К тому времени Н. А. Тананаев был уже признанным и автори­
тетным ученым. Он сразу перестроил работу кафедры, втянул в 
русло своих интересов всех ее работников. Это привело к интен­
сивному развитию НИР и перестройке работы по всем другим 
направлениям.
НИР тогда велась в основном по проблемам твердых фаз, раз­
работке дробных реакций, капельного метода и методик анализа 
для производства. Над докторской диссертацией начал работать 
прежний зав. кафедрой А. Б. Левин, над кандидатскими — 
Б. П. Авилов, Б. С. Белявский, Ю. В. Карякин, И. А. Пешков,
B. Д. Пономарев. Кафедра установила тесную связь с заводами 
и НИИ.
Резко изменилось содержание учебного процесса. Были пере­
смотрены программы курсов, началось привлечение студентов к 
НИР. В 1939— 1941 годах в УПИ были проведены три научно- 
технические конференции ХТФ, где наибольшее число докладов 
сделали студенты 2-го курса, работавшие на кафедре аналитиче­
ской химии.
В годы Великой Отечественной войны тематика кафедры из­
менилась. В первые дни войны ряд профессоров, в том числе и 
Н. А. Тананаев, отказались от отпуска и целиком посвятили себя 
оборонной работе. Н. А. Тананаев с группой сотрудников выехал 
в г. Нижний Тагил на НТМК с целью организации аналитиче­
ского контроля производства высококачественной стали. В корот­
кий период было обучено четыре заводских лаборанта потенци­
ометрическому и колориметрическому титрованию, ускоренному 
определению кремнезема в шлаках, колориметрическому опреде­
лению pH, капельному методу обнаружения молибдена, никеля, 
меди, хрома в сталях и выполнены другие работы.
По заданию Минвооружения в 1941— 1942 годах на кафедре 
был разработан бесстружковый метод анализа. Этот метод позво­
лял проводить определения, которые нельзя было выполнить
ни одним из существующих ранее методов. Были проанализиро­
ваны миниатюрные детали механизмов управления самолетами, 
детали трофейного оружия,, детали с покрытиями. Это позволи­
ло раскрыть многие секреты техники вооружения противника. За 
разработку этого метода и полученные результаты Н. А. Тананаев 
был удостоен Государственной премии.
Дальнейшая разработка бесстружкового метода стала новым 
направлением работы кафедры, и по этой тематике было защи­
щено несколько кандидатских диссертаций (всего под руковод­
ством Н. А. Тананаева защищены в УПИ 34 кандидатские дис­
сертации, пять из авторов этих диссертаций впоследствии стали 
докторами наук).
Интенсивная научная работа способствовала росту научно-пе­
дагогических кадров кафедры и развитию учебно-методической 
работы. Впервые в мировой практике преподавание качественно­
го химического анализа было переведено с классического серо­
водородного метода на дробный анализ. Для обеспечения лабо­
раторного практикума были созданы компактные лаборатории 
дробного анализа, а для производства — переносные лаборато­
рии бесстружкового и капельного анализов (аптечки Тананаева). 
Издание учебного пособия (Мурашова В. И., Тананаева А. Н., 
Ховякова Р. Ф. Качественный химический дробный анализ. М.: 
Химия, 1976) с грифом Минвуза СССР открыло возможность 
преподавания дробного анализа в вузах нашей страны и за ру­
бежом.
В 1940— 1950 годах на кафедре сформировался блестящий 
коллектив педагогов-аналитиков. Это доценты В. И. Мурашова, 
Р. Ф. Ховякова, А. Н. Чечнева, А. Н. Тананаева, В. К. Кузне­
цова, Л. И. Бакунина, ассистент В. Ф. Возисова, позднее доцен­
ты В. И. Кочеров и Л. В. Холевинская. В целом Н. А. Тананаев 
создал большую аналитическую школу; она подробно описана в 
журнале аналитической химии (1992. Т. 47. № 1. С. 182— 187).
С 1960 по 1977 год кафедрой заведовала профессор В. Н. Под- 
чайнова. В этот период на кафедре началось введение в учебный 
процесс физико-химических методов анализа, с этой целью были 
созданы лаборатории фотометрического, электрохимических и 
спектрального методов анализа. В научных исследованиях были 
развернуты работы по применению органических реагентов (пре­
имущественно группы формазанов) в спектрофотометрическом 
анализе. Основное внимание в своих исследованиях В. Н. Под- 
чайнова уделяла методам определения меди. Ее завершающим 
трудом в этом направлении является издание монографии по ана­
литической химии меди (Подчайнова В. Н., Симонова Л. Н. Ана­
литическая химия меди. М.: Наука, 1990).
Особенно интенсивное введение в учебный процесс физико­
химических и физических методов анализа продолжилось с 
1977 года, когда заведующим кафедрой был избран профессор 
Ю. М. Полежаев. За последние годы на кафедре созданы лабо­
ратории атомно-абсорбционного, рентгенофлуоресцентного, масс-
спектрального методов анализа, переоборудованы лаборатории 
атомно-эмиссионного, спектрофотометрического, электрохимиче­
ских и химических методов анализа, в учебный процесс введены 
ЭВМ. В настоящее время в учебном процессе и научных иссле­
дованиях на кафедре используются пять современных ЭВМ, а 
также три класса программированного контроля знаний. Кроме 
того, для проведения лабораторного практикума привлекается 
межфакультетская лаборатория физико-химических исследова­
ний, а студенты вечернего обучения проходят аналитический ла­
бораторный практикум в заводских лабораториях. Содержание 
учебных курсов приведено в соответствие с уровнем развития 
аналитической химии и требованиями производства. По инициа­
тиве доцента В. И. Кочерова и при активном содействии доцента 
Л. В. Холевинской, ассистентов В. М. Зыскина и А. Д. Фрид­
риха в учебный процесс внедрена рейтинговая технология обу­
чения.
Возрос объем научных исследований, которые направлены на 
совершенствование технологии и методов аналитического контро­
ля материалов промышленности и объектов окружающей среды. 
Это позволило за последние 10 лет увеличить материальную базу 
кафедры в 15 раз.
В настоящее время на кафедре проходят обучение около 
800 студентов в год. Вместе с тем кафедра готовит кадры высшей 
квалификации, в ее лабораториях подготовили кандидатские дис­
сертации свыше 70 соискателей. Часть из них стали затем акаде­
миками, членами-корреспондентами АН и докторами наук.
Таким образом, кафедра аналитической химии УГТУ имеет 
хорошую научно-методическую и материальную базу и развива­
ется в соответствии с прогрессом науки и производства.
Кафедра 
органической химии
К афедра органической химии была создана на базе лабо­ратории органической химии, которая к моменту учреж­дения политехнического института (октябрь 1920 г.) 
входила в состав его химического факультета.
Первым заведующим кафедрой, а точнее лабораторией орга­
нической химии, был выпускник Московского университета, 
ученик академика Н. Д. Зелинского и члена-корреспондента
В. В. Челинцева Сергей Гордеевич Карманов (1894— 1924). 
Практически в одиночку он создал лабораторию, в которой той 
же осенью 1920 г. уже ставил первые опыты по окислению угле­
водородов. Прекрасный лектор, популяризатор науки, он напи­
сал целый ряд научно-популярных книг по химии. После ранней 
трагической смерти С. Г. Карманова лабораторию в течение по­
лутора лет возглавлял профессор Н. Н. Рогаткин.
Сотрудники кафедры органической химии (60-е гг.). Слева направо: И. Н. Ге- 
цова, Е. Ю. Цеханович, С. В. Соколов, И. Я. Посговский, Н. П. Беднягина, 
Р. О. Матевосян
Подлинным основоположником кафедры является Исаак 
Яковлевич Постовский. Он был приглашен наркомом С. Орджо­
никидзе для работы в УПИ из Германии, где окончил высшую 
техническую школу по химии в Мюнхене, дипломировал у лау­
реата Нобелевской премии Г. Фишера. Традиции высокой евро­
пейской культуры были привезены Исааком Яковлевичем в 1926 г. 
в Свердловск, и он постоянно развивал эти традиции. Благодаря 
великолепной школе, прекрасным данным, юношеской увлечен­
ности и систематическому труду И. Я. Постовскому удалось со­
здать кафедру высокого уровня преподавательской и исследова­
тельской культуры. Сам Исаак Яковлевич прошел путь от 
доцента до действительного члена АН СССР, заведовал кафед­
рой 50 лет, передав ее своему ученику О. Н. Чупахину, избран­
ному в 1987 г. членом-корреспондентом АН СССР, а в 1992 г .— 
действительным членом Российской академии наук.
Научные интересы И. Я. Постовского, называвшего себя «хи- 
миком-романтиком», были очень разнообразны — от теории 
строения вещества до теории происхождения нефти, от природ­
ных соединений до свободных радикалов, от лекарственных ве­
ществ до красителей. Стержнем, связывающим эти разные, на 
первый взгляд, направления, был объект исследований — гете­
роциклические соединения. Гетероциклы присутствуют в природ­
ных объектах растительного и животного мира, в нефти, камен­
ном угле. Хлорофилл и гемоглобин — популярные примеры 
широко известных гетероциклов.
Научные интересы кафедры, естественно, не ограничивались 
химией гетероциклов. В течение ряда лет исследуются полицик- 
лические углеводороды. В конце 40-х годов по заданию прави­
тельства начала разрабатываться совершенно новая область — 
фторорганическая химия. Фторирование органики было новым
вообще в мировом масштабе. Трудности состояли в том, что орга­
нические вещества горят при действии фтора. Однако высокий уро­
вень и умелая организация работ позволили решить задачу. Был 
получен фторированный смазочный материал, который под назва­
нием «смазка УПИ» до сих пор используется в атомной промыш­
ленности. И. Я. Постовский и его сотрудник проф. Б. Н. Лундин 
были отмечены в 1952 г. Сталинской премией, а в Свердловске по­
явилась новая ветвь органической химии. Докторские диссертации
С. В. Соколова (1968), К. И. Пашкевича (1983), В. И. Салоутина 
(1990), А. Я. Запевалова (1992) — все это самостоятельные циклы 
исследований по химии фторорганических соединений.
В доброй творческой атмосфере на кафедре развивались на­
правления, созданные интересами и усилиями учеников И. Я. По- 
стовского при его активной поддержке и прямом участии. Так, 
открытая в начале 50-х годов тогда доцентом, а затем профессо­
ром Н. П. Беднягиной и И. Я. Постовским реакция самоокисления 
гидразинов вылилась в большой плодотворный цикл по химии 
формазанов — специфических комплексообразующих красите­
лей. Это направление успешно развивается и сейчас. Итогом ис­
следований стала книга, написанная теперь уже последователями 
Н. П. Беднягиной — проф. Г. Н. Липуновой и доц. Л. И. Ру- 
синовой,— «Химия формазанов», выпущенная в издательстве 
«Наука» в 1992 г. В 1987 г. исследовательская работа Н. П. Бед­
нягиной, Л. И. Русиновой, Г. Н. Липуновой была отмечена пре­
мией СМ СССР.
Доцент Р. О. Матевосян, впоследствии профессор, директор 
института в Ереване, развил на кафедре исследования по химии 
свободных радикалов, потребовавшие освоения нового метода ис­
следования — электронного парамагнитного резонанса.
Цикл исследований по химии гетероциклических хинонов и 
хинониминов выполнен доц. Г. Б. Афанасьевым.
К работам пионерского характера относится новое направле­
ние — реакции нуклеофильного замещения водорода. В 1976 г. 
в «Успехах химии» появился тогда первый в мире обзор по этим 
реакциям, написанный О. Н. Чупахиным и И. Я. Постовским. 
Большой цикл работ, опубликованный в ряде статей и обзоров 
в отечественной и зарубежной литературе, обобщен в моногра­
фии «Nucleophilic Aromatic Substitution of Hydrogen» (авторы 
О. H. Чупахин, В. Н. Чарушин, Х.ван дер Плас; Нью-Йорк: 
Academic Press, 1994).
В 1991 г. в издательстве «Химия» вышла книга В. Л. Руси- 
нова и О. Н. Чупахина «Нитроазины». Это цикл исследований, 
обобщенных в докторской диссертации В. Л. Русинова и отме­
ченных премией СМ СССР в 1990 г. Среди лауреатов этой пре­
мии также Ю. А. Азев, Т. Л. Пиличева, О. Н. Чупахин. Приятно 
ощущать «длань учителя», сознавать, что у истоков этой работы 
стоял И. Я. Постовский.
Химия нитроазинов является составной частью нового на­
правления работ — исследование циклизации и трансформации
Сотрудники кафедры органической химии (1991). Стоят слева направо: 
О. М. Часовских, Т. Л. Пиличева, Б. В. Голомолзин, Л. И. Русинова, В. Л. Русинов, 
Л. П. Сидорова, Г. А. Мокрушина, С. К. Котовская; сидят: Г. М. Петрова, 
Г. Н. Липунова, О. Н. Чупахин, Г. Б. Афанасьева, А. П. Новикова, В. Н. Чарушин
л-дефицитных гетероаренов под действием нуклеофилов,— раз­
виваемого на кафедре молодыми докторами наук В. Н. Чаруши­
ным и В. Л. Русиновым, докторантом Ю. А. Азевым. Эти работы 
нашли отражение в монографических обзорах, издаваемых 
Advances in Heterocyclic Chemistry (Academic Press).
Одним из главных направлений исследовательской деятель­
ности кафедры является поиск новых лекарственных средств. 
Для ориентировки необходимо сказать, что на разработку одного 
нового лекарства в ведущих западных фармацевтических компа­
ниях уходит 8 —12 лет. На знаменах УГТУ — УПИ написаны 
названия нескольких препаратов, созданных на кафедре и вошед­
ших в медицинскую практику. Среди них знаменитый «сульфи­
дин» — первый отечественный сульфаниламид (И. Я. Постовский, 
Л. Н. Голдырев, 1938). В первые годы Великой Отечественной 
войны Исаак Яковлевич вместе с группой сотрудников (Б. Н. Лун- 
дин, 3. В. Пушкарева, Н. П. Беднягина, В. И. Хмелевский) в 
рекордно короткие сроки и в немыслимо тяжелых условиях ор­
ганизовал производство сульфаниламидных препаратов на Сверд­
ловском химфармзаводе. В то время это было единственное пред­
приятие в стране, выпускавшее столь необходимые для спасения 
раненых лекарства. В 1946 г. за эти разработки И. Я. Постовский 
получил Сталинскую премию. В послевоенные годы работы по 
синтезу новых лекарственных средств были продолжены и рас­
ширены. При активном участии доц. Н. Н. Верещагиной созда­
вался и внедрялся в производство противотуберкулезный препа­
рат «ларусан». Старший научный сотрудник В. Л. Ниренбург 
была ответственным исполнителем по разработке антидота «сук- 
цимер» — препарата, способствующего выведению из организма 
токсических металлов (ртути, мышьяка и т. п.).
6 Научные школы У Г Т У  У ІІИ
Группой талантливых синтетиков Н. И. Нечкиной, Л. А. Че­
чулиной, 3. М. Баскаковой под руководством доц. Г. Б. Афа­
насьевой синтезирован большой новый класс противоопухолевых 
веществ — липидоцитостатиков, обладающих высокой активно­
стью.
На базе кафедр органической химии и технологии красителей 
и лекарственных веществ была создана объединенная проблемная 
лаборатория физиологически активных веществ. Среди ее дости­
жений последних лет — разработка семейства новых противови­
русных препаратов широкого спектра действия (О. Н. Чупахин, 
В. Л. Русинов, Т. Л. Пиличева, Е. Н. Уломский, А. Ю. Петров), 
создание нового противогриппозного препарата «энциклан», 
обладающего к тому же активностью в отношении вирусов, вы­
зывающих СПИД и клещевой энцефалит (О. Н. Чупахин,
В. Н. Чарушин, М. Г. Понизовский, Г. М. Петрова). В 1992 г. 
препарат запатентован в США.
В последние четыре года кафедра занималась внедренческой 
работой — разработкой технологии первого в СНГ антибиотика 
из нового поколения фторхинолонов. Препараты этого ряда об­
ладают антибактериальным эффектом в тех случаях, когда ока­
зываются бессильными пенициллины, цефалоспорины, макро- 
лидные антибиотики. Опытные партии пефлоксацина, 
полученные в УГТУ, успешно прошли клинические испытания. 
Усолье-Сибирский химфармкомбинат приступил к промышлен­
ному освоению технологии. О научном авторитете кафедры го­
ворит то, что она была назначена головной организацией, работая 
в этом направлении совместно с такими партнерами, как Инсти­
тут органической химии РАН (акад. РАН О. М. Нефедов), Все­
российский центр антибиотиков (акад. РАМН С. М. Навашин), 
Институт органической химии УрО РАН (акад. РАН Г. А. Тол- 
стиков).
Высокая квалификация преподавателей и научных сотрудни­
ков кафедры (а сегодня в их числе 4 доктора и 22 кандидата 
наук), современное оснащение (спектрометры ядерного магнит­
ного резонанса, масс-спектрометр, хроматографы различного на­
значения) позволяют успешно осуществлять подготовку научных 
и инженерных кадров. Здесь выполнено и защищено 112 канди­
датских диссертаций,, 13 человек впоследствии стали докторами 
наук и имеют своих учеников.
Одной из первых в институте в 1990 г. кафедра ввела обуче­
ние студентов по индивидуальным планам со стажировкой за гра­
ницей, а в 1991 г. она приняла на стажировку аспирантов Дуб­
линского университета. Кафедра имеет прочные международные 
научные связи с университетами и фармацевтическими фирмами 
Нидерландов, Швейцарии, Ирландии и Германии.
Уральская школа химиков-органиков, сформировавшаяся 




К афедра физической и коллоидной химии создана в 1920 г. Организатором и первым заведующим кафедрой был профессор Владимир Карлович Першке.
С 1933 по 1971 год кафедрой заведует Сергей Григорьевич 
Мокрушин. В 1935— 1938 годы кандидатские диссертации защи­
тили К. Г. Потаскуев, Е. И. Зиновьев, Н. В. Сапожникова.
В трудные военные годы на кафедре вели учебные занятия 
и научные исследования профессор С. Г. Мокрушин, доцент 
Н. В. Сапожникова, ассистенты В. И. Борисихина и 3. Г. Линец- 
кая. Совместно с сотрудниками кафедры общей химии доцентом 
Б. Г. Перетцом и ассистентом Р. В. Ховяковой разработаны новые 
катализаторы для беспламенного горения бензина. С. Г. Мокру- 
шиным и В. И. Борисихиной изготовлялись ультрафильтры для 
улавливания ультрадисперсных частиц драгоценных металлов.
50 — 60-е годы характеризуются большим объемом методиче­
ской работы, направленной на совершенствование учебного про­
цесса. В эти годы выходит из печати написанный Н. В. Сапож- 
никовой «Сборник расчетных примеров и упражнений по 
физической химии» (20 п. л.). С. Г. Мокрушиным составлены и 
изданы «Задачи по физико-химии коллоидных систем и диспер­
сных явлений» (29 п. л.). Одновременно на кафедре интенсифи­
цируется научно-исследовательская работа. Кроме преподавате­
лей ее ежегодно ведут три-четыре аспиранта и лекционные 
ассистенты. Научная работа развивается по двум основным на­
правлениям: физико-химическое и коллоидно-химическое.
Физико-химическое направление возглавляла Нина Васильев­
на Сапожникова, работавшая в институте с 1934 по 1968 год. Ее 
научная привязанность — кинетика химических реакций в рас­
творах. По этому направлению под ее руководством успешно и 
много работали доцент 3. Г. Линецкая, ассистент Н. И. Дариен- 
ко. Доцентом Н. В. Сапожниковой созданы, опубликованы и ис­
пользуются и в настоящее время целый ряд оригинальных мето­
дических пособий по физической химии. Много внимания она 
уделяла и воспитанию молодых преподавателей.
Руководителем коллоидно-химического направления и душой 
коллектива был профессор С. Г. Мокрушин. Его научные инте­
ресы очень разнообразны. В начале научной деятельности он за­
нимался проблемой связи свободной поверхностной энергии с фи­
зико-химическими свойствами веществ. Цикл работ по изучению 
эмульсий и пен имеет научное и практическое значение. В них 
расширяется понятие сущности хроматографического метода Цвета, 
вводятся и обосновываются разновидности хроматографии: сус­
пензионная, эмульсионная, пенная. С. Г. Мокрушиным и его уче­
никами В. И. Борисихиной, Л. Г. Жидковой, Л. Д. Скрылевым
Кафедра физической и коллоидной химии (1964). Слева направо: Г. А. Китаев,
С. Г. Мокрушин, Н. К. Булатов
и другими показана высокая эффективность извлечения колло­
идно-дисперсных веществ из растворов с помощью пенной и 
эмульсионной хроматографии. Большое число работ, выполнен­
ных под руководством С. Г. Мокрушина его сотрудниками и ас­
пирантами, посвящено изучению ламинарных систем, установлению 
общих закономерностей формирования тонких и ультратонких 
пленок на поверхности раздела фаз. В 50-х годах в работах 
Ю. А. Варваса, Г. А. Китаева, Ю. Д. Ткачева, Т. А. Дегтяревой 
исследовались кинетика образования и свойства тонких пленок 
труднорастворимых веществ на границе раздела фаз жидкость — 
газ, жидкость — жидкость. Но впоследствии большее развитие 
получают работы по изучению процессов формирования тонких 
пленок на границе раздела фаз жидкость — твердое. По этой 
тематике под руководством С. Г. Мокрушина работали Г. А. Ки­
таев, Н. К. Булатов, Е. И. Саранов.
В 1962 году исследования по изучению процессов получения 
тонких пленок халькогенидов металлов возглавил Г. А. Китаев. 
Под его руководством ведутся работы по изучению термодинами­
ки и кинетики формирования тонких пленок сульфидов, селени- 
дов, теллуридов металлов; по исследованию свойств полупровод­
никовых материалов. Большой вклад в развитие этой тематики 
внесли аспиранты А. А. Урицкая, А. Б. Лундин, Г. М. Фофанов, 
Т. П. Болыцикова, Н. М. Кондратьева, Л. Е. Ятлова, В. Р. Ми- 
рол юбов. По этой тематике начиная с 1966 года ведется большой 
объем работ по хоздоговорам с отраслевыми НИИ, научно-про­
изводственными объединениями и институтами АН СССР.
В феврале 1971 г. профессор С. Г. Мокрушин передал руко­
водство кафедрой своему ученику Г. А. Китаеву.
В 1972 году по инициативе Минрадиопрома СССР при ка­
федре создана отраслевая научно-исследовательская лаборатория 
металлических, полупроводниковых, резистивных покрытий и 
магнитных носителей (ОНИ Л-ІІІ). Тематика ОНИЛ-ІІІ подчи­
нена разработке научно обоснованных технологических процес­
сов, отвечающих мировым стандартам для радиоэлектронной ап­
паратуры, а также самым жестким требованиям к экологически 
чистым и безотходным технологиям. Научное руководство осу­
ществляют профессор Г. А. Китаев, старшие научные сотрудники 
Л. Н. Пушкина, В. А. Плоских, Т. А. Дроздова, В. В. Сидоров. 
Обязанности заведующего ОНИЛ-ІІІ с 1974 года исполняет стар­
ший научный сотрудник Ю. А. Кононов.
С 1970 г. доцентами Н. К. Булатовым и А. Б. Лундиным раз­
вивается научное направление, связанное с совершенствованием 
понятийной структуры и математического аппарата феноменоло­
гической термодинамики (как классической, так и неравновес­
ной), с применением ее принципов для исследования растворов, 
адсорбционно-десорбционных равновесий, явлений переноса, 
описания структуры и создания математических моделей слож­
ных химических превращений, анализа химически реагирующих 
систем с учетом всех энтропийных источников в них. В некото­
рых областях развиваемого направления получены новые или 
уточненные известные уравнения. Результаты исследований 
опубликованы в виде статей в научных журналах и докладов на 
всесоюзных и международных конференциях. В 1984 г. Н. К. Бу­
латовым и А. Б. Лундиным выпущена монография «Термодина­
мика необратимых физико-химических процессов» (М.: Химия). 
Исследовательская работа в данном направлении позволила ав­
торам существенно усовершенствовать учебные курсы физиче­
ской и коллоидной химии, поднять их научный уровень, создать 
для их феноменологических разделов строгую, логически непро­
тиворечивую основу.
Большое развитие начиная с 70-х годов получили работы по 
синтезу новых материалов тонкопленочной оптоэлектроники 
(канд. хим. наук науч. сотр. В. Ф. Марков, канд. хим. наук ст. 
науч. сотр. Л. Н. Маскаева). Кафедра вошла в число основных 
разработчиков полупроводниковых фоточувствительных матери­
алов. Коллективом сотрудников кафедры было изготовлено и пе­
редано заказчикам для комплектации спектрорадиометрической 
аппаратуры широкого назначения сотни фотоприемников и фо­
топриемных устройств с предельными пороговыми характеристи­
ками, в том числе для авиационной и космической техники.
Разработки кафедры неоднократно представлялись на много­
численных международных и отечественных выставках (Берлин, 
Сеул, Ле-Бурже, Москва, Екатеринбург). Новым перспективным 
направлением в области тонкопленочного синтеза в последние 
годы становится создание малогабаритных сенсоров для токсич­
ных газов, а также для определения микропримесей тяжелых ме­
таллов в сточных и производственных водах.
В 1988 г. при кафедре создан сектор «Новые материалы во­
локонной оптики и лазерной техники». Научной базой явились 
исследования процессов получения малорастворимых галогенидов 
металлов, выполняемые под руководством профессора Г. А. Ки­
таева старшим научным сотрудником Л. В. Жуковой. Работы
сектора ведутся в тесном содружестве с институтами АН СССР, 
промышленными предприятиями и медицинскими учреждениями 
Свердловской области и России.
По научному направлению профессора Г. А. Китаева «Разра­
ботка научных основ создания новых материалов с заданными 
свойствами и технологических процессов их получения» получено 
129 авторских свидетельств и 18 зарубежных патентов. Опубли­
ковано более 250 статей, защищено 40 кандидатских диссертаций.
В последнее десятилетие кафедра обеспечивала преподавание 
физической и коллоидной химии на химико-технологическом, 
технологии силикатов, инженерно-экономическом и строительном 
факультетах. В организации учебного процесса участвуют про­
фессор Н. К. Булатов (член методического совета университета), 
доцент А. Б. Лундин (ученый секретарь совета УГТУ), доценты
А. А. Урицкая (ученый секретарь кафедры), Т. П. Болыцикова, 
Е. И. Степановских, профессора Г. А. Китаев и Ю. Н. Макурин.
Кафедра 
процессов и аппаратов 
химической технологии
К афедра основана в 1920 г. учеником известного русского ученого А. К. Крупского профессором А. Е. Маковец- ким, первым директором Уральского политехнического 
института. Основой ее научной деятельности послужили обобща­
ющие для процессов химической технологии идеи профессоров
А. К. Крупского и А. Е. Маковецкого: стадийность хода процес­
сов, лимитирующее значение медленных стадий, направленность 
движения реагирующих сред, принцип относительных избытков 
и противотока, развитие и обновление поверхности контакта фаз 
и другие. Концептуальные положения учебной и учебно-методи­
ческой работы созданы и развиты профессором К. Н. Шабалиным, 
который руководил кафедрой с 1936 по 1968 год. К. Н. Шабалин 
считал, что главной задачей кафедры является создание лекци­
онного курса. Решению этой задачи должна быть подчинена и 
научно-исследовательская работа: неясные, слабо проработанные 
разделы курса должны становиться предметом научных исследо­
ваний. Этим объясняется странное, на первый взгляд, разнооб­
разие научных интересов профессора К. Н. Шабалина: наряду, 
к примеру, с абсорбцией и теплопередачей он с успехом иссле­
довал процессы пылеулавливания и дробления. Реализация этой 
идеи позволила сформировать на кафедре коллектив преподава­
телей, способных решать научные и инженерные задачи в любой 
области процессов и аппаратов.
Главной задачей лекционного курса К. Н. Шабалин считал 
воспитание у студентов четкого, обдуманного понимания физиче­
ской и физико-химической картины рассматриваемых процессов.
Именно ясное понимание «физики» процесса обеспечивает инже­
неру возможности конструировать аппараты, назначать режимы 
их работы, указывать способы интенсификации процессов.
Унаследовав лучшие традиции дореволюционной русской 
профессуры, будучи человеком глубокой внутренней культуры и 
высочайшей эрудиции, К. Н. Шабалин создал на кафедре особую 
атмосферу подвижничества, преданности науке.
По современным представлениям, профессор К. Н. Шабалин 
опубликовал сравнительно немного (порядка 70) научных работ, 
но подавляющее их большинство действительно новые фундамен­
тальные научные знания в соответствующих областях науки о 
процессах и аппаратах химической технологии. Среди этих работ 
можно отметить исследования по абсорбции, кристаллизации, ка­
витации, пылеулавливанию, выпарке, фильтрации, отстаиванию 
и другие.
К. Н. Шабалин известен не только как замечательный уче­
ный, но и как крупный инженер. В аспирантской командировке 
в Германию в 1929— 1930 годах он выполнил по поручению Глав- 
хима форпроект Соликамской калийной фабрики. В результате 
исследований им был предложен способ производства серы из пи- 
ритов, для освоения которого автор был направлен на Красно­
уральский медеплавильный комбинат. За способ получения серы 
и разработку метода очистки газа от сероводорода с получением 
серы К. Н. Шабалин был премирован С. Орджоникидзе легковой 
машиной.
Профессор К. Н. Шабалин подготовил десятки ученых (кан­
дидатов и докторов наук) и тем самым заложил основы ураль­
ской школы специалистов по процессам и аппаратам химической 
технологии. Среди его учеников следует отметить Л. Н. Матусеви- 
ча, В. М. Говоркова, Б. П. Волгина, Я. Д. Авербуха, Е. В. До­
ната и Ф. П. Заостровского.
Особая роль в становлении этой школы принадлежит профес­
сору Ф. П. Заостровскому, который на протяжении 20 лет руко­
водил кафедрой и институтом одновременно. Им опубликовано 
130 научных работ, подготовлено 25 кандидатов наук. Под его 
научным и организационным руководством на базе Свердловско­
го института химического машиностроения был сформирован 
коллектив высококвалифицированных специалистов по процес­
сам и аппаратам химической технологии, в частности по выпарке, 
кристаллизации, теплопередаче и т. п. Коллектив ученых этого 
института, в том числе Ф. П. Заостровский, за разработку метода 
опреснения морской воды был удостоен Ленинской премии. 
В духе методических принципов профессора К. Н. Шабалина 
под руководством профессора Ф. П. Заостровского создана со­
временная учебная лаборатория по процессам и аппаратам хими­
ческой технологии, одна из лучших в России.
Научные работы профессора Ф. П. Заостровского по пыле­
улавливанию, теплообмену, кристаллизации и другие широко из­
вестны и признаны как в России, так и за рубежом.
Стендовые установки для изучения кур­
са «Процессы и аппараты химических 
производств»
Он удостоен звания «Заслуженный деятель науки и техники 
Российской Федерации».
Трудности, переживаемые страной с началом перестройки, от­
разились и на деятельности кафедры. Замена социальных ори­
ентиров молодежи затрудняет эволюционную смену поколения 
преподавателей. Будучи невыпускающей, кафедра не может за­
интересовать предприятия своими выпускниками. Снижаются 
или полностью разрываются связи с заводами, оказавшимися за 
границами России.
Перспективы в развитии кафедры обусловлены улучшением 
экономической ситуации в стране. При этом появится и потреб­
ность в большой мере не в химиках-технологах, а в специалистах 
по процессам и аппаратам химической технологии. Выпуск таких 
специалистов в ранге магистров в кооперации с другими кафед­





У же в начале 20-х годов в связи с бурным развитием хи­мической промышленности в Уральском регионе появи­лась потребность в инженерах-неорганиках. Кафедра 
технологии неорганических веществ УГТУ возникла в 1923 г. на 
основе первой выпускающей кафедры химического факультета 
«Химическая технология». Кафедра ТНВ была организована при 
непосредственном участии директора политехнического институ­
та профессора А. Е. Маковецкого, который стал первым ее заве­
дующим. Затем кафедрой заведовали профессора Н. Ф. Юшке­
вич, с 1929 по 1936 год — К. Н. Шабалин, а после ухода 
последнего на кафедру ПАХТ кафедру возглавлял профессор д-р 
техн. наук, лауреат Государственной премии И. Н. Кузьминых.
В период с 1943 по 1973 год кафедрой руководил профессор 
Я. Е. Вильнянский, а с 1973 по 1978 год кафедру возглавлял 
доцент В. Г. Чухланцев. С 1978 г. и по настоящее время кафед­
рой руководит проф. д-р техн. наук В. Н. Десятник. Все препо­
даватели кафедры имеют научную степень кандидата наук.
Первый выпуск студентов кафедры ТНВ еще в составе объе­
диненной кафедры химтехнологии состоялся в 1925 г. всего из 
пяти инженеров. А к концу 1993 г. кафедра подготовила в общей 
сложности 1525 дипломированных специалистов, в том числе не­
скольких инженеров для дружественной республики Монголия. 
Большая часть выпускников работает на предприятиях Урала.
Кафедра постоянно готовит кадры высшей квалификации. 
12 выпускников кафедры стали докторами наук и около 70 — 
кандидатами наук. В. А. Рябин — член-корреспондент Россий­
ской АН, В. Д. Пономарев — академик Каз.ССР. Четыре выпу­
скника кафедры: В. А. Рябин, Б. А. Пахомов, А. А. Ваулина, 
Э. Даугавет — лауреаты Государственной премии. Многие вы- 
пусники занимают ответственные инженерные, научные и адми­
нистративные должности. Среди них К. Н. Шабалин — зав. ка­
федрой ПАХТ УПИ, заслуженный деятель науки и техники, 
профессор доктор технических наук; В. Д. Пономарев — акаде­
мик АН КазССР; С. А. Сигов — зам. министра высшего и сред­
него специального образования КазССР, профессор доктор тех­
нических наук; Г. Н. Андреев — Чрезвычайный и Полномочный 
Посол СССР в Социалистической Эфиопии; В. А. Рябин — ди­
ректор НПО «Кристалл», член-корреспондент Российской ака­
демии наук, лауреат Государственной премии, заслуженный изо­
бретатель РСФСР, доктор технических наук; Э. Даугавет — 
бывший директор Рижского фармакологического завода, лауреат 
Государственной премии; И. Б. Слинякова — начальник отдела 
института физической химии АН УССР, профессор доктор хи­
мических наук; С. А. Амирова — зав. кафедрой ТНВ Пермского 
политехнического института, профессор доктор технических наук; 
Е. И. Савинкова — профессор кафедры ТНВ УПИ, доктор тех­
нических наук; С. Н. Ганз — зав. кафедрой ТНВ ДХТИ, про­
фессор доктор технических наук; Б. А. Попов — директор ПО 
«Хромпик», кандидат технических наук; Б. Н. Пахомов — дирек­
тор Актюбинского завода хромовых соединений, лауреат Госу­
дарственной премии; А. Н. Шмидт — зам. директора ПО «Хром­
пик»; К. В. Ткачев — зам. директора НПО «Кристалл», доктор 
технических наук; А. Н. Чуркин — главный инженер Актюбин­
ского химзавода; Г. Ф. Свит — зав. кафедрой ТНВ Алтайского 
политехнического института, профессор; А. И. Орехова — зав. 
кафедрой Свердловского медицинского института, профессор 
доктор химических наук; Г. Ф. Пинаев — профессор БТИ 
им. С. М. Кирова доктор химических наук; Б. А. Петров — зав. 
лабораторией НПО «Кристалл», доктор технических наук; 
Л. Н. Гриневич — зам. директора Воскресенского филиала 
НИУИФ, доктор технических наук; Ю. М. Трофимов — дирек­
тор института УралГИПРОХИМ; С. Н. Богачев — зам. директора 
института УНИХИМ, кандидат технических наук; Ю. В. Юш- 
манов — зам. директора УНИХИМ, кандидат технических наук; 
Р. В. Миролюбов — главный инженер института УралГИПРО­
ХИМ, кандидат технических наук.
Коллектив кафедры внес большой вклад в становление основной 
химии на Урале. Под руководством профессора И. Н. Кузьминых 
сотрудники кафедры занимались совершенствованием технологии 
серной кислоты. За решение ряда проблем, возникающих в ра­
боте химических цехов, И. Н. Кузьминых награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. Профессор Я. Е. Вильнянский с 
сотрудниками выполнил большое количество работ, способство­
вавших созданию калийной промышленности на Урале. Профессор 
Е. И. Савинкова уже в послевоенные годы с сотрудниками про­
водила активную работу по совершенствованию процесса подго­
товки хлоридного сырья, необходимого для производства метал­
лического магния. Также в этот период сотрудники кафедры под 
руководством Я. Е. Вильнянского внесли заметный вклад в разра­
ботку технологии неорганических соединений хрома, в развитие
Профессор Я. Е. Вильнянский (слева) со студентами (1968)
теории сложного процесса окислительной прокалки хромитовых 
шихт. По научным разработкам в указанном направлении защитили 
кандидатские диссертации будущие доценты УГТУ — Л. А. Боров­
ских, Л. Г. Булатова, М. С. Ковель, а также директор НПО 
«Кристалл» В. А. Рябин и сотрудники того же НПО 3. В. Со- 
хранова, А. А. Солошенко, Л. И. Девятковская и многие другие.
В 80-е годы исследования по совершенстованию технологии 
хромовых соединений возглавил профессор В. Н. Десятник. Со­
трудниками кафедры Л. Н. Глазыриной, Г. Т. Косныревым,
С. Ф. Катышевым проведены обширные исследования по изуче­
нию свойств водных растворов нескольких хромовых соедине­
ний, которые положены в основу стандартизации продукции хро­
мовых производств.
И в настоящее время научные направления, исследователь­
ская деятельность сотрудников кафедры многообразны и связаны 
прежде всего с комплексом исследований по проблемам «Человек 
и окружающая среда», «Изучение свойств индивидуальных ве­
ществ и их смесей». Разработка этих проблем реализуется в 
научно-исследовательских работах по синтезу, исследованию 
физико-химических и теплофизических свойств неорганических 
соединений с целью оптимизации и разработки безотходных тех­
нологий. Основными объектами изучения являются кроме упо­
мянутых ранее хромовых соединений галогенид-карбонатные 
расплавленные системы солей щелочных и щелочно-земельных 
металлов, водородные соединения и др.
Исследования по мало- и безотходным технологиям традици- 
онны для научной деятельности кафедры. В настоящее время 
выполняются исследования по разработке малоотходных хромо­
вых технологий, связанных с получением новых продуктов — 
«светлых» пигментов, абразивных материалов с повышенной 
полирующей способностью.
Другим научным направлением кафедры является разработка 
безотходных способов получения фосфорной кислоты с целью 
комплексного использования сырья и одновременного улучшения 
экологической обстановки в Уральском регионе. Работа в этом 
направлении начата еще в 1967 г. под руководством Е. И. Са­
винковой. С 1978 г. исследования, проводимые в данном направ­
лении В. И. Гашковой, Л. Н. Глазыриной, Л. Е. Толкачевой и др., 
возглавляет профессор В. Н. Десятник. В работе вскрыты физи­
ко-химические закономерности переработки гипсовых отходов 
СУМЗа и КУМКа, разработаны технологические схемы исполь­
зования отходов в производстве гипсовых вяжущих материалов, 
цементной промышленности в качестве минерализатора при об­
жиге клинкера, сельском хозяйстве для мелиорации солонцовых 
почв, а также технологии получения строительных материалов и 
технологические условия на фторангидритовое вяжущее и кир­
пич.
Научные работы сотрудники кафедры ведут совместно с ин­
ститутами (НИУИФ, НПО «Кристалл», Всесоюзным НИИ не­
органических материалов, Радиевым институтом АН СССР, Во­
сточным институтом огнеупоров, ВНИИЭНЕРГОЦВЕТМЕТ и 
др.), заводами (УАЗ, Средне-Уральский медеплавильный завод, 
Красноуральский медеплавильный комбинат, Полевской криоли- 
товый завод, БТМК) и другими предприятиями. Успешно внед­
ряются в промышленность научные разработки: технология обез­
воживания и предотвращения гидролиза карналлита (БТМ К); 
технология оригинальных вяжущих для производства теплоизо­
ляционных плит типа МКРПН-340 (Первоуральский динасовый 
завод и др. заводы по производству теплоизоляционных матери­
алов); неорганические сорбенты на основе элементов V группы 
(радиохимические производства); технология переработки фос- 
фогипса-полугидрата (КУМК) и получения строительных мате­
риалов из фторангидрита (Свердловский завод гипсовых из­




топлива и промышленной экологии
С оздателем кафедры ХТФ был профессор Н. Н. Рогат- кин — один из основателей Уральского университета, химфака, основатель кафедры общей химии.
Н. Н. Рогаткин создал первую на Урале школу специалистов 
по переработке органического сырья. Он обладал опытом науч­
ной работы в Московском университете, Томском технологиче­
ском, Новочеркасском политехническом институтах.
В 20-е годы им была создана школа по переработке сельскохо­
зяйственного сырья и древесины. Наиболее заметным из этой группы 
учеников Н. Н. Рогаткина был В. Н. Козлов — основатель лесотех­
нического направления и самого Лесотехнического института, впо­
следствии профессор доктор химических наук, лауреат Сталинской 
премии, полученной за создание и широкое внедрение оригиналь­
ного агрегата для сухой перегонки древесины («печь Козлова»).
С конца 20-х годов Н. Н. Рогаткин создал новую школу спе­
циалистов в области переработки нефти и угля. Работы этой шко­
лы посвящены проблемам изучения и переработки нефти Урала 
и Предуралья, созданию комплексных технологий переработки 
углей Кузбасса и Кизеловского угольного бассейна. Наиболее за­
метные представители этой школы — впоследствии профессора 
В. Г. Плюснин, С. С. Спасский, В. Н. Новиков, Л. И. Еркин, 
доценты Л. П. Ухов, И. С. Левин, профессор К. И. Сысков.
В развитии химического крыла этой школы с 1927 г. активное 
участие принимал профессор И. Я. Постовский, деятельность ко­
торого до конца 30-х годов в большей мере концентрировалась 
на проблемах переработки нефти и каменноугольной смолы (ис­
следование сернистых соединений нефти Предуралья, создание 
оригинальных процессов выделения и переработки индивидуаль­
ных веществ из каменноугольной смолы и др.). Среди учеников 
И. Я. Постовского, окончивших кафедру и работавших на ней, 
можно отметить Б. Н. Болдырева, В. И. Шишкину, 3. Ю. Ко- 
кошко; большое влияние он оказал на научный рост С. С. Спас­
ского, В. Г. Плюснина, И. С. Левина, Г. Д. Харламповича.
В начале 30-х годов Н. Н. Рогаткин организовал Восточный 
углехимический институт, был его первым научным руководите­
лем, подготовил основной костяк научных работников ВУХИНа.
В первые послевоенные годы, после смерти Н. Н. Рогаткина, 
кафедру возглавил проф. М. В. Гофтман. Выпускник Харьков­
ского технологического института, М. В. Гофтман пришел
в УПИ, имея на плечами большой опыт инженерной и научной 
работы (главный инженер опытного завода в Харькове, началь­
ник отдела Украинского углехимического института, научный 
руководитель ВУХИНа в годы войны); им еще в предвоенный 
период было подготовлено большое число учеников в направле­
нии «Новые процессы переработки углей», создано и реализова­
но в промышленности большое число оригинальных технологий 
(полукоксование, переработка смолы, очистка газов от сернистых 
соединений с получением серы и серной кислоты и другие), под­
готовлено и издано несколько монографий.
Огромный опыт и в особенности такие качества М. В. Гофт- 
мана, как широкий кругозор, нестандартное мышление, огромная 
эрудиция и талант общения с учениками, принципиально изме­
нили в дальнейшем стиль работы кафедры и определяют его до 
сих пор. В 40—60-е годы М. В. Гофтман заново создал в УПИ 
и ВУХИНе школу «Новые процессы превращения горючих ис­
копаемых». Под его руководством в рамках этого направления 
было защищено более 10 докторских (УПИ и ВУХИН) и более 
30 кандидатских диссертаций. Его учениками были созданы впо­
следствии новые научные школы, порожденные названным на­
правлением (школы Н. С. Грязнова, В. Н. Новикова, Н. Д. Русь- 
яновой, Г. Д. Харламповича и др.).
В числе оригинальных исследований, проведенных под руко­
водством М. В. Гофтмана в УПИ, можно упомянуть комплекс­
ную схему переработки каменноугольной смолы (В. П. Емелья­
нова, Г. Д. Харлампович, М. М. Раукас, Н. Д. Русьянова), 
теорию и практику создания новых видов литейного кокса 
(В. И. Буторин, П. Я. Нефедов).
М. В. Гофтман инициировал направления, развившиеся позднее 
в школы Н. Д. Русьяновой «Производство мономеров на основе 
компонентов каменноугольной смолы», развитой впоследствии под 
ее руководством в ВУХИНе (подготовлено 2 доктора наук и более 
30 кандидатов наук), и Г. Д. Харламповича (подготовлено в УПИ 
и иных организациях 6 докторов наук и более 60 кандидатов наук).
Под руководством Г. Д. Харламповича при большом содейст­
вии М. В. Гофтмана с 1955 г. на кафедре развивались два па­
раллельных направления: исследование закономерностей обра­
ботки коксового газа и создания новых процессов производства 
удобрений на основе аммиака коксового газа и исследование и со­
здание новых процессов производства гомологов фенолов и иных 
мономеров из нефтяного и коксохимического сырья. В рамках 
этих работ было создано и реализовано в промышленности 8 ори­
гинальных технологических процессов, издано 7 монографий 
в центральной печати.
Дальнейшее развитие этих проблем привело к созданию эф­
фективно работающих школ по более узким направлениям. Среди 
них особенно интересны школы: Н. Л. Дьяченко (Л. К. Ильина, 
В. А. Объедкова, Ю. Г. Хайбуллин, М. Г. Шишов) работами по 
созданию оригинальных заменителей канифоли, высококипящих
масел и пластификаторов на основе полициклических ароматиче­
ских углеводородов; Р. И. Кудряшовой — научные основы эколо­
гической оптимизации технологических процессов (Е. В. Софронов, 
Т. В. Лобухина, В. Л. Аникин, Т. Л. Кузнецова); Н. Л. Лопае- 
вой, Е. Б. Перельман, Г. Боровня — каталитическое окисление 
полиал кил бензолов; и особенно Г. Б. Леховой, создавшей ориги­
нальное направление — физико-химические основы разделения 
многокомпонентных неидеальных систем (защищены три диссер­
тации).
Развитием этих направлений оказалось направление «Науч­
ные основы создания ресурсосберегающих безотходных техноло­
гий», функционирующее на кафедре с начала 70-х годов и опре­
деляющее ее научную деятельность в настоящее время. 
Названное направление получило признание в институте и стра­
не. С 1977 г. функционировал Проблемный совет Минвуза Рос­
сии «Экологическая технология», созданный при УПИ и воз­
главляемый проф. Г. Д. Харламповичем. Значительная часть 
защит, упомянутых выше, проводилась в этом конкретном на­
правлении. Названному направлению посвящены 5 монографий, 
изданных членами направлений.
Большой интерес представляла школа, созданная доц. И. С. Ле­
виным, основным направлением которой было комплексное ис­
следование и определение путей химической переработки бурых 
углей Урала и Сибири и создание научных основ получения свя­
зующих для брикетирования углей и производства углеграфито­
вых материалов. В этом направлении было защищено 6 канди-
Гоуппа сотрудников кафедры химической технологии топлива и промышленной 
экологии (1968). Слева направо: Ю. Г. Кирсанов, А. Н. Попов, М. Г. Шишов, 
С. А. Жданов (1-й ряд, сидят); Р. И. Кудряшова, Г. А. Шуб, А. Н. Горшкова, 
Г. Д. Харлампович, Т. А. Кузнецова, Е. Б. Прельман, Л. В. Изместьева, 
О. С. Орлова (2-й ряд, стоят); С. В. Беренгруб, Г. Б. Лехова, О. А. Бондаренко, 
Л. А. Небольсина (3-й ряд)
датских диссертаций, опубликовано две многографии. До сих пор 
результаты этих работ по комплексности и глубине проработки 
не имеют себя равных.
По инициативе М. В. Гофтмана были развиты работы по но­
вым методам обучения в высшей школе. Они были предложены 
Г. Д. Харламповичем. При этом особое внимание уделялось активи­
зации обучения, раннему включению студентов в творческую дея­
тельность, математизации учебного процесса, улучшению профес­
сиональной и психологической подготовки. В рамках этой школы 
было опубликовано более 40 статей, более 20 методических посо­
бий. Был создан оригинальный курс «Индустриальная психоло­
гия», который широко используется при обучении студентов УГТУ.
Наиболее активные члены этой школы — Р. И. Кудряшова,
А. А. Кауфман, В. Н. Виноградова, В. Л. Аникин, Л. В. Стру- 
кова, Л. 3. Обласова.
Кафедра технологии 
электрохимических производств
К афедра технологии электрохимических производств была основана в 1923 г. директором Уральского поли­технического института профессором Александром Ев- 
меньевичем Маковецким. Первым заведующим кафедрой был 
профессор Иван Григорьевич Щербаков, возглавлявший ее более 
20 лет (1923— 1944). Тесная связь кафедры с производством на­
чалась еще на заре ее существования. В проектировании, пуске 
и освоении ряда производств на уральских заводах принимали 
участие выпускники кафедры А. И. Гаев (в дальнейшем главный 
инженер ПМЭЗ), Стеняев, Н. П. Диев и А. И. Неверов (позднее 
директор Калушского и Березниковского калийных комбинатов), 
Н. М. Ванеев, Миронов, Лаптев, К. И. Циренщиков (впослед­
ствии директор БТМК). Большую производственную школу про­
ходили студенты в лаборатории гальванических производств, 
действующей при кафедре под руководством доцента И. Е. Гу­
ревича. Ученые и многие выпускники кафедры оказали сущест­
венное влияние на создание в Свердловске научно-исследователь­
ских институтов.
Огромную роль в становлении научной электрохимической 
школы играл один из первых ее выпускников, первый аспирант 
У ПИ, затем профессор, заслуженный деятель науки и техники 
Олег Алексеевич Есин. Более 10 лет он возглавлял кафедру тео­
ретической электрохимии. К этому периоду относятся его став­
шие классическими труды по теории совместного разряда ионов, 
смешанной электрохимической кинетике, теории дискретного 
строения двойного электрического слоя. Результаты этих работ 
вошли в историю электрохимии как уравнения Есина, эффект 
Есина — Маркова. Его монографии по электролитическому рафи­
нированию меди, аффинажу благородных металлов, электроли­
тическому получению цинка являлись много лет настольными 
книгами электрохимиков.
В годы войны все силы кафедры были отданы помощи фрон­
ту. Благодаря научному руководству и непосредственной работе 
сотрудников кафедры (О. А. Есин, А. И. Левин, М. А. Лошка- 
рев) и студентов была существенно повышена производитель­
ность на основном медеэлектролитном заводе страны. Производство 
медного порошка было организовано при участии О. А. Есина и 
инженера-исследователя Л. Г. Левиан в 1942 году. Для органи­
зации и налаживания производства биметалла, необходимого для 
выпуска пуль и снарядов, на ПМЭЗ был откомандирован с ка­
федры доктор технических наук А. И. Левин. За организацию 
этого производства он был удостоен ордена Трудового Красного 
Знамени.
Профессор А. И. Левин возглавлял кафедру с 1944 по 1977 г. 
Научная работа кафедры в этот период отличается широким 
спектром охватываемых проблем, тесной связью с потребностями 
электрохимической промышленности. В 1947 г. А. И. Левиным 
и Б. А. Остромецким разработан и внедрен фотогальванический 
метод получения металлических сеток и фильтров. Разработанный
A. В. Помосовым и А. И. Левиным метод гидрофобизации мед­
ного порошка был удостоен первой премии ВХО им. Д. И. Мен­
делеева. Интенсивно развивалось направление по совершен­
ствованию гальванических процессов (И. Е. Гуревич), замены 
токсичных электролитов на экологически более безопасные. Ра­
боты школы А. И. Левина направлены на решение проблем ин­
тенсификации гидрометаллургических процессов (В. С. Колевато- 
ва, Т. Н. Рогаткина, Е. С. Лецких, В. А. Мухин, В. И. Кочеров,
B. А. Крючков, В. И. Габов, В. И. Фаличева, А. В. Помосов, 
Н. И. Останин, Н. В. Ищенко, В. М. Сахарова, Л. М. Грязну- 
хина, В. С. Шеститко, Э. В. Канцлер, В. Н. Воинов), синтеза 
неорганических соединений при электролизе (Н. А. Карнаев), 
электрохимической обработки металлов и пластмасс (М. А. Ев­
сеева, В. Н. Пильников, В. М. Рудой, Р. Ш. Ильясов), корро­
зионных процессов (В. Ф. Лазарев, В. М. Рудой, Г. М. Яшина, 
Н. И. Шкловская, Н. Г. Россина), разработки технологии про­
изводства медной фольги повышенного качества (В. Н. Самой- 
ленко, В. А. Слободяник, В. М. Рудой, М. Ю. Макаренко).
Впервые в стране в УПИ издается учебник «Теоретические 
основы электрохимии» А. И. Левина, выдержавший два издания 
в центральной печати. Практически заново был создан А. В. По­
мосовым и лаборантами кафедры К. В. Митюшиной и Т. А. Тка­
ченко лабораторный практикум по теоретической электрохимии. 
«Руководство к лабораторным работам» А. И. Левина, А. В. По- 
мосова дважды издавалось в центральном издательстве и исполь­
зуется до сих пор. Под руководством А. И. Левина, подготовив­
шего более 60 кандидатов наук, кафедра стала одной из ведущих, 
приобрела известность в стране и за рубежом.
В 1977 г. кафедру возглавил профессор А. В. Помосов, дав­
ший начало научному направлению по исследованию механизма 
формирования электролитических осадков в дисперсной форме. 
Его ученики и сотрудники (Е. Е. Крымакова, Н. Л. Котовская, 
Л. М. Курвякова, И. Б. Мурашова, Л. И. Гуревич, В. П. Артамо­
нов, Я. А. Федюшкина, Е. Е. Усольцева, А. А. Юнь, Т. В. Ки- 
ракосян, Л. П. Можар, В. И. Воробьев) развили диффузионно- 
пассивационную концепцию формирования электролитических 
осадков в виде дендритов. Организуется проблемная лаборатория 
по совершенствованию и оптимизации процессов электрохимиче­
ского получения тяжелых цветных металлов (Н. В. Ищенко), ак­
тивно развивается В. М. Рудым с сотрудниками исследование 
электроосаждения металлов на высокоомные неэквипотенциаль­
ные электроды (Э. А. Зиниград, Н. А. Петрова, В. А. Назаров), 
продолжаются работы по совершенствованию рафинирования 
меди (А. А. Юнь, Л. П. Табатчикова), разрабатывается техноло­
гия оксидирования алюминия (Л. Н. Кодомской, Л. 3. Динабур- 
ская), исследования В. Н. Самойленко сопровождаются внедре­
нием в производство технологии подготовки барабан-катодов для 
получения медной фольги.
Совершенствование учебного процесса осуществляется путем 
усиления индивидуальной работы со студентами.
С 1987 г. кафедрой заведует профессор В. М. Рудой. Тради­
ционное направление совершенствования гидрометаллургического
Сотрудники кафедры электрохимии (первый ряд слева направо): В. Ф. Лазарев, 
А. А. Юнь, В. Н. Самойленко, Н. П. Кунцевич, А. В. Полюсов, В. М. Рудой, 
И. Б. Мурашова, Т. В. Якубова; (второй ряд) Е. И. Ефремова, Л. П. Можар, 
Г. И. Якимова, М. Ю. Макаренко, М. А. Евсеева, Л. Н. Кодомской, А. И. Григорь- 
ев, А. А. Кучеров, А. Е. Новиков, В. Е. Ураев
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производства решается с помощью создания математических мо­
делей (С. В. Алтынов, А. А. Юнь). На новом экспериментальном 
уровне проводится изучение коррозионных процессов (В. М. Ру­
дой, В. Ф. Лазарев, Е. Н. Смирнова, Н. Г. Россина). Исследо­
вания электрокристаллизации металлов в дендритной форме про­
должены в работах профессора И. Б. Мурашовой с сотрудниками 
(Т. Н. Останина, С. А. Коркин, О. А. Потапов, Т. В. Якубова), 
направленных на построение динамических моделей электрокри­
сталлизации дендритов и разработку нового гальванодинамиче- 
ского способа получения медного порошка. Ведутся работы по 
совершенствованию и поиску новых гальванических элементов 
(В. Ф. Лазарев). Особое внимание уделяется работам в области 
экологически чистых технологий (Л. Н. Кодомской, А. Е. Нови­
ков, В. Н. Самойленко). Многолетние работы по совершенство­
ванию производства медной фольги повышенного качества, про­
водимые В. Н. Самойленко, завершаются защитой докторской 
диссертации.
При Институте высокотемпературной электрохимии открыт 
филиал кафедры (профессор Е. И. Бурмакин), введены новые 
курсы и лаборатории (Г. И. Якимова, Н. П. Кунцевич). За 70 лет 
своего существования кафедра подготовила свыше 2400 инжене­
ров, более 120 кандидатов наук. Научную деятельность успешно 
продолжили и создали свои научные школы многие выпускники 
кафедры: академик Н. В. Деменев, члены-корреспонденты АН 
СССР П. В. Гельд, С. В. Карпачев и АН УССР А. Н. Лошкарев, 
Л. И. Антропов, профессора А. Г. Стромберг, Е. И. Крылов, 
Е. А. Укше, Е. И. Бурмакин, Э. Н. Юрченко, А. И. Фаличева,
В. С. Колеватова и другие. Кафедра гордится своими выпускни­
ками, крупными организаторами и руководителями производства, 
лауреатами Государственной премии С. П. Соляковым, 3. А. Тка- 
чек, М. Г. Абахаевым, Н. В. Соколовым, генеральным дирек­
тором АО «Уралэлектромедь» В. Ф. Коровиным, генеральным 
директором Дарханского меткомбината (Монголия) Санжаажин 




Б урное развитие промышленности органического синтеза на Урале и в Сибири во время войны и сразу же после нее поставило срочную задачу подготовки специалистов 
этого профиля.
Кафедра технологии органического синтеза была организова­
на в 1947 г. Основателем и бессменным заведующим до послед­
него дня своей жизни была профессор доктор химических наук, 
заслуженный деятель науки и техники Зоя Васильевна Пушка-
рева. С 1982 по 1988 год кафедрой заведовала профессор доктор 
химических наук Вера Ивановна Шишкина, с 1988 г. и по на­
стоящее время кафедру возглавляет профессор доктор химиче­
ских наук Владимир Степанович Мокрушин.
Первый прием 25 студентов состоялся в 1947 г. Однако среди 
студентов факультета других специальностей на различных курсах 
появились энтузиасты, желающие стать органиками-синтетиками. 
Кафедре было предоставлено помещение из шести комнат, и на­
чалась работа по организации и оборудованию лабораторий. Одно­
временно с этим готовились лекционные курсы. Первыми препо­
давателями были профессор 3. В. Пушкарева, доцент Б. Г. Бол­
дырев и аспирант 3. Ю. Кокошко.
За первые десять лет кафедрой выпущено 168 инженеров по 
этим специальностям, 6 аспирантов защитили кандидатские дис­
сертации. Коллектив кафедры в 1957 г. насчитывал 16 человек, 
среди них профессор 3. В. Пушкарева, доценты 3. Ю. Кокошко 
и В. И. Шишкина, ассистенты А. Д. Григорьев и Ф. Ф. Медов- 
щикова. Научной работой занимались инженеры Е. В. Алфеева, 
3. П. Пенюгалова, И. Н. Гончарова и Е. Ф. Головина. Огромный 
труд по оборудованию и освоению нового помещения кафедры 
выпал на долю Л. К. Баташовой, А. И. Никоновой, В. Н. Соко­
ловой и В. В. Русаковой.
С 1958 г. начинается подготовка специалистов и по третьей 
специальности — «Химическая технология пластических масс». 
Проведение политики «химизации народного хозяйства» привело 
к строительству на Урале и в Сибири ряда заводов пластмасс. 
Для обеспечения их инженерными кадрами были набраны допол­
нительные группы студентов. Выпуск молодых специалистов на 
кафедре составлял 85— 90 человек в год.
Всего за время существования кафедры подготовлено 2734 ин­
женера. Многие из них выбрали научную карьеру — 172 чело­
века защитили кандидатские диссертации, из них 14 стали док­
торами наук. Среди выпускников 8 человек являются лауреатами 
Государственных премий, 5 заведующими кафедрами вузов, 
22 заведующими лабораториями.
С момента организации кафедры активно проводилась науч­
ная работа. Первыми аспирантами, защитившими кандидатские 
диссертации по химии биологически активных веществ, были 
3. Ю. Кокошко и В. И. Шишкина.
На Урале сложилась школа химиков-биооргаников, возглав­
ляемая академиком И. Я. Постовским и профессором 3. В. Пуш- 
каревой. Их творческое и научно-организационное содружество 
дало большие результаты. На кафедре началась работа по син­
тезу потенциальных противораковых веществ. Большим успехом 
явилась разработка В. Н. Конюховым метода синтеза противо­
опухолевого препарата сарколизин, который был внедрен на за­
воде «Фармакон» и запатентован в ряде стран.
Большой научный авторитет этой школы и полученные практи­
ческие результаты обусловили открытие по Постановлению Сов­
мина СССР в 1968 г. проблемной научно-исследовательской ла­
боратории по синтезу противораковых и противолучевых 
средств. Научным руководителем лаборатории и отдела по син­
тезу противораковых средств (при кафедре технологии органи­
ческого синтеза) стала 3. В. Пушкарева, отдела по синтезу про­
тиволучевых средств (при кафедре органической химии) — 
академик И. Я. Постовский. В 1970 г. были выделены средства 
для открытия отдела по биологическим испытаниям синтезиро­
ванных потенциальных противоопухолевых соединений, для ко­
торого было возведено отдельное здание. С 1982 г. лабораторию 
возглавляет академик О. Н. Чупахин, а отделом по синтезу про­
тивораковых средств руководил вначале доцент В. Н. Конюхов, 
а с 1985 г. профессор В. С. Мокрушин.
Поиск новых противоопухолевых средств осуществляется в 
лаборатории по нескольким направлениям, каждое из которых 
теоретически обосновано и опирается на современные знания мо­
лекулярной биологии, особенности биохимии злокачественных 
опухолей.
Основные направления работы возглавляют профессора
В. С. Мокрушин и В. А. Бакулев, доцент В. Н. Конюхов, веду­
щий научный сотрудник канд. хим. наук В. И. Нифонтов, стар­
шие научные сотрудники канд. хим. наук Г. П. Андронникова, 
Ю. А. Розин, Т. Г. Кокшарова, Н. В. Волкова. Практическим 
результатом работы стало нахождение новых противоопухолевых 
препаратов — метилдакарбазина (проходит II фазу клинических 
испытаний), димексазена (разрешен на 1 фазу клинического изу­
чения), экстразина (закончены предклинические испытания). 
Воспроизведен противораковый препарат новантрон, на который 
получен патент Российской Федерации. Внедрен в опытно-про­
мышленном масштабе новый метод синтеза дефолианта хлопчат­
ника — «дропп», разработаны его новые композиции.
Разработана и апробирована в опытно-промышленном мас­
штабе технология получения этих средств.
Наряду с этим активно велась работа по совершенствованию 
промышленных технологических процессов органического синте­
за, внедрению новых материалов и расширению сырьевой базы. 
Руководителями этих групп являлись профессор В. И. Шишки­
на, доценты В. М. Балакин, А. Д. Григорьев, В. Ф. Грязев, 
Г. А. Вавилов, В. Е. Блохин и Н. Д. Негодяев. Ряд работ внедрен 
в промышленность с экономическим эффектом свыше 15 млн руб. 
(в ценах до 1990 г.).
Помимо результатов, представляющих интерес для практики, 
обнаружены новые химические закономерности поведения арома­
тических, гетероциклических и алифатических соединений, най­
дены новые реакции и перегруппировки. Теоретические резуль­
таты обобщены в восьми обзорах, публикациях в международных 
журналах и выступлениях с докладами на всесоюзных и между­
народных конференциях. В настоящее время развиваются меж­
дународные связи. Заключены договоры и проводится совместная
работа с Национальным институтом рака США и с зарубежными 
фирмами — Рон-Пуленк, Унироял Кемикал, Шелл, Янсон, Дюпон, 
Спекс и др.
Научная работа обеспечивается физико-химическими исследо­
ваниями. Первые приборы появились на кафедре в 1960 г. По 
инициативе ст. препод. Е. П. Дариенко это направление получило 
активное развитие. При поддержке ректора появился современ­
ный парк приборов, в основном импортных. На основе кафед­
ральной лаборатории была создана объединенная факультетская 
лаборатория физико-химических методов исследований.
В научных разработках активно участвуют студенты. Ежегодно 
на кафедре выполняется 5 —11 дипломных исследовательских 
работ. Научная работа студентов, как правило, йачинается с 
третьего курса. Из числа наиболее перспективных студентов фор­
мируется аспирантура кафедры.
Всего за время существования кафедры 57 человек защитили 
кандидатские диссертации. А три сотрудника — В. И. Шишкина,
B. С. Мокрушин и В. А. Бакулев — докторские.
Кафедра поддерживает тесные связи с предприятиями Ура­
ло-Сибирского региона. Заключены договоры о подготовке спе­
циалистов с девятью заводами и двумя институтами. Подготовка 
студентов учитывает особенности этих предприятий. При распре­
делении выпускников по договорам кафедра получает средства 
для своего развития. Так была приобретена вычислительная тех­
ника и оргтехника. Это позволяет модернизировать учебный про­
цесс, улучшает качественную подготовку специалистов.
Приближается полувековой юбилей кафедры. В настоящее вре­
мя на кафедре работает 67 человек, из них 33 кандидата наук и 
2 доктора химических наук. Обновляется преподавательский и на­
учный коллектив кафедры, но традиции сохраняются. Многих уже 
нет среди нас, ряд преподавателей и научных сотрудников ушли 
на пенсию. Но их работа воплощается в успехах учеников.
Кафедра заслуженно гордится своими выпускниками, среди 
которых О. Н. Чупахин — академик РАН, профессор доктор 
химических наук, зав. кафедрой органической химии УГТУ;
C. В. Соколов — профессор доктор химических наук, зам. ди­
ректора по научной работе НИИ синтетического каучука, лауреат 
Ленинской, Государственной премий; В. П. Бегишев — профес­
сор доктор химических наук, заслуженный деятель науки и тех­
ники России, директор Естественнонаучного института Пермско­
го госуниверситета; Ю. А. Смирнов — генеральный директор ПО 
«Уралхимпласт»; В. Н. Гулин — работавший начальником тех­
нического управления Минхимпрома СССР, лауреат Ленинской 
премии; В. Г. Матушкин — директор Уральского завода РТИ;
В. В. Орлов — директор Исетского пивзавода; О. Т. Боярни- 
ков — генеральный директор АО КЗСМ; М. И. Каминская — 
главный инженер Курганского комбината медпрепаратов; П. Н. Яр- 
ков — главный инженер Березниковского химзавода; В. А. Гра­
чев — главный инженер ПО «Пигмент», г. Чебоксары; Э. А. Че-
ремисина — главный инженер Ирбитского химфармзавода, а 
также выпускниками, выбравшими другую работу, как Г. А. Пан­
филов — всемирно известный кинорежиссер, заслуженный дея­
тель культуры России.
Кафедра 
машин и аппаратов 
химических производств
Н еобходимость в подготовке специалистов по исследова­нию процессов, расчетам, конструированию, изготовле­нию, монтажу и эксплуатации машин и аппаратов хи­
мических производств стала очевидной в начале 30-х годов.
Развивающаяся химическая промышленность потребовала со­
здания нового и сложного оборудования. С появлением этого обо­
рудования стало ясно, что механическая подготовка химиков-тех- 
нологов недостаточна для проектирования, изготовления и 
обслуживания его. В то же время «чистые» механики также не 
могли обслуживать новое оборудование из-за незнания специфи­
ческих условий его работы. Необходимой стала подготовка ин­
женеров, которые имели бы одновременно достаточно хорошую 
механическую и химико-технологическую подготовку.
В 1932 г. по предложению профессора А. Е. Маковецкого в 
Уральском политехническом институте была организована ка­
федра, готовящая специалистов по машинам и аппаратам хими­
ческих производств. В 1933 г. кафедра выпустила первых инже­
неров. Это был и первый выпуск специалистов такого профиля 
в Советском Союзе. Заведующими кафедрой были до 1941 г. 
П. А. Максимов, В. И. Даль-Чумаченко, П. С. Гудков, А. И. Ан­
ненков. В 1941 г. почти весь состав кафедры и студенты ушли 
на фронт. В связи с этим кафедры МАХП и ПАХТ слились под 
руководством профессора К. Н. Шабалина.
В первые послевоенные годы состоялись два выпуска вернув­
шихся с фронта студентов специальности: в 1947 г. 6 человек —
В. Е. Женишек, Г. А. Пышкин, В. С. Черноногов, Ф. П. Заост- 
ровский, В. Д. Волегов, А. Л. Прибавкин; в 1948 г. — 4 чело­
века: Г. М. Романов, И. Н. Колесниченко, Ю. И. Кириллов,
В. М. Павлов.
В 1948 г. возобновилась подготовка инженеров-механиков хи­
мической промышленности, первый послевоенный выпуск кото­
рых состоялся в 1953 г.
В 1960 г. вновь выделилась выпускающая кафедра МАХП. 
Заведующими ее были выпускники кафедры Б. П. Волгин (вы­
пуск 1934 г.), Б. В. Березин (выпуск 1940 г.), Ф. С. Югай (вы­
пуск 1957 г.).
Уральская школа инженеров химиков-механиков создавалась 
трудами и заботами профессора К. Н. Шабалина и его учеников:
Я. Д. Авербуха, Ф. П. Заостровского, Л. Н. Матусевича,
В. М. Говоркова, Б. П. Волгина, И. Г. Бляхера, Ю. П. Карет­
никова, Б. В. Березина, В. М. Коновалова, Ф. С. Югая и др.
До 1941 г. выпущено 186 специалистов, с 1941 по 1959 год — 
247, с 1960 по 1993 год -  1738.
Рост эффективности химического производства обеспечивает­
ся в значительной степени за счет систематического повышения 
его технического уровня на основе внедрения агрегатов большой 
единичной мощности, непрерывных, малостадийных и менее 
энергоемких технологических процессов. Например, в 30-е годы 
средняя производительность сернокислотного цеха была 30 т /сут, 
в 60-е — 120, в 90-е — 1000—2000. Требования к надежности 
работы оборудования резко возросли.
Подготовку специалистов в эти годы осуществлял коллектив 
кафедры, возглавляемый Борисом Петровичем Волгиным. Все, 
кто знал Б. П. Волгина, отмечали его эрудицию, независимый 
характер, глубокие знания работы конструктора, проектировщи­
ка, механика и исследователя.
Начав свою трудовую деятельность после окончания УПИ ин- 
женером-конструктором и групповым инженером в Уральском 
научно-исследовательском институте химии (У Н И Х И М ), он 
проработал 26 лет (до прихода в УПИ) на должности главного 
механика Пермского суперфосфатного завода и Березниковского 
содового завода, начальника проектного отдела и начальника ла­
боратории УНИХИМа, имел 10 лет педагогического стажа в ка­
честве ассистента и доцента по совместительству. Глубокие зна­
ния проблем отрасли в сочетании с опытом педагогической 
работы позволили Б. П. Волгину сформировать главные требо­
вания к подготовке инженеров химиков-механиков и направить 
усилия кафедры на их осуществление.
Б. П. Волгин, зав. кафедрой МАХП 
с 1960 по 1977 год
Выпускники кафедры работают во всех краях нашей обширной 
Родины — от Норильска до Кушки и от Мончегорска на Коль-' 
ском полуострове до Дальнегорска на Дальнем Востоке.
Новая техника, созданная и создаваемая выпускниками ка­
федры, позволяет решать крупные народнохозяйственные зада­
чи, такие как опреснение соленых вод, производство комплекс­
ных минеральных удобрений, водоподготовка и очистка 
промышленных стоков, очистка вредных газовых выбросов и др. 
Разработано и внедрено на многих предприятиях страны новое 
оборудование и технологические линии для проведения самых 
разнообразных процессов.
Выпускниками кафедры МАХП разных лет разработаны в ин­
ституте СвердНИИхиммаш ряд опреснительных комплексов на 
полуострове Мангышлак, давших жизнь современному городу 
Шевченко, выросшему в безводной прикаспийской пустыне. В со­
здании оборудования для опреснения морской воды принимали 
участие лауреат Ленинской премии профессор Ф. П. Заостров- 
ский (выпускник 1947 г .) , лауреат Государственной премии 
СССР В. Л. Подберезный (1962), лауреат премии Совета Мини­
стров СССР В. И. Левераш (1960), В. Н. Белявский (1955), 
Е. А. Соболев (1962), А. П. Егоров (1960) и др.
Известным в стране и за рубежом специалистом по массовой 
кристаллизации из растворов является канд. техн. наук В. А. По­
стников (выпускник 1955 г.). За разработку уникального обору­
дования для химических производств удостоен Государственной 
Премии СССР А. Н. Смолин (выпускник 1955 г.).
Ю-корпусная опреснительная установка, созданная и смонтированная специали­
стами СвѳрдНИИхиммаша — выпускниками кафедры машин и аппаратов хими­
ческих производств (г. Шевченко)
Сотрудник УралГИПРОХИМа Г. Б. Садовский (выпускник 
1955 г.) за освоение технологии производства экстракционной 
фосфорной кислоты и аммофоса из фосфоритов Каратау удосто­
ен Государственной премии СССР, А. В. Епанешников за интен­
сификацию производства аммофоса на Самаркандском химзаводе 
удостоен премии Совета Министров СССР (выпускник 1955 г.).
Перспективы в развитии кафедры связаны, прежде всего, с 
успешной деятельностью таких уникальных заводов и научно- 
исследовательских институтов, как ПО «Уралхиммаш», Сверд- 
НИИхиммаш, УНИХИМ, ВУХИН и др. На их базе и для них 
велась и ведется подготовка инженеров-механиков для химиче­
ской промышленности.
Кроме того, кафедра начала подготовку специалистов по 
смежным специальностям развивающихся производств, например 





А Л  октября 1920 г. ленинским декретом на Урале было уч- 
1  Ч  реждено многоотраслевое высшее учебное заведение — 
Уральский государственный университет, в состав ко­
торого вошел и политехнический институт. В политех­
ническом институте в числе пяти факультетов был организован 
и наш — механический.
1 ноября 1920 г. на механическом факультете начали занятия 
230 студентов. Занятия со студентами вели 3 профессора, 27 пре­
подавателей, 6 ассистентов и лаборантов. Таким образом, в Ека­
теринбурге была создана база для подготовки инженеров-меха- 
ников, остро необходимых в те годы стране, осуществляющей 
реконструкцию народного хозяйства, включая ведущие его отрас­
ли — машиностроение и металлургию.
Первым деканом факультета был проф. Т. Т. Усенко. Затем 
факультетом руководили доц. П. Б. Гольман, доц. канд. наук 
Г. А. Пруденский, проф. М. Л. Шахрай, доц. Г. Г. Вербовский, 
проф. И. Б. Соколовский, доц. С. П. Шабашов, проф. д-р техн. 
наук Е. В. Пальмов, трижды бывший деканом, проф. д-р техн. 
наук Г. П. Михайлов, доц. канд. техн. наук А. Н. Дорофеев 
(1957— 1973), проф. д-р техн. наук Ю. С. Шарин (1973— 1976), 
доц. канд. техн. наук М. И. Федоров (1976— 1987), проф. д-р 
техн. наук Г. Л. Баранов (1987— 1990), с 1990 г .— доц. канд. 
техн. наук Ю. И. Тулаев.
В годы Великой Отечественной войны коллектив научных ра­
ботников наряду с подготовкой инженерных кадров одновремен­
но участвовал в решении жизненно важных для фронта проблем 
науки и техники.
В послевоенные годы активно совершенствовался учебный 
процесс, расширялись творческие связи с производством, наби­
рал силу научный потенциал коллектива преподавателей.
Формировались научные школы на кафедрах, результаты 
прикладных исследований внедрялись в народное хозяйство.
За 75 лет механико-машиностроительный факультет (такое 
название факультета утверждено Министерством в 1983 г.) пре­
вратился в один из крупнейших в институте.
В составе факультета в настоящее время семь выпускающих 
кафедр: технологии машиностроения, металлорежущих станков 
и инструмента, технологии сварочного производства, металлур­
гических и роторных машин, подъемно-транспортных машин
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и роботов, электронного машиностроения, автоматизации проек­
тирования и инженерной графики. Эти кафедры готовят инже­
неров специальностей: технология машиностроения, металлоре­
жущие станки и инструмент, оборудование и технология 
сварочного производства, металлургические машины и оборудо­
вание, подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины 
и оборудование, электронное машиностроение, системы автома­
тизированного проектирования. Общенаучную и общетехниче­
скую подготовку студентов не только нашего факультета, но и 
всего института обеспечивают кафедры теоретической механики, 
деталей машин, автоматизации проектирования и инженерной 
графики.
На факультете в настоящее время обучается 1230 студентов 
дневного и 830 студентов вечернего и заочного отделений. За вре­
мя существования факультета кафедрами по всем специально­
стям подготовлено 28 тысяч инженеров. Среди выпускников мно­
го крупных ученых, научных работников вузов, руководителей 
предприятий: директоров, главных инженеров, главных специа­
листов. Многие выпускники успешно работают в проектно-кон­
структорских и научно-исследовательских институтах. Большое 
количество выпускников факультета получило звание лауреатов 
Государственных премий. Немало среди выпускников государст­
венных деятелей. Факультет превратился, по существу, в основ­
ного поставщика инженеров-механиков для машиностроительной 
и металлургической промышленности Урала и Сибири. Факультет 
гордится своими выпускниками, среди которых бывший предсе­
датель Совета Министров СССР Н. И. Рыжков, бывший министр 
энергетического машиностроения СССР В. В. Кротов, президент 
международной инвестиционной корпорации Ю. В. Петров, 
член-корреспондент РАН д-р техн. наук Г. Л. Химич и многие 
другие.
Высокая квалификация преподавательского коллектива фа­
культета служит гарантией качества обучения студентов. В на­
стоящее время на факультете трудятся 210 преподавателей, в чис­
ле которых 3 члена-корреспондента, 19 профессоров докторов 
наук, около 100 доцентов кандидатов наук, 40 старших препода­
вателей, 44 ассистента, 23 аспиранта. За период существования 
факультета защищено 30 докторских и около 400 кандидатских 
диссертаций. На большинстве выпускающих кафедр более 80 % 
преподавателей имеют ученые степени и звания.
Работа коллектива преподавателей факультета в последние 
годы направлена на совершенствование технологии обучения сту­
дентов в целях углубления и интенсификации общетеоретической 
и специальной подготовки будущих инженеров, способных ус­
пешно решать задачи в условиях перехода к рыночной экономи­
ке. Первым в Уральском государственном техническом универ­
ситете наш факультет перешел на многоуровневую подготовку 
специалистов, организовав в 1992 г. прием студентов на направ­
ление «Технология, оборудование и автоматизация машинострои­
тельных производств». Окончившие обучение по этому направ­
лению студенты получат звания бакалавров и магистров техни­
ческих наук.
На факультете в 1994 г. открыта новая специальность «Авто­
мобиле- и тракторостроение», готовится открытие еще двух но­
вых специальностей: «Автоматизация технологических процессов 
в машиностроении» и «Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем», планируется в 1995 г. 
набрать группу студентов на направление «Бакалавр машино- 
строения-референт» с обучением специальным дисциплинам на 
иностранном языке.
Расширяется география факультета. Открыты опорные пункты 
и общетехнические факультеты очного обучения в Ирбите, Невь­
янске, Первоуральске, Каменске-Уральском. Планируются к от­
крытию опорные пункты в Асбесте, Реже, Сургуте, Камыш лове.
Совершенствование учебного процесса сопровождалось разви­
тием научных исследований, что способствовало оснащению кафедр 
новым оборудованием и электронно-вычислительной техникой. 
По инициативе и при активном участии проф. С. И. Самойлова 
на кафедре технологии машиностроения создан вычислительный 
зал, который превратился в вычислительный центр факультета. 
Кроме вычислительного центра на факультете созданы шесть 
учебных классов вычислительной техники, укомплектованных 
80 персональными компьютерами класса IBM.
Учеными факультета решалась проблема создания новых тех­
нологических процессов и более экономичных образцов машин. 
На1 кафедре деталей машин под руководством члена-корреспон- 
дента И А России проф. В. И. Соколовского создано новое науч­
ное направление в области холодной прокатки труб, превратив­
шееся в основное научное направление кафедры. Полученные 
коллективом научных работников результаты исследований лег­
ли в основу расчетов при проектировании станов ХПТ нового по­
коления, характеризующихся высокой производительностью и 
долговечностью их деталей. В последние годы под руководством 
зав. кафедрой проф. Г. Л. Баранова на кафедре деталей машин 
разработан программный комплекс автоматизированного проек­
тирования оборудования на персональных компьютерах, в десят­
ки раз ускоряющих процесс проектирования.
Главным научным направлением кафедры технологии маши­
ностроения являются исследования в области технологической 
подготовки, управления точностью и качеством изделий, автома­
тизации проектирования технологических процессов. В развитии 
научных исследований кафедры в этом направлении и в расши­
рении теоретической подготовки инженеров-технологов решающую 
роль играли работы доцентов И. С. Солонина, А. А. Спиридо­
нова, В. В. Кушвинского, С. И. Солонина, профессора С. И. Са­
мойлова.
Кафедра станков и инструмента в период 1947— 1962 гг. (зав. 
кафедрой — доц. С. П. Шабашов) стала инициатором в разра­
ботке и внедрении в производство методов скоростного резания 
на металлорежущих станках. В настоящее время эти работы про­
водятся под руководством доцентов В. И. Сагалова и Ю. И. Ту- 
лаева. Многие годы кафедра сохраняет научный приоритет в об­
ласти повышения производительности нарезания зубчатых 
изделий. Инициатором и руководителем этого научного направ­
ления является доцент Б. К. Шунаев. Новые методы обработки 
и схема зубофрезерования внедрены на многих заводах страны. 
Достойным продолжателем этого направления стал заведующий 
кафедрой проф. д-р техн. наук А. Г. Ничков.
Основное научное направление кафедры технологии свароч­
ного производства — разработка процессов сварки и наплавки 
трехфазной плазменной дугой и упрочняющей наплавки метал­
лов. На кафедре более полувека ведутся исследования процессов 
сварки и наплавки трехфазной дугой. Основоположником этого 
научного направления был проф. д-р техн. наук. Г. П. Михай­
лов — организатор этой же кафедры. Под руководством проф. 
д-ра техн. наук М. И. Разикова на кафедре развивались иссле­
дования по упрочняющей наплавке металлов, а под руководством 
проф. д-ра техн. наук В. В. Степанова — исследования по сварке 
и наплавке плазменной дугой. В настоящее время под руковод­
ством зав. кафедрой проф. д-ра техн. наук В. Н. Бороненкова 
выполняются исследования металлургических процессов при свар­
ке, наплавке и нанесении покрытий с использованием математи­
ческих моделей.
Обращаясь к истории НИР, следует отметить разработки ско­
ростных методов волочения проволоки, выполненные под руко­
водством проф. д-ра техн. наук Е. В. Пальмова (зав. кафедрой 
МОМЗ в 1934— 1965 гг.) и внедренные на заводах Урала. Про­
фессором этой же кафедры д-ром техн. наук В. А. Тягуновым 
разработаны оптимальные скоростные режимы прокатки на ре­
версивных станах, успешно внедренные на металлургических за­
водах. Это научное направление было продолжено и развито 
проф. д-ром техн. наук Н. И. Баимовым. В течение последних 
30 лет на кафедре «Металлургические и роторные машины» 
(бывшая кафедра МОМЗ) проводится НИР в области непрерыв­
ной разливки и совмещенной деформационной обработки метал­
лов под руководством доц. канд. техн. наук Е. А. Коршунова. 
Этим коллективом разработаны новые технологические и конст­
руктивные решения, подтвержденные 100 авторскими свидетель­
ствами и более чем 100 иностранными патентами. Под руковод­
ством зав. кафедрой проф. д-ра техн. наук, члена-корреспондента 
АТН России В. С. Паршина коллектив исследователей создал 
оригинальные процессы и машины, позволяющие получать обра­
боткой давлением новые виды изделий для нефтяной промыш­
ленности, и разработал оригинальные виды технологических 
труб для тепловых станций.
На кафедре подъемно-транспортных машин и роботов проф. 
д-ром техн. наук И. Б. Соколовским (заведовал кафедрой
в 1942— 1952 гг.) создана уральская научная школа по теории 
грузоподъемных механизмов. Под руководством проф. д-ра техн. 
наук П. 3. Петухова (зав. кафедрой с 1952 по 1979 г.) эта теория 
получила дальнейшее развитие. В конце 60-х годов П. 3. Пету­
ховым создается новая научная школа по разработке теории кон­
струкций виброударных рабочих органов для разрушения мерз­
лых грунтов.
Проф. д-ром техн. наук С. А. Казаком выполнены фундамен­
тальные разработки по статистической динамике и надежности 
ПТМ, получившие широкую известность не только в нашей стране, 
но и за рубежом. Теоретические основы расчета мощных ленточных 
конвейеров разрабатываются зав. кафедрой проф. д-ром техн. 
наук Г. Г. Кожушко и доц. канд. техн. наук П. В. Яковлевым.
Новое научное направление «Системы числового программно­
го управления и автоматизированного управления технологиче­
скими процессами при мета л л обработке» возглавил основатель 
кафедры электронного машиностроения и ее заведующий в 
1963— 1989 гг. заслуженный машиностроитель РСФСР, проф. д-р 
техн. наук Ю. С. Шарин. На этой же кафедре под руководством 
проф. д-ра техн. наук Р. А. Сидоренко развивается научное на­
правление по изучению формообразования графита в железоуг­
леродистых сплавах. К разработанным этой исследовательской 
группой прецизионным сплавам проявлен интерес ряда зарубеж­
ных стран.
Развитие научной работы на кафедре теоретической механики 
связано с именем проф. д-ра физ.-мат. наук С. Д. Волкова, вы­
росшего в крупного ученого в области механики деформируемого 
тела и являющегося основателем уральской школы статистиче­
ских методов в механике. В настоящее время научная тематика 
кафедры продолжает традиции научной школы проф. С. Д. Вол­
кова.
Научно-исследовательский коллектив кафедры автоматизации 
проектирования и инженерной графики под руководством зав. 
кафедрой чл.-корр. ИА России, проф. д-ра техн. наук Р. А. Вайс- 
бурда успешно занимается разработкой теоретических основ со­
здания систем автоматизированного проектирования в области 
кузнечно-штамповочного производства. Результаты разработок 
отмечены медалями ВДНХ и дипломами всесоюзных выставок. 
Кафедра превратилась в выпускающую и в 1994 г. выпустила 
20 инженеров по специальности «Системы автоматизированного 
проектирования ».
В 1992 г. механико-машиностроительный факультет был при­
нят в качестве коллективного члена в Академию технологических 
наук Российской Федерации. По инициативе и при непосредст­
венном участии заведующего кафедрой «Технология сварочного 
производства» проф. В. Н. Бороненкова создана Свердловская 
ассоциация сварпіиков, а в 1993 г. открыты Уральский институт 
сварки и Региональный центр аттестации специалистов свароч­
ного производства.
Ученые факультета участвуют в выполнении многих программ 
Госкомитета по высшему образованию. Объем выполненных на­
учно-исследовательских работ в 1994 г. составил 310 млн рублей. 
Сотрудники факультета активно участвуют в выпуске малотон­
нажной и наукоемкой продукции по инновационным программам: 
изготовление деталей для силовой оптики телескопов, квантомет- 
ров, мощных лазеров, двигателей автомобилей «БелАЗ», выпу­
ске новых марок электродов, порошковой проволоки. Создан 
участок восстановления и упрочнения наплавкой быстроизнаши- 
вающихся деталей, освоен серийный выпуск комплекта деталей 
для очистки воздуха, изготовлен и передан на испытание комп­
лект приборов для лечения аденомы предстательной железы, но­
вый шовный материал для хирургии, освоен выпуск сложнопро­
фильных деталей для альпинистского снаряжения и т. п.
К научно-исследовательской работе, выполняемой на кафед­
рах факультета, широко привлекаются студенты. Они занимают­
ся изобретательской деятельностью совместно с преподавателя­
ми, выступают с докладами по результатам исследований, 
принимают участие в республиканских и других конкурсах на 
лучшую студенческую работу. На факультете создано студенче­
ское конструкторское бюро.
Расширяются межвузовские связи ученых факультета. Проф.
В. С. Паршин, проф. В. Н. Бороненков, доц. Ю. И. Тулаев при­
глашались для чтения лекций в Китае, Монголии, Франции. 
Преподаватели факультета участвуют в международных конфе­
ренциях. Совместно с Монголией разработана технология произ­
водства электродов из уральского сырья. Заключены договоры о 
сотрудничестве с университетом Медисон — Висконтия (СШ А), 
университетом штата Огайо (СШ А), Немецким надзорным обще­
ством, Чунцинским университетом (Китай), Пекинским универ­
ситетом науки и техники (Китай), Израильским институтом сварки.
Кафедра 
технологии машиностроения
К афедра технологии машиностроения начала свою дея­тельность в 1931 г., в период, когда возникла необхо­димость подготовки инженеров, обладающих комплек­
сом знаний в области теории и методики проектирования техно­
логических процессов и цехов механической обработки и сборки 
машин. Ее возглавил профессор Михаил Львович Шахрай. Уже 
к тому времени это был видный специалист в области машино­
строения, разносторонне образованный человек, в котором соче­
тались глубокие теоретические знания и незаурядное умение ре­
шать сложные практические инженерные задачи.
За короткий срок М. Л. Шахрай создал небольшой, но рабо­
тоспособный коллектив единомышленников, с них и начиналась
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история кафедры. Костяк преподавательского состава кафедры 
составили опытные инженеры-проектировщики И. И. Боровских, 
И. С. Солонин и пришедшие на кафедру в 40-х годах А. А. Спи­
ридонов и Н. И. Коновалова, работавшие до этого начальниками 
инструментальных цехов крупных заводов авиационной и стан­
коинструментальной промышленности.
Те, кому довелось работать вместе с Михаилом Львовичем, 
отмечают не только его широкую эрудицию, быстрый ум, способ­
ность находить главное в сложной проблеме и пути ее решения, 
но и его высокие человеческие качества — интеллигентность, ор­
ганически присущая ему внутренняя культура, деликатность, 
внимание, уважение к собеседнику. Это не мешало ему проявлять 
твердость, принципиальность, когда этого требовали интересы 
дела.
Уже в 1933 г. состоялся первый выпуск инженеров-техноло­
гов, основу которого составили работники Уралмашзавода, со­
вмещавшие работу с учебой в Уральском индустриальном инсти­
туте. Впоследствии большинство из них выросло в ведущих 
специалистов промышленности.
С первых лет существования кафедрой проводилась серьезная 
работа по изучению и обобщению опыта заводов, систематизации 
и разработке принципов построения технологических процессов 
механообработки и проектирования механосборочных цехов.
Были подготовлены и защищены кандидатские диссертации в 
области теории и методики проектирования поточных линий ме­
ханообработки (доц. П. М. Ситников) и организации многоста­
ночного обслуживания оборудования (доц. И. И. Боровских).
В годы Великой Отечественной войны коллектив кафедры 
оказывал помощь заводам города в совершенствовании техноло­
гии изготовления военной техники и боеприпасов.
В 40-х годах на кафедре определилось основное научное на­
правление: разработка, исследование и внедрение технологических 
процессов, обеспечивающих достижение заданной точности изде­
лий, производительности и высокой экономической эффективно­
сти производства. Развитию исследований технологических про­
цессов способствовала организация в первые послевоенные годы 
аспирантуры. Под руководством проф. М. Л. Шахрая были под­
готовлены и защищены диссертации аспирантами Ю. Б. Сереб­
ренником, А. В. Кондратьевым, Н. А. Васильевым, В. В. Кув- 
шинским и др.
В 1952 г. кандидатскую диссертацию в области обработки точ­
ных отверстий защитил доц. И. С. Солонин.
Проблемами качества поверхности после вибродуговой на­
плавки в течение рада лет занимался А. А. Спиридонов (защитил 
кандидатскую диссертацию в 1951 г.), изобретения которого 
внедрены на многих предприятиях с большим экономическим эф­
фектом и удостоены нескольких медалей ВДНХ. Под его руко­
водством работали аспиранты Н. И. Коновалова (защитила дис­
сертацию в 1954 г.), А. А. Семкин и др.
Ю. Б. Серебренник с первых лет работы на кафедре проявил 
себя как блестящий лектор по дисциплине «Допуски, посадки и 
технические измерения», пользовался любовью нескольких поко­
лений студентов. Совместно со старшим лаборантом Г. С. Сай­
товым он много сделал для оснащения измерительной лаборато­
рии кафедры. В середине 50-х годов доц. Ю. Б. Серебренник 
провел большую работу по организации кафедры станков и ин­
струмента в Пермском филиале УПИ, а после выделения фили­
ала в самостоятельный политехнический институт стал заведую­
щим кафедрой.
В 1952 г. была опубликована монография проф. М. Л. Ш ах­
рая «Передовые технологические процессы в машиностроении», 
обобщающая обширный отечественный и зарубежный опыт не 
только в металлообработке и сборке машин, но и термообработке, 
сварке, поверхностном упрочнении и др. Книга сыграла важную 
роль в распространении на предприятиях страны прогрессивных 
технологических процессов, служила учебным пособием для пре­
подавателей и студентов.
М. Л. Шахрай руководил кафедрой 25 лет. После него заве­
дующим кафедрой стал доцент А. А. Спиридонов. Он много сде­
лал для совершенствования учебного процесса, укрепления мате­
риальной базы кафедры, пополнения станочного и лабораторного 
оборудования, дальнейшего развития научных исследований.
Основополагающее значение в научной работе кафедры полу­
чил фундаментальный труд Ивана Сергеевича Солонина «Мате­
матическая статистика в технологии машиностроения» (1961), 
ставший основным руководством для теоретических и экспери­
ментальных исследований, выполняемых не только в УПИ, но и 
в других ведущих вузах страны и в исследовательских институ­
тах, в том числе академических. Соответствующая дисциплина 
была введена в учебный план специальности и с тех пор является 
одной из основных в специальной подготовке студентов техноло­
гических специальностей.
С 1956 г. на кафедре начал работать С. И. Самойлов, главный 
инженер Уралмашзавода, лауреат Государственной премии, на­
гражденный за организацию производства боевых машин и мощ­
ной буровой техники пятью орденами.
В 1957 г. был опубликован капитальный труд (объемом более 
40 печ. л .), подготовленный группой ведущих специалистов — 
технологов и инженеров-исследователей под руководством и под 
редакцией С. И. Самойлова — «Технология тяжелого машино­
строения», впервые в мировой практике обобщающий лучшие до­
стижения отечественной и зарубежной промышленности в созда­
нии крупных тяжелых машин. Книга вышла двумя изданиями и 
удостоена высоких наград на Международной выставке в Париже 
(1958) и на ЭКСПО-67 в Монреале. За этот труд С. И. Самойлов 
был награжден Дипломом Почета ВДНХ.
Серьезный вклад в теорию и практику технологических ис­
следований внес А. А. Спиридонов. В 70—80-х годах он опубли­
ковал несколько книг по планированию технологических экспе­
риментов, ставших ценными пособиями для аспирантов и иссле­
дователей НИИ и заводов.
С 1961 по 1974 год кафедру возглавлял проф. С. И. Самой­
лов. Под его руководством работали многие аспиранты и соиска­
тели ученых степеней, в том числе ставшие впоследствии веду­
щими доцентами кафедры: В. Н. Ашихмин, В. Б. Федоров,
В. Н. Воронцов, С. И. Солонин, И. В. Коновалова.
В сжатые сроки была организована и оснащена современными 
автоматизированными станками с ЧПУ лаборатория автоматиза­
ции технологических процессов, позволившая повысить качество 
обучения студентов в области автоматизированного производства 
и проводить исследования точности обработки на станках-авто­
матах и оборудовании, оснащенном средствами активного конт­
роля. В этом направлении под руководством проф. С. И. Самой­
лова и доц. В. В. Кувшинского в 60—80-е годы подготовлено и 
защищено 6 кандидатских диссертаций. В этот же период препо­
давателями кафедры было опубликовано более 10 книг.
Важным этапом в развитии научных исследований кафедры 
стало создание в 1972 году по инициативе и под руководством 
проф. С. И. Самойлова вычислительной лаборатории, преобра­
зованной впоследствии в вычислительный центр факультета. Вы­
сокоэффективная работа вычислительного центра обеспечивается 
ее руководителем Б. И. Гребневым.
Это позволило начать подготовку специалистов-пользователей 
систем автоматизированного проектирования технологических 
процессов. Первый выпуск инженеров по этой специальности был 
осуществлен кафедрой технологии машиностроения в 1988 г.
Начались и интенсивно продолжались исследования в обла­
сти автоматизации проектирования технологических процессов, 
в которых активную роль сыграли доценты Т. Ю. Поморцева,
В. Н. Ашихмин.
В 90-е годы научные исследования кафедры, руководимой 
с 1987 г. доцентом Сергеем Ивановичем Солониным, продолжа­
ют развиваться в направлении решения главных технологических 
задач — достижения высокого качества изделий при высокой 
производительности и экономичности производства.
На основе выполненных исследований С. И. Солониным под­
готовлено и издано в 1992— 1994 годах учебное пособие, обоб­
щающее современные способы статистического анализа, прогно­
зирования и регулирования точности механической обработки, 
статистического приемочного контроля качества изделий маши­
ностроения, в том числе при организации сертификации выпу­
скаемой продукции. Публикация этих материалов вносит суще­





В 1934 г. создана на механическом факультете кафедра «Станки и инструменты», первым заведующим которой был доц. канд. техн. наук В. М. Баранов (1934— 1936). 
Выпускающей кафедра стала с 1936 г. (зав. кафедрой — доц. 
И. Н. Расплетин, 1936— 1937).
Задачей промышленности Урала тех лет было освоение пере­
довой технологии машиностроения и инструментального произ­
водства, что потребовало специалистов для этих отраслей произ­
водства.
Первый выпуск инженеров-механиков кафедра осуществила 
в грозный 1941 год. Среди них Б. К. Шунаев, Л. Д. Вотяков,
С. С. Голубев, А. И. Подкорытов и др. (зав. кафедрой — Г. Н. Ти­
тов, 1937— 1947).
Но еще до официального выпуска некоторые студенты стар­
ших курсов в 1941 г. были по совместительству техниками, кон­
структорами заводов, работали на станках.
В 1941 г. многие выпускники кафедры и студенты ушли на 
фронт. Многие из них не вернулись. После победы над фашиз­
мом в родные стены института вернулись и стали работать пре­
подавателями этой и других кафедр: С. П. Шабашов, Б. К. Шу­
наев, С. С. Голубев, А. И. Подкорытов.
На студенческую скамью, на 4-й курс, пришли бывшие воины 
Л. А. Григорьев, Н. И. Арбатов, Н. М. Рубцов, М. Н. Заболотнов,
B. И. Сагалов и др.; в 1948 г. они окончили институт по специ­
альности «Станки и инструменты» и работали на заводах области 
начальниками цехов, главными технологами заводов (Н. И. Ар­
батов), зам. главного инженера завода (Л. А. Григорьев).
Научные и проектно-конструкторские разработки сотрудни­
ков и студентов кафедры стали существенным вкладом в развитие 
отечественного машиностроения. Кафедра под руководством за­
ведующего С. П. Шабашова явилась инициатором в разработке 
и внедрении методов скоростного резания на металлорежущих 
станках. Исследования по повышению стойкости металлорежу­
щих инструментов, изготовленных из вольфрамо-кобальтовых, 
титано-кобальтовых, безвольфрамовых твердых сплавов, различ­
ных марок быстрорежущих сталей, металлокерамических мате­
риалов, более 30 лет проводились и проводятся под руководством
C. П. Шабашова (зав. кафедрой в 1947— 1962 гг.), В. И. Сага- 
лова (зав. кафедрой в 1977— 1982 гг.), Ю. И. Тулаева.
Многие годы кафедра сохраняет научный приоритет в области 
повышения производительности нарезания зубчатых изделий. 
Новые методы обработки и схемы зубофрезерования внедрены 
на многих заводах страны. Авторы разработок новых методов 
и инструментов для зубофрезерования — сотрудники кафедры
Кафедра станков и инструментов. Лаборатория станков, сотрудники (слева на­
право): Г. М. Шалин, Б. К. Шунаев и М. К. Закрятин (1970-е).
Б. К. Шунаев, В. В. Лоскутов (зав. кафедрой в 1962— 1972 гг.),
А. Г. Ничков, Е. В. Кусова.
Признанием научной и практической значимости работ кафед­
ры в области оптимизации конструктивных и технологических 
параметров зубофрезерования явилась защита докторской дис­
сертации А. Г. Ничковым (зав. кафедрой с 1982 г. по настоящее 
время).
На кафедре активно проводились работы в области САПР и 
ГАП доц. О. А. Сальниковым (зав. кафедрой в 1972— 1977 гг.) 
и продолжают их доценты А. В. Богоявленский и Н. Ш. Арда- 
широв.
Большую изобретательскую работу в области автоматизации 
контроля изделий в машиностроении проводит доц. канд. техн. 
наук Я. Л. Либерман.
Кафедра активно сотрудничает со многими заводами, среди 
них АО «Уралмаш», ГПО «Уралтрансмаш», АО «Уралмото», 
Свердловский инструментальный завод, Алапаевский станко­
строительный завод, ГАЗ и др.
За последние 15 лет по результатам научных исследований 
сотрудниками опубликовано 14 монографий, более 300 научных 
статей, получено 51 авторское свидетельство на изобретения, 
5 медалей ВДНХ.
На кафедре созданы и функционируют лаборатории металло­
режущих станков общего назначения, станков с ЧПУ и промыш­
ленных роботов, резания металлов и режущего инструмента.
Лаборатории кафедры пополняются современным металлоре­
жущим оборудованием и ВТ. Лабораторная база позволяет сту­
дентам глубже осваивать специальность, заниматься учебно-ис­
следовательской работой.
Многие выпускники кафедры являются ведущими специали­
стами на заводах, в научно-исследовательских институтах, выс­
ших учебных заведениях и других организациях.
В их числе президент Международной инвестиционной кор­
порации Ю. В. Петров, П. А. Воронин — ранее был зам. пред­
седателя Совета Министров СССР, директора и главные инже­
неры — Б. В. Злоказов, А. Г. Салахов, И. И. Сборщиков, 
Р. П. Обухов, Б. Н. Абрамов, С. А. Самохвалов, лауреат Госу­
дарственной премии Ю. Н. Емелев, профессора д-ра техн. наук
А. Г. Ничков, Г. Г. Иноземцев, Ю. С. Шарин, декан факультета 
Ю. И. Тулаев. На кафедре подготовлено более 3000 инженеров- 
конструкторов, 60 кандидатов наук.
Кафедра активно поддерживает интернациональные связи. 
Так, в разные периоды на кафедре обучались граждане Китая, 
Вьетнама, Чехословакии, Венгрии, Польши, Монголии. Более 
30 человек из них стали за рубежом ведущими специалистами на 
производстве.
Научные работники кафедры длительное время преподавали 
основные дисциплины кафедры в высших учебных заведениях 
ряда стран: доц. канд. техн. наук В. В. Лоскутов — в Корее и 
Германии; доц. канд. техн. наук Л. Г. Куклин — во Вьетнаме; 
доц. канд. техн. наук Ю. И. Тулаев — в Алжире.
Учебные пособия и монографии, подготовленные сотрудника­
ми кафедры, используются за рубежом: книга доц. В. В. Лоску­
това «Шлифование металлов» переведена на шесть языков; учеб­
ное пособие доц. В. М. Горелова «Резание металлов» переведено 
в двух странах.
Кадры кафедры работают в странах СНГ — проф. д-р техн. 
наук Т. Ф. Мчедлищвили в Грузии, доц. канд. техн. наук 
Д. А. Асатрян в Армении, доц. канд. техн. наук Мартыненко 
на Украине.
В нынешних трудных для высшей школы условиях кафедра 
активно ведет подготовку специалистов-станочников по всем фор­




С тарейшая на Урале и одна из первых в стране кафедра сварки Уральского государственного технического уни­верситета была открыта в 1936 г. В эти годы происхо­
дило бурное развитие сварки как нового прогрессивного процесса 
соединения материалов в машиностроении, строительстве, воен­
ной промышленности. На Урале росли новые заводы, создава­
лась новая техника, поэтому предприятиям остро требовались вы­
сококвалифицированные специалисты в области сварки.
В 1934 г. вышло постановление Совета Труда и Обороны 
СССР об организации в Уральском индустриальном институте 
кафедры по сварочному производству. Решение этой задачи по­
ручили ведущему специалисту Уралмашзавода, начальнику отде­
ла металлоконструкций, а затем начальнику бюро экскаваторо- 
строения Г. П. Михайлову (1899— 1957).
Григорий Петрович Михайлов принадлежал к славной плеяде 
инженеров, понимающих значение сварки для развития промыш­
ленности. Он, подобно акад. Е. О. Патону, перешел в новую раз­
вивающуюся отрасль и посвятил ей всю свою жизнь. Незауряд­
ные организаторские способности, широкая техническая 
эрудиция и необычайная работоспособность позволила ему уже 
в начале 1936 г. открыть кафедру. В 1939 г. состоялся первый 
выпуск 34 инженеров-сварщиков, подготовленных из студентов, 
переведенных на старший курс с других специальностей.
Кафедра ведет подготовку инженеров по специальности 
«Оборудование и технология сварочного производства» по днев­
ной, вечерней и заочной формам. В организации обучения в ве­
чернем филиале при ПО «Уралмаш» и заочном при ПО «Урал- 
химмаш» активное участие приняли доценты И. В. Петунии, 
Е. И. Бобров, И. С. Гордиевский. С 1952 г. на кафедре открыта 
аспирантура, которую ежегодно оканчивают 2 —3 человека. Со­
трудники кафедры приняли участие в организации выпуска ин­
женеров-сварщиков в Нижнетагильском филиале УПИ. Когда на 
уральских заводах возникла потребность в специалистах по сва­
рочным материалам и защитным покрытиям, в 1973 г. группа 
преподавателей во главе с профессором М. И. Разиковым орга­
низовала кафедру «Металлургия сварки» на металлургическом 
факультете УГТУ (тогда УПИ).
Педагогический коллектив кафедры «Технология сварочного 
производства» пользуется заслуженным авторитетом среди род­
ственных кафедр страны и ближнего зарубежья. Сотрудники ка­
федры участвуют в составлении типовых учебных планов для ву­
зов страны, разработке программ и написании учебников по 
сварочным дисциплинам. Кафедра одной из первых в стране ор­
ганизовала обучение студентов профессии сварщика с присвое­
нием рабочего разряда. Успешно разрабатывается учебная САПР 
для преподавания принципов моделирования и автоматического 
проектирования технологии сварки.
Инженерам страны хорошо известен «Справочник сварщика» 
под редакцией профессора В. В. Степанова, он выдержал четыре 
издания. Издано до десятка монографий и справочников по воп­
росам сварки трехфазной дугой, электродугового подогрева слит­
ков, контактной сварки, наплавки, источников питания для сварки, 
воздушно-дуговой резки. Среди авторов — преподаватели кафед­
ры А. Г. Галактионов, Ю. А. Маслов, А. И. Ахун, А. А. Фофа­
нов, В. С. Милютин.
Число выпускников кафедры достигло 3270, из них 50 под­
готовлено для стран народной демократии. Среди выпускников
много руководителей производства, научных работников, сотруд­
ников государственного аппарата. Так, Н. И. Рыжков был пред­
седателем Совета Министров СССР, Д. А. Дудко — академик 
АН Украины, лауреат Ленинской и Государственной премий, 
В. Г. Субачев был заместителем министра электротехнической 
промышленности, В. И. Столбов — ректор Тольяттинского поли­
технического института. Более 100 выпускников кафедры защи­
тили кандидатские диссертации, 8 присуждена ученая степень 
доктора технических наук.
На кафедре постоянно проводятся научно-исследовательские 
работы, тесно связанные с потребностями промышленности как 
Урала, так и всей страны. Некоторые из них сформировались 
как приоритетные научные направления деятельности кафедры.
Более 50 лет ведутся работы по разработке процессов сварки 
и наплавки трехфазной дугой. Основоположником этого научного 
направления был профессор, доктор технических наук Г. П. Ми­
хайлов. Эти работы позволили разработать технологию и обору­
дование для сварки покрытыми металлическими электродами, 
под флюсом, в защитных газах, выявить достоинства способа: 
высокую производительность, возможность в широких пределах 
перераспределять теплоту, расходуемую на плавление основного 
и электродного металлов. Свойства трехфазной дуги обусловили 
и наиболее рациональные области ее применения: сварка конст­
рукций из сталей различных классов толщиной до 80 мм, из алю­
миниевых и магниевых сплавов толщиной до 40 мм; наплавка по­
верхностных слоев с минимальным проплавлением основного 
металла.
Значителен вклад в изучение и разработку сварки трехфазной 
дугой, внедрение этого способа сварки инженеров и ученых 
И. П. Никонова, Г. М. Сюкасева, М. Я. Шатова, В. К. Хованца,
В. И. Столбова, В. И. Санникова, В. К. Струнца, А. У. Еремен­
ко. В исследовательских работах принимали участие и разраба­
тывали источники питания для трехфазной дуги работники элек­
тротехнического факультета под руководством проф. д-ра техн. 
наук Н. С. Сиунова. Для этого научного направления традици- 
онна совместная творческая работа с предприятиями Урала — 
УЗТМ, УВЗ, УЭТМ, УЗХМ и многими другими.
Под руководством профессора, доктора технических наук 
М. А. Разикова (1922— 1975) сформировалась научная школа 
материаловедения упрочняющей наплавки, признанная не только 
в России, но и странах ближнего и дальнего зарубежья. Впервые 
сформулированы и успешно применяются на практике принципы 
выбора структуры и фазового состава наплавленного металла, 
стойкого в условиях кавитационного, контактно-ударного, удар­
но-абразивного и термомеханического нагружения.
На базе научных разработок кафедры впервые в мировой 
практике при создании наплавочных сплавов использован эф ­
фект самоупрочнения при рабочем нагружении, а также релак­
сации напряжений в процессе превращений. Применение данной
группы наплавочных материалов позволяет увеличить сроки 
службы быстроизнашивающихся деталей в 3 — 15 раз.
Наплавочные и сварочные материалы, разработанные сотруд­
никами кафедры, производятся и успешно применяются многими 
предприятиями. Научные и практические разработки в данном 
направлении легли в основу более 20 кандидатских диссертаций, 
6 монографий и более 200 статей. Это направление успешно раз­
вивается учениками и последователями профессора М. И. Рази- 
кова — В. Л. Ильиным, И. А. Толстовым, Н. В. Королевым, 
Б. А. Кулишенко, В. И. Шумяковым, А. В. Пряхиным, Г. Н. Ко­
чевой, И. Г. Самсоновым.
Под руководством профессора доктора техн. наук В. В. Сте­
панова (1910— 1982) начаты работы по сварке и наплавке плаз­
менной дугой. Большой вклад в теорию и практическое использо­
вание методов плазменного и газоплазменного нанесения покрытий 
внесли кандидаты техн. наук Р. Ф. Катаев, П. И. Бякин, С. И. Ми­
хайлов, В. В. Фоминых, Д. В. Пономаренко, науч. сотр. В. И. Пе­
тунии. На предприятиях региона создано более 10 участков газо­
термического восстановления и упрочнения деталей.
Под руководством профессора доктора техн. наук В. Н. Бо- 
роненкова проводятся исследования и разработка математиче­
ских моделей металлургических процессов при сварке, наплавке, 
рафинировании металлов и нанесении покрытий. На основе фун­
даментальных законов термодинамики, химической кинетики и 
тепло-массопереноса разработаны методы описания кинетики взаи­
модействия металла, шлака и газа и расчета их состава. Это по­
зволило создать математические модели прогноза состава металла 
при электрошлаковой сварке, наплавке, дуговой сварке под флю­
сом, вакуум-дуговом и электронно-лучевом переплаве, плазмен­
ном нанесении покрытий и других технологических процессах. 
Использование этих моделей в виде программ для ЭВМ позво­
ляет в десятки раз ускорить разработку новых технологических 
процессов и оптимизировать уже известные. По данному направ­
лению опубликовано более 100 работ, защищено 10 кандидатских 
и 1 докторская диссертации. Результаты работ докладывались на 
ряде международных конференций по вакуумной металлургии 
(1990, Китай; 1992, Франция), конференции по шлакам и флю­
сам (1992, Япония) и других. Активно работают в этом направ­
лении д-р техн. наук С. М. Шанчуров, кандидаты технических наук 
М. П. Шалимов, А. М. Саламатов, Ю. С. Давыдов, Н. И. За­
ломов, Ю. С. Коробов.
В последние годы коллектив кафедры активизировал работу 
по объединению научно-технического потенциала Уральского ре­
гиона; создана Свердловская ассоциация сварщиков (САС) — 
общественное объединение специалистов сварочного производ­
ства, учебных заведений, НИИ; в 1993 г. открыт Уральский фи­
лиал Института сварки России с задачей координации и развития 
сварочного производства в Урало-Сибирском регионе; открыва­
ется Уральский региональный центр национального аттестацион­
ного Комитета по сварке с функциями аттестации кадров свароч­
ного производства, в том числе по международным нормам.
Развиваются международные связи кафедры: заключены до­
говоры о сотрудничестве с кафедрой сварки Государственного 
университета штата Огайо и отделом материаловедения Государ­
ственного университета Висконсин-Мэдисон (СШ А), Немецким 
сварочным обществом, заключен контракт с Монголией, сотруд­




К афедра была основана в 1935 г. Первый выпуск инже- неров-конструкторов был предназначен для Уралмаш- завода. Кафедрой всего выпущено 5480 инженеров. 
В разные годы ее возглавляли профессора доктора техн. наук 
Е. В. Пальмов (1 9 3 5 -  1965), Н. С. Щиренко (1 9 4 1 -  1942),
В. А. Тягунов (1965— 1970), Н. И. Баимов (1971— 1981), а 
с 1981 г. кафедрой заведует проф. д-р техн. наук. В. С. Паршин, 
который в 1992 г. избран членом-корреспондентом АТН России.
Коллектив кафедры ведет большую научно-исследователь­
скую работу по совершенствованию технологии и оборудования 
действующих металлургических цехов, созданию технологий и 
оборудования для производства новых видов металлургической 
продукции. В работе участвуют и студенты кафедры.
Кафедра металлургических и роторных машин. Профессор В. А. Тягунов (спра­
ва) на заседании ГЭКа (1980-е)
Под руководством профессоров В. А. Тягу нова и Н. И. Баи- 
мова разработаны основы оптимизации режимов работы прокат­
ных станов. Коллектив сотрудников во главе с доц. Е. А. Кор­
шуновым создал и запатентовал за рубежом разнообразные 
способы и устройства для полунепрерывной разливки стали. За 
последние годы исследователи кафедры под руководством члена- 
корреспондента АТН России В. С. Паршина создают новые про­
цессы и машины, позволяющие получить значительный экономиче­
ский эффект. При этом ориентация научных исследований стала 
отраслевой. Так, например, освоен выпуск новых видов штампо- 
продукции для нефтяной промышленности, что позволяет вводить 
в строй ранее не использованные скважины и даже создавать 
принципиально новую технологию бурения. Разработаны новые 
виды технологических труб, позволяющие на тепловых станциях 
экономить значительное количество топлива, улучшать эколо­
гию. Свыше 20 заводов электронной промышленности готовы 
потреблять многослойную ленту, качество которой после об­
работки по технологии кафедры превышает мировой уровень.
По результатам исследований, выполненных докторантами, 
аспирантами и соискателями кафедры, защищено 18 докторских 
и 130 кандидатских диссертаций. В списке публикаций кафедры 
имеются учебники, учебные пособия, монографии, статьи, автор­
ские свидетельства и патенты, методические разработки. Например, 
учебное пособие для вузов «Машины и агрегаты для обработки 
цветных металлов и сплавов», монографии «Холодное волочение 
труб», «Оптимизация процесса прокатки на блюминге» и др.
Все исследования проводятся по проблемам, выдвигаемым 
различными машиностроительными и металлургическими завода­
ми. Много научно-исследовательских работ выполнено по дого­
ворам с такими заводами, как ПО «УРАЛМАШ», НТМК, ММК, 
ЧМЗ, ПНТЗ и др.
Много внимания на кафедре уделяется совершенствованию 
учебного процесса, повышению уровня подготовки специалистов.
На кафедре готовятся инженеры по специальности «Метал­
лургические машины и оборудование», а также по специализации 
«Роторные машины». Выпускники кафедры работают в проект­
но-конструкторских организациях и исследовательских институ­
тах, занимающихся проектированием, конструированием и ис­
следованием нового оборудования металлургических заводов и 
цехов. Здесь главной фигурой является инженер-конструктор. 
Другая часть выпускников кафедры работает на монтаже обору­
дования, на строящихся объектах. Инженеры-монтажники имеют 
дело с самыми новейшими машинами, комплексами машин и ли­
ниями, осуществляющими новые технологии. Часть выпускников 
занимается эксплуатацией оборудования на действующих метал­
лургических заводах. Инженеры-механики работают в системе 
механослужбы завода, обеспечивающей надежную и непрерывную 
работу машин и их комплексов. Часть студентов кафедры гото­
вится по специализации «Роторные машины». Здесь изучают
вопросы проектирования нового прогрессивного оборудования 
роторных линий сборочного и обрабатывающего назначения, во­
просы монтажа и их эксплуатации. Выпускники работают конст­
рукторами, исследователями роторных линий, инженерами по 
монтажу и эксплуатации таких линий. Таким образом, кафедра 
готовит инженеров широкого профиля.
Чтобы стать квалифицированными инженерами, студенты 
изучают технологические процессы производства металлов и их 
обработки, машины и оборудование для осуществления этих про­
цессов, условия и особенности работы машин и их комплексов, 
требования, которым машины должны удовлетворять, методы 
расчета, конструирования машин, технологию монтажа, ремонта 
и эксплуатации машин, вычислительную технику и системы ав­
томатизированного проектирования металлургических машин 
(САПР ММ), экономику и организацию производства. На ка­
федре работают 3 профессора доктора техн. наук и 9 доцентов 
кандидатов техн. наук. Все преподаватели кафедры являются ее 
выпускниками. В целом штат кафедры отвечает высоким требо­
ваниям подготовки квалифицированных специалистов, а матери­
ально-техническая база позволяет такую подготовку обеспечить.
Высокий уровень выпускников подтверждается тем, что моло­
дые специалисты успешно адаптируются на производстве, занимают 
ведущие технические и руководящие должности начальников отде­
лов, главных конструкторов, главных инженеров, главных механи­
ков заводов, начальников управлений, директоров заводов и т. д. 
Например, первый выпускник кафедры Г. Л. Химич, д-р техн. 
наук, чл.-кор. РАН, много лет был главным конструктором прокат­
ного оборудования АО «У РАЛ МАШ»; В. В. Коровин является в 
настоящее время генеральным директором АО «У РАЛ МАШ»; 
Г. Н. Башилов — руководитель центра координации совместных 
проектов; М. И. Аршанский — заместитель генерального директора 
НТМК; В. А. Волошин — заместитель генерального директора 
НТМК. В конструкторских отделах НИИТЯЖМАШа большинство 
сотрудников — выпускники кафедры.
Кафедра развивает международные связи. В настоящее время 
кафедра поддерживает связь с Пекинским и Чунцинским универ­
ситетами Китая. Заведующий кафедрой проф. B .C . Паршин про­
читал курс лекций на родственных кафедрах этих университетов, 





К афедра создана в 1928 г. по инициативе Уралмашзаво- да, на котором в это время были организованы конст­рукторские бюро экскаваторо- и краностроения. С 1928
по 1934 гг. кафедра находилась на территории Уралмашзавода. 
Для обеспечения потребностей предприятия были открыты три 
специальности — подъемно-транспортные машины, экскаваторо- 
строение, металлические конструкции. В дальнейшем они сли­
лись в единую специальность ПТМ.
Первым заведующим кафедрой был начальник конструктор­
ского отдела УЗТМ П. Б. Гольман, им написаны первые учебные 
пособия по мостовым и специальным кранам. Позднее кафедрой 
заведовали проф. д-р техн. наук И. Б. Соколовский (1934— 1936, 
1942— 1952), инж. С. И. Ромашин (1937), доц. канд. техн. наук 
Е. В. Пальмов (1938— 1939), доц. канд. техн. наук П. 3. Петухов 
(1 9 4 0 - 1941).
Израилем Борисовичем Соколовским был заложен фундамент 
уральской научной школы теории грузоподъемных механизмов, 
подготовлены первые кандидаты наук: А. Б. Парницкий, П. 3. Пе­
тухов, М. М. Архипов, С. А. Казак, И. Н. Вексин, К. С. Весел­
кова и др.
С 1952 по 1979 гг. кафедрой заведовал проф. д-р техн. наук 
Павел Захарович Петухов. Под его руководством получает даль­
нейшее развитие теория работы подъемно-транспортных машин.
Защищают докторские диссертации сотрудники кафедры
С. А. Казак, В. Н. Суторихин, кандидатские диссертации — 
П. В. Яковлев, В. И. Котов, Ю. В. Наварский и др.
Одной из первых на Урале кафедра применяет тензометриче- 
ский метод исследования машин, создает комплекс приборов для 
замера изменения напряжений в металлоконструкциях (В. Н. Бо­
гоявленский, В. Е. Дусье, В. И. Паутов). Монография П. 3. Пе­
тухова и А. В. Казанцева «Применение тензометрии в машино­
строении» стала настольной книгой для специалистов родствен­
ных кафедр, машиностроительных предприятий, исследователей. 
В 1955 г. результаты использования тензометрических методов 
исследования подъемно-транспортных машин докладываются 
П. 3. Петуховым на Международной конференции в Дрездене. 
В Германской Демократической Республике издается монография 
Е. С. Богданова и П. 3. Петухова «Тормозные устройства кранов».
В конце 60-х годов проф. П. 3. Петуховым создается научная 
школа по разработке теории и созданию конструкций вибро- 
ударных рабочих органов для разрушения мерзлых грунтов 
(М. А. Турин, Б. Н. Киселев, И. А. Холодов, Л. В. Стоцкая, 
Б. Н. Абрамов, В. П. Жегульский и др.). Виброударный метод 
разрушения мерзлых грунтов и твердых пород получает развитие 
в серии эффективно внедренных в промышленности головных об­
разцов машин. Результаты исследований опубликованы в цент­
ральной печати, доложены на конференциях всех уровней и 
на Международном симпозиуме в 1973 г. в Донецке (докл. 
М. А. Турин, Л. В. Стоцкая).
Одновременно развивается научное направление по изучению 
надежности и долговечности конвейерных линий (П. В. Яковлев, 
Г. Г. Кожушко). Впервые разработана оригинальная теория
изменения модуля упругости конвейерных лент, найдены пред­
посылки повышения долговечности тяговых органов конвейеров.
В соответствии с требованиями производства в 1972 г. на ка­
федре создается новое научное направление и вводится учебная 
дисциплина «Комплексная механизация и автоматизация погрузоч­
но-разгрузочных, транспортных и складских работ» (П. 3. Пе­
тухов, Л. В. Стоцкая). Сотрудники кафедры приняли активное 
участие в обследовании 230 предприятий Екатеринбурга и обла­
сти, в разработке производственных программ и подготовке более 
200 специалистов по этому научному направлению. Для Камского 
автомобильного завода в течение трех лет сотрудниками кафедры 
была проведена переподготовка 75 инженеров-технологов и ру­
ководителей производства.
Совместно с обществом «Знание» и НТО «Машпром» при ка­
федре постоянно функционировали курсы для инженеров-механи- 
ков, конструкторов и исследователей по проблемам современного 
машиностроения, робототехники, технологии погрузочно-разгру­
зочных, транспортных и складских работ, динамики и надежно­
сти грузоподъемных машин.
Творческие связи сложились у кафедры с крупнейшими пред­
приятиями Урала и Сибири, такими, как Сибтяжмаш, Уралэлек- 
тротяжмаш, НТМК, Уралхиммаш, УЗТМ, КамАЗ, Нижне-Сер- 
гинский и Серовский металлургические заводы и многими 
другими. Для них проводятся обследования грузоподъемных кра­
нов, организуются консультации, разрабатываются технические 
проекты по реконструкции и модернизации подъемно-транспорт­
ного оборудования.
С 1979 по 1988 г. кафедрой заведовал профессор д-р техн. 
наук Сергей Антонович Казак, признанный лидер отечественной
Профессора П. 3. Петухов (слева второй) и С. А. Казак (слева четвертый) на 
заседании научно-методического совета по подъемно-транспортным машинам 
(1980-е)
науки в области динамики подъемно-транспортных машин. Ши­
роко известны его монографии «Усилия и нагрузки в действующих 
машинах», «Динамика мостовых кранов», «Расчеты крановых 
механизмов» и др. В последние годы С. А. Казаком разработаны 
основы статистической динамики подъемно-транспортных ма­
шин, впервые в стране поставлен оригинальный курс «Статисти­
ческая динамика и надежность ПТМ». С. А. Казак подготовил 
8 кандидатов технических наук, участвовал в Международной 
конференции по подъемно-транспортным машинам в 1982 г. в Ко­
шице (ЧССР). С. А. Казак — участник Великой Отечественной 
войны, награжден орденами Отечественной войны I и II степени, 
медалями.
В конце 80-х годов в связи с большим интересом к созданию 
роботизированных комплексов в составе гибких автоматизиро­
ванных производств на кафедре начинается подготовка студентов 
по специальности «Механика роботов» (впоследствии «Роботы и 
манипуляторы автоматизированных подъемно-транспортных си­
стем»), кафедра получает название «Подъемно-транспортные ма­
шины и роботы».
На заседании совета по робототехнике делает сообщение М. А. Гурин (1985)
Большая заслуга в разработке концептуальных основ и тех­
нического обеспечения этой специальности принадлежит доценту 
М. А. Турину. При его непосредственном участии были созданы 
лаборатория робототехники в составе современных отечественных 
и зарубежных робототехнических комплексов, а также класс пер­
сональных компьютеров. Сотрудниками кафедры доц. Е. С. Куз­
нецовым, В. П. Жегульским разрабатываются новые учебные 
дисциплины. Большая заслуга в развитии лаборатории робото­
техники принадлежит инж. М. X. Гатаулину.
С 1988 г. кафедрой заведует проф. д-р техн. наук Г. Г. Ко- 
жушко — известный специалист в области разработки теорети­
ческих основ расчета мощных ленточных конвейеров.
В настоящее время на кафедре работают 3 профессора докто­
ра технических наук, 10 доцентов кандидатов технических наук, 
квалифицированный учебно-вспомогательный персонал.
С 1993 г. подготовка специалистов ведется по трем специаль­
ностям: «Подъемно-транспортные машины», «Роботы и манипу­
ляторы автоматизированных подъемно-транспортных систем», 
«Строительные и дорожные машины».
Сотрудники кафедры тесно связаны с промышленными пред­
приятиями Уральского региона, выполняя важные работы по об­
следованию грузоподъемных кранов с истекшими сроками служ­
бы, а также переподготовке специалистов. Тесный контакт с 
предприятиями позволяет кафедре активно внедрять свои научные 
разработки, вести подготовку молодых специалистов с учетом со­
временных требований производства. Кафедра является головной 
среди российских вузов в рамках программы «Надежность кон­
струкций».
С годами наращивается учебно-методический потенциал ка­
федры. Постоянно обновляются учебные планы, вводятся новые 
дисциплины. При кафедре создан научно-методический кабинет 
с обширным фондом технической и методической литературы. 
Силами сотрудников сняты учебные видеофильмы (Л. В. Стоц- 
кая), собрана видео- и слайдотека по учебным дисциплинам. 
В 1989 г. авторским коллективом кафедры в издательстве «Выс­
шая школа» выпущено учебное пособие для студентов «Курсовое 
проектирование грузоподъемных машин» под редакцией проф.
С. А. Казака. По результатам выполненных на кафедре исследо­
ваний опубликовано 11 монографий, 2170 статей, получено 50 ав­
торских свидетельств на изобретения.
Кафедрой подготовлено 8 докторов и 49 кандидатов техниче­
ских наук.
Гордостью кафедры являются ее лучшие выпускники, рабо­
тающие в различных сферах народного хозяйства на всей террито­
рии России и за ее пределами. Среди них В. Г. Клабуков — первый 
вице-президент АО «Уральский Промстройбанк», В. И. Соко­
ловский — заслуженный машиностроитель РСФСР, профессор 
д-р техн. наук, В. А. Витковский — главный инженер АО «Союз- 
лифтмонтаж».
Коллектив кафедры благодарен тем, чей труд способствовал 
развитию кафедры: преподавателям А. П. Шабашову, В. Н. Су- 
торихину, А. Г. Горбачеву, А. С. Кожемякину, М. И. Хрисанову, 
В. Н. Богоявленскому, лаборантам А. С. Лубенцу, В. В. Пау- 
есову, Ф. А. Чащиной, П. Я. Катыреву и другим сотрудникам.




К афедра создана в ноябре 1963 г. Развитие микроэлект­роники и электронной техники — нового прогрессив­ного направления в мировой науке и технике — потре­
бовало соответствующих специалистов, в том числе инженеров- 
механиков, конструкторов и технологов, способных разрабаты­
вать современное оборудование, автоматизированные комплексы, 
гибкие производственные системы, микропроцессорные установ­
ки и агрегаты для нужд электронной промышленности. Кроме 
Екатеринбурга соответствующие кафедры были открыты в Моск­
ве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Саратове, Красноярске. Стар­
товые позиции при создании кафедры были тяжелыми: отсутст­
вовали учебники и литература, в стране не было оборудования, 
отсутствовали кадры и опыт. В России было, по существу, одно 
крупное предприятие — Ленинградский электроламповый завод. 
Мировые темпы развития микроэлектроники очень велики, на 
смену электронным лампам пришли дискретные полупроводни­
ковые приборы, затем интегральные схемы, большие интегральные 
схемы, в 1971 г. появились микропроцессоры. Соответственно по­
стоянно меняется технология и требуется новое оборудование, 
инструмент, программное обеспечение вычислительных комплек­
сов и др.
Преподавателям кафедры пришлось проделать большую ра­
боту по созданию учебной и методической документации, освое­
нию курсов лекций, лабораторных работ, курсового и дипломно­
го проектирования, производственных практик и других форм 
учебного процесса.
Особенно большие трудности возникли при создании матери­
альной базы кафедры, ее оснащении вычислительной техникой, 
инструментом, материалами и технологической оснасткой. Не 
меньшие трудности возникли при кадровом обеспечении кафед­
ры. Помощи ждать было неоткуда, поскольку в стране требуемые 
специалисты отсутствовали. Оставался один возможный путь — 
переподготовка и подготовка кадров через аспирантуру. В насто­
ящее время на кафедре работают 12 преподавателей, из них 
2 профессора доктора технических наук и 9 доцентов кандидатов 
технических наук.
Организатором новой специальности электронного машино­
строения стал профессор доктор техн. наук, заслуженный маши­
ностроитель РФ Юрий Сергеевич Шарин. Он же до 1990 г. был 
заведующим кафедрой. Его научные интересы связаны с разра­
боткой систем числового программного управления и систем ав­
томатизированного управления технологическими процессами 
при металлообработке. Он является автором свыше 450 научных 
трудов, из них 26 книг: «Станки с программным управлением»,
«Подготовка программ для станков с ЧПУ», «Обработка деталей 
на станках с ЧПУ», «Технологическое обеспечение станков с 
ЧПУ» и др. Проф. Ю. С. Шарин подготовил 49 кандидатов тех­
нических наук. Из них практически все ведущие работники Ека­
теринбурга и УГТУ в области автоматизации по механообработке: 
кандидаты технических наук Н. Ю. Вассерман, А. И. Павловский, 
В. Н. Владимиров, В. Н. Власов, Я. Л. Либерман, А. А. Миро- 
ненко, Т. И. Ратников и др. Являясь председателем Свердлов­
ского областного правления НТО машиностроителей, Ю. С. Ша­
рин в течение десяти лет руководил общественным институтом 
повышения квалификации ИТР, ежегодно читая в этом институте 
около 80 лекций по тематике ЧПУ и ГПС.
С начала 60-х годов под руководством Револьда Ароновича 
Сидоренко, ныне профессора доктора технических наук, на ка­
федре развивалось научное направление, посвященное изучению 
формообразования графита в сплавах металлов подгруппы желе­
за с углеродом. Важной особенностью исследований, в значитель­
ной мере предопределивших их эффективность, было широкое 
использование методов прецизионной полупроводниковой метал­
лургии, особенно метода бестигельной зонной плавки.
Итогом этих работ явилась более достоверная, эксперимен­
тально подтвержденная концепция формообразования графита в 
указанных сплавах, включающая механизм роста графита, усло­
вия его формообразования, механизмы влияния на форму графи­
та сфероидизирующих и десфероидизирующих элементов. По 
этой проблеме защищены кандидатские диссертации В. И. Чер- 
менским, А. С. Коснаревым, М. Д. Харчуком. В ходе этих ис­
следований были получены важные результаты, выходящие за 
рамки проблемы формообразования графита. Был установлен 
эффект неполного контактно-реактивного плавления на графите 
порошковой железоникелевой композиции, послуживший станов­
лению нового направления в металлизации и пайке углеграфито­
вых материалов и керамики. По этой тематике защищены канди­
датские диссертации А. Н. Поморцевым и А. А. Костиным. 
Результаты этих работ внедрены в Институте атомной энергии 
им. И. В. Курчатова для изготовления паяных электродных уз­
лов импульсных МГД-генераторов и в НПО «Исток» для пайки 
графитовых деталей новых СВЧ-электровакуумных приборов.
Еще одним результатом исследований группы Р. А. Сидорен­
ко явилось выяснение механизма высокой склонности к образо­
ванию трещин в отливках из железоникелевых инваров и разра­
ботка эффективных мероприятий по устранению этого явления. 
Основной вклад в решение этой проблемы внесен М. Д. Харчуком 
и С. В. Рабиновичем, защитившими кандидатские диссертации 
по этому новому направлению в литейном производстве.
На основе этих исследований впервые в мировой практике были 
разработаны и внедрены в производство прецизионные литейные 
сплавы с минимальным температурным коэффициентом линейного 
расширения, предназначенные для изготовления высокоточных
изделий нанометрической техники, оптоэлектроники, приборо- и 
станкостроения, лазерной и космической техники. В настоящее 
время исследования продолжаются по ряду государственных на­
учных программ, направленных на разработку теоретических основ 
создания прецизионных сплавов, обладающих высокой термовре­
менной размерной стабильностью, и проводится работа по расши­
рению сферы их внедрения. Постоянными заказчиками деталей из 
прецизионных литейных сплавов являются такие известные пред­
приятия, как ПО «Маяк», ЭНИМС, ГОИ им. С. И. Вавилова и др. 
Достижения данного направления научно-исследовательской ра­
боты кафедры выражаются в опубликовании более 100 статей и 
докладов, получении около 50 авторских свидетельств на изобре­
тения, в суммарном экономическом эффекте от внедрения работ 
(более 100 млн руб. в ценах 1992 г.), в использовании изготов­
ленных кафедрой деталей при создании уникального космическо­
го кварцевого телескопа, ракетно-космической системы «Буран», 
мощных лазеров для конверсионных целей и др.
К инварным разработкам проявлен интерес со стороны круп­
ных зарубежных фирм. В Екатеринбурге в 1993 г. состоялись ра­
бочие встречи с директором фирмы Jober Yuor и представителем 
фирмы Sintax г. Моро (Франция), президентом фонда Кайзера 
Дж. Кайзером (СШ А), директором Сандийских лабораторий 
г. Альбукерке (США). Поступили предложения о сотрудничестве 
от фирм А. Дюваль (Франция, через посольство России во Фран­
ции), Бэрд (США) и ряда других. Основным фактором, сдер­
живающим реальное международное сотрудничество по созданным 
разработкам, является нестабильная политическая и экономиче­
ская ситуация в России, вследствие чего зарубежные фирмы за­
нимают в основном выжидательную позицию.
Под руководством доцента кандидата технических наук Юрия 
Николаевича Жукова основано и развивается научное направление, 
посвященное разработке способов лезвийной обработки изделий 
из хрупких и твердых материалов с целью повышения качества 
поверхности и уменьшения дефектного слоя на ней. Исследова­
ния выполнены для полупроводниковых материалов — германия 
и кремния, а также для стекла, ситаллов, композиционной кера­
мики — материала космической техники. По результатам иссле­
дований защищена кандидатская диссертация И. Н. Тихоновым, 
представлена к защите еще одна, получено 15 авторских свиде­




К афедра была основана в 1934 г. Первым заведующим кафедрой был и. о. доц. С. Е. Тайкач, возглавивший коллектив из восьми преподавателей.
Одним из первых организаторов кафедры был проф.
А. В. Ольшванг, под руководством которого создан учебный ка­
бинет начертательной геометрии, разработана система преподава­
ния курса. Начертательную геометрию он трактовал как матема­
тическую дисциплину, направленную на решение геометрических 
задач.
Большое влияние на совершенствование курса начертательной 
геометрии оказал проф. А. М. Иерусалимский, работавший на 
кафедре в 1943— 1945 гг. Он написал конспект лекций, послу­
живший основой для создания известного учебника по начерта­
тельной геометрии.
Особенно велика роль в развитии кафедры в послевоенные 
годы доцента канд. техн. наук А. И. Александрова, приглашен­
ного с производства и заведовавшего кафедрой в течение двена­
дцати лет. За эти годы кафедрой было создано 9 методических 
пособий.
Большое внимание уделялось развитию научно-исследова­
тельской работы. Сотрудниками кафедры было опубликовано 
9 научных трудов; кандидатские диссертации защитили препода­
ватели А. Г. Шмулевич, А. И. Александров, Е. И. Макаров, 
Л. А. Рогачевский, П. Г. Гаврилов, Ю. В. Волков, М. И. Емелин 
и 3. А. Волкова.
Под руководством преемников доц. А. И. Александрова, за­
ведующих кафедрой доц. канд. техн. наук П. Г. Гаврилова 
(1958— 1961), доц. канд. техн. наук В. Ф. Диесперова (1961 — 
1967), ст. преподавателя Л. Н. Григорьева (1967— 1976), проф. 
д-ра техн. наук В. Г. Миронова (1976— 1985) заложенные тра­
диции получили дальнейшее развитие. За этот период был раз­
работан ряд новых заданий, усовершенствован и расширен мо­
дельный парк деталей, выпущено более 60 методических пособий 
для студентов. Кафедра активно работала в качестве рецензента 
стандартов ЕСКД, одной из первых в институте освоила чтение 
лекций по учебному телевидению, широко внедряла в учебный 
процесс программированное обучение в специально оборудован­
ных аудиториях.
С 1985 г., с приходом нового заведующего кафедрой профес­
сора Р. А. Вайсбурда, началось активное внедрение в учебный 
процесс автоматизированных обучающих систем на базе различ­
ных типов ЭВМ. На машине ЕС стала применяться система ав­
томатизированной проверки знаний АПРОЗ, на мини-ЭВМ СМ- 
автоматическая обучающая система АМ ОС, на микроЭВМ  
«Искра-226» — АОС ИГРА для решения задач курса «Инже­
нерная графика».
С 1989 г. при кафедре функционирует дисплейный класс пер­
сональных компьютеров IBM PC, на базе которого стало возмож­
но вести преподавание курсов «Машинная графика» и «Вычис­
лительная техника».
Научно-исследовательский коллектив, сформированный на 
кафедре, занимается разработкой теоретических основ создания
систем автоматизированного проектирования и практическим 
внедрением таких САПР в области кузнечно-штамповочного про­
изводства, а также ведет подготовку специалистов-преподавате- 
лей и разработчиков САПР. Исследования, проведенные канди­
датами техн. наук Б. И. Сухих и Е. И. Кац, позволили создать 
математическое и программное обеспечение для моделирования 
на ЭВМ пространственных объектов произвольной конфигура­
ции. Большинство систем и пакетов программ, разработанных в 
лаборатории кафедры (САПР «Урал-1», ППП «Геом-ЗБ» и др.), 
отмечены медалями ВДНХ и дипломами всесоюзных выставок.
Профессорско-преподавательский состав кафедры ежегодно 
готовит одного-двух кандидатов наук, а также проводит перепод­
готовку преподавателей вузов Урала и Сибири на ФПКП, функ­
ционирующем при кафедре, а также инженерно-технических ра­
ботников предприятий Екатеринбурга по специальности «Теория 
и методы выбора оптимальных инженерных решений» на спец- 
факультете по новым направлениям техники и технологии.
В настоящее время кафедра является выпускающей. В 1994 г. 
первые 20 выпускников защитили дипломные работы по специаль­
ности 22.03 — «Системы автоматизированного проектирования». 
Студенты, проявившие склонность к исследовательской работе, 
после окончания института поступают в аспирантуру, пополняя 
ряды научных работников и преподавателей.
Кафедра 
деталей машин
С оздана в 1934 г. крупным инженером Г. Т. Бекназар- Юзбашевым и возглавлялась в последующие годы до­центом В. П. Собяниным и профессорами Г. Г. Вербов­
ским, А. Б. Парницким, В. И. Соколовским и Г. Л. Барановым.
Под руководством профессора В. И. Соколовского на кафед­
ре выполнялись работы по комплексному совершенствованию 
процессов и оборудования для получения холоднодеформирован- 
ных труб. Результаты этих работ представлены в 5 докторских 
и 48 кандидатских диссертациях, защищены более чем 500 ав­
торскими свидетельствами, опубликованы в 15 монографиях и 
почти в 1000 статей. Выполненные работы послужили основой для 
создания таких принципиально новых высокопроизводительных 
машин, как станы ХПТ с вращающейся клетью и с винтовыми 
ручьями калибров, непрерывные волочильные станы и линейные 
волочильные станы с канатным приводом, станы бухтового воло­
чения труб, а также многочисленных оригинальных механизмов, 
среди которых можно выделить механизмы подачи и поворота 
для станов ХПТ, проталкиватели калибровочных и трубоволо­
чильных станов, механизмы для непрерывного съема изделий для 
станов бухтового волочения и т. д.
В лаборатории кафедры деталей машин. Профессор В. И. Соколовский (второй 
слева) со своими учениками. (1980-е)
Перечисленные машины и механизмы внедрены на многих 
предприятиях России со значительным экономическим эффектом.
Учеными кафедры — профессорами В. И. Соколовским, 
В. С. Паршиным, Г. Л. Барановым и их учениками — разрабо­
таны новые методы анализа напряженно-деформированного со­
стояния металла в очаге пластической деформации, учитывающие 
влияние пластической неоднородности деформируемого металла, 
контактного взаимодействия заготовки с инструментом и смазкой 
на деформационные возможности технологических процессов и 
качество получаемых изделий. На этой базе разработаны техно­
логические процессы получения изделий из труднодеформируе- 
мых сталей методами холодной прокатки и волочения, глубокой 
вытяжки, высадки крепежа и др., нашедшие широкое примене­
ние в промышленности.
Под руководством зав. кафедрой проф. Г. Л. Баранова на ка­
федре разработан программный комплекс по автоматизированно­
му проектированию механического оборудования на персональ­
ных компьютерах. В комплекс включены обширные базы данных 
из нескольких сотен ГОСТов и алгоритмы по обработке данных, 
позволяющие выполнять любые расчеты при проектировании ти­
повых деталей и узлов: геометрические, прочностные, деформа­
ционные — и на базе этих расчетов получать на графопострои­
теле рабочие и сборочные чертежи деталей и узлов. Комплекс 
внедрен на десятках предприятий России и широко используется 
в учебном процессе.
С 1993 г. на кафедре действует ФПК по автоматизированному 
проектированию машин для преподавателей университета и спе­
циалистов предприятий. В настоящее время на кафедре работают 
3 профессора и 11 доцентов кандидатов технических наук. Про­
фессор В. И. Соколовский — заслуженный машиностроитель 




П ервые кафедры теоретической механики были органи­зованы в 1930 г. в отраслевых институтах, на которые 
был разделен Уральский политехнический институт 
(энергетическом, механико-машиностроительном, стали). Заве­
дующими этими кафедрами были В. А. Шубенко, П. Э. Волан, 
В. М. Шмыгин.
В 1934 г. после объединения институтов в Уральский инду­
стриальный была создана и кафедра теоретической механики под 
руководством проф. П. Э. Волана. С 1935 по 1938 год кафедрой 
руководил доц. Б. В. Морозов, а с 1938 по 1941 г. по совмести­
тельству профессор Уральского государственного университета 
доктор физ.-мат. наук И. Г. Малкин, который является основа­
телем уральской школы исследований по теории устойчивости 
движения и нелинейных колебаний. Под его руководством вы­
полнили и защитили кандидатские диссертации пять сотрудников 
кафедры.
В военные годы (1941 — 1944) заведующим кафедрой был проф. 
д-р техн. наук (впоследствии чл.-кор. АН СССР) А. И. Лурье, 
который еще в 1935 г. по приглашению читал лекции по дина­
мике сооружений. Под его руководством выполнен ряд исследо­
ваний для оборонной промышленности, активно работали научные 
семинары, в которых кроме сотрудников кафедры участвовали 
ведущие научные работники и инженеры других вузов, НИИ 
и конструкторских бюро заводов.
Развитие научной работы кафедры в 60 — 80-е годы связано с 
именем проф. д-ра физ.-мат. наук С. Д. Волкова, выросшего на 
кафедре в крупного ученого в области механики твердого дефор­
мируемого тела, основателя уральской школы статистических ме­
тодов в механике. Под его руководством выполнили и защитили 
кандидатские диссертации 20 человек, трое стали докторами 
наук.
Совершенствование методической работы кафедры связано с 
именем доц. В. М. Соколова, проработавшего в институте более 
50 лет.
Им написано и издано много учебных пособий (конспектов 
лекций, сборников задач, методических указаний), пользующих­
ся большой популярностью у студентов и преподавателей.
В 1959 г. при кафедре создана лаборатория по изучению на­
пряжений оптическим и другими методами. В этой лаборатории 
ведутся исследования по заданиям промышленности, выполняют­
ся хоздоговорные работы, сейчас проводятся студентами лабора­
торные работы по курсу «Механика».
В 1966— 1978 гг. кафедрой заведовал доц. А. Н. Дорофеев, 
являвшийся более 12 лет также деканом факультета. В эти годы 
началось интенсивное развитие учебного телевидения, внедрение 
ТСО в учебный процесс. Записаны на видеомагнитную пленку 
курсы теоретической механики для заочников. Для методическо­
го обеспечения учебного процесса разработаны и изданы сборни­
ки заданий для курсовых работ, задания для программированно­
го контроля по различным темам курса, задания для 
самостоятельной работы студентов.
В учебный процесс внедряется вычислительная техника. За­
писано более 10 программ для использования в дисплейном клас­
се в диалоговом режиме, часть заданий для машин типа ЕС и 
IBM PC. Издаются ежегодно методические разработки по раз­
личным темам теоретической и прикладной механики, в которых 
предусмотрено использование ЭВМ. Студенты УГТУ неодно­
кратно становились призерами городских и зональных предмет­
ных олимпиад по теоретической механике. Преподаватели кафед­
ры — постоянные члены жюри всех таких олимпиад.
В коллективе кафедры — квалифицированные научные ра­
ботники, 13 человек имеют ученые степени и звания.
В последнее десятилетие кафедрой заведовали доц. канд. 
физ.-мат. наук Н. А. Клинских (1980— 1985), доц. канд. техн. 
наук В. П. Байков (1985— 1988).
В настоящее время научная тематика кафедры продолжает 
традиции научной школы С. Д. Волкова и связана с исследова­
нием макро- и микромеханики деформирования изотропных и 
анизотропных материалов в условиях статического, динамическо­
го и температурного нагружения. Ведут работу три научные груп­
пы, возглавляемые проф. д-р техн. наук А. А. Вайнштейном, про­
фессорами Ю. В. Денисовым и Е. А. Митюшовым. В 1995 г. 
проф. Е. А. Митюшов успешно защитил докторскую диссерта­
цию. В содружестве с Институтом металлофизики (г. Клаусталь, 
Германия), Институтом физики ионизирующего излучения и ма­
териаловедения (г. Дрезден, Германия), а также многими отече­
ственными научными организациями выполняется Международ­
ная научно-техническая программа, в соответствии с которой 
проводится разработка математических моделей деформации и 
методов расчета анизотропии физико-механических свойств по- 
ликристаллических материалов. Выполняются хозяйственные до­
говоры с крупнейшими предприятиями области. По результатам
работы сотрудники кафедры ежегодно побликуют до 25 статей в 
центральной печати, выступают с докладами на многих научно- 
технических конференциях, в том числе и международных. В по­
следние годы вышли из печати две монографии. С 1993 г. на ка­
федре открыт прием в аспирантуру по специальности 01.02.04 — 




С 1920 года подготовка энергетиков велась на механиче­ском факультете Уральского политехнического инсти­тута. Первый выпуск инженеров-электромехаников со­
стоялся в декабре 1925 — январе 1926 годов. Среди первых вы­
пускников были Николай Сергеевич Сиунов и Яков Натанович 
ІПпунберг, много лет потом работавшие на факультете.
В 1930 г. теплоэнергетическая и электротехническая специ­
альности Уральского политехнического института преобразованы 
в Уральский энергетический институт. Этот год и считается вре­
менем рождения факультета.
Первым деканом факультета был Н. С. Сиунов, впоследствии 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР, профессор, док­
тор технических наук. В дальнейшем он был деканом в 1934 — 
1937, 1940- 1943 и в 1945- 1947 годах.
В последующие годы факультетом руководили: в 1939 — 
1940 — Л. В. Бурде, в 1950— 1953 — В. А. Шубенко, в 1953 — 
1956 — Г. П. Кропачев, в 1957— 1961 — Д. А. Арзамасцев, в 
1961— 1965 — В. Б. Самоделкин, в 1965— 1968 — В. М. Павли­
нин, в 1968— 1971 — В. Е. Поляков, в 1971— 1977 — И. Ф. Ми- 
лайкин, в 1977— 1981 — М. П. Рудницкий, в 1981— 1986 — 
Л. Л. Богатырев, в 1986— 1991 — Ф. Н. Сарапулов, с 1991 года — 
И. Е. Родионов.
Наряду с организацией учебного процесса, созданием лабора­
торной базы преподаватели факультета вели научные исследова­
ния. В 1932— 1933 годах они участвовали в реконструкции Верх- 
Исетского завода, что позволило увеличить производство 
трансформаторной стали. Проводились работы по измерению 
больших постоянных токов, изучению поверхностного эффекта в 
массивных токопроводах, испытания турбогенераторов на Кон­
ном полуострове в пригороде Свердловска, работы по светотех­
нике. Исследовались повреждения электрооборудовния на Маг­
нитогорском металлургическом заводе.
В военные годы научно-исследовательская деятельность была 
направлена на нужды оборонной промышленности. Комплексную 
работу по экономии электроэнергии на Уралмашзаводе выполняли 
сотрудники энергетического и металлургического факультетов — 
профессора С. А. Пресс, В. П. Иванов, Л. И. Аронов, доценты 
Я. Н. Шпунберг, В. М. Синьков, Я. Л. Рузин. В результате их 
труда расход электроэнергии сократился на 25%; за достигнутые
успехи нарком электростанций наградил участников работы знач­
ками и грамотами, а также премировал денежными премиями. 
Профессор Н. С. Сиу нов совместно с профессором Г. П. Михай­
ловым участвовал в разработке процесса сварки броневой стали 
трехфазной дугой. По результатам труда во время войны ряд уче­
ных награждены орденами и медалями; орденом Трудового Крас­
ного Знамени награжден Н. С. Сиунов.
Первый декан электротехнического фа­
культета проф. д-р техн. наук Николай 
Сергеевич Сиунов.
В 1930 г. была организована кафедра электрических станций. 
В 1932 — 1933 годах добавилась кафедра электрических сетей 
и линий электропередач. В 1940 г. обе кафедры объединились в 
кафедру «Электрические станции, сети и системы».
Заведовали кафедрой: в 1937— 1939 гг .— доц. Г. С. Борча- 
нинов; в 1939— 1950 — доц. В. М. Синьков; в 1950— 1954 — 
доц. Д. Е. Трофименко; в 1954— 1989 — проф. Д. А. Арзамас­
цев; с 1989 г. кафедрой руководит проф. П. И. Бартоломей.
Научные направления кафедры:
С 1944— 1945 годов — передача энергии постоянным током 
(первая в СССР промышленная передача постоянного тока). Науч­
ный руководитель — В. М. Синьков. С 1950 г. — исследования даль­
них передач (руководитель — Д. Е. Трофименко). С 1955 г .— 
исследование несинхронных режимов и ресинхронизации (руко­
водитель — Д. А. Арзамасцев). С 1960 года ведутся работы по 
обеспечению надежности и экономичности работы энергосистем. 
Разрабатываются новые методы и способы управления аварий­
ными режимами электроэнергетических систем (ЭЭС), информа­
ционное обеспечение оперативного управления режимами ЭЭС. 
Совершенствуются устройства релейной защиты и автоматики 
(РЗА), предлагаются техническая диагностика и использование 
ЭВМ для РЗА электроэнергетических систем. Руководители — 
Д. А. Арзамасцев, В. Е. Поляков, М. П. Рудницкий, П. И. Бар­
толомей, Л. Л. Богатырев, А. Л. Мызин и другие.
Кафедра теоретической электротехники основана в 1930 г. 
Организатор и первый заведующий — профессор Иван Влади­
мирович Стецула. Затем кафедрой заведовали П. В. Борисоглеб­
ский, Д. В. Голубев, с 1945 по 1975 г .— А. А. Янко-Триницкий. 
С 1975 г. кафедрой заведует проф. И. М. Серый. Научно-иссле­
довательская работа ведется в области исследования и практиче­
ского использования автоматически регулируемых электромеха­
нических комплексов на основе машин синхронного типа и 
полупроводниковых преобразователей.
Кафедра электрических машин основана в 1931 г. Основате­
лем и более 50 лет заведующим кафедрой был один из первых 
выпускников Уральского политехнического института Николай 
Сергеевич Сиу нов, впоследствии ректор института, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, профессор, доктор техниче­
ских наук, основатель школы электромехаников Урала.
С 1987 г. кафедрой заведует проф. А. Т. Пластун. Основное 
научное направление — разработка и исследование нетрадици­
онных электромеханических преобразователей энергии.
Кафедра «Электропривод и автоматизация промышленных 
установок» основана в 1934 г. Заведовали в 1934— 1937 гг .— 
проф. Иван Владимирович Стецула; в 1937— 1939 — проф. 
Г. И. Штурман; в 1940— 1969 — В. А. Шубенко с перерывом на 
военные годы.
Профессор В. А. Шубенко возглавил научное направление по 
исследованию и разработке систем регулируемых асинхронных 
электроприводов. Эта работа продолжена в трудах учеников
В. А. Шубенко и продолжает развиваться.
Кафедра общей электротехники была создана в 1934 году. 
Заведовали ей в 1934— 1938 гг .— инж. К. А. Амосов; в 1938 — 
1953 — доц. Л. В. Бурде; в 1953— 1971 — доц. Г. П. Кропачев; 
в 1971— 1985 — проф. М. Г. Резин; с 1985 г .— проф. Ф. Н. Са­
рапул ов. Основные научные направления — исследования по 
электромагнитному воздействию на жидкие металлы и по созда­
нию специальных электрических машин.
Кафедра техники высоких напряжений была организована в 
1934 г. Первый заведующий — П. В. Борисоглебский — команди­
рован из Москвы. В 1944 г. П. В. Борисоглебский был отозван 
в Москву, а кафедру в начале 1945 года возглавил М. М. Акодис, 
и кафедра стала выпускающей. В 1979— 1984 гг. кафедрой руково­
дил доц. В. М. Рудный, с 1984 г. — В. В. Шипицын. Научные работы 
проводятся в области электрических аппаратов и перенапряжений и 
в области тиристорных высокочастотных преобразователей.
Кафедра безопасности жизнедеятельности была организована 
в 1939 г. в Уральском индустриальном институте на энергетиче­
ском факультете и называлась кафедрой техники безопасности, 
которую до 1946 г. возглавлял доцент А. И. Кормушкин. С 1947 
по 1972 год кафедрой руководил доцент П. И. Макурин, в 
1972— 1985 гг .— профессор В. Н. Шихов, с 1985 г .— профессор 
Г. В. Тягунов. С 1993 г. кафедра стала выпускающей.
В 1980 г. факультет отметил свое пятидесятилетие. Прошла 
научно-методическая конференция факультета, встречи с выпуск­
никами.
В период 1981 — 1986 гг. на факультете был взят курс на со­
здание специализированных аудиторий выпускающих кафедр, 
оснащение их средствами вычислительной техники, новейшими 
техническими устройствами и приборами. Был создан факультет­
ский вычислительный центр, разработано программное обеспече­
ние многих дисциплин учебного плана. Студенты кафедр АЭС, 
ЭАПУ, ЭМ стали выполнять свои курсовые и дипломные работы 
(проекты) на ЭВМ. На факультете была открыта аудитория, 
предназначенная для заседаний ученого совета ЭТФ и специали­
зированных советов по защитам докторских и кандидатских дис­
сертаций. В этот период факультет широко отметил 40-летие 
победы в Великой Отечественной войне. Ветераны были награж­
дены ценными подарками, принимали участие во всех торжест­
венных мероприятиях на факультете, в студенческом общежитии, 
в институте. Были выпущены специальные стенды, посвященные 
участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
В 1988 г. на факультете, на кафедре ОЭ, были организованы 
классы углубленного изучения электротехники. Наиболее ода­
ренные и успевающие выпускники этих классов пополнили ряды 
студентов ЭТФ, а также радиотехнического и физико-техниче­
ского факультетов.
Немало наших выпускников стали крупными руководителями 
промышленности, научными работниками. Научный авторитет 
факультета непрерывно укрепляется. Признанием этого является 
избрание Ф. Н. Сарапулова действительным членом Академии 
электротехнических наук Российской Федерации, П. И. Барто­
ломея — действительным членом Академии инженерных наук 
России, Л. Л. Богатырева, И. Я. Браславского, А. Т. Пластуна 
и В. В. Шипицына — членами-корреспондентами Академии 
электротехнических наук.
Ученые факультета приглашаются на международные конфе­
ренции, проходят стажировку за рубежом. Ряд ученых запатен­
товали свои изобретения и открытия за рубежом, что подтверж­
дает высокое качество научной работы.
Широко используется вычислительная техника в учебном 
процессе. Ученые факультета в ряду первых в стране освоили 
использование ЭВМ в электроэнергетике. Разработанное на фа­
культете программное обеспечение ЭВМ используется не только 
в России, но и в других странах.
Факультет обучал и обучает иностранных студентов. Наши 
выпускники работают в Китае, Вьетнаме, Монголии, Чехии, Сло; 
вакии и других странах.
Проводится работа по повышению квалификации специали­
стов промышленности.
За годы работы факультет выпустил более 11000 инженеров, под­
готовил 20 докторов и свыше 300 кандидатов технических наук.
Ведется работа по повышению квалификации работающих ин­
женеров по профессиональной ориентации школьников. Устанав­




К афедра теоретической электротехники как базовая для электротехнических специальностей создана в 1930 г. при организации энергетического института. Первым 
заведующим и организатором кафедры был профессор И. В. Сте- 
цула. Первыми преподавателями кафедры были А. А. Янко-Три- 
ницкий (работал с 1932 по 1984 г.) и Д. А. Безукладников 
(с 1930 по 1984 г.).
Историю развития науки на кафедре условно можно разде­
лить на несколько периодов.
Первый период (1930— 1945): намечалась научная тематика 
кафедры и выполнялись отдельные эпизодические работы, такие 
как измерение больших постоянных токов (Д. А. Безукладни­
ков), изучение поверхностного эффекта в массивных токопрово- 
дах (А. А. Янко-Триницкий), разработка методов размагничива­
ния кораблей (А. А. Янко-Триницкий во время службы на 
Тихоокеанском флоте в 1941 — 1943 гг.). В этот же период 
(с 1937 по 1945) кафедрой заведовали П. В. Борисоглебский и 
Д. В. Голубев, тематика научных трудов которых утеряна.
Второй период (1945— 1960) является решающим для станов­
ления научного направления кафедры на все последующее время. 
В 1945 г. приступил к заведованию кафедрой А. А. Янко-Три­
ницкий и начал заниматься исследованием переходных процессов 
в синхронном двигателе, что и определило, как показало буду­
щее, направление научных исследований коллектива кафедры. 
В этот период были выполнены исследования по синхронным 
двигателям с компаундированным возбуждением (В. А. Марак- 
танов, Н. М.Тарасов, И. А. Зборовский), уточнено математиче­
ское описание синхронного двигателя, разработаны аналитиче­
ские методы анализа его электромагнитных переходных 
процессов, найдена функция Ляпунова и разработан графоана­
литический метод расчета электромеханических переходных про­
цессов при внезапном изменении момента сопротивления на валу 
двигателя, выполнен большой объем всякого рода проверочных 
расчетов (А. А. Янко-Триницкий, В. А. Бажанова, И. М. Серый, 
И. В. Бородина, В. Б. Тарасов, Б. А. Лопато).
Результаты исследований этого периода обобщены в доктор­
ской диссертации А. А. Янко-Триницкого «Некоторые аналити­
ческие пути исследования переходных процессов в синхронных 
машинах», 1960 г. Диссертация получила широкую известность
и породила волну работ, связанных с применением второго ме­
тода Ляпунова в электроэнергетике, позволивших решить ряд 
сложных проблем динамической устойчивости электроэнергети­
ческих систем. В настоящее время эта проблематика продолжает 
разрабатываться профессором М. П. Рудницким и его учени­
ками.
Третий период (1960— 1970) характеризуется продолжением 
развития аналитических методов анализа устойчивости динами­
ческих синхронных двигателей и широким применением вычис­
лительной техники (ЦВМ и АВМ) для исследования электроме­
ханических переходных процессов синхронных двигателей и их 
АРВ в электроприводах прокатных станов (И . В. Бородина, 
Г. А. Богомолова, И. М. Серый). Была разработана группа спе­
циальных приборов (Д. А. Безукладников, Л. П. Таушканов, 
Г. М. Торбенков, А. В. Протасов), с помощью которых осуще­
ствлено экспериментальное исследование переходных процес­
сов синхронных двигателей в производственных условиях про­
катки ряда металлургических заводов. В результате было 
разработано и внедрено в прокатной промышленности несколько 
систем АРВ синхронных двигателей разомкнутого (А. А. Янко- 
Триницкий, И. В. Бородина, И. М. Серый, А. Т. Шестаков, 
Н. П. Лоншаков) и замкнутого типов (А. М. Вейнгер). В по­
следней системе просматривается в зачаточном состоянии идея 
подчиненного регулирования возбуждения синхронных двига­
телей.
Результаты исследования этого периода обобщены в доктор­
ской диссертации И. М. Серого «Исследования рабочих режимов 
синхронного двигателя главного привода прокатных станов», 
1971 г.
Сотрудники кафедры теоретической электротехники (1983). Слева направо, пер­
вый ряд: И. В. Бородина, Г. А. Богомолова, А. А. Янко-Триницкий, И. М. Серый, 
Т. В. Неволина; стоят А. В. Тихонов, В. М. Семкин, В. В. Громов, К. Г. Садчиков, 
В. В. Белошабский, А. Н. Максимовских, О. Н. Медунина, В. А. Гайсинский, 
В. Ю. Зуев, Ф. И. Андреев, В. В. Михайлов, А. Л. Виницкий, О. А. Ставский
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Четвертый период (1970— 1990) характеризуется резким ус­
корением и развитием работ по автоматическому регулированию 
не только возбуждения, но и частоты вращения синхронных дви­
гателей на основе полупроводниковых преобразователей частоты 
(частотное регулирование).
В этот период были разработаны теория многосвязных нели­
нейных замкнутых систем подчиненного типа, позволяющая 
учесть многие динамические свойства синхронного двигателя как 
объекта регулирования (А. М. Вейнгер); оригинальные аналити­
ческие методы анализа выпрямителя-инвертора (А. А. Янко- 
Триницкий, В. А. Гайсинский, В. В. Громов, Ю. Я. Коробицын) 
и методы анализа режимов работы НПЧ с применением ЭВМ 
(К. Г. Садчиков, О. Н. Медунина, В. Г. Томашевич); специаль­
ные методы управления НПЧ, повышающие его коэффициент 
мощности (В.' Ю. Зуев), и преобразователи частоты с ШИМ 
(В. М. Семкин, В. В. Белошабский), некоторые элементы САР, 
такие как датчик тока, датчики положения и др. (Л. П. Тауш- 
канов, В. П. Пьянков).
Проведенные разработки дали возможность синтезировать це­
лую серию электроприводов с САР подчиненного типа для син­
хронных машин различного типа, в том числе и с машинами двой­
ного питания и различными преобразователями частоты. Часть 
синхронных электроприводов внедрена в металлургической про­
мышленности (Ю. С. Тартаковский, К. Г. Садчиков, А. В. Тихонов, 
В. С. Третьяков, В. Г. Томашевич, О. Я. Оглоблин, В. Ш. Вайн- 
труб, В. Н. Кочнев, А. С. Савельев, В. В. Белошабский).
Большое внимание уделялось раньше и уделяется в настоящее 
время разработке и исследованию электромеханических комплек­
сов, содержащих машины синхронного типа, таких как энергетиче­
ские системы с электромеханическими накопителями кинетической 
энергии (А. Л. Виницкий, И. В. Бородина); системы электро­
движения транспортных средств — легковых автомобилей, боль­
шегрузных самосвалов, атомных ледоколов и др. (К. Г. Садчиков,
B. Ю. Зуев, В. В. Михайлов, Ф. И. Андреев, А. Л. Виницкий,
C. А. Высотин, А. В. Агеносов, А. Н. Максимовских); системы 
частотного пуска крупных синхронных двигателей (В. В. Бело­
шабский, О. А. Ставский, В. М. Шигин). Последняя система 
внедрена и успешно функционирует в промышленности. Резуль­
таты исследования этого периода обобщены в докторской диссер­
тации А. М. Вейнгера «Регулируемый синхронный электропри­
вод», 1988 г.
В 1989 г. коллектив кафедры организовал научно-техническую 
фирму «Синхропривод», для работы в ней привлечены также ве­
дущие сотрудники ряда других предприятий. Научный руково­
дитель — А. М. Вейнгер. Фирма активно занимается внедрением 
научных разработок кафедры.
Все указанные выше работы начиная с 1945 г. ведутся в русле 
единого научного направления — исследование и практическое 
использование автоматически регулируемых элекромеханических
комплексов на основе машин синхронного типа и полупроводни­
ковых преобразователей. В настоящее время основное направле­
ние исследовательских работ — создание систем электродвиже­
ния и транспортных средств с двигателями переменного тока и 
микропроцессорным управлением (большегрузные самосвалы, 
тягачи, тепловозы, трамваи и др.). Работы ведутся под руковод­
ством профессоров докторов технических наук А. М. Вейнгера и 
И. М. Серого. Активное участие принимают доценты кандидаты 
технических наук В. В. Белошабский, А. Л. Виницкий, В. В. Ми­
хайлов и др.
За все время существования кафедры (1930— 1994) подготов­
лено и защищено 3 докторских и 32 кандидатских диссертации, 
опубликовано 5 монографий, 330 научных статей и получено 
80 авторских свидетельств на изобретения.
В настоящее время на кафедре работают 2 доктора наук, 10 кан­
дидатов наук. С 1975 г. кафедрой заведует И. М. Серый.
Кафедра
электрических машин
К афедра основана в 1931 году. Основателем и ее заведу­ющим более 50 лет был один из первых выпускников Уральского политехнического института Николай Сер­
геевич Сиу нов, впоследствии ректор института, профессор, док­
тор технических наук, заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, видный ученый, основатель школы электромехаников 
Урала, воспитавший более восьмидесяти кандидатов наук, девять 
докторов технических наук.
С первых лет работы кафедры Н. С. Сиуновым и его учени­
ками велись интенсивные научно-исследовательские работы в об­
ласти электромеханики. В послевоенные и последующие годы
Н. С. Сиуновым при непосредственном участии Д. А. Арзамас­
цева, Р. Н. Урманова были разработаны как теория, так и основы 
конструкции устройств (трансформаторы, регуляторы) для свар­
ки трехфазной дугой, позволившие с высокой эффективностью 
вести сварку бронетехники на Уралмаше в годы войны, а впо­
следствии и на других предприятиях.
Были решены и задачи создания автономных генераторов для 
сварки в полевых условиях. Исследованием систем и устройств 
самовозбуждения занимались доценты В. Н. Бреев, Р. Н. Ми- 
хайкина, Б. К. Гаврилов, обоснованием рациональной частоты и 
конструктивной схемы сварочных агрегатов совместно с заводом 
«Искра» — доцент И. Ф. Милайкин. Профессор доктор техни­
ческих наук М. Г. Резин разрабатывал направление электромаг­
нитного воздействия на жидкие металлы, которое получило раз­
витие в работах под руководством академика Ф. Н. Сарапулова, 
являющегося также воспитанником кафедры электрических
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машин. Заслуженный работник транспорта Российской Федера­
ции, почетный железнодорожник, профессор доктор технических 
наук Р. Н. Урманов возглавлял Уральский институт инженеров 
железнодорожного транспорта с 1974 по 1987 г. и вел работы в 
области бесконтактного регулирования напряжения в сети транс­
форматорными и полупроводниковыми преобразователями, а 
также в области трансформаторного оборудования для силовых 
полупроводниковых преобразователей.
По руководством академика Электротехнической академии 
Российской Федерации проф. д-ра техн. наук В. Н. Шулакова, 
ныне заведующего кафедрой общей электротехники и промыш­
ленной электроники Пермского технического университета, со­
здается новое направление в области машиностроения с исполь­
зованием достижений в порошковой металлургии.
В проблемной лаборатории кафедры электрических машин в 
период с 1959 по 1965 г. велись интенсивные работы (Микляев 
М. С., Иконников Ю. А., Калистратов Г. А., Родионов И. Е., 
Сарапулов Ф. И., Хоробрых Г. В.) в области определения пара­
метров синхронных машин, в том числе частотным методом.
В эти же годы под руководством В. М. Павлинина ассистен­
тами Ю. В. Барышниковым и А. Т. Пластуном создавалась тео­
рия работы и конструкции бесщеточных совмещенных преобра­
зователей частоты, отмеченная наградой ВДНХ.
В рамках программы автоматизации проектирования электри­
ческих машин доцентами В. Ф. Шутько, Н. Н. Новиковым, 
И. Е. Родионовым, инженерами В. М. Липановым, С. В. Турке- 
вичем разработаны математические модели и алгоритмы проект­
ного синтеза и оптимизации явнополюсных синхронных двигате­
лей и гидрогенераторов и на их основе создан программный 
комплекс поисковой оптимизации. Отличительной особенностью 
комплекса является пакет программ имитационного моделиро­
вания анормальных режимов синхронных машин и их систем воз­
буждения. Пакет позволяет решать задачи динамики синхронных 
машин, работающих в условиях сложных многомашинных и ма­
шинно-вентильных систем. Комплекс реализован на ПЭВМ типа 
ІВМ-РС и содержит развитые средства взаимодействия с поль­
зователем, обеспечивающие удобство и эффективность решения 
проектных задач.
Доцентами Ю. А. Онучиным, В. Н. Кичигиным, В. И. Дени­
сенко разработана подсистема САПР «Расчет асинхронных дви­
гателей». Особенностью подсистемы является возможность про­
ектирования различных модификаций асинхронных двигателей 
как существующих конструкций, так и перспективных разрабо­
ток. Подсистема САПР содержит развитые средства диалогового 
взаимодействия с пользователем и возможность оперативного 
воздействия на процесс проектирования. Подсистема реализована 
в виде пакета прикладных программ для ПЭВМ типа ІВМ-РС. 
Система используется на Баранчинском электромеханическом за­
воде.
Под руководством члена-корреспондента Электротехнической 
академии Российской Федерации профессора доктора техниче­
ских наук А. Т. Пластуна в результате более чем 30-летней на­
учной и педагогической деятельности формируется новое научное 
направление — нетрадиционные методы и способы синтеза полей 
возбуждения электрических машин. Создана теория работы не­
традиционно совмещенных возбудительных устройств с учетом 
взаимного влияния машин, входящих в устройство; предложены 
расчетные модели и комплекс программ, позволяющие выпол­
нить анализ как статических, так и динамических режимов рабо­
ты совмещенных устройств. Доказано, что использование методов 
совмещения позволяет не только уменьшить расход материалов 
по сравнению с классическими методами, но и придать возбуди­
тельным устройствам новые свойства. В результате разработано 
поколение бесщеточных возбудительных устройств различного 
назначения. Так, например, для возбуждения синхронных дви­
гателей главного привода бурового насоса Бу 80-БРЗ'производ­
ства завода «Уралмаш» был разработан бесщеточный возбудитель 
типа КАСВ (доценты А. Т. Пластун, В. М. Павлинин, В. Н. Бре­
ев, В. Н. Кичигин, Г. В. Хоробрых, инженеры В. И. Голюков, 
Б. А. Кузнецов, 1976— 1986), обладающий уникальным свойст­
вом — зависимостью выходного напряжения возбудителя в фун­
кции рабочего угла возбуждаемого СД. Сегодня возбудители 
типа КАСВ используются более чем на 70 буровых четырех объ­
единений — «Сургутнефтегаз», «Томскнефть», «Пермьнефть» 
«Нижневартовскнефтегаз». На выставках ВДНХ возбудитель от­
мечен серебряной медалью.
Возбудитель типа ГОС (доценты А. Т. Пластун, В. Н. Бреев, 
В. М. Павлинин, инженеры Р. Г. Гольдин, В. М. Липанов, 1977) 
разработан совместно с ПО УЭТМ по заказу французской фирмы 
«Шантье» для бесщеточного возбуждения дизель-генераторов 
Р=1,8 МВт и Р=5,3 МВт. Возбудитель типа БиГОС выполнен по 
заказу ПО УЭТМ для бесщеточного тиристорного возбуждения 
синхронного вертикального исполнения водяного насоса канала 
Иртыш-Караганда (1985).
В содружестве с ЦПКТБ КЭС (Ленинград) и ПО ЛТГЗ 
(Лысьва) разработан синхронный двигатель (А. Т. Пластун, 
В. И. Денисенко, А. А. Пульников, О. А. Бармин, Ю. А. Ону- 
чин, В. Н. Кичигин, Г. В. Хоробрых, лауреат Государственной 
премии инженер Е. И. Рябенко, 1985) с совмещенным индуктор­
ным возбудителем, который по своим массогабаритным показа­
телям превосходит лучшие мировые образцы СД с бесщеточными 
системами возбуждения.
По заказу АО УЭТМ и совместно с ним для бесщеточного воз­
буждения серии дизель-генераторов Р=1 МВт разработан (от 
УГТУ-УПИ — проф. А. Т. Пластун, доценты В. И. Денисенко,
В. Т. Карташов, от АО УЭТМ — гл. конструктор Ф. Я. Корен- 
цвит, инж. Р. Г. Гольдин, канд. техн. наук Ю. И. Гольмаков, 
инж. С. Е. Самозамбаева, инж. А. С. Шелепов, 1993) многофунк­
циональный бесщеточный возбудитель, обеспечивающий работу 
синхронного генератора в любых режимах работы.
Разработан метод магнитной парнополюсной модуляции рабо­
чих полей возбуждениям СМ при линейном униполярном распре­
делении магнитодвижущей силы возбуждения. Создана модель СМ 
с парнополюсной модуляцией возбуждения (доценты А. Т. Пла­
стун, В. И. Денисенко, инж. В. М. Жданов, 1986).
В настоящее время в рамках региональной программы по со­
циально-экономическому и научно-техническому развитию Ека­
теринбурга ведется разработка асинхронных двигателей с улуч­
шенными потребительскими свойствами, предназначенных для 
массового производства с использованием современных техноло­
гий производства магнитных материалов и способов их исполь­
зования (А. Т. Пластун, В. И. Денисенко, А. А. Пульников).
Осуществляются научные контакты и стажировки молодых 
преподавателей кафедры за рубежом (В. Ф. Шутько, 1979, Ве­
ликобритания; А. А. Пульников, 1990, Великобритания).
Кафедра
электропривода и автоматизации 
промышленных установок
С оздание мощной горно-металлургической и машино­строительной промышленности на Урале в первой пя­тилетке индустриализации страны было неразрывно 
связано с решением важнейшей проблемы — задачей подготовки 
инженерных кадров. Старые заводы нуждались в коренной пе­
рестройке и модернизации, в новых кадрах, способных воспри­
нять достижения научно-технического прогресса, обеспечить 
внедрение и эксплуатацию усовершенствованных систем электро­
привода, который становился главной энергосиловой основой 
технологических процессов. Естественным поэтому явилось от­
крытие энергетического факультета в Уральском политехническом 
институте и появление на этом факультете кафедры «Электро­
привод и автоматизация промышленных предприятий» (прежнее 
название кафедры — «Электрооборудование промышленных 
предприятий»), которая начала работать в 1934 г., с первых дней 
существования энергетического факультета. Организатором кафед­
ры и ее первым руководителем был профессор Иван Владимиро­
вич Стецула (1895— 1937), который заведовал кафедрой с 1934 
по 1937 год. В это время кафедра состояла из двух преподавате­
лей — профессора И. В. Стецулы и ассистента В. А. Шубенко.
С 1937 по 1939 г. кафедру возглавил профессор Г. И. Штур­
ман. В 1940 г. В. А. Шубенко первым из электротехников энер­
гетического факультета защитил кандидатскую диссертацию и с 
этого года стал заведовать кафедрой с перерывом в годы Великой 
Отечественной войны, когда кафедру возглавлял профессор
С. А. Пресс. С 1944 г. В. А. Шубенко стал снова заведующим 
кафедрой. Под его руководством сформировано основное научное 
направление, итогом развития которого стала научная школа 
асинхронного автоматизированного электропривода, признанная 
и авторитетная в стране и за рубежом. Особенно плодотворно на­
учно-исследовательская работа велась на кафедре после защиты 
В. А. Шубенко в 1963 г. докторской диссертации. Кафедра стала 
одной из ведущих в стране в области электропривода. Под руко­
водством В. А. Шубенко подготовлен 51 кандидат технических 
наук, большинство преподавателей, работающих на кафедре в на­
стоящее время,— его ученики.
Профессор В. А. Шубенко заведовал кафедрой до 1969 года. 
До конца своих дней он был всегда подтянут, энергичен, полон 
новых идей. И он по праву считался создателем уральской шко­
лы электропривода.
Научное направление по исследованию и разработке систем 
регулируемых асинхронных электроприводов продолжает оста­
ваться одним из основных научных направлений кафедры. Оно 
получило дальнейшее развитие в трудах учеников профессора 
В. А. Шубенко. Так, проф. д-ром техн. наук И. Я. Браславским, 
который возглавляет кафедру с 1987 г., и руководимым им на­
учным коллективом разработаны научные основы управляемости 
массовых тиристорных асинхронных электроприводов, регулиру­
емых напряжением, предложены методы синтеза таких электро­
приводов, обоснованы рациональные области применения, что 
обеспечило их серийное промышленное производство. Профессо­
ром доктором технических наук Р. Т. Шрейнером и доцентом 
кандидатом технических наук В. И. Лихошерстом выполнены 
оригинальные и широко известные специалистам исследования 
по теории, методам синтеза, разработке рациональных структур 
частотно-управляемых асинхронных электроприводов.
В последние 20 лет большое развитие на кафедре получило 
научное направление, связанное с разработкой законов и систем 
цифрового управления электроприводами и технологическими 
процессами. Большая заслуга в становлении этого направления 
принадлежит проф. д-ру техн. наук Р. А. Кулесскому, под на­
учным руководством которого созданы алгоритмы цифрового 
(микропроцессорного) управления электроприводами постоянно­
го тока, предложены методы синтеза таких систем, обоснованы 
решения по улучшению динамических и статических показателей 
электроприводов с цифровым управлением.
Подтверждением успешного развития научных исследований 
на кафедре является тот факт, что за последние 15 лет четыре 
ее сотрудника (В. Г. Созонов, И. Я. Браславский, Р. А. Кулес- 
ский, Р. Т. Шрейнер) защитили докторские диссертации.
Активно занимаются научной работой с использованием со­
временных методов и средств исследования и построения автома­
тизированных электроприводов, включая цифровое моделирова­
ние и разработку законов управления микропроцессорными
системами электроприводов и систем технологической автоматики, 
доценты кандидаты технических наук А. М. Зюзев, 3. Ш. Иш- 
матов, В. Н. Поляков, М. Ю. Бородин и другие.
На кафедре, подготовившей 75 кандидатов технических наук, 
ведется и в настоящее время подготовка научных кадров через 
очную и заочную аспирантуру.
Научные исследования кафедры всегда тесно связаны с реше­
нием практических проблем многих отраслей народного хозяйст­
ва (металлургия, машиностроение, электротехническая и горная 
промышленность и др.), по заданиям которых, в том числе в со­
ставе общесоюзных или отраслевых научно-технических про­
грамм, кафедрой выполнен ряд разработок серийных и единичных 
уникальных электроприводов, внедренных на объектах страны и 
за рубежом.
Так, на кафедре были разработаны и внедрены в серийное 
производство на Запорожском производственном объединении 
«Преобразователь» системы тиристорного управления асинхрон­
ными электроприводами типа ТСУР; созданы и внедрены на 
металлургических заводах системы цифрового управления ско­
ростными режимами и технологическими процессами трубопро­
катных станов; предложены решения по построению позицион­
ных электроприводов механизмов циклического действия, в том 
числе для подъемно-транспортных механизмов; обоснованы 
структуры цифровых систем управления электроприводами экс­
каваторов и др.
Результаты научных разработок кафедры неоднократно с ус­
пехом экспонировались на всесоюзных и международных выстав­
ках и были отмечены наградами, в их числе дипломами Почета 
международных электротехнических выставок «Электро-72» 
(Москва, 1972), «Электро-77» (Москва, 1977), Международной 
выставки НТТМ (Пловдив, НРБ, 1989), 1 золотой, 5 серебряны­
ми, 7 бронзовыми медалями ВДНХ СССР.
Сотрудники кафедры регулярно выступают с докладами на 
научно-технических конференциях в нашей стране и за рубежом. 
Их доклады были включены в программу более 40 всесоюзных 
и 10 международных конференций. Сотрудниками кафедры 
опубликовано 11 монографий, получено более 60 авторских сви­
детельств на изобретения. Широко известны и авторитетны среди 
научно-технической общественности регулярно проводимые ка­
федрой научно-технические конференции по проблемам электро­
приводов переменного тока с полупроводниковыми преобразова­
телями (первая из них состоялась в 1968 г. под руководством 
профессора В. А. Шубенко, остальные были проведены под ру­
ководством профессора И. Я. Браславского) и по проблемам 
электропривода прокатных станов (председатель оргкомитета — 
профессор В. Г. Созонов).
В последние годы существенно расширились международные 
контакты. Кафедра имеет договоры о научно-техническом со­
трудничестве с Институтом техники, экономики, культуры (Лей­
пциг, Германия), Высшим механико-энергетическим институтом 
(Габрово, Болгария). На кафедру приезжали и выступали с до­
кладами коллеги из Германии, Болгарии, Англии. Сотрудники 
кафедры выступали с докладами на международных научных 
конференциях в Болгарии, Румынии, Венгрии, Германии, Англии, 
Италии. Профессор И. Я. Браславский включен в состав оргко­
митетов международных конференций, проводимых в Польше, 
Германии, Италии.
В настоящее время на кафедре «Электропривод и автомати­
зация промышленных установок» работают высококвалифициро­
ванные преподаватели, научные сотрудники, инженеры. Среди 
них 1 доктор технических наук, 12 кандидатов технических наук. 
Кафедра является одной из старейших в институте, в 1994 г. она 
отметила свое 60-летие. Основными научными направлениями и 
сегодня являются следующие: разработка и исследование полу­
проводниковых регулируемых асинхронных электроприводов с 
аналоговыми и цифровыми системами управления; методы ана­
лиза и синтеза цифровых систем управления электроприводами 
постоянного и переменного тока.
В 1993 г. кафедра отметила выпуск четырехтысячного инже­
нера. Широта специальности и образования позволяют нашим 
выпускникам работать практически в любой отрасли народного 
хозяйства. Среди наших выпускников — граждане Австралии, 
Болгарии, Венгрии, Израиля, Монголии, Польши, Румынии, Че­
хословакии, Китайской Народной Республики, Корейской На­
родно-Демократической Республики. Наши выпускники работа­
ют во всех уголках нашей страны, во всех странах СНГ, в 
Свердловской области они заняты практически на всех средних 
и крупных предприятиях, на некоторых заводах электротехниче­
ская служба полностью укомплектована выпускниками кафедры. 
Среди окончивших кафедру, а также аспирантуру — руководи­
тели крупных предприятий, бизнесмены, лауреаты Государствен­
ной премии, доктора и кандидаты наук, общественные деятели. 
Среди них управляющий Свердловским отделением института 
Тяжпромэлектропроект Г. М. Пирумян, главный инженер Сверд­
ловского отделения института Тяжпромэлектропроект Л. М. Ци- 
перович, главный энергетик Нижне-Тагильского металлургического 
комбината Ф. Н. Делидов, главный энергетик Каменск-Ураль- 
ского металлургического завода Н. А. Южанин, ректор Новоси­
бирского государственного технического университета профессор
А. С. Востриков, зав. отделом Института проблем управления 
(Москва) профессор В. Ю. Малюгин, директор Уханьского на­
учно-технического института (Китай) Цзюй Юйсин, профессор 
Шанхайского университета (Китай) Ли Зинжу; зав. лаборато­
рией НИИТЯЖМАШ  АО «Уралмаш», кандидат технических 
наук, лауреат Государственной премии, председатель ГЭК кафед­




В первые электротехнические дисциплины в Екатерин­бурге начали преподаваться в 1921 г. в Уральском уни­верситете. Организаторами электротехнической подго­
товки были главный инженер горно-металлургического треста 
И. Н. Силонов, профессор И. В. Стецула и препаратор Н. С. Сиу- 
нов (впоследствии профессор, доктор технических наук, ректор 
УПИ). Электроснабжение скромных лабораторий осуществля­
лось постоянным током (110 В) от городской сети. Из восьми 
лабораторных стендов четыре были по электрическим машинам; 
два — по измерительным приборам (амперметр и вольтметр); 
один — по зарядке аккумуляторов и один — по измерению силы 
света угольной лампы накаливания. Переменный ток (220/127 В) 
появился в городе в 1924 г.
В 1930 г. Уральский университет разделился на ряд самосто­
ятельных отраслевых вузов. Лаборатории и преподаватели-элек­
тротехники оказались в составе машиностроительного института, 
а в дальнейшем перешли в Энергетический институт. Они обслу­
живали все специальности Энергетического института и других 
вузов.
Кафедра общей электротехники как самостоятельное подразде­
ление была создана в 1934 г. после объединения ряда отраслевых 
институтов в Уральский индустриальный. Заведующим кафедрой 
был назначен инженер К. А. Амосов. Коллектив кафедры состоял 
из трех штатных работников. В 1935 г. на кафедру в качестве 
доцента (первого) был направлен из МАМИ канд. техн. наук 
Л. В. Бурде. При нем была создана лаборатория светотехники, 
создавались лабораторные установки по другим разделам курса. 
Развернулась исследовательская работа по светотехнике. На ка­
федре были выполнены проекты освещения ряда цехов заводов 
города, а также и проект освещения актового зала и фойе УПИ.
В 1938 г. заведующим кафедрой был назначен Л. В. Бурде. 
Штат кафедры пополнили Я. И. Дубинин, О. А. Богачевский, 
Ю. И. Роман, В. Н. Шилов и др.
В годы Великой Отечественной войны кафедра проводила ис­
следования по оборонной тематике, оказывала практическую по­
мощь промышленности. Сам Л. В. Бурде работал мотористом су­
шилки, кузнецом, трактористом. В эти годы на кафедре работали 
эвакуированные из других городов профессора С. А. Пресс, 
Г. И. Штурман, В. А. Толвинский, Г. С. Борчанинов и др. По 
совместительству в разное время работали также В. Н. Бреев, 
В. Г. Сазонов, С. Ф. Беккер, В. Н. Сивцов.
В послевоенные годы на кафедру пришло молодое поколе­
ние — воспитанники энергофака Р. Н. Милайкина, В. П. Пе- 
нязькова, В. С. Мухлынина и др.
С 1953 по 1971 г. кафедрой заведовал доцент канд. техн. наук 
Г. П. Кропачев. Появилось новое научное направление — элект­
ромагнитное перемешивание расплавов черных металлов. По ре­
зультатам научной работы защищено 4 кандидатских диссертации. 
К началу 1971 г. на кафедре работало 19 преподавателей, из них 
3 кандидата технических наук.
В 1971 г. заведующим кафедрой был избран проф. д-р техн. 
наук М. Г. Резин. Объем научной работы увеличился. В основ­
ном это были исследования по электромагнитному воздействию 
на жидкие металлы (в том числе и цветные). Начались работы 
по созданию и исследованию линейных асинхронных двигателей. 
По результатам исследований защищено 8 кандидатских диссер­
таций, опубликовано 107 научных работ, за 1981— 1985 гг. полу­
чено 9 авторских свидетельств.
Научные связи кафедры: УНИИ Академии коммунального 
хозяйства; Первоуральский новотрубный завод; Челябинский 
трубопрокатный завод; СвердлНИИхиммаш; завод «Уралхим- 
маш», НТМК (Нижний Тагил). К началу 1985 г. на кафедре ра­
ботало уже 17 преподавателей, среди них 1 профессор доктор 
технических наук, 6 кандидатов технических наук.
С 1985 г. кафедрой заведует проф. д-р техн. наук Ф. Н. Сара- 
пулов. Научная тематика расширилась. Начали проводиться иссле­
дования по созданию специальных электрических машин и элект­
ромагнитных устройств для транспортных и электротехнологиче- 
ских установок. По результатам исследований защищено с 1985 г. 
11 кандидатских и 1 докторская диссертации (Г. К. Смолин). Опуб­
ликовано 208 работ, в том числе 2 монографии, получено 26 ав­
торских свидетельств. Научные связи кафедры: ВНИИпроектас- 
бест; ОКБ ЛЭД (Киев); Каменск-Уральский завод ОЦМ; ВОС- 
ТИО (Екатеринбург); НПО «Гидротрубопровод» (Москва); ИГД 
им. Скочинского (Москва); Кольчугинский завод ОЦМ; Пышмин- 
ский завод химреактивов; Ревдинский завод ОЦМ; Донецкое НПО 
«Взрывозащищенное электрооборудование». К началу 1994 г. на 
кафедре работали 17 преподавателей, из них 2 профессора доктора 
технических наук и 13 кандидатов технических наук, один член 
президиума Академии электротехнических наук.
С 1994 г. кафедра общей электротехники начала подготовку 
инженеров по специальности «Электротехнологические установ­




О рганизация кафедры техники высоких напряжений (ТВН) УГТУ восходит ко времени создания, становле­ния и развития энергетики Урала и зарождения
в Уральском регионе электромашиностроительной промышлен­
ности. Ввод в действие в двадцатых годах Егоршинской и Кизе- 
ловской ГРЭС с линиями передач напряжением 35 кВ, а затем в 
1930 г. Челябинской ГРЭС с линиями 110 кВ потребовал подго­
товки специалистов для эксплуатации высоковольтного оборудо­
вания, а также развертывания исследовательской работы, связан­
ной со всеми этапами производства, передачи и распределения 
электроэнергии.
Впервые учебно-исследовательская лаборатория ТВН была 
организована Н. В. Головиным в 1932— 1933 гг. Лаборатория 
входила в состав Энергетического института, который позже во­
шел в Уральский индустриальный институт.
В 1934 г. была организована кафедра ТВН, первоначально 
в обязанности которой входило преподавание общего курса ТВН 
и курса «Электротехнические материалы» для студентов элект­
ротехнических специальностей. Организовал кафедру и стал пер­
вым ее заведующим В. П. Борисоглебский, направленный в Сверд­
ловск из Москвы.
До Великой Отечественной войны в штате кафедры было все­
го несколько человек. Первыми ее сотрудниками были выпуск­
ник УПИ В. С. Перетягин и выпускник Ленинградского политех­
нического института М. Г. Чистосердов, которые в годы войны 
были призваны в армию.
Несмотря на малочисленный состав и частую сменяемость со­
трудников, в предвоенные и военные годы на кафедре была 
создана первоклассная для того времени учебно-исследователь­
ская высоковольтная лаборатория, позволявшая вести как серь­
езную научную работу по созданию высоковольтного оборудова­
ния, так и подготовку студентов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми промышленностью.
По окончании войны на кафедру возвращаются фронтовики 
М. Г. Чистосердов и В. С. Перетягин. Еще ранее, в 1943 г., пос­
ле ранения в УПИ продолжил учебу В. Б. Самоделкин, кото­
рый, окончив институт в 1947 г., остается работать на кафедре. 
В те же годы приходят В. М. Рудный, В. П. Шашерин, 
В. П. Житов.
В 1944 г. П. В. Борисоглебский был отозван в Москву; ка­
федра некоторое время оставалась без заведующего, и в начале 
1945 года для заведования кафедрой был приглашен известный 
в научно-технических кругах страны крупный специалист в области 
высоковольтной техники Михаил Миронович Акодис, работав­
ший в то время руководителем группы техотдела «Главу ралэнер- 
го». Рост энерговооруженности предприятий страны и особенно 
Уральского региона в годы войны и первый послевоенный период 
потребовал подготовки инженерных кадров по новому направле­
нию — «Электрические аппараты», специалистов, способных 
обеспечивать разработку новых видов электрооборудования — 
мощных коммутационных аппаратов высокого напряжения, и тем 
самым инженерного обеспечения специалистами производства
коммутационной аппаратуры на вступившем в то время в строй 
заводе «Уралэлектроаппарат» в Свердловске.
В предельно сжатые сроки по инициативе М. М. Акодиса 
было подготовлено и методически обеспечено проведение учебно­
го процесса по всем учебным дисциплинам теоретического и спе­
циального направления специализации электрических аппаратов, 
и с начала 1945/46 учебного года начался учебный процесс сразу 
на всех четырех курсах, так что уже в 1947 году состоялся вы­
пуск первых восьми инженеров.
Этапным в становлении кафедры как выпускающей является 
1955 г., когда впервые было выпущено 25 инженеров. Состав ка­
федры на то время: М. М. Акодис, М. В. Бриль, Н. В. Волков,
A. А. Грицук, П. А. Корзун, В. С. Перетягин, В. М. Рудный,
B. Б. Самоделкин, Т. Ф. Самоделкина, X. П. Хирвонен, М. Г. Чи- 
стосердов. Большинство из них под руководством М. М. Акодиса 
защитили кандидатские диссертации по тематике разработки вы­
соковольтного оборудования. Естественным продолжением тех 
же задач по развитию подготовки специалистов-аппаратчиков вы­
соковольтного профиля стала организация выпуска инженеров по 
специальности «Техника и электрофизика высоких напряжений» 
в 1968 г.
Научные интересы М. М. Акодиса, сложившиеся во время его 
работы в ВЭИ им. В. И. Ленина и энергосистемах страны, нашли 
реализацию в направлении научно-исследовательской работы ка­
федры. Важнейшей проблемой, обусловленной состоянием раз­
вития электроэнергетики того периода, была проблема управле­
ния электрической дугой в выключателе высокого напряжения в 
процессе ликвидации повреждений электрической сети (коротких 
замыканий). Главная особенность этих процессов — горение 
электрической дуги при относительно небольшом напряжении на 
ней, а затем восстановление высокого напряжения в момент пре­
кращения тока в дуге, что создает условия отказа в работе ком­
мутационного аппарата. Уже в установках напряжением 35 кВ 
проблема обеспечения необходимой коммутационной способности 
выключателей является весьма важной, а при освоении класса на­
пряжений 110—120 кВ и выше становится определяющей. До­
стоверные данные о коммутационной способности мощных высо­
ковольтных выключателей могут быть получены только при их 
испытании в реальных условиях. Поскольку такие испытания 
требуют весьма дорогих установок разрывных мощностей, ученые 
давно занимаются решением проблемы создания синтетических 
испытательных установок с двумя независимыми источниками — 
отдельно большого тока и отдельно высокого напряжения срав­
нительно небольшой мощности каждый.
М. М. Акодис разработал идеи и предложил технические ре­
шения по синтетическим установкам, воспроизводящим естест­
венные условия работы коммутационных аппаратов в сетях при 
ликвидации коротких замыканий. В 1946— 1947 гг. на кафедре 
начинается эксперимент по проверке этих идей. Первая установка
с синтетической схемой была собрана в высоковольтном зале ка­
федры. В работе принимали участие B .C . Перетягин, В. М. Руд­
ный. Опыт работы этой установки подтвердил правильность за­
ложенных в ней идей и позволил отработать ряд технических 
вопросов взаимодействия контуров тока и восстанавливающегося 
напряжения. Одновременно здесь же была создана на тех же 
принципах установка синтетической схемы испытания ионных вен­
тилей (X. П. Хирвонен, М. В. Бриль, В. М. Рудный).
Таким образом, уже на этом этапе изначально определились 
и сложились два основных направления научных интересов ка­
федры:
1) разработка и совершенствование синтетических методов ис­
пытания и создание на их основе дугогасителей высоковольтных 
выключателей с повышенной коммутационной способностью; 
2) разработка и построение вентильных схем промышленной 
электроники для целей электротехнологии, высокочастотного 
электроснабжения и других целей.
В 1948 г. М. М. Акодис защищает кандидатскую, а уже в 
1952 г. докторскую диссертации и получает звание профессора.
Значимость и важность научно-технических проблем, решае­
мых учеными кафедры под руководством проф. М. М. Акодиса, 
определили решение правительства страны о создании в У ПИ 
в 1957 г. проблемной лаборатории электрических машин и аппа­
ратов с отделением электрических аппаратов; было выделено фи­
нансирование на строительство при кафедре промышленно-исс­
ледовательской установки коммутационных испытаний выклю­
чателей высокого напряжения с каскадом в один миллион вольт 
и штатом в 36 сотрудников. Сотрудниками кафедры и проблем­
ной лаборатории были разработаны, спроектированы и смонти­
рованы все специальные узлы и схемы установки (П. А. Корзун, 
В. М. Рудный, Э. Л. Подгорный, Д. С. Масленников, А. Н. Мяс- 
цов, А. Г. Константинов — основные исполнители этих работ).
В 1965 г. все объекты лаборатории были введены в эксплуа­
тацию. На кафедре начались научно-исследовательские работы 
на уникальной установке с синтетической схемой, включающей 
зал управления площадью 330 м2 и наружную часть, располо­
женную вдоль корпуса электротехнического факультета, на 
10000 м2.
В созданной лаборатории разрывных мощностей обеспечива­
лось многократное увеличение мощности при испытаниях высо­
ковольтных выключателей — отключаемого тока до 63 кА при 
рабочих напряжениях до 1150 кВ. Это удовлетворяло требовани­
ям поисковых исследовательских работ кафедры по методам ис­
пытания выключателей и государственных аттестационных типо­
вых испытаний оборудования, выпускаемого заводами страны.
На базе созданной испытательной установки на кафедре вы­
полнен ряд крупных научных исследований:
1. Разработано несколько вариантов дугогасителей масляных 
выключателей 110 кВ и методы их реконструкции с увеличением
отключающей способности более чем в два раза (с участием 
В. И. Кузнецова). Способ внедрен во многих энергосистемах 
страны, а в уральской энергосистеме практически все масляные 
выключатели модернизированы по методу УПИ.
2. Получены оригинальные решения по увеличению почти в 
1,5 раза коммутационной способности воздушных выключателей 
ВВ-330 и ВВ-500, которые приняты заводом «Уралэлектротяж- 
маш» в мелкосерийное производство в 1975 г. и до настоящего 
времени выпускаются заводом (В. М. Шайкин).
3. Проведены доводочные исследования и аттестационные ис­
пытания новейших типов воздушных выключателей разработки 
ВЭИ им. В. И. Ленина на напряжения 500— 1150 кВ, внедерен- 
ных в серийное производство на заводе «Уралэлектротяжмаш».
4. Исследованы работы вакуумных выключателей 35 кВ в схе­
мах статистических компенсаторов реактивной мощности (с уча­
стием А. Н. Мясцова). Работа выполнена в содружестве с НИИ 
завода «Уралэлектротяжмаш». Результаты исследований по ме­
тодике коммутационных испытаний и разработке элементов син­
тетической схемы легли в основу ряда крупных промышленных 
установок — сетевого стенда при подстанции 110 кВ Свердлов- 
энерго и самой мощной в стране промышленной установки ком­
мутационных испытаний в лаборатории НИИ Уралэлектротяж- 
маша.
Испытательная установка интенсивно использовалась в тече­
ние почти 30 лет, вплоть до полного физического износа основ­
ного оборудования, и в 1992 г. была демонтирована.
Другой уникальной исследовательской установкой проблем­
ной лаборатории, созданной в те же годы под руководством
А. А. Грицука, стала модель электропередачи 500—750 кВ. 
Здесь с участием В. Н. Сметанина, Г. Н. Хлюпиной и др. про­
ведены исследования коммутационных процессов в электропере­
дачах сверхвысокого напряжения и разработаны оригинальные 
эффективные методы ограничения коммутационных перенапря­
жений, которые вошли в государственные нормы проектирования 
средств защиты от перенапряжений электропередач сверхвысоко­
го напряжения. По этому направлению защитили кандидатские 
диссертации А. А. Грицук, В. Н. Сметанин, Ю. А. Хлюпин.
Профессор М. М. Акодис возглавлял кафедру до 1979 г., по­
следующие пять лет руководил работой кафедры доц. канд. техн. 
наук В. М. Рудный.
По тематике вентильных преобразователей в 1958— 1970 гг. 
защитили кандидатские диссертации Т. Ф. Самоделкина, 
М. В. Гельман, В. В. Шипицын.
Мощным импульсом для разработки и исследования высоко­
вольтных тиристорных преобразователей оказался заказ Волж­
ского автозавода на создание гаммы тиристорных преобразовате­
лей для замены зарубежных в соответствии с постановлением СМ 
от 29.10.70 «О разработке отечественных аналогов импортного 
технологического оборудования». Уже в 1973 г. на кафедре под
руководством доц. В. В. Шипицына был изготовлен опытно-про­
мышленный образец тиристорного преобразователя мощностью 
80 кВт, частотой 8 кГц. Опытная эксплуатация тиристорного пре­
образователя показала, что он полностью удовлетворяет требова­
ниям технологии, легко управляется в технологическом режиме, 
легко обслуживается, позволяет экономить электрическую энер­
гию, не требует фундамента, занимает меньшую площадь, излу­
чает значительно меньший шум. Было принято решение о произ­
водстве подобных преобразователей на ВАЗе и постепенной 
замене импортных преобразователей преобразователями собст­
венного производства, так как отечественная промышленность ти­
ристорных преобразователей на частоту 8 —10 кГц в тот период 
не выпускала. Под руководством доц. В. В. Шипицына были раз­
работаны также тиристорные преобразователи частотой 15 — 
25 кГц; мощностью 5 —10 кВт для аппаратуры акустического воз­
действия на призабойную зону нефтяных скважин с целью 
увеличения их производительности. За эти работы группа моло­
дых ученых кафедры в составе В. И. Лузгина, В. В. Дрягина,
В. А. Глухих, А. А. Новикова, А. А. Рухмана совместно с со­
трудниками ВНИИЯГТ (М осква), СибНИИНП (Тюмень) и 
ВАЗа (Тольятти) была удостоена премии Ленинского комсомола 
в области науки и техники в 1980 г.
В 1984 г. на основе выполненных под руководством доц.
В. В. Шипицына исследований на кафедре был изготовлен ти­
ристорный преобразователь мощностью 4,5 кВт, частотой 18 — 
22 кГц. После его опытно-промышленной эксплуатации, созда­
ния рабочего проекта и отработки технологии в 1987 г. он был 
запущен в серийное производство на Московском радиотехниче­
ском заводе. По результатам разработки тиристорных преобра­
зователей в 1973— 1993 гг. защитили кандидатские диссертации
В. С. Ухов, В. И. Дягилев, В. Н. Воинов, В. И. Лузгин,
В. В. Дрягин, Л. Г. Гаев, А. А. Новиков, В. А. Чижевский,
В. В.Рудный, А. А. Рухман, а руководитель работ В. В. Шипи- 
цын, возглавив с 1984 г. кафедру, в 1989 г. защитил докторскую 
диссертацию, а в 1990 г. получил ученое звание профессора. На­
правление по разработке и исследованию тиристорных преобра­
зователей по-прежнему интенсивно развивается на кафедре. Под­
тверждением этому является факт включения зав. кафедрой д-ра 
техн. наук проф. В. В. Шипицына и доц. кафедры канд. техн. 
наук В. И. Лузгина в авторский состав научно-исследовательской 
работы по созданию тиристорных источников питания повышен­
ной частоты, выдвинутой головной организацией ВНИИТВЧ 
(Санкт-Петербург) на соискание Государственной премии Рос­
сийской Федерации в области науки и техники в 1993 г. За эти 
же исследования зав. кафедрой В. В. Шипицын был избран чле- 
ном-корреспондентом Академии электротехнических наук Рос­
сийской Федерации.
С 1992 г. на кафедре появилось новое научное направление — 
разработка и исследование методов и технических средств конт­
роля качества электрической энергии и электромагнитной совме­
стимости электроприемников с сетью, которое в соответствии с 
мировыми тенденциями является очень важным для нормального 




В 1939 г. при энергетическом факультете организована общеинститутская специальная кафедра «Техника без­опасности». Первыми преподавателями кафедры явля­
лись Г. В. Росин, П. И. Макурин и А. И. Кормушкин, возглав­
лявший кафедру до 1946 г. На кафедру, в соответствии с учеб­
ными планами, было возложено проведение консультаций по 
дипломному проектированию по разделу «Техника безопасности 
проектов» со студентами всех форм обучения.
Дальнейшее развитие кафедры началось с 1947 г., когда ее 
возглавил канд. техн. наук доцент П. И. Макурин (руководил 
ею до 1972 г.). В учебные планы ввели новый лекционный курс 
«Техника безопасности и противопожарная техника», и в связи 
с этим штат кафедры увеличился до 7 человек. В 1949 г. препо­
давателями Л. И. Греховой и М. Г. Владимировой открывается 
первая учебная лаборатория, которая в дальнейшем совершенст­
вуется и расширяется доц. канд. техн. наук В. Ю. Сродных. Он 
разработал оригинальные лабораторные стенды и методические 
пособия по разделу «Электробезопасность». В это же время до­
цент П. И. Макурин издал справочное пособие «Техника безопас­
ности в литейных цехах», которое стало популярным не только 
в студенческой среде, но и являлось настольной книгой для мно­
гих инженерно-технических работников. Кафедра настойчиво 
ищет связи с производством, выполняя заказы отдельных пред­
приятий. В 1955 г. открыли учебный кабинет по технике безопас­
ности, где студенты могли познакомиться с современными сред­
ствами индивидуальной защиты, плакатами, инструкциями и 
правилами безопасности работы для различных профессий.
В 1967 г. в вузах страны ввели новый учебный курс «Охрана 
труда», включающий в себя разделы техники безопасности, и ка­
федра получила новое название — «Охрана труда». Одновре­
менно появилась плеяда новых сотрудников, способствующих 
дальнейшему развитию кафедры. Это кандидаты технических наук
В. Н. Шихов, В. П. Ревебцов, В. П. Ситников, А. А. Вершинин, 
специалисты с промышленных предприятий и из органов госу­
дарственного надзора М. Н. Миляев, Г. Л. Коковина, Д. А. Ма­
карова, Л. П. Спиридонова, Э. П. Галембо, С. Н. Купряжкина, 
Я. Л. Либерман. Коллектив кафедры увеличился до 15 человек. 
Образовалось несколько научных направлений: безопасность тех­
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нологических процессов и проблемы статического электричества 
на производстве. Результатом разработки последней тематики 
стала защита докторской диссертации доцентом В. Н. Шиховым 
в 1969 г. В 1972 г. В. Н. Шихов становится заведующим кафед­
рой «Охрана труда» и руководит ею до 1985 г. За этот период 
кафедра значительно продвинулась в своем развитии, став одной 
из ведущих кафедр данного профиля в стране.
Активная деятельность В. Н. Шихова позволила открыть ас­
пирантуру при кафедре. Под его руководством защитили диссер­
тации на степень кандидата технических наук В. П. Ситников, 
Ф. Е. Линецкая, В. Н. Енбаев, А. И. Насейкин, Л. Н. Горбунова,
А. А. Волкова. В эти годы коллектив кафедры в дополнение к 
читаемому курсу «Охрана труда» осваивает новые лекционные 
курсы — «Охрана труда в студенческих строительных и убороч­
ных отрядах» и «Основы советского права», для чего препода­
вательскому составу кафедры пришлось окончить университет 
правовых знаний.
Учебные лаборатории значительно расширяются и оснащают­
ся новым современным оборудованием. Кафедра начинает мето­
дическую подготовку к организации индивидуального обучения 
студентов.
В 1974 г. под руководством доцента Я. Л. Либермана открыта 
исследовательская лаборатория автоматизации и механизации 
производственных процессов, финансируемая государственным 
подшипниковым заводом (ГПЗ-6). Большая работа по изучению 
производственного травматизма на предприятиях Министерства 
цветной металлургии проведена доцентом А. А. Вершининым и 
старшим преподавателем Г. Л. Коковиной. В 1975— 1976 годах 
под руководством доцентов Э. Л. Боксера и В. П. Ситникова раз­
работана система программированного контроля знаний для ра­
бочих и служащих разных профессий, которая затем с успехом 
была внедрена на предприятиях цветной и черной металлургии. 
В 1978 г. доцентами Э. Л. Боксером и В. А. Придвижкиным при 
кафедре открыта отраслевая научно-исследовательская лаборато­
рия охраны труда Министерства тяжелого и транспортного ма­
шиностроения СССР, на которую была возложена подготовка 
нормативно-технической документации по вопросам безопасности 
труда. Практически вся нормативная документация (ОСТ, Поло­
жения, Инструкции) в период с 1978 по 1989 год разработана 
сотрудниками кафедры, являющимися одновременно и сотрудни­
ками отраслевой лаборатории. Особую активность при подготов­
ке нормативной документации проявили Э. Л. Боксер, А. А. Вер­
шинин, Э. П. Галембо, С. Н. Купряжкина, Д. А. Макарова, 
Л. П. Спиридонова, В. П. Ситников, В. А. Придвижкин.
Другим направлением деятельности ОНИЛ была разработка 
и создание на базе телекоммуникаций обучающих и контролиру­
ющих программ, создание видеофрагментов по охране труда для 
предприятий отрасли. За период с 1980 по 1986 год С. Н. Куп- 
ряжкиной и Ф. Е. Линецкой создано 38 видеофрагментов, 12 из
которых отмечены бронзовой наградой ВДНХ и внедрены на 
52 предприятиях Минтяжмаша. Подготовленный видеоматериал 
стал широко применяться в учебном процессе: лаборатории ка­
федры оборудованы кабельной телесетью.
В. П. Ситников придавал большое значение развитию авто­
матизированной системы управления охраной труда в отрасли. 
Под его руководством Н. П. Рябчинским разработана АСУ «Ох­
рана труда» для АвтоВАЗа, успешно работающая до настоящих 
дней. Под руководством А. А. Вершинина разработана система 
подведения итогов работы по охране труда в отрасли. Подобная 
система внедрена в республиканских и областных профсоюзных 
организациях. В 1988 г. в отрасли внедрена подсистема АСУ 
«Охрана труда», являющаяся составной частью АСУ «Тяж- 
маш-90».
Большого успеха добился коллектив кафедры на всесоюзных 
конкурсах студенческих работ по охране труда: с 1980 по 1983 год 
работы кафедры занимали призовые места.
С 1985 г. кафедрой заведует д-р техн. наук проф. Г. В. Тя- 
гунов. Он продолжил формирование преподавательского состава 
кафедры специалистами-практиками, такими как А. Н. Кушнир, 
Е. В. Сафронов, А. В. Севергин, В. В. Сидоров, И. Н. Фетисов. 
После защиты диссертации на кафедре стала работать Л. А. Бла­
говещенская. Г. В. Тягунов поддержал начатый на кафедре пе­
реход к новым формам обучения, и в 1988 г. кафедра полностью 
перешла на индивидуальное обучение студентов. Внедрены новые 
организационные формы, позволяющие учитывать способности и 
наклонности преподавателей к отдельным видам нагрузки. Это 
дает возможность заинтересовать всех преподавателей, а также 
каждого в отдельности. Для осуществления этих мероприятий из­
бран совет кафедры, возглавляемый доцентом И. Н. Фетисовым. 
Такая форма управления преподавательским коллективом приме­
нена впервые. В 1990 г. кафедра приступила к чтению нового 
курса «Безопасность жизнедеятельности», получив одноименное 
название. Расширилась лабораторная база, заменено лаборатор­
ное оборудование. Созданы учебные лаборатории, не имеющие 
аналогов в России и СНГ. На ОТФ университета открыты учеб­
ные лаборатории по курсу БЖ Д (Краснотурьинск, В. Салда, 
Красноуральск) для студентов заочного обучения.
С 1991 г. кафедра приступила к выпуску инженеров по спе­
циальности 02-03 — «Безопасность жизнедеятельности» с годич­
ным сроком обучения лиц с высшим образованием. Учебные пла­
ны новой специальности составлены с учетом подготовки 
специалистов по безопасности деятельности в Сорбонне и Берг- 
ском техническом университете. Первые выпускники кафедры 
Р. А. Хамитова, Д. С. Житов, Д. М. Легкий, Ю. В. Поспелов, 
М. Е. Тетеркин стали ее преподавателями. По заказу ГКЧС РФ  
с 1993 г. кафедра начала подготовку специалистов с 1-го курса. 
Под руководством доцента И. Н. Фетисова старший преподава­
тель Ю. В. Поспелов и инженер М. А. Чекмарева организовали
и
первый прием на специальность, а И. Н. Фетисов стал первым 
куратором группы.
С 1987 г. кафедра регулярно участвовала в конкурсах науч­
ных работ по «Безопасности труда» и в 1990 г. впервые получила 
государственный заказ и бюджетное финансирование Миннауки 
РФ . В 1994 г. на кафедре выполняется уже четыре госбюджетные 
темы и две темы по госпрограммам.
Основные научные направления работы кафедры:
— Исследование и разработка путей и средств улучшения ус­
ловий труда в промышленности.
— Разработка методологических основ и банка данных ло­
кальных воздействий предприятий на окружающую среду.
— Исследование социально-экономических аспектов эколо­
гичности и промышленной безопасности в металлургии.
— Исследование балансов водопользования промышленного 
узла.
Разработка последней тематики позволила доценту Е. В. Саф­
ронову успешно защитить в 1993 г. докторскую диссертацию и вы­
пустить две монографии. Отдельные госбюджетные темы выполня­
ются непосредственно по программам Госкомнауки и МСЧ РФ. 
Так, с 1992 г. кафедра под руководством доцента Э. Л. Боксера 
является исполнителем межвузовской программы «Учебная техни­
ка», результатом выполнения которой стали разработка и изготов­
ление совместно с экспериментально-производственным комбинатом 
УГТУ опытной партии лабораторного оборудования для дисциплин 
«Безопасность жизнедеятельности» и «Охрана окружающей сре­
ды». Первые экземпляры лабораторных установок в феврале 
1994 г. демонстрировались на выставке «Учебная техника».
Кафедра продолжает постоянный контакт с промышленными 
предприятиями и вузами России и ближнего зарубежья. Посто­
янно проводятся консультации и даются рекомендации по вопро­
сам безопасности труда и экологической безопасности. Ведутся 
научно-исследовательские работы по изучению экологической об­
становки в Уральском регионе и разработке рекомендаций под 
непосредственным руководством доцентов Э. Л. Боксера, 
А. А. Волковой, А. А. Вершинина, Е. В. Сафронова, И. Н. Фе­
тисова. Внедряются новые направления рационального использо­
вания воды, снижающие экологические нагрузки на компоненты 
природной среды. А. А. Волковой, Д. С. Житовым и Ю. В. По­
спеловым проводится разработка методики определения показа­
телей безопасности в воздухе рабочей зоны металлургических 
и машиностроительных предприятий.
Совершенствуются существующие и издаются новые методи­
ческие пособия по лабораторному практикуму, практическим за­
нятиям и дипломному проектированию. За период 1990— 1993 гг. 
издано 25 таких работ, а всего кафедрой выпущено более 
800 учебно-методических разработок, получено более 250 автор­
ских свидетельств и опубликовано в печати около 900 статей 
и докладов.
Заведующий кафедрой д-р техн. наук проф. Г. В. Тягунов яв­
ляется членом научно-методических советов по безопасности жиз­
недеятельности при Госкомвузе РФ и МЧС РФ.
В 1991 г. при кафедре открыт Центр подготовки специали­
стов, осуществляющий повышение квалификации преподавате­
лей вузов России по курсу БЖ Д. За период с 1992 по 1994 г. в 
Центре прошли переподготовку 98 человек из разных вузов Рос­
сии. В 1994 г. Центр начал организацию подготовки специали­
стов для Департамента образования по ведению курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (О БЖ ) в средних учебных за­
ведениях области.
Кафедра ищет новые пути подготовки специалистов по безопас­
ности жизнедеятельности и расширяет связь с учебными, науч­
ными и производственными организациями в России и за рубе­
жом. В 1993 г. зав. кафедрой д-р техн. наук проф. Г. В. Тягунов 
посетил Германию, где изучал зарубежный опыт подготовки спе­




Н а кафедре автоматизированных электрических систем (АЭС) в 50—60-е годы началось формирование ураль­ской научной электроэнергетической школы под руко­
водством заслуженного деятеля науки и техники Российской Ф е­
дерации, доктора технических наук профессора Д. А. Арзамас­
цева. Основным направлением научных исследований стала раз­
работка научных основ и методов оптимального управления 
функционированием и развитием элекроэнергетических систем. 
Уральская школа дала стране ряд крупных ученых с междуна­
родным признанием и авторитетом, среди них доктора техниче­
ских наук П. И. Бартоломей, Л. Л. Богатырев, В. Е. Поляков, 
Л. И. Мардер, А. Л. Мызин, кандидаты технических наук В. Н. Ка­
занцев, А. В. Липес, В. П. Обоскалов, Ю. С. Скляров, М. П. Руд­
ницкий и др.
На кафедре АЭС, которую на протяжении 35 лет возглавлял 
профессор Д. А. Арзамасцев, было защищено 7 докторских и 
свыше 120 кандидатских диссертаций, издано 5 учебников и свы­
ше 30 монографий, опубликовано свыше 1500 статей и докладов, 
из них 10 на международных конференциях во Франции, Ита­
лии, Финляндии, Англии, Германии и других странах. Резуль­
таты многих научных исследований доведены до практического 
воплощения и внедрены почти во все объединенные диспетчер­
ские управления и энергосистемы страны, в энергосистему Мир, 
на Кубе, опубликованы в научно-технических журналах, издава­
емых в США, Германии, Англии, Франции.
Кафедра подготовила для народного хозяйства страны свыше 
4000 инженеров-электриков по специальностям «Электрические 
станции», «Электроэнергетические системы и сети», «Релейная 
защита и автоматика электрических систем», «Автоматическое 
управление электроэнергетическими системами». Среди выпуск­
ников кафедры есть руководители крупнейших энергообъедине­
ний: генеральный директор Центрального диспетчерского управ­
ления Единой энергетической системы России Ф. Я. Морозов, 
главный инженер Объединенного диспетчерского управления 
энергосистемами Урала лауреат Государственной премии канд. 
техн. наук Е. А. Мошкин и др., известные ученые — чл.-кор. 
РАН д-р физ.-мат. наук проф. А. Б. Куржанский, зав. кафедрой 
Мариупольского металлургического института, д-р техн. наук 
проф. С. Ф. Жуков; лауреат Государственной премии начальник 
сектора противоаварийной автоматики ОДУ Урала А. Т. Демчук, 
генеральный директор ОЭС Уралэнерго Н. С. Федоров.
Сотрудники кафедры автоматизированных электрических систем (1994). Пер­
вый ряд (слева направо): Г. И. Тейхриб, В. П. Обоскалов, П. И. Бартоломей, 
В. Е. Поляков, Л. Л. Богатырев, В. П. Нестеренков, А. Л. Мызин, П. М. Ерохин. 
Второй ряд: Т. Ю. Котова, Т. Ю. Паниковская, В. Н. Василькина, Е. Д. Стаймова, 
Т. Я. Окуловская, С. С. Ананичева, М. В. Павлова, Л. Ф. Богданова, Т. П. ЬАаха- 
ева, И. Л. Кирпикова. Третий ряд: В. Г. Неуймин, С. Е. Кокин, В. А. Шемпелев. 
Четвертый ряд: С. Н. Шелюг, О. М. Котов, В. А. Липаткин, С. К. Окуловский, 
В. А. Смирнов, А. В. Порозков, М. Н. Гервиц, П. А. Крючков, А. В. Паздерин.
В настоящее время научная работа кафедры определена про­
граммами фундаментальных исследований Российской академии 
наук, целевой программой Головного совета «Энергетика» Гос­
комитета по высшему образованию РФ.
В докторской диссертации П. И. Бартоломея (с 1989 г. — про­
фессор и заведующий кафедрой АЭС) обобщены исследования 
методов и алгоритмов расчета установившихся и оптимальных ре­
жимов больших электрических систем, разработаны новые ите­
рационные методы решения систем линейных и нелинейных урав­
нений установившегося режима ЭЭС, методы второго порядка 
решения электроэнергетических задач. Большой вклад в работу
внесли кандидаты технических наук доценты П. М. Ерохин,
С. К. Окуловский, М. В. Зайцева. В 70—80-е годы была акту­
альной задача расчетов электрических систем с большим числом 
узлов в условиях ограниченной памяти ЭВМ. Оригинальные ме­
тоды позволили обеспечить высокую скорость итерационных про­
цедур при низких затратах памяти ЭВМ. Разработанные про­
граммы (канд. техн. наук С. К. Окуловский) стали основой 
комплексов КУРС-1000 и СЕТЬ-3000 (ЦДУ ЕЭС СССР, ИЭД 
АН УССР, УПИ) на ЭВМ 3-го поколения для расчетов режимов 
систем до 1000 и 3000 узлов соответственно. Программы нашли 
широкое применение в энергосистемах СССР, стран СЭВ и Кубы.
Следует отметить, что параллельно с этими работами на ка­
федре АЭС под руководством доцента А. В. Липеса разрабаты­
вались методы и программы ускоренного расчета установившихся 
режимов на базе прямых методов решения систем линейных урав­
нений. В результате многолетней работы создана уникальная 
программа РАСТР (доц. канд. техн. наук В. Г. Неуймин) для 
ПЭВМ класса IBM, отличающаяся от ряда других не только вы­
сокими качественными характеристиками по скорости и объему 
рассчитываемых систем, но и новыми совершенными способами 
и средствами обработки информации и взаимодействия «человек — 
ПЭВМ». Программа занимает ведущую позицию по распростра­
ненности и применению в проектных и эксплуатационных расче­
тах в России и странах СНГ.
В последние годы под руководством профессора П. И. Бар­
толомея велась разработка математического обеспечения АСДУ 
для решения важнейших оптимизационных задач планирования 
и оперативной коррекции тяжелых и послеаварийных режимов 
ЭЭС. Развитие методов второго порядка в сочетании с методами 
аппроксимирующего программирования увенчалась созданием 
промышленного комплекса программ Л И Н К О Р (канд. техн. 
наук Н. И. Грудинин), используемого как самостоятельно для 
оптимизации суточных режимов по активной мощности с вводом 
в допустимую область по перетокам мощности в линиях (ОДУ 
Урала), так и в составе новой версии комплекса РАСТР, благо­
даря чему последний получил новые дополнительные возможно­
сти, заключающиеся в оптимизации режима ЭЭС на минимум по­
терь мощности с выбором коэффициентов трансформации и вводе 
режима в допустимую область по напряжениям и располагаемой 
реактивной мощности источников. В настоящее время успешно 
продолжают исследования по проблеме информационного обес­
печения АСДУ энергосистем доценты кандидаты технических наук 
А. С. Бердин, А. В. Паздерин, старшие преподаватели П. А. Крюч­
ков, С. Н. Шелюг.
Проф. В. Е. Поляков возглавил группу специалистов, кото­
рая на протяжении многих лет успешно занимается решением 
вопросов нового перспективного направления — совершенство­
вания устройств РЗА, методов их анализа, синтеза и эксплуата­
ции на основе развития и широкого применения аналитического
аппарата теории релейных устройств (ТРУ), технической диаг­
ностики, комплексного и централизованного использования. РЗА 
распредустройств преобразовательных подстанций использованы 
при создании комплексов защитной автоматики первой очереди 
передачи постоянным током Экибастуз — Центр. Новые защиты 
электродвигателей с самоконтролем исправности и измерением 
магнитных потоков лобового рассеяния обмотки статора удосто­
ены бронзовой и серебряной медалей ВДНХ, внедрены в эксплу­
атацию на Экибастузской и Конаковской ГРЭС, защищены рядом 
авторских свидетельств, патентами США, Чехословакии, Германии 
и Франции. Оригинальная быстродействующая адаптивная защита 
синхронных генераторов с тиристорными системами возбуждения 
от коротких замыканий в цепи ротора внедрена на Троицкой 
ГРЭС. Успешно используются на Чебоксарском электроаппарат- 
ном заводе разработанные методы и средства автоматизирован­
ного контроля, снижающие трудоемкость, ускоряющие испытания 
выпускаемых типовых современных устройств РЗА и повышаю­
щие их надежность.
По результатам проведенных исследований этого направления 
получено 90 авторских свидетельств на изобретения, 6 зарубеж­
ных патентов, опубликовано свыше 450 работ.
Наибольший вклад в развитие этого направления внесли кан­
дидаты технических наук доценты В. П. Федотов, Л. А. Лысцова.
Разработкой новых эффективных методов и алгоритмов уп­
равления нормальными и аварийными режимами энергосистем в 
условиях неопределенности исходной информации руководит д-р 
техн. наук проф. чл.-кор. Академии электротехнических наук 
Л. Л. Богатырев.
Успешное решение задач повышения надежности и живучести 
крупных энергообъединений оказывается возможным только при 
широком использовании высокоэффективных адаптивных систем 
противоаварийного управления, разработке новых и совершенных 
моделей, методов и алгоритмов оперативного контроля и обеспече­
ния надежности режимов сложных электроэнергетических систем 
(ЭЭС), позволяющих автоматизировать процессы принятия реше­
ний в условиях ограниченного времени, дефицита и неточности ин­
формации. Одним из способов повышения эффективности функци­
онирования систем управления является повышение уровня 
интеллектуализации этих систем, формирование у них обширной 
базы данных. Создание базы знаний систем управления режимами 
ЭЭС и формализацию процесса управления в условиях неопреде­
ленности предлагается осуществлять с помоіцью реляционных и 
предикатных языков на основе логико-лингвистических моделей — 
декларативной формы представления знаний.
Разрабатываемые методы и алгоритмы решения задач управ­
ления нормальными и аварийными режимами ЭЭС в условиях 
неопределенности исходной информации базируются на методах 
теории статистических решений, теории распознавания образов 
и планирования экспериментов, теории нечетких множеств и раз­
мытых свидетельств. Создана методология решения задач много­
критериальной оптимизации при нечеткой информации.
На основе разработанных методов и алгоритмов решаются за­
дачи распознавания классов аварийных состояний ЭЭС и поиска 
наиболее информативных параметров при управлении режимами 
энергосистем и принятия эффективных управляющих воздейст­
вий, оценки состояний ЭЭС по данным телеизмерений, представ­
ления знаний в интеллектуальных экспертных системах по оцен­
ке аварийных состояний ЭЭС и по способам принятия решений 
в условиях нечеткой информации.
Наибольший вклад в развитие этого направления внес­
ли сотрудники кафедры кандидаты технических наук доцен­
ты Л. Ф. Богданова, С. Е. Кокин, В. А. Липаткин, А. В. Паз- 
дерин, старший преподаватель Г. И. Тейхриб.
В рамках данного направления активно ведутся работы по ка­
чественным методам исследования устойчивости крупных энерго- 
объединений, построению областей устойчивости и существова­
ния режимов ЭЭС, разработке алгоритмов ввода режимов 
энергосистем в допустимую область и функционирования проти- 
воаварийной автоматики.
Наибольший вклад в развитие этого направления внесли про­
фессор М. П. Рудницкий, кандидаты технических наук доценты 
М. Н. Гервиц, Т. Я. Окуловская, М. В. Павлова, Т. Ю. Пани- 
ковская, В. А. Смирнов, В. А. Шемпелев.
Разработкой научных основ системы автоматизированного 
планирования размещения тепловых и атомных электростанций 
Объединенной электроэнергетической системы промышленного 
региона руководит д-р техн. наук проф. А. Л. Мызин.
Разрабатываются научные основы и имитационные блоки си­
стемы автоматизированного планирования развития электростан­
ций и электрических сетей объединенной электроэнергетической 
системы, методология комплексного проектирования развития 
ЭЭС в условиях рыночной экономики, способы формирования 
различных критериев принятия решения при управлении разви­
тием ЭЭС. Возрастание числа показателей, вовлекаемых в систему 
проектирования развития ЭЭС, увеличение факторов неодно­
значности предъявляют повышенные требования к автоматизации 
процесса формирования условий, параметров, анализа и приня­
тия решений по развитию электроэнергетики. Перспективным в 
этом отношении является направление создания интеллектуаль­
ных систем проектирования экспертного человеко-машинного 
типа, соединяющих в себе эвристические возможности экспертов 
и технические возможности математических методов и вычисли­
тельной техники. В рамках данного направления ведутся иссле­
дования по развитию энергетики Уральского экономического 
района, по развитию энергетики в районах Севера, исследования 
по энергосбережению и нетрадиционным источникам энергии. 
Разрабатываются основы формирования баз данных и моделиру­
ющих процедур для создания САПР энергосистем.
Работа проводится в тесном контакте с Институтом теплофи­
зики У О РАН, Институтом энергетических исследований РАН 
(Москва), Сибирским энергетическим институтом СО РАН 
(Иркутск).
Наибольший вклад в развитие этого направления внесли 
канд. техн. наук доц. С. С. Ананичева, старшие преподаватели 
Е. Д. Стаймова, В. П.‘ Нестеренков.
Исследованиями надежности электроэнергетических систем 
(ЭЭС) руководит канд. техн. наук доц. В. П. Обоскалов.
Исследование надежности проводится по трем основным на­
правлениям: структурная, балансовая и режимная надежность. 
Основной целью исследований является разработка программных 
комплексов, позволяющих рассчитывать реальные сложнозамк­
нутые ЭЭС.
Созданный интегрированный пакет STRUNA позволяет в ус­
ловиях допущения с достаточной пропускной способностью всех 
связей получить для заданных узлов ЭЭС такие численные по­
казатели, как вероятность и частота отказа, а также среднее вре­
мя восстановления электроснабжения. Имеется возможность рас­
считать вероятностные характеристики ситуаций одновременного 
отказа предварительно обозначенных узлов системы. Программа 
используется для формирования эксплуатационной схемы сети 
при планировании графиков ремонтов оборудования электриче­
ских сетей и крупных распределительных устройств, при анализе 
ситуаций деления объединений системы на локально работающие 
части, при сопоставлении проектных вариантов на этапе перспек­
тивного планирования электрической системы, для решения воп­
росов о выборе независимых пунктов подключения особо ответ­
ственных потребителей и определении мероприятий для ввода 
режима в допустимую область.
Пакет STRUNA нашел применение в Уральском, Среднеази­
атском и Украинском отделениях института Энергосетьпроект, 
ОДУ Урала, Тюменьэнерго.
Существующие методы расчета балансовой надежности осно­
ваны, как правило, на имитационных моделях с недопустимо 
большими затратами машинного времени. Разработаны матема­
тический метод, алгоритм и программа RENA, в основу которых 
положена процедура вероятностного эквивалентирования при ис­
ключении узлов электрической сети. Это позволило уменьшить 
’длительность расчетов в сотни раз.
Наибольший вклад в развитие данного направления внесли 




О ктябрь 1929 г., первого года первой пятилетки. Страна на пороге создания базы мощной экономики — тяжелой индустрии. Центральной частью пятилетки стала строи­
тельная программа. Принимаются меры по организации подготовки 
кадров инженеров-строителей. Именно в эти дни создан строитель­
ный факультет при Уральском индустриальном институте.
В 1930— 1934 гг. в результате реорганизации создан Ураль­
ский строительный институт. Директором назначен П. Д. Гурский. 
В 1934 г. постановлением СНК СССР отраслевые институты 
вновь объединены в УПИ. С тех пор строительный факультет 
живет в составе одного из крупнейших вузов страны.
В течение шести истекших десятилетий факультетом руково­
дили деканы: 1929— 1931 г г .— К. Н. Карташов; 1931 —
1934 гг .— П. Д. Гурский (директор УСИ); 1934— 1934 гг .— 
С. И. Барсков; 1935— 1936 гг.— Г. Т. Юзбашев; 1936— 1937 гг.— 
В. И. Лабзенко; 1937— 1939 г г .— И. И. Лялявин; 1939 — 
1949 гг .— И. Н. Чистяков; 1949— 1955 гг .— С. А. Рогицкий; 
1955— 1958 гг.— Г. П. Доросинский; 1958— 1961 гг.— Н. А. Кар­
ташов; 1961— 1967 гг .— В. И. Смирнов; 1967— 1969 гг .— 
В. А. Шляпин; 1969— 1990 гг .— В. К. Сисьмеков; с 1990 г .— 
Ф. Ф. Тамплон.
В составе факультета 9 кафедр, укомплектованных опытными 
квалифицированными кадрами. Развитие научных исследований 
всегда являлось основой для роста кадров преподавателей и ба­
зой для повышения качества подготовки специалистов.
Масштабы промышленного и гражданского строительства в 
годы первых пятилеток потребовали от ученых факультета на­
пряжения духовных сил, творческой энергии. В 30-е годы вы­
полнены важные для практики проектирования и строительства 
исследования, среди которых прежде всего исследования строи­
тельных свойств элювиальных грунтов Урала (Н. А. Цилюрик, 
И. С. Новоженов, И. Н. Чистяков). Запросы промышленности 
и задач организации учебного процесса были учтены при создании 
лаборатории «Испытания материалов» при кафедре строительной 
механики. В эти же годы активно решались вопросы водообес- 
печения Свердловска: доценты В. А. Радциг и Г. П. Доросинский 
внедрили тогда метод суспензионной сепарации, существенно по­
высив качество очистки воды.
В строительстве в годы первых пятилеток была масса проблем,
требовавших неустанного внимания и постоянной технической 
помощи ученых. В то время оказалось рациональным создание 
специального бюро технических консультаций под руководством 
проф. С. И. Лясоты. В нем активно работали В. И. Лабзенко, 
Г. П. Доросинский, М. И. Бычков, Л. А. Коган и другие сотруд­
ники факультета.
В годы Великой Отечественной войны тематика исследований 
ученых факультета целиком определялась запросами оборонного 
строительства. В те годы впервые появились исследования, свя­
занные со строительством военных мостов и других военных со­
оружений (доценты И. И. Вахрамеев, А. П. Синицын).
Интенсивное послевоенное строительство, развернувшееся на 
Урале, потребовало дальнейших исследований в области строи­
тельства. В эти годы продолжались исследования особенностей 
элювиальных грунтов Урала как оснований зданий и сооружений 
(Н. А. Цилюрик, Л. И. Корженко, В. М. Чижевский, В. В. Луш- 
ников и другие сотрудники кафедры оснований и фундаментов). 
Активизировались исследования кафедры строительных конст­
рукций по развитию методов расчета по предельным состояниям 
(доценты М. И. Бычков, Ю. А. Каширский); инициированы пер­
спективные исследования конструкций из сталей повышенной 
прочности (доц. В. И. Лабзенко), предварительно напряженных 
металлоконструкций (доц. Б. А. Сперанский). С. А. Рогицкий 
начал свои исследования еще в 30-е годы. Тематика его исследо­
ваний, связанная с расчетом сложных статически неопределен­
ных систем, была актуальной всегда, и это позволило продолжать 
исследования в военные годы и после войны и завершить их за­
щитой докторской диссертации в 1949 г.
Интенсивно вел свои исследования и проф. С. Е. Бутаков 
(зав. кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции с 1947 г.) с 
группой учеников. Основное направление их исследований — 
аэродинамика систем промышленной вентиляции.
В 1957 г. С. А. Рогицкий, С. Е. Бутаков избраны членами- 
корреспондентами Академии строительства и архитектуры 
СССР, что было свидетельством признания высокого професси­
онального и научного авторитета этих ученых.
В конце 60-х на факультет были приглашены крупные ученые 
доктора наук В. Б. Швец (зав. кафедрой «Основания и фунда­
менты») и В. В. Пушкарев (зав. кафедрой «Водное хозяйство и 
технология воды»).
В начале 70-х защитили докторские диссертации В. И. Кли- 
манов, Б. А. Сперанский, Л. П. Ждахин, С. М. Скоробогатов. 
Это позволило существенно поднять уровень научной работы на 
факультете. Активизировалась работа аспирантуры.
Активно вела исследования гипсовых вяжущих повышенной 
водостойкости группа под руководством доц. канд. техн. наук
А. А. Антипина (кафедра городского строительства). Результа­
том этих работ явилось строительство Красноуфимского завода 
гипсобетонных стеновых изделий, за которое в 1993 г. коллектив
удостоен премии Совета Министров СССР (А. А. Антипин, 
Л. И. Рябоконь, В. К. Сисьмеков, С. В. Беднягин).
С середины 70-х годов на кафедре водного хозяйства и тех­
нологии воды под руководством доцента В. И. Аксенова разра­
батывается перспективное научное направление «Замкнутые си­
стемы водного хозяйства». Основные достижения получены в 
области обработки осадков, уничтожения органосодержащих от­
ходов, создания установок по переработке отработанных травиль­
ных растворов. Эти исследования отмечены Государственной пре­
мией СССР 1985 г.
В связи с освоением нефтегазоносных районов Западной Си­
бири в 70—80-е годы научные работники факультета включают 
в тематику своих исследований новые методы испытания грунтов, 
вопросы инженерного оборудования и планировки сибирских го­
родов, разработки рациональных конструкторских решений для 
зданий и сооружений сибирских строек. Широкое применение на 
стройках* газовых магистралей нашли, например, легкие ограж­
дающие конструкции, разработанные на кафедре архитектуры 
под руководством Ф. Ф. Тамплона.
Большое значение для совершенствования энергетического 
строительства Урала и Сибири имели разработки кафедры стро­
ительных конструкций (проф. Б. А. Сперанский, Я. И. Ольков). 
Разработаны прогрессивные конструктивные решения покрытий, 
стен, многоэтажных рам-этажерок, хребтовых балок для подвес­
ки котлов и т. п. Предложенные новые решения применены на 
строительстве Сургутской, Пермской, Рефтинской, Экибастуз­
ской ГРЭС, Пермской ТЭЦ-14, Ново-Свердловской ТЭЦ и ТЭС 
Аден в Народной Республике Йемен.
Активно развивались исследования процессов тепло- и массо- 
обмена при вентиляции цехов (доц. Р. Н. Шумилов, доц. 
Е. В. Михайлишин) на кафедре «Теплогазоснабжение и венти­
ляция». Развилась и окрепла школа гидромеханики высокотем­
пературных процессов, созданная проф. И. В. Беловым на ка­
федре гидравлики.
Развитие исследований на кафедре строительной механики 
в 70—80-е годы, направленное на разработку методов расчета 
пластин и оболочек, оказалось весьма результативным. После за­
щиты докторской диссертации В. И. Климановым (1972) это на­
правление стало определяющим на кафедре.
Активная исследовательская работа ученых факультета при­
несла положительные результаты и для роста кадров. В начале 
90-х годов на факультете защищены докторские диссертации
В. В. Рогалевичем (зав. кафедрой строительной механики), 
Я. И. Ольковым (зав. кафедрой строительных конструкций), 
Ф . Ф. Тамплоном (деканом и зав. кафедрой архитектуры) и
А. С. Носковым (зав. кафедрой гидравлики).
В январе 1994 г. избран членом-корреспондентом Российской 
академии архитектуры и строительных наук профессор доктор 
технических наук Я. И. Ольков. В настоящее время профессор-
ско-преподавательский состав на факультете имеет очень высо­
кую квалификацию. Созданы все условия для успешной работы 
аспирантуры. На факультете создан специализированный совет 
по защите докторских и кандидатских диссертаций по строитель­
ным конструкциям и строительной механике (председатель — д-р 
техн. наук проф. Ф. Ф. Тамплон), в составе которого 2 акаде­
мика (В. И. Соломин и А. И. Зимин) и 2 члена-корреспондента 
РААСН (С. М. Скоробогатов и Я. И. Ольков). И несмотря на труд­
ности переходного периода можно считать, что развитие научных 




Б урное развитие промышленного и гражданского строи­тельства в 20-е годы потребовало подготовки инжене- ров-строителей, в том числе и специалистов по тепло- 
газоснабжению и вентиляции.
Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция» была основана 
в 1925 г., и руководил ею до 1947 г. опытный инженер и талант­
ливый преподаватель профессор А. В. Кац. С 1947 по 1968 г. 
кафедрой руководил видный ученый в области промышленной 
аэродинамики доктор технических наук профессор, член-коррес­
пондент Академии строительства и архитектуры СССР С. Е. Бу­
таков, с 1968 по 1971 г .— доцент кандидат технических наук 
Ю. В. Хватов, с 1971 по 1986 г .— талантливый исследователь и 
организатор старший научный сотрудник кандидат технических 
наук А. М. Гервасьев, а с 1986 г .— доцент кандидат технических 
наук Е. В. Михайлишин.
На протяжении нескольких десятилетий научные интересы со­
трудников кафедры сосредоточены на проблемах промышленной 
вентиляции. Становление вентиляционной науки на Урале нераз­
рывно связано с именем С. Е. Бутакова, который начал работу на 
кафедре в 1938 г. Под его руководством проведен большой объем 
исследований на промышленных предприятиях, параллельно ве­
лись теоретические и экспериментальные исследования турбулент­
ных потоков в каналах, аэрации, местных отсосов, эжекторов, 
свободных струй и конвективных потоков, воздушных завес. 
Результаты работ тут же внедрялись в производство. Создава­
лась материальная база кафедры. Постепенно под руководством
С. Е. Бутакова складывается научная школа. За эти годы защи­
щено 20 кандидатских диссертаций. Достаточно полно результа­
ты исследований за период с 1938 по 1960 г. изложены в трех 
монографиях С. Е. Бутакова: «Аэродинамика систем промыш­
ленной вентиляции» (1949), «Воздухопроводы и вентиляторы» 
(1959), «Основы вентиляции горячих цехов» (1962).
Свидетельством широкого признания заслуг С. Е. Бутакова 
и его н&учной школы стало избрание профессора 12 апреля 1957 г. 
членом-корреспондентом Академии строительства и архитектуры 
СССР, единственным представителем специальности в Академии.
Исследования, выполненные за этот период в той или иной 
области промышленной вентиляции, позднее сформировались в 
отдельные крупные научные направления.
Под руководством заведующего кафедрой А. М. Гервасьева 
разработаны комплекс мер, позволяющий добиться требуемого 
снижения запыленности в основных цехах металлургических 
предприятий, способы расчета аспирационных воздухообменов и 
эффективные пылеуловители, которые являются типовыми и ис­
пользуются на отечественных и зарубежных объектах, опублико­
ван ряд указаний и нормативных документов по проектированию 
пыльных цехов.
В настоящее время научная работа на кафедре, в составе ко­
торой 1 профессор, 9 доцентов кандидатов технических наук, 
1 старший преподаватель, ведется в трех направлениях.
Развитием идей профессора С. Е. Бутакова на современной 
методологической и технической базе является научное направ­
ление «Математическое моделирование тепло- и массообмена при 
вентиляции цехов с пирометаллургическими процессами». Руко­
водитель темы — профессор Р. Н. Шумилов.
Разработаны математические модели вентиляционных процес­
сов и программы расчета на ПЭВМ, позволяющие проводить тех­
нико-экономическое сравнение различных схем вентиляции цехов 
на стадии проекта.
Под руководством доцента В. Д. Стол ера, а затем доцента 
Ю. А. Иванова проводятся теоретические и экспериментальные 
исследования вентиляционных плоских и кольцевых турбулент­
ных струй. Разработаны схемы и способы расчета струйной за­
щиты фиксированных рабочих мест и зон, воздушно-струйных 
ограждений источников выделения вредных веществ. Продолжа­
ются исследования по применению струйных ограждений для 
отопления и охлаждения локальных зон.
Исследованием закрученных потоков в системах вентиляции 
и тепло-массообменных аппаратах занимался доцент Э. М. Се­
менов, а в настоящее время продолжает доцент Е. В. Михайли- 
шин. Результаты работ применяются для разработки эффектив­
ных систем аспирации, теплообменных аппаратов.
Разработки кафедры широко внедрены и применятся на мно­
гих предприятиях Урала и России — ЧМЗ, УЗТМ, ПНТЗ и др. 
Получен не только социальный, но значительный экономический 
эффект от внедрения пылеуловителей на Норильском ГОК, пе- 
редувок от травильных ванн и воздухоподогревателей на Перво­
уральском новотрубном заводе и др. Издано с участием сотруд­
ников кафедры около десятка нормативных документов по 
оздоровлению условий труда в черной и цветной металлургии, 
четыре монографии.
С 1971 г. защищено по результатам исследований 15 канди­
датских диссертаций. Работы вызывают интерес у зарубежных 
коллег, авторы приглашаются для участия в международных кон­
ференциях (ROOMVENT"92 — Дания, INDOOR AIRA93 и 
GOLD CLIMATE НѴАСГ94 — Финляндия и др.), результаты 
исследований публикуются в зарубежных изданиях.
Кафедра 
водного хозяйства и 
технологии воды
К афедра водного хозяйства и технологии воды была со­здана в составе открытого в 1929 г. строительного фа­культета и первоначально называлась «Водоснабжение 
и канализация».
Задача кафедры — подготовка инженеров для строительства 
и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения быстро­
растущих городов и промышленных предприятий Урала.
Организатором кафедры и первым ее заведующим был опыт­
ный инженер и талантливый преподаватель канд. техн. наук Сер­
гей Ильич Барсков (зав. кафедрой с 1929 по 1937 год).
В годы становления института и факультета ученые кафедры 
активно участвовали в решении проблем водообеспечения Сверд­
ловска. Под руководством доцентов В. А. Радцига и Г. П. Доро- 
синского был внедрен метод суспензионной сепарации, интенси­
фицированы городские водоочистные установки, существенно 
повышено качество очистки воды и значительно сокращен объем 
устанавливаемой аппаратуры.
Год 1940. Последний предвоенный. Свердловск занят мирным 
строительством. Река Исеть не удовлетворяет потребности расту­
щего города в воде. Ведется поиск дополнительного источника 
водоснабжения. В качестве такового предпочтение отдается р. Чу­
совой, но сток ее необходимо регулировать и подать в город. Пре­
подаватели кафедры Г. П. Доросинский и К. К. Николаев при­
нимают активное участие в обосновании и проектировании трассы 
канала Чусовая — Исеть.
В военные годы ученые кафедры внедряют в водном хозяйстве 
прогрессивные сооружения: осветлители со взвешенным осадком, 
многоярусные отстойники, пластинчатые градирни большой про­
изводительности. Под руководством профессора В. Т. Турчино- 
вича составлена инструкция по эксплуатации сооружений водо­
заборов и фильтровальной станции. Кафедра ВиК выступает 
инициатором надземной прокладки водоводов й реконструкции 
очистных сооружений водопровода.
В первые послевоенные годы научные усилия кафедры на­
правляются на интенсификацию работы очистных сооружений. 
Изучаются осветлители со взвешенным осадком, микрофильтры,
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технология озонирования природных вод с целью их обесцве­
чивания и обеззараживания (В. А. Радциг, М. Ф. Ипполитов, 
Н. А. Грищенко). Выполняется серия хоздоговорных исследова­
ний по устойчивому водообеспечению предприятий Тюмени, Ки­
рова, Нижнего Тагила, Кировграда и других городов.
В 50— 60-е годы под руководством М. Ф. Ипполитова выпол­
няются научные исследования по очистке и сокращению количе­
ства сточных вод и созданию оборотных систем водоснабжения 
на предприятиях Урала.
Осуществлена разработка технологии очистки сточных вод 
систем гидрозолоудаления Рефтинской и Троицкой ГРЭС от фто­
ра и извлечения токсичных соединений ванадия из сточных вод 
Кармановской ГРЭС. В производственную деятельность Верх- 
Исетского, Нижне-Тагильского и Первоуральского металлурги­
ческих заводов и ряда предприятий цветной металлургии для ос­
ветления масло- и окалиносодержащих сточных вод прокатных 
цехов внедрены открытые и напорные гидроциклоны (Л. Д. Суб- 
боткин, А. Г. Южанинов).
Строительство крупных животноводческих комплексов в 60-е 
годы породило серьезную проблему защиты от загрязнения при­
родных вод. Доцент кафедры Т. Н. Назарова осуществляет раз­
работку и внедрение в городе Талице Свердловской области но­
вых методов и сооружений для очистки животноводческих 
стоков.
К началу 70-х годов охрана окружающей среды стала одной 
из самых актуальных проблем человечества. Больше всего «стра­
дает» от цивилизации вода — реки, озера, моря, океаны и под­
земные источники. В то же время развитие производства немыс­
лимо без увеличения потребности воды и, к сожалению, без роста 
ее загрязненности. Это определяет необходимость подготовки для 
народного хозяйства специалистов, занимающихся очисткой 
сточных вод и эксплуатацией водного хозяйства.
В 1970 г. кафедру возглавил доктор химических наук про­
фессор В. В. Пушкарев. Одновременно с подготовкой инжене- 
ров-строителей систем водоснабжения и канализации кафедра на­
чинает подготовку инженеров-технологов по специальности 
«Рациональное использование водных ресурсов и обезврежива­
ние промышленных стоков». Кафедра получает новое название 
«Водное хозяйство и технология воды», которое сохраняется по 
настоящее время.
В. В. Пушкарев — крупный специалист в области приклад­
ной радиохимии, создатель научных основ ионной флотации. 
Под его руководством на кафедре ведется интенсивная разработ­
ка физико-химических аспектов флотационных и сорбционных 
методов концентрирования и разделения редких и рассеянных 
элементов применительно к задачам очистки сточных вод пред­
приятий черной, цветной и редкометальной промышленности, 
радиохимических предприятий. Им опубликовано 9 монографий 
(в том числе монография — в соавторстве с А. Г. Южаниноэым
«Очистка маслосодержащих сточных вод». Изд-во «Аллертон- 
Пресс», Нью-Йорк, США), более 300 научных работ, получено 
26 авторских свидетельств на изобретения. Под его руководством 
подготовлено 27 кандидатов и 4 доктора наук.
Одновременно с 1974 г. под руководством доцента В. И. Ак­
сенова на кафедре разрабатывается новое научное направление — 
«Замкнутые системы водного хозяйства». Основные достижения 
получены в области обработки осадков, уничтожения органосо­
держащих отходов, создания установок по переработке отрабо­
танных травильных растворов.
Результаты научных разработок по этому направлению внед­
рены более чем на 11 предприятиях, в том числе на Первоураль­
ском новотрубном, Лысьвенском металлургическом, заводе «Серп 
и Молот» (Москва), ПО «Уралмаш» и др.
С 1990 г. кафедру возглавляет доктор географических наук 
профессор И. С. Шахов.
Кафедра водного хозяйства и технологии воды. 1982 г. 1 ряд (слева направо): 
лаб. Сепагина Т. А., доц. канд. техн. наук Григорьев Ю. О., Ничкова И. И., 
Петрова Н. А., Южанинов А. Г., Аксенов В. И., Лубочников Н. Т. 2 ряд: 
проф. Д-р хим. наук Березюк В. Г., лаб. Шуракова Г. И., доц. канд. хим. наук 
Дубровина О. Б., Ушакова Л. И., лаб. Медведева Н. С., ст. науч. сотр. канд. 
хим. наук Евтюхова О. В., доц. канд. техн. наук Назарова Т. Н., лаборанты 
Ильюшина Н. А., Потеряева В. А., доц. канд. техн. наук Фаткуллин Л. Г. 3 ряд: 
асп. Тарасов А. Н., инж. Медведев С. И., доц. канд. хим. наук Аникин Ю. В., 
Мигалатий Е. В., асп. Локай О. В., лаб. Белоусова М. В., проф. д-р хим. наук 
Никифоров А. Ф.
Прогрессирующее ухудшение качества природных вод, исто­
щение водных ресурсов, исчезновение малых рек и подземных 
источников, ухудшение качества питьевой воды в большинстве 
населенных пунктов Урала потребовали корректировки научного 
направления кафедры. В настоящее время усилия ученых скон­
центрированы на разработке экологически безопасных систем во­
доснабжения на основе бессточных технологий с утилизацией
твердых отходов в строительной индустрии и предельно допусти­
мых безвозвратных изъятий из водных объектов.
Результаты исследований в этом направлении находят широ­
кое применение на предприятиях Уральского региона. В частно­
сти, бессточные системы водного хозяйства внедрены на заводах 
«Уралэлектромедь», Синарском трубном, ВИЗе и др. Это позво­
лило сократить забор свежей воды из рек Чусовой и Исети на
7,0 млн м3 в сутки.
Локальные установки по очистке воды от масел внедрены на 
ПО «Уралмаш», по очистке от тяжелых цветных и черных ме­
таллов с утилизацией осадков в производстве стройматериалов и 
извлечении металлов из стоков гальванического производства — 
на Уралтрансмаше и Уральском опытном механическом заводе, 
мембранные установки по очистке природных вод — на заводе 
Гиредмет.
Методы оценки экологически безопасных отборов воды из ис­
точников использованы Куйбышевским филиалом института 
«Гидропроект» им. С. Я. Жука при разработке генеральной схе­
мы комплексного использования водных ресурсов Уральского 
экономического района и Уральским научно-исследовательским 
и проектным институтом (Унипромедь) при проектировании вне- 
площадочных систем водоснабжения Учалинского и Гайского 
горно-обогатительных комбинатов.
Многие выпускники кафедры достигли заметных успехов в 
научной и производственной деятельности: 17 из них присужде­
ны ученые степени кандидатов и докторов наук. Среди них круп­
ные хозяйственные деятели:
К. К. Николаев — многие годы возглавлял Свердловский 
облисполком и работал первым секретарем Свердловского обкома 
КПСС;
Е. П. Правдин — долгие годы возглавлял Уральский НИИ 
Академии коммунального хозяйства;
В. К. Сисьмеков — более 20 лет являлся деканом строитель­
ного факультета УПИ;
Л. Д. Субботин — декан и зав. кафедрой Симферопольского 
политехнического института;
Т. И. Барышникова — многие годы возглавляла кафедру 
водоснабжения и канализации Челябинского политехнического 
института.
Из десяти членов профессорско-преподавательского состава, 
работающих в настоящее время на кафедре, двое имеют ученую 
степень доктора наук и ученое звание профессора, 8 — ученую 
степень кандидата наук и 7 — ученое звание доцента. На кафедре 
работает заслуженный деятель науки и техники России, доктор 
технических наук профессор, член-корреспондент АЕН А. М. Чер­
няев, а также лауреат Государственной премии России кандидат 
технических наук доцент В. И. Аксенов.
Кафедра 
строительного производства
В ыпускающая кафедра «Строительное производство» спе­циальности ПГС была организована в 1929 г. В числе первых организаторов кафедры и специальности ПГС 
были проф. С. Н. Лясота и доцент В. П. Чекасин, который с 1939 
по 1956 г. бессменно и плодотворно руководил кафедрой и внес 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных инже- 
неров-строителей для страны.
Первый выпуск 26 специалистов ПГС состоялся в июле 
1931 года.
В довоенный период в составе кафедры была организована 
крупная научно-исследовательская группа, которая выполняла 
значительный объем работ по вопросам индустриализации строи­
тельства в Уральском регионе и оказывала техническую помощь 
стройкам в организации строительно-монтажных работ.
В 1946— 1975 годах основными научно-техническими направ­
лениями кафедры являлись организация крупнопанельного домо­
строения на Урале, проектирование и внедрение сборных фунда­
ментов для жилых гражданских и промышленных объектов, 
широкое внедрение в практику строительства свайных фундамен­
тов зданий и сооружений, использование промышленных отходов 
для целей строительства, внедрение новых приемов научной ор­
ганизации труда в строительстве.
В 1965 г. при кафедре «Строительное производство» была ор­
ганизована научно-исследовательская лаборатория организации и 
экономики строительства, работы которой внесли весомый вклад 
в конкретные вопросы экономики и строительства на Урале.
К 1994 г. кафедрой подготовлено более 6200 инженеров-стро- 
ителей. Темы дипломных проектов выпускников приближены к 
реальным условиям строительства, и в большинстве из них ре­
шаются конкретные задачи. В составе кафедры 14 преподавате­
лей, из них — 1 профессор, 8 доцентов кандидатов технических 
наук.
Выпускники кафедры работают на строительных площадках, 
в проектных организациях, являются организаторами строи­
тельного производства по возведению школ и детских учрежде­
ний, дворцов и театров, жилых массивов и инженерных соору­
жений. Среди выпускников кафедры — управляющие трестами, 
начальники главков, руководящие лица Госстроя и Совета 
Министров.
На кафедре опубликовано более 20 монографий и учебных 
пособий, более 350 статей, издано 82 методических указания.
Основное научное направление кафедры в настоящий момент — 
совершенствование технологии и организации работ нулевого 




К афедра архитектуры (первоначально она называлась кафедрой зданий и сооружений) была создана в 1931 г. С момента образования по 1934 г. ее возглавляла 
Е. С. Балакина. В 1931 г. на кафедру на должность доцента при­
ходит архитектор К. Т. Бабыкин, который уже имел богатый 
опыт проектных работ. С его именем связано строительство в на­
шем городе театра оперы и балета, филармонии, управления же­
лезной дороги и ряда других зданий, которые являются архитек­
турными достопримечательностями Екатеринбурга.
С 1934 по 1955 г. К. Т. Бабыкин заведует кафедрой. В слож­
ных условиях административного подчинения института Мини­
стерству черной металлургии он сумел доказать необходимость 
организации специальности «Архитектура», и в 1947 г. был осу­
ществлен первый набор студентов на эту специальность. На ка­
федре работают кандидаты технических наук И. И. Пономарев, 
В. В. Ковадеров, А. С. Трифонов. Для преподавания архитек­
турной специальности К. Т. Бабыкин привлекает старшего 
преподавателя кафедры графики и начертательной геометрии 
Н. С. Алферова, Т. А. Ногина, а также известных архитекторов 
Г. А. Голубева и С. В. Домбровского.
В 1951 г. выходит постановление Минвуза СССР о развитии 
специальности «Архитектура» в УПИ им. С. М. Кирова. В этом 
году на кафедру архитектуры из аспирантуры направляются пре­
подаватели Н. С. Алферов (из Москвы) и Б. М. Давидсон (из 
Киева). На постоянную работу на кафедру переходят архитекто­
ры П. В. Оранский, А. И. Лоскутов, член-корреспондент АСиА 
СССР В. И. Смирнов. Из Москвы приглашаются профессор 
Носов и доцент Л. Е. Бирюков. К преподаванию привлекаются 
опытные архитекторы-практики А. В. Десятое, К. К. Никулин,
А. А. Копылов, Е. В. Безруков на правах совместительства. Кон­
структивная сторона образования усиливается с приходом канд. 
техн. наук доцента Р. П. Балинского.
В 1953 г. состоялся первый выпуск 24 архитекторов. Кроме 
того, архитектурное образование получили Син-Сун-Ген и Ли-Хен, 
которые стали выдающимися архитекторами Северной Кореи.
В 1956 г. на кафедре открыта очная аспирантура, куда посту­
пили первые выпускники А. Э. Коротковский и М. В. Полика- 
нов. В дальнейшем они защитили диссертации на степень канди­
дата технических наук.
После ухода по состоянию здоровья с заведования кафедрой 
К. Т. Бабыкина (сентябрь 1955 г.) кафедру возглавил профессор 
М. И. Бычков, а затем кандидат технических наук доцент
А. С. Трифонов.
После защиты докторской диссертации в 1962 г. во главе ка­
федры встал профессор Н. С. Алферов.
Многие выпускники кафедры архитектуры стали известными 
архитекторами и заняли ведущие посты в проектных институтах, 
строительных организациях и вузах России. Г. И. Белянкин стал 
главным архитектором Екатеринбурга и действительным членом 
Академии архитектуры и строительных наук, В. Г. Десятое — 
заведующим кафедрой Свердловского архитектурного института, 
доктором архитектуры, профессором, членом-корреспондентом 
ААиСН России, Ю. Г. Ваганов — главным архитектором Граж- 
данпроекта, А. Э. Коротковский — ректором САИ, Ю. А. Влади­
мирский — заведующим кафедрой САИ, А. Ф. Тамплон — главным 
архитектором института Уралтеплоэлектропроект, А. Г. Попов — 
главным архитектором УралпромстройНИИпроекта, Е. А. Попов — 
главным архитектором Калининграда и др.
Накопленный опыт и выросшие кадры преподавателей позво­
лили в 1967 г. создать в Свердловске филиал Московского архи­
тектурного института, а затем в 1972 г. самостоятельный архитек­
турный институт. Кафедра архитектуры по праву гордится тем, что 
она стала колыбелью архитектурного образования на Урале.
В эти годы основным направлением работы кафедры стало 
преподавание курса «Архитектура гражданских и промышлен­
ных зданий» для специальностей ПГС, ГС, ТГиВ и ВиК. Работа 
кафедры приобрела большой конструктивный уклон. С 1967 по 
1974 г. кафедру возглавляет канд. техн. наук доц. Г. Ф. Лукья­
нов, затем с 1974 по 1977 г. канд. арх. доц. Г. В. Шауфлер, а 
с 1977 по 1980 г .— канд. техн. наук В. А. Вавилов. Наиболее 
интересным архитектурным проектом, осуществленным в этот пе­
риод, является проект благоустройства площади перед УПИ 
им. С. М. Кирова, разработанный Г. В. Шауфлером.
Кировский универсам в Екатеринбурге, построенный с применением металличе­
ских стеновых панелей с эффективным утеплителем. Разработка кафедры ар­
хитектуры
Монтаж стенового ограждения из металлических панелей универсально-балоч­
ного стана Нижне-Тагильского металлургического комбината. Разработка ка­
федры архитектуры
В 1980 г. на кафедру приглашается канд. техн. наук доц. 
Ф. Ф. Тамплон, который уже многие годы в научной части 
Уральского ПромстройНИИпроекта, а затем на кафедре строи­
тельных конструкций УПИ им. С. М. Кирова занимается разра­
боткой, исследованием и внедрением в практику строительства 
металлических ограждающих конструкций и зданий из легких 
металлических конструкций. При кафедре создается лаборатория 
металлических ограждающих конструкций. Активная работа и 
тесные контакты с проектными и научно-исследовательскими ин­
ститутами, трестами Главсреду рал строя и Первоуральским заво­
дом комплектных металлических конструкций позволили впер­
вые на Урале разработать и широко внедрить в строительство 
несгораемые металлические стеновые и кровельные панели с вы­
сокоэффективным утеплителем, организовать их серийное произ­
водство в строительных трестах Урала и на Первоуральском 
ЗКМК. В период с 1980 по 1990 г. изготовлено около 2 млн м2 
панелей, которые нашли применение при строительстве более 
300 крупных производственных и общественных зданий.
К числу этих зданий относятся конвертор, блюминг 1500 и 
универсально-балочный стан Нижне-Тагильского металлургиче­
ского комбината, компрессорные здания в Ивделе шести газовых 
магистралей «Западная Сибирь — Европа», цехи Северского, 
Синарского и Первоуральского трубных заводов, цех электриче­
ской фольги Михайловского завода ОЦМ, большепролетной сто­
янки строительных механизмов, Кировский универсам, спортивно- 
оздоровительный комплекс МЖК в Екатеринбурге и др.
С 1985 по 1990 г. на кафедре под руководством Ф. Ф. Там- 
плона разработаны несгораемые металлические панели-ограждения 
нового поколения, предназначенные для изготовления на поточ­
ной линии. Совместно с Первоуральским ЗКМ К и итальянской 
фирмой «Петитпиер» на заводе смонтирована поточная линия 
мощностью 500 тыс. м2 панелей в год, которая начала выпуск 
продукции в 1990 г. В 1992 г. по результатам многолетних ис­
следований металлических ограждающих конструкций Ф. Ф. Там- 
плоном защищена докторская диссертация, а в 1993 г. он стал 
профессором.
Одновременно под руководством Ф. Ф. Тамплона на кафедре 
развилось направление по разработке, исследованию и внедре­
нию быстровозводимых зданий из легких металлических конст­
рукций. В частности, для осваиваемых районов Сибири и Край­
него Севера разработаны инвентарные бескрановые здания и 
здания с подвесным и мостовыми кранами пролетом 9, 12, 18 
и 24 м. Серийное производство зданий пролетом 12 м организо­
вано на Первоуральском ЗКМ К в объеме 80...90 зданий в год.
В последние годы развились научные исследования по созда­
нию покрытий цилиндрической формы из вальцованных профи­
лированных листов для производственных зданий различного на­
значения, а также многоэтажных жилых зданий и коттеджей. 
Построены первые здания пролетом 18 м.
Результаты выполненных исследований использованы при 
разработке совместно с головными проектными и научно-иссле­
довательскими институтами ряда типовых проектов, при создании 
СНиП «Алюминиевые конструкции», ряда рекомендаций по рас­
чету, проектированию и применению легких металлических ог­
раждающих и несущих конструкций. По материалам исследова­
ний опубликовано 5 монографий, 3 брошюры и более 100 статей.
Участники работ В. Г. Крохалев и А. А. Чебыкин (кафедра 
строительных конструкций) защитили кандидатские диссертации, 
а М. Ю. Ананьин, М. С. Демкин, Д. В. Марцинкевич, Г. Ю. По- 
пулова готовят диссертации к защите.
Работа по металлическим ограждающим конструкциям отме­
чена медалью и дипломом МВиССО СССР как лучшая научно- 
исследовательская, а также четырьмя медалями ВДНХ.
Наряду с отмеченными работами кафедра по госбюджету ре­
гулярно ведет разработку объемно-планировочных и конструк­
тивных решений зданий и рациональных приемов жилой застрой­
ки для районов с суровым климатом. Участниками этой работы 
являются кроме руководителя проф. Ф. Ф. Тамплона доценты 
кандидаты технических наук Л. Г. Виноградова, Б. И. Суханов, 
доцент канд. арх. О. П. Пархоц. Большие работы ведутся 
по совершенствованию преподавания курса «Архитектура граж­
данских и промышленных зданий», которые возглавляет доц. 
Л. А. Гинзберг.
В 1992 г. кафедра после многолетнего перерыва вновь стала 
выпускающей. Она осуществила прием одной группы по специ­
альности ПГС с архитектурным уклоном.
Кафедра 
оснований и фундаментов
Р азработка и внедрение методов исследования и проек­тирования оснований и фундаментов в условиях Урала и Западной Сибири — главная задача, на решение ко­
торой направлена научно-исследовательская работа преподавате­
лей и сотрудников кафедры оснований и фундаментов с момента 
создания ее в составе строительного факультета УПИ в 1936 г. 
до настоящего времени.
Заслуга создания самостоятельной кафедры (до 1936 г. курс 
«Механика грунтов, основания и фундаменты» вела кафедра 
строительного производства), развития научно-исследователь­
ских работ принадлежит профессору И. Н. Чистякову, который 
заведовал кафедрой до 1955 года и внес большой вклад в станов­
ление строительного факультета. Кроме того, кафедра с 1970 г. 
ведет важный для подготовки инженера-строителя курс «Инже­
нерная геодезия». В 1958— 1970 гг. на факультете существовала 
самостоятельная кафедра инженерной геодезии, которой заведо­
вали доц. Н. Н. Мазуров (1958— 1965), П. А. Плотников 
(1 9 6 5 - 1969), доц. В. Т. Трыков (1 9 6 9 - 1970).
Крупные масштабы промышленного и гражданского строитель­
ства в годы первых пятилеток обусловили направление научной ра­
боты кафедры — исследование строительных свойств элювиальных 
грунтов Урала, разработка для этих целей полевых и лабораторных 
методов испытаний, анализ опыта строительства, внедрение про­
грессивных решений оснований и конструкций фундаментов.
Первые работы в области исследования строительных свойств 
элювиальных грунтов Урала выполнены в 1935— 1937 гг. Н. А. Ци- 
люриком, И. С. Новоженовым, позднее И. Н. Чистяковым и дру­
гими. Исследования этого периода отличает стремление дать про­
ектировщикам и изыскателям правильный подход к оценке 
элювиальных грунтов Урала и учету их особенностей в качестве 
оснований сооружений. Однако научный поиск в указанном на­
правлении, выходящий далеко за рамки региональных проблем 
Урала, характеризуется комплексным подходом к решению на­
учных и практических вопросов.
Исследования проводятся непосредственно на площадках 
строительства крупнейших объектов: Тагилстрой, Уралалюминий, 
Уралхиммашстрой, жилых кварталов в Свердловске, Перми, 
Магнитогорске и др.
В работах Н. А. Цилюрика выдвигается ряд исключительно 
продуктивных и интересных предложений по совершенствованию
аппаратуры и методов испытаний грунтов в полевых и лабора­
торных условиях. Исследования Н. А. Цилюрика позволили раз­
работать весьма совершенные, даже с позиции сегодняшнего дня, 
установки для испытаний грунтов: штамповую установку, стаби- 
лометр СУЦ, установки для испытаний грунтов боковым давле­
нием в шурфах и скважинах. Впервые даны предложения по 
классификации элювиальных грунтов и назначению допускаемых 
давлений на них в основаниях сооружений. Многие из идей и 
разработок Н. А. Цилюрика получили дальнейшее развитие на 
кафедре в последующие десятилетия.
Исследования промерзания и морозного пучения делювиаль­
ных и, главным образом, элювиальных грунтов Среднего Урала 
впервые выполнены в 1934— 1937 гг. И. С. Новоженовым. Об­
стоятельно разработанная методика исследований (использова­
ние глубинных мерзлотомеров и термометров, проведение опыт­
ных работ на открытой местности и у отапливаемых зданий в 
грунтах различного состава и влажности) позволила изучить не­
которые особенности процесса пучения и дать первые предложе­
ния по назначению глубины заложения фундаментов из условий 
промерзания.
В работах Г. Н. Смагина решаются задачи индустриализации 
фундаментостроения: обоснована эффективность применения бу­
ронабивных свай, сборных пустотелых блоков ленточных фунда­
ментов (блоков типа У ДБ по современной терминологии), полу­
чивших в последующем (особенно в последние десятилетия) 
самое широкое применение.
Особые условия и требования строительства военного времени 
вновь обратили внимание ученых-строителей на определяющее 
значение оснований и фундаментов в составе зданий и сооруже­
ний. Обобщению опыта строительства и анализу факторов, обес­
печивающих надежность оснований и фундаментов, посвящены 
работы И. Н. Чистякова.
Интенсивное промышленное и гражданское строительство, 
развернувшееся на Урале в послевоенный период и особенно по­
сле 1956 г., потребовало дальнейших научных исследований в об­
ласти фундаментостроения. С 1950 г. основным научным направ­
лением кафедры оснований и фундаментов стало изучение 
особенностей элювиальных грунтов Урала как оснований зданий 
и сооружений. В этом направлении работали доценты Н. А. Ци- 
люрик, Л. И. Корженко, заведовавшая кафедрой с 1955 по 
1968 г., В. В. Лушников, В. М. Чижевский и другие. С 1958 г. 
исследования элювиальных грунтовчпроводятся кафедрой (руко­
водитель работ — Л. И. Корженко) в творческом содружестве с 
лабораторией оснований и фундаментов научной части Урал- 
промстройНИИпроекта (бывшего НИИ по строительству Акаде­
мии строительства и архитектуры СССР в Свердловске, руково­
дитель работ — В. Б. Швец). Комплексные многолетние иссле­
дования научных коллективов кафедры и лаборатории, 
обобщение опыта строительных, проектных и изыскательских
организаций позволили разработать вначале региональные нор­
мы по проектированию оснований из элювиальных грунтов, а за­
тем по заданию Госстроя СССР — самостоятельный раздел во 
всесоюзных нормах по проектированию оснований. Результаты 
выполненных работ, опубликованные в пяти монографиях, легли 
в основу докторской диссертации В. Б. Швеца, который возглав­
лял кафедру в период с 1968 по 1974 г. Коллектив научных ра­
ботников кафедры занимает ведущее положение в стране в области 
изучения элювиальных грунтов как оснований зданий и соору­
жений. Активно и эффективно идет внедрение результатов ис­
следований.
В этот период значительно расширились и еще более укрепи­
лись связи кафедры с ведущими строительными организациями 
Урала и Сибири. Выполнены крупные исследования по заданиям 
Госкомитета по науке и технике при Совете Министров СССР, 
по координационным планам Госстроя СССР и отраслевых ми­
нистерств. Развернулась подготовка кадров высшей квалифика­
ции через аспирантуру. Для строительного факультета УПИ, 
проектных и научных организаций, вузов и строек подготовлено 
34 кандидата наук.
В связи с проблемами освоения нефтегазоносных районов Тю­
менской области в научных исследованиях кафедры с 1969 г. ве­
дущее место занимает тематика, направленная на изыскание но­
вых методов исследования грунтов, расчета, проектирования и 
устройства оснований и фундаментов в сложных природно-кли­
матических и инженерно-геологических условиях Урало-Сибир­
ского региона.
Проблема создания новых методов испытаний сжимаемости и 
прочности грунтов решается на основе использования принципа 
прессиометрии и усовершенствования традиционных полевых 
методов (руководители работ — проф. В. Б. Швец, доценты 
В. В. Лушников, В. Г. Елпанов, исполнители — О. Н. Жидков, 
Б. Л. Тарасов, Ю. И. Яровой, И. А. Маренинов, В. И. Ямов, 
Н. А. Алехин, Б. И. Суханов, В. Ф. Быстрых, Б. М. Литвинов, 
П. Д. By лис). Дано теоретическое обоснование, разработаны ме­
тодика и аппаратура прессиометрических испытаний грунтов 
(универсальный воздушноэлектрический прессиометр ПЭВ-89, 
предназначенный для испытаний широкого класса наскальных 
грунтов, установка поступательного кольцевого среза грунтов в 
скважинах ПС-89, основанная на прессиометрическом принципе), 
организован выпуск небольших серий прессиометров ПЭВ-89 
и ПС-89. Предложены и разработаны основные элементы нового 
способа испытаний грунтов без проходки и скважин с помощью 
вдавливаемых зондов-прессиометров и поворотных зондов. До­
стижения кафедры в этой области получили признание в нашей 
стране и за рубежом, успешно экспонировались на ВДНХ СССР, 
внедрены в десятках проектно-изыскательских организаций стра­
ны (УралТИСИЗ, ЗапСибТИСИЗ, УралТЭП, Гипротюменнеф- 
тегаз и др.) с большим экономическим эффектом.
Для грунтовых условий Урала и Западной Сибири, характе­
ризующихся значительной неоднородностью и сложностью на­
пластований грунтов различной прочности, разработаны, иссле­
дованы и прошли опытную проверку и внедрение новые 
экономические решения фундаментов из свай повышенной несу­
щей способности: трубчатого сечения, трапецеидальных, пирами­
дальных, с плоским и объемным уширением у острия и на стволе, 
набивных, устраиваемых в буровых скважинах и выпггампованном 
ложе (проф. В. Б. Швец, доценты А. Н. Тетиор, А. И. Алексеев, 
Л. Н. Аверьянова, О. И. Лобов, А. П. Сафонов, О. А. Лисовой). 
На основе экспериментально-теоретических исследований, опыт­
но-конструкторских работ, обобщения опыта инженерно-строи­
тельных изысканий, проектирования и строительства оснований 
и фундаментов в сложных грунтовых условиях Тюменской обла­
сти впервые разработаны научно обоснованные региональные 
нормы по инженерно-геологическим исследованиям и проектиро­
ванию оснований и фундаментов в условиях Среднего Приобья.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Мини­
стров СССР от 19.04.74 Jsfe 294 «О первоочередных мероприяти­
ях по ускорению проектирования и создания производственной 
базы строительства Тобольского нефтехимического комплекса» 
кафедрой совместно с НИИ оснований Госстроя СССР и Урал- 
промстройНИИпроектом в 1974— 1976 гг. выполнены исследова­
ния по важнейшей теме — исследование и внедрение рациональ­
ных решений устройства оснований и фундаментов в слабых 
водонасыщенных грунтах площадки строительства Тобольского 
нефтехимкомплекса (доц. Б. Л. Тарасов, доц. В. В. Павлов, мл. 
науч. сотр. А. П. Сафонов, инженеры Е. Л. Пылаев, С. Ф. Ту­
канов).
На основе комплексных полевых и лабораторных исследова­
ний изучены особенности промерзания и морозного пучения грун­
тов Урала и Западной Сибири, разработаны способы оценки мо­
розоопасных свойств минеральных и заторфованных грунтов для 
обеспечения устойчивости фундаментов (руководители работ — 
проф. В. Б. Швец, доц. В. Я. Лапшин, доц. Б. Г. Алексеев; ис­
полнители — Л. Б. Ганелес, Ю. Р. Оржеховский, М. М. Курга­
нов). Предложена принципиально новая методика лабораторных 
испытаний и прогнозирования морозной пучинистости грунтов, 
основанная на вероятностно-статистическом подходе к процессу 
морозного пучения и учитывающая условия промерзания в нату­
ре. Методика исследований реализуется с помощью разработан­
ного прибора ИПГ-3 (измеритель пучения грунтов). Метод и при­
бор ИПГ-3 прошли широкую экспериментальную проверку и 
внедряются в практику исследований НИИ и производственно­
изыскательских организаций.
Одним из важных направлений научно-исследовательских ра­
бот 1970— 1980 гг. и в настоящее время является изучение дина­
мических характеристик системы машина — фундамент — грунт 
и разработка предложений по натурным исследованиям, динами­
ческому расчету и конструированию фундаментов и оснований 
машин и оборудования с динамическими нагрузками (руководители 
работ — доценты Н. С. Швец, Ю. Б. Рахлин, исполнители — 
Б. Г. Алексеев, С. А. Коваленко, Л. Г. Виноградова).
По постановлению Госкомитета по науке и технике при Совете 
Министров СССР кафедра в 1974— 1990 гг. по координации с 
ВНИИгидротехники им. Б. Е. Веденеева выполнила эксперимен­
тальные исследования по важнейшей теме, направленные на со­
здание методов динамического расчета фундаментов под турбо­
агрегаты АЭС и ТЭС большой мощности.
В настоящее время коллектив кафедры, в составе которой 
9 кандидатов наук, занят поиском новых форм в учебной и на­
учной работе, совершенствованием технологии обучения и науч­
ного поиска.
Однако основным направлением научных исследований оста­
ется дальнейшее развитие исследований и создание прогрессив­
ных методов испытаний грунтов, новых конструктивных решений 
и технологических процессов устройства оснований и фундамен­
тов, ориентированных на сокращение сроков, снижение стоимо­
сти и трудоемкости работ нулевого цикла, в последние годы внед­
рение полученных результатов ведется, главным образом, путем 
участия в республиканских комплексных программах админист­
рации Свердловской области и по договорам с предприятиями.
Кафедра 
строительной механики
К афедра строительной механики организована в 1937 г. Первым заведующим был доцент Б. П. Горюнов. С его именем связаны организация учебного процесса и созда­
ние лаборатории «Испытания материалов». С 1940 по 1948 год 
кафедрой заведовал доцент Л. К. Нарец, вложивший много труда 
в совершенствование учебного процесса, в частности благодаря 
настойчивости Л. К. Нареца в курс «Строительная механика» 
внедрены матричные методы.
С 1948 г. кафедру возглавил С. А. Рогицкий, с именем кото­
рого следует связывать создание научного направления по расчету 
сложных статически неопределимых стержневых систем методом 
распределения неуравновешенных моментов. Результаты науч­
ных исследований С. А. Рогицкого были опубликованы в период 
с 1939 по 1949 г. в четырех монографиях, что послужило основой 
для широкого внедрения разработанного метода в проектных ор­
ганизациях страны. В 1949 г. С. А. Рогицкий защитил (впервые 
на кафедре) диссертацию на соискание ученой степени доктора 
технических наук. Под руководством профессора С. А. Рогицкого 
защищено 29 кандидатских диссертаций, а среди первых защи­
тивших диссертации были преподаватели кафедры А. А. Оатул
(ныне доктор технических наук профессор), В. В. Чуватов, 
И. Н. Годзевич, И. П. Зотин, Л. А. Коган, Л. Г. Лопатышкин.
Научные исследования 50— 60-х годов были обобщены С. А. Ро- 
гицким в монографии «Новый метод расчета на прочность и ус­
тойчивость» (1960), за которую автор получил серебряную медаль 
ВДНХ. С 1953 г. под редакцией С. А. Рогицкого было выпущено 
6 тематических сборников.
В 1957 г. С. А. Рогицкий избран членом-корреспондентом 
Академии строительства и архитектуры СССР, а в 1965 году ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и тех­
ники РСФСР».
В начале 60-х годов в научной деятельности кафедры наме­
чается определенный кризис. С появлением быстродействующей 
вычислительной техники исследования, связанные с расчетом 
стержневых систем, утрачивают свою актуальность. Постепенно , 
начинает развиваться новое научное направление по расчету тон­
костенных систем (пластин и оболочек), применяющихся в ма­
шиностроении, авиастроении, судостроении и строительстве. Раз­
витию направления способствовало заключение хоздоговоров и 
договоров о сотрудничестве с заводами У рал электроаппарат, 
Уралхиммаш, Первоуральским новотрубным и др. Возглавила 
новое научное направление канд. техн. наук доц. Р. Л. Малкина, 
подготовившая в 1965 г. к защите докторскую диссертацию. К со­
жалению, завершить важный этап научной деятельности Р. Л. Мал­
киной не довелось, однако среднее и молодое поколение сотруд­
ников кафедры уверенно продолжило развитие нового научного 
направления.
Успешно защитили кандидатские диссертации А. А. Лахтин,
А. Н. Косу хин (в дальнейшем профессор, ректор Тюменского ин­
дустриального института), Н. И. Спиридонова, В. Г. Годзевич, 
Л. П. Гапонцев, В. К. Сисьмеков (в дальнейшем декан строи­
тельного факультета, лауреат премии Совета М инистров 
РСФСР, заслуженный строитель РСФ СР) и др.
В конце 60-х годов акцент научных исследований кафедры 
смещается в область сложных нелинейных задач механики обо­
лочек и пластин, чему в значительной мере способствовало со­
дружество кафедры с наиболее известной в стране научной шко­
лой, возглавляемой профессором X. М. Муштари (Казань).
Следует подчеркнуть, что возглавлявший с 1965 по 1971 год 
кафедру доц. В. В. Чуватов способствовал становлению и разви­
тию нового научного направления. Не случайно уже в 1969 г. 
была защищена первая кандидатская диссертация по решению не­
линейных задач механики пластин и оболочек (В. В. Рогалевич), 
а в 1972 г .— первая докторская диссертация (В. И. Климанов).
В 1971 г. кафедру возглавил В. И. Климанов. К этому мо­
менту на кафедре сложилось новое научное направление, связан­
ное с решением сложных задач статики, динамики и устойчиво­
сти тонкостенных систем на основе геометрически и физически 
нелинейных теорий.
Кафедра строительной механики (середина 60-х)
Слева направо:— 1-й ряд:-2-я слева лаб. Т. П. Зверева, доц. канд. техн. наук 
Н. И. Спиридонова, засл. деятель науки РФ, чл.-кор. СиА СССР проф. д-р техн. 
наук С. А. Рогицкий, доц. канд. техн. наук Р. Л. Малкина, ст. преп. О. А. Журавская.
2-й ряд — доц. канд. техн. наук Л. Г. Лопатышкина, Л. А. Коган, асе. Л. Кузь­
мина, асе. Коченгина, ст. препаратор А. К. Щербакова, доц. канд. техн. наук 
Т. М. Кириллов, А. А. Логвинская, доц. канд. техн. наук В. И. Лопанов, ст. лаб. 
П. К. Шакурова.
3-й ряд — доц. канд. техн. наук В. Г. Золотухин, ст. преп. В. В. Колобов, 
доц. канд. техн. наук Л. П. Гапонцев, засл. строитель РФ доц. канд. техн. наук 
В. К. Сисьмеков, доц. канд. техн. наук А. Н. Косу хин, доц. канд. техн. наук 
В. И. Климанов.
4-й ряд — асе. В. Л. Михеев, доц. канд. техн. наук В. В. Рогалевич, асе.
A. И. Корзухин, доценты канд. техн. наук В. В. Чуватов, И. А. Егоров, лаборант 
Э. В. Ковальченко, асе. В. А. Паршуков, (3-й справа) уч. мастер А. Г. Усачев, 
асе. Р. Г. Игнатов, ст. преп. Л. Н. Еремеев.
В. И. Климанов является автором трех учебных пособий, ши­
роко используемых в учебном процессе, и соавтором трех книг 
научного содержания. Под его руководством защищено 17 кан­
дидатских диссертаций, выполнено 8 хоздоговорных работ с 
предприятиями города и области.
С 1989 г. заведование кафедрой поручено доц. В. В. Рогале- 
вичу. Изменение учебных планов по ряду специальностей и со­
здание новой кафедры САПР-ОС привело к уменьшению объема 
учебной нагрузки и к сокращению в конечном итоге штата ка­
федры. В настоящее время на кафедре работают 13 преподавате­
лей, 9 из них имеют ученые степени и звания. В 1990 г. доцентом
B. В. Рогалевичем впервые на кафедре защищена диссертация 
на соискание ученой степени доктора физико-математических 
наук. Успешная защита диссертации явилась итогом многолетней 
работы по развитию и обобщению коллокационных методов ре­
шения нелинейных задач механики оболочек и пластин.
Под руководством доцента А. А. Полякова на кафедре скла­
дывается новое научное направление, связанное с разработкой и 
созданием специальной техники для очистки газопроводов и ка­
белей от изоляции, круглой катанки от окалины и т. д.
Создание нового научного направления не противоречит уже 
сложившемуся. Более того, разработка специальных очистных 
машин потребовала изучения напряженно-деформированного со­
стояния их элементов на основе линейных, а в некоторых случаях 
и нелинейной теории оболочек.
В настоящее время правительством области открыто финанси­
рование по новому перспективному научному направлению.
Успешно проводит научные исследования для составных обо­
лочек вращения при сильном изгибе доц. В. В. Чу пин, заведую­
щий кафедрой с 1995 г.
В разные годы на кафедре работали канд. техн. наук С. П. Ива­
нов (ныне д-р техн. наук, зав. кафедрой УЭМИИТа), д-р техн. 
наук проф. С. А. Тимашев (ныне директор научно-инженерного 
центра Института машиноведения РАН).
Кафедра 
строительных конструкций
К афедра строительных конструкций создана в 1937 г. в результате объединения кафедр железобетонных, ме­таллических и деревянных конструкций. Первым заве­
дующим объединенной кафедрой стал доцент канд. техн. наук
В. И. Лабзецко, ученик академика Е. О. Патона, видный уче­
ный, хороший организатор и педагог, работавший в то время де­
каном строительного факультета (1936—1937). Он руководил 
кафедрой до 1958 г. На кафедре в первые годы работали крупные 
специалисты строительного дела — кандидаты технических наук 
К. Н. Карташов, М. И. Бычков.
Интенсивное индустриальное строительство выдвинуло перед 
учеными строительного профиля целый ряд задач, требовавших 
систематического и оперативного решения. Научно-техническое 
творчество в значительной мере было организовано через бюро 
технической консультации, руководимое С. И. Лясотой, где ак­
тивно работали и специалисты по строительным конструкциям. 
Большую конкретную помощь оказывали они и строящимся объ­
ектам Втузгородка.
Одновременно на кафедре развивались перспективные иссле­
дования вопросов расчета строительных конструкций, рациональ­
ного выбора материалов и др. М. И. Бычков активно развивал 
теорию расчета железобетонных конструкций по разрушающим 
нагрузкам, а затем и по предельным состояниям.
В годы Отечественной войны 1941— 1945 гг. тематика иссле­
дований кафедры связана со строительством и реконструкцией 
оборонных предприятий. Впервые появились исследования воен­
ных мостов и других сооружений. В те годы на кафедре работали 
доценты И. И. Вахрамеев, А. П. Синицын, труды которых яви­
лись ценным вкладом в военное строительство.
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В первые послевоенные годы размах строительства на Урале 
поставил серьезные задачи перед учеными. Одновременно росла 
и потребность в специалистах-строителях. В конце 40-х на ка­
федру пришли опытные специалисты Б. А. Сперанский, 
Л. П. Ждахин, Ю. А. Каширский. Спектр научных интересов за­
метно расширился. Продолжались исследования вопросов расче­
та железобетонных конструкций по предельным состояниям 
(М. И. Бычков, Л. П. Ждахин, Ю. А. Каширский).
В. И. Лабзенко впервые серьезно поставлена проблема ис­
пользования ванадийсодержащих руд Качканарского месторож­
дения и организации совместных с металлургами исследований 
перспективности применения сталей повышенной прочности в 
строительстве.
Впервые обращено внимание на перспективность регулирования 
усилий и деформаций в металлических конструкциях (Б. А. Спе­
ранский) и в процессе изготовления конструкций или их монта­
жа, что послужило основой для формирования уральской школы 
метал листов-строителей.
В 1958— I960 гг. кафедрой заведовал М. И. Бычков. Под его 
руководством были развернуты обширные исследования работы 
арматуры в железобетонных конструкциях (совместно со
С. М. Скоробогатовым) и лечения этих конструкций (с Б. Е. Ого- 
родновым). В 1965 г. доценту М. И. Бычкову присвоено ученое 
звание профессора без защиты диссертации.
С 1960 по 1978 г. кафедрой заведовал Б. А. Сперанский. Раз­
витие научных исследований испытало ощутимый подъем. Энер­
гия и целеустремленность Б. А. Сперанского давали хороший 
пример, активность исследований возросла. Активизировали свои 
исследования и доценты Л. П. Ждахин (расчет стенок железобе­
тонных бункеров по предельным состояниям) и С. М. Скоробо- 
гатов (исследование работы арматуры в железобетонных конст­
рукциях при повторно-переменных нагрузках). Активно участвуя 
в развитии тематики работ кафедры, подготовили и защитили 
двои кандидатские диссертации А. Г. Трущов (ныне профессор, 
заслуженный строитель РФ ), Г. П. Иванов (ныне зав. кафедрой 
УралАРХИ), В. В. Чижевский, А. Я. Эпп (ныне зам. директора 
Уралпромстройниипроекта), В. М. Поздникин (ныне и. о. про­
фессора УралАРХИ).
В 1972 г. сразу трое доцентов кафедры — Б. А. Сперанский, 
Л. П. Ждахин, С. М. Скоробогатов — защитили докторские дис­
сертации, что явилось свидетельством возросшего научного уров­
ня на кафедре.
Результаты исследований были к тому времени уже опубли­
кованы в ряде монографий и брошюр, таких как: Б. А. Сперан­
ский. Решетчатые металлические предварительно напряженные 
конструкции. М.: Стройиздат, 1970; Л. П. Ждахин. Расчет же­
лезобетонных бункеров по предельным состояниям. М.: Строй­
издат, 1970. Имена ученых кафедры стали достаточно широко 
известными в нашей стране и за рубежом.
Кафедра строительных конструкций 13 ноября 1989 г. 80 лет профессору 
Л. П. Ж  да хину
Встреча всех сотрудников кафедры — семинар и традиционный кафедраль­
ный чай.
В первом ряду сидят: доц. канд. техн. наук Б. М. Сушенцев, ст. преп. 
Т. А. Пестрякова, уч. мастер А. Коробова, профессора доктора технических наук 
Я. И. Ольков (зав. кафедрой), Л. П. Ждахин, Б. А. Сперанский, доцент канд. 
техн. наук В. К. Сисьмеков (декан строительного факультета), доценты канд. 
техн. наук Ю. А. Фрицлер, В. Г. Крохалев.
Во втором ряду стоят: Л. Д. Ж  да хина, А. А. Малыхина, М. В. Сивоволова, 
У. К. Тулиев, Л. И. Антипина, доценты канд. техн. наук А. Шляпин, С. П. Таш ­
ку лов, Ю. А. Каширский; ст. преп. А. С. Курилов и В. Т. Пыткеев; доценты канд. 
техн. наук Г. Н. Шавшукова, В. X. Куршпель, О. Н. Краюшкин
На кафедре с 1968 г. организован выпуск инженеров ПГС по 
специальности «Металлические конструкции. Проектирование, 
изготовление, монтаж» в соответствии с потребностями производ­
ства. Численный состав кафедры вырос, были приглашены для 
работы на кафедре кандидаты технических наук Я. И. Ольков 
(1964), Ф. Ф. Тамплон (1969), Г. Н. Шавшукова (1975),
В. X. Куршпель (1973).
Расширение научных связей кафедры выражалось и в участии 
в международных конференциях (Б. А. Сперанский, С. М. Ско- 
робогатов, Я. И. Ольков, Ф. Ф. Тамплон), и в научных стажи­
ровках за рубежом (Я. И. Ольков — в Лондонском университете 
в 1969— 1970 гг., С. М. Скоробогатов — там же в 1972 г.).
В 1978 г. кафедру возглавил доцент Я. И. Ольков. Творче­
ская атмосфера, созданная профессором Б. А. Сперанским, была 
поддержана и развита. Кафедра более энергично повела изобре­
тательскую работу, был еще более расширен диапазон научных 
исследований. Начато энергичное использование современной ин­
формационной и вычислительной техники в научных исследова­
ниях и учебном процессе.
Под руководством Я. И. Олькова развивались исследования 
вопросов автоматизированного оптимального проектирования 
металлических строительных конструкций. Широким фронтом 
продолжались исследования пространственных и предваритель­
но напряженных конструкций (Б. А. Сперанский, Я. И. Ольков, 
А. 3. Клячин и др.).
Интенсивное ведение исследований способствовало росту квали­
фикации преподавателей и инженеров-исследователей. В эти годы
Испытания новой конструкции стальных 
рам — этажерок для тепловых электро­
станций (разработка кафедры строи­
тельных конструкций, 1989 г.), приме­
ненной на строительстве 9 крупнейших 
ТЭС Урала, Сибири, Казахстана
защитили кандидатские диссертации А. А. Антипин, В. Н. Але­
хин, В. И. Ананченко, М. А. Пакин, В. С. Засыпкин, Ю. А. Ма- 
лагон, В. И. Тур, Л. С. Дворкин. В. Н. Алехин позднее возгла­
вит кафедру «Системы автоматизированного проектирования 
объектов строительства» (1992).
Интересные и перспективные исследования выполнены доцен­
тами В. X. Кушпелем и Ю. А. Каширским по применению пред­
варительно напряженного армирования ячеистобетонных панелей 
для жилищного строительства. Предложенная В. X. Кушпелем 
технология преднапряжения панелей применяется на заводе же­
лезобетонных изделий им. Ленинского комсомола. Технология 
эта снижает трудозатраты на изготовление арматуры, экономит 
металл и улучшает качество изделий. Участвуя в этой работе, 
подготовил кандидатскую диссертацию С. В. Макаркин. Инте­
ресные и перспективные исследования современных конструкций 
из дерева ведутся доцентами кандидатами технических наук 
Ю. А. Фрицлером и С. П. Тамакуловым.
Все исследования кафедры направлены на решение практиче­
ских задач, рождены запросами строительства и проектной прак­
тики. Разработанные под руководством Я. И. Олькова методы 
оптимизации и новые решения применены при проектировании 
и строительстве Пермской ГРЭС, Пермской ТЭЦ-14, Ново-Сверд­
ловской ТЭЦ, Рефтинской ГРЭС, Экибастузской ГРЭС, ТЭС 
Аден в Народной Республике Йемен и др.
Яркой практической направленностью отличаются исследования 
вопросов усиления металлических конструкций, выполняемые
под руководством доц. Б. М. Сушенцева. Основной акцент здесь 
сделан на регулирование усилий и деформаций с помощью ка­
натных элементов.
Разработанные на кафедре подходы и методы автоматизиро­
ванного проектирования находят применение и развитие в других 
организациях. Уральская школа металлистов-строителей стала 
одной из ведущих в России. Работа ее известна и за рубежом.
В 1991 г. Я. И. Олькову присвоена ученая степень доктора 
технических наук, в 1992 г. — ученое звание профессора, а в 1994 г. 
он избран членом-корреспондентом Российской академии архи­
тектуры и строительных наук. Это избрание можно считать вы­




К афедра гидравлики основана в 1953 году крупным гид­ротехником доцентом кандидатом технических наук Е. П. Булатовым. Создание кафедры было обусловлено 
широким развитием гидротехнического строительства в после­
военный период. В последующие годы развитие кафедры проис­
ходило путем расширения научных интересов ее сотрудников
Коллектив кафедры гидравлики в 1980 г. (слева направо). Сидят: доц. канд. 
техн. наук Н. Е. Лаптева (ученый секретарь кафедры), проф. д-р техн. наук 
И. В. Белов (заведующий кафедрой), доц. канд. техн. наук П. Г. Мень, ст. пре­
подаватель К. И. Алексеева, учебный мастер И. Ф. Никонов. Стоят: мл. 
науч. сотр. А. В. Некрасов, доц. канд. техн. наук А. С. Носков, мл. науч. сотр. 
Б. Т. Белов, лаборант В. И. Рудаковский, доц. канд. техн. наук С. А. Денисова, 
лаборант А. В. Агалаков, доц. канд. техн. наук В. И. Бадер
в области различных гидравлических проблем. До настоящего 
времени кафедра гидравлики УГТУ остается единственной ка-
Кафедра гидравлики, 1980 г. Профессор доктор технических наук И. В. Белов, 
доцент кандидат технических наук В. И. Бадер и лаборант А. В. Агалаков 
проводят исследования теплообмена двухфазной струи с цилиндрической по­
верхности
федрой подобного профиля в Уральском регионе. В частности, 
она служит опорным пунктом для повышения квалификации пре­
подавателей гидравлики всех вузов и техникумов Екатеринбурга. 
Традиционно заведующий кафедрой является членом научно-ме­
тодического совета по гидравлике при Государственном комитете 
(министерстве) по высшему образованию.
На кафедре гидравлики в разные годы работали известные 
ученые, оставившие заметный след в металлургии и теплоэнер­
гетике. В 1975— 1983 годах кафедру возглавлял профессор док­
тор технических наук И. В. Белов, который создал школу гид­
ромеханики высокотемпературных процессов. И. В. Беловым 
было подготовлено 16 кандидатов наук, один из его учеников за­
щитил докторскую диссертацию. С 1983 г. кафедру возглавляет 
профессор доктор технических наук А. С. Носков.
В настоящее время научные интересы сотрудников кафедры 
гидравлики охватывают проблемы гидравлики (гидромеханики) 
высокотемпературных металлургических и теплоэнергетических 
процессов, гидравлических машин, экологии, сварочного произ­
водства и др. По результатам этих исследований опубликовано 
в последнее время две монографии. На кафедре работают два 
профессора доктора технических наук, преподаватели со степе­
нями и званиями составляют 90%.
До 1993 г. кафедра гидравлики была невыпускающей. В на­
стоящее время преподаватели кафедры проводят занятия на шести 
дневных, заочном и вечернем факультетах по гидравлике, гидрав­
лическим машинам и гидропроводу, теоретическим и математи­
ческим основам САПР. Основой педагогического процесса на ка­
федре служит ее учебная лаборатория, включающая лаборатор­
ные циклы по различным дисциплинам, занятия по которым про­
водят преподаватели кафедры, подготовлены оригинальные 
тексты лекций, методических пособий и программы для ЭВМ.
В 1993 г. проведен первый набор студентов по специальности 
«САПР систем транспорта жидкости и газа» (специальность 
«Гидравлические машины, гидропроводы и гидропневмоавтома­
тика»). Установленные кафедрой контакты с промышленными и 
другими предприятиями свидетельствуют о достаточно устойчи­
вой их заинтересованности в специалистах указанного профиля. 
В пятое десятилетие своего существования кафедра вступает в но­
вом качестве с широкими перспективами дальнейшего развития.
Кафедра 
городского строительства
С пециальность «Городское строительство» была открыта в 1949 г. Ее организация была поручена одному из ста­рейших научных работников строительного факультета, 
доценту кафедры архитектуры кандидату технических наук Ва­
диму Владимировичу Кавадерову. В 1951 г. была сформирована 
самостоятельная кафедра городского строительства, которую на 
протяжении 15 лет возглавлял В. В. Кавадеров. Благодаря его 
организаторским способностям, неиссякаемой энергии и богатому 
опыту кафедра в сравнительно короткий срок развернула успеш­
ную деятельность.
Становлению и развитию этой кафедры во многом способст­
вовало привлечение к ее деятельности ряда высококвалифициро­
ванных научных работников и опытных преподавателей — доц. 
канд. техн. наук Р. А. Данцига и доц. А. Н. Болыпухина, канд. 
архитектуры Г. В. Шауфлера, чьи опыт, творческие способности 
и энергия, безусловно, положительно сказались на дальнейшей 
деятельности кафедры.
С 1966 по 1975 г. возглавлял кафедру доц. канд. техн. наук 
Р. А. Данциг, которому принадлежит заслуга в создании науч­
ного направления в области транспортного обслуживания горо­
дов, создании «транспортной школы» и развитии специализации 
«Городской транспорт и пути сообщения».
За этот период группа транспортников кафедры провела но­
ваторскую работу — комплексные транспортные обследования в 
ряде городов Урала и Казахстана, участвовала в разработке ме­
тодологических основ проектирования транспортных систем го­
родов. В контакте с проектными и научно-исследовательскими 
организациями коллектив сотрудников и студентов работал над 
разработкой Генплана и комплексной транспортной схемы Сверд­
ловска.
«Выпуск 1000-го инженера» кафедры городского строительства: доц. канд. 
техн. наук Л. В. Булавина, доц. канд. техн. наук А. П. Захаров, ст. яреп. 
Н. И. Кузнецова (500-я выпускница), бывший зав. каф. доц. канд. техн. наук 
А. А. Беляев, Е. И. Вяльшина — 1000-я выпускница, доцент Л. И. Рябоконь, 
ст. преп. Т. А. Никоноров, В. Г. Носков — председатель Г Ж  — 1-й выпускник 
(канд. техн. наук), ст. преп. Г. В. Колосовская, канд. техн. наук В. Г. Шауфлер.
Большой вклад в развитие специализации «Инженерная подго­
товка и благоустройство» внес доц. Г. В. Шауфлер. Под его руко­
водством проведена актуальная научно-исследовательская работа по 
планированию, застройке и инженерной подготовке и благоустрой­
ству городов и рабочих поселков в неблагоприятных природно-кли­
матических условиях Северного Урала и Тюменской области.
Доцент кандидат технических наук А. А. Антипин создал 
и возглавил научное направление по исследованию гипсовых вя­
жущих повышенной водостойкости. А. А. Антипин — автор бо­
лее 70 научных работ, 6 изобретений, удостоен 16 премий за кон­
структорские и проектные работы, полученных на всесоюзных 
и министерских конкурсах.
Под его руководством группой сотрудников кафедры в эти 
годы проводились исследования по разработке технологии изго­
товления и применения в городском и сельском строительстве 
крупноразмерных изделий из водостойкого гипсобетона, осуще­
ствлено опытное строительство производственных помещений 
в ряде колхозов и совхозов Свердловской области.
За проектирование и строительство Красноуфимского завода 
гипсобетонных стеновых изделий в 1983 г. коллектив удостоен 
звания лауреата премии Совета Министров СССР (в том числе 
сотрудники кафедры А. А. Антипин, Л. И. Рябоконь, С. В. Бед- 
нягин).
С 1975 г. по настоящее время кафедру поочередно возглавля­
ли: 1975— 1977 гг .— доц. Л. В. Булавина, 1977— 1988 гг.— доц.
А. А. Беляев, с 1988 по настоящее время — доц. Л. В. Булавина.
Работавший с 1968 по 1988 г. на кафедре доц. канд. техн. 
наук А. А. Беляев отдал много сил организации учебного про­
цесса, разработке учебных планов, развитию специальности, он 
создал и возглавил научное направление по изучению закономер­
ностей влияния урбанизации на естественный природный комп­
лекс с разработкой методов инженерно-градостроительного осво­
ения территорий, их благоустройства и оборудования.
Под его руководством разработана методика комплексной 
оценки природно-климатических факторов и прогноза их изме­
нения в результате градостроительного освоения территорий, ме­
тоды подготовки территорий.
В 1975 г. произошло обновление состава кафедры. К учебной 
работе были привлечены новые сотрудники, выпускники специ­
альности разных лет. Несмотря на обновление состава кафедры, 
сохранены ее лучшие традиции, заложенные предшественниками. 
Большое внимание в эти годы уделялось улучшению учебного 
процесса, повышению качества специальной подготовки студен­
тов, разработке методического обеспечения проектирования.
В настоящее время в составе кафедры 7 преподавателей, из 
них 3 — доценты кандидаты технических наук.
В рамках специальности ведется подготовка специалистов по 
двум специализациям: 01 — Городской транспорт и пути сооб­
щения, 02 — Инженерная подготовка и благоустройство терри­
торий.
Всего за период существования кафедры подготовлено 1504 ин­
женера. В 1993 г. состоялся выпуск юбилейного — 1500 выпуск­
ника, которым стал студент А. Г. Ильченко.
Общий вид цеха по производству крупноразмерных гипсобетонных блоков 
(Красноуфимский завод ГБИ, построенный по разработкам кафедры городского 
строительства, 80-е годы)
24 выпускника кафедры ГС защитили кандидатские диссер­
тации, 2 — докторские. Выпускники кафедры работают успешно 
на стройках страны.
Коллектив кафедры при участии студентов ведет научно-ис­
следовательскую работу. С 1975 г. исследования в области транс­
портного обслуживания населения городов проводятся под руко­
водством доц. канд. техн. наук Л. В. Булавиной. Большие 
исследования и практические разработки выполнены в эти годы 
в области экологической оценки состояния городской среды, вы­
явления вредного воздействия городского транспорта на условия 
проживания, разработаны мероприятия по их улучшению. В этом 
направлении работают сотрудники кафедры доценты кандидаты 
технических наук Л. В. Булавина, М. А. Мартюшев и старший 
преподаватель Г. В. Колосовская.
В составе кафедры плодотворно трудится коллектив первой 
на строительном факультете отраслевой научно-исследователь­
ской лаборатории гипсобетона. Основная деятельность лаборато­
рии направлена на решение комплексных научно-технических 
проблем обеспечения агропромышленного строительства эффек­
тивными строительными материалами с использованием отходов 
металлургии, теплоэнергетики и химической промышленности, а 
также разработку ресурсосберегающих технологий производства 
строительных изделий и конструкций.
Хочется отметить большой вклад в развитие специальности 
высококвалифицированного педагога, научного руководителя ис­
следований по гипсобетону, лауреата премии Совета Министров, 
проработавшего на кафедре почти 30 лет, — Леонида Ивановича 
Рябоконя.
По тематике лаборатории занимаются исследованиями канд. 
техн. наук А. П. Захаров, доц. канд. техн. наук М. А. Мартюшев, 





В 1987 г. на кафедре «Строительные конструкции» была открыта новая специальность «Промышленное и граж­данское строительство. Системы автоматизированного 
проектирования». На базе этой специальности в 1991 г. по ини­
циативе доц. канд. техн. наук В. Н. Алехина была основана ка­
федра «Системы автоматизированного проектирования объектов 
строительства». В. Н. Алехин стал заведующим этой кафедрой.
В организации кафедры принимали участие профессор 
Я. И. Ольков и будущие сотрудники кафедры доценты А. А. Ан­
типин, А. А. Чусовитин, С. В. Макаркин.
Всего за период существования кафедры состоялось четыре 
выпуска специалистов и подготовлено 60 инженеров. Установ­
ленные кафедрой контакты с промышленными предприятиями и 
проектными организациями г. Екатеринбурга и Уральского реги­
она указывают на устойчивый интерес к специалистам этого про­
филя.
Кафедра имеет постоянные связи с зарубежными вузами и ор­
ганизациями. Так, с начала образования кафедры активно про­
должается выполнение договора о творческом содружестве со 
строительным факультетом Университета Сити (Лондон, Анг­
лия). Учеба наших студентов на инженерном факультете Питс­
бургского университета (Питсбург, США) показала соответствие 
уровня подготовки мировым стандартам. Широкие научные связи 
подкрепляются членством в редколлегии международного журнала 
«International Journal Of Construction Information Technology» 
(Салфордский университет, Англия).
Кафедра располагает классом IBM PC из 12 машин. В 1993 г. 
в состав кафедры вошла также факультетская лаборатория вы­
числительной техники. На кафедре имеется и разрабатывается 
современное программное обеспечение, позволяющее успешно 
развивать и решать задачи эксплуатации и создания систем ав­
томатизированного проектирования объектов строительства.
Уникальным является опыт кафедры по разработке учебно­
методического программного обеспечения учебного процесса, ко­
торое развивается студентами при выполнении курсовых и дип­
ломных проектов и во время производственной практики под 
руководством опытных специалистов. Год от года уровень разра­
боток возрастает, что позволяет использовать для решения учеб­
ных и научных задач методики, соответствующие мировым стан­
дартам.
В перспективе намечается международное лицензирование 
специальности.
Научным направлением кафедры является развитие, создание 
и применение новых систем автоматизированного проектирова­
ния объектов строительства, разработка интеллектуальных 
средств проектирования. Сотрудники кафедры курируют опреде­
ленные разделы этой работы. Доц. канд. техн. наук В. Н. Алехин 
осуществляет руководство постановкой задач САПР, разработкой 
алгоритмов автоматизированного оптимального проектирования 
строительных конструкций, созданием интеллектуальных САПР. 
Доц. канд. техн. наук А. А. Антипин решает вопросы разработки 
интеллектуальных САПР, систем анализа и проектирования ме­
таллических конструкций. Доц. канд. техн. наук С. В. Макар- 
киным ведутся работы по разработке систем расчета, оптимиза­
ции и автоматизированного проектирования железобетонных 
конструкций и фундаментов. Признанием авторитета кафедры 
явилось участие заведующего кафедрой, доцента канд. техн. наук
В. Н. Алехина в публикации издательством «Chapman & Hall» 
международного справочника по нормам расчета строительных
конструкций на сейсмические воздействия «International 
Handbook Of Earthquake Engineering. Codes, Programs, 
Examples» (1994 г.).
Научные исследования и прикладные разработки кафедры 
внедрены в АО «Уралгражданпроект», Асбестовском монтажном 
управлении, на Серовском заводе ферросплавов, на фирме «Уни- 
кон» (г. Кемерово), в УрО Российской академии наук, АО 




К афедра высшей математики — одна из самых первых кафедр Уральского политехнического института. В 1920 г. в городе удалось найти лишь трех человек, 
которые могли преподавать математику в вузе. Это были
С. В. Дудин, окончивший физмат С.-Петербургского универси­
тета, и преподаватели средних учебных заведений В. Я. Шнайдер 
и А. В. Олынванг. На кафедру для общего руководства был при­
глашен профессор Я. А. Шохат. В 1921 г. его сменил выпускник 
Казанского университета профессор Н. П. Горин, который заве­
довал кафедрой до 1938 г. Первыми преподавателями кафедры 
были также В. М. Шлыгин и проф. Б. И. Смоленский.
В 1939 г. в Свердловске было создано несколько самостоя­
тельных отраслевых втузов, в каждом из которых преподавалась 
высшая математика. В результате уже в течение первой пятилет­
ки возник сравнительно большой (около 35 человек) коллектив 
преподавателей физико-математических наук. Впоследствии трое 
из них (П. Г. Канторович, С. Н. Черников и Ф. Д. Гахов) стали 
докторами наук и заняли почетное место в ряду советских мате­
матиков. Объединение отраслевых втузов в единый Уральский 
индустриальный институт позволило собрать на одной кафедре 
высшей математики как наиболее опытных, так и растущих мо­
лодых преподавателей. На кафедре сложились благоприятные 
условия для научной работы и повышения квалификации препо­
давателей.
В январе 1939 г. С. Н. Черников успешно защитил в МГУ кан­
дидатскую, а в июле 1940 г. и докторскую диссертацию. В 1940 г. 
П. В. Николаев, а через год и С. П. Азлецкий также успешно 
защитили кандидатские диссертации. В 1941 г. на кафедре выс­
шей математики начал работать доцент кандидат физико-матема­
тических наук А. В. Грошев. Таким образом, к началу Великой 
Отечественной войны в коллективе кафедры работали профессор 
доктор и три кандидата физико-математических наук.
В 1935 г. на кафедре высшей математики УИИ был органи­
зован научный семинар по абстрактной алгебре (теория групп)
под руководством П. Г. Канторовича и С. Н. Черникова. В ре­
зультате развития этого направления в Уральском государствен­
ном университете и в Институте математики и механики УрО АН 
СССР сформировалась уральская алгебраическая школа, кото­
рая сейчас по многим вопросам занимает ведущее положение в 
науке.
После смерти профессора Н. П. Горина в 1938 г. кафедрой 
недолго заведовал профессор В. В. Тяже лов. В 1939 г. его сменил 
доцент С. В. Дудин, который, в свою очередь, передал заведо­
вание кафедрой профессору С. Н. Черникову.
С начала 40-х годов на кафедре возникло новое научное на­
правление, связанное с качественной теорией дифференциальных 
уравнений. Первоначально это направление развивалось под ру­
ководством профессора И. Г. Малкина, а впоследствии его воз­
главил Е. А. Барбашин. В 1943 г. Е. А. Барбашин защитил кан­
дидатскую диссертацию по теории динамических систем, а сразу 
после войны он стал руководителем научного семинара по теории 
устойчивости и смежным вопросам. В 1950 г. Е. А. Барбашин 
стал доктором физико-математических наук.
В то же время часть сотрудников кафедры занималась теорети­
ческой номографией. Этой работой руководил доцент П. В. Ни­
колаев, который после отъезда профессора С. Н. Черникова в 
Прибалтику в 1946 г. стал заведующим кафедрой. Хотя теорети­
ческая номография и не стала ведущим научным направлением 
кафедры, но все же по результатам исследований было опубли­
ковано более 25 научных статей.
С 1952 по 1959 год кафедрой высшей математики УПИ заве­
довал профессор Е. А. Барбашин. За это время окончательно 
сформировалась свердловская математическая школа по теории 
дифференциальных уравнений. В 50-х годах профессор Е. А. Бар­
башин подготовил 17 кандидатов физико-математических наук, 
многие из которых впоследствии стали широко известными ма­
тематиками. В первую очередь это относится к Н. Н. Красовско- 
му, который в 1968 г. был избран в действительные члены Ака­
демии наук СССР.
Научная биография Николая Николаевича Красовского за­
служивает более подробного изложения. Выпускник металлурги­
ческого факультета УПИ, он заочно окончил и математико-меха­
нический факультет УрГУ. Уже будучи студентом второго курса, 
Н. Н. Красовский участвовал в работе научных семинаров кафедры 
высшей математики. В дальнейшем, наряду с работами Е. А. Бар- 
башина, труды Н. Н. Красовского заняли центральное место в 
работе семинара по теории устойчивости. В 1952 г. Н. Н. Кра­
совский защитил кандидатскую, а в 1957 г. — докторскую дис­
сертацию. Результаты, полученные Н. Н. Красовским в теории 
управления движением, в середине 50-х годов легли в основу со­
здания систем управления баллистическими ракетами. Когда в 
1959 г. Е. А. Барбашин перешел на работу в Уральский филиал 
Академии наук, Н. Н. Красовский ненадолго заменил его на
посту заведующего кафедрой высшей математики. Однако в том 
же году ему было предложено организовать новую кафедру при­
кладной математики в Уральском государственном университете. 
Впоследствии Н. Н. Красовский некоторое время был директо­
ром Института математики и механики, а с середины 70-х годов 
он передал административные посты своим ученикам и целиком 
сосредоточился на научной работе. Среди учеников Н. Н. Кра- 
совского нынешний Президент Российской академии наук акаде­
мик Ю. С. Осипов, член-корреспондент РАН А. Б. Куржанский 
и многие другие видные математики. Значительная часть резуль­
татов, полученных Н. Н. Красовским и его учениками, вошла 
в золотой фонд достижений мировой науки.
После перехода Н. Н. Красовского в УрГУ кафедрой высшей 
математики УПИ стал заведовать доцент Г. Н. Нефедьев. Еще с 
1951 г. при кафедре существовала лаборатория счетных машин. 
В связи с развитием вычислительной техники лаборатория рас­
ширилась и в 1959 г. отделилась от кафедры. Так возник Вычис­
лительный центр УПИ, на базе которого в дальнейшем была ор­
ганизована кафедра вычислительной техники.
В 50-х годах число студентов в УПИ значительно увеличи­
лось. Возникли новые факультеты и специальности, многие из 
которых требовали расширения и углубления математической 
подготовки студентов. В 1962 г. было признано целесообразным 
разделить кафедру высшей математики на две параллельные ка­
федры. Одна из них сохранила название кафедры высшей матема­
тики, а вторая стала называться кафедрой вычислительных методов 
и уравнений математической физики. Доцент Г. Н. Нефедьев пе­
решел на новую кафедру, а кафедру высшей математики возгла­
вил доцент В. А. Кочев. Научные интересы В. А. Кочева были 
связаны с историей развития математики, но соответствующее на­
учное направление на кафедре не сформировалось. Сотрудники 
кафедры продолжали исследования по высшей алгебре и теории 
дифференциальных уравнений. С середины 70-х годов на кафед­
ре начали развиваться исследования по проблемам математиче­
ской физики. Руководил этими исследованиями доцент, а позже 
профессор С. И. Машаров. С 1978 г. С. И. Машаров заведует 
кафедрой высшей математики.
Постоянное повышение требований к математической подго­
товке студентов привело к необходимости обратить особое вни­
мание на повышение научной и педагогической квалификации 
преподавателей. Решающую роль в решении этой проблемы стал 
играть подбор кадров. За последние десять лет число преподава­
телей кафедры со степенями и званиями возросло с 20 до 80 %. 
На новый, значительно более высокий уровень вышла методиче­
ская работа кафедры. Разрабатываются новые схемы преподава­
ния курса высшей математики, исследуются методы активизации 
самостоятельной работы студентов. По всем разделам курса со­
здаются и постоянно совершенствуются методические указания 
к лекциям и практическим занятиям, в процессе преподавания
систематически применяются технические средства обучения. За 
последние пять лет сотрудники кафедры опубликовали 32 новых 
методических пособия. Кроме этого кафедра участвует в разра­
ботке системы АПРОЗ для проверки знаний студентов с по­
мощью ЭВМ. Результаты методической работы кафедры иссле­
дуются и обобщаются в рамках научной темы «Применение 
технических средств обучения и ЭВМ в курсе высшей математи­
ки». Руководит этими исследованиями доцент С. И. Терлинский.
Основная часть сотрудников ісафедры ведет научную работу 
по теме «Разработка математических моделей для расчета струк­
турных свойств сложных многокомпонентных систем». Руково­
дитель темы — профессор С. И. Машаров. Однако на кафедре 
не прекращаются исследования и по традиционным направлени­
ям — высшей алгебре и теории дифференциальных уравнений. 
По результатам исследований ежегодно публикуется несколько 
десятков статей.
Наряду с исследованием теоретических проблем сотрудники 
кафедры активно участвуют в решении прикладных задач. На ка­
федре разрабатывается хоздоговорная тема «Теоретические мо­
дели процесса эпитаксиального выращивания ФГ-пленок» (руко­
водитель — доцент Т. А. Матвеева). Большинство преподава­
телей кафедры участвует также в совместных хоздоговорных 
работах с другими кафедрами УПИ и научными коллективами 
города,
С 1989 г. кафедра разрабатывает и использует в учебном про­
цессе новейшие компьютерные технологии. В качестве приори­
тетного направления избрана ориентация на функциональное на­
полнение методическим материалом современных 
математических пакетов прикладных программ. Главное преиму­
щество такого подхода заключается в отсутствии жесткой зави­
симости от типа компьютера, операционной системы или матема­
тического пакета.
На кафедре разработаны: ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПО 
КУРСУ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ в пакете MatCAD (Собо­
лев А. Б., Матвеева Т. А., Машаров С. И .), КОМПЛЕКС ЛА­
БО РА ТО РН Ы Х  РАБОТ ПО СТАТИСТИКЕ в пакете 
STATGRAPHICS (Бородачев С. М., Мохрачева Л. П.) для IBM 
PC, ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКЕ в па­
кете Mathematica (Матвеева Т. А.) для компьютеров Macintosh.
Опыт применения компьютерных технологий показал, что су­
щественно развивается логическое и алгоритмическое мышление 
студентов, формируется их стилистическая и математическая 





14 Научные школы У ГТ У  УП И
В апреле 1994 г. теплоэнергетическому факультету испол­нилось 30 лет. Но история факультета начинается в 1930 г., когда перед экономикой страны и Урала стояла 
грандиозная задача — создание энергетики, обеспечение ее ин­
женерными и научными кадрами. Только в соответствии с планом 
ГОЭЛРО на Урале необходимо было построить 5 тепловых элек­
трических станций из 20.
Осенью 1930 г. в Свердловске был создан Уральский энерге­
тический институт (УЭИ) с электротехнической и теплотехниче­
ской специальностями (в 1932 г. в Магнитогорске открыт филиал 
УЭИ).
В 1934 г. произошло слияние небольших отраслевых инсти­
тутов в Уральский индустриальный институт (переименованный 
в 1948 г. в УПИ), в состав которого вошел УЭИ в качестве энер­
гетического факультета с теми же специальностями.
Функционировало две теплотехнические кафедры: «Котель­
ные установки и общая теплотехника» (заведующий кафедрой — 
профессор В. А. Карякин) и «Теплосиловые установки» (заве­
дующий кафедрой — инженер Н. С. Беркута).
Первый выпуск теплоэнергетиков как инженеров-тепломеха- 
ников произведен в 1935 г. по специальности «Производство и 
промышленное использование тепловой энергии». В числе выпу­
скников был Е. Ф. Ратников, будущий первый декан ТЭФ.
В 1936— 1939 гг. значительно пополнились научные и препо­
давательские кадры теплоэнергетиков (из Киева приехали проф.
А. И. Приббе, доценты Д. С. Жевахов и И. А. Захарашевич, с про­
изводства пришли Н. И. Решетин, В. В. Петровский, В. Н. Заец 
и др.).
В 1938 г. завершено строительство левого крыла института, 
в котором и разместились учебные аудитории и лаборатории 
энергетического факультета.
Война нарушила ритм жизни сотрудников и студентов: многие 
ушли добровольцами, оставшиеся совмещали учебу с работой, 
как могли помогали фронту (убирали урожай в колхозах Ман- 
чажского района, собрали 90 тысяч рублей на постройку танко­
вой колонны «За передовую науку»).
Дальнейшее развитие энергетического факультета проходит в 
годы послевоенных пятилеток: совершенствование учебного про­
цесса; создание новых специализаций, кафедр и учебных лабо­
раторий; расширение тематик и объема научно-исследователь­
ских работ.
В составе энергетического факультета в 1956 г. начала выпуск 
теплоэнергетиков кафедра «Промышленная теплоэнергетика» 
(бывшая «Котельные установки и общая теплотехника»). В 1963 г. 
произведен первый выпуск инженеров-теплоэнергетиков по спе­
циальности «Атомные электрические станции и установки», а 
в 1964 г. кафедра «Турбиностроение» выпустила первый отряд 
инженеров-механиков (тепломехаников) по турбиностроению.
Первый декан теплоэнергетического 
факультета и основатель кафедры атом­
ной энергетики профессор Е. Ф. Рат­
ников
Развитие промышленных предприятий и тепловых электриче­
ских станций Урала, Сибири и прилегающих регионов страны 
потребовало создания специальной базы для подготовки квали­
фицированных учебных и научных кадров в теплоэнергетике. 
Учитывая трудности в деятельности энергетического факультета, 
готовившего как электриков, так и теплоэнергетиков, возросшие 
количественный состав сотрудников и студентов и количество 
специальностей, в апреле 1964 г. образовали два самостоятель­
ных факультета: теплоэнергетический и электротехнический.
В 1964 г. теплоэнергетический факультет состоял из четырех 
выпускающих кафедр: тепловые электрические станции, про­
мышленная теплоэнергетика, атомные электростанции, турбино­
строение — и трех общих: теоретическая теплотехника, высшая 
математика и охрана труда.
Первый декан ТЭФ — проф. д-р техн. наук Евгений Федо­
рович Ратников (с 1964 по 1976); второй — доц. канд. техн. наук 
Владимир Степанович Носов (с 1977 по 1981); третий — проф. 
д-р техн. наук Борис Викторович Берг (с 1982 по 1987); четвер­
тый — доц. канд. техн. наук Зигфрид Николаевич Кутявин (с 1988 
по 1994). С 1994 г. — декан теплоэнергетического факультета 
проф. д-р техн. наук Алексей Михайлович Дубинин.
На момент разделения энергофака на ТЭФ и ЭТФ было выпу­
щено 1600 инженеров (теплотехников, тепломехаников), из них
10 % по системе заочного обучения. С 1963 г. началась подготовка 
инженеров для Монголии: в 1989 г. выпущено 100 теплоэнерге­
тиков, в 1989 г .— 150.
Сейчас на факультете семь кафедр: тепловые электрические 
станции (зав. кафедрой — проф. Б. В. Берг), промышленная 
теплоэнергетика (зав. кафедрой — проф. А. П. Баскаков), атом­
ные электрические станции и установки (зав. кафедрой — проф.
С. Е. Щеклеин), паровые и газовые турбины (зав. кафедрой — 
проф. Ю. М. Бродов), прикладная математика (зав. кафедрой — 
проф. С. Т. Завалищин) — выпускающие кафедры; теоретиче­
ская теплотехника (зав. кафедрой — проф. Г. П. Ясников) и ка­
федра русского языка (зав. кафедрой — доц. Л. А. Копцева) — 
невыпускающие кафедры. На кафедрах работает 140 сотрудни­
ков, в том числе 81 преподаватель.
Среди них: член-корреспондент Технической академии наук, 
заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, 
проф. д-р техн. наук Альберт Павлович Баскаков; член-коррес­
пондент Академии инженерных наук проф. д-р техн. наук Борис 
Викторович Берг; действительный член Академии инженерных 
наук проф. д-р техн. наук Юрий Миронович Бродов; заслужен­
ный энергетик России, проф. д-р техн. наук Евгений Федорович 
Ратников, 15 профессоров докторов наук, 56 доцентов кандидатов 
наук. Большинство преподавателей и сотрудников — выпускни­
ки факультета.
Создателями научной школы в области тепломассообменных 
процессов в дискретных средах (в кипящем слое) являются про­
фессора Н. И. Решетин, Н. И. Сыромятников и А. П. Баскаков. 
В этом направлении работали и работают сейчас ряд ученых фа­
культета. Школа своими трудами хорошо известна в России и за 
рубежом.
Другое направление науки — теплообменные процессы в 
энергетическом оборудовании — возглавляют профессора 
Ю. М. Бродов, Б. В. Берг, В. Л. Похорилер, С. Е. Щеклеин.
Совершенно новое развитие получила наука на ТЭФ в трудах 
профессоров В. С. Мархасина и Г. П. Ясникова в области мате­
матического моделирования работы и термодинамических циклов 
сердечной мышцы.
С открытием новой специализации на кафедре прикладной 
математики ряды ученых факультета усилились такими профес­
сорами школ Уральского отделения Российской академии наук, 
как С. Т. Завалищин, Б. И. Ананьев, А. И. Короткий.
На ряде кафедр факультета функционируют отраслевые ла­
боратории, выполняются хозяйственные и госбюджетные работы. 
В начале 1994 г. сотрудниками кафедр ПТЭ и ТЭС под руковод­
ством А. П. Баскакова и Б. В. Берга осуществлен пробный пуск 
первого в России водогрейного котла с циркуляционным кипя­
щим слоем. На факультете много внимания уделяется укрепле­
нию и совершенствованию материальной базы, оснащенности 
ЭВМ.
С 1935 г. кафедры подготовили 7630 инженеров, около 70 кан­
дидатов и 12 докторов наук; среди выпускников был Герой Со­
ветского Союза проф. д-р техн. наук Н. И. Сыромятников.
В настоящий момент на факультете учится около 1000 сту­
дентов. Ежегодно ТЭФ выпускает 190—200 инженеров, значи­
тельная часть которых направляется в теплотехнические службы 
промышленных предприятий, в конструкторские и исследова­
тельские отделы институтов, на тепловые и атомные электриче­
ские станции, на турбостроительные заводы и газоперекачиваю­
щие станции магистральных газопроводов. Выпускники работают 
практически во всех регионах России и за рубежом. Коллективы 
кафедр и деканат постоянно поддерживают связь с выпускника­
ми, совместно решают возникшие проблемы по улучшению каче­
ства подготовки теплоэнергетиков (АО «Тюменьэнерго» и др.) 
и по улучшению быта студентов.
Студенты факультета активно участвуют в спортивных и во­
енно-спортивных мероприятиях и неоднократно занимали первые 
места.
Факультет имеет свое общежитие, где студенты живут в двух-, 
трехместных комнатах. 1986/87 уч. год ТЭФ начал в новом учеб­
ном корпусе № 8.
Большую работу в учебно-воспитательном процессе проводят 
заместители декана. В разное время в этой должности работали
В. М. Абрамов, А. А. Поморцева, А. У. Оспанов, Ю. С. Андрю­
щенко, 3. Н. Кутявин, Б. П. Жилкин, А. А. Тарин, Б. Л. Чойн- 
зонов, А. П. Полозов, О. В. Бабенко, А. П. Лумми, И. Я. Пи- 
щулина, В. Г. Тупоногов. Заместителями декана по спорту в эти 
годы были Е. С. Белобородова, Б. Б. Паникаров, Л. А. Слобод- 
чикова, Л. П. Словоохотова, Н. Ф. Улитина, Т. А. Кальчук, 
Т. А. Мельникова. Много внимания работе в общежитии уделя­




П уск в 1956 году атомной электростанции в Обнинске по­ложил начало новой подотрасли электроэнергетики — 
атомной энергетике. Началось строительство ряда опыт­
но-промышленных АЭС, в том числе на Урале (Белоярская 
АЭС). Резко возросла потребность в инженерных кадрах — спе­
циалистах по проектированию, монтажу, наладке и эксплуатации 
АЭС. Для удовлетворения такой потребности в местных инже­
нерных кадрах в 1960 г. Минвузом СССР было принято решение 
о подготовке в Уральском политехническом институте инжене- 
ров-теплоэнергетиков по специальности «Проектирование и экс­
плуатация ядерных энергетических установок». В том же 1960 г.
был произведен первый прием двух групп студентов на кафедру 
тепловых электрических станций (ТЭС) по указанной специаль­
ности и начата подготовительная работа по созданию выпускаю­
щей кафедры. Для ее организации был приглашен доцент кан­
дидат технических наук Е. Ф. Ратников (ныне профессор доктор 
технических наук, заслуженный энергетик Российской Федера­
ции), известный в то время своими работами в области мирного 
использования атомной энергии. В сравнительно короткий срок 
был произведен подбор преподавательского состава, всей необ­
ходимой учебно-методической документации, лабораторного обо­
рудования, и 1 сентября 1961 г. в составе энергетического фа­
культета УПИ начала свою деятельность выпускающая кафедра, 
получившая название «Атомная энергетика».
Вначале на кафедре атомной энергетики было 5 преподавате­
лей (среди них кандидат технических наук, трое выпускников 
МЭИ и УПИ), а вся занимаемая площадь была равна 68 кв. м, 
на которой размещалось оборудование трех лабораторий. Перед 
молодой кафедрой стояли довольно сложные задачи в короткие 
сроки подготовить чтение молодыми преподавателями специаль­
ных дисциплин, организовать учебно-исследовательскую работу 
и на этой основе повысить научную квалификацию преподавате­
лей кафедры, расширить материальную базу, оснастить лабора­
тории необходимым оборудованием. Сжатые сроки выполнения 
всей этой работы в определенной степени диктовались обраще­
нием руководства строящейся Белоярской АЭС с просьбой уско­
рить выпуск инженеров-теплоэнергетиков атомной специальности 
для обеспечения инженерными кадрами вводимого в эксплуата­
цию первого энергоблока станции. С этой целью в 1961/62 учеб­
ном году на специальность «Проектирование и эксплуатация 
ядерных энергетических установок» была переведена группа сту­
дентов 3-го курса специальности «Тепловые электрические стан­
ции». Уже в июне 1963 года состоялся первый выпуск инжене­
ров-теплоэнергетиков по указанной специальности в количестве 
18 человек. С 1966 г. выпуск кафедрой инженеров-теплоэнерге­
тиков стабилизировался на уровне двух студенческих групп, и 
за прошедшие 33 года существования кафедры выпущено около 
1200 инженеров. Выпускники кафедры работают буквально на 
всех действующих и строящихся АЭС России и Украины, во мно­
гих научно-исследовательских и проектных организациях, а так­
же на заводах и предприятиях атомной промышленности. Многие 
из них занимают руководящие должности (директора, зам. ди­
ректора, главные инженеры и их заместители и т. д.).
Вместе с тем происходит становление и совершенствование 
учебно-методической работы кафедры. Внедряются новые разно­
образные формы обучения студентов, направленные на улучшение 
специальной, физико-математической, экологической и экономи­
ческой подготовки, организовывается научно-исследовательская 
работа студентов. Практически уже в течение первого десятиле­
тия существования кафедры была решена задача обеспечения
учебного процесса необходимой технической документацией — 
пособиями по самостоятельной работе студентов, по лаборатор­
ным и практическим занятиям, курсовому и дипломному проек­
тированию, прохождению производственных практик.
В течение ряда лет осуществляется сотрудничество кафедры с 
Белоярской АЭС, Свердловским филиалом Научно-исследователь­
ского и конструкторского института энерготехники (НИКИЭТ), 
Всесоюзным научно-исследовательским институтом энерготехники, 
Институтом атомной энергии им. И. В. Курчатова, вузами страны.
Кафедра атомной энергетики. Ведущие преподаватели в учебно-исследо­
вательской лаборатории (1994). Слева направо: В. И. Велькин, Г. П. Титов, 
Е. Ф. Ратников, С. Е. Щеклеин, Р. В. Радченко.
Результатами этого сотрудничества стали монографии: «Тер­
модинамические циклы, схемы и энергетическое оборудование 
АЭС» (проф. Е. Ф. Ратников), «Газ как рабочее тело АЭС» 
(проф. Е. Ф. Ратников), «Стационарный и нестационарный теп­
лообмен двухфазных потоков в элементах оборудования АЭС» 
(проф. С. Е. Щеклеин), «Диагностика двухфазных потоков в ус­
ловиях полупромышленного эксперимента» (проф. С. Е. Щекле­
ин), более 100 совместных статей и докладов.
Сложившиеся на кафедре научные направления: оптимизация 
теплофизических параметров ядерных энергетических установок 
по критериям безопасности (руководители — проф. С. Е. Щек­
леин, проф. Е. Ф. Ратников); разработка новых концептуальных 
подходов подготовки персонала для обеспечения жизненного 
цикла АЭС (руководители — проф. Е. Ф. Ратников, проф.
С. Е. Щеклеин).
Программно-технические комплексы для диагностики обору­
дования АЭС (руководители — проф. А. Г. ЦІейнкман и ст. пре­
подаватель Р. В. Радченко) получили признание в нашей стране 
и за рубежом. Ученые кафедры принимали участие в ряде меж­
дународных конференций и совещаний, выполняли совместные 
исследования с коллегами из Болгарии и Китая.
Молодые ученые кафедры совместно с работниками ВНИИ 
АЭС и Белоярской АЭС стали победителями конкурсов работ мо­
лодых ученых Московской и Свердловской областей (1978, 
1984).
Такие выпускники и соискатели кафедры, как С. П. Крылов — 
руководитель дирекции по эксплуатации АЭС РФ, Г. А. Шаша- 
рин — директор МХО Интератомэнерго, Д. Г. Пашаев — гене­
ральный директор ПО «Северодвинский машиностроительный 
завод», Л. Д. Гительман — профессор доктор экономических 
наук, зав. кафедрой УГТУ, стали крупными организаторами 
науки и производства, известными учеными.
В настоящее время к основным научным направлениям кафед­
ры добавились работы, связанные с разработкой энергетических 
установок малой мощности и методов рационального использова­
ния энергетических ресурсов.
Плодотворная научно-исследовательская деятельность кафедры 
способствовала научному росту ее преподавательского состава, а 
также большой группы аспирантов. За время существования ка­
федры атомной энергетики ее сотрудниками защищено три доктор­
ские диссертации (Е. Ф. Ратников, С. Е. Щеклеин, А. Г. Шейнк- 
ман), подготовлено через аспирантуру 16 кандидатских диссер­
таций и в порядке соискательства — 4 кандидатские диссертации. 
Общий штат кафедры — 28 человек.
За время существования кафедры существенно расширена ее 
материально-техническая база. Общая площадь, занимаемая ка­
федрой, составляет 600 кв. м, в том числе площадь пяти специ­
ализированных лабораторий 450 кв. м. Созданная в последние 
годы лаборатория по монтажу, наладке и ремонту реакторного 
оборудования является уникальной для всех российских анало­
гичных кафедр. В ней имеются маломасштабные образцы водо­
водяного реактора, парогенератора, разного рода вспомогатель­
ного оборудования, действующие макеты и стенды разного типа 
реакторов, установки по дефектоскопии, сварочным работам и т. п. 
Общая стоимость ее оборудования — свыше 23 млн рублей.
При кафедре организована и действует межкафедральная вы­
числительная лаборатория (общей площадью свыше 100 кв. м), 
оснащенная парком ЭВМ разного класса, используемых при изу­
чении дисциплин по вычислительной технике, при выполнении 
научных исследований преподавателями и студентами. Имеюща­
яся специализированная аудитория кафедры оснащена видеоап­
паратурой, это дает возможность демонстрировать фильмы по 
атомной энергетике и отдельным дисциплинам учебного плана. 
Действуют и находятся в стадии монтажа пять исследовательских 
стендов.
Кафедра паровых и 
газовых турбин
К афедра «Паровые и газовые турбины» (ПГТ) как вы­пускающая организована в 1962 г. На огромном про­странстве России от Владивостока до Москвы подобной 
кафедры нет.
Организатором и первым заведующим ее был Николай Яков­
левич Бауман. Родился 23.12.1904 года в г. С.-Петербурге. Ин­
женер-механик по турбостроению. Окончил завод-втуз при 
Ленинградском металлическом заводе (Л М 3). Лауреат Государ­
ственной премии (1951), профессор (1961). Трудовую деятельность 
начал в 1930 году на ЛМЗ, где проработал до 1942 г., занимая 
должности начальника КБ инструментов и приспособлений, на­
чальника бюро подготовки производства. В июле 1942 г. Н. Я. Бау­
ман командируется в Свердловск для наладки выпуска запчастей 
для турбин отечественного и зарубежного производства. До января 
1945 г. работает зам. начальника цеха по подготовке производ­
ства. После окончания Великой Отечественной войны Н. Я. Бау­
ман остается на Урале, продолжает работать на УТМЗ зам. глав­
ного технолога, а затем главным технологом и зам. главного 
инженера завода по турбинному производству. В 1962 г. Н. Я. Бау­
ман пришел на преподавательскую работу в УПИ им. С. М. Ки­
рова и стал зав. кафедрой «Турбиностроение». В этой должности 
он работал до 1979 г., затем профессором кафедры, а с 1989 г. 
на пенсии. Проф. Н. Я. Бауман является автором многих науч­
ных трудов, в том числе монографий и учебников; его учебник 
для вузов по курсу «Технология турбиностроения» издавался три 
раза и до сих пор является настольной книгой инженеров-турби- 
нистов. Под руководством Н. Я. Баумана подготовлено 4 канди­
дата технических наук. Награжден орденами и медалями СССР.
Первыми преподавателями кафедры, внесшими большой 
вклад в ее становление и развитие, были доц. канд. техн. наук 
Виктор Федорович Янченко, доц. канд. техн. наук Евгений Ни­
колаевич Успенский, ст. преп. Вячеслав Михайлович Абрамов, 
ст. преп. Николай Александрович Ощепков, доц. канд. техн. 
наук Константин Иванович Радько, доц. канд. техн. наук Виктор 
Николаевич Линецкий.
С 1979 по 1989 г. кафедру возглавлял доцент кандидат тех­
нических наук Валентин Леонидович Похорилер, перешедший на 
эту работу с должности главного специалиста Уралтехэнерго; с 
1990 г. — профессор кафедры. В. Л. Похорилер является изве­
стным ученым-специалистом в области режимов работы энерге­
тического оборудования. Результаты его работ нашли широкое 
применение на многих электростанциях России и стран СНГ. 
Разработанные им технологии пуска и останова турбин большой 
мощности используются в качестве типовых, отмечены премиями 
Мосэнерго и наградами ВДНХ, легли в основу учебных материа­
лов, используемых в том числе и зарубежными фирмами. Автор 
более 300 научных работ и докладов, в том числе монографий, 
и 50 авторских свидетельств на изобретения.
С 1989 г. кафедру возглавляет действительный член Акаде­
мии инженерных наук Российской Федерации, доктор техниче­
ских наук профессор Юрий Миронович Бродов.
Научное направление его исследований разработка и со­
вершенствование теплообменного оборудования энергетических 
установок.
Результаты разработок, выполненные под руководством и при 
непосредственном участии проф. Ю. М. Бродова, внедреньГи ис­
пользуются более чем на 25 предприятиях России и за рубежом; 
включены в типовые и рабочие учебные программы по ряду спец­
курсов для студентов теплоэнергетиков и энергомашиностройте- 
лей ряда вузов СНГ. Под руководством проф. Ю. М. Бродова 
подготовлено 4 кандидата технических наук. Действительный 
член Академии инженерных наук России. Неоднократно участ­
вовал в международных научных конференциях, конгрессах по 
энергетической тематике (Чехия, Словакия, Израиль, Монголия 
и др.).
В настоящее время коллектив кафедры ПГТ состоит из 40 че­
ловек, в том числе 20 преподавателей. Среди преподавателей ка­
федры один профессор доктор технических наук, один профессор 
кандидат технических наук, 14 доцентов кандидатов технических 
наук. Большинство преподавателей кафедры имеют большой про­
изводственный стаж на энергетических предприятиях Уральского 
региона, где работали в качестве ведущих и главных специали­
стов. Богатый производственный опыт позволяет преподавателям 
успешно работать со студентами, передавая им как теоретические 
знания, так и практические навыки.
Ведущими преподавателями кафедры подготовлен и издан 
ряд монографий, учебных и справочных пособий по турбинам и 
турбинному оборудованию.
Научно-исследовательская работа преподавателей и сотрудни­
ков кафедры ПГТ направлена на разработку и исследование ме­
роприятий по совершенствованию турбин и турбинного оборудо­
вания. Основные научные направления работ кафедры:
— Повышение маневренности и надежности паровых турбин. 
Руководитель — проф. канд. техн. наук В. Л. Похорилер.
— Повышение экономичности и надежности газовых турбин. 
Руководители — доц. канд. техн. наук Б. С. Ревзин, доц. И. Д. Ла­
рионов.
— Совершенствование теплообменного оборудования паро­
турбинных установок. Руководитель — проф. д-р техн. наук 
Ю. М. Бродов.
— Совершенствование технологии изготовления и монтажа 
паровых турбин. Руководитель — ст. преп. В. А. Новиков.
По большинству научных направлений ведутся сквозные раз­
работки от теоретических моделей и стендовых исследований
до реального внедрения результатов на турбинных заводах, про­
изводящих турбинное оборудование, ТЭС, АЭС и КС. В боль­
шинстве научных разработок принимают участие студенты 
кафедры. Результаты разработок кафедры внедрены и использу­
ются более чем на 30 предприятиях энергомашиностроения и 
энергетики России. Ряд разработок внедрены на предприятиях 
СНГ, в КНР и Монгольской Республике. По результатам научных 
исследований сотрудниками кафедры получено свыше 100 автор­
ских свидетельств на изобретения и опубликовано свыше 500 на­
учных статей и докладов.
Среди научных изданий кафедры:
— Ревзин Б. С. Газотурбинные газоперекачивающие агрега­
ты. М.: Недра. 1986.
— Похорилер В. Л. Принудительное расхолаживание паро­
вых турбин. М.: Энергоатомиздат. 1989.
— Повышение эффективности и надежности теплообменных 
аппаратов паротурбинных установок: Справочно-методическое 
пособие /  Под общей редакцией Ю. М. Бродова. Екатеринбург, 
ВНТОЭ. 1991.
Сотрудники кафедры поддерживают творческие контакты с 
учебными заведениями и учеными ряда зарубежных стран: Че­




К афедра образована 01.07.90 г. С момента ее открытия кафедрой заведует профессор доктор физико-математи­ческих наук Станислав Тимофеевич Завалищин.
Профессорско-преподавательский состав кафедры насчитывает 
35 человек. Среди них — 5 докторов и 16 кандидатов наук. Все 
преподаватели имеют университетское математическое образование.
Кафедра обслуживает теплоэнергетический, электротехниче­
ский и вечерний факультеты университета, а также подготови­
тельное отделение. Наряду с курсом по высшей математике ка­
федра читает цикл специальных курсов по современным 
разделам математики, ориентированным на предметную область 
ряда выпускающих кафедр университета.
С 1991 г. кафедра является выпускающей по специальности
01.02.00 — Прикладная математика. Специализации: математи­
ческое обеспечение проектирования экспертных систем в тепло­
энергетике (01.02.01), медицине и биологии (01.02.02).
Основная задача учебного процесса — овладение фундамен­
тальными знаниями в области математических структур и моде­
лей, методов принятия оптимальных решений, прикладного про­
граммирования, теплофизики и механики сплошных сред.
Специализация 01.02.01 обеспечивается циклом дисциплин: 
техническая термодинамика, теплоэнергетические системы и их 
автоматизация, планирование и оптимизация теплотехнических 
экспериментов, техническая и эколого-экономическая экспертиза 
теплоэнергетических систем.
Специализация 01.02.02 обеспечивается циклом дисциплин: 
термодинамика живых систем, биофизика, биомеханика, плани­
рование и оптимизация медико-биологических экспериментов, 
клиническая патология и физиология, математические эксперт­
ные системы медицинской диагностики.
В подготовке участвуют кафедра теоретической теплотехники 
во главе с заведующим д-ром физ.-мат. наук проф. Г. П. Ясни- 
ковым, кафедра промышленной теплоэнергетики, Екатеринбург­
ский филиал Института физиологии УрО РАН, ведущие специ­
алисты города в области медицины и высококвалифицированные 
сотрудники Института математики и механики УрО РАН.
Серьезный творческий потенциал позволит выпускнику на 
высоком научном и инженерном уровне эффективно моделиро­
вать перспективные теплоэнергетические и медико-биологические 
системы, оптимизировать протекающие в них процессы, разраба­
тывать диагностические (технические, эколого-экономические, 
медико-патологические) экспертные системы для теплоэнергети­
ки и медицины. Владение микропроцессорной техникой и инфор­
мационно-измерительной аппаратурой определит уникальную 
функцию выпускника в планировании и проведении теплотехни­
ческих и медико-биологических экспериментов. Знание современ­
ного маркетинга, принципов функционирования и управления 
специализированными информационно-вычислительными цент­
рами — основа для будущего служебного роста выпускников ка­
федры. Научный рост обеспечит аспирантура УГТУ.
Кафедра принимает прямое участие в учебном процессе мате­
матических классов школ № 130, 134 г. Екатеринбурга, а также 
ведет подготовительные курсы в г. Заречном.
Методическая работа кафедры координируется в рамках гос­
бюджетной научной темы «Разработка методического обеспече­
ния специальности 01.02.00 — «Прикладная математика» и со­
временных разделов математики для студентов выпускающих 
кафедр ТЭФ и ЭТФ».
Научно-исследовательская деятельность кафедры осуществ­
ляется в следующих направлениях. В рамках государственной 
программы «Экономия» ведутся исследования по теме «Матема­
тические модели, оптимизация и управление в теплофизических 
процессах и процессах в сплошной среде». Научный руководи­
тель — д-р физ.-мат. наук проф. С. Т. Завалищин, лауреат пре­
мии СМ СССР в области разработки перспективных образцов но­
вой техники, автор свыше 100 научных работ, в том числе 
монографий «Прикладные задачи синтеза и проектирования уп­
равляющих алгоритмов» (М.: Наука, 1985), «Импульсные сис­
темы: модели и приложения» (М.: Наука, 1991). При поддержке
Белоярской атомной электростанции развернуты работы в обла­
сти механики жидкости и, в частности, по проблеме оптимально­
го управления транспортными манипуляторами в вязкой среде. 
Начаты изыскания в области математического моделирования 
экспертных систем, предназначенных для эколого-экономической 
оценки блоков атомных электростанций в стране и за рубежом.
Доктор биологических наук Владимир Семенович Мархасин 
использует все доступные средства для приобщения студентов ка­
федры к исследованиям в области биомеханики, проблем мате­
матического моделирования молекулярных и клеточных механиз­
мов сократительной функции сердечной мышцы. В. С. Мархасин 
опубликовал свыше 100 научных работ, в том числе монографии 
«Биомеханика сердечной мышцы», «Физиологические основы 
нарушения сократительной функции миокарда». Он являлся чле­
ном Международного общества исследователей сердца. Следует 
отметить, что кафедра рассчитывает на прямое участие д-ра физ.- 
мат. наук проф. Г. П. Ясникова, д-ра мед. наук проф. В. Ф. Ан- 
тюфьева и их сотрудников в организации изысканий биофизиче­
ского и биомеханического характера.
Перспективу развернуть эффективную научную работу в других 
направлениях кафедра связывает с представителями уральской 
школы по механике и процессам управления докторами физико- 
математических наук Б. И. Ананьевым, А. И. Коротким, О. И. Ни­
коновым, подготовившим докторскую диссертацию А. Н. Сесе- 
киным.
Научные интересы Бориса Ивановича Ананьева связаны с 
проблемой оценивания динамических систем в условиях статисти­
ческой неопределенности. Он автор 40 научных работ, является 
референтом американского реферативного журнала по математике.
Александр Илларионович Короткий — известный специалист 
в области оптимизационных и обратных задач динамики для объ­
ектов математической физики. Опубликовал 40 научных работ, 
учебное пособие по методам математической физики, является 
лауреатом премии в области науки и техники по Свердловской 
области.
Олег Игоревич Никонов — признанный специалист по мно­
гозначному анализу и его приложениям, имеет 42 печатных труда 
и учебное пособие по вопросам оптимизации.
Александр Николаевич Сесекин активно работает в области 
нелинейных дифференциальных уравнений в обобщенных функ­
циях, автор 65 научных трудов, монографии «Импульсные сис­
темы: модели и приложения» (М.: Наука, 1991), лауреат премии 
СМ СССР в области разработки перспективных образцов новой 
техники.
Успешно ведут работу в своих научных направлениях доцен­
ты В. Н. Гире, В. И. Зенков, Е. И. Клейман, В. Б. Костоусов, 




И стория кафедры берет начало от теплотехнической ла­боратории, организованной в 1923 г. под руководством профессора В. А. Карякина (в составе Индустриального 
института). В 1930 г. в связи с началом подготовки по специаль­
ности «Производство, распределение и промышленное использо­
вание энергии» теплотехническая лаборатория была преобразо­
вана в кафедру «Котельные установки и общая теплотехника», 
которой до 1946 г. заведовал заслуженный деятель науки и тех­
ники РСФСР профессор В. А. Карякин, а с 1946 г. — профессор 
Н. И. Решетин. Среди выпускников — Е. Ф. Ратников, впо­
следствии профессор, первый декан ТЭФ и основатель кафедры 
«Атомные энергетические установки».
В 1940 г. был осуществлен выпуск инженеров по специально­
сти «Промышленная теплоэнергетика», в числе выпускников — 
Н. И. Сыромятников, впоследствии Герой Советского Союза, 
профессор доктор технических наук, заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР, создатель и заведующий кафедрой теорети­
ческой теплотехники.
В 1956 г. кафедра получает название «Промышленная тепло­
энергетика» и становится выпускающей. До 1961 г. ее возглавлял 
профессор Н. И. Решетин, а с 1961 по 1963 г. — доц. канд. техн. 
наук В. Ф. Волков. Большой вклад в организацию учебного про­
цесса по новым учебным планам внесли доценты И. В. Дубровин,
С. Л. Маграчев, М. И. Гуревич, В. Н. Заец, преподаватель 
Ю. С. Андрющенко и С. В. Молодцова, старший лаборант В. В. Иса­
ев. В 1960 г. из ее состава выделилась кафедра «Теоретическая теп­
лотехника» во главе с профессором Н. И. Сыромятниковым.
С 1964 г. и по настоящее время кафедрой промышленной теп­
лоэнергетики заведует член-корреспондент Академии технологи­
ческих наук России, заслуженный деятель науки и техники Рос­
сии профессор А. П. Баскаков.
Выпускниками кафедры промышленной теплоэнергетики явля­
ются зав. кафедрами теоретической теплотехники проф. д-р физ.- 
мат. наук Г. П. Ясников, тепловых электрических станций — 
член-корреспондент Инженерной академии России проф. д-р 
техн. наук Б. В. Берг, экономики энергетики и маркетинга эко- 
номфака — член-корреспондент Академии естественных наук 
России проф. д-р экон. наук Б. Ю. Клюев, профессора и доценты 
ТЭФ УГТУ — УПИ, других вузов города, а также институтов 
и университетов Чехии, Монголии.
Все деканы ТЭФ с момента его образования — выпускники 
кафедры. Нынешний декан А. М. Дубинин и его заместители
А. П. Лумми, Ю. М. Голдобин и В. Г. Тупоногов являются 
сотрудниками кафедры.
С 1964 по 1994 г. подготовлено 63 кандидата и 9 докторов 
наук.
За этот период сотрудниками кафедры опубликовано 10 мо­
нографий (одна издана в Англии, одна — в Швейцарии), 4 учеб­
ника для вузов и одно учебное пособие, более 500 статей, сделано 
15 докладов на международных конференциях. Наибольшей из­
вестностью пользуется написанный сотрудниками кафедры 
(А. П. Баскаков, Б. В. Берг, О. К. Витт, Ю. В. Кузнецов, 
Н. Ф. Филипповский) учебник для вузов «Теплотехника», вы­
державший два издания и переведенный на испанский язык.
Кафедра промышленной теплоэнергетики. Государсгвенный экзамен (1986). 
3-й слева — проф. А. П. Баскаков.
В настоящее время кафедра промышленной теплоэнергетики 
является одним из наиболее известных в России и за рубежом 
центров по изучению псевдоожиженных и виброожиженных си­
стем — кипящего слоя мелкозернистого материала.
Работы по изучению процессов в кипящем слое были начаты 
в УПИ заведующим кафедрой профессором Н. И. Решетиным 
и его аспирантом Н. И. Сыромятниковым. Проблема состояла в 
том, что в энергетике в пятидесятых годах широко использова­
лось низкосортное твердое топливо и необходимо было повысить 
эффективность его сжигания. Созданию топок с кипящим и виб­
рокипящим слоем для сжигания твердых топлив были посвящены 
кандидатская и докторская диссертации Н. И. Сыромятникова. 
Эти работы были обобщены в монографии Н. И. Сыромятникова 
и В. Ф. Волкова «Процессы в кипящем слое», опубликованной 
в 1959 г. С увеличением добычи и потребления газа и из-за от­
сутствия необходимых знаний о процессах псевдоожижения при­
кладные работы по созданию топок с кипящим слоем были пре­
кращены, и усилия ученых были направлены на более глубокое 
изучение псевдоожиженных систем.
С 1960 г. метод псевдоожижения получил свое развитие в про­
цессах термической и химико-термической обработки металлов.
Это направление исследований и практического внедрения воз­
главили А. П. Баскаков (приехавший из МЭИ после защиты кан­
дидатской диссертации) и профессор металлургического факуль­
тета В. Я. Зубов.
В 1964 г. при кафедре промышленной теплоэнергетики была 
создана проблемная лаборатория, научным руководителем которой 
был назначен А. П. Баскаков. В ней выполнялись теоретические 
и экспериментальные исследования псевдоожиженных систем. 
Была разработана получившая мировое признание модифициро­
ванная пакетная модель теплообмена в кипящем слое, созданы 
способы получения безокислительных сред и методика расчета их 
состава.
Под руководством профессора А. П. Баскакова пять его уче­
ников (Б. В. Берг, А. С. Заваров, А. М. Дубинин, А. Ф. Рыж­
ков, Е. Ф. Файншмидт) стали докторами наук.
По вопросу кипящего слоя профессор А. П. Баскаков один и 
в соавторстве опубликовал пять монографий: «Скоростной и без- 
окислительный нагрев металлов в кипящем слое» (1968), «На­
грев и охлаждение металлов в кипящем слое» (1974), «Расчет 
аппаратов кипящего слоя» (Справочник, 1986) и др.
Большой вклад в отечественную науку и технику вносят уче­
ники А. П. Баскакова — профессор А. М. Дубинин (процессы 
газификации в кипящем слое), доцент В. А. Мунц (сжигание 
твердых топлив, создание первого в России водогрейного котла 
с циркуляционным кипящим слоем), доцент Н. Ф. Филиппов- 
ский (процессы тепло- и массообмена, термообработка в кипящем 
слое), доцент В. К. Маскаев (гидродинамика циркуляционного 
кипящего слоя), доцент Ю. М. Голдобин (излучение в кипящем 
слое, автоматизация тепловых процессов), доцент Л. Г. Гальпе­
рин (математическое моделирование тепловых процессов) и др.
Более глубокое понимание закономерностей псевдоожижен­
ных систем позволило на новом уровне вернуться к созданию то­
пок с кипящим слоем. В результате в котельной ЭПК УГТУ — 
УПИ был построен в 1993 г. и введен в опытную эксплуатацию 
первый в России котел с циркуляционным кипящим слоем, обес­
печивающий экологически чистое и эффективное сжигание низ­
косортных топлив и горючих отходов. Такой тип котла пригоден 
как для отопительных котельных, так и для электростанций. 
Аналогичный котел в 1995 г. пущен силами сотрудников кафедры 
в г. Тюльган Оренбургской области.
Профессор А. П. Баскаков и его сотрудники поддерживают 
творческие контакты с учеными Англии, США, Германии, Кана­
ды, Франции, Чехии, Японии, регулярно участвуют в междуна­
родных конференциях. Доцент В. Г. Тупоногов проходил стажи­
ровку в Англии, доцент В. А. Мунц — в Германии.
На кафедре работают высококвалифицированные преподава­
тели — 2 профессора доктора наук (А. П. Баскаков, А. М. Ду­
бинин), 11 доцентов кандидатов наук (О. К. Витт, Л. Г. Гальперин, 
Ю. М. Голдобин, А. А. Жарков, А. С. Колпаков, 3. Н. Кутявин,
В. К. Маскаев, В. А. Мунц, О. М. Панов, В. Г. Тупоногов, 




К афедра «Теоретической теплотехники» была основана в 1960 г. заслуженным деятелем науки и техники Россий­ской Федерации, доктором технических наук профессо­
ром Николаем Ивановичем Сыромятниковым, который в течение 
25 лет был ее бессменным руководителем. В настоящее время ка­
федру возглавляет доктор физико-математических наук профес­
сор Г. П. Ясников.
Состав кафедры: доктора технических наук профессора В. Н. Ко­
ролев, Б. Г. Сапожников, доц. А. А. Морилов, доценты канди­
даты технических наук Л. К. Васанова, В. С. Носов, Е. М. Тол­
мачев, В. С. Белоусов, Б. П. Жилкин, А. В. Островская.
Проф. Н. И. Сыромятников по праву считается создателем 
уральской школы по тепломассообмену в дисперсных системах. 
Его книга «Процессы в кипящем слое», вышедшая в 1956 г., яв­
ляется первой отечественной монографией, в которой обобщены 
вопросы гидродинамики, теплообмена и практического использо­
вания псевдоожиженного слоя в промышленности.
В рамках аспирантуры, созданной на кафедре Н. И. Сыро­
мятниковым, прошли подготовку и успешно защитили кандидат­
ские диссертации 35 человек, из них 5 защитили докторские дис­
сертации.
Основным научным направлением, сформированным проф. 
Н. И. Сыромятниковым и многочисленными его учениками, яв­
ляется «тепломассообмен в дисперсных системах с активными 
гидродинамическими режимами», таких как псевдоожиженный и 
виброкипящий слои, струйные и запыленные потоки.
Основатель кафедры теоретической 
теплотехники Герой Советского Союза 
профессор Н. И. Сыромятников (1914— 
1987)
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Теоретические методы анализа поведения указанных систем 
были развиты проф. Г. П. Ясниковым, доцентами В. С. Бело­
усовым и Е. И. Толмачевым. Сущность развиваемых подходов 
заключается в объединении феноменологического описания про­
цессов переноса методами неравновесной термодинамики со стати­
стическим усреднением по ансамблям возможных состояний в фа­
зовом пространстве. Выведены континуальные уравнения баланса 
различных видов энергии и энтропии монодисперсной суспензии 
сферических частиц. На основе анализа производства энтропии 
получены линейные феноменологические законы теплопроводно­
сти, диффузии и вязкого трения. На основе гиперболического 
уравнения диффузии выполнен анализ транспорта мелкой фрак­
ции в бинарном кипящем слое, а также разработана математиче­
ская модель процесса окисления ванадийсодержащих материалов 
в кипящем слое. Использование гиперболического уравнения теп­
лопроводности для анализа тепловых флуктуаций в кипящем 
слое позволило аналитически найти выражение для временных 
корреляционных функций флуктуаций температуры и коэффи­
циентов теплообмена. Применение релаксационных методов для 
анализа акустических явлений в дисперсных системах дало воз­
можность вычислить поправки к характерным временам релакса­
ции, учитывающие теплопроводность и диффузию внутри час­
тиц. На основе статистических методов выполнен также анализ 
процессов тепломассообмена в полидисперсных системах частиц. 
Найдены автомодельные решения кинетического уравнения для 
функции распределения частиц по размерам, получены зависи­
мости, описывающие кинетику испарения и растворения полидис­
персных частиц.
В экспериментальном плане проведены обширные исследова­
ния по внутреннему и внешнему теплообмену и эффективной теп­
лопроводности в псевдоожиженных системах. Использование 
стационарного поля, создаваемого путем наложения на систему 
электромагнитных колебаний высокой частоты, компенсирующих 
отдачу тепла частицами ожижающему потоку, позволило устано­
вить наличие активной зоны теплообмена, в которой температура 
среды изменяется по экспоненциальному закону. Результаты 
исследований обобщены в монографии Н. И. Сыромятникова, 
Л. К. Васановой и Ю. Н. Шиманского «Тепло- и массообмен в 
кипящем слое». В опытах по теплообмену в жидкостном псевдо- 
ожиженном слое показано, что введение пристенной струи жид­
кости или пузырьков газа способствует интенсификации процес­
сов переноса. Результаты экспериментов представлены в виде 
уравнений подобия.
Большой интерес для теории и практического применения 
дисперсных систем представляют исследования гидродинамики и 
внешнего теплообмена с телами, погруженными в псевдоожижен- 
ный и виброкипящий слои.
Они позволяют выяснить механизм явлений, построить моде­
ли процессов переноса и на их основе разработать методы интен­
сификации тепломассообменных процессов. В частности, исследо­
вания, проведенные проф. В. Н. Королевым, доцентами А. А. Мо- 
риловым, В. М. Куликовым, С. В. Новиковым, А. В. Островской, 
показали, что погружение тела в кипящий слой приводит к пе­
рестройке поля скоростей газа, причем скорость максимальна у 
поверхности тела. Возникновение избыточных потоков газа вдоль 
погруженных тел позволило объяснить интенсификацию внешне­
го теплообмена в кипящем слое по сравнению с теплообменом в 
однофазном потоке. Методами термоанемометрии и сканирова­
ния слоя рентгеновским излучением подробно изучены структур­
но-гидродинамические характеристики пристенной зоны и опре­
делены локальные и мгновенные коэффициенты теплоотдачи в 
различных по высоте точках протяженного тела. Эксперимен­
тально обнаружено, что вращение погруженного тела, например 
горизонтальной трубы, значительно снижает неоднородность как 
структуры пристенного слоя, так и распределения коэффициен­
тов теплоотдачи. Основные результаты отражены в монографии 
Ю. А. Буевича, В. Н. Королева и Н. И. Сыромятникова «Обте­
кание тел и внешний теплообмен в псевдоожиженных средах».
Применение развитой поверхности в виде пучков из верти­
кальных и горизонтальных труб решает проблему интенсифика­
ции процессов переноса в подвижных дисперсных системах, в 
том числе в виброкипящем слое. Всесторонние систематические 
исследования гидродинамики, внешнего теплообмена и эффек­
тивной теплопроводности в виброкипящем слое с насадкой, про­
веденные проф. Б. Г. Сапожниковым, доцентами Е. Г. Решетни­
ковым, В. Л. Гапонцевым, Н. П. Ширяевой, позволили создать 
научные основы для рационального конструирования виброаппа­
ратов с кондуктивным подводом тепла при проведении теплонап­
ряженных процессов, в том числе при наличии начальной влаж­
ности слоя. Показано, что дополнительная интенсификация 
теплообмена может быть достигнута применением искусственной 
шероховатости поверхности, которую можно рассматривать как 
микроребра, увеличивающие теплоотдачу. Обнаружено, что при 
свободной загрузке тел в виброкипящий слой их интенсивность 
теплообмена выше, чем для тел, занимающих фиксированное по­
ложение в слое.
Перспективным является направление, связанное с изучением 
гидродинамики, теплообмена и термодинамики потоков газовзве- 
си и процессов струйного охлаждения. Исследования, выполнен­
ные доцентами В. С. Носовым, Б. П. Жилкиным и др., показали, 
что увеличение теплообмена в слабоконцентрированных потоках 
может быть достигнуто разрушением шлейфа частиц, образую­
щегося вблизи пограничного слоя, а для объяснения основных 
закономерностей теплоотдачи при ударе импактных воздушных 
струй о преграду предлагается модель струи, в которой домини­
рует спиралевидное движение газа.
Кафедра тепловых 
электрических станций
К афедра «Теплосиловые установки» организована в 1932 г. Первый заведующий — инженер Н. С. Беркута. В 1934 г. кафедру возглавил В. И. Костенко. В 1938 г. состав ка­
федры пополняется научными работниками Киевского политехни­
ческого института (профессор А. И. Приббе, инженеры Д. С. Же- 
вахов и И. А. Захарашевич). С этого времени руководит кафедрой
А. И. Приббе.
В 1939 г. защищены первые диссертации — одна докторская 
(А. И. Приббе) и три кандидатских (Д. С. Жевахов, И. А. За­
харашевич, А. Н. Скибицкий). В период Великой Отечественной 
войны преподаватели А. Г. Лифшиц и А. Н. Скибицкий воевали 
на фронте, часть сотрудников кафедры была привлечена к работе 
в оборонной промышленности.
На базе кафедры силами эвакуированных специалистов орга­
низуется специальность «Турбиностроение». В 1943 г. значительно 
обновляется состав кафедры. В 1944 г. заведующим кафедрой на­
значается доц. канд. техн. наук Д. С. Жевахов. Состав кафедры 
стабилизируется и устанавливается на длительное время. На ка­
федре работают доценты кандидаты технических наук В. Ф. Ян- 
ченко, И. А. Захарашевич, Е. Н. Успенский, В. В. Петровский,
А. Г. Лифшиц, В. М. Абрамов. Оканчивает аспирантуру при ка­
федре, защищает диссертацию и остается на кафедре Н. М. Ви­
ленский. Организуются три направления обучения студентов: ко­
тельные установки, турбинные установки и автоматизация 
тепловых процессов электрических станций. Изданные в это вре­
мя учебник В. В. Петровского для машинистов паровых котлов 
и «Заводская теплотехника» Д. С. Жевахова на многие годы ста­
новятся настольными книгами специалистов-теплоэнергетиков. 
В 1946 г. вернулся с войны и продолжил работу на кафедре Ге­
рой Советского Союза Н. И. Сыромятников.
В 1955 г. кафедра получает название — кафедра теплоэнер­
гетических установок электрических станций. В 1957 г. защищают 
кандидатские диссертации А. Г. Лифшиц и К. И. Радько. В этот 
период работают на кафедре Л. К. Васанова и Ю. Н. Шиман- 
ский, перешедшие в 1960 г. на вновь организованную кафедру 
теоретических основ теплотехники.
В 1959 г. кафедра получает наименование «Тепловые электри­
ческие станции». Заведующим кафедрой избран доцент Н. Ф. Ры­
саков. Научная работа развивается в области энерготехнологическо­
го использования твердых топлив. Организуется специальность 
«Монтаж тепловых электростанций». Н. Ф. Рысаков и Н. Б. Ша­
лаев участвуют в подготовке и выпуске учебника «Общая тепло­
техника»; защищает кандидатскую диссертацию Н. Б. Шалаев, 
пришедший вместе с Е. В. Волковым с кафедры промышленной 
теплоэнергетики. В 1965 г. на должность зав. кафедрой вновь
избран доцент Д. С. Жевахов. На кафедре развивается и про­
должается работа по сжиганию топлив и мелющим устройствам, 
по охлаждающим устройствам (градирням и брызгальным бас­
сейнам), организуется специализация «Блочные тепловые элект­
ростанции» с соответствующими специальными курсами. В 1968 г. 
в содружестве с ОРГРЭС организована новая специализация — 
«Испытания и наладка тепловых электростанций».
При кафедре ведется большая работа по подготовке кадров 
новых лекторов, поскольку ряд сотрудников кафедры ТЭС пе­
решли на вновь организованную кафедру «Турбиностроение». 
Стали лекторами преподаватели М. П. Фадюшина, Э. А. Кузне­
цова, Е. Ю. Лайковская, И. А. Рязанова, А. М. Успенский. На 
базе кафедры ТЭС создана новая кафедра — «Атомная энерге­
тика».
С 1975 г. кафедру тепловых электрических станций возглав­
ляет член-корреспондент Академии инженерных наук РФ, проф. 
д-р техн. наук Б. В. Берг. В этот период кафедра пополнилась 
молодыми творческими сотрудниками кандидатами наук, доцен­
тами. Это В. Р. Келер, В. Н. Потапов, А. В. Соколов, 
Л. В. Степанов, Б. Л. Чойнзонов, В. С. Барболин, Т. Ф. Бога­
това, В. Г. Подшивалов, окончившие аспирантуру на теплоэнер­
гетическом факультете УГТУ. Молодым коллективом выполнен 
большой объем научных работ по рациональному сжиганию топ­
лива, организации режимов горения с повышенной экологической 
безопасностью. Введен в эксплуатацию первый в России котел с 
низкотемпературным кипящим слоев, отличающийся повышен­
ной экологической безопасностью. Кафедра приняла участие в 
создании в котельной УПИ первого отечественного котла с цир­
куляционным кипящим слоем, который был построен совместно 
с кафедрой ПТЭ экспериментально-производственным комбинатом
Кафедра тепловых электрических станций (1983). Защита дипломного проекта. 
Первый ряд (слева направо): Б. В. Берг, Г. Д. Бухман, А. А. Поморцева, 
Т. А. Кутявина
УПИ при содействии многих служб и предприятий объединения 
«Уралэнерго». В этот период совместно с коллективом кафедры 
ПТЭ опубликованы две монографии и учебник «Теплотехника» 
для вузов страны (было два издания). Последний был переве­
ден на испанский язык и издан также для латиноамериканских 
стран.
В настоящее время коллектив кафедры составляет 8 человек. 
Среди них профессор Б. В. Берг, профессор А. Ф. Рыжков, ве­
дущие преподаватели доценты М. П. Фадюшина, А. А. Помор- 
цева, В. Н. Потапов, Л. В. Степанов, А. В. Соколов, Т. Ф. Бога­
това. К преподавательской работе привлекаются высококвалифи­
цированные специалисты с производства — кандидаты технических 
наук Р. Н. Гринфельд, В. Л. Шульман, главный теплотехник 
УРАЛТЭПа Р. М. Виленская, главный теплотехник АО «Сверд- 
ловэнерго» Г. Д. Бухман и другие.
За время существования кафедрой выпущено более 3000 ин­
женеров. Наши выпускники составляют инженерное ядро круп­
нейших электростанций Урала и Западной Сибири, возглавляют 
энергосистемы, крупные специализированные организации и на­
учные коллективы. Например, директор департамента «Урал­
энерго» В. Н. Родин, директор Цижневартовской ГРЭС А. И. Ко­
ган, Уренгойской ГРЭС М. В. Крашенинников, Сургутской 
ГРЭС-1 В. Г. Губачев, директор Верхне-Тагильской ГРЭС
А. И. Брызгалов и другие. Многие годы министром энергетики 
Казахстана был выпускник кафедры В. Т. Казачков.
Активное участие в научной работе кафедры приняли канди­
даты наук Ф. Е. Линецкая, В. Ю. Шувалов, К. Э. Аронсон.
Широка география международных связей кафедры — совме­
стные работы, участие в международных конференциях, обмен 
специалистами. Они включают Польшу, Китай, Чехию, Венг­
рию, Канаду, Швецию, Германию, Монголию. Кафедра приняла 
участие в подготовке трех кандидатов технических наук для Мон­
голии и двух докторов наук — для Монголии (С. Батмунх) и 
Польши (Л. Пшыбыльский).
В последние годы в соответствии с заказами энергопредприя­
тий подготовка инженеров ведется по четырем специализациям: 
проектирование ТЭС; монтаж и ремонт ТЭС; эксплуатация ТЭС; 
испытания, наладка и научные исследования в теплоэнергетике. 
В Сургуте с целью подготовки инженеров из контингента выпу­
скников местных школ создан опорный пункт с обучением спе­
циальности ТЭС по дневной (очной) форме для удовлетворения 




К афедра русского языка обучает иностранных граждан с 1946 г. В числе студентов граждане Болгарии, Румынии, Польши, Венгрии, Югославии, Кореи. Первые препо­
даватели работают в составе кафедры немецкого языка. Это Порт- 
нова Доба Львовна и Дергачев Иван Алексеевич, впоследствии 
видный ученый, доктор филологических наук, профессор УрГУ, 
исследователь творчества Д. Н. Мамина-Сибиряка. Главное вни­
мание уделяется поиску эффективных форм и методов обучения 
русскому языку в условиях языковой среды. Ведется активная 
интернациональная работа.
К 1956 г. число студентов-иностранцев существенно увеличи­
лось за счет прибытия на учебу китайских граждан. В связи с 
этим в институте была создана кафедра русского языка. Первый 
заведующий кафедрой — старший преподаватель Балашова Ири­
на Николаевна, опытный педагог, прекрасный организатор. 
Вплоть до конца 60-х годов коллектив кафедры много сил и вни­
мания уделял работе по интернациональному воспитанию, укреп­
лению дружбы и международных связей. Большую роль в осу­
ществлении целей и задач обучения и воспитания иностранных 
граждан сыграла старший преподаватель Мокроносова Евдокия 
Степановна, руководитель секции русского языка с 1971 по 
1981 год, человек, преданный своему делу, профессионал, тон­
кий психолог.
В 70-е годы началось обучение студентов из Монголии. Кол­
лектив преподавателей был занят в эти годы разработкой нового 
коммуникативного метода обучения и внедрения его в повседнев­
ную практику. Создаются многочисленные учебные и методические 
пособия для качественного овладения русским языком. Ведущее 
научное направление — совершенствование форм и методов уп­
равления учебным процессом. В 1978 г. старший преподаватель 
Н. Ф. Ярошенко принимала участие в работе IV Международного 
Конгресса МАПРЯЛ (Международная Ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы) в г. Будапеште, в 1984 г. ею опуб­
ликовано учебное пособие «Средства наглядности на занятиях по 
функциональной стилистике» (Свердловск, УПИ, 1984).
70—80-е годы — годы активной работы преподавателей за 
рубежом: преподавание русского языка в Алжире, Чехословакии, 
Афганистане, Сирии, стажировки в Польше и Дании, системати­
ческие выезды в Монголию для участия в конкурсном отборе аби­
туриентов в вузы. За профессионализм и высокие достижения в 
деле обучения и воспитания студентов награждены в 1990 г. ме­
далями МНР «Отличник народного образования» старший пре­
подаватель Л. А. Копцева и преподаватель О. В. Бабенко.
В 1990 г. активно участвовали преподаватели в работе 
VII Конгресса МАПРЯЛ (Н. Ю. Борисова, Г. В. Жаркой,
И. А. Удовиченко), выступив с докладами и сообщениями и 
опубликовав тезисы по тематике Конгресса.
К 1990 г. значительно вырос научный потенциал преподавателей 
секции русского языка: с иностранным контингентом работает 
5 кандидатов наук, готовится защита новых диссертаций. Секция 
русского языка вновь преобразуется в кафедру русского языка.
В настоящее время на кафедре работает 9 преподавателей, 
50 % состава кафедры — преподаватели с учеными степенями и 
званиями: доценты кандидаты филологических наук Е. Я. Под- 
дубная и А. Ю. Ларионова, доцент кандидат философских 
наук Т. М. Кузнецова; старшие преподаватели О. В. Бабенко, 
Е. А. Дергачева, И. А. Удовиченко; преподаватели Л. А. Бли­
нова, Е. В. Вавилова. Заведует кафедрой доцент кандидат тех­
нических наук Л. А. Копцева.
Ведущим научным направлением кафедры является интегра­
ция технического и гуманитарного образования при обучении 
иностранцев русскому языку. В 1992 г. защищены кандидатские 
диссертации по актуальной проблеме методики преподавания 
русского языка: Л. А. Копцевой — «Обучение конспектированию 
лекций на 1 курсе технических вузов»; Н. Ю. Борисовой — «Ин­
тегративный подход в обучении студентов-иностфанцев 1 курса 
русскому языку».
В 1991 г. кафедрой проведена Всероссийская научная конфе­
ренция по проблемам интеграции, подготовлен и опубликован 
сборник научных и методических статей и тезисов «Проблемы 
интеграции технических и гуманитарных знаний».
В 1994 г. доцент Л. А. Копцева участвовала в работе IV Меж­
дународного Конгресса МАПРЯЛ по лингвострановедению. Те­
зисы доклада «Лингвострановедческий аспект при обучении 
учебному диалогу» опубликованы в международном сборнике до­
кладов и сообщений.
Учебно-методическая деятельность кафедры направлена на 
совершенствование языковой подготовки студентов. Коллектив 
кафедры постоянно обновляет рабочие программы и учебные пла­
ны. Опубликован целый ряд методических указаний для студен- 
тов-иностранцев разного этапа и уровня подготовки, разработаны 
циклы лабораторных работ для лингафонного кабинета, телеуроки.
Важным аспектом работы кафедры является подготовка спец­
курсов по русскому языку, реализующих идею интеграции гума­
нитарного и технического образования: с 1992 по 1994 г. апро­
бированы следующие спецкурсы: «Выразительные средства 
современного русского языка» (доц. Л. А. Копцева), «Виды и 
жанры искусства» (доц. Т. М. Кузнецова), «Общая теория пе­
ревода» (преп. Л. А. Блинова) и др. Они направлены на даль­
нейшую активизацию речи и совершенствование знаний языко­
вых норм, служат повышению общей культуры и расширению 
кругозора студентов.
Кафедра осуществляет: 5-летнее обучение иностранных граж­
дан Монголии, Индии, Иордании, Мали, Судана, Эфиопии
и других стран; подготовку переводчиков, преподавателей рус­
ского языка для кружков и краткосрочных курсов; занятия на 
краткосрочных курсах для желающих изучать русский язык; 
подготовку абитуриентов по русскому языку и литературе на под­
готовительных курсах и на подготовительном отделении; подго­
товку студентов из стран ближнего зарубежья; проведение всту­






9 июля 1935 г. в соответствии с приказом № 281, подпи­санным директором Уральского индустриального инс­титута В. Н. Крюковым, был организован инженерно­
экономический факультет в составе пяти кафедр: экономики про­
мышленности, организации производства, планирования, про­
мышленного учета и финансирования промышленности. Испол­
няющим обязанности декана был назначен А. Я. Сычев, 
впоследствии профессор доктор экономических наук, ректор Че­
лябинского политехнического, а затем Курганского машинострои­
тельного институтов.
Организация открытия «промышленно-экономического» фа­
культета началась еще в 1929 г., но в связи со сложностью об­
становки, отсутствием высококвалифицированных кадров реше­
ние вопроса неоднократно откладывалось. Годы первых 
пятилеток, к которым относится открытие Уральского индустри­
ального, а затем в его составе инженерно-экономического факуль­
тета, поставили перед молодой страной ряд сложнейших задач, 
среди которых стояла задача подготовки инженерных кадров 
в больших масштабах. Острая необходимость усиления планово­
экономической работы на предприятиях и в наркоматах, необхо­
димость решения крупных экономических задач диктовали по­
требность в инженерно-экономических кадрах.
В эти годы на Урале, как и по всей стране, развернулось стро­
ительство новых и реконструкция действующих предприятий в 
ведущих отраслях тяжелой промышленности — черной и цветной 
металлургии, машиностроении и химической промышленности. 
Задолго до организации факультета велась подготовка инженерно­
экономических кадров в составе технологических факультетов 
Уральского индустриального института, и в 1934/35 учебном году 
состоялся первый выпуск инженеров-экономистов. Среди первых 
выпускников были А. С. Осинцев, Л. П. Попов, В. И. Долгопол, 
И. А. Осипов, А. И. Черданцев, Г. Я. Вершинин, Е. П. Томская 
и др., ставшие впоследствии крупными специалистами и уче­
ными.
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В последующие годы факультет развивался и рос: в 1937 г. 
в его составе открылась кафедра политической экономии, на базе 
кафедры бухгалтерского учета открылась кафедра экономики и 
организации машиностроения, взамен ранее организованных об­
щеотраслевых кафедр были открыты отраслевые кафедры эконо­
мики, организации и планирования черной металлургии, цветной 
металлургии и химической промышленности.
С созданием инженерно-экономического факультета началась 
подготовка экономических кадров не только для промышленно­
сти, но и для самих вузов, что в значительной мере предопреде­
лило развитие экономической науки на Урале.
Большую роль в становлении и дальнейшем развитии инже­
нерно-экономического факультета, подготовке высококвалифи­
цированных кадров инженеров-экономистов сыграли академик 
Анатолий Николаевич Ефимов, член-корреспондент АН СССР 
Герман Александрович Пруденский, профессора и доктора эко­
номических наук Алексей Яковлевич Сычев, Амаяк Христофоро­
вич Бенуни, Павел Александрович Жуков, Аркадий Степанович 
Осинцев, Александр Максимович Вершинин, Владимир Иосифо­
вич Ганштак, доценты кандидаты экономических наук и препо­
даватели Зиновий Иосифович Озерский, Исаак Самойлович Санд- 
лер, Федор Трифонович Шевертанов, Вячеслав Вячеславович 
Ярков, Борис Дмитриевич Сысоев, Наум Саввич Вайсберг, Ин­
нокентий Сергеевич Канцарин, Алексей Степанович Любимов, 
Арон Моисеевич Хаит.
Эти ученые-экономисты сыграли также важную роль в разви­
тии экономической науки, подготовке научных экономических 
кадров.
К 1941 г. на инженерно-экономическом факультете сформи­
ровался учебно-научный преподавательский и студенческий кол­
лектив, укрепились кафедры, получила развитие на них научно- 
исследовательская работа, расширились связи с производством. 
Росли и становились устойчивыми выпуски инженеров-экономи­
стов для основных отраслей тяжелой промышленности Урала 
и страны.
Война с фашистской Германией нарушила привычную жизнь 
института и факультета. В дни войны многие преподаватели и 
студенты инженерно-экономического факультета, как и всех дру­
гих факультетов института, ушли на фронт, в военные училища, 
на предприятия оборонной промышленности.
Основное свое развитие инженерно-экономический факультет 
получил в послевоенные годы. В этот период увеличились при­
емы и соответственно выпуски инженеров-экономистов, создава­
лись новые кафедры и специальности, развивались научные ис­
следования, результаты которых все шире использовались в 
производстве, шла интенсивная подготовка научных кадров выс­
шей квалификации, при инженерно-экономическом факультете 
были созданы Советы по присуждению ученых степеней докторов 
и кандидатов экономических наук, на заседаниях которых за все
время их существования защищено 14 докторских и 75 кандидат­
ских диссертаций.
Опыт подготовки кадров инженеров-экономистов в Ураль­
ском политехническом институте им. С. М. Кирова на инженер­
но-экономическом факультете, научные экономические кадры, 
подготовленные в нем, были использованы для организации на 
Урале новых экономических кафедр и факультетов в Уральском 
лесотехническом и Свердловском горном институтах, Уральском 
электромеханическом институте инженеров железнодорожного 
транспорта, Уральском и Пермском государственных универси­
тетах, Пермском и Челябинском политехнических институтах, 
Магнитогорском горно-металлургическом, Курганском машино­
строительном и Ижевском механическом институтах, Свердлов­
ском институте народного хозяйства, в Челябинском универ­
ситете.
Научные кадры, подготовленные на инженерно-экономиче­
ском факультете, успешно работают в вузах других городов стра­
ны, а также во многих научных учреждениях Урала — в Ин­
ституте экономики Уральского научного центра и его филиалах, 
в Уралгипромезе, ВУХИНе, в УНИХИМе, Уралгипрохиме, 
НИИэкономики.
В послевоенный период важное значение имело развитие эко­
номических исследований, совершенствование организации труда 
и производства, выявление и использование внутрипроизводст­
венных резервов, обобщение опыта передовиков, новаторов про­
изводства. Впервые изучение внутрипроизводственных резервов 
группы машиностроительных заводов было проведено в 1925 — 
1935 гг. под руководством Г. А. Пруденского. Это направление 
научно-исследовательской работы получило широкое развитие 
на всех кафедрах факультета. В 1947 г. была издана книга 
В. И. Ганнггака, А. Н. Ефимова, Г. А. Пруденского «Комплекс­
ное выявление резервов роста производительности труда», в ней 
впервые опубликована принципиальная классификация резервов, 
послужившая основой для ряда исследований. Научные работни­
ки факультета провели большую работу по внедрению хозяйст­
венного расчета на ряде заводов Урала. Кафедра экономики и 
организации черной металлургии (зав. кафедрой — проф. д-р 
экон. наук А. С. Осинцев) много внимания уделяла обобщению 
передового опыта стахановцев, выявлению резервов оборачивае­
мости средств на предприятиях черной металлургии Урала.
Все шире и шире стали вовлекаться в научные исследования 
студенты факультета. С июня 1945 г. проводятся ежегодные кон­
курсы на лучшую студенческую работу. С этого года начали раз­
виваться основные формы участия студентов в научной работе: 
участие в хоздоговорных и госбюджетных работах кафедры, 
в договорах о содружестве с производством, реальное курсовое 
и дипломное проектирование и др.
Подготовка педагогических кадров факультета и рост их ква­
лификации осуществлялись через аспирантуру и докторантуру.
Среди первых защитивших в послевоенный период диссертации 
были А. С. Осинцев и А. М. Вершинин, которые долгое время 
возглавляли кафедры экономики и организации черной метал­
лургии и экономики промышленности и организации предприятий. 
В последующий период докторские диссертации защитили препо­
даватели факультета: В. И. Ганштак, А. X. Бенуни, В. П. Радукин, 
Н. Г. Веселов, Л. А. Коновалов, Ю. Б. Клюев, Н. И. Третников, 
Ф. И. Семяшкин, К. Ф. Ойнер, Ю. Л. Эткинд, А. Д. Выварец, 
Л. Д. Гительман, И. И. Пичурин, Л. Е. Стровский, Б. Е. Рат­
ников, М. Я. Ходоровский.
В период перехода к рынку основным научным направлением 
факультета становится совершенствование хозяйственного меха­
низма в условиях рыночных отношений (руководитель проф. д-р 
экон. наук Л. А. Коновалов). В рамках этого направления ученые 
факультета принимают активное участие в научно-технических 
программах и проектах федерального, регионального и межву­
зовского уровней, таких как «Конверсия», «Экология», «Народы 
России — возрождение и развитие», «Технопарки вузов» и др.
Конкретные научные исследования ведутся на факультете по 
широкому спектру экономико-организационных и социально-пра­
вовых проблем рыночных отношений. Наиболее важными и пер­
спективными из них являются экономические и правовые вопро­
сы повышения качества продукции (руководитель — д-р экон. 
наук проф. И. И. Пичурин), методологические проблемы стра­
тегического управления Уральским регионом (руководитель — 
д-р экон. наук проф. Л. А. Коновалов), проблемы управления 
сложными производственно-экономическими системами в услови­
ях рыночной экономики (д-р экон. наук проф. К. Ф. Ойнер), 
разработка хозяйственного механизма, стимулирующего энерго­
сбережение на промышленных предприятиях (д-р экон. наук 
проф. Ю. Б. Клюев), разработка концепции и системы управле­
ния энергосбережением регионов (д-р экон. наук проф. Л. Д. Ги­
тельман), проблемы социальной защиты населения в условиях 
перехода к рыночной экономике (д-р экон. наук проф. В. В. Се- 
мененко), разработка проблем экономики природопользования в 
условиях перехода к рыночным отношениям (д-р экон. наук 
проф. А. Д. Выварец), совершенствование хозяйственного меха­
низма в цветной металлургии в условиях перехода к рынку (д-р 
техн. наук проф. В. И. Деев), разработка модели образования 
по специальности «Организатор внешнеэкономической деятель­
ности предприятий» (д-р экон. наук проф. Л. Е. Стровский), 
разработка проблем эффективности и ручного труда в строитель­
стве (канд. техн. наук доц. А. М. Платонов).
В настоящее время преподавателями факультета экономики и 
управления ведется подготовка инженеров-экономистов по пяти 
специальностям и бакалавров по двум направлениям, а также ор­
ганизационно-экономическая подготовка студентов технологиче­
ских факультетов технического университета. В ближайшее вре­
мя будет организована подготовка магистров.
Участвуют преподаватели факультета также в деятельности 
Уральского международного центра дистанционного образова­
ния, осуществляющего переподготовку специалистов, желающих 
получить в дополнение к техническому экономическое образо­
вание.
В учебном процессе активно участвуют в качестве совмести­
телей руководители и ведущие специалисты предприятий, банков, 
инвестиционных фондов, финансово-промышленных компаний.
В свою очередь, многие преподаватели факультета совмещают 
учебную деятельность с экономической работой в различных хо­
зяйственных структурах.
В соответствии с требованиями времени и нуждами народного 
хозяйства России организована подготовка специалистов по спе­
циальностям «Промышленный менеджмент», «Мировая экономи­
ка». Коллектив факультета заканчивает подготовку к выпуску 
специалистов для органов налоговой полиции, коммерческих бан­
ков, товарно-сырьевых и фондовых бирж, а также менеджеров 
персонала.
В ближайшее время будет введена двухуровневая система обу­
чения. В числе первых будет проводиться обучение магистров- 
бухгалтеров и магистров-правоведов.
Значительная часть студентов успешно совмещает учебу с ра­
ботой, связанной с будущей специальностью. Несколько студен­
тов факультета прошли стажировки или обучение в течение од- 
ного-двух семестров в университетах США, Германии.
Научно-исследовательская работа по указанным выше направ­
лениям требует не только разработки нетрадиционных подходов, 
но и притока молодых научных кадров. Их подготовка успешно 
осуществляется через аспирантуру и докторантуру факультета.
Кафедра 
экономики и организации 
предприятий машиностроения
К афедра экономики и организации предприятий машино­строения была организована в октябре 1932 г. под ру­ководством Г. А. Пруденского в Уральском механико­
машиностроительном институте (затем машиностроительный фа­
культет Уральского индустриального института). С 1935 г. ка­
федра вошла в состав вновь организованного инженерно-эконо­
мического факультета.
Первыми учеными-экономистами, подготовленными на Сред­
нем Урале, были представители кафедры Г. А. Пруденский и 
П. А. Жуков, защитившие в 1938 г. кандидатские диссертации. 
Многие работники кафедры стали видными учеными и руково­
дителями: А. Н. Ефимов — действительный член АН СССР, 
Г. А. Пруденский — член-корреспондент АН СССР, профессора
Основатели кафедры экономики и организации предприятий машиностроения Гѳр- 
ман Александрович Пруденский (слева) и Павел Александрович Жуков (50-е гг.)
доктора экономических наук Е. К. Смирницкий, В. И. Ганштак, 
В. П. Радукин, К. Ф. Ойнер, Н. И. Третников. История кафед­
ры связана с именами Героев Советского Союза Н. А. Аникина,
В. И. Бадьина.
Кафедру возглавляли видные ученые-экономисты: член-кор­
респондент АН СССР Герман Александрович Пруденский, про­
фессор Павел Александрович Жуков, доцент Иван Александро­
вич Розенберг, заслуженный экономист СССР, профессор доктор 
экономических наук Виктор Павлович Радукин, профессор док­
тор экономических наук Константин Филиппович Ойнер.
Систематический выпуск инженеров-экономистов начался с 
1938 г. Всего кафедрой подготовлено около 4 тыс. инженеров- 
экономистов. Кафедра в различные периоды готовила специали­
стов предприятий отрасли, региона по различным специализаци­
ям: «Автоматизированные системы управления производством», 
«Организация и нормирование труда». В настоящее время кафед­
ра готовит также специалистов по промышленному менеджменту. 
На других факультетах УГТУ-УПИ кафедра ежегодно обеспечи­
вает экономическую подготовку около 600 студентов технических 
специальностей. Выпускники кафедры распределялись для рабо­
ты в отделы и цехи машиностроительных предприятий, НИИ и 
проектные институты, а в последние годы также и в новые ры­
ночные структуры, банки, инвестиционные чековые фонды, на­
логовые инспекции и т. п.
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Многие выпускники стали руководителями предприятий и ор­
ганизаций: А. С. Осинцев — зам. генерального директора АО 
«Уралмаш», Д. М. Сергеев — председатель Фонда имущества 
Свердловской области, В. А. Черкашин — председатель правления 
СКБ-банка, А. Б. Бриль — ген. директор «Корус», В. В. Ва­
сильева — зам. директора АО «Уралэлектромедь», А. Г. Пешков — 
управляющий чековым фондом «Исеть», В. Г. Антониади — ди­
ректор АО «Компрессорный завод», Н. П. Сиделев — директор 
Центра «Уралконверсия», В. С. Дворкин — президент ПСК 
«Дом» и др. Среди выпускников кафедры известные руково­
дители министерств и ведомств зарубежных стран: В. Шубка, 
Ф. Травничек, А. Дунайски, М. Ярош, И. Коуделка. Препода­
вательский состав кафедры традиционно формировался из ее вы­
пускников (в настоящее время это около 80 % преподавателей). 
Более 85 % преподавателей и штатных совместителей имеют на­
учные степени и звания.
Основное направление научной работы кафедры сложилось в 
те годы, когда кафедрой заведовал Г. А. Пруденский — основа­
тель научной школы по внутрипроизводственным резервам. В по­
следующие годы под руководством П. А. Жукова происходило 
становление этого направления, нашедшее отражение в научных 
работах В. М. Ганштака, Е. К. Смирницкого, В. П. Радукина,
В. Н. Коновалова, И. А. Розенберга, Г. Г. Маслич и других. 
В последующие годы тематика работ по проблемам внутрипроиз­
водственных резервов непрерывно расширялась.
Под руководством д-ра экон. наук проф. В. П. Радукина с 
1965 по 1988 г. проводились научные исследования по проблемам 
организации и оплаты труда. По данному направлению были под­
готовлены и защищены диссертации сотрудниками кафедры
В. А. Шабалиной, Э. Ф. Жданович, Л. А. Дорофеевой, Л. Л. Ка­
лининой. Доценты Б. С. Чернышов, С. М. Словцова также за­
нимались исследовательской и учебной работой по этой тематике.
Параллельно проводились исследования под руководством 
проф. д-ра экон. наук К. Ф. Ойнера по проблемам управления 
основными фондами и производственными мощностями. По это­
му направлению были подготовлены и защищены диссертации со­
трудниками кафедры Н. Ю. Панфиловой, В. А. Черкашиным, 
И. В. Ершовой, Л. М. Типнер.
Большая группа сотрудников кафедры занималась исследова­
ниями в области научно-технического прогресса: М. И. Белов, 
О. П. Могиленских, Г. Я. Мазер, Ю. Н. Михеев, Т. Е. Дашкова, 
Д. М. Сергеев, Г. М. Зырянов, Н. А. Кузнецова, Л. А. Сергеева,
A. В. Беляева, Б. Г. Шмелев, В. А. Шарина, В. И. Юркова,
B. Е. Глазков. Н. И. Третников защитил по данному направле­
нию докторскую диссертацию.
По результатам проводимых исследований с использованием 
математического аппарата и ЭВМ успешно защитили диссерта­
ции О. П. Могиленских, Л. А. Кузнецова (ныне зав. кафедрой 
в Челябинском университете), К. Д. Гайворонская (ныне доцент
Ижевского механического института), Н. А. Грибанова (ныне 
ст. научный сотрудник Донецкого НИИ).
Под руководством доцента Е. А. Копылова проводились ис­
следования по совершенствованию оперативного управления на 
машиностроительных предприятиях доцентами Т. Е. Дашковой, 
О. М. Бажевой, Л. Л. Калининой, П. П. Крылатковым, старши­
ми преподавателями О. А. Жолудевой, Е. В. Черепановой и др.
Доценты В. В. Рыжова, Г. Д. Гордеев, А. Л. Исупов про­
водили исследования в области экономики сварочного производ­
ства.
В последние годы кафедра занимается исследованиями в об­
ласти совершенствования хозяйственного механизма в условиях 
рыночных отношений. Выполняются исследования по заказам 
Института экономики УрО РАН, Минэкономики РФ, Уралцентр- 
конверсии, АО «Уралмаш», АО, предприятий и коммерческих 
структур. В этих исследованиях под руководством профессора 
К. Ф. Ойнера участвовали доценты: О. М. Бажева, И. В. Ершова, 
Г. М. Зырянов, Л. В. Дитковская, О. С. Норкина, Л. М. Типнер, 
Е. В. Черепанова, В. А. Черкашин, В. А. Шабалина. Данные ра­
боты свидетельствуют о высоком научном потенциале сотрудни­
ков кафедры и рынке спроса на их труд.
За годы существования кафедры по результатам исследова­
ний защищено 12 докторских и более 100 кандидатских диссер­
таций. Научная деятельность кафедры нашла широкое отражение 
в монографиях, учебниках, брошюрах, публикациях в периоди­
ческой печати, многочисленных докладах на конференциях. Уче­
ными кафедры опубликовано более 60 монографий, 4 учебника 
и более 200 книг и брошюр по различным проблемам экономики 
машиностроительной промышленности. Некоторые книги и 
статьи работников кафедры переведены и опубликованы за ру­
бежом. Например, книга Г. А. Пруденского «Внутрипроизводст­
венные резервы» переведена в ГДР, Чехословакии, Болгарии. 
Книга В. И. Ганштака «Себестоимость продукции в машиностро­
ении» издавалась в Чехословакии, ГДР и других странах.
На протяжении нескольких десятков лет сотрудники кафедры 
занимались переподготовкой кадров и подготовкой организато­
ров производства на факультете организации промышленного 
производства и строительства (В. П. Радукин, М. И. Белов, 
О. П. Могиленских, В. А. Черкашин, Е. А. Копылов, Н. А. Гри­
банова и др.) деканом которого длительный период был 
М. И /Б елов (с 1991 года — декан Межотраслевого института 
повышения квалификации при УПИ).
За последние годы изданы учебник «Основы управления», 
учебное пособие «Научная организация и нормирование труда в 
машиностроении», монографии К. Ф. Ойнера «Совершенствова­
ние управления основными фондами и производственными мощ­
ностями в машиностроении», «Интенсивность производственного 
процесса. Техническое обслуживание производства», моногра­
фия А. Л. Исупова, Г. Д. Гордеева, В. В. Рыжовой «Повышение
іб*
эффективности сварочного производства», а также препринты 
и научные доклады в центральных издательствах.
Сотрудники кафедры всегда принимали активное участие 
в подготовке и проведении научно-практических конференций 
различного уровня, оказании консультационных услуг, чтении 
лекций на предприятия* и в организациях.
При создании нового типа экономики выявилась потребность 
государственных и региональных органов управления, акционер­
ных обществ и предприятий в исследованиях, связанных с про­
ектированием систем управления. Первые работы, выполненные 
в этой области, явились основой для формирования нового науч­
ного направления кафедры — системного анализа функций уп­
равления.
Кафедра постоянно совершенствует формы и методы подго­
товки студентов. Для интенсивного и качественного овладения 
студентами современными знаниями экономической теории и пе­
редовыми достижениями практики при кафедре создан учебный 
компьютерный центр.
Кафедра 
экономики и организации 
цветной металлургии
О сновные сырьевые ресурсы и значительная часть пред­приятий цветной металлургии расположены на востоке России. Подготовка экономистов-менеджеров для пред­
приятий и организаций цветной металлургии Урала и для вос­
точных районов страны сосредоточена в Уральском государствен­
ном техническом университете на кафедре экономики и управле­
ния в цветной металлургии. Кафедра является ведущей среди 
родственных кафедр в Российской Федерации и в целом в СНГ 
по подготовке экономистов-менеджеров и научных кадров в цвет­
ной металлургии.
Кафедра была организована в 1930 г. в составе Уральского 
института цветных металлов, а затем в связи со слиянием этого 
института с Уральским политехническим она вошла в состав ин­
женерно-экономического факультета УПИ.
За период с 1930 г. по настоящее время кафедру возглавляли: 
профессор В. Е. Потресов (1930— 1931), доцент А. Я. Сычев 
(1932— 1940), профессор А. X. Бенуни (1941— 1981), доцент 
К. В. Гаврилова (1981— 1982), профессор В. И. Деев (с 1982 г. 
по настоящее время).
Кафедра обеспечивает учебный процесс по подготовке, пере­
подготовке и повышению квалификации специалистов на факуль­
тете экономики и управления, на металлургическом и физико- 
техническом факультетах, а также на заочном факультете и на 
факультете экономики и управления предприятиями Института
повышения квалификации при УГТУ. Кафедра ведет дисципли­
ны экономико-организационного и управленческого цикла, спе­
циальные дисциплины на факультете экономики управления, а 
также дисциплины экономико-организационного и управленче­
ского цикла на технических факультетах.
Кафедра экономики и управления в цветной металлургии под­
готовила свыше 1400 инженеров-экономистов для предприятий, 
проектных и научно-исследовательских организаций, а также 
свыше 600 организаторов производства на факультете организа­
торов промышленного производства и строительства при УПИ.
Она ведет большую работу по перестройке учебного процесса 
с учетом перехода экономики страны к рыночным отношениям. 
В связи с необходимостью получения выпускниками кафедры но­
вых знаний и умений, которые требуются в условиях функцио­
нирования рыночной экономики, разработаны новые учебные 
планы специальности и пересмотрены программы дисциплин.
Встреча преподавателей и выпускников кафедры экономики и организации 
цветной металлургии 1972 г. Слева направо: первый ряд -  Л. А. Тихонравова 
(вторая слева), А. X. Бенуни (четвертый слева); второй ряд — В. П. Каверина, 
Н. Т. Калягина, Р. А. Неволима, В. Н. Васильева (четвертая — седьмая слева); 
третий ряд -  Б. С. Чернышов (первый слева), А. Я. Соколов, А. П. Бычкова, 
И. Е. Шкребко, К. В. Гаврилова (третий — шестая слева)
Кафедрой подготовлено и опубликовано 7 учебников и учеб­
ных пособий, а также 28 монографий и брошюр. Учебник «Ор­
ганизация, планирование и управление на предприятиях цветной 
металлургии» (М.: Металлургия, 1986) выдержал два издания и 
являлся основным учебником в Российской Федерации и странах 
СНГ по экономической подготовке инженеров-металлургов.
Большой вклад в развитие кафедры внес заслуженный дея­
тель науки и техники РСФСР, доктор экономических наук про­
фессор А. X. Бену ни, который являлся одним из ведущих ученых 
в области экономики, организации и управления производством 
цветной металлургии.
Основным направлением научной деятельности профессора
А. X. Бену ни являлись проблемы перспективного развития цвет­
ной металлургии, выявление и мобилизация внутрипроизводст­
венных резервов отрасли. Ему принадлежит заслуга в разработке 
ряда теоретических и методологических вопросов, имеющих важ­
ное научное и практическое значение, связанных с определением 
перспектив развития цветной металлургии, экономической эф­
фективностью капиталовложений и новой техники, совершенст­
вованием организации и управления производством, научной ор­
ганизацией труда, повышением эффективности работы отрасли, 
применением математических методов в экономике и выбором оп­
тимальных решений, внедрением результатов исследований 
в практическую деятельность предприятий цветной металлургии.
Перу профессора А. X. Бенуни принадлежит свыше 200 на­
учных работ, в том числе 15 монографий, 2 учебника и 10 брошюр. 
Наиболее значительными из них являются учебники и моногра­
фии «Организация, планирование и управление на предприятиях 
цветной металлургии», «Математические методы в планировании 
и управлении в цветной металлургии», «Выявление и использо­
вание производственных резервов в цветной металлургии», «Тех­
нический прогресс и производительность труда в цветной метал­
лургии», «Технико-экономические расчеты в цветной металлургии», 
«Экономическое обоснование технических решений на горноруд­
ных предприятиях», «Экономическое обоснование технических 
решений в цветной металлургии», «Анализ производственной 
и хозяйственной деятельности горнообогатительных предприя­
тий».
При кафедре сформировалась научная школа, основными на­
учными направлениями которой являются изучение методов 
выявления резервов повышения эффективности производства на 
основе научно-технического прогресса и использования внутри­
производственных ресурсов предприятий цветной металлургии, 
разработка методологических основ определения экономической 
эффективности комплексного использования сырья, совершенст­
вование хозяйственного механизма на предприятиях цветной ме­
таллургии в условиях развития рыночных отношений.
Кафедрой подготовлено 7 докторов и 49 кандидатов наук. Ас­
пирантами кафедры были будущие заведующие кафедрами инже­
нерно-экономического факультета и деканы факультета Н. Г. Ве­
селов и Ю. Н. Зиновьев. На кафедре вырос большой коллектив 
научных работников. Это доценты Б. С. Медвежов, Г. Д. Кисе­
лев, Р. М. Мещерягин, Т. Ф. Киселева, Н. П. Пенюгалова и др.
Кафедра имеет широкие творческие связи с предприятиями и 
организациями цветной металлургии. По перечисленным выше 
научным направлениям выполнены научно-исследовательские ра­
боты с Кировградским медеплавильным комбинатом, Средне­
уральским медеплавильным и Богословским алюминиевым заво­
дами, институтом «Унипромедь» и другими предприятиями и ор­
ганизациями цветной металлургии.
Кафедра
экономики и организации 
черной металлургии
О рганизована в августе 1934 г. Первым заведующим ка­федрой был проф. Н. Ф. Березов, затем до 1946 г .— доцент Б. Д. Сысоев. С 1946 по 1968 г. кафедрой за­
ведовал профессор доктор экономических наук А. С. Осинцев, 
внесший вклад в формирование кафедры и ее научных направ­
лений, с 1968 по 1971 г. — профессор доктор экономических наук 
Н. Г. Веселов, а с 1971 г .— профессор доктор экономических 
наук, заслуженный экономист Российской Федерации Л. А. Ко­
новалов. Все они выпускники кафедры.
В настоящее время на кафедре работают 15 человек, из них 
3 профессора доктора экономических наук, 8 доцентов кандида­
тов экономических наук. Преподаватели кафедры ведут учебные 
занятия по 20 экономическим дисциплинам на факультете эконо­
мики и управления, металлургическом и механико-машиностро­
ительном факультетах.
За период существования кафедры подготовлено для народ­
ного хозяйства 11 докторов экономических наук, 90 кандидатов 
и более 1700 инженеров-экономистов.
Сотрудники и выпускники кафедры экономики и организации черной металлур­
гии (1967). Верхний ряд: первый справа — проф. д-р экон. наук Л. А. Коновалов, 
третий справа — доц. канд. экон. наук Б. Н. Бочкарев, шестой слева — доц. 
канд. экон. наук И. П. Шаповалов
Среди выпускников кафедры немало видных ученых и руко­
водящих работников: В. И. Довгопол, дважды лауреат Государ­
ственной премии СССР, заслуженный металлург РФ, профессор 
доктор экономических наук, бывший директор УралНИИЧМ; 
Н. Г. Веселов, заслуженный деятель науки РФ, профессор док­
тор экономических наук, в прошлом ректор Свердловского инс­
титута народного хозяйства; В. В. Соколов, кандидат экономи­
ческих наук, председатель Федерального фонда имущества РФ;
В. М. Попов, доктор экономических наук профессор, проректор 
Чебоксарского университета; А. В. Гребенкин, доктор экономи­
ческих наук профессор, зав. кафедрой Уральского госуниверси- 
тета им. А. М. Горького; В. Н. Фролов, доктор экономических 
наук профессор, директор Центра информатики и прикладных 
проблем управления (РЕГИОН).
Основным научным направлением кафедры являются иссле­
дования резервов повышения эффективности производства в чер­
ной металлургии в условиях рыночной экономики. Коллективом 
кафедры издается большое количество учебно-методических раз­
работок, научных статей, монографий и учебников. Только за по­
следние пять лет издано более 100 печатных работ, в том числе 
3 монографии и 2 учебника.
Кафедра 
экономики энергетики и 
маркетинга
О сновное научное направление кафедры «Экономика энергетики и маркетинг» — повышение эффективности как производства, так и потребления энергетических ре­
сурсов. Научная школа кафедры связана, во-первых, с исследо­
ванием путей совершенствования производства и управления 
в отраслях топливно-энергетического комплекса — электро- и 
теплоэнергетике, нефтяной, газовой и угольной промышленности 
и, кроме того, в промышленной энергетике (энергетике промыш­
ленных предприятий), являющейся производителем значитель­
ных объемов тепловой энергии, электрической энергии, сжатого 
воздуха, кислорода, углекислого газа, воды и других энергопро­
дуктов. Во-вторых, с исследованием резервов энергосбережения 
и управлением процессов энергосбережения на промышленных 
предприятиях энергоемких отраслей промышленности — метал­
лургических предприятиях, предприятиях химической промыш­
ленности, машиностроительных предприятиях и других. В-третьих, 
с исследованием и поиском наилучших вариантов экономического 
взаимодействия экономических систем — производителей и по­
требителей энергоресурсов, имеющих во многом противополож­
ные интересы.
Специфика энергопроизводства и энергопотребления предоп-
Коллектив кафедры экономики энергетики и маркетинга (1978). В первом ряду 
(слева — направо): С. П. Павлов, Г. И. Печерских, В. В. Ханин, В. А. Сорокин, 
Н. В. Воинова, Э. Э. Мехаева. Во втором ряду: Г. И. Краснова, И. М. Тунгу со­
ва, В. М. Евсеева, Э. Л. Рождественская. В третьем ряду: Ю. Б. Клюев, 
А. Н. Москалев, Н. Н. Палехова, И. С. Щербаков
ределяет важность маркетинговых исследований в энергетике, 
и поэтому большая часть научных исследований кафедры посвя­
щена важной функции управления — маркетингу. Маркетинг в 
энергетике имеет особенности и сложности (например, реклама 
может быть направлена не на продажу энергии, а на ее сбереже­
ние; виды основной продукции известны, однако это касается 
только основной продукции, причем здесь особо тщательно сле­
дует прогнозировать потребность в энергоресурсах потребителей; 
установление цен на энергетическую продукцию представляет со­
бой сложнейшую задачу увязки взаимоисключающих интересов 
потребителей и производителей энергоресурсов).
Кафедра участвовала в научно-исследовательских работах по 
общесоюзным научно-исследовательским программам, програм­
мам Госкомитета по науке и технике СМ СССР, программам 
Минвуза РСФСР, по региональным целевым программам по эко­
номии энергоресурсов и оптимизации топливно-энергетического 
баланса области, планам Минэнерго СССР, программам АН, 
многочисленным договорам с предприятиями различных отрас­
лей промышленности. Сверхзадача этих работ — повышение эф­
фективности производства и потребления энергоресурсов и совер­
шенствование хозяйственного механизма взаимодействия 
производителей и потребителей энергоресурсов.
По результатам научно-исследовательских работ сотрудника­
ми кафедры написано более 10 книг, более 20 брошюр, около
500 научных статей, опубликовано более 10 докладов на между­
народных конференциях.
Особенность кафедры в том, что ее преподаватели ведут занятия 
по экономике на многих факультетах института: ЭтФ, ТэФ, РтФ 
(до 1988 г .— и на Ф тФ ). Кроме того, ежегодно кафедра готовит 
по заочной форме обучения 25—40 инженеров-экономистов по 
специальности «Экономика и управление в отраслях топливно- 
энергетического комплекса» (с 1993 г .— «Менеджмент в энерге­
тике»). С 1993 г. на кафедре осуществляется подготовка по этой 
специальности и по очной форме обучения. С 1994 г. кафедрой 
ведется обучение студентов очной и заочной форм по специаль­
ности «Экономика и управление на предприятиях топливно-энер­
гетического комплекса». До 1990 г. кафедра готовила также ин- 
женеров-организаторов производства — слушателей факультета 
организаторов промышленного производства. В аспирантуре ка­
федрой подготовлено около 20 кандидатов экономических наук.
Год образования кафедры — 1957. Прежнее название — ка­
федра экономики и организации энергетического производства. 
С 1993 г. ученый совет института с учетом научного профиля ка­
федры и специализации подготавливаемых инженеров-экономи­
стов утвердил новое наименование кафедры — «Экономика энер­
гетики и маркетинга».
Кафедру возглавляли заведующие: В. А. Мелихов, А. К. Тро­
янов, Б. И. Батов. С 1977 г. кафедру возглавляет чл.-кор. Ака­
демии естественных наук РФ, доктор экономических наук про­
фессор Ю. Б. Клюев.
В разные годы на кафедре работало от 12 до 17 квалифици­
рованных преподавателей (сейчас 13), из них 55—70 % — кан­
дидаты экономических наук (в настоящее время доля преподава­
телей со степенями и званиями — 0,62).
Среди выпускников кафедры, в частности, заместитель гене­
рального директора по экономике концерна «Уралэнерго», на­
чальник планового отдела акционерного предприятия «Свердлов- 
энерго» и т. д. Среди подготовленных кафедрой организаторов 
производства — директора энергетических предприятий, глав­
ные инженеры энергопредприятий, главные энергетики предпри­
ятий различных отраслей промышленности и т. д.
Перспективы развития кафедры: расширение подготовки ин­
женеров-экономистов по очной и заочной формам обучения путем 





К афедра экономики и организации химической промыш­ленности была создана в составе инженерно-экономиче­ского факультета в 1935 г. в соответствии с приказом 
Главного управления учебными заведениями Народного комисса­
риата тяжелой промышленности СССР от 14 июня 1934 г. и при­
казом по Уральскому индустриальному институту №281 от 
9 июля 1935 г. Она была организована на базе открытой в 1932 г. 
в составе Уральского химико-технологического института специаль­
ности 1711 — «Экономика и организация химической промыш­
ленности и экономическая подготовка инженеров».
Первым заведующим кафедрой, стоявшим у истоков ее созда­
ния и становления, был Н. О. Розенфельд (с 1935 по 1940 г.). 
С 1940 по 1951 г. кафедрой заведовал кандидат экономических 
наук доцент И. С. Сандлер, много сделавший для ее развития. 
Его научные труды охватывают широкий круг проблем, отража­
ющих реальные нужды промышленности: технико-экономическое 
обоснование реконструкции ряда химических предприятий, воп­
росы ценообразования, перспективы потребления продукции 
уральских химических заводов. С 1951 по 1959 г. кафедрой за­
ведовал канд. экон. наук Ю. Н. Зиновьев, сыгравший важную 
роль в развитии и становлении кафедры и экономической науки.
С 1980 по 1994 год заведовал кафедрой ее выпускник — про­
фессор доктор экономических наук А. Д. Выварец. В настоящее 
время исполняет обязанности зав. кафедрой канд. техн. наук до­
цент О. В. Федоренко.
Первый выпуск инженеров-экономистов для химической про­
мышленности состоялся в 1936 г. За 60 лет кафедра подготовила 
для нужд народного хозяйства страны около 1800 инженеров-эко­
номистов по специальности экономика и организация химической 
промышленности, свыше ббО организаторов производства и око­
ло 40 кандидатов наук. В настоящее время кафедра готовит ин­
женерные кадры по специальности экономика и управление пред­
приятиями химического комплекса.
Первые научные разработки кафедры были направлены на по­
иск и мобилизацию внутрипроизводственных резервов на ураль­
ских химических заводах. К концу 70-х годов на кафедре сфор­
мировалась основная научная проблема «Интенсификация и 
повышение эффективности производства в химической промыш­
ленности на основе технического прогресса, использования резер­
вов производства, дальнейшего совершенствования организации 
труда, производства и управления». По этой тематике кафедра 
выполняет ряд госбюджетных и хоздоговорных исследований. 
В числе их работы «Сокращение применения ручного труда,
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Кафедра экономики и организации химической промышленности (1990). Сидят 
(слева направо): Н. М. Третьякова, А. Д. Выварец, Н. Я. Высоцкая, И. К. Коро­
лева, Л. Н. Тихонравова, С. И. Захарова, Н. С. Муляева, О. В. Федоренко. Стоят 
(слева направо): А. В. Трушников, Г. А. Карнаух, Л. В. Дистергефт, О. В. Пан­
филов, И. С. Белик, Г. Г. Хмелевская, В. Н. Загвоздина, В. Б. Петрова
механизация и автоматизация производства на химических пред­
приятиях Свердловской области» и «Разработка основных на­
правлений научно-технического прогресса на предприятиях хи­
мической промышленности Урала» и др.
В начале 80-х годов под руководством д-ра экон. наук проф.
А. Д. Выварца создано научное направление и сформирована на­
учная школа — экономика природопользования. Проводимые в 
соответствии с этим направлением научные исследования ориен­
тированы на разработку теоретических, методологических и при­
кладных проблем формирования экономического механизма 
управления охраной окружающей среды и рационального ис­
пользования ресурсов. На кафедре создана Региональная науч­
но-исследовательская лаборатория экономики охраны окружаю­
щей среды, учредителями которой являются УрО РАН, 
Свердлоблкомприрода и УГТУ.
По указанному направлению в соответствии с заказами быв­
шего Госснаба СССР, УрО РАН, Свердлоблкомприроды, Рос- 
НИИВХа, ПО «Омскнефтеоргсинтез», Кировградского медепла­
вильного завода и других предприятий и организаций выполнен 
ряд хоздоговорных НИР. Для реализации этого же направления 
на кафедре осуществляются госбюджетные научные исследова­
ния по таким крупнейшим программам, как «Экологическая без­
опасность России», «Развитие эколого-экономического комплек­
са Свердловской области», «Конверсия научного потенциала 
вузов России» и др.
Результаты проводимых на кафедре научных исследований 
широко публикуются в печати: за время существования кафедры 
опубликовано 16 монографий, учебников и учебных пособий, 
около 600 статей в центральных журналах и межвузовских сбор­
никах научных трудов.
В соответствии с названным научным направлением работни­
ками кафедры защищены одна докторская и пять кандидатских 
диссертаций, продолжают работу над диссертациями еще не­
сколько человек. По инициативе кафедры в УГТУ открыт спе­
циальный совет по защите докторских диссертаций на соискание 
ученой степени доктора экономических наук по специальности 
11.00.11 — Охрана окружающей среды и рациональное исполь­
зование природных ресурсов.
Выпускники, являющиеся гордостью кафедры: лауреат Госу­
дарственной премии СССР В. И. Слепых, академик Междуна­
родной академии наук по экологии и безопасности жизнедеятель­
ности А. Д. Выварец; д-р экон. наук И. А. Пыхова, директора 
предприятий Д. П. Ефименков, С. А. Тубольцев, И. А. Фролов, 
заместители директоров предприятий В. К. Цайзер, В. К. Кур- 
мантазиев, известные руководители коммерческих и банковских 
структур И. А. Чевтаев, Т. С. Рыжкова, В. В. Прокопенко,
С. Н. Коптякова, депутат Совета Федерального Собрания РФ 
Г. Н. Карелова.
В настоящее время на кафедре работают доктор экономиче­
ских наук профессор, академик и 10 кандидатов наук. Препода­
ватели кафедры читают лекции, проводят практические и лабо­
раторные занятия на трех факультетах: экономики и управления, 
химико-технологическом и технологии силикатов.
Учебные дисциплины, читаемые кафедрой: менеджмент, мар­
кетинг, стратегическое планирование, экономико-математическое 
моделирование, основы внешнеэкономической деятельности, эко­
номика природопользования, основы биржевого дела и др.
Кафедра 
экономики и управления 
качеством продукции
К афедра экономики и управления качеством продукции, называвшаяся до 1984 г. кафедрой учета и финансов, была создана в 1936/37 учебном году. Первым ее за­
ведующим и в то время единственным работником был доцент 
Н. А. Виноградов. В период Великой Отечественной войны ка­
федра значительно пополнилась кадрами из эвакуированных мо­
сковских вузов. В те годы на кафедре работал профессор доктор 
экономических наук С. К. Татур. Заведовал кафедрой в эти годы 
доцент М. Ф. Брик.
В первый же послевоенный год состав кафедры полностью об­
новился: работавшие до этого эвакуированные преподаватели 
возвратились на старые места, а на их место пришли новые кад­
ры, демобилизованные из армии. Среди них пришел в 1945/46 
учебном году и Александр Максимович Вершинин, впоследствии 
профессор, кандидат экономических наук и заведующий с 1953
по 1973 год. Под его руководством кафедра приобрела научную 
ориентацию. Главным направлением научных разработок в то 
время было совершенствование анализа производственно-хозяй­
ственной деятельности предприятий и регионов. За время своей 
научной деятельности он опубликовал 65 печатных трудов, в том 
числе был одним из основных авторов учебника «Экономика 
машиностроения, организация и планирование предприятий».
А. М. Вершинин подготовил 14 кандидатов экономических наук, 
был одно время деканом инженерно-экономического факультета.
С 1973 по 1983 год кафедрой руководила доцент кандидат 
экономических наук Элла Николаевна Павина. В это время из 
научных разработок кафедры особый интерес представляют ис­
следования по применению матричных моделей в бухгалтерском 
учете и применению ЭВМ в управлении финансами и бухгалтер­
ских операциях.
С 1983 г. кафедру возглавляет профессор доктор экономиче­
ских наук Игорь Ильич Пичурин. Он пришел в институт, про­
работав до того 22 года в металлургической промышленности, в 
том числе последние 10 лет — главным инженером Волжского 
трубного завода. К моменту перехода в институт он имел ученую 
степень кандидата технических наук и, уже работая на кафедре, 
защитил в 1989 г. докторскую диссертацию. С его приходом на­
учное направление кафедры несколько трансформировалось. Па-
Кафѳдра экономики и управления качеством продукции (1971). Первый ряд (сле­
ва направо): О. И. Гандке — старший лаборант; Е. П. Конкина — ст. препо­
даватель; А. М. Вершинин — заведующий кафедрой; Э. Н. Павина — ст. пре­
подаватель. Второй ряд (слева направо): Н. Н. Ренева — учебный мастер; 
М. А. Деркач — ст. преподаватель; Т. Д. Соловьева — лаборант; М. С. Кулако­
ва — ст. преподаватель; С. А. Дубровина — аспирант; В. В. Могалина (Пет­
рова) — ассистент. Третий ряд (слева направо): Н. Н. Чегасин — ассистент; 
В. П. Индукаев — ст. преподаватель; А. Л. Исупов — аспирант
Кафедра экономики и управления качеством продукции (1995). Первый ряд 
(слева направо): доценты Н. Г. Яновская, В. В. Петрова, Л. А. Медведева, 
Е. Г. Шаблова, Р. Н. Шевелева. Второй ряд (слева направо): ассистент А. М. Пле- 
скунова , зав. кафедрой И. И. Пичурин, старший преподаватель В. А. Иваненк, 
учебный мастер Н. Е. Тимофеева, доценты В. Ф. Широков, Ю. М. Кобиняков.
раллельно с прежними проблемами все большее место стали за­
нимать вопросы управления качеством продукции, и в 1984 г. 
было соответствующим образом изменено название кафедры.
С приходом на кафедру в середине 80-х годов группы юри­
стов в связи с передачей на кафедру преподавания права для всех 
факультетов института на ней сложился многопрофильный науч­
ный коллектив. Специалисты по статистике, финансам, бухгал­
терскому учету, праву, управлению качеством и сертификации, 
объединенные единым научным направлением, смогли решать 
смежные пограничные задачи комплексно-многопланово. Приме­
ром такого удачного использования универсальных возможностей 
научного коллектива является разработка экономико-правовых 
основ новой формы послепродажных отношений, послегарантий­
ного фирменного ремонта высокоточной техники, которые были 
санкционированы Госарбитражем СССР, Госкомцен СССР и Гос­
строем СССР в 1987 г.
Продолжая заниматься вопросами механизации и автоматиза­
ции учетных процессов на промышленных предприятиях на базе 
использования ЭВМ и матричного моделирования, кафедра ак­
тивно включилась в решение проблем измерения производитель­
ности труда с учетом динамики качества и изменения материаль­
ных затрат, в разработку теории и методологии стимулирования 
повышения качества продукции на промышленных предприяти­
ях. Разработки кафедры прошли апробацию на ряде предприятий 
Свердловской области. В том числе можно назвать удачное внед­
рение статистических методов управления качеством продукции на 
ПО «Пневмостроймашина», автоматизированного бухгалтерского 
учета на Свердловском инструментальном заводе, новых элемен­
тов систем управления качеством на Режевском механическом
заводе, ряда решений по управлению персоналом на Северском 
трубном заводе и т. п.
В последние годы кафедра занимается вопросами маркетинга 
на промышленных предприятиях, поскольку распад системы го­
сударственного распределения привел к экстренной необходимо­
сти в создании маркетинговой инфраструктуры в стране. Начи­
ная с 1994 года кафедра занимается подготовкой бакалавров по 
маркетингу в промышленности.
Объектом научной деятельности кафедры стали также эконо­
мико-правовые аспекты внутрифирменного управления акцио­





К афедра экономики и организации строительства — одна из молодых кафедр факультета. Она создана в 1970 г., а в 1975 г. состоялся первый выпуск инженеров-эконо- 
мистов строителей.
Основателем и первым заведующим кафедрой был доцент 
кандидат экономических наук Е. П. Рожков. С 1973 по 1981 год 
руководил кафедрой доцент кандидат технических наук В. Л. Алек­
сеев, с 1981 по 1993 год руководство кафедрой осуществлял до­
цент кандидат экономических наук С. Г. Королев. С 1993 г. по 
настоящее время и. о. заведующего кафедрой является доцент 
кандидат технических наук А. М. Платонов.
На кафедре работает 12 человек, 10 из которых имеют ученые 
степени и звания.
За 23 года своего существования кафедра подготовила для 
строительства около 1000 инженеров-экономистов.
Кафедра осуществляет подготовку специалистов по очной и за­
очной формам обучения по специальности 07.08 — Экономика и 
управление в строительстве и по двум специализациям — бухгал­
терский учет и правовое регулирование деятельности предприятий.
По заочной форме обучения подготовка студентов осуществ­
ляется по сокращенной учебной программе на базе среднего спе­
циального образования (срок обучения 4,5 года).
Кроме этого, кафедра обеспечивает учебный процесс на стро­
ительном факультете по дисциплинам экономико-организацион­
ного цикла.
С 1993 г. кафедра готовит специалистов по специальности 
«Менеджмент в строительстве» по вышеперечисленным специа­
лизациям.
Основными научными направлениями кафедры являются эко­
номико-математические методы и модели хозяйственной деятель-
Кафедра экономики и организации строительства (1988). Верхний ряд (слева 
направо): проф. Ю. Л. Эткинд, доценты: В. В. Криворотое, П. И. Килин, 
В. Л. Алексеев, зав. каф. А. М. Платонов, С. Г. Королев, А. В. Ершов, преп. 
О. Я. Моисеев, К. Г. Власюк, В. В. Пермяков. Нижний ряд (слева направо): 
лаборант Е. Б. Малышева, доценты: Н. Н. Доможирова, Е. Д. Фролова, М. А. Ко­
ролева, ст. инж. Н. Ф. Дани люк, Н. Н. Шатаева
ности строительно-монтажных организаций, анализ хозяйствен­
ной деятельности строительно-монтажных организаций с исполь­
зованием многомерных экономико-статистических моделей, оцен­
ка деятельности строительных организаций по конечным 
результатам на основе экономико-математических методов, со­
кращение затрат ручного труда в строительстве, разработка мо­
делей и методов совершенствования управления строительством.
По итогам научных исследований кафедры опубликована мо­
нография, учебные пособия, статьи, защищена 1 докторская и 
6 кандидатских диссертаций.
Члены кафедры были никами ВДНХ, получены 2 сереб-
федра тесно и плодотворно сотрудничает со строительно-монтаж­
ными организациями Среднего Урала.
О бразована приказом ректора УГТУ-УПИ от 1 сентября 1994 г. В состав кафедры входят: профессор доктор экономических наук, три доцента кандидата экономиче­
ских наук и один ассистент.
Заведует кафедрой профессор доктор экономических наук 
М. Я. Ходоровский.
Кафедра готовит высококвалифицированных специалистов по 
специальности 07.19 — Информационные системы в экономике, 
дефицит которых в настоящее время чрезвычайно высок. Фор­
мирующиеся финансовые рынки, бурно развивающаяся банков­
ряные медали выставки Королев, А. М. Платонов). Ка-
Кафедра
банковского дела
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ская система нашей страны, необходимость интеграции в мировое 
хозяйство определили высокую актуальность подготовки кадров 
данного профиля как для государственных, так и для коммерче­
ских структур. Ориентация на требования мировых стандартов 
положена в основу учебного плана, который предполагает полу­
чение серьезных знаний в области общей и прикладной матема­
тики (основы современной математики, системный анализ, ис­
следование операций, имитационное моделирование, экономика 
и теория принятия решений, финансовая математика и др.); эко­
номики и финансов (деньги и денежное обращение, финансы и 
кредит, банковское дело, рынок ценных бумаг, страховое дело, 
анализ финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерский 
учет и аудит и др.), информатики и информационных технологий 
(информатика, алгоритмизация и языки программирования, про­
ектирование программного продукта, компьютерные сети, экс­
пертные системы и т. д.). Повышенный объем изучения англий­
ского языка со специализацией в области финансов облегчит 
профессиональное взаимодействие выпускников кафедры с по­
тенциальными зарубежными партнерами и коллегами по сфере 
деятельности. В процессе обучения студенты специальности бу­
дут иметь возможность получить практические навыки работы в 
банках и других финансовых институтах региона (инвестицион­
ных фондах, страховых компаниях и др.).
Научными направлениями кафедры являются финансовый 
менеджмент, банковское дело, информационно-компьютерные 
технологии, финансово-экономический анализ. По этим направ­
лениям кафедра активно взаимодействует с коммерческими бан­
ками города, Главным управлением Центрального Банка РФ по 
Свердловской области, участвует в экспертизе соответствующих 





С оздана в 1991 г. в составе факультета экономики и уп­равления. Организация кафедры вызвана потребностя­ми предприятий в специалистах, способных осуществ­
лять коммерческую деятельность на внешнем рынке.
Основное научное направление кафедры — механизм форми­
рования внешнеэкономической деятельности предприятий в усло­
виях рыночной экономики.
Кафедра дает специализацию по организации и планированию 
внешнеэкономических связей. С 1993 г. открыта специальность 
«Мировая экономика» с углубленным изучением двух иностран­
ных языков.
Кафедра управления внешнеэкономической деятельностью предприятий (1995). 
Верхний ряд (слева направо): доц. канд. экон. наук Г. Д. Гордеев, ст. преп., 
засл. деятель культуры РФ П. С. Томилов, доц. канд. экон. наук С. К. Казанцев, 
ст. преп. А. В. Шибин. Нижний ряд (слева направо): доц. канд. экон. наук 
Е. Д. Фролова, зав. каф., проф. д-р экономических наук чл.-кор. АИНРФ 
Л. Е. Стровский, лабор. Ю. И. Кудряшова, зав. кабинетом А. В. Малых
Подготовлены и изданы программы по всем читаемым курсам. 
В 1993 г. в издательстве «Финансы и статистика» вышла моно­
графия профессора Л. Е. Стровского «Внешний рынок и пред­
приятие».
Имея лицензию на право ведения образовательной деятельно­
сти, кафедра ведет активную работу по повышению квалифика­
ции работников предприятий и организаций.
В числе преподавателей 3 профессора доктора экономических 
наук и 3 доцента кандидата экономических наук.





момента образования в 1924 г. Уральского индустриаль-
С ного института в нем изучались общественно-политиче­ские дисциплины. Первые курсы лекций по политэко­номии читал ректор С. А. Бессонов. В 1926 г. в изда­
тельстве «Московский рабочий» вышла его работа «Развитие ма­
шин», представляющая собой комментарии к одному из парагра­
фов тринадцатой главы первого тома «Капитала» К. Маркса.
В 20— 30-е гг. все общественно-политические дисциплины были 
объединены в общий учебный курс, читавшийся кафедрой обще­
ственных наук. В составе кафедры работали: М. В. Шведов (пре­
подаватель ленинизма), ныне покойный; С. Н. Субботин (препо­
даватель политэкономии), погибший в Великую Отечественную 
войну. Заведовал объединенной кафедрой общественных наук
B. Г. Семибратов (с января 1936 г.), преподаватель диалектиче­
ского и исторического материализма. Объединенный методиче­
ский кабинет общественных наук с библиотекой и читальным за­
лом выполнял функции по организации политучебы в институте.
Как самостоятельное подразделение кафедра политэкономии 
образовалась в 1937 г., в октябре; и первым заведующим кафед­
рой был назначен после окончания Института красной профес­
суры И. С. Пустовалов, впоследствии кандидат экономических 
наук, сотрудник института экономики АН СССР. До Великой 
Отечественной войны курс политэкономии читался только на ин­
женерно-экономическом факультете (И. В. Смирнов, Ф. И. Гу­
сев, И. С. Канцарин). После ухода И. С. Пустовалова из института 
обязанности заведующего кафедрой выполняли Л. М. Крацкин,
C. Д. Альфиш.
В 1942 г. телеграфным распоряжением председателя ВКВШ 
при СНК СССР в должности заведующего кафедрой был утверж­
ден 3. И. Озерский; тем же распоряжением вводилось препода­
вание политической экономии на технических факультетах.
В годы Великой Отечественной войны кафедра, хотя и мало­
численная по составу, вела большую учебно-воспитательную
Сотрудники кафедры общей экономической теории (1982). 1-й ряд (слева 
направо): В. Н. Царегородцев, С. В. Смирнов, И. В. Максимова, В. В. Семе- 
ненко, Р. И. Варичева, Г. Н. Вагина, Н. Ф. Черных. 2-й ряд: Т. В. Андрейчик, 
Г. А. Никифорова, Г. Н. Карелова, В. Н. Лавров, Г. И. Шмакова, В. В. Голуби- 
на, Л. В. Кичигина, Л. И. Попова, А. Д. Понемасов. 3-й ряд: В. Н. Голдин, 
Н. В. Шубин, В. М. Самуйлов, В. Н. Осетров, В. И. Коляденко. 4-й ряд: Л. В. Ба­
женова, Т. Г. Ломаносова, Н. А. Ковалева.
Идет заседание методического семинара кафедры общей экономической тео­
рии (1989). На первом плане — Н. Г. Фонова, на втором плане (слева направо): 
3. А. Теплова, Н. А. Романова, 3. В. Карачарова.
работу со студентами. Именно тогда закладывались добрые тра­
диции внимательного, чуткого отношения к студентам, глубокой 
методической проработки учебного материала, постоянного повы­
шения научно-методического уровня и педагогического мастерства 
преподавателей. В годы войны кафедрой заведовали: И. С. Кан- 
царин (с марта 1943 по 1945 г.), с марта по ноябрь 1945 г .— 
И. И. Казаков, который первым из сотрудников кафедры в по­
слевоенные годы защитил кандидатскую диссертацию («Заработ­
ная плата в годы Великой Отечественной войны» — на материа­
ле предприятий черной металлургии Урала).
Сотрудники кафедры не только преподавали в годы войны, 
неся тяготы тыловой жизни, но и активнейшим образом выпол­
няли свой гражданский и партийный долг; доблестно защищали 
Родину сотрудники И. Д. Лукиных (работал на кафедре с 1937 
по 1968 г. с перерывом на войну), С. В. Смирнов (долгие годы — 
бессменный председатель Совета ветеранов УПИ), Г. И. Шма­
кова, В. Н. Царегородцев.
Коллектив кафедры всегда был ориентирован на большую пе­
дагогическую работу. Постоянно действующий научно-методиче­
ский семинар кафедры служит повышению уровня мастерства 
преподавателей: обсуждаются новые методы и формы проведения 
занятий, происходит обмен опытом проведения деловых игр, те­
стирования и др.
Кафедра ориентирована на проведение актуальной научно­
исследовательской работы. В течение многих лет преподаватели 
ОЭТ помогали трудовым коллективам промышленных предпри­
ятий разрабатывать обоснованные планы социального развития. 
В создании комплексного плана социального развития УГТУ- 
УПИ принимали участие Семененко В. В., Лавров В. Н., Голу- 
бина В. В., Черкасов И. В., Осетров В. Н. и др. Коллектив ка­
федры участвует в выполнении межвузовских комплексных 
программ, имеющих важное народнохозяйственное значение, вел 
крупные хоздоговорные работы (предприятия Урала — Серов- 
ский металлургический завод, УЗТМ ), проводил социальные 
исследования по проблемам МЖК; в настоящее время участвует 
в проработке государственной программы «Народы России: воз­
рождение и развитие».
Кафедра являлась организатором заметных научных и науч­
но-практических конференций: «Регулируемое рыночное хозяй­
ство в СССР: проблемы перехода и противоречия» (1992), «Ре­
формирование отношений собственности в регионе» (1993), 
«Экономический континуум (пространство, время, информа­
ция)» (1992).
Значительно повысился квалификационный состав кафедры: 
в настоящее время на кафедре работают доктора экономических 
наук В. В. Семененко (зав. кафедрой), Н. В. Шубин, В. Н. Лавров, 




К афедра систем управления энергетикой создана в 1989 г. на базе отраслевой лаборатории проблем совершенст­вования хозяйственного механизма атомной энергетики.
В 1991 г. приказом ректора кафедре присвоен статус обособ­
ленного структурного подразделения Уральского политехниче­
ского института — учебно-исследовательского центра — и раз­
решена самостоятельная хозяйственная деятельность (для чего 
делегированы права юридического лица).
Исследовательский центр кафедры располагает современным 
офисом, компьютерным классом, другой необходимой материаль­
ной базой.
В составе кафедры работают 18 человек, в том числе 14 че­
ловек профессорско-преподавательского состава, из них 2 про­
фессора доктора экономических наук, 7 доцентов.
Основными научными направлениями исследовательской ра­
боты кафедры являются:
реорганизация систем управления;
региональная энергетическая политика, энергоснабжение;
информационные технологии в менеджменте.
В 1993— 1995 гг. сотрудниками кафедры выполнены работы, 
посвященные разработке региональной энергетической политики, 
совершенствованию тарифов на электроэнергию, управлению ак­
ционерными компаниями (с учетом опыта США, ФРГ, Франции 
и др.).
Многие сотрудники кафедры занимаются управленческим 
консультированием. По заявкам предприятий ими проведено око­
ло 20 организационно-деятельностных игр, посвященных совер­
шенствованию их хозяйственного механизма, совершенствованию 
управления и т. п. в различных регионах страны (Урал, Кузбасс, 
Бурятия, Дальний Восток, Сахалин, Камчатка, Кольский полу­
остров, Запорожье, Карелия и др.).
За время существования кафедры (5 лет) преподавателями 
подготовлено и защищено 2 докторских и 4 кандидатских дис­
сертации.
Большое внимание коллектив кафедры уделяет международ­
ным связям, внедрен проект энергоэффективных технологий в 
г. Екатеринбурге совместно с фирмами США «Хагли Бейли» 
и «Джозеф Технолоджи Корпорейшн». Сотрудники кафедры 
участвовали в подготовке и проведении семинаров по вопросам 
управления энергокомпаниями и энергоэффективностью в Ганно­
вере (ФРГ, 1993), Екатеринбурге (1993), Париже (Франция, 




В 1952 г. в связи с бурным развитием радиоэлектроники в Уральском регионе в Уральском политехническом ин­ституте был открыт радиотехнический факультет. Ф а­
культету было поручено вести подготовку инженеров по специ­
альностям «Радиотехника (РТ)» и «Автоматика и телемеханика 
(АиТ)». Прием на эти специальности был организован в преды­
дущие годы в недрах энергетического факультета института. Та­
ким образом, к началу 1952/53 учебного года контингент сту­
дентов радиотехнического факультета (РТФ ) составлял:
1-й курс — 6 групп РТ и 2 группы АиТ;
2-й курс — 3 группы РТ и 2 группы АиТ;
3-й курс — 1 группа АиТ;
4-й курс — 1 группа (15 чел.) АиТ.
В сентябре 1952 г. на факультете работали доцент И. Н. Пе­
чорина, канд. техн. наук О. П. Ситников, канд. техн. наук
В. И. Мельников, ст. преподаватель В. М. Парамонов, ассистен­
ты А. И. Портнягин, В. П. Скуридин, Н. А. Нехонов, декан фа­
культета доц. канд. техн. наук В. Г. Степанов.
Главной, но далеко не единственной проблемой вновь органи­
зованного факультета была проблема научно-педагогических кад­
ров. Она решалась по нескольким направлениям. Ряд научных 
работников были переведены с энергетического факультета. По­
сле окончания аспирантуры столичных вузов были направлены 
на РТФ УПИ В. Г. Чуич, Г. Н. Носикова, А. Г. Круковский-Се- 
невич и др. Широко использовались специалисты предприятий 
Свердловска на условиях почасовой оплаты. Подавляющее боль­
шинство научных работников факультета составляли его выпу­
скники. Позднее громадную помощь в повышении научного по­
тенциала оказала целевая аспирантура столичных вузов. Для 
обеспечения учебного процесса на факультете образованы кафед­
ры: теории автоматизации процессов (1952 г., зав. кафедрой — 
доцент И. Н. Печорина), аппаратуры автоматического управле­
ния (1952 г., зав. кафедрой — доц. О. П. Ситников), теорети­
ческих основ радиотехники (1952 г., зав. кафедрой — В. П. Ша- 
шерин), радиопередающих устройств (1954 г., зав. кафедрой — 
ст. преподаватель А. И. Портнягин), радиоприемных устройств 
(1954 г., зав. кафедрой — ст. преподаватель Н. А. Нехонов), 
автоматики и телемеханики (1955 г., зав. кафедрой — профессор
А. Т. Блажкин), радиотехнических систем U955 г., зав. кафед­
рой — ст. преподаватель В. А. Лосев), технологии производства 
радиоаппаратуры (1956 г., зав. кафедрой — доц. В. П. Сивцов), 
электронных приборов (1958 г., зав. кафедрой — доцент 
Ю. Н. Болотов; позднее кафедра электронных приборов и ка­
федра радиотехнических систем были объединены и кафедрой 
радиотехнических систем заведовал доцент Ю. Н. Болотов), 
АСУ (1969 г., зав. кафедрой — доцент О. П. Ситников), вычис­
лительных методов и уравнений математической физики (1963 г., 
зав. кафедрой — доцент Г. Н. Нефедьев).
С 1952 по 1956 г. радиотехнический факультет переживал 
организационный период. Его первые научно-исследовательские 
работы носили характер эпизодической помощи промышленным 
предприятиям в решении относительно несложных задач.
Но начиная с 1957 г. коллектив факультета включается вплот­
ную в выполнение хоздоговорных научно-исследовательских ра­
бот. Успешно и плодотворно на протяжении многих лет работает 
коллектив кафедры автоматики и телемеханики под руководст­
вом И. Н. Печориной, занимаясь исследованием систем управле­
ния сложными объектами, параметры которых могут изменяться 
в широких пределах. Коллектив научных работников под руко­
водством доцента С. А. Воробьева в содружестве с кафедрами 
металлургии чугуна и теоретических основ электроники продол­
жительное время работает над созданием системы автоматизации 
набора, дозирования и разгрузки шихтовых материалов доменной 
печи. Работа была внедрена на НТМК.
Первым деканом радиотехнического факультета был доц. канд. 
техн. наук Валентин Георгиевич Степанов. На его плечи легла 
громадная работа по организации факультета, подбору кадров, 
комплектованию кафедр, составлению учебных планов специаль­
ностей, обеспечению факультета площадями и оборудованием.
В 1955 г. деканом факультета был назначен доц. канд. техн. 
наук Виталий Васильевич Мельников. Его громадной заслугой 
стало развертывание крупных научно-исследовательских работ. 
В 1957 г. радиотехнические кафедры подключаются к выполне­
нию большой научно-исследовательской работы «Магония», вы­
полняемой кафедрой теоретической физики физико-технического 
факультета (руководитель работы Г. В. Скроцкий). В работе 
принимали участие В. П. Лосев, А. И. Портнягин, Н. А. Нехонов, 
Л. А. Речкин, А. С. Белынский и другие, а также большая группа 
дипломников РТФ (Филатов, Сафонов, Щелкунов, Бронзов и др.). 
В 1958 г. по инициативе и под руководством В. В. Мельникова 
факультет начинает работу по выполнению двух крупных специ­
альных НИР — «Дым» и «Глаз». Работы представляли собой 
анализ и синтез больших радиотехнических комплексов, созда­
ние аппаратуры и испытание ее в полевых условиях. Особенно­
стью проводимых работ является участие в них буквально всех 
кафедр радиотехнического факультета. Успешное выполнение 
этих работ позволило сформировать сплоченный научно-исследо­
вательский коллектив, поднять его научный и творческий потен­
циал, существенно улучшить материально-техническую базу, по­
дойти к уровню передовых научных коллективов страны в реше­
нии радиотехнических проблем, завести творческие связи.
В 1964 г. деканом факультета был избран доц. канд. техн. 
наук Николай Александрович Нехонов. Под его руководством 
была успешно выполнена специальная научно-исследовательская 
работа «Прицел», выполняемая по постановлению правительст­
ва. В результате теоретических и экспериментальных исследова­
ний была создана аппаратура сложного радиокомплекса, которая 
после испытаний в полевых условиях была успешно сдана Госу­
дарственной комиссии, а коллектив факультета получил премию 
Совета Министров. В работе принимали участие также все ка­
федры радиотехнического факультета. Во всех вышеперечислен­
ных работах использовалось широко реальное дипломное проек­
тирование студентов.
Научные исследования на РТФ с 1965 г. проводятся по тема­
тике кафедр на хоздоговорной и госбюджетной основе. 16 веду­
щих ученых факультета занимаются подготовкой научных кадров 
через аспирантуру и докторантуру. Расширение научных связей 
и признание достижений ученых РТФ явилось предпосылкой для 
организации на базе факультета международных и республикан­
ских научно-технических конференций по радиоэлектронике, ав­
томатике. С 1975 г. на факультете проведено 17 НТК союзного 
и республиканского уровней. С 1988 г. на РТФ существует Рос­
сийская студенческая НТК «Радиоэлектроника и связь на службе 
качества».
В настоящее время научно-исследовательские работы выпол­
няются в рамках базового госбюджетного финансирования (каф. 
АУТС, РПУ, РПрУ, ТОР, РТС), инновационной научно-техни­
ческой программы «Малотоннажная наукоемкая продукция» 
(каф. АУТС, ТПРА, ТО Р), межвузовских научно-технических 
программ «Конверсия и высокие технологии» (каф. РПрУ, РТС, 
ТОР, ПРУ), «Датчики» (каф. АУТС, РПрУ, РПУ, РТС), «Уни­
верситеты России» (каф. АУТС, РТС), «Трансфертные техноло­
гии, комплексы и оборудование» (каф. АУТС, ТПРА); регио­
нальных программ «Развитие эколого-экономического комплекса 
Свердловской области» (каф. АУТС), «Урал-вуз-конверсия» (каф. 
ТОР, РТС, РПрУ), «Урал» (каф. АИТ), «Социально-экономи­
ческие проблемы Свердловской области» (каф. РТС, АИТ); феде­
ральной программы «Мониторинг окружающей среды». В 1994 г. 
ученые РТФ участвовали в конкурсах и получили 12 грантов по 
важнейшим научно-техническим программам (каф. АУТС — 2 гр., 
РПрУ -  2 гр., ТОР -  1 гр., ВМ и УМФ -  5 гр., АИТ -  2 гр.).
Результативны были новые научные разработки ученых РФ. 
Доцентом Ю. А. Секисовым (каф. АУТС) совместно с В. А. Се- 
менкиным (физико-технический факультет) выполнены исследо­
вания взаимодействия электронов проводимости с ионным осто­
вом металлических материалов в твердом и жидком состояниях. 
Под руководством академика В. Г. Лабунца разработаны прин­
ципиально новая методика обследования и диагностики больных 
с иммунным дефицитом; теория быстрых преобразований Фурье 
на конечных некоммутативных группах и компактных группах 
Ли; теория кодов, инвариантных относительно операторов обоб­
щенного сдвига; автоматизированное рабочее место иммунного 
обследования. На основе общей теории быстрых преобразований 
Фурье разработаны алгоритмическое и программное обеспечение, 
не имеющие аналогов за рубежом.
Под руководством академика В. Г. Лисиенко получен прин­
цип автогенерации теплообменного и массообменного КПД по со­
отношению теплоемкостей и масс потоков. Выявлены соответст­
вующие эффекты (нижний теплообменный кризис, крутой код, 
«Э-И»-характеристики на начальном участке, верхний теплооб­
менный кризис), сформулирован и развит принцип оптимизации 
для моделей стратегического управления энерготехнологически­
ми процессами с опорой на теплообменный КПД.
Под руководством доцента А. А. Калмыкова (каф. РПрУ) ис­
следованы пути построения аппаратуры подповерхностного зон­
дирования с непрерывным излучением частотно-модульного 
сигнала с использованием алгоритмов сверхразрешения при об­
работке сигналов и построении изображений подповерхностного 
пространства. Разработан двухканальный дифференцированный 
метод приема электромагнитной эмиссии горных пород, позволя­
ющий выделить сигналы ЭМИ на фоне мощных техногенных 
и атмосферных помех и определять координаты источника.
Профессором А. А. Махневым классифицированы однородные 
расширения частичных геометрий с экстремальными значениями 
параметров. Получено описание конечных 3-сетей типов 13—15.
Профессором В. И. Бердышевым (каф. ВМ и УМ Ф) реша­
ется задача восстановления истокообразного периодического 
сплайна по его усредненным значениям на равномерной плоской 
сетке.
Доцентом В. Г. Коберниченко (каф. ТОР) предложены новый 
метод обработки сигналов в радиолокаторах космического наблю­
дения и алгоритм формирования радиолокационного изображения 
в космических РЛС с синтезированной апертурой. Разработан па­
кет программ для формирования космических радиолокационных 
изображений на основе цифровых радиоголограмм, их архивации 
и предобработки.
В настоящее время РТФ представляет собой одно из ведущих 
учебно-научных подразделений УГТУ. На факультете 9 кафедр: 
автоматики и информационных технологий, автоматики и управ­
ления в технических системах, автоматизированных систем уп­
равления, радиоприемных устройств, радиопередающих уст­
ройств, технологии производства радиоаппаратуры, радиосистем, 
теоретических основ радиотехники, вычислительных методов и 
уравнений математической физики. 8 выпускающих кафедр ведут 
подготовку инженеров по 7 специальностям. На кафедрах и в ла­
бораториях НИЧ работают более 400 сотрудников, в том числе
4 академика, 5 членов-корреспондентов АН и АИН, 14 докторов 
и 116 кандидатов наук. Научно-исследовательские работы, про­
водимые факультетом, всегда поддерживались деканами факуль­
тета, которые всячески способствовали их успешной реализации 
и оказывали всемерную поддержку. Ниже приводится список де­
канов радиотехнического факультета с начала его организации:
1952— 1955 гг. — Степанов Валентин Георгиевич, доцент 
кандидат технических наук; 1955— 1962 гг .— Мельников Ви­
талий Васильевич, доцент кандидат технических наук; 1962 — 
1964 гг .— Нехонов Николай Александрович, доцент кандидат 
технических наук; 1964 г .— Кирсанов Николай Игнатьевич, ст. 
преподаватель, кандидат технических наук; 1964— 1968 гг .— Ко­
маров Георгий Александрович, доцент кандидат технических 
наук; 1968— 1971, 1973— 1976 гг .— Лоншаков Николай Петро­
вич, доцент кандидат технических наук; 1971— 1973 гг.— Пан­
ченко Борис Александрович, профессор доктор технических 
наук; 1976— 1987 гг .— Дружинин Александр Иванович, доцент 
кандидат технических наук; с 1987 г .— Блохин Анатолий Ва­




К афедра радиопередающих устройств (РПУ) была созда­на в 1954 г., спустя два года после образования в Ураль­ском политехническом институте радиотехнического 
факультета. Заведующим кафедрой был назначен А. И. Портня- 
гин. Первые годы после создания основное внимание уделялось 
постановке лекционных курсов и лабораторных практикумов по 
профилирующим дисциплинам кафедры.
С 1957 г. на факультете начали выполняться первые НИР, 
они носили комплексный характер, и в них принимали участие 
сотрудники всех кафедр факультета. А. И. Портнягин был ру­
ководителем крупной НИР «Дым», в выполнении которой ак­
тивно участвовали сотрудники кафедры РПУ канд. техн. наук 
Ю. Н. Болотов, канд. физ.-мат. наук А. С. Виглин, ст. препод. 
Л. А. Речкин.
Для подготовки научных кадров была использована целевая 
аспирантура в различных вузах. Начиная с 1960 г. такую подго­
товку прошли сотрудники кафедры РПУ проф. Б. А. Панченко, 
доц. М. П. Наймушин, доц. Б. В. Гусев, доц. Б. Н. Плотников, 
доц. В. Д. Ситнянский (Владимирский политехнический инсти­
тут), доц. Ф. Н. Шакирзянов (Московский энергетический ин­
ститут).
С 1969 г. кафедру РПУ возглавляет проф. д-р техн. наук 
Б. А. Панченко. К этому времени на кафедре сложились основ­
ные научные направления: радиопередающие устройства и широ­
кополосное усиление, радиозондирование, техническая электро­
динамика и антенны.
Направление радиопередающих устройств и широкополосно­
го усиления возглавляет доц. канд. техн. наук Б. В. Гусев, в 
группу исполнителей входят доц. канд. техн. наук Б. Н. Плот­
ников, ст. науч. сотр. канд. техн. наук В. П. Кикин, ст. препод. 
Л. И. Булатов, ст. препод. Ф. В. Харитонов, ст. науч. сотр.
С. Н. Плохое, ст. науч. сотр. В. Е. Волков. Направление науч­
ных разработок группы сформировалось вокруг проблемы широ­
кополосного усиления, включая задачи модуляции лазерного из­
лучения, повышения линейности мощных усилителей для УКВ, 
КВ и телевизионных радиопередатчиков. Группой выполнены 
ряд крупных НИР.
Научным руководителем направления радиозондирования 
был доц. канд. техн. наук X. Н. Гайнанов, с 1991 г. руководством 
группой осуществляет канд. физ.-мат. наук С. Г. Осипова. В со­
став группы входят ст. науч. сотр. С. П. Ессяк, ст. науч. сотр. 
Е. И. Зыков, ст. инж. А. П. Печерских, доц. канд. техн. наук
В. Э. Иванов (кафедра ТПРА), доц. канд. техн. наук В. А. Мат­
виенко (кафедра АУТС). Организационно научные работники 
этого направления были объединены в составе отраслевой лабо­
ратории ОНИЛ-304, которая была создана в 1986 г. Начиная с 
1969 г. группой радиозондирования выполнен большой объем на­
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в обла­
сти создания аппаратуры по исследованию свойств атмосферы. 
Заказчиками и соисполнителями работ были екатеринбургские 
предприятия АО МЕТЕО и У ПО «Вектор». Разработанные на 
кафедре РПУ радиозонды серии M P3 прошли государственные 
испытания и серийно выпускаются отечественной промышленно­
стью. В последние годы коллективом лаборатории ОНИЛ-304 
разработана связная аппаратура для нужд Уралтрансгаза, разра­
батывается комплект датчиков температуры и автоматизирован­
ная система сбора метеоинформации для авиапредприятий 
Уральского региона.
Научное направление технической электродинамики и антенн 
сложилось на кафедре РПУ в 1963— 1964 гг. после возвращения 
из Московского энергетического института целевых аспирантов 
Б. А. Панченко и М. П. Наймушина. Начиная с этого времени 
на кафедре выполнен ряд теоретических и экспериментальных 
работ по исследованию характеристик антенных и дифракцион­
ных решеток и частотно-избирательных поверхностей. Исследо­
вания были выполнены группой сотрудников кафедры: доц. 
канд. техн. наук Н. П. Наймушиным, доц. канд. техн. наук 
И. П. Соловьяновой, доц. канд. техн. наук Ф. X. Сабирзяно- 
вым, ст. препод. С. Ю. Дайлисом (кафедра ТПРА), ст. препод.
А. В. Паршиной. Результаты исследований были внедрены в ряде 
крупных организаций страны и регулярно докладывались на все­
союзных конференциях по теории и технике антенн и семинарах
по радиопрозрачным укрытиям. В 1971 г. руководителем работ 
доц. Б. А. Панченко была защищена докторская диссертация на 
тему «Взаимодействие элементов в антенных и дифракционных 
решетках».
При решении электродинамических задач для многоэлемент­
ных структур проф. Б. А. Панченко был разработан универсальный 
метод решения неоднородных волновых уравнений для широкого 
класса областей — метод тензорных функций Грина. В 1977 — 
1978 гг. подход был обобщен на многослойные диэлектрические 
структуры, что заложило теоретические основы для исследова­
ния и разработки нового класса антенн — полосковых и мик- 
рополосковых. В состав научного коллектива, занимающегося 
проблемами полосковой техники, входили научные сотрудники
С. А. Баранов, Л. В. Бычкова, С. Ю. Дайлис, Е. М. Кац,
С. Т. Князев, В. Д. Ошивалов, Ф. X. Сабирзянов, С. Н. Шабу- 
нин. Научные исследования велись в рамках научно-исследова­
тельских работ по важнейшей тематике «Самолет» (1981 — 1986), 
«Самолет-2» (1 9 8 6 — 1989), Н И Р «Глонасс» (1989— 1990), 
«ПСАС» (1990—1993). По результатам научных исследований 
защищено 4 кандидатских диссертации (С. А. Баранов, С. Т. Кня­
зев, Ф. X. Сабирзянов, С. Н. Шабунин), опубликовано 2 моно­
графии (Б. А. Панченко), около 200 научных работ. Научные 
исследования имеют практическую направленность. Создан пакет 
прикладных программ для систем машинного проектирования по­
лосковых антенн и антенных решеток, учитывающий реальные 
электрофизические и конструктивные параметры излучающей си­
стемы; разработан ряд оригинальных конструкций полосковых 
антенн, защищенных авторскими свидетельствами и патентом, и 
антенных решеток для летательных аппаратов и подвижных 
средств связи.
Научные работы кафедры в области исследования полоско­
вых антенн получили признание и высокую оценку специалистов. 
Научные сотрудники кафедры многократно выступали с докла­
дами на международных и всесоюзных научных симпозиумах, се­
минарах, конференциях. В 1982 г. кафедрой была организована 
республиканская научно-техническая конференция «Расчет и 
проектирование полосковых антенн», в которой приняли участие 
представители всех научных направлений страны в области по­
лосковой техники. В итоговом документе конференции отмечен 
высокий научный уровень уральской школы.
С 1977 г. на кафедре начались работы по проблеме «Гибрид­
ные зеркальные антенны». Научными руководителями направле­
ния являются профессор Б. А. Панченко и доцент М. П. Найму- 
шин. Гибридные зеркальные антенны (ГЗА) представляют собой 
сложную антенную систему, состоящую из одиночного или двух­
элементного рефлектора и управляющей многоэлементной решет­
ки, что обеспечивает высокую направленность излучения и гиб­
кое управление лучом. Наибольшее применение ГЗА нашли в 
современных системах космической связи сантиметрового и мил­
лиметрового диапазонов волн. В состав научного коллектива в 
работе по ГЗА входили научные сотрудники Б. В. Семенов, 
Б. С. Соболев, А. Г. Зайцев, Л. Б. Постникова, Н. М. Важенин. 
Работы по проблеме велись в содружестве с другими крупными 
научно-техническими организациями: Особым конструкторским 
бюро Московского энергетического института, Институтом радио­
физики им. акад. Расплатина, Институтом математики и механи­
ки Уральского отделения Академии наук СССР. В самом УПИ 
в работе участвовали кафедры радиотехнических систем (научные 
руководители доценты Ю. Н. Болотов и С. Н. Дмитриев) и ка­
федры технологии радиоаппаратуры (научный руководитель — 
доцент Э. А. Лидский). Научные исследования по проблеме ГАЗ 
были связаны с выполнением хоздоговорных НИР по важнейшей 
тематике: «Поиск» (1977— 1979), «Поиск-И» (1980— 1981), 
«Поиск-ІІІ» (1982— 1985), «Гибрид» (1982— 1985), «Шикотан» 
(1986— 1990), «Трубрик» (1991— 1993). Решены были следующие 
научные вопросы: синтез оптимальной зеркальной системы; син­
тез амплитудно-фазового распределения возбуждения решетки 
для формирования луча заданного направления и формы; опре­
деление влияния отклонения параметров элементов на характе­
ристики всей системы; быстрый расчет векторных характеристик 
направленности; быстрый расчет управляющих воздействий для 
формирования луча; адаптация ГЗА к внешним и внутренним по­
мехам. По материалам исследований были защищены кандидат­
ские диссертации Б. В. Семеновым и Б. С. Соболевым. Эти же 
сотрудники в 1983 г. в составе группы молодых ученых различных 
организаций были удостоены премии Ленинского комсомола в об­
ласти науки и техники за теоретическое и экспериментальное ис­
следование ГЗА. Работы кафедры РПУ по ГЗА пользовались 
большим авторитетом в стране. Кафедра была инициатором и ор­
ганизатором проведения трех крупных научно-технических конфе­
ренций: «Зеркальные антенны с электрическим сканированием луча» 
(республиканские НТК, Свердловск, 1981 и 1983 гг.); «Матема­
тические методы анализа и оптимизации зеркальных антенн раз­
личного назначения» (всесоюзная НТК, Свердловск, 1989 г.).
В 1992 г. в Екатеринбурге было организовано Уральское ре­
гиональное отделение Академии инженерных наук Российской 
Федерации. Заведующий кафедрой РПУ проф. Б. А. Панченко 




К афедра автоматизированных систем управления была открыта в УПИ в 1970 г. в числе первых десяти подоб­ных кафедр, организованных в ведущих вузах страны.
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Заведующим кафедрой в период с 1970 по 1982 г. был про­
фессор доктор технических наук О. П. Ситников. Становление 
специальности кафедры и научной тематики происходило в слож­
ных условиях. В 1970 г. был организоран дополнительный набор 
студентов на 2 — 5 курсы специальности и открыт специальный 
факультет автоматизированных систем управления по подготовке 
инженеров-системотехников из числа слушателей с высшим и 
средним техническим образованием. Постановка новых учебных 
дисциплин, организация лабораторных практикумов, методиче­
ское обеспечение учебного процесса в условиях жесточайшего 
цейтнота — далеко не полный перечень проблем, вставших перед 
молодым коллективом кафедры.
Параллельно с работой по организации учебного процесса 
специальности шло становление научной тематики, освоение но­
вых предметных областей науки и техники.
В период с 1970 по 1982 г. на кафедре под научным руковод­
ством О. П. Ситникова был выполнен ряд фундаментальных ис­
следований, посвященных вопросам теории и приложениям обоб­
щенного и классического спектральных анализов.
Эти исследования послужили методологической основой нового 
подхода к построению математической теории систем и сигналов. 
В работах принимали участие сотрудники кафедры В. Г. Лабунец, 
Ю. П. Сухарев, В. И. Глызин, О. М. Белоглазова. Результаты ис­
следований вошли составной частью в ряд кандидатских и две док­
торские диссертации.
С середины 70-х годов на кафедре складывается научное на­
правление по организации и планированию вычислительного 
процесса в многомашинных вычислительных системах и 
комплексах.
В схеме этого направления были выполнены следующие ра­
боты.
Фундаментальная научно-исследовательская работа, выпол­
няемая в течение ряда лет по постановлению СМ СССР «САПР 
вычислительного процесса мультипроцессорных спецвычислите- 
лей». Руководители работы — проф. О. П. Ситников, Б. И. Кле­
банов. В работе принимала участие большая группа преподава­
телей и научных сотрудников кафедры — доц. Ю. П. Парфенов, 
доц. Н. Б. Виноградова, доц. В. И. Суханов и др. Разработанные 
пакеты прикладных программ переданы в промышленность, по 
результатам научных исследований защищено 2 кандидатские 
диссертации (С. С. Лаппо, О. Ф. Мелюхов).
В 1984— 1986 гг. выполнялась работа, отнесенная к разряду 
фундаментальных: «Программные средства проектирования и ор­
ганизации вычислительного процесса в многомашинных микро­
процессорных системах».
Работа выполнялась по координационному плану целевой 
программы ОЦ.026, утвержденной ГКНТ СССР и Госпланом 
СССР. Руководитель работы — доц. В. И. Глызин. Для органи­
зации вычислительного процесса в многомашинных комплексах
проведена алгоритмическая проработка и выбраны принципы ор­
ганизации интеллектуализированного информационного обеспе­
чения САПР вычислительного процесса. С позиций системного 
анализа определены функции системы управления базами дан­
ных. Предприняты теоретические исследования по включению 
элементов искусственного интеллекта в качестве дополнительной 
надстройки классической СУБД.
Следствием выполнения фундаментальных исследований яви­
лась прикладная хоздоговорная работа по постановлению ГКНТ 
СССР «Комплексная АСУ «Уралмаш». Руководитель работы — 
доц. В. И. Суханов. По результатам работы защищено 2 канди­
датские диссертации (Н. И. Младинов, В. Ф. Ярчук).
В связи с переходом народного хозяйства к рыночной эконо­
мике и наметившимся рынком ценных бумаг в 1993— 1995 гг. на 
кафедре складывается новое научное направление «Информаци­
онные технологии на фондовом рынке ценных бумаг и в банков­
ском деле». Руководителями этих исследований и прикладных 
разработок являются сотрудники кафедры — доц. С. С. Лаппо, 
доц. О. Ф. Мелюхов, доц. Б. И. Клебанов.
Разработаны и переданы заказчикам пакеты прикладных про­
грамм, ориентированных на использование вычислительных се­
тей и организующих информационное обеспечение работы бирж, 




Н аучная работа кафедры ТПРА развивалась по несколь­ким направлениям. Постепенно отбирались наиболее перспективные. Началом НИР кафедры следует счи­
тать открытие в 1968 г. специальности 0705 — Конструирование 
и производство радиоаппаратуры. Тогда же на заседании кафед­
ры коллектив единодушно решил, что развитие специальности не 
может быть всесторонним без ведения научно-исследовательских 
работ параллельно с преподаванием.
Первая НИР, в которой участвовал почти весь состав препо­
давателей и учебно-вспомогательного персонала кафедры, прово­
дилась под руководством доц. Э. А. Лидского в интересах пред­
приятия «Свердловский приборостроительный завод». Тематика 
работы: анализ схемно-конструкторского решения усилителя 
мощности авиагоризонта АГК-5Б. Из-за недостатка опыта в то 
время и из желания перекрыть все возможные варианты анализа 
первая НИР выполнялась, можно сказать, «лобовым способом». 
Поиск причины частых отказов изделия проводился с детальным 
анализом работы схемы, конструкции, технологии и эксплуатации. 
Первая работа позволила технически определить перспективное
направление — обеспечение работоспособности и надежности 
электрорадиоприборов. Коллектив кафедры, впервые успешно 
решив задачу НИР, почувствовал себя уверенно, готовым к про­
должению исследовательских работ.
С целью изучения опыта других вузов по проведению НИР 
избранной тематики был организован республиканский семинар 
с привлечением ведущих ученых. Стоит отметить большую по­
мощь, оказанную кафедре со стороны крупных московских ин­
ститутов, в том числе МАИ (проф. А. В. Фомин), МИЭМ (проф. 
Кофанов), МЭИС (проф. В. Б. Пестряков). В период 1968 — 
1978 гг., не имея собственной аспирантуры, кафедра пользова­
лась целевым направлением своих сотрудников в перечисленные 
вузы. В результате к концу 70-х гг. уже 40 % преподавате­
лей имели степень кандидата технических наук. Связь с веду­
щими вузами страны продолжается и сегодня, но уже на другой 
основе.
К концу 70-х годов определились основные научные направ­
ления и постоянные связи с ведущими предприятиями города, об­
ласти и Москвы:
— математические методы исследования надежности средств 
электронной техники и исследование систем управления антенн 
космической связи («Циклон», ОКБ МЭИ — г. Москва). Руко­
водитель — доц. Э. А. Лидский, исполнители — преподаватели
А. А. Шегал, С. В. Рыжков, В. Кораблев, Н. М. Орехов;
— физические методы исследования надежности и техно­
логии РЭА (УПКБ «Деталь» — г. Каменск-Уральский; НПО 
«Автоматика», «Гидрометприбор», завод «Электроавтоматика», 
«Приборостроительный завод» — г. Екатеринбург). Руководи­
тели работ — доцент Э. А. Плеханова, исполнители — ст. науч. 
сотр. Л. Н. Кодомский, преподаватели Г. П. Менщиков, В. И. Иев­
лев, ст. науч. сотр. Ю. Д. Семко, инж. В. И. Куцина, А. М. Ма­
лышев, И. А. Мокрецов;
— автоматизация конструкторского проектирования РЭА 
(УПКБ «Деталь» — г. Каменск-Уральский; НПО «Автоматика» — 
г. Екатеринбург). Руководитель работ — доц. Л. А. Чиркова, 
исполнители — преподаватели С. И. Храмцов, Г. Н. Суняйкин,
С. П. Демин, ст. науч. сотр. В. В. Кладухин;
— исследование динамики сложных технических систем. Руко­
водитель — препод. А. Н. Косолапов.
По результатам НИР были защищены кандидатские диссерта­
ции Л. А. Чирковой, В. П. Батуевым, А. А. Шегалом, В. И. Иев­
левым, Г. С. Сергеевым, Г. Н. Суняйкиным, С. Т. Рябчуком, 
Г. П. Менщиковым, А. Н. Косолаповым, С. В. Рыжковым.
В конце 80-х гг. развиваются новые направления:
— исследование и разработка методов проектирования кон­
струкций РЭС при механических и тепловых взаимодействиях с 
использованием ЭВМ. Руководитель — доц. В. П. Батуев, ис­
полнители — преподаватели М. А. Пискунов, Э. А. Пискунова,
С. В. Засыпкин;
— проектирование и производство полупроводниковых ак­
тивных СВЧ-приборов, радиотехнических систем на их основе. 
Руководитель — доц. В. Э. Иванов. Соисполнители — препо­
даватели С. Ю. Дайлис, С. И. Кудинов, инж. С. П. Белоглазов, 
И. В. Малыгин, С. В. Слабинский, В. Н. Горбатюк;
— проектирование систем АСУ ТП на базе микроконтролле­
ров. Руководитель — ст. науч. сотр. О. В. Мироненко, испол­
нители — преподаватели А. В. Гусев, Р. А. Петров.
Был разработан ряд полупроводниковых СВЧ — приемопе­
редающих устройств, отличающихся высокими техническими и 
технологическими характеристиками, защищенные авторскими 
свидетельствами.
В процессе работы были организованы и оснащены современ­
ными приборами и оборудованием две тематические лаборатории, 
на базе которых проводятся исследования СВЧ-устройств, рабо­
тающих в различных диапазонах волн. Лаборатории оснащены 
современной вычислительной техникой.
За последние годы сформировалось направление по созданию 
цифровых систем СВЧ-связи для сетей ЭВМ.
В течение 1991— 1993 гг. были разработаны три типа радио­
модемов, обеспечивающие скорость передачи информации от 
115 кБод до 2,5 мБод, и некоторые переданы для опытной экс­
плуатации.
В то же время, учитывая конъюнктуру рынка, кафедра раз­
работала ряд бытовых приемо-передатчиков типа «Вика», «Ук- 
тус», «Луч». Их серийное производство было налажено на пред­
приятиях Екатеринбурга и области.
В настоящее время эти приборы стали популярными. Они вы­
пускаются десятками тысяч штук в год. Все это оказалось воз­
можным за счет хорошо налаженных отношений кафедры с пред­
приятиями: УПКБ «Деталь», НПО «Автоматика», Егоршинским 
радиозаводом, Свердловским заводом гидрометприборов, ПО 
«Вектор» и др.
На средства, полученные от научно-исследовательской дея­
тельности, кафедра получила и приобрела за 1990— 1994 гг. три 
ЭВМ СМ-1700, семь ДВК-3, десять PC АТ 286/386 и организо­
вала 3 дисплейных класса на 32 рабочих места для студентов и 
инженеров-исследователей.
Результаты проводимых НИР регулярно публикуются в рос­
сийской и зарубежной печати.
Начиная с 1980 г. при кафедре, руководимой академиком 





К афедра ТОР создана в 1952 г. одновременно с образо­ванием радиотехнического факультета УПИ. Формирование научной школы кафедры началось в 
1963 г. выполнением цикла работ по заказу ГРАУ (Главное ракет­
но-артиллерийское управление) в составе комплексной НИОКР 
радиотехнического факультета, а затем и проведением самостоя­
тельных исследований по договорам с предприятиями оборонного 
комплекса. НИР кафедры с самого начала носили характер фун­
даментальных и поисковых работ; это были работы по проблемам 
построения прецизионных опорных генераторов гармонических 
колебаний, переросшие впоследствии в одно из основных науч­
ных направлений кафедры — исследование флуктуационных яв­
лений в радиоэлектронике, в частности фликкер-шума.
Первыми руководителями НИР кафедры были доц. канд. 
техн. наук Г. А. Комаров, ст. препод. Н. И. Кирсанов, доц. канд. 
техн. наук Н. Н. Белоусов. Во многом их усилиями было создано 
ядро научного коллектива кафедры из молодых выпускников фа­
культета: Ф. В. Щепеткина, А. С. Лучинина, Б. Н. Корниенко,
А. К. Могутова, В. И. Елфимова, В. И. Неволина. Одновремен­
но велась интенсивная подготовка научных кадров через целевую 
аспирантуру московских вузов. Заметный рост научных исследо­
ваний кафедры начинается с возвращением из аспирантуры мо­
лодых кандидатов наук С. Ф. Белых, А. В. Блохина, В. А. Чер- 
данцева, А. П. Мальцева, Л. Г. Доросинского и приходом на 
должность заведующего кафедрой Д. В. Астрецова в 1973 г. 
С цикла работ по заказу Радиотехнического института АН СССР, 
выполненных под руководством доцентов кандидатов технических 
наук Д. В. Астрецова, Л. Г. Доросинского, а затем и М. П. Тру- 
хина, формируется научное направление кафедры — теория и 
проектирование систем с пространственно-временной обработкой 
сигнала.
С приходом на кафедру в 1976 г. канд. техн. наук В. Г. Ко- 
берниченко и выполнением под его руководством ряда исследо­
ваний по теории радиолокационных систем с синтезированной 
апертурой это научное направление получает общесоюзное при­
знание. Результаты исследований кафедры в этом направлении 
в 1985 г. вошли в число важнейших достижений по линии АН 
СССР в области общей физики.
Под руководством сначала Д. В. Астрецова, а затем доц. канд. 
техн. наук А. С. Лучинина продолжает развиваться научное на­
правление кафедры в области исследований фликкер-шумов и со­
здания прецизионных опорных генераторов гармонических коле­
баний. Эти результаты в 1987 г. также входят в перечень важных 
достижений АН СССР.
С 1980 г. под руководством доцента А. П. Мальцева кафедра 
разворачивает исследования в области обработки изображений, 
разработки быстрых алгоритмов эффективных вычислений при 
цифровой обработке сигналов. Работы кандидатов технических 
наук В. Г. Лабунца, Г. С. Колмогорова в этом направлении к 
1987 г. выводят кафедру в число ведущих научных коллективов 
в данной области. Кафедра с 1984 г. издает сборник научных тру­
дов по теории ортогональных преобразований сигналов, которым 
вплотную заинтересовались ученые из США, Англии. В 1988 г. 
по результатам научных исследований в области теории сигналов
B. Г. Лабунец защищает докторскую диссертацию.
Начиная с 1960 г. на кафедре большое внимание уделяется 
студенческой науке и развитию исследований в СКБ-1 радиотех­
нического факультета. По существу, в рамках лаборатории при 
кафедре в СКБ-1 сформировалось отдельное направление при­
кладных исследований в области биомедицинской аппаратуры и 
создания приборов неразрушающего контроля и диагностики. 
Приборы, созданные в рамках лаборатории СКБ-1 под руководст­
вом доц. канд. техн. наук А. В. Блохина, ст. науч. сотр. В. А. Ро­
манова, участвовали во всесоюзных и международных выставках. 
В 1985 г. дефектоскоп, созданный в лабораториях кафедры, от­
мечен Большой золотой медалью Международной выставки 
в Пловдиве. Цикл работ, выполненных сотрудниками кафедры 
(А. Р. Куров, С. С. Ваулин, Т. М. Лысенко, А. Г. Чирков) под 
руководством доцента Л. Г. Доросинского, был награжден Дипло­
мом и II премией Центрального правления ТОРЭС им. А. С. По­
пова.
Сильной стороной научных исследований кафедры всегда 
было доведение фундаментальных исследований до практической 
реализации. Работы в области теории быстрых алгоритмов нашли 
практическое применение в создании мощных бортовых процес­
соров, а методы сверхразрешения — при исследовании высоко­
широтных районов Арктики в рамках полярной эспедиции «Се­
верный полюс-30», в которой принял участие сотрудник кафедры
C. С. Ваулин.
По итогам научно-исследовательских работ в 1989 г. при актив­
ном участии кафедры была организована и проведена II Всесоюзная 
научно-техническая конференция «Теория и техника пространст­
венно-временной обработки сигналов», где труды наших ученых 
получили высокую оценку широкой научной общественности.
Алгоритмы и методы цифровой обработки сигналов в радио­
локационных станциях с синтезированной апературой, созданные 
коллективом под руководством В. Г. Коберниченко, легли в ос­
нову штатного программно-алгоритмического обеспечения трак­
та наземной обработки информации космического аппарата «Ал- 
маз-1». Получаемые с помощью этого обеспечения радиолокаци­
онные снимки земной поверхности используются для решения 
широкого класса задач океанологии, мониторинга, исследования 
природных ресурсов, землепользования.
Пресловутые лимиты фондов оплаты труда в начале 80-х го­
дов не позволили кафедре создать мощную материальную базу 
научных исследований, а последовавший затем паралич здравого 
смысла — конверсия по-российски — практически остановил 
фундаментальные исследования кафедры, которые сегодня под­
держиваются только самоотверженным трудом ученых кафедры 
в условиях отсутствия реальной государственной поддержки; 
если в 1985— 1986 гг. финансирование научных исследований ка­
федры составляло 350—400 тыс. руб., то в 1993 г. эта цифра в 
сопоставимых ценах составила 40—50 тыс. руб.
В процессе конверсии накопленный кафедрой научно-техни­
ческий потенциал в значительной степени направлен на решение 
задач экологии, разработку приборов и средств мониторинга, со­
здание перспективных средств связи и телекоммуникаций, под­
готовку и выпуск товаров народного потребления. По результа­
там конкурса 1993 г. ученые кафедры — Л. Г. Доросинский, 
проф. А. Г. Ченцов — получили гранты. В плане конверсии на 
кафедре формируется новое перспективное направление — «Оп­
тимизация решений маршрутно-распределительных задач» при­
менительно к информационным, транспортным и радиопакетным 
сетям, задачам космической навигации — уборке «космического 
мусора» — под руководством профессора А. Г. Ченцова и доцен­
та А. П. Мальцева.
За время, прошедшее с 1963 г., учеными кафедры по резуль­
татам научных исследований опубликовано более 600 научных 
работ, включая 5 монографий, есть ряд зарубежных публикаций, 
получено 56 авторских свидетельств и патентов, защищено 





П ервой научно-исследовательской работой, в выполнении которой кафедра радиотехнических систем (РТС) при­
няла участие, была тема «Дым». Она стала разраба­
тываться в 1958 г. Руководил работой старший преподаватель
A. И. Портнягин. Работа выполнялась коллективом кафедр ра­
диопередающих устройств (РП У ), радиотехнических систем и 
теоретических основ радиотехники (ТОР). Работой кафедраль­
ных групп руководили старшие преподаватели Ю. Н. Болотов,
B. А. Лосев и Г. А. Комаров. В рамках технического задания 
ими были сформулированы основные направления, по которым 
в дальнейшем проводилась вся работа. Исполнителями от кафедры 
РТС были молодые инженеры-выпускники УПИ В. А. Елагин,
А. В. Лавелин, В. А. Мартьянов, Д. В. Астрецов, Р. В. Тетерин,
В. А. Курчавый и Б. Н. Невьянцев. На последующих этапах 
к работе подключились и внесли достойный вклад студенты
В. Н. Игнатьев, Б. Д. Ситнянский, А. С. Ларионов.
Работа носила, в основном, экспериментальный характер и 
выполнялась не только в лабораториях факультета, но и на поли­
гонах. Так, лето 1958 г. исполнители провели в полевой экспе­
диции. Там были получены интересные и убедительные экспери­
ментальные результаты. Они получили высокую оценку от 
представителей Министерства обороны СССР. Такая оценка спо­
собствовала укреплению престижа исполнителей как в стенах 
УПИ, так и за его пределами. По материалам темы «Дым» были 
опубликованы первые статьи, а В. А. Лосев результаты своих ис­
следований представил в качестве кандидатской диссертации, ко­
торую успешно защитил.
Результаты работы дали основание Министерству обороны 
СССР предложить одному свердловскому заводу совместно с 
РТФ УПИ выполнить опытно-конструкторскую разработку спе­
циальной радиоаппаратуры с последующим серийным выпуском. 
Разработка была выполнена, но выпускать ее завод не смог в свя­
зи с загрузкой другими заказами.
В дальнейшем группы сотрудников под руководством 
Ю. Н. Болотова и В. А. Елагина приняли участие в выполнении 
для Министерства обороны СССР серии исследовательских работ 
«Заслон», «Прицел» и «Базальт». Все они были успешно завер­
шены и также получили высокие отзывы. Результаты, подтвер­
жденные полевыми и летными испытаниями, показали возмож­
ность эффективной борьбы с некоторыми видами управляемого 
оружия, считавшегося неуязвимым. По результатам своих иссле­
дований в работе «Базальт» В. А. Елагин защитил кандидатскую 
диссертацию.
Вскоре, однако, в связи с обострением международной обста­
новки финансирование научных разработок было резко сокраще­
но. На кафедре, да и на факультете в целом, в плане проведения 
научных исследований наступил кризисный период. Пришлось 
делать переоценку уже сложившимся традициям, менять страте­
гию проведения научных работ и искать для научных поисков 
другие сферы интересов.
Накопленный опыт позволил вскоре получить кредит доверия 
в Особом конструкторском бюро МЭИ, руководимом академиком
А. Ф. Богомоловым. Совместно с ОКБ кафедрой была взята для 
разработок тема «Маяк». Уже первые этапы этой работы под­
твердили работоспособность и высокую отдачу исполнителей, 
а также практическую значимость полученных ими результатов.
Свое продолжение эта тема нашла в целой серии «Маяков». 
Так формировалось устойчивое направление научных исследова­
ний — «Разработка и оптимизация помехоустойчивых радио­
каналов угловой автоматики для средств космической связи». Ру­
ководит этим направлением доцент Ю. Н. Болотов. Существенный 
вклад в становление и развитие этого направления в разное время
внесли доценты Д. В. Астрецов, Р. В. Тетерин, С. Н. Дмитриев, 
Г. А. Самусевич, А. И. Ефимов, Д. П. Белых, а также В. И. Иг­
натьев и В. В. Лысенко. Результаты работ по этому направлению 
позволили Р. В. Тетерину в 1972 г. успешно защитить кандидат­
скую диссертацию. В 1984 г. по итогам своих исследований кан­
дидатскую диссертацию защитил С. Н. Дмитриев. Принимали 
участие в работе и преподаватели других кафедр.
Результаты исследований опубликованы в целом ряде статей, 
докладывались на научно-технических конференциях всесоюзно­
го и республиканского рангов, были отмечены премиями Совмина 
СССР и Академии наук СССР. Следует отметить, что на основе 
исследований, проведенных в рамках НИР «Маяк», были созда­
ны станции сопровождения И СЗ (в том числе и спутников 
США). Одна из них, в частности, размещена вблизи г. Вентспилс 
(Латвия).
Параллельно с этим направлением к началу 70-х годов на ка­
федре складываются и стабилизируются еще два научных на­
правления. Под руководством доцентов Ю. А. Нифонтова и
В. А. Елагина ведутся работы по тематике «Разработка и опти­
мизация алгоритмов оценок параметров каналов связи», а под ру­
ководством Р. В. Тетерина — направление «Разработка радио­
локационных методов и средств внешнетраекторных измерений». 
В становление этих направлений большой вклад внесли молодые 
специалисты, выпускники кафедры, которые вошли в ее состав:
В. Б. Бурнев, А. В. Потемкин, И. В. Хмелевский, С. Ю. Соко­
лов, С. И. Стариков, Е. И. Ковалев. Результаты своих исследо­
ваний со временем представили в качестве кандидатских диссер­
таций и успешно их защитили В. Б. Бурнев, А. В. Потемкин, 
И. В. Хмелевский, Е. И. Ковалев. Многолетняя активная работа 
Г. А. Самусевич по направлению внешнетраекторных измерений 
способствовала успешной защите ее кандидатской диссертации.
Значительными событиями в жизни кафедры, как и других 
радиотехнических кафедр факультета, были научно-технические 
конференции, которые в 80-х годах приобрели ранг республикан­
ских и всесоюзных. Наиболее значительными из них стали все­
союзный научно-технический семинар 1979 года, всесоюзная 
НТК «Обработка локационных сигналов, отраженных протяжен­
ными целями» (1981) и всесоюзная НТК «Теория и техника про­
странственно-временной обработки сигналов» (1989). В состав 
оргкомитетов этих конференций входили ведущие ученые страны, 
а также преподаватели кафедры В. Г. Валеев, Д. В. Астрецов, 
Ю. А. Нифонтов, В. Б. Бурнев. Активная работа по организации 
научно-технических конференций, участие в конференциях, се­
минарах и совещаниях, проводимых другими организациями, 
способствовали росту авторитета ученых кафедры и факультета 
среди научной общественности страны. Немалую роль в станов­
лении и развитии научных направлений кафедры сыграли уче­
ные, прошедшие очную аспирантуру ведущих вузов страны,— 
Ю. Н. Болотов, Д. В. Астрецов, Д. П. Белых, Ю. А. Нифонтов,
B. Г. Коберниченко, В. Г. Валеев, В. В. Лысенко, чем способст­
вовали распространению их научных школ на кафедре.
Существенным достижением коллектива сотрудников явилось 
открытие на кафедре в 1986 г. проблемной лаборатории электро­
радиосвязи. Ее научным руководителем стал доцент Ю. А. Ни­
фонтов. Ряд работ лаборатории вскоре был отмечен премиями 
Совета Министров СССР. Открытие проблемной лаборатории 
позволило улучшить техническую базу не только научных, но и 
учебных лабораторий кафедры, увеличить приток молодых спе­
циалистов, создать достаточно сильный научный коллектив.
Последние два года в истории научной деятельности кафедры 
опять стали кризисными. Это связано, во-первых, с конверсией на­
учно-исследовательских и промышленных организаций, с уменьше­
нием значимости для управляющих структур научных разработок 
и, во-вторых, с ухудшением общего экономического положения в 
стране и с обнищанием высшей школы. Правда, благодаря тому, 
что на кафедре сохранилось госбюджетное финансирование и со­
храняется созданный в предыдущие годы сильный научный кол­
лектив, при всех трудностях переходного периода кафедре удается 
сохранять научные направления и не терять перспективу.
В рамках конверсии на кафедре разворачиваются исследова­
ния и разработки в области создания охранной сигнализации (ру­
ководитель — профессор В. Г. Валеев), по программам «Кон­
версия научно-технического потенциала вузов» (руководитель — 
доцент В. Б. Бурнев). Получено госбюджетное финансирование 
по результатам конкурса грантов на 1993— 1994 гг. Ведутся 
работы по межвузовской инновационной программе «Датчики» 
(руководители — доценты В. Б. Бурнев, В. А. Елагин). Разво­
рачиваются научно-исследовательские работы по научно-техниче­
ской программе «Мониторинг окружающей среды» (руководите­
ли — профессор В. Г. Валеев и доцент С. Н. Дмитриев).
При активном участии профессора кафедры В. Г. Валеева 
на базе радиотехнического факультета в 1993 г. открыт филиал
C.-Петербургского НИИ Радиоэлектронных систем предупреж­
дения чрезвычайных ситуаций.
Кафедра
вычислительных методов и 
уравнений математической 
физики
К афедра высшей математики и теоретической механики организована в 1931 г. В конце 30-х годов П. Г. Кон- торовичем и С. Н. Черниковым основана алгебраи­
ческая школа. С 1937 г. работал научный семинар по теории 
групп (активные участники — С. П. Азлецкий, Г. Н. Нефедьев, 
Н. Ф. Сесекин) под руководством Конторовича и Черникова.
В ноябре 1938 г. состоялась первая в Свердловске защита кан­
дидатской диссертации (П. Г. Конторович). Осенью 1942 г. из 
Средне# Азии переехал в Свердловск механико-математический 
факультет МГУ, расположившись на площадях УПИ. Начал ра­
ботать общегородской алгебраический семинар (к руководителям 
добавился А. Г. Курош).
В годы войны кафедра вела научную работу по заказам про­
мышленности. Решение задачи оптимального распределения дета­
лей по станкам стало исходным пунктом в построении С. Н. Чер­
никовым теории линейных неравенств (заведовал кафедрой 
в 1939— 1946 гг.).
В 40-х годах усилиями Е. А. Барбашина и его учеников со­
здана функциональная (дифференциальные уравнения и их 
приложения) школа. Цикл исследований по теории дифференци­
альных уравнений, начатый Е. А. Барбашиным в 1943 г., завер­
шился защитой докторской диссертации в 1948 г. Под его руко­
водством работал общегородской научно-исследовательский 
семинар, собиравший не только преподавателей, но и студентов, 
инженеров (участники семинара — Н. Н. Красовский, А. Б. Кру- 
жанский, Ю. И. Алимов, Ф. И. Кириллова, М. А. Скалкина, 
Г. Я. Карасик, В. Е. Гермаидзе, В. С. Серебрякова, В. А. Табу- 
ева и др.). В 50-е годы школа Е. А. Барбашина стала главным 
математическим центром Свердловска.
В 1963 г. из кафедры высшей математики выделилась кафедра 
вычислительных методов и уравнений математической физики. 
Из четырех заведующих кафедрой ВМ и УМФ трое (Г. Н. Не- 
федьев, заведовал кафедрой в 1959— 1971 гг., В. Т. Нагребецкий — 
1971— 1976 гг., А. А. Махнев — с 1985 по настоящее время) — 
алгебраисты.
Н. Г. Нефедьевым проведена большая работа по совершенст­
вованию методической и педагогической квалификации препода­
вателей. Колоссальный труд вложен в систему учебного телеви­
дения. Разрабатывались новые математические спецкурсы.
В. Т. Нагребецкий восстановил периодическое издание матема­
тических трудов УПИ. Им была осуществлена перестройка курса 
алгебры на базе активных научных исследований в этой области.
Р. А. Вайсбурд, доктор технических наук, профессор (заве­
довал кафедрой в 1976— 1985 годах) организовал при кафедре 
научно-исследовательские лаборатории. Активизировалась рабо­
та по внедрению технических средств обучения в учебный про­
цесс. Созданы лабораторные математические практикумы на всех 
факультетах, обслуживаемых кафедрой.
А. А. Махнев приглашен в УПИ на преподавательскую работу 
из Института математики УрО АН СССР. Доктор наук в 32 года, 
профессор. С уходом двух лабораторий кафедры на механиче­
ский факультет возникла проблема восстановления научного по­
тенциала кафедры.
В 1986— 1991 гг. на кафедре разрабатывались хозяйственные 
работы по определению электро- и теплопроводности жидкоме­
таллических теплоносителей, выполняемые по координационным 
планам АН СССР (руководитель — доц. А. Л. Крохин).
В 1990— 1991 гг. кафедрой были организованы хоздоговорные 
работы по теме «Раскат», выполняемой по постановлению правитель­
ства (УПИ — головной институт), руководитель — А. А. Махнев.
В 1992— 1993 гг. на кафедре выполнялся грант Госкомитета 
по высшему образованию «Конечные группы и их представления 
над комбинаторными объектами», руководитель — А. А. Махнев.
В 1993— 1994 гг. разрабатывался грант Госкомитета по выс­
шему образованию «Исследование возмущенных систем с распре­
деленными параметрами», руководитель — А. М. Ильин.
С 1988 г. открыта инициативная госбюджетная тема по модели­
рованию, аппроксимации и управлению симметричными структура­
ми (совместно с кафедрой ТОР), руководители — А. А. Махнев,
A. Г. Ченцов. На базе этой темы образован межфакультетский 
научный семинар, сопровождающийся изданием периодического 
сборника трудов «Комбинаторика и оптимизация».
В рамках указанной темы ведутся работы по теории функций 
под руководством профессора В. И. Бердышева (подготовлена 
заявка на грант 1994— 1995 гг.).
Работы Н. С. Черникова по математическому программирова­
нию нашли свое продолжение в трудах профессора Н. Н. Астафь­
ева, возглавившего работу по созданию новой программы матема­
тической подготовки для студентов факультета экономики и 
управления.
В последние годы набрал рост научный потенциал кафедры. За­
щитили докторские диссертации доц. А. С. Кондратьев (1991), доц.
B. К. Першин (1992). Защищено 4 кандидатских диссертации. 
Профессор А. М. Ильин выдвинут в члены-корреспонденты РАН.
Начата подготовка аспирантов по алгебре (руководитель —
A. А. Махнев) и молекулярной физике (руководитель —
B. К. Першин). В ближайшее время предстоит защита еще трех 
кандидатских диссертаций.
В данный момент на кафедре работают 5 докторов наук про­
фессоров (из них 3 совместители), более 15 кандидатов наук 




К афедра создана в 1954 г. одновременно с кафедрой ра­диопередающих устройств. Первым заведующим кафед­рой был Николай Александрович Нехонов — участник 
Великой Отечественной войны. Он руководил коллективом ка­
федры в периоды 1954— 1957 и 1964— 1979 гг. Основное внимание 
в эти годы уделялось кадровой проблеме, постановке лекционных
курсов и лабораторной базы кафедры. Первые преподаватели ка­
федры — выпускники аспирантур ведущих вузов страны В. И. Ко­
маровский, Круковский-Синевич, Г. Н. Носикова.
Большой вклад в становление кафедры внес В. А. Дани люк, 
в течение 1957— 1964 годов руководивший ее коллективом и ос­
тавшийся ей верным до конца своей трудовой деятельности.
В 1956 г. кафедра выпустила первых радиоинженеров и с тех 
пор, начиная с Г. Л. Куценко, комплектовалась в основном за 
счет своих выпускников и выпускников радиотехнического фа­
культета. В шестидесятые годы на кафедре работали Ю. А. Власов, 
Ю. И. Холоднов, Г. А. Краев, В. Н. Устюжанинов, Н. Н. Бело­
усов, В. В. Криницин, С. X. Нурдинов, Л. П. Мочалина и др. 
На хорошем уровне были поставлены курсы радиоприемных 
устройств, усилительных устройств, телевидение. С 1969 года чи­
тается курс электронных приборов, которым бессменно руково­
дит старший преподаватель В. Н. Шукстов.
С 1979 по 1987 г. кафедрой заведовал А. А. Калмыков. В этот 
период кафедра одной из первых в институте начала крупномас­
штабный эксперимент по внедрению новой технологии обуче­
ния — целевой и интенсивной подготовки специалистов. Были 
заключены договоры о кооперативной подготовке и модульном 
распределении специалистов с ведущими предприятиями Ураль­
ского региона и создана одна из первых в институте базовых ка­
федр совместно с ПО «Октябрь» и УПКБ «Деталь» в Каменске- 
Уральском. Число курсов, читаемых кафедрой, выросло с 10 
до 24, число преподавателей — с 12 до 18. Кафедра оснастилась 
вычислительной техникой. Были поставлены новые курсы, ориен­
тированные на широкое использование вычислительной техники: 
«Моделирование радиотехнических устройств, сигналов и си­
стем» (А. А. Калмыков), «Системы автоматизированного проек­
тирования» (В. В. Кийко), «Системный анализ» (А. А. Калмы­
ков), «Автоматизированные системы научных исследований» 
(Н. И. Серегин), «Теория и техника цифровой обработки сигна­
лов» (В. И. Гадзиковский), «Методы научно-технического твор­
чества» (А. В. Болтаев). По заказам базовых предприятий 
поставлены специальные дисциплины: «Теория и техника радио- 
высотометрии» (А. А. Калмыков, В. Г. Важенин), «Микропро­
цессоры и вычислительные устройства» (Г. В. Чирков), «Прием 
и обработка сложных сигналов» (Н. П. Никитин) и др.
С 1987 г. кафедрой заведует профессор Г. В. Чирков. Под 
его руководством кафедра продолжает свои традиции по совер­
шенствованию учебного процесса, направленного на индивидуа­
лизацию и интенсификацию обучения и ее более тесную связь с 
практическими запросами общества. Были поставлены новые 
курсы — «Применение микропроцессоров в радиосистемах» 
(Г. В. Чирков), «Элементная база электронной аппаратуры» 
(В. И. Елфимов, А. В. Болтаев, В. Н. Шукстов), «Электропре- 
образовательные устройства радиоэлектронных средств» (В. И. Ел­
фимов) и другие. С 1993 г. начали широко использовать в обу­
чении рейтинговую технологию. Большую организаторскую ра­
боту по внедрению новых методов обучения провели А. В. Бол­
таев, А. А. Калмыков и др.
Началом научно-исследовательской работы кафедры следует 
считать 1958 год, когда она включилась в выполнение факуль­
тетских НИР «Глаз» и «Дым» (руководитель — В. В. Мельни­
ков), а с I960 по 1963 г .— работ «Струна» и «Прицел» (руко­
водитель — Н. А. Нехонов), посвященных исследованию систем 
радиоразведки и радиопротиводействия. С 1965 г. начался пери­
од становления основного научного направления кафедры — 
«Теория и техника радиовысотометрии» и одновременно долго­
временного научно-технического сотрудничества с УПКБ «Де­
таль». Первой работой по этому направлению была НИР «Ка­
либратор» (отв. исполнитель — Г. В. Чирков). Ряд успешно 
выполненных работ по тематике радиовысотометрии под руко­
водством Г. В. Чиркова и А. А. Калмыкова и при непосредствен­
ном участии Д. Г. Матюнина, Н. И. Серегина, В. Г. Важенина, 
Н. А. Дядькова позволили создать в 1975 г. первую на радио­
техническом факультете отраслевую научно-исследовательскую 
лабораторию ОНИЛ-302 — «Теория и техника радиовысотомет­
рии» от Минрадиопрома СССР. Большую работу по организации 
ОНИЛ-302 провел Н. А. Нехонов. Первым научным руководи­
телем ОНИЛ-302 был Г. В. Чирков, первым заведующим лабо­
раторией — Н. А. Дядьков. С 1978 г. научным руководителем 
ОНИЛ-302 является А. А. Калмыков. В рамках лаборатории ус­
пешно решались проблемы дистанционного зондирования Земли 
с борта летательного аппарата в интересах обороны и народного 
хозяйства страны. К числу основных направлений можно отнести 
построение систем с прецизионной ЧМ модуляцией для авиаци­
онных и космических радиовысотомеров (Г. В. Чирков), проек­
тирование систем измерения рельефа подстилающей поверхности 
(А. А. Калмыков), разработку методов и создание уникального 
моделирующего комплекса для моделирования локационных си­
стем дистанционного зондирования (А. А. Калмыков, Н. А. Дядь­
ков), разработку многофункциональных радиовысотомерных си­
стем (А. А. Калмыков, Н. А. Дядьков), радиолокационные 
системы измерения параметров морского волнения (В. Г. Важе- 
нин), радиотепловые системы (В. И. Гадзиковский), радиолока­
ционные системы с «нелинейными» целями (А. А. Калмыков, 
В. И. Гадзиковский). В рамках этих направлений ежегодно вы­
полнялось несколько НИР, научные работники кафедры публи­
ковали до 20 статей и докладов, получали 5 —10 авторских сви­
детельств. Работы кафедры пользовались большим авторитетом 
в стране. Кафедра имела тесные связи со всеми ведущими кол­
лективами и неоднократно выступала в качестве организаторов 
всесоюзных конференций и семинаров, получила 4 медали 
ВДНХ.
В 1980 г. с целью использования разработок ОНИЛ-302 в ин­
тересах народного хозяйства при кафедре была организована
проблемная лаборатория «Интроскопия неоднородных сред» (ру­
ководитель — А. А. Калмыков). В рамках лаборатории успешно 
решались проблемы исследования геологических структур мето­
дами радио- и акустической локации и пассивной пеленгации 
электромагнитного и сейсмоакустического излучения (эмиссии) 
горных пород. Выполненные разработки внедрены на многих 
предприятиях Урала: ПО «Уралькальций», ПО «Сильвинит», 
Североуральском бокситовом руднике и др. С момента организа­
ции лаборатории и по настоящее время большой вклад в работу 
лаборатории вносит ее заведующий В. И. Чухломин.
Выполнение крупных научно-исследовательских работ подняло 
уровень научного потенциала кафедры, обеспечило подготовку дис­
сертаций ее сотрудниками. Первой защищенной по работам кафед­
ры диссертацией являлась работа Н. А. Нехонова (1961). Позднее 
на кафедре были защищены кандидатские диссертации Г. В. Чир­
ковым (1963), А. А. Калмыковым (1970), Д. Г. Матюниным (1983), 
В. И. Елфимовым (1984), В. Г. Важениным (1985). Большое число 
преподавателей — выпускников радиотехнического факультета — 
и сотрудников кафедры защитили диссертации через целевую 
аспирантуру (Н. П. Никитин, В. И. Лузин, В. В. Криницин,
А. В. Болтаев, В. И. Гадзиковский, В. К. Рагозин, В. В. Кийко 
и др.). В 1982 г. при кафедре была открыта своя аспирантура (ру­
ководитель — А. А. Калмыков). Первым аспирантом кафедры 
был В. А. Добряк, успешно защитившийся в 1985 г. Всего 
к 1994 г. аспирантуру кафедры успешно окончили 8 человек (ру­
ководители — Г. В. Чирков, А. А. Калмыков). В 1984 г. успешно 
защитил докторскую диссертацию Г. В. Чирков. В 1994 г. проф. 
Г. В. Чирков был избран членом-корреспондентом Академии инже­
нерных наук Российской Федерации.
Кафедра
автоматики и управления 
в технических системах
К афедра аппаратуры автоматического управления (с 1993 г .— кафедра автоматики и управления в тех­нических системах) была создана в 1952 г. одновремен­
но с созданием радиотехнического факультета. Первым заведую­
щим кафедрой стал выпускник энергетического факультета, доц. 
канд. техн. наук О. П. Ситников. Первый прием студентов был 
проведен на основе групп энергетического факультета, а в 1952 г. 
был объявлен официальный набор на специальность 0606, кото­
рая первоначально называлась «Автоматические, измерительные 
приборы и устройства» (в дальнейшем, с 1968 г., специальность 
«Автоматика и телемеханика»).
В начальный период много сил и знаний в становление ка­
федры вложили под руководством О. П. Ситникова сотрудники
кафедры: доценты кандидаты технических наук В. В. Мельников, 
В. Г. Чуич, старшие преподаватели Р. М. Матвеев и Б. П. Ни­
колаев. Ими были разработаны учебные программы для новых 
курсов специальности, обеспечено начало учебного процесса. 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры состоял из энергич­
ных, активных сотрудников, участников Великой Отечественной 
войны: Г. М. Перевозчикова, И. Я. Хлебникова, А. П. Веснина, 
В. Н. Топоркова, М. А. Паюсова. Именно их руками были под­
готовлены новые учебные лаборатории: «Электрические машины 
и автоматика», «Электромагнитные устройства», «Следящие си­
стемы», «Счетно-решающие устройства».
Из выпускников кафедры 1954— 1959 гг. проходило дальней­
шее формирование кафедры. В ее состав вошли Ю. А. Перминов, 
В. Н. Ж уков, В. А. Губин, Р. П. Чапцов, Б. А. Яковлев, 
Е. Н. Виноградов, Е. М. Любынский, Д. А. Крылов, А. Ф. Ря­
занов, А. Ф. Никулин, В. И. Глызин, Н. Б. Виноградова.
В 1955 г. на кафедре была организована аспирантура, первым 
аспирантом стал преподаватель кафедры Ю. А. Перминов, защи­
тивший кандидатскую диссертацию в 1959 г.
Большой вклад в развитие кафедры и научных исследований 
внес О. П. Ситников. С 1952 по 1970 г. с небольшим перерывом 
он заведовал кафедрой.
Под его руководством сформировалось научное направление 
кафедры, связанное с разработкой новых дискретных элементов 
вычислительной техники и применением абстрактного гармони­
ческого анализа в общей теории систем. Им были поставлены и 
успешно решены задачи применения аппарата ортогональных 
разложений для задач случайных процессов, цифровой обработ­
ки информации. Он автор более 100 научных работ, 20 аспиран­
тов и соискателей защитили кандидатские диссертации под его 
руководством. В 1970 г. он возглавил вновь организованную ка­
федру «Автоматизированные системы управления». В 1975 г. за­
щитил докторскую диссертацию.
Под руководством доц. канд. техн. наук В. В. Мельникова с 
1958 г. на факультете начинает выполняться комплексная НИР 
по спецтематике с привлечением преподавателей и научных со­
трудников кафедр факультета.
В 1955 г. В. В. Мельников был избран деканом радиотехни­
ческого факультета. С 1962 по 1985 г. В. В. Мельников был рек­
тором Челябинского политехнического института. В 1965 г. за­
щитил докторскую диссертацию. Он профессор, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, участник Великой Отечествен­
ной войны, награжден 8 орденами и 11 медалями. Автор более 
200 научных работ, подготовил 30 кандидатов наук. После на­
значения В. В. Мельникова ректором ЧПИ его работы на кафед­
ре были продолжены О. П. Ситниковым и В. А. Поповым.
Под руководством О. П. Ситникова и Ю. А. Перминова сту­
денты кафедры активно подключились к НИР по внедрению на 
предприятиях аппаратуры для автоматизации. С 1959 г. эти
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работы протекали в рамках созданного студенческого конструк­
торского бюро (СКБ-1).
В развитии научного направления кафедры по разработке из­
мерительной техники для электротехнической промышленности 
большую помощь кафедре оказал заведующий кафедрой элект­
рических машин, проф. д-р техн. наук, заслуженный деятель на­
уки и техники РСФСР, ректор УПИ Н. С. Сиунов: под его ру­
ководством защитили кандидатские диссертации сотрудники 
кафедры Д. А. Крылов, В. П. Голубев.
В 1970 г. из составов кафедр «Аппаратура автоматического 
управления» и «Автоматика и телемеханика» была организована 
кафедра «Автоматизированные системы управления», которую 
возглавил О. П. Ситников.
Заведующим кафедрой ААУ был избран доц. канд. техн. наук 
Н. П. Лоншаков, выпускник кафедры 1956 г. За кафедрой ААУ 
по специальности 0606 — «Автоматика и телемеханика» была за­
креплена специализация «Элементы и устройства автоматики и 
телемеханики». Были созданы и модернизированы новые курсы, 
такие как «Электронные устройства автоматики», «Импульсная 
техника», «Автоматизация металлургических процессов», а так­
же учебные лаборатории промышленных регуляторов, импульс­
ных устройств, электронно-импульсной техники, промышленной 
электроники, электромагнитных устройств. Активное участие в 
этой работе приняли В. М. Романов, В. И. Паутов, В. М. Парамо­
нов, Б. Н. Савельев, И. Е. Мясников, В. П. Мокрецов, О. А. Гусев, 
Д. А. Крылов, В. П. Голубев. Новое научное направление по раз­
работке автоматических систем измерения и контроля возглавил 
Н. П. Лоншаков. Он участник Великой Отечественной войны. 
С 1970 по 1982 г. был заведующим кафедрой ААУ, с 1968 по 
1971 г. и с 1973 по 1976 г. он был деканом радиотехнического 
факультета. Под его руководством была полностью обновлена ла­
бораторная база кафедры, большинство преподавателей стали 
кандидатами наук. При этом существенно расширились связи ка­
федры с промышленными предприятиями и развернулись работы 
по внедрению разработок кафедры. Проводились работы по ав­
томатизации измерений и контролю состояния изоляции мощных 
электрических аппаратов (Д. А. Крылов и В. П. Голубев), по 
системам контроля в машиностроении (Н. П. Лоншаков, И. Е. Мяс­
ников, В. П. Мокрецов, Н. С. Калинин, Ю. Н. Чесноков), по авто­
матическому контролю на обогатительных фабриках (Ю. А. Пер- 
минов, Н. И. Вернов). В связи с внедрением в промышленность 
и научные исследования ЭВМ на кафедре был существенно из­
менен курс «Проектирование устройств автоматики и телемеха­
ники» в направлении систем автоматического проектирования 
(САПР) электронной техники.
Началось и успешно развивалось творческое содружество ка­
федры и отдела вычислительных систем Института математики 
и механики УНЦ АН СССР (ныне УрО РАН) как по линии учеб­
ного процесса, так и в научных исследованиях. Это направление
успешно развивается на кафедре благодаря заведующему отделом 
вычислительных систем профессору доктору технических наук, 
в настоящее время академику РАЕН В. П. Чистову, работающему 
на кафедре совместителем, и доценту кандидату технических 
наук В. В. Муханову.
В 1982 г. заведующим кафедрой был избран проф. д-р техн. 
наук, в настоящее время академик АИН РФ В. Г. Лисиенко, круп­
ный ученый в области математического моделирования и управле­
ния высокотемпературными технологическими процессами. После 
окончания металлургического факультета УПИ в 1956 г. В. Г. Ли­
сиенко работал в институте на кафедре металлургических печей. 
С 1979 по 1988 г. он был проректором УПИ по научной работе. 
В 1991 г. ему было присвоено почетное звание «Заслуженный де­
ятель науки и техники РФ». С 1992 г. он — председатель Екате­
ринбургского научного центра Сибирского отделения АИН РФ, с 
1993 г .— председатель президиума Регионального Уральского от­
деления АИН РФ, с 1995 г. — вице-президент АИН РФ и прези­
дент Регионального Уральского отделения АИН РФ.
Его избрание совпадало с началом работы по существенному 
изменению характера подготовки специалистов по автоматной 
специальности. Это было связано с коренными изменениями как 
в элементной базе и средствах автоматики (появление интеграль­
ных схем, микропроцессоров, ПЭВМ), так и в необходимости 
обеспечения систем автоматики алгоритмами управления и про­
граммными средствами. Новая специальность 21.01 — «Автома­
тика и управление в технических системах» (с 1994 г. «Инфор­
матика и управление в технических системах») потребовала 
большой работы по изменению учебного плана, введению совер­
шенно новых дисциплин, созданию новых лабораторий. Требо­
валось освоить такие курсы, как «Вычислительные методы 
и применение ЭВМ», «Микропроцессорные средства», «Модели­
рование и оптимизация технологических процессов» и др. В 1984 г. 
дневной прием на специальность был увеличен на одну группу 
и была введена новая специализация 21.01-03 — «Автоматизи­
рованные системы управления технологическими процессами». 
Были созданы вновь или реорганизованы с переводом на новую 
элементную базу лаборатории: микропроцессорной техники, тех­
нических средств АСУТП, электронных устройств автоматики 
и др. В этой работе большая роль принадлежит доцентам 
Н. И. Вернову, В. П. Мокрецову, В. И. Паутову, В. А. Матви­
енко, инженерам Л. А. Акуленко, А. В. Клопову, А. В. Женину.
Однако основная задача развития новой специальности и спе­
циализации была связана с созданием в 1985 г. учебной лабора­
тории вычислительной техники. Эта лаборатория вначале была 
оснащена микроЭВМ «Электроника-60», затем ЭВМ СМ-4 и 
СМ-1420. В 1987 г. был пущен в эксплуатацию класс персональ­
ных компьютеров на базе ПЭВМ «Искра 1030».
В 1993 г. был создан вычислительный центр кафедры, насчи­
тывающий в общей сложности 12 ПЭВМ IBM P C /A T  286, 384
и 486. Решению проблем с вычислительной техникой способствова­
ла тесная связь кафедры с вычислительным центром института 
(в настоящее время Центр комплексных проблем) — доц. канд. 
техн. наук В. В. Волков является заместителем директора этого 
Центра. В создание вычислительного центра большой вклад внесен 
доцентами Н. И. Верновым, В. В. Волковым, ведущим науч. сотр. 
Ю. К. Маликовым, зав. вычислительным центром М. Б. Вороно­
вым и др. Целый ряд учебных спецкурсов («Моделирование и 
идентификация технологических процессов», «Проектирование си­
стем АСУ ТП», «Алгоритмизация систем управления» и др.), а так­
же вычислительная практика после первого курса, курсовое и дип­
ломное проектирование, работа аспирантов во многом связаны с 
вычислительным центром кафедры. В 1995 г. создается научно-ме­
тодический центр по автоматизации совместно с фирмой «Сименс».
Студенческие группы кафедры в 1982— 1984 гг. становятся 
призерами смотров-конкурсов студенческих групп. 100-тысячным 
выпускником УПИ в 1983 г. стал студент А. А. Константинов, а 
10-тысячным выпускником радиофака — П. В. Везденев.
С 1979 г. на кафедре обучаются студенты из Монгольской На­
родной Республики, подготовлено 30 инженеров для МНР.
В 1988 г. был успешно проведен первый выпуск студентов по 
новой специальности и специализации.
В 1990 г. началась подготовка специалистов по дневной и ве­
черней формам на ОТФ в Верхней Салде и при ВСМПО был 
создан филиал кафедры, зав. филиалом стал зам. директора 
ВСМПО В. Н. Касьянов.
В это время на кафедре успешно развивалось научное направ­
ление, объединившее фактически все научные исследования со­
трудников кафедры: интенсификация и управление энерготех­
нологическими процессами на основе математического моделиро­
вания, совершенствования информационного обеспечения и микро­
процессорной техники. Под руководством заведующего кафедрой 
академика АИН РФ, проф. д-р техн. наук В. Г. Лисиенко в рам­
ках этого научного направления сформировалась научная школа, 
получившая известность как в нашей стране, так и за рубежом.
В. Г. Лисиенко опубликовано 500 научных работ, 16 монографий, 
9 учебников и учебных пособий, получено 50 авторских свиде­
тельств и патентов, подготовлено 27 кандидатов и 3 доктора наук. 
Успешно проходит подготовка высококвалифицированных кад­
ров через аспирантуру, функционирует докторантура, представ­
ляются доклады на многие международные конференции. В но­
вых условиях, связанных с перестройкой и переходом на 
рыночную экономику, кафедра сумела сохранить и укрепить свя­
зи с такими предприятиями, как ПНТЗ, Хромпик, Салдинский 
металлургический завод, ВСМПО, НИИМАШ и др.
Активно развиваются госбюджетные НИР, в том числе по 
трансферным и инновационным темам. Объем госбюджетных 
НИР на 1.01.94 составил около 30 млн руб. Общий же объем 
тематики с учетом работы через малые предприятия (Компози­
ционные материалы, Институт автоматики и оптоэлектроники, 
Институт радиотехники) превышает 1,5 млрд руб. Большой 
вклад в развитие научных исследований вносят доценты канди­
даты технических наук В. П. Голубев, В. В. Волков, В. Б. ІЦер- 
батский, В. В. Муханов, Н. П. Лоншаков, вед. науч. сотр. канд. 
техн. наук Ю. К. Маликов, ст. науч. сотр. канд. техн. наук 
Ю. В. Крюченков, ст. препод. Е. Н. Виноградов.
В составе кафедры 57 сотрудников, в том числе 21 препода­
ватель, 12 доцентов кандидатов технических наук, 5 аспирантов, 
2 соискателя, один докторант (канд. техн. наук А. А. Констан­
тинов).
В новых условиях распределение выпускников кафедры реа­
лизуется достаточно успешно, многие специалисты подготавлива­




С реди вновь созданных в 1952 году кафедр были кафед­ра «Теория автоматизации процессов» (ТАП) во главе с И. Н. Печориной и кафедра «Аппаратура автомати­
ческого управления» (ААУ) под руководством доц. канд. техн. 
наук О. П. Ситникова. Они начали подготовку инженеров по спе­
циальности 0606, которая первоначально называлась «Автомати­
ческие, телемеханические и электроизмерительные приборы и уст­
ройства» .
В 1957 г. создается новая кафедра — автоматики и телеме­
ханики, которой руководил д-р техн. наук Аркадий Тимофеевич 
Блажкин, а с 1958 г .— доцент канд. техн. наук Сергей Алексан­
дрович Воробьев. В 1959 г. кафедры АиТ и ТАП объединяются 
в одну под названием «Автоматика и телемеханика». Заведует 
кафедрой Ирина Николаевна Печорина. По специальности 0606 
открывается заочное и вечернее обучение.
В 1973 г. И. Н. Печорина оставила заведование кафедрой, 
передав его своему ученику, доц. канд. техн. наук Евгению Эра­
стовичу Страшинину, который принял эстафету на 10 лет.
Усилиями группы сотрудников, выпускников кафедры, под 
руководством С. А. Андрианова был создан удаленный терми­
нальный пункт, обеспечивающий дистанционную работу с самой 
совершенной отечественной ЭВМ того времени БЭСМ-6, распо­
ложенной в здании Института математики и механики УрО АН 
СССР. Результаты этой работы экспонировались на ВДНХ.
С 1983 г. кафедрой последовательно руководили доц. канд. 
техн. наук, в то время декан факультета Александр Иванович 
Дружинин (до 1986 г.) и доц. канд. техн. наук Евгений Нико­
лаевич Колесник (до 1988 г.).
Новый творческий импульс кафедра получила в 1988 г. с при­
ходом на должность заведующего кафедрой проф. д-ра техн. 
наук Валерия Григорьевича Лабунца (ныне он академик Акаде­
мии инженерных наук Российской Федерации). По его инициа­
тиве в 1988 г. была открыта на кафедре ТОР новая для УПИ 
специальность «Вычислительные машины, комплексы, системы и 
сети» (ВМКСС). С 1989 г. подготовка студентов по этой специ­
альности на РТФ полностью передана на кафедру АиТ, которая 
в последующие годы проделала большую работу по постановке 
новых учебных курсов, лабораторных практикумов, проектиро­
вания. В 1993 г. состоялся первый выпуск инженеров (26 чело­
век) по специальности ВМКСС, группа Р-599А. Кафедра полу­
чила новое название «Кафедра автоматики и информационных 
технологий».
В 60-е годы на кафедре развивалось несколько научных на­
правлений. Под руководством И. Н. Печориной проводились на­
учно-исследовательские работы по исследованию динамических 
систем и синтезу управления. Длительное время (с 1959 г.) ка­
федра сотрудничала с НПО «Автоматика». По материалам этих 
работ и под руководством И. Н. Печориной защитили диссерта­
ции В. М. Романов (1962), впоследствии доцент кафедры ААУ; 
Н. П. Лоншаков (1968), доцент кафедры ААУ; Ю. А. Барыш­
ников (1967), доцент кафедры АиТ; Ю. А. Медведев (1967), про­
ректор Владимирского политехнического института; Г. В. Малы­
шев (1967), старший научный сотрудник ИММ УрО АН СССР;
А. И. Дружинин (1970), директор Межотраслевого института по­
вышения квалификации при УПИ им. С. М. Кирова; И. И. Ве­
личко (1966), генеральный директор НПО; Е. Э. Страшинин 
(1968), в 1973— 1983 гг. заведующий кафедрой АиТ, старший на­
учный сотрудник НПО «Автоматика»; С. В. Ятлов (1971), на­
чальник отдела Свердловского оптико-механического завода; 
Р. П. Матафонов (1970), начальник — НПО «Автоматика»; 
Н. П. Бессонов (1972), доцент кафедры АиТ; А. И. Найденов 
(1979), начальник сектора НПО «Автоматика»; А. В. Никитин 
(1967), старший научный сотрудник Морского гидрофизического 
института в г. Севастополе; В. М. Паутов (1971), доцент кафед­
ры АУТС.
Признанием значимости данного научного направления и его 
результатов явилось включение доклада «Динамическая область 
устойчивости быстродействующей самонастраивающейся систе­
мы» (авторы — И. Н. Печорина, А. В. Никитин, Е. Э. Страши­
нин), прочитанного И. Н. Печориной, в программу Международ­
ного конгресса ИФАК 1966 г. в Лондоне.
В 80-е годы на факультете выполнялся ряд крупных НИР 
и ОКР по заданию МО СССР под общим руководством декана 
Виталия Васильевича Мельникова. Кафедра принимала активное 
участие в их выполнении. По тематике этих работ защи­
тили диссертации сотрудники кафедры В. П. Скуридин (1962) 
и Г. И. Панов, (1964) доцент кафедры АиТ.
Под руководством С. А. Воробьева длительное время на ка­
федре развивалось научное направление по разработке приборов 
и автоматизации процессов металлургического производства. 
Были получены авторские свидетельства, образец прибора «Оп­
тимизатор доменного дутья» (С. А. Воробьев, Э. Г. Миронов) 
был удостоен наград ВДНХ (1966). По данной тематике защитил 
диссертацию Э. Г. Миронов (1967), старший научный сотрудник 
научно-инженерного центра метрологии УрО АН СССР, в насто­
ящее время доцент кафедры.
В 70-е годы получило дальнейшее развитие направление, на­
чатое И. Н. Печориной. Под руководством Е. Э. Страшинина и
А. Н. Оботнина сформировался научный коллектив, главным об­
разом из молодых выпускников кафедры, который продолжил 
исследования по разработке алгоритмов инженерного проектиро­
вания законов управления динамическими системами с обратной 
связью и родственным задачам обработки и распознавания сигна­
лов. Был расширен спектр подходов к построению законов управ­
ления от традиционных на базе аппарата передаточных функций 
методов математической теории управления до нетрадиционных 
на базе распознавания образов и нечеткой логики.
В это время сформировались связи с промышленными пред­
приятиями и научными организациями авиационной промышлен­
ности. Были получены серьезные результаты в разработке циф­
ровых алгоритмов управления сложными нестационарными 
объектами, которые прошли стендовые испытания и получили 
одобрение в ЦАГИ.
С приходом на должность заведующего кафедрой В. Г. Ла- 
бунца под его руководством развивается научное направление 
«Алгебраическая теория сигналов и систем». Особое место зани­
мают исследования в области быстрых алгоритмов цифровой об­
работки сигналов и распознавания образов. По этому направле­
нию защищены кандидатские диссертации Г. С. Колмогоровым 
(1984), В. Н. Кругловым (1989), А. О. Матвеевым (1994).
Научные работы кафедры получают международную извест­
ность. В 1992 г. коллектив лаборатории автоматизированных си­
стем обучения кафедры АиТ под руководством В. Г. Лабунца за­
нял третье место в Международном конкурсе научных работ по 
распознаванию образов, проводившемся Бристольской лаборато­
рией фирмы HEWLETT PACKARD (США); в 1994 г. выигран 
конкурс грантов Европейского экономического общества (про­
грамма INTAS-94) по распознаванию рукописных текстов, кото­
рый проводился транспьютерной фирмой PARSYTEC (Ф РГ), а 
в 1995 г. работа «Нелинейные (фрактальные) методы параллель­
ных вычислений для кодирования и сжатия изображений» побе­
дила в очередном конкурсе (программа INTAS-95).
Кафедра поддерживает активные научные связи с ведущими 
европейскими университетами. Заведующим кафедрой профессо­
ром В. Г. Лабунцом читаются лекции для студентов и аспирантов 





П редстоящие юбилеи факультета и института — это те вехи, проходя через которые невольно оглядываешься 
на прошедшее. Уже так много сказано о достоинствах 
уральской физтеховской системы образования, что добавить но­
вое весьма непросто.
Сегодняшнее заставляет увериться в справедливости того, что 
любое учебное заведение, особенно высшая школа, может успеш­
но развиваться только при условии, что востребуется обществом 
ее продукция: инженеры, кандидаты и доктора наук, научно-тех­
нические разработки. Серьезные изменения в обществе, в народ­
ном хозяйстве страны ведут к потрясениям и высшей школы. 
К сожалению, у тех, у кого имеются полномочия, возникают 
стремления к изменениям в системе образования, подстраиванию 
ее под какие-либо модели западного образца или образца россий­
ского происхождения. Что это? Результат некомпетенции руко­
водства или устремления, как и в прошлом, отрапортовать об уче­
те новых тенденций в жизни? И в том, и в другом случаях 
начинаем пересматривать чуть ли не основы нашей системы об­
разования. Сколько было таких перетрясок даже на памяти со­
трудников физтеха, которому в этом году только сорок шесть лет. 
Были времена, когда сверху внедрялось решение об обязательной 
практической работе наряду с вечерним обучением на младших 
курсах. Физтехи тогда устояли, нашли убедительные аргументы, 
и факультет сумел сохранить старые принципы обучения, к ко­
торым высшая школа вернулась в скором времени. Или относи­
тельно недавно — демократизация высшей школы зашла на­
столько далеко, что школа фактически оторвалась от жизни. Без 
соответствующей поддержки образования со стороны общества 
все эти нововведения были опять невостребованными, и нам 
опять приходится возвращаться во многом на старые позиции. 
Пожалуй, только там, где готовились специалисты для наукоем­
ких производств, последствия сказались в меньшей степени, хотя 
и здесь сегодня чувствуется это влияние.
Можно привести еще много подобных фактов, которые только 
подчеркивают стабильность физтеховской системы образования. 
В чем здесь причины? Их несколько. Во-первых, важность госу­
дарственных задач, которые должны были решать выпускники 
факультета, обусловила принципы формирования коллектива ор­
ганизаторов и преподавателей с передовыми взглядами на обра­
зование и науку, на воспитание с высоким чувством ответствен­
ности за порученное дело. Одним словом, это были люди, которые 
способны заглянуть за горизонт. Во-вторых, модель образования 
разрабатывалась под специалистов длк  наукоемких производств, 
требующих инженеров творческих, новаторов. В-третьих, в нас 
всегда жила уверенность в правильности своих взглядов на эти 
вопросы, готовность их отстаивать. Мы искренне верили учите­
лям. С этой верой жили в студенческие годы и позже. Наша ста­
бильность базируется на преемственности. В-четвертых, для нас 
всегда было привычным, что большое и важное решается не 
столько в общественной трескотне, на митингах, сколько в тиши­
не лабораторий, учебных классов. Мы всегда критически отно­
сились к экономической и политической громкой фразе, в боль­
шей степени ценя конкретные дела и прозорливость мысли.
Да, сегодня время больших перемен. Накал политических 
страстей, экономические неурядицы, социальные потрясения — 
все это реальность. В этой реальности нам жить и непременно 
выжить. Как это сделать? В первую очередь, нельзя терять, раз­
брасывать все то, что сделано до нас, что умеем и можем сегодня, 
чему научимся и что освоим завтра. Для этого просто необходимо, 
чтобы каждый в меру своих сил и способностей занимался своим 
делом. Без парализующего страха, без иллюзий, со свойственным 
человеку спасительным чувством надежды, стремлением к обнов­
лению, динамизму, без крайностей, грозящих срывом. Если что-то 
и ломать, то непременно строить, уходить, оглядываясь на прой­
денное. Все задуманное оценивать критически и строго.
Главное сегодня, несмотря на трудности, сделать еще один 
шаг в сторону дальнейшего повышения профессионализма наших 
выпускников, значимости научно-технических разработок, что 
обеспечит выход факультета на прочное международное сотруд­
ничество. И в то же время нам необходимо помнить о повседнев­
ных, сегодняшних потребностях общества, которое может во­
стребовать наши знания и умения, обеспечить финансовую под­
держку нашего коллектива.
Именно так, воплощая мечты, сохраним свое место в будущем 
море общественных изменений как самостоятельное, уникальное 




Л етом 1949 г. на физико-техническом факультете были основаны две выпускающие кафедры № 41 и 43, в за­дачу которых входила подготовка инженеров-техноло- 
гов физико-химического профиля для работы в только что за­
рождавшейся и развивавшейся невиданными темпами атомной
промышленности. Несмотря на огромные трудности восстановле­
ния разоренного войной народного хозяйства СССР, возникла 
необходимость создания этой совершенно новой, мощной, чрез­
вычайно наукоемкой отрасли промышленного производства. 
Нужно было в самые ограниченные сроки разработать и освоить 
сложнейшие технологии получения урана, плутония, бериллия, 
циркония, их соединений, сплавов, множества сопутствующих 
материалов, без которых нечего было думать о ядерных боего­
ловках и АЭС.
Руководить кафедрами были приглашены: № 41 — заведую­
щая лабораторией редких элементов Института химии У ФАН 
СССР профессор доктор технических наук А. К. Шарова (по со­
вместительству), No 43 — зав. кафедрой технологии неорганиче­
ских веществ химико-технологического факультета профессор 
Я. Е. Вильнянский. Одновременно профессорами кафедры № 41 
начали работать совместители: председатель президиума У ФАН 
СССР, профессор доктор технических наук Н. В. Деменев и зав. 
лабораторией УНИХИМа, профессор доктор технических наук
А. С. Микулинский.
Контингент студентов III — V курсов был сформирован от­
бором студентов металлургического и других факультетов. Три 
академические группы первокурсников были набраны строгим 
конкурсом абитуриентов. В первые же годы были приложены 
большие усилия, направленные не только на учебную работу, но 
и на создание собственной материальной базы лабораторий, на 
подготовку научно-педагогических кадров и, что особенно важно, 
на постепенное формирование научных направлений. Начиная с 
первого выпуска открылась аспирантура. Из 28 первых выпуск­
ников (декабрь 1950) четверо были оставлены для обучения в ас­
пирантуре и двое направлены в институты УФАНа. Из 58 выпу­
скников 1951 г. были оставлены для работы на факультете 
четверо и в аспирантуре пятеро. В 1952 г. окончили институт 
83 человека. Было оставлено 10, которые еще студентами начали 
исследовательские работы. Такой подход сохранился в после­
дующие годы и принес выдающиеся результаты. Почти все ос­
тавшиеся в институте и в УФАНе, начиная с 1954 г. защитили 
кандидатские диссертации. Только из первых трех выпусков 
12 выпускников впоследствии стали докторами наук, а двое из 
них избраны академиками АН СССР.
С 1952 по 1962 г. заведовал объединенной кафедрой редких 
металлов приглашенный с кафедры теории металлургических 
процессов доц. канд. техн. наук В. Г. Власов. 30 лет (1962 — 
1992) заведующим кафедрой был С. П. Распопин (с 1970 г .— 
доктор технических наук; с 1971 г .— профессор, с 1982 г .— за­
служенный деятель науки и техники РСФСР). С 1992 г. кафед­
рой заведует проф. д-р техн. наук, действительный член Акаде­
мии технологических наук А. Р. Бекетов.
Ввод в эксплуатацию лабораторий пятого учебного корпуса 
(1956), хорошее обеспечение их материалами, приборами, иск­
лючительно доброжелательное отношение руководителей НИР — 
ученых старшего поколения А. К. Шаровой, Е. И. Крылова, 
Н. В. Деменева, М. В. Смирнова, В. Г. Власова и других спо­
собствовало быстрому становлению определенных, до сих пор со­
хранившихся научных направлений.
НИР стала неотъемлемой частью деятельности кафедры, обес­
печивающей высокий уровень обучающихся специалистов. Она 
ведется в традиционно сложившихся трех направлениях:
— Использование ионных и металлических расплавов и про­
текающих в этих средах процессов в технологии редких металлов 
и в ядерно-топливном цикле реакторов.
— Создание технологии новых композиционных материалов 
с защитными свойствами, работоспособных в экстремальных ус­
ловиях ракетной, атомной и другой новой техники.
— Разработка ионообменных способов избирательного кон­
центрирования элементов из водных растворов органическими и 
неорганическими сорбентами: использование их в гидрометал­
лургии редких и цветных металлов. Результаты НИР, проведен­
ных в 1956— 1994 годах, опубликованы в пяти монографиях, 
1040 статьях в научно-технической печати, в 1250 докладах на 
всесоюзных, международных, республиканских, региональных 
совещаниях, конференциях и симпозиумах, а также в многочис­
ленных отчетах по закрытой тематике. В активе кафедры 164 изо­
бретения.
Непосредственно на кафедре подготовлено и защищено 
148 кандидатских и 10 докторских диссертаций: В. Г. Власов 
(1965), С. П. Распопин (1969), В. С. Пахолков (1969), И. Ф. Нич- 
ков (1970), В. Н. Десятник (1976), В. А. Лебедев (1977),
С. Л. Гольдштейн (1982), А. Р. Бекетов (1986), Б. Д. Васин 
(1991) и В. И. Кобер (1991). Аспирантуру кафедры окончили 
142 человека.
Однако основные достижения, которыми больше всего гордится 
коллектив кафедры, следует видеть в успехах всех 2357 выпускни­
ков 1950— 1995 гг. Они играют весомую роль в атомной промыш­
ленности, цветной металлургии, академической, отраслевой науке 
и в системе высшего образования. Имена выдающихся из них:
В. Ф. Коновалов (вып. 1956), канд. техн. наук, дважды лау­
реат Государственной премии СССР, прошел все ступени инже- 
нера-производственника: мастер, начальник отделения, цеха, 
производства, был директором двух крупнейших заводов Мин- 
средмаша, министром атомной промышленности и энергети­
ки СССР, сейчас — первый зам. министра атомной энергии 
России.
Е. В. Ткаченко (вып. 1958, окончил аспирантуру кафедры), 
доктор технических наук, профессор, был ректором Инженер­
но-педагогического института, стал министром образования 
России.
В. С. Лобанов (вып. 1953), был директором Березниковского 
титаномагниевого комбината, зам. министра цветной металлур-

гии, сейчас президент АО «Титан», лауреат Государственной пре­
мии СССР.
Б. В. Никипелов (вып. 1955), доктор технических наук, был 
главным инженером комбината «Маяк», первым зам. министра 
среднего машиностроения СССР, сейчас — первый зам. минист­
ра атомной энергии России.
Е. И. Казанцев (вып. 1955, окончил аспирантуру кафедры), 
профессор, был ректором Уральского лесотехнического институ­
та, нач. главка технических вузов и первым зам. министра вы­
сшего и среднего специального образования РСФСР.
Г. П. Швейкин (вып. 1950), доктор технических наук, про­
фессор, директор Института химии твердого тела УрО РАН, и
А. Н. Барабошкин (вып. 1952, окончил аспирантуру кафедры), 
доктор химических наук, профессор, лауреат Государственной 
премии СССР, директор Института высокотемпературной элект­
рохимии УрО РАН, были избраны действительными членами 
АН СССР.
Б. Г. Россохин (вып. 1955), Герой Советского Союза, канди­
дат химических наук, был зам. директора по научной работе Ин­
ститута электрохимии УНЦ АН СССР.
Ю. В. Кузнецов (вып. 1955), Герой Социалистического Тру­
да, лауреат Государственной премии СССР, был директором 
Прикаспийского горно-металлургического комбината, сейчас — 
президент международного АО «Каскор».
Б. Г. Злоказов (вып. 1952), был директором Уральского алю­
миниевого завода и нач. главка «Союзалюминий» Минцветмета 
СССР.
И. Н. Кокорин (вып. 1955), доктор технических наук, лау­
реат Государственной премии СССР, был директором Краснояр­
ского горно-химического комбината.
И. И. Соболь (вып. 1950), был главным инженером и дирек­
тором Иркутского алюминиевого завода.
Н. Г. Леонтьев (вып. 1954), был директором Подольского 
химико-металлургического завода.
А. М. Тузовский (вып. 1954), доктор технических наук, ла­
уреат Государственной премии СССР, был директором Светлов- 
ского завода чистых металлов.
Л. С. Гарба (вып. 1954), кандидат технических наук, дважды 
лауреат Государственной премии СССР, был генеральным дирек­
тором объединения «Сапфир» (Москва).
Ю. Ф. Коровин (вып. 1955), доктор технических наук, лау­
реат Государственных премий СССР и УССР, генеральный 
директор ПО «Приднепровский химический завод» и СП 
«СЬетрргі».
Л. Д. Проскуряков (вып. 1966), генеральный директор АО 
«Концерн ТВЭЛ» Министерства атомной энергии России.
Кроме упомянутых среди выпускников кафедры 38 директо­
ров, 17 главных инженеров заводов и предприятий, 5 ректоров, 
7 проректоров и 45 заведующих кафедрами вузов (в том числе
15 на шести факультетах УГТУ). Инженеры-технологи, зани­
мая высокие ответственные должности, работали в ГДР, Бол­
гарии, Китае, Алжире, Киргизии, Армении, Литве, продолжают 
работать в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и на Украи­
не. Среди выпускников кафедры редких металлов четверо 
удостоены Ленинских премий (В. И. Агеенков, В. В. Волков, 
Г. А. Якимов, Ю. А. Корейш о), Государственных премий 
СССР удостоены 42, 10 получили премии Совмина СССР; ака­
демиками и членами-корреспондентами Инженерной, Техноло­
гической академий, Академий информатики и естественных 
наук избраны 14 докторов наук; докторами наук стали 78 и 
кандидатами наук — 454.
В 1950— 1960 гг. окончили институт по кафедре РМ 72 уча­
стника Великой Отечественной войны. Из них 12 стали канди­
датами, а 7 — докторами наук, профессорами (И. Ф. Ничков,
С. П. Распопин, В. С. Пахолков, Л. Е. Ивановский, А. Н. Ба- 
рабошкин, В. В. Пушкарев, С. И. Алямовский). Ими подготовлена 
смена — 188 кандидатов наук, из которых 18 развили самосто­
ятельные научные направления и стали докторами наук.
Система обучения максимально способствовала развитию на­
учных направлений и адаптации молодых специалистов к произ­
водственной и научной деятельности. На кафедре РМ долгие годы 
плодотворно работали доценты М. Г. Владимирова, М. Ф. Ан­
тонова, лауреаты Государственной премии П. И. Дерягин,
А. И. Жуков, В. А. Козлов, В. Н. Шалагинов, И. С. Пехташев,
A. Н. Барабошкин, Е. И, Казанцев, В. А. Дубинин, С. Л. Гольд­
штейн, В. Н. Десятник, В. И. Кобер; зав. лабораториями
B. И. Рыбников, Н. У. Сулейманов, В. Н. Стрекаловский,
В. Г. Хохлов, М. В. Стасевич, Н. Г. Лаптев; высококвалифици­
рованные мастера и лаборанты В. В. Щекин, М. Ф. Балашов,
А. Г. Лебедев, М. А. Губина, А. С. Гевель, Н. Г. Оськин, А. С. Май- 
буров, К. Н. Попрядухин, Л. И. Заворохина, М. П. Ерыкалова, 
И. В. Сидякова, Н. С. Холодова, В. Т. Корнилова. Продолжают 
работать профессора И. Ф. Ничков, С. П. Распопин, В. С. Па­
холков, А. Р. Бекетов, Б. Д. Васин, доценты В. Н. Оносов, 
Е. А. Новиков, А. Е. Мордовии, Ю. П. Канашин, Н. М. Кли- 
мовских, В. И. Пятков, Л. Ф. Ямщиков, Е. П. Александров, 
Ю. Д. Афонин, Н. В. Обабков, кандидаты наук О. И. Ребрин, 
Ю. Ф. Червинский, С. Е. Дариенко, В. А. Иванов, В. В. Ло­
банов, В. В. Карташов, Р. М. Кадушников, А. Б. Шубин, опыт­
ные сотрудники Л. М. Шестакова, Л. А. Федяева и А. В. Ше­
стакова.
Созданный за 46 лет богатый научно-технический потенциал 
кафедры сейчас реализуется далеко не полно из-за неудовлетво­
рительного финансирования учебных потребностей, научно-ис­
следовательских работ и оплаты труда сотрудников.
Кафедра
молекулярной физики
К афедра молекулярной физики — первая выпускающая кафедра физического профиля физико-технического факультета, организована под номером 23 в 1949 г. для 
обеспечения создаваемой атомной промышленности инженерными 
кадрами. Основными потребителями специалистов-выпускников 
кафедры изначально оказались оборонные предприятия по раз­
делению изотопов урана и наработке оружейного плутония.
Специфика становления кафедры заключалась в необходимо­
сти скорейшей подготовки высококвалифицированных инжене- 
ров-физиков в условиях несформировавшейся научной и методи­
ческой базы. Ее коллектив в числе немногих аналогичных 
коллективов в стране принял участие в формировании известной 
системы высшей школы — системы физтеха.
Первым заведующим кафедрой по совместительству был
С. В. Вонсовский, впоследствии академик, председатель Ураль­
ского научного центра. Специализация выпускников осуществля­
лась при непосредственном участии академика И. К. Кикоина, 
возглавлявшего научные разработки в стране по разделению изо­
топов.
К работе на кафедре привлекались известные специалисты: 
академики АН СССР Ю. М. Каган, член-корреспондент АН 
СССР С. В. Карпачев. Формирование базы специальной подго­
товки было выполнено доцентом Г. Т. Щеголевым, который за­
ведовал кафедрой с 1951 по 1962 г. В этот период был создан 
штат кафедры на постоянной основе. В 1953 г. при кафедре был 
создан теоретический отдел, который позже преобразовался в ка­
федру теоретической физики.
Значительная роль в научном становлении кафедры принад­
лежит ее первым студентам. В числе выпускников 1951 г. был и 
профессор П. Е. Суетин, заведовавший кафедрой с 1962 по 1976 г., 
впоследствии ректор Уральского госуниверситета. Им были ор­
ганизованы исследования переноса газа в каналах правильной 
формы, основанные на применении современных достижений ки­
нетической теории в сочетании с экспериментальным изучением 
газовых потоков. В результате сложилось научное направление, 
доминирующее на кафедре в течение всего последующего периода. 
В его рамках были выявлены фундаментальные закономерности 
широкого круга явлений переноса в газах, установлены деталь­
ные особенности взаимодействия газ — поверхность, влияющие 
на эти явления. На основе нетривиальных подходов описан ряд 
перекрестных, в том числе ранее не изученных эффектов, вклю­
чая бароэффект, диффузионное и тепловое скольжение, ультра­
звуковое возбуждение газов. Важные результаты были получены 
при исследовании молекулярных пучков, формирующихся при 
истечении газа в вакуум.
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В теоретических и экспериментальных исследованиях явлений 
переноса в газах принимают участие многие сотрудники кафедры: 
доценты В. А. Ивакин, Б. А. Калинин, П. Г. Зыков, А. Э. Лойко,
А. Г. Флягин, С. Б. Барашкин, В. И. Такманцев, О. Е. Алек­
сандров, преподаватель А. Н. Кудерцев, инженеры В. Н. Фонов, 
канд. физ.-мат. наук В. В. Сургучев, канд. физ.-мат. наук
А. А. Елфимов, А. В. Покусаев, С. Н. Терентьев.
Наиболее значимые научные результаты в рамках научного 
направления П. Е. Суетина были впоследствии получены профес­
сором Б. Т. Породновым, заведовавшим кафедрой с 1977 по 
1992 г., и профессором В. Д. Селезневым, который руководит 
кафедрой в настоящее время. Сформировавшаяся научная школа 
оказала влияние на работу научных коллективов кафедр физики 
УрГУ и СИПИ, куда перешла работать часть сотрудников ка­
федры. Влияние этого научного направления сказалось на ре­
зультатах исследований и других родственных по тематике науч­
ных коллективов, таких как кафедра теплофизики Казахского 
госуниверситета и др.
Почти одновременно с П. Е. Суетиным в 1954 г. начал рабо­
тать выпускник МГУ В. П. Скрипов, ныне академик, директор 
Института теплофизики УрО РАН. Научная работа В. П. Скри- 
пова связана с исследованиями фазовых переходов и метаста- 
бильных состояний жидкостей. Эти исследования послужили ос­
новой научного направления мирового уровня, на базе которого 
и был создан академический институт. Его основные квалифици­
рованные кадры, включая всех докторов наук, — бывшие студен­
ты или сотрудники кафедры. На кафедре в рамках этого науч­
ного направления наиболее значимые результаты по 
перколяционной модели фазовых переходов были получены про­
фессором В. Н. Чукановым, в настоящее время работающим ди­
ректором Института промышленной экологии УрО РАН.
Такая трансформация тематики исследований В. Н. Чуканова 
в область экологии обусловлена фундаментальным значением мо­
лекулярной физики в сложных биофизических процессах окру­
жающей среды в условиях техногенных воздействий. ИПЭ УрО 
РАН выполняет функции научного обеспечения государственной 
программы РФ  по радиационной реабилитации Уральского реги­
она. В числе сотрудников ИПЭ УрО РАН широко представлены 
выпускники и сотрудники кафедры. Заместитель директора по 
научной работе этого института — профессор кафедры П. В. Во- 
лобуев (по совместительству). Его исследования, начатые в 1969 г., 
послужили основой еще одного научного направления кафедры, 
связанного с выявлением закономерностей переноса газов в 
структурно-дефектных конденсированных средах. Наиболее зна­
чимые научные результаты в этом направлении были получены 
профессорами А. Я. Купряжкиным и А. Н. Вараксиным, рабо­
тающими в области газового легирования и неравновесно-стати­
стической теории диффузии примесей внедрения. В прикладной 
области особенно важные результаты в рамках этого научного
направления связаны с исследованиями газовыделения материа­
лов биологической защиты ядерно-энергетических установок, 
проводимыми совместно с Институтом энерготехники при оп­
ределяющем участии доцента Н. Н. Алексеенко. В рамках на­
правления диффузии газов в твердых телах работают следую­
щие сотрудники кафедры: С. В. Анахов, А. Г. Дудоров, канд. 
физ.-мат. наук А. А. Живодеров, И. А. Королев, Г. И. Путров,
В. В. Тюрин.
В числе прикладных исследований, проводимых на кафедре, 
особое место занимают работы по интенсификации передачи теп­
ла с использованием тепловых труб. Этот цикл работ основан на 
исследованиях доцента Ю. Ф. Герасимова, предложившего ряд 
новых конструкций, нашедших широкое применение в космиче­
ской технике нашей страны и за рубежом.
В этом научном направлении работают доцент Ю. Е. Долгирев, 
канд. физ.-мат. наук М. Ш. Гаделыпин, инженер В. Е. Атанов.
Исследования в области развития методов обучения, рейтин­
говой оценки знаний студентов проводят профессор кафедры 
Г. П. Николаев, доцент А. Э. Лойко, инженеры О. В. Писаренко, 
Т. В. Иванова, А. В. Гоглачев.
Таким образом, в рамках кафедры сложилась уникальная на­
учная школа, суть которой заключается в исследовании законо­
мерностей агрегатных состояний веществ на основе молекулярно­
статистического анализа с широким привлечением современных 
экспериментальных методик. Фундаментальный характер науч­
ных исследований, проводимых на кафедре, способствовал раз­
витию системы подготовки студентов по основным специально­
стям: разделение изотопов и ядерно-энергетические установки. 
В рамках этих специальностей сформировались специализа­
ции, непосредственно отражающие профиль научной работы ка­
федры.
Особое значение всех направлений научной работы кафедры 
связано с тем, что каждый ее выпускник проходит через непос­
редственное участие в исследованиях под индивидуальным руко­
водством преподавателя. Подготовка творчески мыслящих инже- 
неров-физиков — основной итог развития кафедры. Из 1500 ее 
выпускников каждый шестой защитил кандидатскую диссерта­
цию, 26 человек имеют докторские степени. Ленинской и Госу­
дарственной премиями отмечены свыше 11 человек.
Выпускники кафедры разных лет В. Ф. Корнилов, А. П. Кну- 
тарев, Г. С. Соловьев, А. П. Шубин, Н. С. Осипов, И. К. Ко­
маров и другие уже работают руководителями крупных пред­
приятий.
Укрепление связей кафедры с предприятиями-заказчиками 
молодых специалистов, со своими выпускниками является зало­




К афедра организована в мае 1949 года. Ее первый состав: доценты кандидаты химических наук Ю. В. Карякин (зав. кафедрой) и В. Л. Золотавин, ассистенты Л. П. Ж а­
рова и В. В. Серговская и старший лаборант В. К. Кузнецова. 
Осенью этого года они приступили к обучению студентов физи­
ко-химическим методам анализа и дополнительным главам ана­
литической химии (по редким металлам). В конце 1949 года 
Ю. В. Карякин был откомандирован на производство (там он 
стал доктором технических наук и лауреатом Государственной 
премии, а позднее и профессором). С 1950 по 1976 год кафедру 
возглавлял В. Л. Золотавин — ученик крупного аналитика 
Н. А. Тананаева, а с 1976 г. — проф. д-р хим. наук В. Н. Музгин, 
член-корреспондент АЕН РФ.
В 50-е годы кафедра набирала силы, приобретая новые науч­
ные приборы, совершенствуя методику преподавания и развер­
тывая научные исследования. Привлекая к исследованиям не 
только преподавателей, но и студентов, В. Л. Золотавин широко 
развернул начатые им в предвоенные годы работы по химии ва­
надия. С приходом на кафедру новых преподавателей научные 
интересы стали расширяться в направлении изучения химии тория 
(Т. А. Соболева), урана (В. В. Серговская), скандия (С. П. Оно- 
сова), применения люминесцентных индикаторов (Л. П. Жаро­
ва) и ионного обмена (Т. Б. Троицкая). В 1955 году Л. П. Ж а­
рова успешно защитила кандидатскую диссертацию.
В 1959— 1961 гг. появились первые аспиранты: Ю. И. Сан­
ников, И. Я. Безруков, Л. Б. Левашова (Хамзина), В. Н. Муз­
гин. В 1957 году факультет переехал в новое здание, а на кафед­
ре была создана первая на факультете проблемная лаборатория 
по обезвреживанию сточных вод и захоронению радиоактивных 
отходов. Возглавил лабораторию В. Л. Золотавин, а научным ру­
ководителем стал С. А. Вознесенский — профессор, заведующий 
кафедрой радиохимии. Уже после смерти С. А. Вознесенского в 
1958 г. тематика лаборатории была расширена. Основой проблем­
ной лаборатории в середине 60-х годов стали синтез и свойства 
фторуглеродных соединений. К моменту закрытия лаборатории 
в 1967 г. ее сотрудниками Ю. В. Егоровым, В. М. Николаевым,
С. И. Герасимовым, С. А. Мазаловым, В. С. Юминовым, Г. П. Та- 
тауровым, Н. Я. Ниренбург, Н. И. Губкиной и др. были защи­
щены кандидатские диссертации, а немного позже В. В. Пушка- 
рев и С. В. Соколов стали докторами наук.
В связи с изменением организационной структуры факультета 
на кафедре менялся перечень преподаваемых дисциплин. В на­
чале добавился курс «Технический анализ», а затем курсы «Не­
органическая и аналитическая химия» для студентов специаль-
Кафедра физико-химических методов анализа (март 1994). Верхний ряд: инже­
неры Е. В. Слепухина и О. Г. Хохлов, доцент И. Я. Безруков, инженер-электрон­
щик И. Л. Костромин, доцент В. К. Слепухин, инженеры Н. Ю. Кузнецова и 
Ю. Н. Анцыгина. Средний ряд: инженеры К. Ф. Быльченко, Н. В. Ульянова 
и С. В. Волкова, зав. лаб. И. Т. Романов, инженеры Н. В. Бешенцева и 
Е. Д. Кубрина, доценты Д. Г. Лисиенко и А. А. Пупышев. Нижний ряд: инженеры 
Н. В. Каленникова и Э. А. Петрова, доцент М. А. Домбровская, зав. кафед­
рой В. Н. Музгин, инженер Н. Л. Васильева, доцент А. А. Губанова, техник
В. Н. Шмидт и доцент С. Ю. Пальчикова
ности «Металлургия редких металлов», «Общая химия» для сту­
дентов физических специальностей, «Методы контроля химсоста­
ва материалов» для студентов специальности «Физические мето­
ды и приборы контроля качества».
Химия и аналитическая химия с древних времен тесно связаны 
друг с другом так же, как две взаимные противоположности — 
анализ и синтез, поэтому не случайно два направления перепле­
лись в научных интересах кафедры и преподаваемых на ней дис­
циплинах.
Созданное еще В. Л. Золотавиным направление по изучению 
химии и аналитической химии ванадия заняло прочное положе­
ние на кафедре и продолжает развиваться в настоящее время под 
руководством кандидата химических наук И. Я. Безрукова. По 
этой тематике защищено 10 кандидатских и одна докторская дис­
сертации (В. Л. Золотавин, 1957), опубликовано более 200 статей 
и докладов, издана монография «Аналитическая химия вана­
дия». Кроме того, был разработан способ извлечения ванадия из 
сточных вод Чусовского металлургического завода, где на основе 
его было построено отделение доосаждения ванадия. В содруже­
стве с Уральским заводом химических реактивов под руководст­
вом И. Я. Безрукова была отработана технология производства 
34 новых ванадиевых реактивов и налажен их выпуск в виде за­
казных реактивов.
Оснащение кафедры современными приборами позволило 
развивать инструментальные методы аналитической химии. Так 
зародилось новое для кафедры направление — атомный спект­
ральный анализ, начало которому положил аспирант В. Н. Муз-
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гин. Впоследствии оно стало ведущим на кафедре. По этой тема­
тике защищено 33 кандидатских и 2 докторских диссертации 
(В. Н. Музгин, 1975; Ю. Б. Атнашев, 1991). С 1975 года разви­
ваются работы по метрологическому обеспечению методов спек­
трального анализа материалов ядерной энергетики, которые воз­
главил канд. хим. наук Д. Г. Лисиенко. С тех пор в этой группе 
разработаны методики синтеза, созданы и внедрены в отрасли 
9 комплектов Государственных стандартных образцов состава 
высшей точности для спектрального анализа особо чистых 
металлов, в частности бериллия, лития, тантала, циркония, 
урана.
Начатые в 1984 г. канд. хим. наук А. А. Пупышевым иссле­
дования по применению термодинамического моделирования для 
описания сложных гетерогенных термохимических процессов в 
источниках атомизации и возбуждения спектров позволили нако­
пить большой объем справочных данных (более 50 публикаций) 
по поведению 60 элементов в разнообразных спектральных ис­
точниках. Проводимые фундаментальные исследования являются 
научной основой методов спектрального анализа.
По результатам исследований предложенного в 1976 г. на 
кафедре импульсного вольфрамового спирального атомизатора 
защищено четыре кандидатских и одна докторская диссертации, 
создана теория импульсной атомизации, предложены новые тех­
нические решения и разработан комплект документации на атом­
но-адсорбционный спектрофотометр «Спираль 14 М», серийный 
выпуск которого организован на Уральском электромеханиче­
ском заводе.
Начиная с 1966— 1976 гг. на кафедре организована специа­
лизация по подготовке инженеров-аналитиков. Первые группы 
создавались из 10—15 студентов, обучающихся по специально­
стям «Экспериментальная физика» и «Металлургия редких ме­
таллов», а в 1968 г. состоялся первый выпуск. Таким образом, 
впервые в стране была начата подготовка специалистов инжене­
ров-аналитиков, имеющих широкий технический кругозор. Они 
стали ближе к производству, что позволило им успешно работать 
не только в аналитическом, но и в исследовательском секторе 
центральных заводских лабораторий предприятий, в отраслевых 
и академических институтах и вузах. С тех пор выпущено 195 
специалистов, из них 34 получили дипломы с отличием, 24 стали 
кандидатами наук. Выпускник 1973 г. Ю. Б. Атнашев защитил 
докторскую диссертацию.
В конце 80-х годов была установлена связь с фирмой К. Цейсс 
Йена, благодаря чему кафедра получила богатое оснащение спек­
трометрической аппаратурой для ИК-, УФ-, видимой и рентге­
новской областей спектра.
Кафедра оснащается самым современным оборудованием, в 
кооперации с кафедрами и МФ создана арбитражная лабо­
ратория для обеспечения экспортных поставок материалов ядер­
ной энергетики.
В настоящее время на кафедре работает 31 человек, из них — 
доктор химических наук профессор (В. Н. Музгин), 13 канди­
датов наук, 8 доцентов.
Кафедра
радиохимии
П ри образовании физико-технического факультета в 1949 г. в его составе была создана кафедра химии и технологии 
редких элементов, которую возглавил первый декан и 
организатор факультета Евгений Иванович Крылов. Поскольку 
на первых порах ФТФ УПИ предназначался для подготовки спе­
циалистов только технологических направлений (получение де­
лящихся материалов и их переработка, а также разделение и обо­
гащение изотопов), то стало очевидным, что для полноценного 
образования будущих инженеров-атомщиков необходимо изучение 
дисциплин, связанных с радиоактивностью,— радиометрии, ра­
диохимии и дозиметрии. В составе кафедры ХТРЭ была образо­
вана лаборатория радиохимии, которую возглавил М. В. Смир­
нов (ныне профессор, доктор химических наук, сотрудник 
Института электрохимии УрО РАН). Вскоре на базе этой лабо­
ратории была создана кафедра радиохимии. После М. В. Смир­
нова некоторое время этой кафедрой заведовал старший препо­
даватель Е. П. Дариенко.
В середине 50-х годов на заведование кафедрой радиохимии 
был приглашен профессор доктор химических наук Сергей Алек­
сандрович Вознесенский, завершивший многолетнее «обучение» 
в одной из атомных «шарашек» Челябинской области, где, со­
трудничая с известным биофизиком Н. В. Тимофеевым-Ресов­
ским, разрабатывал приемы обезвреживания жидких радиоактив­
ных отходов, впервые применив для этих целей ионообменные 
смолы и технологию замораживания. С. А. Вознесенский еще в 
довоенные годы, работая в Военно-химической академии, утвер­
ждал, что обезвреживание любых промышленных отходов явля­
ется сложной физико-химической задачей, требующей специаль­
ной вузовской подготовки. «Он оказался провидцем ,— 
вспоминает доцент В. Д. Пузако, принявший заведование кафед­
рой в 1958 г. после возвращения С. А. Вознесенского в Моск­
ву ,— когда говорил, что настанет время — и не только в госу­
дарственных документах, но даже и в программах политических 
партий появятся строки о необходимости охраны окружающей 
среды».
Человек трудной судьбы, С. А. Вознесенский недолго работал 
в УПИ (он умер в 1958 г.), но научное направление, созданное 
им, оказалось плодотворным. Из «радиохимического гнезда» 
физтеха вышло немалое число ученых педагогов и организаторов 
высшего образования, так или иначе связавших свою судьбу и
интересы с природоохранной тематикой. Среди них можно на­
звать имена докторов наук А. Р. Бекетова, академика АТН РФ;
В. Г. Березюка; В. В. Вольхина, члена-корреспондента Туркмен­
ской АН; Ю. В. Егорова, члена-корреспондента АЕН РФ; ака­
демика межрегиональной экологической академии А. Ф. Ники­
форова; В. М. Николаева, В. В. Пушкарева*, Л. Д. Скрылева, 
Ю. И. Сухарева, членов-корреспондентов АЕН и АТН РФ; 
Е. В. Ткаченко, министра образования РФ; Л. М. Шарыгина, 
ставшего вместе с В. Ф. Гончаровым и С. Я. Третьяковым лау­
реатом Государственной премии.
Многие молодые ученые, соприкоснувшись с личностью и на­
учными взглядами С. А. Вознесенского, нередко на всю жизнь 
оставались приверженцами идеи и проблемы охраны окружаю­
щей среды. Высокая научная культура С. А. Вознесенского, его 
обаяние, убежденность в необходимости развития работ по защи­
те биосферы оказались источником настолько значительного им­
пульса, что под его влиянием в разработку природоохранной те­
матики включились и многие другие преподаватели, работавшие 
в то время на ФТФ, и позже — ученики его учеников. Здесь 
следует назвать одного из первых радиохимиков УПИ доцента
В. Д. Пузако, профессора Е. И. Казанцева, бывшего министра 
Минвуза РСФСР, создавшего в свое время кафедру природоох­
ранного направления в Уральском лесотехническом институте. 
Под влиянием идей С. А. Вознесенского прикладной радиоэко­
логической тематикой в последние свои годы занимался и про­
фессор В. Л. Золотавин.
В итоге школа С. А. Вознесенского дала России большой от­
ряд специалистов в области инженерной экологии, прикладной 
радиохимии и радиоэкологии. Нельзя считать случайным и тот 
факт, что именно на этой кафедре впервые в истории института 
был создан и прочитан самостоятельный курс «Охрана природы» 
уже в 1976/77 учебном году, когда еще не было современного 
экологического бума.
До 1970 г. кафедры радиохимии и ХТРЭ существовали само­
стоятельно, но затем были объединены по каким-то до сих пор 
непонятным причинам. Кафедра радиохимии вновь была погло­
щена кафедрой химии и технологии редких элементов. Заведую­
щим объединенной кафедрой ХТРЭ до 1974 г. был профессор Ев­
гений Иванович Крылов, а с 1974 г. кафедру возглавил 
профессор Юрий Вячеславович Егоров.
Редкометальная школа Е. И. Крылова и профессора 
И. А. Дмитриева, который долгое время работал на кафедре 
ХТРЭ, хорошо известна в России и за ее пределами. Это доктор 
наук Г. В. Базуев, Ю. Р. Макурин, Ф. А. Рождественский, 
Е. Г. Семин, В. А. Шаров; ректор Свердловского инженерно­
* Проф. В. В. Пушкарев был заведующим кафедрой в 60-е годы, а позже 
перешел на строительный факультет, где преобразовал кафедру водоснабжения и 
канализации в кафедру водного хозяйства и технологии воды, выпускающую ин­
женеров экологизированного профиля.
педагогического института Г. М. Романцев. Ученые этой школы 
внесли крупный вклад в химию и технологию бериллия, ниобия, 
тантала и редкоземельных элементов. Их исследования во мно­
гом предопределяли современные разработки в области синтеза 
и применения материалов новой техники и наукоемких техноло­
гий: электроника и оптоэлектроника, полупроводники и сверх­
проводники; материалы с магнитными и электрофизически ак­
тивными свойствами; сорбенты и катализаторы; светопроводящие 
вещества и люминофоры. Профессор И. А. Дмитриев в настоя­
щее время заведует кафедрой технологии керамики и огнеупоров 
в нашем университете.
В конце 70-х годов кафедра радиохимии вновь была воссоз­
дана в составе физтеха и сейчас является одной из четырех ву­
зовских кафедр этого профиля России и единственной от Завол­
жья до Сахалина.
Кафедры с таким названием и научной ориентацией есть толь­
ко в университетах Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Нов­
города. Сегодня кафедрой заведует член-корреспондент Акаде­
мии естественных наук профессор Ю. В. Егоров. В составе ее 
работают еще два профессора и три доцента (и этим исчерпыва­
ется штат преподавателей), которые обеспечивают чтение восьми 
курсов лекций и четырех практикумов с использованием радио­
активных нуклидов. Таким образом, базовое образование в обла­
сти общей и прикладной радиохимии, которое дается на кафедре, 
по объему и широте сравнимо с тем, какое в России дается только 
в МГУ им. М. В. Ломоносова.
В настоящее время на кафедре проводятся фундаментальные 
и прикладные исследования в области радиоаналитической хи­
мии и радиоэкологии биогеоценозов, загрязненных природными 
и искусственными радионуклидами. Оригинальные методы экс­
прессного определения радиоизотопов, рассеянных вследствие 
сверхнормативных сбросов, аварий и испытательных взрывов 
(Чернобыль, Северный Урал, бассейн р. Теча, районы, прилега­
ющие к БАЭС), разработанные под руководством профессора 





В первые годы существования физико-технического фа­культета на базе «Физической кафедры», возглавляе­мой академиком С. В. Вонсовским, стали создаваться 
кафедры физического профиля. Так в 1951 г. появилась кафедра 
№ 24, впоследствии — кафедра экспериментальной физики. 
Первым ее заведующим был назначен известный ученый профес­
сор Р. И. Янус. С 1952 по 1958 год кафедрой заведовал доц. канд. 
техн. наук В. Г. Степанов, а затем канд. техн. наук Д. А. Боро­
даев. В 1959— 1980 гг. кафедру возглавлял профессор Ф. Ф. Гав­
рилов, на смену ему пришел его ученик профессор Б. В. Шульгин. 
После четырнадцати летнего заведования кафедрой Б. В. Шульгин 
в 1994 г. передал кафедру своему ученику профессору А. В. Кру­
жал ову.
Исходя из концепции развития физико-технического факуль­
тета кафедра № 24 должна была стать ядерно-физическим ком­
плексом не только УПИ, но и всего региона. По первоначальному 
проекту на кафедре должен быть весь набор современных в то 
время ускорителей заряженных частиц и ядерный реактор.
Первый набор студентов был осуществлен в 1953 г. Одновре­
менно со строительством и монтажом ускорителей шла подготов­
ка первого отряда инженеров-физиков по специальностям «Элек­
троника и автоматика спецпроизводств» и «Дозиметрия и 
защита». Первыми сотрудниками кафедры были канд. техн. наук 
К. С. Гришин, доценты К. А. Суханова, В. С. Перетягин, старший 
преподаватель Д. А. Пулин, ассистент К. В. Шитикова, техник 
Г. М. Васнин и др. Первая научная школа кафедры сложилась 
именно в эти годы и была связана с созданием и использованием 
для учебных и научных целей бетатронов. Успешный монтаж 
и запуск этих ускорителей связан с именами К. С. Гришина, 
Г. М. Васнина (до настоящего времени начальник бетатрона) и 
многих других рабочих и инженеров. Научные исследования 
с использованием пучков электронов и тормозного излучения 
были поставлены и длительное время проводились под руковод­
ством доц. К. А. Сухановой. Ее имя в институте уже было хо­
рошо известно как студентки гр. Э-229 Клавдии Щербаковой, 
ушедшей добровольцем на фронт в первые дни войны. После вой­
ны она снова доброволец и переходит с энергофака на создаю­
щийся физтех.
Первый выпуск инженеров состоялся в 1957 г. К настоящему 
времени кафедрой подготовлено более 1600 инженеров. Каждый 
седьмой выпускник — кандидат наук. Среди выпускников 18 док­
торов физико-математических, технических, биологических и даже 
философских наук, 7 лауреатов Государственной премии СССР, че­
тыре члена Российской академии естественных наук.
Выпускники кафедры неизменно пользуются большим спро­
сом на самых различных предприятиях и в учреждениях.
На кафедре работает более 110 сотрудников. Среди них 5 док­
торов и 37 кандидатов наук, в том числе 3 профессора и 14 до­
центов. Все они принимают участие в подготовке инженеров-фи­
зиков по специальностям: (1) электроника и автоматика для 
физических установок, (2) радиационная безопасность человека 
и окружающей среды, включая новую (с 1992 г.) специализа­
цию — методы и средства экологического мониторинга.
Особый вклад в становление кафедры и формирование ее на­
учных направлений внес доктор физико-математических наук
профессор Ф. Ф. Гаврилов, возглавлявший кафедру бессменно 
20 лет. Выпускник Томского госуниверситета Ф. Ф. Гаврилов 
дипломировал в Государственном оптическом институте. Науч­
ные традиции ГОИ, личное влияние академиков С. И. Вавилова,
A. Н. Теренина сформировали в молодом специалисте лучшие 
черты исследователя, любовь к малоизученному тогда явлению — 
люминесценции. После дипломирования — война, почти 4 года. 
Одна из первых работ Ф. Ф. Гаврилова «Температурное гашение 
фотолюминесценции окиси цинка» вышла в 1947 г. в Докладах 
Академии наук СССР по представлению акад. С. И. Вавилова. 
К 1949 г. опубликовано 12 статей, успешно предрешена судьба 
кандидатской диссертации. Но опять мобилизация. На этот раз — 
лучших научных кадров в атомную промышленность. Годы 
напряженной работы над термоядерным оружием закончились 
для Ф. Ф. Гаврилова успешно: в 1953 г. он награжден орденом 
Ленина. В 1955 г. в условиях строжайшей секретности им защи­
щается кандидатская диссертация. После длительных проволо­
чек, лишь после 1957 г., появилась возможность частично опуб­
ликовать в открытой печати накопленный огромный научный 
материал. К любимой люминесценции удалось вернуться почти 
через десятилетие. В 1959 г. в журнале «Оптика и спектроско­
пия» вышла его статья «Люминесценция гидрида лития». Этой 
работой прекрасный исследователь Ф. Ф. Гаврилов заложил ос­
нову научного направления кафедры экспериментальной физи­
ки — люминесценция кристаллофосфоров — детекторов излу­
чения.
Заведующим кафедрой № 24 Ф. Ф. Гаврилов был избран 
в 1959 г. В 1970 г. он защитил докторскую диссертацию по лю­
минесценции гидрида лития и сульфида цинка. Первыми аспи­
рантами, защитившими свои диссертации по люминесцентной те­
матике, были В. С. Безель, Б. Л. Двинянинов и Б. В. Шульгин.
В дальнейшем работы по люминесценции пошли по трем на­
правлениям. Исследования классического люминофора сульфида 
цинка продолжили и развили И. Т. Путиев, А. П. Оконечников 
и др. Гидриду лития посвятили свои аспирантские работы
B. Д. Пирогов, Г. И. Пилипенко, Н. И. Канунников, С. О. Чолах 
и многие другие. Особенно плодотворным периодом исследова­
ния электронных возбуждений, люминесценции и дефектообра- 
зования в гидриде лития стали годы тесного сотрудничества 
научных школ Ф. Ф. Гаврилова и Ч. Б. Лущика (г. Тарту). Вы­
полненный в этом плане С. О. Чолахом со своими учениками 
цикл работ считается общепризнанным.
Третье направление связано с именем Б. В. Шульгина. Еще 
в период работы над кандидатской диссертацией ему стало «тес­
но» в рамках уникального модельного объекта — гидрида лития. 
Скорее интуитивно он понимал, что будущее в науке и технике 
за оксидными многокомпонентными кристаллами. Первым таким 
объектом исследования стал цирконосиликат натрия. Начало ши­
рокомасштабных исследований Б. В. Шульгиным сложных оксидов
совпало с лазерным бумом шестидесятых годов. Совместно со 
своими учениками Б. В. Шульгин систематически исследовал ог­
ромный класс сложных оксидов, активированных редкоземель­
ными элементами и переходными металлами. Люминесцентная 
тематика стала сочетаться с методами спектроскопии, с исследо­
ванием электронной структуры кристаллов. Наряду с экспери­
ментальными подходами Б. В. Шульгин стал широко использовать 
квантово-химические методы расчета. Так на кафедре экспери­
ментальной физики появилось теоретическое научное направле­
ние, которое подхватили и возглавили В. А. Лобач и А. Б. Со­
болев, ставшие впоследствии докторами физико-математических 
наук. Под руководством Б. В. Шульгина защищено более 50 дис­
сертаций, предложены новые классы оптических детекторов с ре­
кордными параметрами, активные среды квантовой оптики, оп­
тоэлектронные устройства (более 140 изобретений), им опубли­
кован ряд монографий. Б. В. Шульгин, заведуя самой большой 
кафедрой института (с 1980 по 1994 г.), стал общепризнанным 
ученым с мировым именем.
В 70-е годы в научном направлении Гаврилова — Шульгина 
акценты стали смещаться в область радиационного материалове­
дения. Это определялось тем, что главным лимитирующим фак­
тором ядерных и термоядерных технологий, военной и другой 
специальной техники стали материалы, способные работать в экс­
тремальных условиях (высокие температуры, большие радиаци­
онные, механические и другие нагрузки). Под руководством
A. В. Кружалова начали исследоваться бериллийсодержащие 
кристаллы, ортогерманат висмута и другие материалы, отвечаю­
щие этим требованиям. Новые задачи, новые материалы потре­
бовали новых экспериментальных подходов, обновления парка 
экспериментальной техники кафедры, расширения научных свя­
зей с отечественными и зарубежными коллегами. В этот период 
силами всего физтеха на кафедре была построена гелиевая крио­
генная станция. Совместно с Институтом ядерной физики СО 
РАН создается уникальный канал — ВУФ-спектроскопии на на­
копителе синхротрона, совместно с вычислительным центром ин­
ститута реализуется проект по созданию первой в ту пору в Рос­
сии Автоматизированной системы научных исследований твердых 
тел, создается комплекс термоактивационной спектроскопии в 
сочетании с методами электронного парамагнитного резонанса 
и импульсной адсорбционной спектроскопии и многое другое. Ог­
ромную роль в создании атмосферы творческого поиска, увлечен­
ности, коллективизма сыграли зимние школы по радиационной 
физике, которые проводились кафедрой в 80-е годы. Наряду 
с Б. В. Шульгиным и А. В. Кружаловым основу этого научного 
направления сформировали Л. В. Викторов, С. В. Горбунов,
B. Ю. Иванов, В. А. Пустоваров, В. Л. Петров, И. Н. Огород­
ников и др. В 90-е годы общепризнанными и приоритетными яв­
ляются циклы работ по созданию новых сцинтилляционных ма­
териалов под руководством Б. В. Шульгина и исследованию
электронных возбуждений, люминесценции и дефектообразова- 
ния оксида бериллия под руководством А. В. Кружалова.
Более длительным стал период становления научного направ­
ления, связанного с ускорительной техникой кафедры. Лишь с 
приходом к руководству электрофизической лабораторией доцен­
та А. А. Пузанова все ускорители удалось вывести на устойчивый 
режим работы. При поддержке зав. кафедрой Ф. Ф. Гаврилова 
и Б. В. Шульгина, под научным руководством профессора МГУ
А. Ф. Тулинова сформировалось направление — физика ион- 
атомных столкновений. В 1972 г. в составе коллектива ученых, 
возглавляемых А. Ф. Тулиновым, доцент А. А. Пузанов удостоен 
Государственной премии СССР. В эти годы на кафедре были по­
ставлены уникальные методы исследования: резерфордовское об­
ратное рассеяние, каналирование ионов в монокристаллах и эф­
фект теней, резонансное рассеяние ионов и возбуждение атомов 
с регистрацией характеристического рентгеновского излучения, 
метод ядер отдачи и регистрации продуктов ядерных реакций, 
пучковый метод исследования тонких пленок.
В конце 70-х годов по постановлению ЦК КПСС и Совмина 
СССР кафедра стала одним из исполнителей важнейшей оборон­
ной тематики. В сжатые сроки была проведена модернизация са­
мого крупного ускорителя — циклотрона. Из классического он 
был реконструирован в современный циклотрон с регулируемым 
магнитным полем и перестраиваемой резонансной частотой. В ре­
зультате появилась возможность получать пучки как легких, так 
и тяжелых ионов с энергией 0,1 — 1,0 М эВ/нуклон и выше. Кол­
лективу инженеров, конструкторов, рабочих во главе с Г. И. Сме­
таниным, Ю. А. Ушаковым и Ф. Г. Нешовым удалось создать 
принципиально новые возможности для учебного процесса, науч­
ных исследований и практических приложений. Так, эксперимен­
тальное и теоретическое исследования процессов высокоэнерге­
тической имплантации под руководством А. Р. Урманова 
сформировались в самостоятельное научное направление. В 1994 г.
А. Р. Урманов успешно защитил докторскую диссертацию. Од­
новременно с реконструкцией ускорителя создавался уникальный 
двадцатиметровый канал для получения и исследования пучков 
нейтральных частиц. Г. Д. Ведьманову, В. И. Радченко и их кол­
легам удалось получить огромный экспериментальный материал 
фундаментального значения по процессам формирования нейт­
ральных пучков водорода в различных мишенях. Их разработки 
отличаются мировым приоритетом в данной области. На базе 
циклотрона были разработаны проекты по получению фармпре­
паратов, трековых ядерных мембран, а также канал нейтронсо- 
ударной терапии онкозаболеваний. Эти проекты готовятся к реа­
лизации.
Нормальное функционирование кафедры как учебно-научно­
го комплекса было бы невозможно без развития такого научного 
направления, как ядерная электроника. Основу его заложил 
Д. А. Пулин и его ученики. В настоящее время это научное
направление представлено на кафедре научно-исследовательской 
лабораторией ядерной электроники. Под научным руководством
О. В. Игнатьева коллектив НИЛ разрабатывает и исследует но­
вые методы электронной обработки и преобразования аналоговой 
спектрометрической информации, получаемой с полупроводнико­
вых детекторов ионизирующих излучений с компьютерным уп­
равлением и создания на этой основе прецизионных рентгенов­
ских и гамма-спектрометров и их элементов. Получено более 
15 авторских свидетельств в области ядерной электроники. По­
давляющая часть работ выполнена по прямым договорам с веду­
щими ядерно-физическими центрами страны и внедрена в виде 
экспериментальных партий на уникальных установках этих цен­
тров (ОИЯИ, Дубна; Институт ядерной физики СО РАН, Но­
восибирск; С.-Петербургский институт ядерной физики, Гатчина; 
Институт им. И. В. Курчатова, Москва, и др.).
Из недр этой лаборатории выделилось самостоятельное научное 
направление В. А. Семенкина — многомерная параметрическая 
мессбауэровская спектроскопия — физические основы, аппара­
тура и применение. Им предложен и запатентован в Великобри­
тании, Франции, Германии и Японии новый метод регистрации 
эффекта Мессбауэра. Подобным патентом обладает только сам 
открыватель этого уникального явления — лауреат Нобелевской 
премии Р. Мессбауэр. В. А. Семенкиным создан и эксплуатиру­
ется во многих научных лабораториях России и Европы уникаль­
ный ядерно-физический прибор — многомерный мессбауэров- 
ский спектрометр.
Фундаментальность и самобытность подготовки специалистов на 
кафедре экспериментальной физики легко проиллюстрировать ди­
апазоном интересов ее выпускников. Первый проректор УПИ про­
фессор В. С. Кортов более десяти лет назад создал и возглавляет 
кафедру «Физические методы и приборы контроля качества», 
а профессор С. О. Чолах совместно с академиком Г. А. Меся­
цем — кафедру электрофизики. Академик АЕН В. А. Губанов — 
заместитель директора Института химии твердого тела УрО РАН, 
профессор калифорнийского университета, г. Сан-Хосе; академик 
АЕН РФ В. И. Уткин возглавляет в УрО РАН лабораторию ядер- 
ного геофизического приборостроения; В. Н. Майоров — директор 
крупнейшего на Украине машиностроительного завода; Б. Н. За- 
гребин — заведующий кафедрой физики Уральского мединститута; 
Л. И. Менькин — директор Отделения реакторных исследований 
СФНИКИЭТ; Л. П. Туркин — доктор философских наук, зав. ка­
федрой философии Уральского кадрового центра; выпускник аспи­
рантуры по кафедре экспериментальной физики канд. физ.-мат. 
наук старший научный сотрудник С. Б. Ефимов — всемирно из­
вестный альпинист — покоритель Эвереста.
Кафедра поддерживает научные контакты с учеными из США, 
Франции, Голландии, Индии.
В 1971— 1972 гг. прошел научную стажировку в Англии у 
профессора К. Н. Р. Тейлора (Дарем) Б. В. Шульгин, где он
перевел книгу «Физика редкоземельных соединений» К. Тей­
лора, М. Дарби (ред. — акад. С. В. Вонсовский; Мир, 1974). 
Б. В. Шульгин участвовал в Международной конференции по 
термолюминесцентной дозиметрии (Краков, Польша, 1974), в 
съезде физиков США (Новый Орлеан, 1981), он же читал лек­
ции по оптике в Алабамском и Мемфисском университетах США 
(1981).
Научную стажировку в 1974/75 уч. г. в Кембридже у про­
фессора Хайеса прошел доцент Г. И. Пилипенко. Он выступал 
и за сборную команду Кембриджа по баскетболу.
В. А. Лобач прошел научную стажировку в Швеции в 1986/ 
1987 уч. г. у профессора Левдина. Лекции в Улан-Баторе в те­
чение двух лет (1985— 1986) читал доцент В. Н. Багаев.
Совместно с индийскими учеными (университет г. Курукшет- 
ра, Индия) профессора Б. В. Шульгин и А. В. Кружалов под­
готовили к изданию книгу «Люминесценция полупроводников».
Кафедра физических методов 
и приборов контроля качества
В сентябре 1983 г. на физико-техническом факультете со­здана новая кафедра — физических методов и прибо­ров контроля качества (Ф М П К). Двумя годами раньше 
постановлением правительства СССР по инициативе академика 
Б. Е. Патона в стране была начата подготовка специалистов по 
неразрушающему контролю качества материалов и изделий.
Новая специальность предусматривала подготовку инжене- 
ров-физиков, способных разрабатывать и применять физические 
методы контроля качества, чувствительные к повреждаемости ма­
териалов на атомном и молекулярном уровне. Такую подготовку 
мог обеспечить физико-технический факультет.
Новая кафедра возникла не на пустом месте. К тому времени 
на кафедре экспериментальной физики уже свыше 15 лет рабо­
тала научная группа, которая занималась изучением мало изве­
стного физического явления — эффекта экзоэлектронной эмис­
сии. Сущность эффекта заключается в том, что все материалы 
после внешнего энергетического воздействия (деформации, облу­
чения, контакта с активной средой) начинают испускать элект­
роны малых энергий при термо- или фотостимуляции. Поток 
электронов невелик по плотности, но весьма информативен. Его 
величина тесно связана с тем уровнем нарушений (дефектности), 
которые возникают в материале после деформации или облучения. 
Возможность использования эффекта экзоэлектронной эмиссии 
для контроля качества поверхности и приповерхностных слоев 
материалов была понята уже первыми его исследователями.
На физтехе экзоэлектронную эмиссию изучали в двух аспек­
тах — как физический эффект (закономерности и механизмы)
и как возможный метод неразрушающего контроля. А началось 
все в 1963 г., когда к заведующему кафедрой экспериментальной 
физики доц. Ф. Ф. Гаврилову пришел известный ученый — ме­
талловед проф. И. Н. Богачев и предложил совместную работу: 
оценить возможность использования экзоэлектронной эмиссии для 
изучения кавитационных повреждений металлов. С собой он при­
нес несколько статей немецких ученых, в которых описывалась 
чувствительность экзоэмиссии к механической обработке матери­
алов. Речь шла о регистрации электронных пучков, и задача была 
ближе специалистам физтеха. К совместной работе Ф. Ф. Гав­
рилов и И. Н. Богачев привлекли молодого выпускника кафедры 
экспериментальной физики В. С. Кортова.
Первая установка для исследования экзоэлектронной эмиссии 
была создана В. С. Кортовым в 1964 г. в проблемной лаборатории 
металловедения, которой заведовал докт. техн. наук Р. И. Минц. 
По результатам исследований В. С. Кортов в 1963 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, началось формирование научной 
группы для дальнейшей работы. Проведенные исследования под­
твердили перспективность применения эффекта экзоэлектронной 
эмиссии для неразрушающего контроля поверхностных повреж­
дений материалов. Вместе с тем стало понятно, что практическому 
применению метода экзоэмиссии должен предшествовать этап глу­
боких фундаментальных исследований природы эффекта. С 1969 г. 
исследования переносятся на физтех.
На кафедре экспериментальной физики исследования нового 
эффекта велись в двух группах: в лаборатории экзоэлектронной 
эмиссии, возглавляемой доц. В. С. Кортовым, и в отделе радиа­
ционного материаловедения (О РМ ), которым руководил докт. 
техн. наук Р. И. Минц, перешедший с группой сотрудников на 
физтех. В ОРМ изучали закономерности эффекта при деформа­
ции и облучении материалов и полупроводников. Кандидатские 
диссертации успешно защитили И. И. Мильман, В. П. Мелехин,
A. Г. Жданович, В. Ю. Проскурин, В. А. Добрин, Г. И. Розен- 
ман, В. И. Алимов, Ю. Д. Семко. Большинство из них после 
защиты диссертаций ушли на преподавательскую работу в вузы. 
В ОРМ стала развиваться новая тематика, связанная с изучением 
жидкокристаллического состояния вещества, и он был реоргани­
зован в отдел прикладной биофизики (О П Б).
В лаборатории экзоэлектронной эмиссии работы велись ши­
роким фронтом — от разработки усовершенствованных детекторов 
экзоэлектронов до компьютерного моделирования процессов фор­
мирования энергетического спектра экзоэлектронов. В 1976 г. 
докторскую диссертацию защитил В. С. Кортов. Под его руко­
водством кандидатские диссертации в 1976—82 гг. защитили
B. П. Шифрин, И. А. Мясников, А. И. Гаприндашвили, 3. Г. Цин- 
цадзе, В. В. Попов, В. И. Стукалов, В. Г. Исаков, А. И. Сле- 
сарев. Коллектив лаборатории занял лидирующие позиции среди 
научных групп, занимавшихся исследованиями эффекта экзо­
электронной эмиссии в других городах страны. В 1979 г. в Сверд-
В научно-исследовательской лаборатории кафедры физических методов и при­
боров контроля качества: проф. В. С. Кортов и канд. физ.-мат. наук А. В. Мона­
хов за обсуждением результатов эксперимента (1995 г.).
ловске был проведен первый Всесоюзный симпозиум по экзо- 
электронной эмиссии, подтвердивший это лидерство. В это же 
время в лаборатории создавались по заказам предприятий и 
НИИ первые установки экзоэмиссионного контроля материа­
лов и изделий.
Коллектив лаборатории экзоэлектронной эмиссии и стал тем 
фундаментом, на котором начала формироваться новая кафедра 
ФМПК. Вопрос об ее открытии бурно обсуждался на факультете: 
нужно было выделить площади, штаты, все это болезненные воп­
росы. Благодаря решительной позитивной позиции декана фа­
культета проф. Ю. В. Егорова кафедра начала жить. Ее возглавил 
проф. докт. техн. наук В. С. Кортов. В состав кафедры вошел 
и отдел прикладной биофизики. Первыми преподавателями кафед­
ры стали В. И. Гроховский, 3. Г. Стрекаловская, И. И. Миль- 
ман, А. И. Слесарев, В. Г. Исаков, А. Ф. Зацепин. Начался труд­
ный этап организации учебного процесса «с нуля». За 
последующие 4 года преподавателями кафедры было подготовлено 
16 общетехнических и специальных лекционных курсов, к каж­
дому из которых оснащалась учебная лаборатория с методическим 
обеспечением. Учебный процесс строился с использованием пере­
довых идей вузовского образования — на кафедре был создан ком­
пьютерный класс, лабораторные практикумы оснащались стендами 
с модульным исполнением, вводилась рейтинговая система контро­
ля знаний студентов. Доц. В. И. Гроховский стал лидером по ис­
пользованию на лекциях учебного телевидения. Лабораторные 
практикумы оснащались в основном новейшими приборами. За ко­
роткий срок было создано свыше двадцати учебно-методических 
пособий. Познакомиться с организацией учебного процесса на ка­
федре приезжали в 1987 г. и в  1991 г. заведующие аналогичными 
кафедрами в других вузах страны. Они отметили высокий уровень 
преподавания и многие полезные инициативы кафедры.
Успешной организации учебного процесса способствовало от­
крытие в 1984 г. филиала кафедры в Институте физики металлов 
Уральского отделения Академии наук СССР. Филиал возглавляет 
директор Института чл.-корр. РАН докт. техн. наук В. Е. Щер­
бинин, профессор кафедры. К организации учебного процесса в 
филиале были привлечены научные сотрудники ИФМ Я. Г. Смо- 
родинский, Г. И. Деордиев, В. А. Сандовский, Э. М. Бараз,
В. Н. Костин. Филиал кафедры стал сильным подспорьем в ор­
ганизации курсового и дипломного проектирования, производст­
венной практики и УИРС.
Большую работу по составлению учебных и рабочих планов 
специальности провела бессменный ученый секретарь кафедры 
ст. преп. С. В. Рогович. В организацию и функционирование 
учебных лабораторий много сил и труда вложили заведующие ла­
бораториями Е. Ю. Завалин, Г. И. Кибиров, учебные мастера 
Н. А. Волкова, Г. С. Иванова.
В подготовке инженеров новой специальности принимали уча­
стие сотрудники отдела прикладной биофизики. Лекционные 
курсы читала Е. В. Кононенко, впоследствии ставшая доцентом 
кафедры, Е. В. Попов организовывал научные семинары студен­
тов и практику в медицинских учреждениях. Р. И. Минц высту­
пил инициатором авторского обучения одаренных студентов, раз­
работав методику и реализовав ее на практике. Выпускники 
кафедры Д. Берг и О. Лыкова, прошедшие курс индивидуаль­
ного обучения, защитили кандидатские диссертации. Докторскую 
диссертацию по тематике ОПБ защитил Е. В. Попов.
Большой объем учебно-методической работы на кафедре не 
ослабил интенсивности научных исследований. Углублялся их 
фундаментальный аспект. От феноменального описания законо­
мерностей экзоэмиссии переходили к разработке микроскопиче­
ских моделей. Доц. В. Г. Исаков продолжил и развил работы по 
компьютерному моделированию методом Монте-Карло процессов 
транспорта экзоэлектронов к поверхности. При этом учитывались 
электрон-фононные взаимодействия, движение электронов в поле 
электрического заряда сложной конфигурации, созданного в ди­
электрических кристаллах при облучении. Подобные работы были 
начаты В. С. Кортовым и П. Е. Зольниковым еще в 1975 г., 
в этом научном направлении кафедра лидирует и в настоящее 
время. Для понимания природы эмиссионных центров, создан­
ных дефектами, были развиты расчеты их электронной структу­
ры с использованием методов квантовой химии. Инициатором 
этих исследований выступил доц. А. Ф. Зацепин. Он же возгла­
вил группу, изучающую эффект экзоэмиссии в аморфных средах 
(стеклах). По этой тематике защитили кандидатские диссертации
В. И. Ушкова, проработавшая несколько лет доцентом кафед­
ры, В. В. Калентьев, Г. Б. Черлов, В. В. Тюков, Ю. В. Щапова.
Углубление исследований привело к необходимости изучения 
протекающего синхронно с экзоэмиссией другого явления — лю­
минесценции. Экзоэмиссионные и люминесцентные свойства ок­
сида магния изучал в своей диссертации А. В. Монахов. Создал 
уникальную установку для одновременной регистрации экзоэмис­
сии и люминесценции в глубоком вакууме при фракционном на­
греве в широком диапазоне температур В. И. Кирпа. На основе 
проведенных на ней исследований он успешно защитил канди­
датскую диссертацию, одновременно читая курс АСНИ студентам 
кафедры. Сконцентрировал свой интерес на изучении экзоэмиссии 
и люминесценции оксида алюминия доц. И. И. Мильман. В его 
группе защитили кандидатские диссертации М. С. Аксельрод,
А. С. Портнягин, А. И. Сюрдо, работающий ныне доцентом ка­
федры. Идеи экзоэмиссионной топографии как метода неразру­
шающего контроля реализовал доц. А. И. Слесарев при создании 
сканирующего дефектоскопа. Программное обеспечение управля­
емого компьютером дефектоскопа разработал доц. В. Г. Исаков 
с группой студентов кафедры.
При исследованиях экзоэмиссии и люминесценции оксида алю­
миния выявилась возможность создания на его основе чувствитель­
ного детектора ионизирующих излучений. В короткий срок была 
разработана технология выращивания кристаллов с анионной де­
фектностью, что позволило реализовывать идею, обоснованную в 
1976 г. В. С. Кортовым, о перспективности использования несте­
хиометрических оксидов в качестве сред, чувствительных к радиа­
ционному возбуждению. При кафедре было создано опытное про­
изводство термолюминесцентных детекторов излучения ТЛД-500К. 
Свойства новых детекторов были подробно изучены И. И. Миль- 
маном и М. С. Аксельродом, который вложил много сил в органи­
зацию опытного производства. Были изготовлены и отправлены на 
АЭС несколько сотен тысяч детекторов, чувствительность которых 
превосходит лучшие зарубежные аналоги. В последние годы науч­
но-производственная лаборатория кафедры сконцентрировала свои 
усилия на разработке автоматизированного дозиметра для контроля 
радиационных полей, использующего детекторы ТЛД-500К. Уже 
созданы опытные образцы дозиметра, идут его испытания для по­
лучения сертификата. Успех этой работы обеспечивают выпускники 
кафедры А. К. Кильметов и С. В. Никифоров при активной орга­
низационной поддержке Е. А. Гореловой.
В медицинских учреждениях города хорошо известны выпол­
ненные в ОПБ под руководством проф. Р. И. Минца исследова­
ния способности биологических сред к кристаллизации, на базе 
которых в клиниках внедрена система экспрессной диагностики 
ряда заболеваний — «Мезотест». Большой вклад в реализацию 
этой идеи внесла доц. Е. В. Кононенко. Известен своими рабо­
тами в области мессбауэровской спектроскопии гемоглобина ст. 
научн. сотр. Л. А. Фишбейн. Заслуженным авторитетом среди
ученых, исследующих структуру метеоритов, пользуется доц.
В. И. Гроховский.
Новая экономическая ситуация в стране заставила искать до­
полнительные источники финансирования НИР. Если раньше ка­
федра получала достаточно средств за счет хоздоговоров, то те­
перь акцент был перенесен на участие в межвузовских иннова­
ционных программах, в конкурсах грантов. Высокий уровень 
фундаментальных исследований дал хорошие результаты: научные 
гранты на проведение НИР получили А. Ф. Зацепин, В. С. Кор­
тов, И. И. Мильман, Е. В. Попов, А. И. Слесарев, Л. А. Фиш- 
бейн. На кафедре появился первый докторант В. Г. Мазуренко, 
защитивший в 1994 г. досрочно докторскую диссертацию. Ныне 
он заведует кафедрой теоретической физики.
Сформировавшаяся на кафедре научная школа в области изу­
чения нестационарных эмиссионных процессов в облученных ма­
териалах известна в нашей стране и за рубежом. Заведующий ка­
федрой действительный член Академии естественных наук 
России и Нью-Йоркской Академии наук профессор В. С. Кортов 
работает в нескольких научных советах РАН, возглавляет реги­
ональный научно-технический совет по инновационным програм­
мам. Поддерживаются тесные связи с родственными исследова­
тельскими коллективами в университетах Вроцлава, Осаки, 
Нюрнберга, Мюнстера, Сан-Хосе. Признанием заслуг уральской 
научной школы стало проведение в 1992 г. в Свердловске 10-го 
(юбилейного) Международного симпозиума по экзоэлектронной 
эмиссии и ее применениям. В работе симпозиума приняли участие 
более 20 ученых из стран дальнего зарубежья: Японии, Франции, 
Бразилии, Польши, Болгарии.
Впервые на факультете кафедра организовала в 1994— 95 гг. 
исследовательскую практику для студентов из Германии. Тіро- 
шли научные стажировки в США М. С. Аксельрод и в универ­
ситете Мюнстера (Германия) А. И. Сюрдо.
На фоне 75-летнего юбилея УГТУ кафедра ФМПК остается 
молодой. Труд и преданность идеалам высшей школы позволили 
ее коллективу занять достойное место среди коллег.
Кафедра
теоретической физики
К афедра теоретической физики была организована 15 сентября 1953 г., ее первым заведующим стал при­глашенный из УрГУ доцент кандидат физико-матема­
тических наук Георгий Викторович Скроцкий. В штат кафедры 
были зачислены выпускницы УрГУ А. К. Штольц, О. К. Шаба­
лина и выпускник ФТФ В. Н. Голубенков. Кроме того, в состав 
кафедры вошли начальник мастерских Г. В. Понамарев, старший 
учебный мастер А. В. Иванов, учебный мастер П. А. Семков, ла­
боранты Е. Г. Васильева и Н. Н. Щелкин. В этом же году были
приняты на работу старшим преподавателем П. С. Зырянов, окон­
чивший целевую аспирантуру в Московском университете, и стар­
шим инженером А. К. Чирков, окончивший ФТФ. К Г. В. Скроц- 
кому перешли с кафедры молекулярной физики аспиранты 
третьего года обучения В. М. Рыжков и Г. В. Соловьев.
Кафедра теоретической физики была создана в качестве обще­
факультетской, призванной повысить качество физико-математиче­
ской подготовки выпускников. Она обеспечивала все специальности 
факультета курсами теоретической, атомной и ядерной физики.
Под руководством Г. В. Скроцкого кафедра одной из первых 
в стране начала заниматься теоретическими и экспериментальны­
ми исследованиями явлений ядерного и электронного магнитного 
резонанса, а также явлений оптической ориентации атомов. 
В круге интересов кафедры сразу же оказались и проблемы прак­
тического применения этих явлений для создания квантовых маг­
нитометров и гироскопов.
Экспериментальные исследования начали старшие преподавате­
ли В. М. Рыжков и Г. В. Соловьев, к ним присоединились первые 
дипломники экспериментаторы (а затем сотрудники кафедры)
А. П. Степанов и А. И. Филатов. Чуть позже в эту работу вклю­
чились новые аспиранты кафедры выпускники ФТФ А. Д. Битю­
ков и Л. Н. Новиков, а также выпускник радиофака В. М. Стоц- 
кий. Они создали уникальные установки и приборы рекордной 
чувствительности. В этом им помогали «умные» руки работников 
мастерской кафедры А. И. Колесникова и А. Н. Соколова, а также 
снабженческий талант материально ответственного А. Е. Белоусова.
В 1957— 1959 гг. кафедра одной из первых в институте выпол­
нила по заданиям правительства крупные хоздоговорные работы, 
приобрела первый опыт внедрения результатов научной работы в 
практику. Все это сочеталось с большой учебной нагрузкой, вклю­
чающей около 200 лекционных часов на одного преподавателя. Пре­
подавательский состав кафедры читал лекции и сотрудникам дру­
гих факультетов: на физтехе Г. В. Скроцким был организован 
теоретический семинар по вопросам радиоспектроскопии.
12 октября 1960 г. кафедра стала выпускающей и начала го­
товить специалистов по квантовой радиофизике и физике твердого 
тела. Подготовили к защите кандидатские диссертации В. М. Рыж­
ков и А. А. Кокин, а докторские — Г. В. Скроцкий и П. С. Зы­
рянов. На кафедре обучалось 8 аспирантов. Наряду с публика­
циями в центральной печати кафедра подготовила к изданию 
первый сборник научных трудов. Квантовые приборы, созданные 
на кафедре, эспонировались на ВДНХ, торгово-промышленных 
выставках в Генуе и Тегеране. Сотрудники кафедры А. П. Сте­
панов, А. И. Филатов и ее заведующий Г. В. Скроцкий были 
награждены медалями ВДНХ.
В 1963— 1964 гг. кафедру покинули некоторые ее основатели. 
Доценты П. С. Зырянов, А. К. Чирков, В. М. Рыжков перешли 
в академические институты УНЦ АН СССР, доценты А. А. Ко­
кин и В. М. Елеонский — в отраслевые НИИ города Зеленограда
Московской области. Все они стали заведующими лабораториями 
и отделами. В январе 1965 г. д-р физ.-мат. наук проф. Г. В. Скроц- 
кий переехал в город Долгопрудный на заведование кафедрой 
Московского физико-технического института. Заведующим ка­
федрой теоретической физики стал его ученик Л. В. Курбатов. 
В 1965 г. на кафедре было 5 кандидатов наук доцентов, в 1977 г. 
их стало 14. Защитили кандидатские диссертации почти все первые 
аспиранты и сотрудники кафедры: Т. Г. Рудницкая, Л. В. Кур­
батов, А. К. Штольц, О. К. Шабалина, А. П. Степанов, Л. Н. Но­
виков, В. М. Стоцкий, Л. И. Якуб. В 1976— 1977 гг. стали док­
торами физико-математических наук В. Г. Показаньев и
A. К. Чирков (в Институте химии УНЦ АН СССР).
Основные направления научных исследований, выполненных
на кафедре в VIII и IX пятилетках по постановлениям СМ СССР 
и координационным планам АН СССР, были связаны с развити­
ем оптических методов радиоспектроскопии свободных атомов 
с целью изучения магнитного резонанса и интерференции состоя­
ний в оптически ориентированных системах и теоретическим ис­
следованием спектра элементарных возбуждений и магнитного 
резонанса в непроводящих магнитоупорядоченных кристаллах с 
произвольной магнитной симметрией. На кафедре было начато 
также теоретическое и экспериментальное исследование струк­
турных переходов, магнитных явлений и процессов электронного 
переноса в переходных металлах и сплавах на их основе. Наряду 
с этим кафедра продолжала выполнение правительственных хоз­
договорных работ по созданию высокочувствительных магнито­
метров спецназначения на основе явлений динамической поляри­
зации ядер (ДПЯ) и оптической ориентации атомов (ООА).
В 1966 г. состоялся первый выпуск инженеров, окончивших 
физико-технический факультет УПИ по специальности кафедры. 
К настоящему времени более половины выпускников этой группы 
стали кандидатами наук, а Р. Н. Плетнев защитил докторскую 
диссертацию. В последующие годы кафедра продолжала выпуск 
инженеров и вместе с тем начала пополняться своими выпускни­
ками. В 1969— 1975 гг. аспирантуру на кафедре окончили 20 че­
ловек, 75 % из них защитили кандидатские диссертации. После 
успешного окончания аспирантуры стали доцентами кафедры
Н. Ф. Балахонов, В. К. Гурылев, В. В. Истомин, В. П. Путыр- 
ский. Старшим преподавателем стал один из первых выпускников
B. И. Балдин. Вместе с тем кафедра потеряла часть своих веду­
щих преподавателей: А. П. Степанов перешел в Институт физики 
металлов УрО АН СССР на заведование лабораторией кинети­
ческих явлений, В. Г. Показаньев — на заведование кафедрой 
физики в УЭМИИТ. Безвременно скончались А. С. Виглин и 
Г. В. Соловьев, трагически погиб бывший сотрудник кафедры 
профессор доктор П. С. Зырянов.
С октября 1977 г. по декабрь 1987 г. кафедрой заведовал д-р 
физ.-мат. наук проф. А. К. Чирков, вернувшийся на факультет 
из института химии УрО АН СССР. Его сменил на этом посту
Л. Н. Новиков (1987— 1989). В это десятилетие кафедра скон­
центрировала свои усилия на методическом обеспечении учебного 
процесса и дальнейшем развитии госбюджетных и хоздоговорных 
НИР.
В 1981 г. на кафедре теоретической физики создана отрасле­
вая научно-исследовательская лаборатория (ОНИЛ) квантовой 
магнитометрии. Основной задачей лаборатории является иссле­
дование квантовых магнитоизмерительных явлений (ДПЯ, ООА, 
ЭПР) в слабых постоянных магнитных полях с целью разработки 
новых магнитоизмерительных преобразователей (М ИП) для со­
временных магнитометров. В составе лаборатории работают вы­
пускники кафедры.
К настоящему времени внедрены следующие разработки ОНИЛ:
1. Образцовый нанотеслометр МОП-1 аттестован по первому 
разряду и установлен на эталонной мере магнитного поля в 
г. Алма-Ата.
2. Аэромагнитометр ММВ-215 выпускается серийно заводом 
«Казгеофизприбор» и используется для геологической съемки 
в различных регионах страны, он экспонировался на ВДНХ 
СССР с 1987 г.
3. Пешеходный многоцелевой магнитометр ММП-203М 
с ДПЯ серийно выпускается заводом «Геологоразведка» (Ленин­
град). К концу 1988 г. по прямым договорам изготовлено более 
500 комплектов.
В 1989— 1994 гг. кафедрой заведовал доктор физ.-мат. наук 
проф. Е. В. Синицын. На кафедре начата подготовка специали­
стов по новым специальностям — физика магнитных явлений, 
физическое материаловедение.
За 35 лет существования кафедры теоретической физики ас­
пирантуру при ней окончили 50 человек, 40 из них защитили кан­
дидатские диссертации, а четверо стали докторами физико-мате­
матических наук. По результатам научно-исследовательской 
работы сотрудниками кафедры опубликовано более 900 статей, 
написано в соавторстве 10 монографий.
Кафедра воплощает идею «технического университета», т. е. 
строит весь процесс обучения на основе сочетания очень глубокой 
и всесторонней физико-математической подготовки со специали­
зацией студентов по выбранному направлению непосредственно 
в институтах РАН, в отраслевых НИИ, на производстве — там, 
где они будут впоследствии трудиться.
С 1966 по 1995 г. институт по специальности кафедры окон­
чили 504 человека, из них 95 с отличием. Три четверти выпуск­
ников работают в научно-исследовательских институтах РАН и 
отраслевых Министерств в Москве, Санкт-Петербурге, Екатерин­
бурге, Новосибирске, а также за рубежом (в США, Германии, 
Израиле, Канаде), многие из них стали руководителями групп, 
лабораторий, отделов, кафедр. Более 100 выпускников защитили 
кандидатские диссертации, и 8 из них стали докторами наук. Это 
Р. Н. Плетнев (выпускник 1966 г.), В. Н. Некрасов (1967),
В. Н. Зауткин (1968), М. П. Кащенко (1971), В. К. Першин 
(1971), А. Б. Борисов (1973), А. А. Ивановский (1976),
В. К. Першин (1976). В 1988 г. звание лауреата Государственной 




К афедра вычислительной техники основана в мае 1961 г. на базе институтской машинно-счетной станции (созда­на в 1959 г.) в составе энергетического факультета. По­
требность в новой кафедре была связана с объективной необхо­
димостью — бурным развитием вычислительной техники как 
фундамента очередного этапа научно-технической революции. 
Первый заведующий кафедрой — доц. канд. техн. наук Ю. И. Юш- 
манов, первые преподаватели кафедры — А. Ф. Горшков, 
О. В. Иванова, В. А. Коковихин, И. А. Ковалев, В. М. Кирпич­
ников, Э. А. Лукьянец, Г. М. Проскурин. В этот период кафедра 
обучала студентов института программированию на ЦВМ «Урал-1» 
и основам моделирования на аналоговой вычислительной техни­
ке; консультировала преподавателей и сотрудников института. 
Были созданы первые методические разработки. В 1962 г. полу­
чена первая медаль ВДНХ СССР (Г. М. Проскурин).
С 1963 по 1972 г. кафедру возглавлял доц. канд. техн. наук
В. М. Кирпичников. Основное научное направление кафедры в 
этот период — исследование электромеханических систем и эле­
ментов вычислительной техники. Первые 16 аспирантов и соиска­
телей становятся кандидатами наук. Из них доценты М. Г. Жук,
В. Е. Катюхин, В. В. Ковалев работают на кафедре и сегодня. 
Используемые вычислительные мощности включали ЭВМ 
«Урал-2», М-222, Минск-22, Минск-32, ABM МН-7 и МН-14. 
За эти 10 лет выпущен большой объем учебно-методических по­
собий. В начале 70-х годов на кафедре работали А. Н. Ковшов, 
Г. И. Михайловский, С. П. Перминова. В 1967—1968 гг. по­
полнилась кафедральная коллекция наград ВДНХ СССР 
(М. Г. Ж ук — диплом II степени, В. М. Кирпичников — сереб­
ряные медали). В 1972 г. кафедра вошла в состав физико-техни­
ческого факультета и в самостоятельную структурную единицу 
выделился вычислительный центр. Перед кафедрой возник Ли но­
вые задачи, связанные с необходимостью укрепления материаль­
ной базы, модернизацией учебных курсов, адаптацией к новому 
факультету, сменой руководства. Короткое время кафедрой за­
ведовал проф. д-р физ.-мат. наук В. П. Скрипов, ныне академик 
АН РФ, директор академического института
С 1972 по 1978 г. заведующим кафедрой был доц. канд. техн. 
наук А. В. Виноградов. Это время связано с началом проведения
студенческих олимпиад по программированию, переходом на 
ЭВМ семейства ЕС (пакетный режим), проведением региональ­
ных научно-технических конференций по применению ЭВМ в на­
учно-инженерных расчетах.
С 1978 г. кафедру возглавляет С. Л. Гольдштейн, профессор 
доктор технических наук, член-корреспондент АЕН РФ  (1992), 
академик Международной академии информатизации (1994), вы­
пускник физико-технического факультета 1967 г. Кафедра активно 
ведет учебно-методическую, научно-исследовательскую, опытно­
конструкторскую, изобретательскую работу. Ежегодный контингент 
студентов, обучающихся на кафедре, в 80-е годы превысил 4,5 ты­
сячи. В рамках реализации Государственной программы по компью­
теризации с 1985 г. на кафедре были организованы повышение 
квалификации преподавателей и общая компьютерная подготовка 
аспирантов и соискателей института и РАН. Ведется активная ра­
бота с различными категориями обучаемых в составе Свердловского 
отделения научно-учебного компьютерного комплекса СОНУК (ге­
неральный директор — профессор С. Л. Гольдштейн). В составе 
СОНУК был открыт университет информатики по линии общества 
«Знание». Много сил уделяется компьютерной подготовке школь­
ников и переподготовке учителей, ведущих «Основы информатики 
и вычислительной техники», работе по линии областного научно- 
методического состава по компьютеризации средних учебных заве­
дений. Значительно окрепла материальная база: вычислительные 
мощности кафедры были представлены тремя мини-ЭВМ с дисп­
лейными классами, двумя дисплейными классами к ЕС ЭВМ, 
семью классами микроЭВМ, учебно-исследовательскими лаборато­
риями. В штате кафедры этого периода 26 высококвалифицирован­
ных преподавателей, среди которых много молодежи; ежегодно 
к проведению учебного процесса привлекается 20 — 25 совмести­
те лей-почасовиков. В 80-е годы на кафедре работают профессор
С. Л. Гольдштейн; доценты В. П. Денисов (ученый секретарь ка­
федры), М. Г. Жук, В. Е. Катюхин, В. Ю. Кара-Ушанов,
В. В. Ковалев, Э. П. Макаров, С. Э. Маркина, Л. Л. Митюшова, 
И. Г. Неудачин, А. У. Оспанов, Н. М. Пузанова, В. И. Рогович, 
Г. Б. Смирнов, В. Г. Томашевич, В. Н. Шершнев; научные со­
трудники С. В. Гудков, Е. Б. Солонин; старшие преподаватели
А. А. Виноградова, И. П. Плотицына, Н. А. Тукмачева, Т. В. Су­
лим. Лекционную нагрузку выполняют также ученые Института ма­
тематики и механики УрО РАН: д-р физ.-мат. наук В. Д. Мазуров, 
кандидаты технических наук М. Л. Гольдштейн, В. Н. Закурд^аев, 
Ю. И. Кузякин, И. А. Хохлов. Объем учебно-методических разра­
боток за эти 10 лет составил 100 печатных листов. В 1980— 1985 гг. 
кафедрой выполнена большая работа по телевизионной записи чи­
таемых курсов. Записи телевизионных лекций и соответствующие 
методические разработки экспонировались на ВДНХ СССР и от­
мечены бронзовой медалью (Э. П. Макаров).
Научно-исследовательская работа кафедры связана с пробле­
мами системотехники сложных объектов, в основном физико-тех-
2 2  Научные школы УГТУ — УПИ
Кафедра вычислительной техники (1987). Слева направо по рядам: первый 
ряд — А. В. Виноградова, С. Э. Маркина, В. Н. Шершнев, С. Л. Гольдштейн,
A. У. Оспанов, А. П. Кузякина, Н. Н. Матюхина; второй ряд — Г. М. Проскурин, 
И. П. Плогицина, М. Г. Жук, Т. В. Сулим, Л. А. Тутынина, Л. А. Цориева, 
3. В. Киселева, Н. Э. Колесова, Т. В. Лаптева, Э. П. Макаров, Е. А. Зиновьева; 
третий ряд — В. В. Ковалев, В. П. Денисов, В. Е. Кузема, В. Ю. Кара-Ушанов,
B. И. Рогович, В. Н. Токмаков, Р. М. Розин; четвертый ряд — А. А. Севастьянов, 
А. В. Егоров, Д. С. Новгородов, К. П. Перетятькин, А. Н. Лепихин, Г. Б. Смирнов,' 
К. М. Юшков
нического профиля. В тесном единстве развивается несколько на­
учных направлений: синтез математических моделей поведения 
и управления, создание концептуальных основ и видов обеспече­
ния гибких интегрированных автоматизированных систем иссле­
дования и управления, разработка уникальной аппаратуры для 
научных исследований и управления, макетирование и модели­
рование структуры и элементов вычислительных машин. Науч­
ными руководителями работ являются проф. С. Л. Гольдштейн, 
доценты В. Е. Катюхин, В. В. Ковалев, Г. Б. Смирнов. Ведется 
подготовка научных кадров через аспирантуру и соискательство. 
В 80-е годы выпущено 30 отчетов о НИР, опубликовано 120 ста­
тей и тезисы 210 докладов, получено 52 авторских свидетельства 
на изобретения.
Разработки кафедры экспонировались на областных и респуб­
ликанских выставках, ВДНХ СССР и за рубежом. Получены ме­
дали ВДНХ СССР в 1982 г. (С. Л. Гольдштейн — серебряная, 
Г. Б. Смирнов — бронзовая), благодарности Минвуза РСФСР 
в 1982 г., Диплом и Большая Золотая медаль международной яр­
марки в Лейпциге в 1984 г., грамота Общества советско-польской 
дружбы в 1988 г.
С 1979 г. кафедра неизменно является победителем или при­
зером институтского смотра-конкурса среди общетехнических ка­
федр. На факультетской Доске почета были представлены в раз­
ные годы С. Л. Гольдштейн (1986), М. Г. Жук (1973, 1982);
С. Л. Гольдиітейн с аспирантами-заоч- 
никами 1993 г. (Т. Я. Ткаченко, Т. В. Бо­
лотовой, С. А. Бельковым)
на институтской — С. Л. Гольдштейн (1983, 1986, 1989, 1993), 
Г. Б. Смирнов (1995).
Ряд сотрудников награждены медалями «Ветеран труда». 
С 1988 г. кафедра стала выпускающей, ведет подготовку инже- 
неров-системотехников по специальности 22.01 — «Вычислитель­
ные машины, комплексы, сети и системы» со специализацией 
«Системотехника наукоемких технологий». Первый выпуск в 
марте 1994 г. составил 26 молодых специалистов. К чтению лек­
ций были привлечены академик АИН РФ проф. д-р физ.-мат. 
наук Александр Георгиевич Ченцов, проф. д-р физ.-мат. наук 
Юрий Иванович Алимов, проф. д-р техн. наук Юрий Ильич Ку- 
зякин; к работе ГЭКа — проф. д-р физ.-мат. наук Владимир Да­
нилович Мазуров и академик АЕН РФ, проф. д-р техн. наук 
Виллен Петрович Чистов. К 1995 г. педагогический штат кафед­
ры составил (вместе с совместителями) 50 человек. Защитили 
докторские диссертации доценты Г. Б. Смирнов и В. А. Палкин.
С конца 80-х годов непрерывно осуществляется переход на 
новую вычислительную технику — IBM, Macintosh, SUN, на но­
вую информационную, в том числе CASE и SADT, технологию. 
Произошло еще более тесное взаимодействие с системой народ­
ного образования, которое в 1992 г. оформилось в создание на 
условиях совместительства кафедры системологии и системотех­
ники в Институте развития регионального образования при Де­
партаменте образования администрации Свердловской области. 
В сферу научных интересов вошла проблема информатизации со­




В 1987 г. на физико-техническом факультете УПИ им. С. М. Кирова была создана еще одна кафедра — кафедра инженерной электрофизики. Инициаторами 
создания кафедры были председатель Уральского отделения Ака­
демии наук СССР академик Г. А. Месяц, ректор Уральского поли­
технического института им. С. М. Кирова профессор Ф. П. За- 
островский и декан физико-технического факультета А. Р. Бекетов.
Думая о молодом пополнении научными кадрами Уральского 
отделения АН СССР, Геннадий Андреевич Месяц предложил 
проводить специализацию наиболее одаренных студентов физтеха 
на базе одного из перспективных институтов УрО АН СССР — 
Института электрофизики, директором которого он являлся. 
Предполагалось производить набор на кафедру студентов 3-го 
курса физических специальностей факультета. Для преподавания 
были привлечены известные ученые и ведущие сотрудники базо­
вого института, такие как член-корреспондент АН СССР, профес­
сор, лауреат Государственной премии Ю. Н. Вершинин; профессор, 
лауреат Государственной премии Ю. Е. Крейндель; профессор 
Е. А. Литвинов; заведующие лабораториями В. Ю. Пучкарев,
В. В. Овчинников, а также преподаватели УПИ им. С. М. Ки­
рова доценты С. О. Чолах, А. К. Штольц, старший преподава­
тель В. И. Балдин.
С образованием кафедры инженерной электрофизики в 
Уральском политехническом институте возникла уникальная воз­
можность объединения усилий ученых и преподавателей вуза и 
Академии наук в подготовке на Урале высококвалифицирован­
ных специалистов в области наукоемких технологий — сильно- 
точные ускорители заряженных частиц; источники мощного элект­
ромагнитного излучения; лазерная физика; электрический разряд 
в вакууме, газах и конденсированных средах; мощная импульс­
ная техника; импульсное магнитное прессование с амплитудой 
давления до 20 тыс. атм; компьютерный эксперимент; автомати­
зированные системы научных исследований.
Под руководством высококвалифицированных специалистов 
студенты принимают участие в разработке и создании мощных ге­
нераторов импульсов, мощных импульсных газовых лазеров, ис­
следуют физику электрического взрыва в вакууме, газах и конден­
сированных средах, пытаются разгадать природу «катодного 
пятна» — тайны, существующей в физике уже два столетия, при­
менять свои знания в области взаимодействия излучений с матери­
алами, участвовать в создании новых технологий воздействия на 
свойства материалов и использования различных видов излучения, 
конструировать и изготавливать уникальные, малогабаритные, 
сильноточные наносекундные ускорители заряженных частиц, при­
менять их как для научных, так и для прикладных целей.
Особенностью обучения на кафедре является то, что у каж­
дого* студента имеется доступ к уникальным электрофизическим 
установкам, многие из которых не имеют аналогов в мировой 
практике, в их распоряжении современные вычислительные ком­
плексы, персональные компьютеры.
Для поощрения учебы на кафедре решением ученого совета 
института электрофизики УрО РАН учреждена именная стипен­
дия им. А. А. Воробьева. Ее присуждают ежегодно лучшим сту­
дентам кафедры.
С 1993 г. кафедру возглавляет проф. д-р физ.-мат. наук
В. В. Осипов, заведующий отделом квантовой электроники Ин­
ститута электрофизики УрО РАН.
В последние годы кафедра обращает большое внимание на 
фундаментальную подготовку студентов. Это привело к тому, что 
в плане подготовки специалистов появились новые дисциплины, 
такие как физика плазмы, теория электрического взрыва, лазер­
ная физика, спектроскопия атомов и молекул. В связи с новой 






У скоренное развитие промышленности и строительной индустрии в послевоенные годы требовало значительно­го выпуска многофункциональных силикатных материа­
лов, подготовки инженерных и научных кадров. Необходимость 
открытия на Урале специального факультета была обусловлена 
большими перспективами производства этих материалов из-за на­
личия богатой природной и технической сырьевой базы, а также 
нескольких передовых предприятий этой отрасли.
В марте 1950 г. в составе химико-технологического факультета 
Уральского индустриального института был образован факультет 
технологии цемента. Он создавался на базе кафедры технологии 
силикатов, возглавляемой проф. д-ром техн. наук П. С. Мамы- 
киным; с 1926 г. на ней велась подготовка научных и инженер­
ных кадров по специальностям технологии огнеупоров и вяжу­
щих материалов.
Самостоятельный факультет строительных материалов был 
открыт 01.11.53 в составе четырех кафедр:
— технологии силикатов — проф. д-р техн. наук П. С. Ма- 
мыкин;
— технологии цемента — доц. канд. техн. наук М. Ф. Чебуков;
— механического оборудования силикатных производств — 
инженер А. И. Богданов;
— минералогии и петрографии — доц. канд. техн. наук
А. Л. Архангельский.
В 1954 г. открыта кафедра стекла и шлаковых материалов, 
которую возглавил действительный член Академии строительства 
и архитектуры СССР проф. д-р техн. наук А. И. Жилин.
Четыре основные кафедры под измененными названиями 
функционируют до настоящего времени, а кафедра минералогии 
и петрографии преобразована в 1961 г. в кабинет. Для развития 
научной работы на кафедрах открыты проблемная и научно- 
исследовательские лаборатории.
В 1960 г. факультет переименован в факультет технологии си­
ликатов. Деканами факультета работали: в 1953— 1960 гг .— 
Б. А. Лошкарев, 1960— 1968 гг .— П. С. Мамыкин, 1968 — 
1973 гг .— Ю. Д. Кручйнин, 1973— 1987 гг .— И. Д. Кащеев, 
1987— 1992 гг .— Н. Ф. Кокнаев, с 1992 г .— Ф. Л. Капустин.
С 1969 г. на факультете функционирует специализированный 
совет по защите кандидатских диссертаций по специальностям
«Технология силикатных и тугоплавких неметаллических мате­
риалов» и «Процессы и аппараты химической технологии» — 
один из трех в России, обслуживает все регионы от Волги до 
Дальнего Востока. Сотрудниками и аспирантами факультета за­
щищено 6 докторских и 38 кандидатских диссертаций. Доктора­
ми наук стали М. Д. Барский, И. А. Юдин, М. Н. Кайбичева,
В. Л. Мамошин, И. С. Семириков, А. В. Лошагин.
На факультете сформировались и развиваются уральские на­
учные школы:
— физико-химия и технология огнеупорных систем — основана 
проф. П. С. Мамыкиным, развивается профессорами К. К. Стре­
ловым, М. Н. Кайбичевой, И. Д. Кащеевым, доцентами Н. А. Бат­
раковым, А. В. Ивановой;
— химия и технология цементов — заложена проф. М. Ф. Че- 
буковым, развивается кандидатами технических наук В. А. Пья- 
чевым, В. М. Уфимцевым, Н. Ф. Кокнаевым, Ф. Л. Капустиным 
под руководством проф. М. Н. Кайбичевой;
— физико-химия систем технической керамики — начало по­
ложили работы Б. А. Лошкарева, развивается проф. И. С. Се- 
мириковым, доцентами Н. А. Михайловой, М. И. Подковырки- 
ным под руководством проф. И. А. Дмитриева;
— теория и практика получения шлаковых, стеклянных и 
эмалевых материалов — основана проф. А. И. Жилиным, разви­
вается доцентами Ю. Д. Кручининым, Л. В. Ивановой, А. В. Ло- 
шагиным, проф. В. А. Дерябиным и В. А. Мамошиным;
— механика процессов разделения мелкозернистых материа­
лов — основана проф. д-ром техн. наук М. Д. Барским, разви­
вается доцентами С. Ф. Шишкиным, Ю. П. Канусиком, А. В. Го­
воровым.
Научно-исследовательская работа ведется в сотрудничестве с 
академическими и отраслевыми институтами: ВостИО, ИХТТ, 
УрО РАН, УралпромстройНИИпроект, УралНИИчермет, Сиб- 
НИИцемент и др. Ведущие ученые факультета постоянно участ­
вуют в международных научных конгрессах по соответствующим 
направлениям. Факультет тесЪю связан с промышленными пред­
приятиями Урала и Сибири, развитие которых в послевоенные 
годы в значительной степени обеспечено научными разработками 
его ученых и выполнено выпускниками, занимающими руково­
дящие должности на большинстве цементных, огнеупорных, ке­
рамических и других заводах Уральского региона.
За 42 года факультет подготовил более 6000 инженеров тех­
нологов и механиков, работающих во всех краях России, ближ­
него зарубежья, а также в Китае, Корее и Монголии. Многие из 
них добились больших успехов в научной деятельности, работая 
в академических и отраслевых институтах. Так, технологические 
лаборатории институтов ВостИО, УралпромстройНИИпроект 
(Екатеринбург), УралНИИпромстройпроект (Челябинск) уком­
плектованы в основном выпускниками факультета. Доктора­
ми наук стали А. Г. Караулов и И. Б. Удачкин — генеральный
директор концерна «Цемент», директорами отраслевых НИИ — 
кандидаты технических наук В. А. Заровнятных, А. В. Киселев,
В. К. Новосадов, Н. Ф. Лебедев, Г. И. Кузнецов.
В 1995 г. факультет переименован в факультет строительного 
материаловедения. В настоящее время он один из крупнейших 
центров в России по подготовке специалистов-силикатчиков ин­
женерной и научной квалификации. В его составе 90 сотрудни­
ков, в том числе действительный член Российской жилищно-ком­
мунальной академии проф. д-р техн. наук А. И. Зимин, чл.-кор. 
Академии технологических наук России проф. д-р хим. наук 
И. А. Дмитриев, 6 профессоров и докторов наук, 20 доцентов, 
7 ведущих и старших научных сотрудников, 5 аспирантов. Ра­
ботниками факультета опубликовано 26 научных монографий и 
учебников, получено около 260 авторских свидетельств, ежегодно 
публикуются около 50 научных трудов.
Уральский регион, располагая богатыми сырьевыми ресурсами, 
в настоящее время занимает ведущее место в России по объему вы­
пуска силикатных материалов. Дальнейший прогресс развития тех­
ники и строительства во многом будет определяться созданием но­
вых силикатных материалов, повышением эффективности их 
производства. Высокий научный потенциал сотрудников факульте­
та позволяет решать эти задачи на современном уровне и обуслов­




К афедра технологии силикатов (ныне кафедра химиче­ской технологии керамики и огнеупоров) была органи­зована в 1926 г. Она состояла из трех подразделений: 
технология цемента, строительной керамики и огнеупоров. Необ­
ходимость организации подготовки инженеров-огнеупорщиков и 
научных кадров по огнеупорам связана с тем, что в это время по 
плану индустриализации страны на Урале началось строительст­
во крупных огнеупорных заводов. Строились цехи по производ­
ству огнеупоров на металлургических заводах.
Первые лекции по силикатному производству на кафедре тех­
нологии силикатов индустриального института (ныне УГТУ) чи­
тал профессор Томского технологического института И. Ф. По­
номарев. Лабораторный практикум первые студенты выполняли 
в том же институте. Первый выпуск инженеров-силикатчиков со­
стоялся в 1929 г. Среди них был Петр Сергеевич Мамыкин, ко­
торый с 1929 по 1975 год бессменно заведовал кафедрой техно­
логии силикатов.
Основным научным направлением кафедры было создание на­
уки по производству огнеупорных материалов. В связи с этим
кафедрой были выпущены учебники «Топки, печи и сушила» 
(Мамыкин П. С., Стрелов К. К., Левченко П. В.), «Технология 
огнеупоров» (Мамыкин П. С .), «Технический контроль произ­
водства огнеупоров» (Стрелов К. К.) и др. Эти книги несколько 
раз переиздавались и использовались в качестве учебных пособий 
по всему бывшему СССР. В доработке и подготовке их к пере­
изданию активно участвовал И. Д. Кащеев. Они были переведены 
на китайский и испанский языки. Отличительной особенностью 
учебников является то, что в них делается акцент на технологию 
огнеупоров, а также на то, что они включали результаты работ 
авторов и с кафедры, и с огнеупорных заводов. Эта методическая 
работа кафедры продолжается и в настоящее время. Издан ряд 
учебных пособий в государственных издательствах, получивших 
признание в учебных заведениях России.
Научное направление кафедры вначале было связано с осво­
ением новых месторождений огнеупорного сырья. Профессором 
П. С. Мамыкиным впервые была разработана технология фор- 
стеритовых огнеупоров. В дальнейшем эти работы развивались 
профессором К. К. Стреловым. Он разработал теоретические ос­
новы технологии шамотных огнеупоров из полукислых глин. Ра­
боты по исследованию огнеупоров явились научной основой ряда 
кандидатских и докторских диссертаций, среди которых следует 
отметить работы С. Г. Тресвятского, удостоенного Государствен­
ной премии СССР.
Высокий уровень научной работы кафедры послужил основой 
для организации специализированного Восточного научно-иссле­
довательского и проектного института огнеупорной промышлен­
ности (ВостИО) Министерства черной металлургии, укомплек­
тованного почти полностью выпускниками кафедры. Многие 
работы ВостИО в области службы огнеупоров выполнены совме­
стно с кафедрой технологии силикатов. При участии кафедры 
для ВостИО и других организаций подготовлено несколько де­
сятков кандидатов и два доктора наук.
Начиная с 70-х годов одним из направлений научной деятель­
ности кафедры было изучение структуры огнеупорных материа­
лов под руководством профессора К. Стрелова. Его моногра­
фия «Структура и свойства огнеупоров» неоднократно 
переиздавалась как у нас в стране, так и за рубежом. Книга со­
держит принципиально новые научные понятия и технические 
критерии качества огнеупоров.
Работы по изучению поверхностной энергии твердой и жидкой 
фаз огнеупоров и их распределения явились продолжением аме­
риканских работ У. Д. Кингери, но в наших исследованиях полу­
чены новые данные, позволяющие оригинальным образом выбирать 
минерализаторы в производстве динаса. Учебник К. К. Стрелова 
«Теоретические основы технологии огнеупоров» является основ­
ным при подготовке огнеупорщиков в России.
В 1957 г. на факультете была организована кафедра техноло­
гии стекла и керамики под руководством доц. Б. А. Лошкарева;
Зав. кафедрой ХТКО проф. И. А. Дмитриев (справа) и доц. Б. А. Лошкарев 
обсуждают результаты исследований (1985)
туда перешла группа преподавателей-исследователей по техноло­
гии керамики. Доцент Ф. В. Гурьев возглавил научное направ­
ление по разработке технологии и исследованию свойств глиня­
ного строительного кирпича, а доцент Б. А. Лошкарев руководил 
работами по технологии полупроводниковых и диэлектрических 
оксидных материалов.
В этот период устанавливаются тесные научные связи с веду­
щими НИИ и заводами страны по производству новых материа­
лов электронной техники: «Позитрон» (Ленинград), «Монолит» 
(Витебск), ВНИИЭК (Москва), ВНИИЭЛП (Ленинград), заво­
дами радиокерамики (Белая Церковь, Псков, Южноуральск и 
др.). Были защищены кандидатские диссертации по технологии 
радиокерамических материалов.
В 1978 г. группа керамиков вернулась на кафедру химической 
технологии керамики и огнеупоров (зав. кафедрой — проф. 
К. К. Стрелов). С 1980 г. заведующим кафедрой стал проф. 
И. А. Дмитриев, исполняющий эти обязанности по настоящее 
время. В это время получили развитие научные направления по 
технологии строительной керамики (исследования глинистого 
сырья и отработка технологии глиняного кирпича); по техноло­
гии полупроводниковых и диэлектрических материалов, в том 
числе материалов, обладающих высокотемпературной сверхпро­
водимостью. Сотрудники кафедры имеют прочные научные кон­
такты с рядом академических институтов Российской Федерации: 
ИХТТ, ИВЭХ, ИХС, ВНИИЭК и др. По технологии керамики 
получено около 50 авторских свидетельств на изобретения, опуб­
ликовано более 250 статей в центральной печати и трудах У ПИ, 
защищено 3 докторских и 18 кандидатских диссертаций. В 1982 г. 
по просьбе Министерства электронной промышленности страны 
и ряда его предприятий на кафедре ХТКиО была открыта отрас­
левая научно-исследовательская лаборатория «Материалы элек­
тронной техники» (научный руководитель — чл.-кор. Академии 
технологических наук РФ, проф. д-р хим. наук И. А. Дмитриев). 
За годы существования ОНИЛ ее сотрудниками по заказам за­
водов выполнен большой объем научно-технических работ по 
синтезу новых керамических материалов с повышенными харак­
теристиками и изготовлению из них требуемых изделий.
За время функционирования кафедры подготовлено около 
1350 инженеров. С 1990 г. кафедра готовит специалистов по хи­
мической технологии материалов и изделий для электронной тех­
ники.
Выпускниками кафедры являются зав. кафедрой цемента УГТУ 
профессор М. Н. Кайбичева, директора АП «Керамический за­
вод» Ю. М. Гусев, ВИО Г. И. Кузнецов, ВостИО Н. Ф. Лебедев, 
УкрНИО д-р техн. наук А. Г. Караулов, НПО «Электрофарфор» 
Р. В. Дзержинский, зав. кафедрой общей химии профессор 
М. А. Зиновик, директор завода «Кристалл» А. С. Жуков, главные 
инженеры Богдановичского огнеупорного завода А. А. Вяткин, 
Первоуральского динасового завода Е. В. Рожков, завода «Каз- 
огнеупор» Н. А. Домрачев, завода «У рал изолятор» А. А. Ху­
дяков, директор Ревдинского кирпичного завода А. С. Лукин, 




Б ыстро развивающаяся промышленность и возросший приток населения на Урал в послевоенный период по­требовали расширения строительной индустрии и осо­
бенно промышленности строительных материалов. Для обеспече­
ния научными разработками и инженерными кадрами одной из 
основных отраслей — цементной промышленности — в составе 
химико-технологического факультета в 1952 г. открыта кафедра 
технологии цемента. Научно-педагогическим костяком ее стала 
группа сотрудников кафедры технологии силикатов, возглавляе­
мая доц. канд. техн. наук М. Ф. Чебуковым, занимающаяся ис­
следованием минеральных вяжущих материалов с 30-х годов и 
известная в стране научными достижениями в области глинозе­
мистых, шлаковых и пуццолановых цементов из сырьевых мате­
риалов Урала.
Первыми преподавателями и научными сотрудниками кафед­
ры были доц. канд. техн. наук М. Ф. Чебуков, старшие препо­
даватели И. Ф. Коряков, Н. Н. Калугин, ассистенты Л. П. Иг­
натьева и В. А. Пьячев. Для развития научной работы в 1957 г. 
на кафедре организована проблемная лаборатория силикатов 
с дополнительным штатом научных работников.
Организатор кафедры проф. М. Ф. Чебуков, возглавлявший 
ее в течение 1952— 1973 годов,— выдающийся ученый в области 
вяжущих материалов, создатель уральской научной школы це­
ментников. Им разработана новая технология производства гли­
ноземистого цемента методом доменной плавки, по которой про­
изводят этот цемент в нашей стране до настоящего времени. Он 
автор теории быстрого обжига цементного клинкера, признанной 
научной общественностью всего мира и положенной в основу 
многих технологических разработок по созданию новых и совер­
шенствованию известных тепловых аппаратов цементной про­
мышленности. В развитие этой теории его учениками кандида­
тами технических наук И. Ф. Коряковым, В. А. Пьячевым, 
В. М. Уфимцевым, В. И. Ивановым разработаны основы эффек­
тивного скоростного обжига клинкера в слое топливосодержащих 
гранул на колосниковой решетке.
М. Ф. Чебуковым с учениками кандидатами технических наук 
Л. П. Игнатовой, П. Н. Чесноковым, А. В. Антиповой, В. И. Куз­
нецовым разработана технология комбинированного способа про­
изводства клинкера, отработанная на опытно-промышленной 
установке и обеспечивающая снижение расхода топлива в 
1,5 раза. По его идеям учениками кандидатами технических наук
В. А. Пьячевым, Н. Г. Долинской, Н. Ф. Кокнаевым, Э. А. По- 
лововой разработаны технологии производства специальных 
кремнеземистых и высокоглиноземистых цементов.
Широкую известность имеют работы М. Ф. Чебукова по ис­
пользованию пылевидных топливных зол для производства лег­
кого заполнителя и замены цемента в тяжелых и легких бетонах, 
позволившие утилизировать отходы, удешевить и облегчить бе­
тонные конструкции. Развивают это направление его ученики 
кандидаты технических наук А. М. Спиридонова, М. Ф. Тихо­
мирова, Н. И. Дубровина, Л. А. Куршепель. Разработки эффек­
тивно внедрены на ряде заводов Ж БИ.
Под руководством М. Ф. Чебукова выполнены широкие ис­
следования сырья Урала для производства строительных материа­
лов, различные виды трепелов, песков, известняков, мраморов 
и глин успешно применяются на различных заводах.
М. Ф. Чебуков плодотворно руководил аспирантами и соиска­
телями. Защитили кандидатские диссертации 17 его аспирантов 
и 4 сотрудника кафедры. Им опубликована одна монография и 
более 150 научных трудов.
В период 1973— 1984 гг. кафедрой заведовал доц. канд. техн. 
наук В. А. Пьячев. Он разработал научные и практические ос­
новы производства и применения суперсульфатостойких, высо­
копрочных, малоусадочных кремнеземистых портландцементов. 
Им предложена новая технология ускорения клинкерообразова- 
ния введением в сырьевую смесь легкоплавких железистых шла­
ков, образующих при обжиге высокореакционные первичные не­
устойчивые расплавы, в качестве которых использовали шлаки 
цветной металлургии и титанистые доменные шлаки НТМК. Эти
зации, изучены особенности кристаллизации железосодержащих 
шлаковых стекол, разработаны составы кислотоупорных и изно­
соустойчивых шлакоситаллов, шлаковых стекол, кислотоупор­
ных наполнителей для замазок, декоративно-облицовочных ма­
териалов на основе шлаков черной и цветной металлургии. По 
результатам этих исследований было опубликовано более 100 ра­
бот, получено более 30 авторских свидетельств на изобретения, 
защищены кандидатские диссертации выпускниками кафедры 
Т. В. Кузиной, Е. Б. Владимировой, Ю. Л. Белоусовым, Е. А. Ку­
лешовым, В. А. Корякиным и сотрудником кафедры Л. П. Кручи- 
ниной. Кафедра технологии стекла и керамики выпускала вна­
чале по 20—25, а затем по 40—45 инженеров-технологов для 
стекольных и керамических заводов.
В 1978 г. заведующим кафедрой был избран доктор химиче­
ских наук профессор П. И. Булер. От кафедры отделилась ке­
рамическая группа, и кафедра получила название «Кафедра хи­
мической технологии стекла и ситаллов». Была организована 
отраслевая лаборатория эмалированных труб нефтяного сорта­
мента, основным научным направлением которой стала разработ­
ка основ синтеза натриевоборосиликатных железосодержащих 
многокомпонентных эмалей, обладающих повышенной химиче­
ской стойкостью и улучшенными технологическими свойствами 
(П. И. Булер, Ю. Д. Кручинин, Н. Т. Шардаков). По резуль­
татам этих исследований опубликовано более 30 работ, разработано 
около 20 новых составов эмалей, часть из которых была внедрена 
в производственном объединении «Татнефть». Тесные контакты 
кафедры с лабораторией эмалирования Уральского научно- 
исследовательского института черных металлов выявили необхо­
димость заниматься изучением силикатных эмалей для стальной 
эмалированной посуды. В связи с этим на кафедре была открыта 
специализация по технологии эмалей и эмалевых покрытий.
В это время появляются группы, занимающиеся исследованием 
халькогенидных (неоксидных) стекол (руководитель — Л. Г. Про­
тасова), аморфных металлических сплавов, или «металлических 
стекол» (руководитель — В. П. Манов), нового класса стекол — 
сульфатно-фосфатных (руководитель — В. Л. Мамошин). Впо­
следствии по этим исследованиям были защищены кандидатская 
диссертация Л. Г. Протасовой, докторские диссертации В. П. Ма- 
новым и Л. В. Мамошиным. В это же время были защищены кан­
дидатские диссертации по эмалям 3. М. Зупник, В. Г. Косенко,
А. Б. Манухиным. Научным руководителем и консультантом 
диссертационных работ был профессор П. И. Булер. Кафедра 
тесно контактировала в то время с Институтом химии и электро­
химии Уральского отделения АН СССР. Это было время заметного 
оживления научной деятельности кафедры, чему, по-видимому, 
способствовало в немалой степени расширение лабораторных 
площадей за счет двухэтажного пристроя, построенного коллек­
тивом кафедры, приобретение уникального оборудования для ис­
следований.
После отъезда в 1989 г. профессора П. И. Булера в ФРГ ка­
федра 3,5 года не имела заведующего. Это не могло не сказаться 
на ее научно-исследовательской деятельности. За это время была 
ликвидирована отраслевая лаборатория: группа, занимавшаяся 
исследованием металлических «стекол», была переведена на ме­
таллургический факультет, снизился объем хоздоговорной тема­
тики.
В январе 1993 г. кафедру возглавил д-р техн. наук. В. А. Де­
рябин. Научная работа развивается в направлении углубления 
физико-химического анализа технологических процессов стекло­
варения, нанесения и обжига эмалевых покрытий. Вся экономи­
ческая ситуация в стране вызывает необходимость вернуться к 
исследованиям использования отходов металлургии и других 
производств для получения стекол, стеклокристаллических мате­
риалов и эмалей. В связи с этим на кафедре открывается специа­
лизация по ш лакопереработке. Переход экономики страны 
к рынку вызвал развитие малотоннажных производств, особенно 
товаров народного потребления. Эти изменения в полной мере 
затронули стекольную промышленность и производство эмалиро­
ванных изделий. В настоящее время проводится работа по откры­
тию новой специальности — «Технология художественной обра­
ботки стекла и керамики».
За время существования кафедры подготовлено более 1000 ин­
женеров, работающих в России и странах СНГ, 8 выпускников 
кафедры являются гражданами МНР. Многие из выпускников 
добились больших успехов на производстве и в науке. Так, Туй- 
мазинский завод медицинского стекла, Салаватский завод техни­
ческого стекла, Ирбитский стекольный завод, Уральский опти­
ко-механический завод, цех по производству хрусталя комбината 
«Уралэлектромедь» укомплектованы выпускниками кафедры. 
Успешно трудятся выпускники кафедры в отраслевых НИИ 
и академических институтах. Ими защищены 25 кандидатских 
диссертаций.
В настоящее время на кафедре работают 2 доктора и 4 кан­
дидата наук. В октябре 1993 г. А. В. Лошагиным защищена док­
торская диссертация.
По работам кафедры получено более 60 авторских свиде­




П осле окончания Великой Отечественной войны перед страной стояла сложнейшая задача — восстановление 
народного хозяйства и перевод экономики на мирные 
рельсы. Огромные объемы промышленного и гражданского строи-
(Чусовской металлургический завод, Билимбаевский завод теп­
лоизоляционных материалов) и других регионов страны (Эсто­
ния). На кафедре была начата и подготовка аспирантов. Первыми 
аспирантами были И. И. Ницкус, командированный из Литовской 
республики, и Ю. Д. Кручинин, успешно защитившие кандидат­
ские диссертации.
После смерти А. И. Жилина в 1957 г. прежняя кафедра была 
реорганизована в кафедру технологии стекла и керамики, кото­
рую возглавил кандидат технических наук доцент Б. А. Лошка- 
рев. Керамическая группа кафедры, возглавляемая Б. А. Лош- 
каревым, занималась исследованиями в области технической 
керамики на основе титанатов щелочноземельных металлов. Под 
руководством доцента Ю. Д. Кручинина исследования в области 
переработки металлургических шлаков были продолжены в на­
правлении исследования процесса кристаллизации — основного 
физико-химического процесса в технологии шлакового и камен­
ного литья, легковесного заполнителя для бетонов — шлаковой 
пемзы, шлакоситаллов и других материалов на основе шлаков. 
Взаимосвязь процесса вспучивания с процессом кристаллизации 
и свойствами шлаков изучалась на В.-Синячихинском заводе, где 
и была внедрена оригинальная технология производства шлако­
вой пемзы. По результатам этих работ были защищены две кан­
дидатские диссертации: сотрудником строительного факультета 
П. С. Семеновым и ассистентом кафедры Л. В. Ивановой. Рабо­
ты керамической группы по технической керамике были успешно 
завершены защитами кандидатских диссертаций И. С. Семири- 
ковым и Н. А. Михайловой.
В 1973 году заведующим кафедрой технологии стекла и ке­
рамики был избран Ю. Д. Кручинин, проработавший перед этим 
в течение 5 лет деканом факультета. Было создано уральское на­
правление в области синтеза шлакоситаллов, разработаны основы 
синтеза пироксеновых и шпинельнопироксеновых шлакоситал­
лов, раскрыт механизм действия ряда катализаторов кристалли-
ботки магнезии серной кислотой (М. Н. Кайбичева, Л. В. Кар- 
лушина, О. Б. Пономарева и др.); производства цементного 
клинкера на основе хвостов обогащения Качканарских руд 
(В. А. Пьячев, В. М. Уфимцев); получения местных вяжущих 
на основе никелевых и мартеновских шлаков (М. Н. Кайбичева, 
В. А. Пьячев, А. М. Спиридонова); вяжущих для захоронения 
радиоактивных отходов атомных электростанций (Ф . Л. Капу­
стин, В. А. Пьячев).
В НИР кафедры весомый вклад внесли ст. науч. сотр. 
Г. Е. Пьячева, ведущий инженер В. Ф. Григорьева, инженер
B. К. Богатикова, науч. сотр. А. Ю. Кузнецов, зав. лабораторией 
Д. Д. Сальников, С. Л. Демина, лаборанты А. С. Тунгусков,
C. Л. Маграчева, Г. М. Вахов, А. В. Кочева, О. Н. Новикова, 
М. П. Колотова, Н. Р. Мокшина, учебный мастер В. М. Валов.
За период с 1952 г. и по настоящее время кафедрой выпущено 
1449 молодых специалистов. Многие выпускники кафедры до­
стигли больших успехов в научной деятельности. Доктор техни­
ческих наук И. Б. Удачкин — генеральный директор Российско­
го НПО «Цемент». Директорами отраслевых НИИ стали 
кандидаты технических наук А. В. Киселев, В. А. Заровнятных,
В. К. Новосадов, лауреат премии Совета Министров СССР 
Б. А. Воробьев, зав. кафедрой и декан БТИСМ С. И. Якубов. 




К афедра химической технологии стекла и ситаллов была создана в 1954 г. в составе организованного в 1953 г. факультета технологии силикатов. Первоначальное на­
звание — кафедра технологии стекла и шлаковых материалов. 
Организатором и первым заведующим кафедрой был доктор тех­
нических наук профессор Анатолий Иванович Жилин, избран­
ный вскоре действительным членом Академии строительства и 
архитектуры СССР. Кафедра ежегодно выпускала 10—15 инже- 
неров-технологов для стекольных, минераловатных и других за­
водов. Основное научное направление кафедры состояло в раз­
работке и совершенствовании переработки металлургических 
и топливных шлаков в стекло, минеральную вату, шлаковое 
литье и другие строительные материалы и изделия. Это направ­
ление было заложено А. И. Жилиным еще в начале 30-х годов 
на кафедре технологии силикатов, послужившей базой для со­
здания факультета в целом. Итогом исследований было более 
70 опубликованных работ, в том числе монография А. И. Жили­
на «Минеральная вата». Разработанные технологии минеральной 
ваты и шлакового литья были внедрены на ряде заводов Урала
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идеи развиты другими авторами в разработке новых технологий 
получения клинкеров из базальтов и с применением солевых рас­
плавов — НТС-технология. Под руководством В. А. Пьячева вы­
полнены работы по использованию в производстве цемента отхо­
дов переработки флюоритовых, хромитовых, датолитовых руд, 
кремнегеля. Его учеником канд. техн. наук В. Е. Мейке разра­
ботана новая технология производства портландцемента на осно­
ве феррохромовых и фосфорных шлаков обжигом в регулируе­
мой окислительно-восстановительной среде. Исследования 
титанистых доменных шлаков завершены разработкой техноло­
гии получения на их основе цементного клинкера и шлакопорт- 
ландцементов. Результаты этой работы учтены при разработке 
ГОСТа на доменные шлаки. Большое значение имеют работы по 
использованию никелевых шлаков и углеотходов в качестве 
сырья для производства клинкера, позволившие заменить при­
родную дефицитную глину и снизить расход топлива при обжиге 
на 1 9 -  15 %.
Научную деятельность В. А. Пьячева характеризует тесное со­
трудничество с цементными заводами Урала. Все его работы по 
шлакам и углеотходам прошли промышленное опробование на 
ряде заводов, а некоторые из них внедрены в производство с 
большим экономическим эффектом. В этих работах с ним плодо­
творно сотрудничала ст. науч. сотр. канд. техн. наук В. Н. Че­
репанова. Пьячев В. А. установил научные связи с кафедрой вя­
жущих веществ Краковской горно-металлургической академии 
и Высшей школой архитектуры и строительства в г. Ваймаре.
Он более широко начал привлекать к научной работе студен­
тов. На кафедре ежегодно стали все шире практиковать выпол­
нение дипломных научно-исследовательских работ. Под его ру­
ководством защитили диссертации 4 аспиранта и 1 сотрудник. 
Им опубликовано 3 монографии и 245 научных работ.
Совместно с лабораторией гипсобетонов строительного фа­
культета и. о. доц. С. В. Беднягин разработал технологию полу­
чения высокопрочного гипса из фосфогипса и стеновых блоков 
на его основе. За участие в проектировании и освоении Красно­
уфимского завода гипсобетонных блоков он стал лауреатом пре­
мии Совета Министров СССР.
С 1984 г. кафедрой заведует заслуженный деятель науки и 
техники РФ, проф. д-р техн. наук М. Н. Кайбичева, основными 
направлениями ее научной деятельности являются:
— теоретические и экспериментальные исследования в обла­
сти физико-технических процессов, происходящих в службе ог­
неупоров и футеровке дуговых стале- и шлакоплавильных, фер­
росплавных и индукционных печей; на основании исследований 
условий службы и характера разрушения огнеупоров выбор на­
учно обоснованных составов футеровки, типов кладки, создание 
новых видов, изделий и порошковых материалов;
— разработка ресурсо- и энергосберегающих технологий по­
лучения строительных материалов с использованием отходов
металлургических, химических и горнодобывающих производств 
Урала, Сибири и охрана окружающей среды. Разработаны и 
внедрены износоустойчивые футеровки дуговых сталеплавильных 
печей ЧМК, УЗТМ, комбината «Кремниковцы» (Н РБ), индук­
ционных ГАЗ, Верхне-Салдинского металлообрабатывающего, 
ДСС, Кунгурского машиностроительного заводов, феррохромовых 
печей Серовского ферросплавного завода. Монография «Футе­
ровка электропечей» удостоена Диплома II степени Центрального 
правления ВХО им. Д. И. Менделеева. По кафедре технологии 
цемента М. Н. Кайбичевой за 8 лет выполнено 14 НИР по клин­
керам, золам углей КАТЭК, ячеистым бетонам, воздушным вя­
жущим, закладочным смесям. Опубликовано более 50 работ. Ею 
подготовлены два кандидата наук, она является научным руко­
водителем трех аспирантов. Под ее руководством прошла стажи­
ровка на кафедре ст. науч. сотр. Шанхайского института строи­
тельных материалов (1990).
Она и автор и соавтор более 180 научных публикаций, в том 
числе опубликованных в Англии, Румынии, Польше, ГДР, Ки­
тае, 50 отчетов по НИР. Профессор Кайбичева выступала на 
Международном симпозиуме по цементу и бетону в Пекине 
(1989), ею опубликованы доклады в трудах международных кон­
ференций по использованию зол в Шанхае (1991), в Пекине 
(1989), новым огнеупорным материалам и изделиям в Веймаре 
(1988). Получено 35 авторских свидетельств, ей присвоено зва­
ние «Изобретатель СССР». Экономический эффект от внедрения 
работ только на предприятиях МЧМ составил 1,5 млн руб. (цены 
70—80-х годов). Отмечена бронзовой медалью ВДНХ. В соав­
торстве со студентами опубликовано 32 статьи, получено 21 ав­
торское свидетельство, две золотые медали Всесоюзного конкурса, 
8 грамот Центрального правления ВХО им. Д. И. Менделеева. 
Они соавторы пяти международных симпозиумов. За научное ру­
ководство студентами награждена двумя дипломами MB и ССО 
СССР.
С 1989 г. установлены научные связи с Китайским силикат­
ным обществом, Китайской Академией архитектуры и строитель­
ных материалов, Шанхайскими институтами, научно-исследова­
тельским и учебным, по строительным материалам.
В последнее десятилетие на кафедре особое внимание уделяли 
экологическим аспектам, разработке ресурсо- и энергосберегающих 
технологий: В. М. Уфимцевым, Ф. Л. Капустиным, И. К. До- 
манской и др. разработана технология грануляции высокооснов­
ных зол с их безопасным захоронением и использованием в про­
изводстве строительных материалов. Установки по грануляции 
зол заложены в проекты всех новых ТЭС; по созданию специ­
альных вяжущих для бетонов, применяемых в закладках выра­
ботанных ш ахт,— ПО «Севуралбокситруда», в том числе с при­
менением отвальных шлаков феррохромового производства 
(М. Н. Кайбичева, В. М. Уфимцев, Л. Б. Леонова и др.); с ис­
пользованием шламов производства монохромата натрия и обра-
тельства обусловили высокую потребность в строительных мате­
риалах, а для этого нужны были специалисты высокой квалифи­
кации. В 1953 г. на факультете строительных материалов Ураль­
ского политехнического института была открыта кафедра 
механического оборудования предприятий строительных матери­
алов, готовившая инженеров-механиков по эксплуатации, конст­
руированию, ремонту и монтажу оборудования цементных, огне­
упорных, керамических, стекольных заводов, предприятий по 
выпуску железобетонных и асбоцементных изделий.
Первым заведующим кафедрой был А. И. Боганов, известный 
специалист в области конструирования и эксплуатации оборудо­
вания цементных заводов. В 1963 г. кафедра была переименована 
в кафедру оборудования и автоматизации силикатных произ­
водств. В 1973 г. ее возглавил профессор доктор технических 
наук М. Д. Барский, создавший научную школу по механике 
процессов разделения мелкодисперсных материалов. В настоящее 
время заведующим является действительный член Российской 
жилищно-коммунальной академии доктор технических наук
А. И. Зимин.
За время своего существования кафедра подготовила около 
полутора тысяч инженеров, среди которых 14 кандидатов и 
два доктора технических наук. Многие выпускники стали веду­
щими специалистами и командирами производства — начальни­
ками управлений строительных материалов, директорами и глав­
ными инженерами предприятий, руководителями отделов 
и служб. Почти все преподаватели кафедры являются ее выпуск­
никами.
Ведущие сотрудники кафедры ОАСП (1995). Слева направо: стоят — В. Л. Д а­
нилов, А. В. Катаев, А. Б. Лошкарев, А. П. Ремезов; сидят — Ю. П. Конусик, 
Л. М. Воликова, А. И. Зимин, В. П. Пономарев.
Свое научное направление по созданию и проектированию ша­
ровых цементных мельниц в РХТУ ведет доктор технических 
наук В. А. Вердиян.
Кафедра поддерживает тесную связь с ведущими предприя­
тиями отрасли (Первоуральским динасовым заводом, Богдано- 
вичским огнеупорным, Сухоложским и Невьянским цементными 
заводами и другими предприятиями).
Продолжительное время бессменным председателем Государ­
ственной экзаменационной комиссии является главный инженер 
Свердловского завода керамических изделий В. М. Краев. Ка­
федра работала с Монгольским политехническим институтом, 
сейчас налаживаются контакты с Бершевским техническим уни­
верситетом (Израиль).
Ведется большая научно-исследовательская работа. Основное 
научное направление — классификация полидисперсных матери­
алов в воздушных потоках, сверхтонкое измельчение с помощью 
газоструйных установок и проектирование систем пылегазоочи- 
стки и пневмотранспорта, обладающих минимальными энергоза­
тратами.
Это направление было создано профессором доктором техни­
ческих наук М. Д. Барским и успешно развивается в настоящее 
время его учениками: доцентами кандидатами технических наук
С. Ф. Шишкиным, А. В. Говоровым, Ю. П. Канусиком, препо­
давателями В. И. Малагамбой, А. Б. Лошкаревым, А. П. Реме- 
зовым, В. Б. Пономаревым, А. И. Петровым, В. С. Соколовым, 
старшим научным сотрудником канд. техн. наук В. Л. Данило­
вым и научным сотрудником А. В. Катаевым.
Этим коллективом разработаны и внедрены принципиально 
новые аппараты для фракционирования и регенерации литейных 
песков, обеспыливания минеральных удобрений, обогащения не­
рудных материалов и строительных песков, классификации фер­
росплавов и металлических порошков. Созданы классификаторы 
для сверхтонкого разделения порошков (по граничной крупности 
менее 5 мкм). Проведены работы по классификации цемента с 
повышением его марки и увеличением производительности сырь­
евых мельниц. Имеются хорошие результаты по выделению сор­
няков из зерновых культур, а также получению «элитной» пше­
ницы путем удаления из нее «невсхожих» зерен.
Разработана теория и созданы промышленные установки для 
сверхтонкого измельчения в сверхзвуковых двухфазных потоках. 
Эти агрегаты применяются в производстве конструкционной ке­
рамики, при измельчении металлических порошков, производст­
ве пигментов. Установки позволяют получить менее пяти микрон 
с высокой чистотой и эффективностью измельчения.
Другое направление — повышение эффективности использо­
вания промышленного оборудования путем увеличения ресурса 
деталей, лимитирующих надежность машин и агрегатов,— воз­
главляет профессор доктор технических наук А. И. Зимин.
Способы увеличения ресурса деталей определяются на основе
творной и эффективной системой гуманитарной подготовки сту­
дентов была система нравственно-эстетического воспитания 
(СНЭВ). У ПИ был одним из первых вузов, организовавших вос­
питание студентов непосредственно средствами искусства. Теория 
и история изобразительного искусства (Н. А. Попова), теория 
музыки (проф. Л. М. Кадцын), история и теория кино (доц. 
В. В. Харитонов), театральное искусство (доц. Г. А. Брандт) — 
эти и другие искусствоведческие циклы лекций читались всем 
студентам института с последующим обсуждением, разбором ос­
новных тем на семинарах, посещением картинных галерей, музе­
ев, театров, просмотром кинофильмов и т. д. Эта работа была 
органически связана с художественной самодеятельностью. Все 
это в конечном счете, несмотря на имевшие место недостатки и 
просчеты, играло положительную роль в формировании нравст­
венных и эстетических навыков у студентов У ПИ.
Создание факультета общественных наук позволило резко по­
высить научный потенциал коллективов всех кафедр путем под­
готовки специалистов высшей квалификации через аспирантуру 
при кафедрах. Так, в аспирантуре при кафедре философии обу­
чались и успешно защитили диссертации С. Н. Некрасов,
Н. А. Комлева, В. И. Попов и др. Аспирантуру при кафедре ис­
тории КПСС окончили с защитой диссертации Б. В. Личман,
В. Э. Лебедев, Н. В. Васильева, И. Г. Носкова и др. Если в 1975 г. 
преподавателей с ученой степенью кандидата наук было 50 %, то 
к 1985 г. их было уже 80 %.
В 1986 г. деканом ФОНа был избран доцент кафедры полит­
экономии кандидат экономических наук Алексей Федорович Тит- 
ков, возглавлявший факультет до 1989 г.
В 1990 г. факультет общественных наук был реорганизован в 
факультет гуманитарного образования. Деканом факультета был 
избран профессор кафедры философии, доктор философских 
наук В. И. Кашперский. В процессе реорганизации факультета 
из него выделилась кафедра политической экономии, в его состав 
была включена объединенная кафедра иностранных языков. 
В 1991 г. на факультете была создана кафедра культурологии, 
возглавляемая профессором доктором философских наук С. Н. Не­
красовым. В 1992 г. создана кафедра прикладной психологии и 
педагогики, которую возглавил доцент кафедры философии
В. А. Антропов.
В настоящее время факультет гуманитарного образования яв­
ляется одним из перспективных подразделений УГТУ. Он имеет 
в своем составе кафедры, которые в состоянии на современном 
уровне вести подготовку специалистов по всем основным направ­
лениям социально-гуманитарного обучения. Введены новые фор­
мы учебного процесса, читаются гуманитарные спецкурсы по вы­
бору студентов, внедрена рейтинговая система проверки знаний, 
применяются эффективные современные методики обучения. 
В 1994/95 уч. году факультет открыл прием студентов по спе­
циальности «Менеджмент». Для обеспечения подготовки по этой
новой для университета специальности была проделана большая 
организационная работа. К 1992/93 уч. г. факультет начал спе­
циализацию десятков студентов старших курсов технических фа­
культетов по направлениям «Менеджер персонала» и «Инженер- 
референт». С 1994 г. деятельность по разработке учебных планов 
и программ возглавила вновь созданная кафедра менеджмента 
под руководством профессора доктора экономических наук 
Ю. Л. Эткинда. Подготовка менеджеров на факультете ориенти­
рована на международные стандарты и включает в себя помимо 
изучения специальных предметов углубленное знание иностран­
ных языков, информационных технологий, а также всестороннее 
развитие личности студента. Факультет планирует расширить 
подготовку студентов-менеджеров, специалистов по теории уп­
равления социальными процессами и человеческими ресурсами.
Кафедра 
истории России
П олитехнический институт с начала его основания неос­лабное внимание уделял формированию мировоззрения 
будущих специалистов народного хозяйства. С этой 
целью уже в 1921 г. в учебный процесс были введены обществен­
ные дисциплины: политический строй Российской Федерации, 
политическая экономия, экономическая политика Советского го­
сударства и другие предметы. Возглавляла эту работу предметная 
комиссия по социально-экономическим наукам. В 1934 г. созда­
ется кафедра общественных наук, при которой организуется ме­
тодический кабинет с библиотекой и читальным залом.
В 1938 г. происходит реорганизация преподавания обществен­
ных наук, вводится единый предмет «Основы марксизма-лени­
низма», читается специализированный курс по истории КПСС. 
Возглавил созданную кафедру марксизма-ленинизма В. Г. Семи­
братов, в ее состав вошли опытные преподаватели — Л. М.  Крац- 
кин, К. М. Мкртчян, Е. П. Бандалетов и др. Творческий коллектив 
усиленно вел научно-методическую и учебно-воспитательную ра­
боту. В 1939 г. после проверки московской комиссией он получил 
высокую оценку. Двенадцати преподавателям Высшая аттестаци­
онная комиссия присвоила ученое звание «доцент» без защиты 
кандидатских диссертаций.
В период Великой Отечественной войны состав кафедры по­
стоянно менялся. В начале войны десять человек ушли в армию, 
на фронт. В их числе был заведующий кафедрой В. Г. Семибратов, 
ведущие работники Ф. И. Гусев, И. В. Смирнов, С. Ф. Суббо­
тин, Е. П. Бандалетов, С. В. Сергеев, И. Д. Лукиных, Р. А. Пар­
фенов, И. В. Барский, К. М. Мкртчян. С 1941 по 1951 г. кафед­
рой руководил доцент Л. М. Крацкин. В учебный план вводятся 
новые темы, такие как «Великая Отечественная война», «Фа-
Ф акультет гуманитарного образования, ранее называв­шийся факультетом общественных наук (Ф О Н ), был создан в 1975 г. В его состав входили кафедры фило­
софии, политической экономии, научного коммунизма и истории 
КПСС. Первым деканом был избран зав. кафедрой философии, 
профессор доктор философских наук Г. В. Мокроносов, который 
исполнял обязанности декана ФОНа свыше 10 лет.
Создание факультета дало возможность объединить научный 
потенциал коллективов всех кафедр, проводить разработку акту­
альных теоретических проблем совместными усилиями специали­
стов основных гуманитарных направлений. Преподаватели всех 
кафедр разрабатывали единую комплексную проблему — лич­
ность и общественные отношения: пути их совершенствования.
Были написаны коллективные монографии, сборники науч­
ных трудов, опубликованы доклады и тезисы научных выступ­
лений на конференциях, ежегодно проводимых на базе ФОНа. 
На основе крупного научного потенциала Ф ОНа при кафедре 
философии был создан проблемный совет, координировавший 
работы российских обществоведов по теории и практике совер­
шенствования общественных отношений, а также исследованию 
проблемы человека. Проблемный совет был также и при кафедре 
истории КПСС.
На факультете постоянно работали методологические и тео­
ретические семинары, на которых обсуждались актуальные про­
блемы современности, наиболее важные теоретические проблемы. 
На каждом из технических факультетов были созданы учебно­
методические секции, объединяющие преподавателей всех кафедр 
ФОНа, работающих на определенном факультете, что позволило 
координировать всю их деятельность по обучению и воспитанию 
студентов.
Положительную оценку получила работа факультета общест­
венных профессий, который возглавляли и курировали сотруд­
ники ФОНа, а также деятельность системы ОПП — обществен­
но-политической практики студентов. Работа в системах ОПП и 
ФОНа способствовала развитию навыков общественно-политиче­
ской деятельности и у преподавателей факультета. Одни впо­
следствии (Г. Харин, А. Ильин, Л. Пихоя) были приглашены 
работать в аппарат президента, другие (Г. Бурбулис, А. Аулов) 




теоретических разработок, включающих расчеты ресурса и эко­
номико-математические модели приведенных удельных затрат.
Эти разработки с применением ЭВМ обеспечивают экономи­
чески обоснованный выбор типов и размеров оборудования, оп­
ределение рациональных конструкций и оптимальных способов 
повышения износостойкости деталей, совершенствование систе­
мы технического обслуживания и ремонта оборудования. Акту­
альность научных исследований в этом направлении исключи­
тельно высока, поскольку результаты исследований существенно 
снижают потребность в запасных частях и материалах.
Широкое развитие в последнее время приобретают научно-ис­
следовательские работы, направленные на оздоровление эколо­
гии и охрану окружающей среды. Это направление осуществляет 
сотрудник кафедры А. Е. Замураев под руководством профессора
А. И. Зимина.
По результатам проведенных исследований за время сущест­
вования кафедры опубликовано более четырехсот статей, напи­
сано четыре монографии, получено более семидесяти авторских 
свидетельств на изобретения, некоторые запатентованы во Фран­
ции, Англии, Италии, Японии, Германии.
В настоящее время перед кафедрой стоят важнейшие пробле­
мы, связанные с дальнейшим ее развитием:
— всемерная компьютеризация обучения студентов (создание 
мощных дисплейных классов, разработка программных продук­
тов и современных методик обучения);
— значительное увеличение объемов хоздоговорных и науч­
но-исследовательских работ по классификации и измельчению 
сыпучих материалов, оздоровлению экологии и охране окружа­
ющей среды с крупными промышленными предприятиями Ураль­
ского региона (АО Качканарский горно-обогатительный комби­
нат, Нижнетагильский металлургический комбинат и др.);
— усиление международных контактов со странами как 
ближнего, так и дальнего зарубежья.

шизм — злейший враг человечества». К чтению лекций привле­
кались лучшие силы института и города. Перед студентами вы­
ступали академик К. Г. Тарле, писатели Агния Барто и Лев Кас­
силь, К. Т. Свердлова-Новгородцева и многие другие интересные 
люди. Большую помощь оказывали в работе эвакуированные на 
Урал преподаватели Московского государственного университета.
В послевоенный период особенно остро ощущался дефицит в 
квалифицированных кадрах, который был преодолен к середине 
50-х гг., когда штат кафедры был полностью укомплектован. 
Вернулись из армии К. М. Мкртчян, Е. П. Бандалетов, приш­
ли после окончания аспирантуры Московского госуниверситета
О. Р. Кочегарова, М. И. Зубкова и выпускники УрГУ В. Н. Ямова,
В. С. Джалалова, А. В. Бакунин, Г. В. Мокроносов, Б. А. Ним, 
И. Ф. Плотников и др. Возглавил кафедру в 1952 г. доцент 
К. М. Мкртчян. Активизировалась научно-исследовательская ра­
бота, повысилась профессиональная подготовка кадров — с 1947 
по 1955 г. десять преподавателей защитили кандидатские диссер­
тации.
Коллектив кафедры марксизма-ленинизма (1953)
В 1957 г. на базе кафедры марксизма-ленинизма создаются 
две самостоятельные кафедры — истории КПСС и философии 
(диалектического и исторического материализма). Став самостоя­
тельной, кафедра усиливает научные исследования по истории 
партийных организаций Урала. За короткий период с 1956 по 
1962 г. было опубликовано шесть сборников научных трудов 
(120 печатных листов), а также брошюры и серия лекций по кур­
су «История КПСС».
В середине 60-х годов кафедра взяла курс на подготовку кол­
лективных и индивидуальных монографических работ. В 1968 г. 
была издана монография А. В. Бакунина «Борьба большевиков 
за индустриализацию Урала во второй пятилетке» объемом
28 печ. листов. Под его руководством коллективом кафедры и 
историками города были подготовлены и изданы монографии по 
истории Уральского политехнического института (1970), истории 
Екатеринбурга-Свердловска (1973), его партийной организации 
(1967), 2-й том очерков истории Коммунистических организаций 
Урала (1974). «Ленин и социально-экономическое развитие Ура­
ла», «Очерки истории комсомола Урала». Вышли очерки по ис­
тории города Алапаевска и алапаевских заводов и многие другие 
труды. В этих работах выявлены и прослежены закономерности 
и особенности развития уральской индустрии, городов и заво­
дов региона, их партийных и общественных организаций. Актив­
ное участие в написании коллективных монографий приняли 
А. В. Гильман, Г. М. Долгинцев, В. Н. Ямова, Н. П. Селиванов, 
Г. Я. Таратоненков, Т. Д. Шерстнева, В. С. Джалалова и др.
Плодотворная исследовательская деятельность позволила раз­
вернуть непосредственно на кафедре подготовку научных кадров. 
При кафедре была создана аспирантура, в которой с 1966 по 1979 г. 
защитили кандидатские диссертации 25 человек. Под руководством 
профессора А. В. Бакунина стал функционировать республикан­
ский проблемный совет «КПСС и научно-технический прогресс», 
который координировал научную работу и подготовку кадров 
высшей квалификации в масштабах Российской Федерации.
С 1977 по 1990 г. кафедру возглавляли доцент Г. Я. Тарато­
ненков, затем доцент В. Ф. Рыков, профессор М. Т. Крючков и 
доцент Г. Н. Харин. Все эти годы коллектив работал в тесном 
контакте с отделом, а затем институтом истории и археологии 
Уральского отделения Российской академии наук.
С 1990 г. кафедрой заведует сначала доцент, затем профессор 
доктор исторических наук Б. В. Личман. Темой исследования 
коллектива стало научное направление — исторический опыт со­
циально-политического и экономического развития региона. При 
этом регион рассматривался не в традиционных представлениях 
территории, а как целостное образование: административное, тер­
риториальное, экономическое, культурное. С 1992 г. кафедра 
принимает участие в республиканской программе «Народы Рос­
сии: возрождение и развитие». Руководителями этих двух тем яв­
ляются профессора Б. В. Личман и В. Э. Лебедев.
За короткое время, с 1990 по 1993 г., был защищен ряд дис­
сертаций, в том числе две на соискание ученой степени доктора 
исторических наук, было опубликовано восемь индивидуальных 
монографий, среди них работы Б. В. Личмана «Урал: политика 
и индустрия», «Региональная индустрия в СССР», В. Э. Лебе­
дева «Научно-техническая политика региона: опыт формирова­
ния и реализации», «Техносфера региона: исторический аспект». 
В этих работах проанализированы процессы развития уральской 
индустрии, научно-технического прогресса, историография науки 
и производства в 60— 80-е годы.
Наиболее интенсивной и содержательной становится научно- 
исследовательская и методическая деятельность коллектива
Научный семинар на кафедре истории КПСС (1988).
Слева направо: Г. И. Чусоватина, В. В. Запарий, В. В. Анпилогов, В. Ф. Рыков, 
Г. С. Радич, И. Л. Мартюиюва, Г. Я. Таратоненков, Б. В. Личман
в связи с реорганизацией в 1991 г. кафедры истории КПСС в 
кафедру истории России и введением нового учебного курса «Ис­
тория России с древнейших времен до наших дней». За три года 
было подготовлено и опубликовано шесть учебно-методических 
пособий. Среди них «Спецкурсы по истории в техническом 
вузе», «Русская православная церковь. История, структура, ор­
ганизация» и др. Вышел в свет учебник В. Э. Лебедева «Госу­
дарство и общество в русской истории».
Под руководством профессора Б. В. Личмана преподаватели 
кафедры Н. В. Васильева, С. В. Рыбаков, Г. Я. Таратоненков, 
И. Г. Носкова, А. А. Сафронов, К. Ж . Ирбе, И. В. Петухова,
Н. И. Дмитриев, А. Ю. ІПаламов с коллегами из других вузов 
и УрО РАН издали в 1992 г. с принципиально новым методоло­
гическим подходом «Курс лекций по истории России с древнейших 
времен до наших дней». Второе его издание в 1993 г. было ре­
комендовано Департаментом образования Свердловской области 
в качестве альтернативного учебника для школ. Он получил по­
ложительные отзывы в печати, на радио «Маяк», «Радио Россия». 
В этом же году увидел свет другой учебник — «История России: 
XX век», предназначенный для студентов вузов, учащихся тех­
никумов и школ, углубленно изучающих историю современности. 
Учебники получили широкое признание в стране. К 1995 г. об­
щий тираж учебников по истории России, подготовленных на ка­
федре, превысил 100 тыс. экземпляров.
Многоплановая исследовательская деятельность кафедры спо­
собствовала использованию результатов и в стенах института. 
12 ноября 1964 года был открыт Музей истории УПИ. Его ра­
ботой руководили преподаватели Д. И. Мотовилов, Н. П. Макаров, 
Т. Д. ІПерстнева, В. Ю. Суворов. Немало сделал коллектив ка­
федры по организации и укреплению факультета общественных
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профессий, прежде всего заслуга в этом И. Ф. Мартыненкова, пер­
вых деканов ФОПа Е. Е. Парубы, Г. И. Чусовитиной, В. С. Каль- 
ниченко.
Сегодня на кафедре трудятся 18 преподавателей, из них два 
профессора доктора исторических наук, 13 доцентов кандидатов 
(преподаватели с учеными степенями и званиями составляют 79 %). 
Над докторскими диссертациями работают 3 человека (В. С. Пря- 
деин, В. В. Запарий, Н. И. Дмитриев). В аспирантуре при ка­
федре обучаются шесть человек. Коллектив кафедры способен 
успешно решать задачи по подготовке молодых специалистов.
Кафедра 
философии
К афедра была образована в 1957 г.: Уральский политех­нический институт стал первым на Урале негуманитар­ным вузом, где было введено на всех факультетах пре­
подавание философии. Этот приоритет УПИ связан с тем, что 
здесь уже читались курсы диалектического и исторического ма­
териализма, эстетики для будущих архитекторов, аспирантов и 
соискателей, готовящихся к сдаче кандидатского минимума.
Новую кафедру, выделившуюся из единой кафедры марксизма- 
ленинизма, возглавил доцент Г. В. Мокроносов. И в том, что за 
сравнительно короткий отрезок времени сложился дружный, твор­
ческий коллектив, обладающий высоким научным, учебно-методи­
ческим и общественно-политическим потенциалом, в основном за­
слуга Г. В. Мокроносова, сумевшего сформировать работоспо­
собный коллектив, создать творческую атмосферу на кафедре.
Кафедра комплектовалась из представителей разных научных 
школ. В первых составах ее наряду с выпускниками уральских 
вузов (Г. В. Мокроносов, Д. Т. Поздняков, Т. Г. Гайдурова,
О. Н. Жеманов, В. П. Викторов и другие) работали воспитанники 
философских факультетов МГУ (А. М. Мосоров, Ф. Т. Марты­
нов, Н. П. Соколова, историк Р. Р. Москвина), ЛГУ (А. В. Мар­
ков, В. В. Заборова). В основном это были молодые специали­
сты, не имевшие педагогического стажа либо он ограничивался 
двумя-тремя годами. На кафедре с первых дней складывался бла­
гоприятный микроклимат: находят признание и поддержку само­
стоятельность позиции, творческий поиск, инициатива каждого 
преподавателя и аспиранта, независимо от возраста, ученых сте­
пеней, званий. Эта психологическая атмосфера позволила уче­
ным кафедры уже тогда, в период господства догматизма в об- 
ществознании, избегать упрощения проблем, их абстрактного 
анализа и грубого социологизаторства. Марксистское решение 
проблем философии всегда рассматривалось (и сейчас рассмат­
ривается) в тесной связи с практикой, с реальными процессами 
жизни общества.
Коллектив кафедры философии 1976 г.
Слева направо: 1-й ряд — С. Б. Черняк, Н. П. Соколова, С. П. Гоголюхин, 
Л. Л. Нерезова, Г. В. Мокроносов, Д. Т. Поздняков; 2-й ряд — В. И. Мельник, 
Б. М. Бобров, В. Д. Викторова, Т. Г. Гай Дурова, А. В. Марков, В. И. Распутин, 
И. Б. Иткин, Н. С. Кузнецов; 3-й ряд — Н. М. Перелыгин, Г. Э. Бурбулис,
В. И. Кашперский, А. П. Аулов, В. П. Шевченко, В. Я. Панченко
Все это оказало благотворное влияние на повышение интен­
сивности и качества научной работы. Постепенно преодолевалась 
многотемность, вызванная тем, что большинство преподавателей, 
пришедших на кафедру, ранее определили свои научные интере­
сы. К концу первого десятилетия кафедра уже имела свое науч­
ное лицо. Основное научное направление — проблема единства 
личности и общественных отношений. Вышли из печати моногра­
фические сборники («Общественные отношения и личность», 
«Общественные отношения, интересы, мотивы» и др.), но годом 
окончательного оформления научного направления стал 1972 г., 
когда в свет вышла монография Г. В. Мокроносова «Методоло­
гические проблемы исследования общественных отношений», до­
брожелательно принятая широкой философской общественно­
стью. Все последующие годы научные разработки проводились в 
рамках данной темы, которая постепенно приобрела характер 
комплексного исследования. Она и теперь разрабатывается по 
следующим направлениям:
1. Методологические принципы исследования общественных 
отношений и личности.
2. Диалектика взаимосвязи человека и общества.
3. Социальные отношения и человек.
4. Нравственное, эстетическое формирование личности.
5. Собственность и власть.
6. Формирование высокой мировоззренческой и методологи­
ческой культуры студентов и др.
Все эти направления связывает общий теоретический принцип — 
содержательное единство личности и общественных отношений.
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Сейчас этот принцип широко применяется в отечественной и за­
рубежной методологии социального познания. Его плодотворность 
состоит в том, что он позволяет глубже понять природу многих 
сторон социальной и индивидуальной жизни человека:
а) потребности, ценности, интересы, сознание личности, их 
эволюция;
б) природа и взаимосвязь различных форм духовной культу­
ры — философии, науки, религии, нравственности, искусства, 
взаимосвязь общественного и индивидуального сознания;
в) историко-философские проблемы формирования личности, 
ее духовного мира;
г) теоретический потенциал мировой философии (от классики 
до современности).
В конце 80-х — начале 90-х годов в работах ученых, занятых 
подготовкой авторских монографий, сформировалось направле­
ние — философия культуры. В них раскрывается значимость фи­
лософского рассмотрения духовных явлений.
В этом русле развиваются исследования русского типа духов­
ности на материале творчества корифеев русской литературы —
А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского и др. Формируется концеп­
ция соотношения русского и западноевропейского типов духов­
ности в контексте духовной жизни Европы; дается сравнительный 
анализ феноменологии в России и Германии (В. С. Соловьев, 
Макс Шеллер, Г.-Э. Хенгстенберг); рассматривается межкуль- 
турное взаимодействие в системе Восток — Запад.
Об актуальности и значимости результатов научных исследо­
ваний коллектива свидетельствует тот факт, что кафедра была 
включена в число соисполнителей ряда программ правительства 
России 80-х — начала 90-х годов:
1. Три целевые комплексные программы, в том числе «Обще­
ственные отношения и образ жизни». Кафедра была головной ор­
ганизацией.
2. Программа «Формирование мировоззренческой и методо­
логической культуры студентов». Кафедра — ответственный ис­
полнитель. Соисполнители — И вузов России.
3. Программа «Народы России: возрождение и развитие». Ка­
федра ведет б тем, в том числе «Общество и личность: новое ка­
чество взаимодействия в условиях обновления России», «Человек 
в различных сферах общественной жизни», «Философская кон­
цепция человека. Методология исследования».
В 70—80-е годы при кафедре функционировал проблемный 
совет «Общественные отношения и образ жизни», который ока­
зал большое влияние не только на качество и интенсивность на­
учных исследований, но и на их практическую реализацию. По 
линии совета ежегодно проводились научно-теоретические кон­
ференции, в том числе и Всероссийская «Общественные отноше­
ния и человек» (1989). В последние годы конференции проводи­
лись по проблемам возрождения России. В 1992 г. организована 
конференция «Куда идет Россия».
Результаты исследований нашли отражение в многочислен­
ных публикациях: монографиях, брошюрах, статьях, тезисах. 
Опубликовано 10 монографий, в том числе:
Мокроносов Г. В. Методические проблемы исследования об­
щественных отношений и личности; Кемеров В. Е. Проблема лич­
ности: методология исследования и жизненный смысл; Поздня­
ков Д. Т. Духовное равенство и социализм; Москвина Р. Р. 
Человек как объект философии и литературы; Кашперский В. И. 
Отражение и функция; Кузнецов Н. С. Человек: потребности и 
ценности; Соколова Н. П. Этика инженера.
Существенная особенность научных исследований последних 
лет — в них заметно возросла доля научно-методических разра­
боток. Ежегодно издается 3 —5 брошюр — методических указаний, 
что благотворно влияет на качество учебного процесса. В них от­
ражены результаты научных разработок автора.
С начала 60-х годов члены кафедры оказывали практическую 
помощь научно-исследовательским институтам и предприятиям 
в разработке планов технико-экономического и социального 
развития, сокращения текучести кадров, укрепления трудовой 
дисциплины и пр., проводились семинары по подготовке к кан­
дидатскому экзамену по философии. Руководители области и 
города неоднократно отмечали высокое качество этой работы. 
Кафедра создала социологическую лабораторию, сотрудники 
которой занимались вопросами повышения качества подготовки 
молодых специалистов. Результаты исследований широко ис­
пользовались администрацией и общественными организациями 
института.
Одним из эффективных факторов поддержания в коллективе 
творческой атмосферы является постоянно действующий теоре­
тический семинар, на котором наряду с историко-философскими 
и общефилософскими проблемами обсуждаются состояние и ре­
зультаты научных исследований.
В 70— 80-е годы предметом обсуждения была немецкая клас­
сическая философия (И. Кант, Гегель), а также работы западных 
немарксистских мыслителей XX века по проблемам личности. 
В последние годы — возрождение народов России. Сегодняш­
нюю тематику можно объединить под названием «Философия и 
культура XX века. Исторические формы гуманизма».
Высокому научному потенциалу коллектива способствует ас­
пирантура, действующая с конца 60-х годов (подготовлено более 
70 кандидатов наук).
Некоторые аспиранты и докторанты, начинавшие свой твор­
ческий путь в коллективе кафедры или состоявшиеся здесь как 
ученые, сегодня работают в других вузах города. Одну из кафедр 
философского факультета УрГУ возглавляет профессор В. Е. Ке­
меров; кафедрой философии архитектурного института руково­
дят проф. Ф. Т. Мартынов, А. М. Мосоров. Возглавляют кафед­
ры профессора М. Я. Ленсу, М. Л. Щубас.
Ученые, прошедшие творческую школу кафедры философии
УПИ, нашли признание и в вузах России, и в странах ближнего 
зарубежья.
Сегодня можно говорить уже о международном резонансе на­
учных трудов и идей кафедры. Члены кафедры преподавали 
или стажировались в вузах Чехословакии, Кубы, США, Герма­
нии. В зарубежной печати ими опубликованы книги, статьи.
Доцент О. Е. Дороненко входит в редакционный совет меж­
дународного философского журнала «Philosophy. Psychology. 
Spirituality» (Сан-Франциско), занимается подготовкой русского 
отдела в этом журнале. Ее собственные работы представлены в 
философских изданиях Берлина. Четыре человека признаны по­
бедителями в конкурсе грантов.
Сегодня коллектив кафедры — это 23 преподавателя, в том чис­
ле 3 профессора, 15 доцентов, 2 старших преподавателя и 3 асси­
стента. Из доцентов 3 человека (Д. Т. Поздняков, Н. П. Соколова,
Н. С. Кузнецов) уже имеют опубликованные монографии, 3 человека 
подготовили такие работы к публикации (Н. А. Фокин, Ю. А. Ер­
маков, В. И. Мельник). Остальные, в том числе и молодежь ка­
федры, активно готовят авторские монографии (Е. А. Степанова, 
Г. А. Брандт, О. Е. Дороненко и др.). Все ассистенты (Л. А. Бе­
лоусова, А. В. Вишневская, К. В. Неуймин) заканчивают работу 
над кандидатскими диссертациями, т. е., несмотря на трудности 
экономического, социально-политического и идеологического ха­
рактера, кафедра — дружный, работоспособный коллектив, успеш­




К афедра образована (как кафедра научного коммунизма) в 1963 г. С 1988 г. — одна из первых на Урале — приоб­рела нынешний статус. Организатором и первым заведую­
щим кафедрой был кандидат исторических наук К. М. Мкртчян. 
Кафедрой руководили доценты Л. Д. Митрофанов (1969— 1980) 
и О. Р. Кочегарова (1980— 1982). С 1982 г. кафедру возглавляет 
профессор доктор философских наук Ю. Р. Вишневский.
В истории кафедры научного коммунизма, в ее научной и 
учебной работе было все: и позитивное, и негативное, что харак­
теризовало жизнь страны в 60— 80-е годы. Но в меру своих сил 
и возможностей, порой находясь в плену иллюзорных представ­
лений и утверждая их в сознании студентов, преподаватели ка­
федры и в те годы выполняли важные социально-нравственные 
функции: содействовали формированию гражданских качеств бу­
дущего специалиста, руководителя трудового коллектива.
Уже с конца 1960-х гг. все более отчетливо сначала в научно- 
исследовательской, а затем и в учебной работе кафедры прояв­
лялось ее новое социологическое лицо. Особую роль здесь сыграло 
сотрудничество коллектива кафедры с сектором социологии Ин­
ститута экономики УФАНа. На основе творческого сотрудничества 
двух коллективов были разработаны (Л. Н. Коган, Л. Д. Мит­
рофанов) одни из первых на Урале и в стране планы социального 
развития Среднеуральского медеплавильного завода и Северско­
го трубного завода (на 1966— 1970, 1971— 1975, 1976— 1980). 
Методический опыт социального планирования производствен­
ных коллективов Урала был обобщен и получил широкое при­
знание в стране. На основе этих материалов были подготовлены 
и защищены кандидатские диссертации преподавателями кафедры 
Т. С. Мочульской, Ф. А. Поправко, Г. И. Бузановой, Н. А. Ску- 
дарновой.
В 70-е годы постепенно тематика исследований конкретизиро­
валась: мастер-руководитель производства, воспитатель коллек­
тива (предприятия Сверддревпрома, предприятия Средуралстрой, 
Режевской никелевый завод, Северский трубный завод); пути 
развития соревнования и укрепления трудовой дисциплины (на 
предприятиях Свердловска, Нижнего Тагила, Каменска-Ураль- 
ского, Первоуральска, Краснотурьинска). На кафедре была со­
здана хозрасчетная социологическая лаборатория, которая ус­
пешно работала под руководством Л. Д. Митрофанова в течение 
девяти лет. Исследования не избежали многих типичных ошибок 
того времени. Но они давали преподавателям кафедры четкое 
представление о сложном, противоречивом характере развития 
нашего общества, трудовых коллективов. Использование матери­
алов социологических исследований в практике преподавания де­
лало его более объективным, сориентированным на реальную 
жизнь.
Формировались и кадры социологов — Б. Б. Багиров,
Н. А. Комлева, С. Н. Некрасов, Л. В. Орлова, Ф. А. Поправко, 
Р. М. Сырнева, С. П. Тихонова. Уже в те годы возникла одна 
из первых госбюджетных вузовских социологических лаборато­
рий по студенческой тематике. Благодаря усилиям И. Ш. Ослян- 
ского начались исследования интересов, ценностных ориентаций 
и общественно-политической активности студенчества (О. Р. Ко- 
чегарова, Г. К. Чернявская). Результаты и выводы этих исследо­
ваний во многом содействовали разработке и внедрению — сначала 
в масштабах УПИ, а затем этот опыт получил широкое распро­
странение в стране (и многое из него актуально и сегодня!) — 
социальных технологий воспитания: ОПП (общественно-полити­
ческая практика студентов) и СНЭВ (система нравственно-эсте­
тического воспитания). В организации этой работы особенно про­
являлись преимущества межкафедрального сотрудничества в 
рамках ФОНа (факультета общественных наук), деканом кото­
рого многие годы был доктор философских наук профессор 
Г. В. Мокроносов. Масштабы исследовательской работы кафедры 
обусловили и приход на кафедру ряда социологов-профессиона- 
лов (Л. Г. Пихоя, Г. Б. Кораблева).
Итак, к началу 1980-х годов при всех издержках и недостат­
ках на кафедре сложились предпосылки (кадры, творческий мик­
роклимат, опыт исследований) для дальнейшего расширения мас­
штабов социологических исследований, повышения их уровня. 
В известной мере этапным было изучение в 1982— 1983 гг. соци­
альных проблем бригадного подряда в коллективах Главсред- 
уралстроя (руководители — Ю. Р. Вишневский, Г. Б. Кораблева). 
Продолжались и исследования по социологии труда на предпри­
ятиях Урала (Первоуральский новотрубный завод и др.). На ос­
нове этих материалов была подготовлена докторская диссертация
А. А. Погорадзе — о культуре производства.
Коллектив кафедры социологии и политологии (1986). 2-й ряд (слево направо): 
Л. М. Трофимова, Т. Б. Багирова, Д. Л. Фролов, Е. Н. Заборова, Г. А. Нечаева, 
С. Н. Некрасов, Г. Б. Кораблева, Л. В. Орлова, И. Ш. Ослянский, С. П. Тихонова, 
А. Г. Шарова. 1-й ряд (сидят слева направо): Ф. А. Поправко, Л. Д. Митрофанов, 
О. Р. Кочегарова, Ю. Р. Вишневский, Т. И. Пронько, Н. А. Калугин
В целом проблемы культуры в историко-социологическом и 
конкретно-социологическом плане выдвинулись в исследованиях 
кафедры на первый план. Теоретической основой этих исследо­
ваний были новаторские разработки уральской школы социоло­
гов культуры и прежде всего человекотворческий подход к куль­
туре, ее понимание как меры развития и реализации творческих 
сил и способностей человека. Обоснование такого подхода было 
предложено в работах Л. Н. Когана и, в частности, в его совме­
стной с Ю. Р. Вишневским монографии «Очерки теории социали­
стической культуры» (Свердловск: Ср.-Урал. кн. изд-во, 1972. 
168 с.), в течение многих лет широко использовавшейся в каче­
стве учебного пособия по социологии культуры. По проблематике 
социологии культуры были подготовлены докторская (Ю. Р. Виш­
невский) и ряд кандидатских диссертаций (Т. Д. Агеносова, 
Е. Г. Жуковская, Е. Н. Заборова, А. Ю. Петров, А. Я. Пучков, 
Д. Л. Фролов, Г. К. Чернявская, Т. А. Юшкова, Л. С. Якурно- 
ва). Из многообразия исследованных ими проблем отметим куль­
туру труда, факторы инновационной деятельности, производст­
венный быт, непрерывность образования, молодежную культуру, 
политическую культуру молодежи.
Особое место в исследованиях кафедры занимает изучение со­
циального эксперимента МЖК. Обобщение этого опыта непо­
средственными участниками эксперимента (М. Л. Бедулева,
В. И. Попов, Т. Б. Суворова) легло в основу их диссертацион­
ных исследований.
Исследования по студенческой проблематике сосредоточились 
на проблемах самоуправления (И. Ш. Ослянский, Т. Ю. Балан­
дина, Е. Г. Жуковская) и самостоятельной работы студентов 
(О . Р. Кочегарова). В настоящее время социологи кафедры 
(М. Г. Юкса, Е. А. Рудакова) начали и завершили 1-й этап ис­
следования по адаптации первокурсников в техническом вузе. 
В дальнейшем предполагается проследить в режиме социологиче­
ского мониторинга основные этапы жизни студентов набора 1993 г.
Немалый вклад в научные исследования кафедры внесли и 
те, кто вошел в ее коллектив уже как сложившийся ученый, — 
Л. Н. Банникова, А. Л. Ильин, Н. В. Кленова, Я. А. Розин, 
П. П. Сасин.
Важное направление в научных исследованиях кафедры в по­
следние годы — политическое консультирование, участие в раз­
работке технологий избирательных кампаний, программ деятель­
ности местных и федеральных органов власти (Е. Г. Жуковская,
A. И. Глухих, А. Л. Ильин, А. П. Пилявский, Л. Г. Пихоя,
B. И. Попов, Я. А. Розин, Д. Л. Фролов). И хотя «хождение 
во власть» нанесло немалый урон коллективу кафедры (многие 
из консультантов перешли во властные структуры на постоянную 
работу), сам опыт этой работы, ее социологическое обеспечение 
существенно обогатили ее.
В последние годы кафедра (Ю. Р. Вишневский, Т. Д. Агено- 
сова, Г. Б. Кораблева, Л. Н. Воронина и др.) провела ряд ис­
следований по социологии образования молодежи. Прежде всего, 
это — общероссийские исследования «Молодежь о президентст­
ве» и «Молодежь и рынок» (1991). Накопленный опыт позволил 
разработать федеральный исследовательский проект «Молодежь 
в обновляющейся России» (Ю. Р. Вишневский), который был 
принят съездом Российского общества социологов в качестве про­
граммы президента РОС. В рамках этого проекта разработаны 
основные направления молодежной политики Ревды, Нижнего 
Тагила, Верх-Исетского, Октябрьского и Чкаловского районов 
Екатеринбурга, Пригородного района Свердловской области, 
Миасса Челябинской области и Оренбургского сельского района.
Большая часть материалов исследований по социологии обра­
зования молодежи обсуждалась на организованных кафедрой на­
учно-практических конференциях (за 1991— 1993 гг. проведено 
12 конференций) и была опубликована (9 монографий за этот же 
период). Эти публикации широко используются в учебной работе.
Активная научно-исследовательская работа коллектива кафед­
ры сказалась и на качестве учебной работы. Одной из первых
кафедра перешла к чтению авторских курсов по социологии и 
политологии, учитывающих специфику и профиль вузов. Разра­
ботано более 30 спецкурсов по актуальным проблемам социоло­
гии. Подготовлен и издан в 1994 г. учебник «Социология» для 
студентов технических вузов.
Своеобразным итогом работы коллектива и одновременно 
ориентиром на перспективу явилась научно-практическая конфе­
ренция «Обновление России: общество — образование — моло­
дежь — культура» (1993), посвященная 30-летию кафедры.
Кафедра 
культурологии
К афедра была открыта на факультете гуманитарного об­разования в мае 1991 г. в ходе преобразования бывшего факультета общественных наук. Кафедра была создана 
первой среди подобных учебных подразделений в городе и на 
Среднем Урале, лишь в 1993 г. был получен «Федеральный ком­
понент» — нормативы образования, по которому культурология 
входила в круг обязательных гуманитарных дисциплин высшего 
образования. Создание кафедры истории и теории культуры 
УПИ было в первую очередь реализовано благодаря инициативе 
и стратегическому мышлению ректора С. С. Набойченко и декана 
ФГО В. И. Кашперского. Предполагалось также, что открытие 
кафедры культурологии и усиление гуманитарной ориентации в 
подготовке студентов позволит с большим основанием ставить 
вопрос о преобразовании института в технический университет.
С самого начала перед кафедрой ставились значительно более 
широкие задачи, нежели чисто учебная работа со студентами. 
В условиях исчезновения факультета общественных профессий, 
распада системы нравственно-эстетического воспитания студен­
тов, курируемой и организуемой парткомом, остро встал вопрос 
о воссоздании в какой-то мере эффективной системы воспита­
тельной работы со студентами. С точки зрения решения этой за­
дачи и осуществлялся подбор преподавателей кафедры: в октябре 
1991 г. первые 8 преподавателей были избраны по конкурсу. 
С кафедры философии и системы СНЭВ на кафедру пришли 
профессор Р. Р. Москвина, доцент О. Е. Дороненко, доцент
B. В. Харитонов, старший преподаватель Н. А. Попова. С ка­
федры социологии и политологии кафедру пополнили доценты
C. Н. Некрасов, Г. К. Чернявская, Т. И. Пронько, историк 
Л. Б. Вожева. В первый же год в аспирантуру кафедры были 
приняты три аспиранта. Кафедру возглавил доцент кандидат фи­
лософских наук С. Н. Некрасов — в феврале 1992 г. он защитил 
докторскую диссертацию в специализированном совете при УрГУ.
Кафедра расположилась в ауд. И-312, 314; в первый год со­
трудники занимались обустройством помещений, налаживанием
технических средств обучения. Во второй год особый упор был 
сделан на издание методических материалов и программ учебной 
работы (4 публикации). В 1992 г. кафедра провела 6 институт­
ских вечеров «Культура и мы», организованных как выпуски уст­
ного журнала в ДК УПИ с участием ведущих артистов, кинема­
тографистов, писателей города. В 1993 г. на базе кафедры был 
создан Российский центр художественной культуры студентов 
(директор — Г. К. Чернявская), была открыта лаборатория де­
коративно-прикладного искусства.
В марте 1993 г. кафедра провела первую художественную вы­
ставку УГТУ-УПИ, которая получила широкое освещение в че­
тырех городских газетах и на трех телевизионных каналах. На 
выставке были представлены изделия каслинского литья, работы 
стеклодувов, резчиков по дереву, фотопроизведения и т. д. По 
итогам выставки было проведено награждение ее участников и 
принято решение об образовании лаборатории декоративно-при­
кладного искусства.
Кафедра активно вела работу над госбюджетной темой «Куль­
тура и ценностные ориентации российского инженера», с 1992 г. 
проводятся исследования в русле всероссийской тематики «На­
роды России: возрождение и развитие». Преподаватели кафедры 
издали 2 монографии (С. Н. Некрасов, В. В. Харитонов), сдали 
в печать 3 монографии (Г. К. Чернявская, В. В. Харитонов,
С. Н. Некрасов). Две последние работы получили гранты по 
фонду гуманитарных исследований Дж. Сороса. Изданы более 
20 статей и в центральной, и в местной печати, проведены 2 кон­
ференции по культурологии («Король Артур — классический ге­
рой постантичной эпохи», «Культура и рынок»). Кафедра актив­
но обсуждает кандидатские и докторские диссертации — 
выступает ведущей организацией. Зав. кафедрой С. Н. Некрасов 
является членом специализированного совета по защитам доктор­
ских диссертаций при УрГУ и членом совета по докторским дис­
сертациям по политологии при Институте философии и права 
УрО РАН. Он также член Объединенного совета по гуманитар­
ным наукам при Президиуме УрО РАН.
Кафедра проводит заседания киноклуба «Логос», рождест­
венские вечера поэзии для студентов университета (В. В. Хари­
тонов), активно участвует в работе городского семинара по рус­
ской философии «Русский логос» и семинара «Русская мысль» 
при УрГУ (С. Н. Некрасов является членом бюро советов этих 
семинаров).
Преподаватели кафедры читают базовый курс культурологии 
(3 варианта) и блоки спецкурсов. В первые два года объем ба­
зового курса составлял 46 часов, в 1994 г. — 112 часов. Тематика 
спецкурсов (32 ч) вызывает большой интерес студентов. Таковы 
спецкурсы Н. А. Поповой «Десять веков отечественного изобра­
зительного искусства», Т. И. Пронько «Серебряный век русской 
культуры», Г. К. Чернявской «Жизнь как творчество», «Встреча 
с самим собой», Л. Б. Вожевой «Интеллигенция России: тради­
ции и судьба», С. Н. Некрасова «Неофеминизм и исследования 
сексуальности», «Логика и эпистемология научного познания», 
«Идеология и утопия в XX веке», В. В. Харитонова «Кино как 
феномен культуры».
По итогам рейтинга 1994 г. кафедра заняла 3-е место среди 
невыпускающих кафедр университета. Кафедра открыла Дет­
скую Академию Культуры, с помощью отдела технических средств 
сняла видеофильм (Н. А. Попова) «Архитектор М. П. Малахов», 
провела под эгидой клуба ЮНЕСКО «Музыкальная гостиная» 
ряд концертов, организовала выставки для студентов и препода­
вателей. Под редакцией профессора С. Н. Некрасова издана книга 





П ереход УПИ в статус технического университета повлек за собой дальнейшую гуманизацию и гуманитаризацию 
всего педагогического процесса, усиление психолого-пе- 
дагогической подготовки студентов. Приказом № 9 3 /0 3  от 
30.04.92 в структуре факультета гуманитарного образования 
была создана кафедра прикладной психологии и педагогики. Для 
ее организации по договоренности между ректорами вузов был 
приглашен декан факультета повышения психолого-педагогиче- 
ской квалификации преподавателей вузов и техникумов СИПИ 
доцент В. А. Антропов.
В настоящее время на кафедре 9 преподавателей, из них 
2 доктора наук, 5 кандидатов наук. Ими разработаны и читаются 
студентам всех факультетов и форм обучения курсы по психоло­
гии, педагогике, спецкурсы по менеджменту, деловому общению, 
этикету, психологии управления и др. При кафедре открыты 
2 специализации: менеджер персонала и инженер-референт, идет 
подготовка к набору студентов на 1 курс.
Учебный процесс органично сочетается с госбюджетной и хоз­
договорной научно-исследовательской работой, выполняемой по 
заказам Госкомитета РФ по высшему образованию, правительст­
ва области, предприятий и учебных заведений. Основная пробле­
матика связана с теорией и практикой подготовки персонала 
предприятий в современных условиях.
Кафедра 
иностранных языков
К афедра иностранных языков была основана в 1934 г. Первым заведующим кафедрой была профессор Ольга Михайловна Веселкина, человек высокой эрудиции и 
больших организаторских способностей, которая приложила мно­
го энергии и усилий для повышения методического уровня и ква­
лификации преподавателей иностранных языков УПИ и других 
вузов Свердловска. Именно ею была выдвинута идея создания 
методического объединения преподавателей иностранных языков 
вузов города, по образцу которого позднее были организованы 
методобъединения в других городах страны.
В военном 1944 году профессор О. М. Веселкина была на­
граждена орденом Трудового Красного Знамени за выдающийся 
вклад в дело подготовки специалистов для народного хозяйства. 
Лучшие традиции того периода кафедра всегда старалась разви­
вать, совершенствовать и претворять в жизнь.
Для дальнейшего развития кафедры много сделала и преем­
ник О. М. Веселкиной доцент Анна Леопольдовна Томашевская. 
Они сумели создать трудолюбивый коллектив, который внес 
большой вклад в создание методики обучения иностранному языку 
в техническом вузе. В числе их последователей следует особо от­
метить таких высококвалифицированных преподавателей, как
Н. М. Костогрыз, Е. А. Чарушникова, О. В. Собенников, Н. В. Бу- 
зунова, М. М. Коркия, Л. С. Маркман, Т. И. Сагалова, 
А. И. Самохвалова, И. Д. Корейво, В. А. Павлова, первого кан­
дидата филологических наук кафедры Л. С. Коренцвит и многих 
других.
Научно-методический семинар на кафедре иностранных языков в 1994 г. Высту­
пает магистр наук Вплыла X. Шетлер (преподаватель из США)
В настоящее время кафедрой руководит проф. Л. 3. Родио­
нова, которая старается сохранять традиции кафедры и многое 
делает для повышения педагогического мастерства преподавате­
лей. Это одна из крупнейших кафедр института и самая большая 
кафедра иностранных языков Екатеринбурга: 47 преподавателей, 
из них 2 кандидата филологических наук (3 доцента), и 6 работ­
ников учебно-вспомогательного персонала. В настоящее время ос­
новным научным направлением работы кафедры является иссле­
дование лингвистических особенностей научного стиля с целью 
применения их в обучении чтению и переводу. Рабочие планы 
по курсу «Иностранный язык» модифицированы. Большое вни­
мание уделяется развитию навыков устной речи в рамках языка 
повседневного общения.
За период с 1986 г. опубликовано более 25 статей, сделано 
свыше 100 докладов с опубликованием тезисов, издано 85 мето­
дических пособий. Созданы и создаются методические пособия 
страноведческого характера (сборники текстов с упражнениями, 
учебные телеуроки и фонозаписи) на оригинальном материале, 
предоставляемом представителями стран изучаемого языка.
С 1976 г. кафедра занимается вопросами использования учеб­
ного телевидения в учебном процессе. За период строительства 
БАМа в помощь студентам-заочникам трассы было разработано 
4 курса видеолекций и практических занятий по иностранному 
языку, издано 5 методических пособий-приложений к курсу. 
Старшие преподаватели Н. А. Лазарев и Д. С. Левит были на­
граждены медалями «За строительство БАМа».
В настоящее время кафедра имеет банк учебных телефильмов, 
созданных преподавателями кафедры (более 60), фонотеку, со­
стоящую из 118 фонозаписей, а также 2 учебных видеокурса 
БИ-БИ-СИ (английский язык) и 2 учебных курса «Добро пожа­
ловать во Францию».
Традицией стало проведение олимпиад на лучшее владение 
иностранным языком и «Дни иностранных языков», восприни­
маемых студентами с большим интересом.
С расширением международных контактов профиль работы 
кафедры также расширился. Так, например, в связи с созданием 
в 1991 г. на факультете экономики и управления кафедры уп­
равления внешнеэкономической деятельностью предприятий, где 
одной из основных дисциплин учебного плана является иностран­
ный язык, кафедра разработала новые учебные программы и ра­
бочие планы. Также был отобран и подготовлен большой учебный 
материал для развития разговорных навыков, чтения и аудиро­
вания. Курс иностранного языка для студентов этой специально­
сти предусматривает защиту диплома на иностранном языке.
Преподаватели кафедры участвуют в работе международных 
лингвистических и методических конференций и семинаров.
В январе 1995 г. была проведена международная конферен­
ция «English for Science and Technology», организованная кафед­
рой совместно с Британским Советом.
Кроме того, преподаватели кафедры приглашаются для рабо­
ты с иностранными специалистами в качестве устных переводчи­
ков, а также выполняют большое количество переводов научных 
статей, различного рода документации, деловых писем и т. д. 
Для повышения квалификации преподавателей на кафедре еже­





В 1934 г. в Уральском политехническом институте им. С. М. Кирова была организована кафедра физического воспитания, которую возглавил В. В. Скрябин. В даль­
нейшем, уже работая в другом вузе, Валерий Васильевич стал 
профессором доктором медицинских наук.
С декабря 1934 по февраль 1971 года кафедрой руководил 
А. М. Вишневский. Именно в этот период были заложены осно­
вы методической и научно-исследовательской работы преподава­
телей.
В послевоенный период развития кафедры физического вос­
питания началась организация целенаправленных исследований 
здоровья студентов, влияния занятий по физической культуре и 
спорту на их физическое совершенство. Была сформирована ла­
боратория, которая приобрела ряд медицинских приборов для 
проведения исследований.
По итогам работы в 1952 г. А. М. Вишневский защитил дис­
сертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук, которая впервые в России была посвящена организации и 
методике занятий со студентами специальной медицинской группы. 
В эти же годы благодаря проведенной научной работе защитили 
диссертации и стали кандидатами наук Н. М. Петелин (на мате­
риале исследований спецмедгруппы студентов), Ф. И. Талышев 
(по легкой атлетике), В. Г. Половцев (по конькам), Н. А. Куд­
рявцев (по лыжам).
В 1971 г. с приходом нового заведующего кафедрой доцента 
Е. Л. Поликарпова научно-исследовательская работа становится 
одним из ведущих направлений в работе кафедры.
В 1973 г. дипломом III степени и бронзовыми медалями 
ВДНХ СССР отмечен вклад А. М. Вишневского, В. Н. Еремеева, 
Т. А. Морозовой, P. X. Шагапова, А. С. Сафиулина в разработку 
и внедрение эффективных форм и методов физического воспита­
ния студентов.
Продолжена деятельность научной лаборатории, которая 
была объединена в лабораторию медико-биологических и техни­
ческих проблем в спорте. Организованы специальная библиотека 
и методический кабинет кафедры физического воспитания, которые 
стали центром научной и методической работы в регионе.
В данный период на кафедру пришли работать молодые спе­
циалисты, что дало дополнительный импульс.
Преподаватели и сотрудники кафедры на базе лаборатории 
проводят цикл исследований по четырем пятилетним госбюджет­
ным темам, связанным с совершенствованием физического вос­
питания студентов.
Научные наработки кафедры легли в основу хоздоговорной 
тематики с производственным объединением Сургутнефтегаз 
«Разработка средств и методов по сохранению и восстановлению 
работоспособности рабочих и служащих» (руководители — до­
центы Л. С. Дворкин, Э. Т. Каминский).
Итоги проделанной работы положительно сказались на совер­
шенствовании уровня научных кадров кафедры. Стали доцента­
ми канд. биол. наук Л. С. Дворкин, кандидаты медицинских 
наук Э. Т. Каминский и В. Г. Ройзин, канд. пед. наук В. В. Ким. 
Проведенные исследования по методике обучения конькобежцев 
на базе УПИ вылились в кандидатскую диссертацию мастера 
спорта Л. А. Рапопорта, в настоящее время — декана факультета 
физической культуры.
В 1988 г. кафедра была преобразована в факультет физиче­
ской культуры, что также не могло не отразиться на подготовке 
научных кадров факультета, в составе которого теперь стало пять 
специальных кафедр.
За цикл работ по методике обучения альпинистов и скалола­
зов присвоено звание доцента А. Е. Пиратинскому, а его моно­
графия «Подготовка скалолазов» в 1987 г. вышла в издательстве 
«Физкультура и спорт». В эти годы за научно-методические ра­
боты по тяжелой атлетике присвоено звание доцента P. X. Ша­
галову, по баскетболу — В. Н. Еремееву.
Учебно-методическая работа, проводимая преподавателями, 
была отмечена ВАК присвоением ученых званий доцентов канд. 
пед. наук Л. А. Рапопорту, кандидатам технических наук А. В. Ле- 
бедихину, О. И. Тютюннику, С. Е. Банникову, канд. хим. наук
Н. О. Макаровой.
На базе исследований в УГТУ были подготовлены и защищены:
— В. В. Кимом — диссертация на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук на тему «Механические нагрузки 
(ускорения) в спортивных упражнениях: контроль, предупреж­
дение травматизма, повышение толерантности» (1991), в основу 
которой легли научные разработки, защищенные 16 авторскими 
свидетельствами и одним свидетельством на промышленный об­
разец;
— Л. С. Дворкиным — диссертация на соискание ученой сте­
пени доктора педагогических наук по научно-педагогическим ос­
новам подготовки тяжелоатлетов (1992).
В 1994 г. Ф Ф К впервые в России среди технических вузов про­
шел лицензирование и организовал набор 25 студентов на выпуска­
ющую специальность 022300 — «Физическая культура и спорт».
Всего же факультет получил свыше 30 авторских свидетельств 
и патентов, опубликовано 4 монографии (доцент Л. А. Рапопорт, 
Л. С. Дворкин, А. Е. Пиратинский, В. Н. Пальцев).
25 Научные школы УГТУ -  УПИ
Преподаватели и сотрудники факультета достойно представ­
ляют УГТУ в различных органах управления и координации на­
учно-исследовательской работы.
А. М. Вишневский свыше 20 лет, а Е. Л. Поликарпов свыше 
10 лет были членами научно-методического совета Минвуза 
СССР и РСФСР. Доцент Е. Л. Поликарпов на протяжении мно­
гих лет был членом коллегии городского и областного спортко­
митетов, отвечая за физическое воспитание студентов вузов.
Доктор педагогических наук профессор В. В. Ким — член 
специализированного совета по защитам диссертаций Омского 
института физкультуры.
Декан факультета физической культуры Леонид Аронович Рапопорт (второй 
слева) делает сообщение на пленуме научно-методического совета по физиче­
ской культуре Госкомвуза РФ
Доцент Л. А. Рапопорт возглавляет межвузовскую научную 
комиссию облспорткомитета, является членом НМС России и ис­
полкома Российского студенческого спортивного союза «Буревест­
ник», вице-президентом Уральской олимпийской академии, чле­
ном F ISV 1, председателем региональной экспертной комиссии 
ВАК страны, где проходят экспертизу работы соискателей на 
присуждение ученых званий доцентов и профессоров. Факульте­
том была проведена экспертиза 11 работ, за которые были при­
своены звания доцентов и профессоров.
В настоящее время НИР занимаются на Ф Ф К 1 доктор наук 
профессор, 8 кандидатов наук, 13 доцентов, поступила в аспи­
рантуру Санкт-Петербургской академии физической культуры 
мастер спорта по легкой атлетике Л. М. Заварухина. В 1993 г. 
на специализированном совете Сибирской государственной ака­
демии физической культуры (г. Омск) мастер спорта В. М. Паль­
1 FISV — Всемирная Федерация университетского спорта (штаб-квартира 
в Брюсселе)
цев защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук на тему «Методика подготовки гиревиков 
на этапе начальной спортивной специализации».
На Ф Ф К создан научно-методический совет по физической 
культуре, результатом работы которого стали:
— организация и проведение межвузовских научных конфе­
ренций и семинаров;
— разработка комплексной программы «Здоровье»;
— разработка методик функциональной диагностики с ис­
пользованием ЭВМ;
— разработка нормативной базы для открытия выпускающей 







(на 1 июля 1995 г.)
Действительные члены Академии наук СССР
1. Барабошкин Алексей Николаевич
2. Ватолин Николай Анатольевич
3. Кикоин Исаак Кушелевич
4. Карнаухов Михаил Михайлович
5. Красовский Николай Николаевич
6. Постовский Исаак Яковлевич
7. Семихатов Николай Александрович
8. Вонсовский Сергей Васильевич
9. Садовский Виссарион Дмитриевич
10. Швейкин Геннадий Петрович
И. Куржанский Александр Борисович
Члены-корреспонденты 
Академии наук СССР *
1. Гельд Павел Владимирович
2. Грум-Гржимайло Владимир Ефимович
3. Лурье Анатолий Исакович
4. Сергеев Михаил Александрович
5. Поздеев Александр Александрович
6. Пруденский Герман Александрович
7. Плаксин Игорь Николаевич
8. Скрипов Владимир Павлович
9. Химич Георгий Лукич
10. Чупахин Олег Николаевич
11. Чуфаров Григорий Иванович
12. Штейнберг Сергей Самойлович
13. Вершинин Юрий Николаевич




1. Скрипов Владимир Павлович
2. Чупахин Олег Николаевич
Члены-корреспонденты РАН
1. Ильин Арлен Михайлович
2. Колмогоров Вадим Леонидович
3. Леонтьев Леонид Игоревич
4. Рябин Виктор Афанасьевич
5. Щербинин Виталий Евгеньевич
6. Смирнов Леонид Андреевич
Действительные члены Академии 
строительства и архитектуры СССР
1. Жилин Анатолий Иванович
2. Карташев Константин Николаевич
Члены-корреспонденты Академии 
строительства и архитектуры СССР
1. Бутаков Сергей Ефимович
2. Пономарев Иван Федорович
3. Рогицкий Станислав Андреевич
4. Смирнов Владимир Иванович
Члены-корреспонденты 
Российской Академии архитектуры 
и строительных наук
1. Ольков Яков Иванович
2. Скоробогатов Семен Макеевич
Почетный академик Российской 
Академии архитектуры и строительных наук
1. Сперанский Борис Александрович
Действительные члены 
и члены-корреспонденты Академий наук 
бывших Союзных республик
АН Казахской ССР
1. Грузинов Владимир Константинович — академик
2. Михайлов Владимир Владимирович — академик
3. Смирнов Василий Иванович — академик
АН Украинской ССР
1. Дудко Даниил Андреевич — академик
2. Доброхотов Николай Николаевич — академик
3. Горшков Андрей Андреевич — академик
АН Белорусской ССР
1. Барбашин Евгений Алексеевич — академик
АН Туркменской ССР
I. Вольхин Владимир Васильевич — член-корр.
Заслуженные деятели науки и техники
1. Пушкарева Зоя Васильевна — д.х.н., профессор
2. Бенуни Амаяк Христофорович — д.э.н., профессор
3. Мокрушин Сергей Григорьевич — д.х.н., профессор
4. Есин Олег Алексеевич — д.т.н., профессор
5. Набойченко Станислав Степанович — д.т.н., профессор
6. Грачев Сергей Владимирович — д.т.н., профессор
7. Кайбичева Маргарита Николаевна — д.т.н., профессор
8. Ничков Иван Федорович — д.т.н., профессор
9. Распопин Сергей Павлович — д.т.н., профессор
10. Арзамасцев Дмитрий Александрович — д.т.н., профессор
II . Попель Станислав Иосифович — д.т.н., профессор
12. Пушкарев Владимир Вениаминович — д.т.н., профессор
13. Китаев Георгий Авенирович — д.т.н., профессор
14. Худяков Иван Федорович — д.т.н., профессор
15. Сыромятников Николай Иванович — д.т.н., профессор
16. Сиунов Николай Сергеевич — д.т.н., профессор
17. Баскаков Альберт Павлович — д.т.н., профессор
18. Смирнов Виталий Кузьмич — д.т.н., профессор
19. Заостровский Федор Петрович — к.т.н., профессор
20. Харлампович Георгий Дмитриевич — д.т.н., профессор
21. Лисиенко Владимир Георгиевич — д.т.н., профессор
22. Баум Борис Алексеевич — д.т.н., профессор
23. Бармин Леонид Николаевич — д.т.н., профессор
24. Ярошенко Юрий Гаврилович — д.т.н., профессор
25. Братчиков Сергей Георгиевич — д.т.н., профессор
26. Пруденский Герман Александрович — д.э.н., профессор
27. Смирнов Василий Иванович — д.т.н., профессор
28. Головин Аким Филиппович — д.т.н., профессор
29. Соколов Иван Александрович — д.т.н., профессор
30. Кузьминых Иван Николаевич — д.т.н., профессор
31. Постовский Исаак Яковлевич — д.х.н., профессор
32. Тананаев Николай Александрович — д.х.н., профессор
33. Глинков Марк Александрович — д.т.н., профессор
34. Рогицкий Станислав Андреевич — д.т.н., профессор
35. Черняев Александр Михайлович — д.т.н., профессор
Заслуженный деятель науки
1. Мокроносов Герман Викторович — д.ф.н., профессор
2. Суетин Паригорий Евстафьевич — д.ф.-м.н., профессор
3. Веселов Николай Григорьевич — д.э.н., профессор
4. Бакунин Александр Васильевич — д.и.н., профессор
Заслуженный энергетик
1. Ратников Евгений Федорович — д.т.н., профессор
Заслуженный экономист
1. Радукин Виктор Павлович — д.э.н., профессор
2. Коновалов Леопольд Анатольевич — д.э.н., профессор
Заслуженный химик
1. Калиниченко Иван Иванович — д.х.н., профессор
Заслуженный машиностроитель
1. Самойлов Сергей Иванович — профессор
2. Шарин Юрий Сергеевич — д.т.н., профессор
3. Соколовский Вениамин Израилевич — д.т.н., профессор
4. Мосталыгин Григорий Петрович — к,т.н., профессор
Заслуженный строитель
1. Клячин Анатолий Зотеевич — д.т.н., профессор
2. Сперанский Борис Александрович — д.т.н., профессор
3. Сисьмеков Виталий Константинович — к.т.н., доцент
Заслуженный металлург
1. Топорищев Геннадий Александрович — д.т.н., профессор
2. Швейкин Виктор Васильевич — д.т.н., профессор
3. Кузнецов Сергей Иванович — д.т.н., профессор
Заслуженные изобретатели РСФСР
1. Кокарев Николай Иванович — д.т.н., профессор
2. Пичурин Игорь Ильич — д.э.н., профессор
3. Барский Михаил Демьянович — д.т.н., профессор
Народный архитектор СССР
1. Алферов Николай Семенович
2. Белянкин Геннадий Иванович
Лауреаты Ленинской премии
1. Заостровский Федор Петрович — к.т.н., профессор
2. Семихатов Николай Александрович — д.т.н., профессор
3. Смирнов Валентин Алексеевич — д.т.н., профессор
Лауреаты Государственной премии СССР
1. Барбапшн Евгений Алексеевич — д.т.н., профессор
2. Белопольский Аншель Петрович — д.х.н., профессор
3. Самойлов Сергей Иванович — профессор
4. Дерягин Павел Ильич — к.т.н., доцент
5. Бауман Николай Яковлевич — профессор
6. Пузанов Арий Александрович — к.ф.-м.н., доцент
7. Гольдштейн Михаил Израилевич — д.т.н., профессор
8. Аксенов Валентин Иванович — к.т.н., доцент
9. Есин Олег Алексеевич — д.т.н., профессор
10. Гельд Павел Владимирович — д.т.н., профессор
11. Попель Станислав Иосифович — д.т.н., профессор
12. Хлынов Вадим Владимирович — д.т.н., профессор
13. Никитин Юрий Петрович — д.т.н., профессор
14. Бармин Леонид Николаевич — д.т.н., профессор
15. Топорищев Геннадий Александрович — д.т.н., профессор
16. Сотников Анатолий Иванович — д.т.н., профессор
17. Богачев Иван Николаевич — д.т.н., профессор
18. Вольф Федор Федорович — д.т.н., профессор
19. Силин Рейнгольд Иванович — к.т.н., с.н.с.
20. Горшков Андрей Андреевич — д.т.н., профессор
21. Тананаев Николай Александрович — д.х.н., профессор
22. Головин Аким Филиппович — д.т.н., профессор
23. Михайлов Владимир Владимирович — д.т.н., профессор
24. Кузьминых Иван Николаевич — д.т.н., профессор
25. Макаров Виктор Матвеевич — д.т.н., профессор
26. Постовский Исаак Яковлевич — д.х.н., профессор
27. Семихатов Николай Александрович — д.т.н., профессор
28. Ченцов Александр Георгиевич — д.ф.-м.н., профессор
29. Смирнов Валентин Алексеевич — д.т.н., профессор
30. Давыдов Владимир Никифорович — к.т.н., доцент
Лауреаты Государственной премии РСФСР
1. Ермаков Анатолий Егорович — д.ф.-м.н., профессор
2. Крейндель Юлий Ефимович — д.ф.-м.н.
Лауреаты премии Совета Министров СССР
1. Колмогоров Вадим Леонидович — д.т.н., профессор
2. Зудов Евгений Георгиевич — д.т.н., профессор
3. Антипин Алексей Александрович — к.т.н., доцент
4. Беднягин Сергей Вадимович — ст. преподаватель
5. Рябоконь Леонид Иванович — к.т.н., доцент
6. Сисьмеков Виталий Константинович — к.т.н., доцент
7. Худяков Иван Федорович — д.т.н., профессор
8. Маслов Ювеналий Александрович — к.т.н., доцент
9. Пичурин Игорь Ильич — д.э.н., профессор
10. Харлампович Георгий Дмитриевич — д.х.н., профессор
11. Ляпунова Галина Николаевна — д.х.н., профессор
12. Русинова Лариса Ивановна — к.х.н., с.н.с.
13. Валишев Марс Гильманович — к.ф.-м.н., доцент
14. Чупахин Олег Николаевич — д.х.н., профессор
15. Азев Юрий Алексеевич — к.х.н., с.н.с.
16. Русинов Владимир Леонидович — к.х.н., с.н.с.
17. Тягунов Геннадий Васильевич — д.т.н., профессор
18. Костина Татьяна Кирилловна — к.т.н., доцент
19. Колотухин Эдуард Владимирович — к.т.н.
20. Барышев Евгений Евгеньевич — к.т.н.
21. Пиличева Татьяна Леонидовна — к.т.н.
22. Баум Борис Алексеевич — д.т.н., профессор
23. Беднягина Наталья Павловна — д.х.н., профессор
24. Завалишин Станислав Тимофеевич — д.т.н., профессор
25. Швец Виктор Борисович — д.т.н., профессор
Общественные академии наук 
Российская инженерная академия
1. Набойченко Станислав Степанович — академик
2. Смирнов Леонид Андреевич — академик
3. Зудов Евгений Георгиевич — академик
4. Жучков Владимир Иванович — чл.-корр.
Российская академия естественных наук
1. Кортов Всеволод Семенович — академик
2. Бармин Леонид Николаевич — академик
3. Егоров Юрий Вячеславович — чл.-корр.
4. Клюев Юрий Борисович — чл.-корр.
5. Музгин Владимир Николаевич — чл.-корр.
6. Черняев Анатолий Михайлович — чл.-корр.
7. Шульгин Борис Владимирович — чл.-корр.
8. Гольдштейн Сергей Людвигович — чл.-корр.
Академия технологических наук 
Российской Федерации
1. Бекетов Аскольд Рафаилович — академик
2. Баскаков Альберт Павлович — чл.-корр.
3. Векслер Юрий Генрихович — чл.-корр.
4. Дмитриев Иван Александрович — чл.-корр.
5. Китаев Георгий Авенирович — чл.-корр.
6. Паршин Владимир Сергеевич — чл.-корр.
Академия инженерных наук 
Российской Федерации
1. Бартоломей Петр Иванович — академик
2. Богатов Александр Александрович — академик
3. Бродов Юрий Миронович — академик
4. Векслер Юрий Генрихович — академик
5. Грачев Сергей Владимирович — академик
6. Лисиенко Владимир Георгиевич — академик
7. Лабунец Валерий Григорьевич — академик
8. Лобанов Владимир Иванович — академик
9. Клюев Юрий Борисович — академик
10. Овчинников Юрий Николаевич — академик
11. Панченко Борис Алексеевич — академик
12. Смирнов Виталий Кузьмич — академик
13. Тягунов Геннадий Васильевич — академик
14. Стровский Леонид Евгеньевич — чл.-корр.
15. Черномуров Федор Максимович — академик
16. Ярошенкор Юрий Гаврилович — академик
17. Богатырев Леонард Леонардович — академик
18. Набойченко Станислав Степанович — академик
19. Деревянкин Валерий Александрович — чл.-корр.
20. Вайсбурд Руальд Аркадьевич — чл.-корр.
21. Валеев Валерий Гизатович — чл.-корр.
22. Воротников Владимир Ильич — чл.-корр.
23. Берг Борис Викторович — чл.-корр.
24. Блохин Анатолий Васильевич — чл.-корр.
25. Зудов Евгений Георгиевич — чл.-корр.
26. Коновалов Леопольд Анатольевич — чл.-корр.
27. Махнев Александр Алексеевич — чл.-корр.
28. Попов Артемий Александрович — чл.-корр.
29. Соколовский Вениамин Израилевич — чл.-корр.
30. Ченцов Александр Георгиевич — академик
31. Чирков Геннадий Васильевич — чл.-корр.
32. Чуркин Борис Сергеевич — чл.-корр.
33. Файншмидт Евгений Михайлович — чл.-корр.
34. Бизяев Аркадий Иванович — чл.-корр.
Академия электротехнических наук России
1. Богатырев Леонард Леонардович — академик
2. Сарапулов Федор Никитич — академик
3. Браславский Исаак Яковлевич — чл.-корр.
4. Пластун Анатолий Трофимович — чл.-корр.
5. Шипицин Виктор Васильевич — чл.-корр.
Межрегиональная экологическая академия
1. Березюк Виктор Георгиевич — академик
2. Никифоров Александр Федорович — академик
3. Носков Александр Семенович — академик
4. Харлампович Георгий Дмитриевич — академик
5. Шахов Иван Семенович — академик
6. Тягунов Геннадий Васильевич — академик
Международная инженерная академия
1. Набойченко Станислав Степанович — академик
2. Тягунов Геннадий Васильевич — академик
3. Зудов Евгений Георгиевич — академик
Международная академия информатизации
1. Гольдштейн Сергей Людвигович — академик
2. Чуканов Виктор Николаевич — чл.-корр.
Международная академия высшей школы
1. Набойченко Станислав Степанович — академик
2. Сотников Анатолий Иванович — академик
Академия водного хозяйства
1. Березюк Виктор Георгиевич — чл.-корр.
2. Евтюхова Ольга Витальевна — чл.-корр.
3. Шахов Иван Семенович — чл.-корр.
Академия энергоинформационных наук
1. Кашперский Виктор Иванович — академик
Академия гуманитарных наук
1. Вишневский Юрий Рудольфович — академик
2. Личман Борис Васильевич — академик
Нью-Йоркская академия наук
1. Бараз Владислав Рувимович — член академии
1. Гительман Лазарь Давыдович — член академии
2. Повзнер Александр Александрович — член академии
3. Чупахин Олег Николаевич — член академии
4. Березовская Вера Владимировна — член академии
Российская жилищно-коммунальная 
академия
1. Зимин Анатолий Иванович
Академия инвестиций 
и экономики строительства
1. Эткинд Юлий Львович — академик
Метрологическая академия наук
1. Купряжкин Анатолий Яковлевич — академик
Международная академия по экологии 
и безопасности жизнедеятельности
1. Выварец Александр Дмитриевич — академик
Авторский коллектив книги
Вехи развития университета с. с. набойченко,
Б. В. Личман, Г. Я. Таратоненков
Металлургический факультет
Историческая справка о факультете С. П. Бурмасов, Л. Н. Бармин
Кафедры:
рудно-термических технологий Н. С. Шумаков
металлургии стали С. Г. Братчиков
металлургии тяжелых цветных металлов С. С. Набойченко
металлургии легких цветных металлов В. А. Лебедев
металлургии тугоплавких и благородных
металлов В. Б. Чернышов
металлургические печи Ю. Г. Ярошенко
теории металлургических процессов С. И. Попель
литейного производства Е. Л. Фурман, В. М. Перепелов
металловедения С. В. Грачев, В. Р. Бараз
термообработки и физики металлов А. А. Попов
обработки металлов давлением А. А. Богатов
защитных и упрочняющих покрытий Л. Н. Бармин
физики Б. А. Баум, Л. Г. Малышев
Химико-технологический факультет
Историческая справка о факультете А. И. Матери, И. Б. Мурашова
Кафедры:
общей химии И. И. Калиниченко
аналитической химии Ю. М. Полежаев
физической химии Т. П. Болыцикова
органической химии Н. Б. Ольховикова, Г. Н. Ляпунова
процессов и аппаратов хим. технологии Ф. М. Поспелов
технологии неорганических веществ В. Н. Десятин, Г. Т. Коснырев
технологии топлива Г. Д. Харлампович
технологии электрохимических производств В. М. Рудой
технологии органического синтеза В. С. Мокрушин
машин и аппаратов химической технологии Ф. С. Югай
Механико-машиностроительный факультет
Историческая справка о факультете Ю. И. Тулаев, М. И. Федоров
Кафедры:
технология машиностроения 
станки и инструменты 
технология сварочного производства 
металлургические и роторные машины 
подъемно-транспортные машины и работы 
электронное машиностроение 
автоматизация проектирования 








электропривода и автоматизации 
промышленных установок 
автоматизированных электрических систем
В. В. Кувшинский 
А. Г. Ничков 
В. А. Вороненко 
В. С. Паршин 
Г. Г. Кожуппсо 
В. И. Черменский
Р. А. Вайсбурд 
Г. Л. Баранов 
Н. А. Клинских
Ф. И. Андреев, И. М. Серый 
А. Т. Пластун
техники высоких напряжении 
электротехнические установки и системы 
охрана труда
Строительный факультет
Историческая справка о факультете
Кафедры:
строительного производства 
оснований и фундаментов 
водного хозяйства и технологии воды 






И. А. Браславский 
П. И. Бартоломей, 
В. П. Нестеренков 
В. В. Шипицын 
Ф. Н. Сарапулов 
Г. В. Тягунов, 
Д. А. Макарова
Ф. Ф. Тамплон, И. А. Ольков
В. И. Ямов 
Б. Г. Алексеев, Б. Л. Тарасов 
И. С. Шахов, А. Г. Южанинов 
В. Е. Михайлишин 
Я. И. Ольков 
Л. В. Булавина 
Ф. Ф. Тамплон, В. Г. Десятое 
В. В. Чупин, В. В. Рогалевич 
А. С. Носков 
С. И. Машаров, Г. А. Волковавысшей математики 
систем автоматизированного проектирования
объектов строительства В. Н. Алехин
Теплоэнергетический факультет
Историческая справка о факультете А. М. Дубинин, А. П. Лумми
Кафедры:
тепловых электрических станций Б. В. Берг





паровых и газовых турбин
С. £ . Щеклеин
А. П. Баскаков 
С. Т. Завалищин 
П. А. Копцева 
Г. П. Ясников, Б. Г. Сапожников 
Ю. М. Бродов
Факультет экономики и управления
Историческая справка о факультете Л. А. Коновалов, И. И. Пичурин
Кафедры:
экономики и управления качеством продукции 
экономики и организации строительства 
управления внешнеэкономической 
деятельностью предприятий 
экономики и организации 
химической промышленности 
экономики и организации 
предприятий машиностроения 
экономики и управления 
на металлургических предприятиях 
общей экономической теории 






Л. Е. Стровский 
Л. В. Дистергефт 
О. П. Могиленских
В. И. Деев
B. В. Семененко 
Ю. Б. Клюев
М. Я. Ходоровский 
М. О. Ростик
Историческая справка о факультете А. В. Блохин, Н. А. Нехонов
Кафедры:
теоретических основ радиотехники А. П. Мальцев
вычислительных методов
и уравнений математ. физики В. А. Нырко
информатики и информационных технологий В. Г. Лабунец,
Г. И. Панов
автоматики и управления в технических
системах В. Г. Лисиенко
автоматизированных систем управления В. И. Глызин
радиопередающих устройств Б. А. Панченко
радиоприемных устройств Г. В. Чирков
технологии производства радиоаппаратуры В. Э. Иванов
радиотехнических систем В. Б. Бурцев
Физико-технический факультет




физико-химических методов анализа 
радиохимии
А. Р. Бекетов, С. П. Распопин
С. П. Распопин 
В. Д. Селезнев
В. Н. Музгин 
Ю. В. Егоров
экспериментальной физики 







Историческая справка о факультете 
Кафедры:
химической технологии керамики и огнеупоров 
технологии цемента
химической технологии стекла и ситаллов
кафедра оборудования 
и автоматизации силикатных производств
Гуманитарный факультет




социологии и политологии 
культурологии 
психологии и педагогики 
иностранных языков
А. В. Кружалов
В. С. Кортов 
В. М. Стоцкий 
С. Л. Гольдштейн 
С. О. Чолах
М. Н. Капустин, В. А. Пьячев
И. А. Дмитриев 
М. Н. Кайбичева, 
В. А. Пьячев 
В. А. Дерябин, 
Л. В. Иванова
А. И. Зимин, 
Ю. П. Канусик
В. И. Кашперский, Г. В. Мокроносов
Б. В. Личман, Г. Я. Таратоненков 
Г. В. Мокроносов 
Ю. Р. Вишневский 
С. Н. Некрасов 
В. А. Антропов 
Л. 3 . Радионова
Факультет физической культуры
Историческая справка о факультете 
Преподаватели, сотрудники университета — 
академики, заслуженные деятели, лауреаты премий
Л. А. Раппопорт, В. В. Ким
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